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A S U N T O S 
D E L D I A 
L a c u l p a d e l o q u e l e s e s t á o c u -
r r i e n d o a l o s h a c e n d a d o s c u b a n o s 
l a t i e n e n l o s h a c e n d a d o s c u b a n o s 
m i s m o s , s e g ú n e l s e n a d o r d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s M r . S m o o t . 
Y c o m o l a s d i f i c u l t a d e s c o n q u e 
t r o p i e z a n n u e s t r o s h a c e n d a d o s s e 
d e r i v a n p r i n c i p a l m e n t e d e l b a j o 
p r e c i o d e l a z ú c a r , d e l a l e g i s l a -
c i ó n a r a n c e l a r i a d e " e m e r g e n c i a " 
v i g e n t e e n l o s E s t a d o s U n i d o s , d e 
la a m e n a z a d e u n a l e g i s l a c i ó n 
a r a n c e l a r i a a ú n m á s r i g u r o s a y d e 
fa d i f i c u l t a d p a r a e n c o n t r a r a c -
t u a l m e n t e r e c u r s o s e n l a p l a z a d o n -
de, i n v a r i a b l e m e n t e h a s t a a h o r a , 
los e n c o n t r a r o n s i e m p r e , r e s u l t a 
que d e l p r e c i o , l a l e g i s l a c i ó n y l a 
d i f i c u l t a d s e ñ a l a d o s s o n c u l p a b l e s 
los h a c e n d a d o s d e C u b a . 
. ¡ Y v o s s o i s u n s e n a d o r ! — 
como d i c e i r ó n i c a m e n t e u n p e r s o -
naje d e S h a k e s p e a r e 
S O N F I E L M E N T E 
E X A C T O S L O S D A T O S 
D E R E C A U D A C I O N 
E l m u n d o e n t e r o s e e n t e r ó d e l m a g -
n o a c o n t e c i m i e n t o r e a l i z a d o e n 
C u b a 
E l S u b s e c r e t a r i o d e H a c i e n d a , d o c -
t o r J o s é R o d r í g u e z A c o s t a , f a c i l i t ó 
e n l a tar<re d e a y e r l a s s i g u i e n t e s 
d e c l a r a c i o n e s a l a p r e n s a , p a r a s u 
p u b l i c a c i ó n : 
" L o s d a t o s o f i c i a l e s q u e y o h e d a -
d o a l a p u b l i c i d a d s o n r i g u r o s a m e n -
te e x a c t o s p u e s n o t e n g o m o t i v o s p a -
r a f a l s e a r l a v e r d a d n i l o h a r é n u n -
c a e n e s t e p u e s t o e n g a ñ a n d o a m i 
p a í s e n m o m e n t o s t a n d i f í c i l e s c o m o 
l o s a c t u a l e s . N e c e s i t a r í a t e n e r u n a 
f a l t a d e p a t r i o t i s m o c r i m i n a l p a r a 
p r o c e d e r d e e s a s u e r t e y n o q u i e r o I 
D E C L A R A N L A 
H U E L G A L O S 
O B R E R O S D E 
L A B A H I A 
U N A N O T A S O B R E | 
L A C U E S T I O N D E 
T A C N A Y A R I C A 
L o s n a v i e r o s n o t o m a n e n c o n s i d e - ; r e s d e s u P a í s 
r a c i ó n e l m o v i m i e n t o . C o m u n i 
c a c i ó n d e l o s o b r e r o s a l a s 
e m p r e s a s d e c a b o t a j e . 
C h i l e i n v i t a a l P e r ú a q u e c o n t i -
n ú e n l a s n e g o c i a c i o n e s 
d i r e c t a s 
E l M i n i s t r o d e C h i l e , s e ñ o r L u í s 
R e n c o r e l , h a r e c i b i d o e l s i g u i e n t e c a -
b l e g r a m a q u e le h a s i d o d i r i g i d o p o r 
e l m i n i s t r o de R e l a c i o n e s E x t e r i o -
C E S E D E L A 
C O M I S I O N 
F I N A N C I E R A 
D e s d e e l d í a p r i m e r o d e E n e -
r o , f e c h a d e l c e s e , l o s q u e 
t e n g a n r e m a n e n t e s d e a z ú -
c a r p o d r á n d i s p o n e r d e 
e l l o s l i b r e m e n t e . 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
b l i c a f i r m ó « . y e n e l s i g u i e n t e d e -
c r e t o * 
s u p o n e r t a m p o c o q u e t a l e s c o s a s s e 
P O R C U A N T O : p o r e l D e c r e t o h a g a n d e m a l a fe h o y q u e lo ú n i c o 
P r e s i d e n c i a l n ú m e r o 1 5 5 d e 11 d e q u e p u e d e s a l v a r l a R e p ú b l i c a e s l a 
f e b r e r o de 1 9 2 1 se h i z o c o n s t a r q u e s o l i d a r i d a d * de t o d o s l o s c u b a n o s , 
g r a n n ú m e r o de H a c e n d a d o s y C o - " S I y o r e c a u d a r a s e i s m i l l o n e s d e 
l o n o s h a b í a n a c u d i d o a l P o d e r E j e - p e s o s m e n s u a l e s de r e n t a s p ú b l i c a s , 
c u t i v o e x p o n i e n d o t e m o r e s r e s p e c t o n o t e n d r í a d i f i c u l t a d e s q u e m e o b l l -
a p r o b a b l e s p e r j u i c i o s p a r a l a p r o - g a r a n a s o l i c i t a r p r é s t a m o s d e I n s t i -
d u c c i ó n a z u c a r e r a , y r e c o m e n d a n d o t u c i o n e s b a n c a r i a s p a r a s o l u c i o n a r 
e n t r e o t r a s m e d i d a s l a o r g a n i z a c i ó n p r o b l e m a s c o m o e l de l a s b a s u r a s 
' d e u n a c o m i s i ó n de p r o d u c t o r e s d e í n l a v í a p ú b l i c a , l i q u i d a r d e u d a s 
a z ú c a r y b a n q u e r o s q u e h a b r í a d e c o n e l G o b i e r n o A m e r i c a n o y P ^ f a r ^ - ^ 7 7 ^ d i e r o n t e r m i n a . A g r e g o e n m i c o n t e s t a c i ó n , q u e 
t o m a r a s u c a r g o l a s o p e r a c i o n e s r e - l a r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a , e t c . , ' d o e l t r a t o c o n e s a F e d e r a c i ó n i y p o r n o p u n t u a l i z a r l a n o t a p e r u a n a 
l a c i o n a d a s c o n l a v e n t a y e m b a r q u e e t c . , c o n j u r a n d o s i t u a c i o n e s d e s a g r a , a g r e g a n log b a r c o s n e g a n , d e s - e l c r i t e r i o c o n q u e e l P e r ú ' j u z g a l o s 
de l a z a f r a de 1 9 2 0 a 1 9 2 1 . d a b l e s y p e l i g r o s a s p a r a l a R e p u b l i - c ,aTeAn v P a r £ r a n onn toHa r ^ n i ^ r i . d e r e c h o s o u e a s i , f n v ^ r ^ o J L ^ 
R E C E P C I O N 
D E A Ñ O N U E V O 
E N P A L A C I O 
C A B L E G R A M A S 
D E E S P A Ñ A 
E l c o m i t é d e h u e l g a n o a c e p t a 
l a t r e g u a p r o p u e s t a p o r e l 
S e c r e t a r i o d e G o b e r -
" S a n t i a g o d e C h i l e , D i c i e m b r e 2 0 . 
M i n i s t r o de C h i l e , H a b a n a , 
A y e r c o n t e s t é a l a n o t a t e l e g r á -
f i c a d e l m i n i s t r o d e R e l a c i o n e s p e -
: r u a n o , d e f e c h a 1 7 . E n l a p a r t e m á s 
¡ s u s t a n c i a l d e m i c o n t e s t a c i ó n m e r e -
f i e r o a l a I n v i t a c i ó n q u e a q u e l l a c o n -
j t i e n e p a r a " s o m e t e r l a c u e s t i ó n í n -
t e g r a d e l S u r d e l P a c í f i c o , q u e n o s 
¡ d i v i d e , a u n a r b i t r a j e a j u s t a d o a l a 
I n i c i a t i v a d e l g o b i e r n o d e l o s E s t a -
i d o s U n i d o s " , e x p r e s a n d o q u e l a ú n i -
c a c u e s t i ó n q u e n o s d i v i d e , y a l a 
L o s n a v i e r o s q u a i n t e g r a n l a P a - c u a l s i n d u d a h a q u e r i d o r e f e r i r s e 
t r o n a l , e n s u r e u n i ó n de a y e r n o h a n e l m i n i s t r o p e r u a n o , e s l a d i f e r e n c i a 
t o m a d o e n c o n s i d e r a c i ó n e l m o v í - s o b r e l a f o r m a de d a r c u m p l i m i e n t o 
m i e n t o h u e l g u i s t a q u e se a n u n c i a p o r a w c l á s u l a t e r c e r a d e l T r a t a d o d e 
l a F e d e r a c i ó n de O b r e r o s d e B a h í a A n c ó n . 
n a c i ó n 
l i a s i n d i c a c i o n e s y c o n s i d e r a n d o , I " C o m o t a l e s a f i r m a c i o n e s pucf ie -
a d e m á s , q u e a l a m p a r o d e l a l e g i s l a ' r a n t e n e r p o r c a u s a l a i g n o r a n c i a o e l 
c i ó n a ú n v i g e n t e se h a b í a r e g u l a d o e r r o r , p a r a d e s p e j a r e s a d u d a d e u n a 
l a e x p o r t a c i ó n de n u e s t r o f r u t o , e l v e z y o q u i e r o h a c e r p ú b l i c o q u e e n L a s e m p r e s a s d e c a b o t a j e r e c i b l e - i a s d i s c r e p a n c i a s q u e e x i s t a n r e s p e c -
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a d i c t ó e l j l a s C a j a s d e l a T e s ó r e r í a G e n e r a l n o I r o n a y e r t a r d e l a s i g u i e n t e c o m u n i - to a l a s f o r m a l i d a d e s p l e b i s c i t a r i a s 
m e n c i o n a d o D e c r e t o , c r e a n d o l a C o - I s o l o e n t r a d i n e r o p o r c o n c e p t o d e r e n ' 
m i s i ó n F i n a n c i e r a de A z ú c a r , p o n l e n 
do a s u c a r g o l a s o p e r a c i o n e s r e l a -
c i o n a d a s c o n l a v e n t a y e m b a r q u e d e | a q u e l c a r j e t e r y q u e s o n l o s s i g u i e n -
l a p r o d u c c i ó n a z u c a r e r a de l a z a f r a t e s : G i r o s P o s t a l e s . P a r t e p r o p o r c i o -
de 1 9 2 0 a 1 9 2 1 , d i s t r i b u y e n d o a 
p r o r r a t a e n t r e l o s t e n e d o r e s de a z ú -
c a r l a s v e n t a s y e l p r e c i o . 
P O R C U A N T O : e l a n t e d i c h o D e -
c r e t o n o r e g i r í a h a s t a t a n t o e l S e c r e -
t a r i o ^ d e A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y T r a 
b a j o n o t u v i e r a e n s u p o d e r l a c o n -
L a v e r d a d e s q u e l a p r e v i s i ó n P O R C U A N T O : a t e n d i e n d o a q u e - c a . 
n u n c a h a s i d o l a c u a l i d a d p r e d o -
m i n a n t e d e l h a c e n d a d o c u b a n o , y 
si h a h a b i d o y h a y a t a l r e s p e c t o 
e x c e p c i o n e s , é s t a s , c o m o t o d a e x -
c e p c i ó n , c o n f i r m a n l a r e g l a . P e r o 
a t r i b u i r l e l a r e s p o n s a b i l i d a d d e 
a c o n t e c i m i e n t o s , d e r e s o l u c i o n e s y 
de p r o y e c t o s e n l o s q u e n o h a t e -
nido n i p o d i d o t e n e r p a r t e n i a r t e v 
de los c u a l e s e s l a v í c t i m a m á s d i -
rec ta , n o d e b e p a s a r n i c o m o 
b r o m a . 
V e r á n u s t e d e s c o m o v a r e s u l t a r 
a la p o s t r e q u e t a m b i é n s o n c u l -
pables l o s h a c e n d a d o s c u b a n o s d e 
que los p r o d u c t o r e s d e c a ñ a p o r -
t o r r i q u e ñ o s y l o s d e r e m o l a c h a 
del c o n t i n e n t e a c a b e n d e r e c l a m a r 
a la C o m i s i ó n d e H a c i e n d a d e l S e -
nado F e d e r a l q u e e l r e c a r g o p r o -
puesto p a r a n u e s t r o a z ú c a r e n e l 
proyec to F o r d n e y s e r e c a r g u e t o -
d a v í a , y d e q u e l o s r e f i n a d o r e s d e 
L o i s i a n a e n c u e n t r e n q u e e s i n s u -
nciente e s e s e g u n d o r e c a r g o y d e -
be e s t a b l e c e r s e d e r e c h o d e a d u a n a 
aún m á s c r e c i d o . 
a r g a n y c g c o d e g u l a r i - q u a o  e m a n e n d e
d a d . ¡ e s e t r a t a d o , s e h a c e I n d i s p e n s a b l e 
_ | q u e a n t e s d e c o n v e n i r e n u n a r b l -
E L C A B O T A J E A F E C T A D O | t r a j e . q u e C h i l e n o r e h u y e , s e f i j e n 
l o s p u n t o s p r e c i s o s d e l a c u e s t i ó n y 
t a s p ú b l i c a s . sin<t p o r o t r o s c o n c e p t o s 
d i s t i n t o s q u e n o p u e d e n n i t i e n e n 
n a l c o n q u e e l A y u n t a m i e n t o c o n t r i -
b u y e a l p a g o de l a P o l i c í a ; C a s a s p a -
r a o b r e r o s , A l c a n t a r i l l a d o d e C i e n f u e 
gos . S e l l o s de g a r a n t í a . P e n s i o n e s d e 
l a s f u e r z a s de m a r y t i e r r a . J u b i l a -
c i o n e s d e l P o d e r J u d i c i a l . R e t i r o d e 
C o m u n i c a c i o n e s , M u l t a s d e S u b s i s -
c a c i ó n d e l G r e m i o d e O b r e r o s d e q u e o b l i g a n a r e c u r r l r ' a T j u i c i o d é 
B a h í a : ! o t r o p a í s p a r a a l c a n z a r u n a c u e r d o 
" H a b a n a , 2 1 d e d i c i e m b r e d e P e r f e c t o . 
19 2 1 . / E n e s t a I n t e l i g e n c i a , e l g o b i e r n o 
S r . D i r e c t o r G e r e n t e de l a E m - ! c h i l e n o i n v i t a a l p e r u a n o a c o n t i n u a r 
p r e s a 
C i u d a d 
P r e s e n t e . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
P o r l a p r e s e n t e t e n e m o s a b i e n p o 
l a s n e g o c i a c i o n e s d i r e c t a s e n l a f o r 
m a q u e J u z g u e m á s a d e c u a d a p a r a 
p r o c u r a r , d e n t r o d e u n a m p l i o e s p í -
r i t u d e c o n c o r d i a , l a s o l u c i ó n de a r -
m o n í a q u e s e a c o m p a t i b l e c o n e l t r a -
e r e s p o b l a c i o n e s m o r a s o c u p a d a s . 
M á s d e 3 0 0 c a d á v e r e s d e r i -
f e ñ o s . — O t r a s n o t i c i a s 
R e l a c i ó n d e i n v i t a d o s y d e t e r - ¡ M a d r i d , d i c i e m b r e 2 1 . 
j U n c o m u n i c a d o o f i c i a l d a d o a l a 
m i n a c i o n d e l a s h o r a s e n í ) . u b i i c i d a d ^ e n e s t a c a p i t a l , a n u n -
. c í a q u e l o s e s p a ñ o l e s o c u p a r o n l a s 
n i i * l i a l i r a n i k « A r r p r í K í - p o S Í a c i o n e s de T i s t u t i n ' B a t e m s u g a 
( ¡ U C n a O i a n O C b C r r e t l U I - y T i g e n e t a l o l a r g o d e l a l í n e a d e l 
, 1 - • ! f e r r o c a r r i l h a c i a K e r t , d á n d o s e a l a 
d o s ñ o r e l s e ñ o r D r e s i d e n - f u g a l o s r i f e ñ o s d e s p u é s de s o i o v e i n -
r r te m i n u t o s d e t i r o t e o . L o s e s p a ñ o l e s 
l e d e l a R e p ú b l i c a . t F r S S S ? * ' s u Cuartel Ge°eri1 
^ t-v 11 jc ax 1* A l o l a r g o d e l a c a r r e t e r a se e n -
c u e r p o D i p l o m á t i c o : 1 0 a . m c e n t r a r o n l o s c a d á v e r e s d e a l g u n o s 
S e n a d o r e s y R e p r e s e n t a n t e s : 1 0 . 3 0 m o r o g ( y e n UI1 b a r r a n c o e n I a f c e r . 
a" m'.u , 0 -c- 1 ' c a n i a s d e l m o n t e A r r u i t s e h a l l a r o n 
T r i b u n a l S u p r e m o y F i s c a l e s : , 3 0 0 m á s . S e o c u p ó a l o s m o r o s u n c a 
i u . 4 5 a . m . i ñ ó n d e m o n t a ñ a . 
A u d i e n c i a , F i s c a l e s y J u e c e s d e l a | 
H a b a n a : 11 a . m . 
S u b s e c r e t a r i o s , J e f e s S u p e r i o r e s 
de A d m i n i s t r a c i ó n , C o m i s i ó n d e l S e r -
v i c i o C i v i l , J u n t a d e P u e r t o s , J u n t a 
d e P r o t e s t a s y D i r e c t o r d e l a O f i c i -
n a d e l a U n i ó n I n t e r n a c i o n a l d e l a 
H a b a n a : 1 1 . 1 5 a . m . 
G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l , C o n s e j e -
r o s , A l c a l d e M u n i c i p a l y C o n c e j a l e s : 
1 1 . 3 0 a . m . 
C u e r p o C o n s u l a r : 1 1 . 4 5 a . m . 
P a r t i d o s p o l í t i c o s : 1 2 m . 
D e l e g a d o A p o s t ó l i c o y O b i s p o d e 
l a H a b a n a : 1 2 . 1 5 p . m . 
C l a u s t r o fle l a U n i v e r s i d a d , M l e m 
b r o s d e l I n s t i t u t o d e S e g u n d a E n s e -
ñ a n z a d e l a H a b a n a , J u n t a d e E d u -
c a c i ó n , E s c u e l a de A r t e s y O f i c i o s y 
E s c u e l a s N o r m a l e s : 1 2 . 3 0 p. m . 
J e f e s y O f i c i a l e s d e l E j é r c i t o y d e 
l a M a r i n a d e G u e r r a N a c i o n a l : 1 2 . 4 5 
p. m . 
P o l i c í a N a c i o n a l : 3 p . m . 
P o l i c í a s S e c r e t a y J u d i c i a l : 3 . 1 0 
p . m . 
A c a d e m i a s : d e C i e n c i a s , d e A r t e s 
n e r e n s u c o n o c i m i e n t o , q u e r e u n i d o í a " 0 d e A n c ó n , de c u y o s t é r m i n o s n o E c o n ó m i c a d n A m i g o s d e l P a í s ; J u n 
E L R E Y D E E S P A Ñ A P R E S E N T A 
U N A E S P A D A D E H O N O R A L G E -
N E R A L B E R E N G U E R 
M A D R I D , d i c i e m b r e 2 1 . 
E n u n a I n f o r m a c i ó n p u b l i c a d a h o y 
p o r " E l S o l " , s e m a n i f i e s t a q u e S u 
M a j e s t a d e l R e y D o n A l f o n s o X I I I 
p r e s e n t a r á u n a e s p a d a de h o n o r a l 
g e n e r a l B e r e n g u e r , A l t o C o m i s a r i o 
d e E s p a ñ a e n M a r r u e c o s . A g i e g a e l 
c i t a d o d i a r i o q u e p r o b a b l e m e n t e e l 
m i n i s t r o de l a G u e r r a s e ñ o r L a C i e r -
v a e n t r e g a r á e l o b s e q u i o d e l M o n a r -
c a a l g e n e r a l B e r e n g u e r e n s u p r ó -
x i m a v i s i t a a l t e a t r o d e l a g u e r r a , 
" E L D E B A T E " D E M A N D A L A C O M 
P L E T A R E F O R M A D E L A S C O R T E S 
M A D R I D , d i c i e m b r e 2 1 . 
" E l D e b a t e " d e m a n d a h o y l a c o m -
p l e t a r e f o r m a d e l a s C o r t e s a r g u -
y e n d o q u e h a n m a l g a s t a d o d o s m e -
s e s e n d e l i b e r a r s o b r e l a c u e s t i ó n d e 
M a r r u e c o s s i n h a b e r l l e g a d o a d e c i -
, s i ó n a l g u n a . E l t i e m p o q u e a s í se h a 
y L e t r a s y d e l a H i s t o r i a : S o c i e d a d p e r d i d o , a g r e g a e] m e n c i o n a d o d i a -
f o r m i d a d d e l o s d u e ñ o s de I n g e n i o s t e n c l a s . R e t i r o C i v i l . L e y d e l T u r i s -
d e e l a b o r a r a z ú c a r q u e r e p r e s e n t a r á 1 tno- P e t i r o E n c o l a r . R e t i r o d e H P o -
n o m e n o s de u n s e t e n t a y c i n c o p o r H c í a N a c i o n a l . F o n d o s d e E n i d ^ ' n i a . 
c i e n t o de la p r o d u c c i ó n de l a z a f r a í ~ h o n u e s c a d u c a d o s . D e r e c h o s c o n s u -
de 1 9 1 9 a 1 9 2 0 . lo q u e se d i ó p o r r e a . l a r e s h o n o r a r i o s , O b r a s de p a r t l c u -
a n o c h e e l C o m i t é C e n t r a l de e s t a F e -
d e r a c i ó n , h a a c o r d a d o p a r a l i z a r to -
d a s l a s f a e n a s q u e sí v i e n e n r e a l i 
l e s e s l í c i t o a p a r t a r s e a l o s g o b i e r -
n o s q u e lo p u s c r i b i e r o r . . t a n t o p o r 
e l r e s p e t o q u e s e d e b e a l o s c o r a p r o -
l i z a d o , e n t r a n d o e n v i g o r e l D e c r e -
z a n d o e n e l p u e r t o de l a H a b a n a c o n ^ J s ° f ^ ^ . . ^ A 0 ^ ^ . 0 0 ? 1 0 . P01"?!16 
p e r s o n a l f e d e r a d o . 
M u c h o l a m e n t a m o s e l t e n e r q u e 
n o e s p o s i b l e a l t e r a r l o s h e c h o s h i s 
t ó r i c o s c o n s t i t u t i v o s y f u n d a m e n t a -
l e s d e l a p e r s o n a l i d a d I n t e r n a c i o n a l . 
m o l a q u e u s t e d d i r i g e , t o d a v e z q u e ] ^ n ^ L T r F ? 3 ^ 0 1& e s P e r a ° z a ' „ , . „ * „ J „ „ „ _ „ 116 q u e v i e n d o e n e s t a c o m u n i c a c i ó n 
e l n o b l e e s p í r i t u d e c o r d i a l i d a d d e 
C h i l e , a c o j a e l P e r ú c o n b e n e v o l e n -
l a r e s , s o s t e n i m i e n t o de I n m i g r a n t e s ¡ t o m a r e s t a a c t i t u d c o n E m p r e s a c o 
to, p o r R e s o l u c i ó n d e d i c h a S e c r e t a - j d e t e n i d o s . . . . 
r í a e n 22 d e F e b r e r o de 1 9 2 1 . " P o r t o d o s e s t o s c o n c e p t o s á g e n o s ' c o n u s t e d e s n o t e n e m o s n i n g ú n p r o 
P O R C U A N T O : P o r o t r o D e c r e t o , a l a s R e n t a s P ú b l i c a s s o l o h a I n g r e - b l e m a , y s i e l p r o p ó s i t o d e s e r c o l a -
P r e s i d e n c i a l n ú m e r o 1 9 6 d e 2 3 d e 1 s a d o e n l a T e s o r e r í a d u r a n t e e l m e s . b o r a d o r e s d e l e n g r a n d e c i m i e n t o d e 
f e b r e r o de 1 9 2 1 , f u e r o n d e s i g n a d o s (fe N o v i e m b r e ú l t i m o $ 3 9 6 , 0 0 3 - 7 3 . s u I n d u s t r i a , p u e s t o q u e e n t o d o m a r r a b i e n r é c l D r o c o ^ d e ' Í Í m ~ ¿ t ^ * ñ á i ¡ M a 
lo s s e ñ o r e s E r n e s t o A . L o n g a y C a r - " P r e c i s a m e n t e p o r q u e e s t o s i n g r e | c h a de a c u e r d o c o n l o s t r a b a j a d o r e s I y de l a A m é r i c a t o d a e l a d v e n i m i e n -
l o s C . D u f a u , p a r a f o r m a r u n C o m í - s o s n o s o n p r o d u c t o d e r e n t a s p ú b l l - I d e l a m i s m a , y e s o lo e s t i m a m o s e n t o d e u n a e r a d e p a z a r m o n í a y c o o -
t é q u e f u n c i o n a r a d e a c u e r d o c o n l a i c a s , l o s p a g o s q u e p o r c u e n t a d e ! c u a n t o v a l e , p e r o l a p a s i v i d a d d e l l p e r a c i 5 n t q U e i a g c i r c u n s t a n c i a s h a -
C o m i s l ó n F i n a n c i e r a d e A z ú c a r e n l o | e l l o s s e r e a l i z a n , n o e s t á n c o n s i g n a - ) G o b i e r n o a I n t e r v e n i r e n m a n e r a a r - c e n c a d a ' v e z m á s p r e m i s o . 
c í a n u e s t r a I n v i t a c i ó n y f a c i l i t e , p a -
r e l a c i o n a d o c o n e m b a r q u e s d e e s t e 
f r u t o , r e v o c á n d o s e e l a n t e r i o r d e 1 2 
d e l p r o p i o m e s q u e n o m b r ó S e c r e t a -
r i o s de l a C o m i s i ó n a a m b o s s e ñ o r e s . 
P O R C U A N T O : m e d i a n t e D e r a - t o 
P r e s i d e n c i a l , n ú m e r o 2 4 6 d e 2 d e 
m a r z o de 1 9 2 1 , se d i s p u s o q u e l a C o -
m i s i ó n F i n a n c i e r a de a z ú c a r , p r e v i a 
c o n f o r m i d a d de n o m e n o s d e l s e t e n t a 
y c i n c o p o r c i e n t o d e l o s t e n e d o r e s 
de a z ú c a r de l a z a f r a d e 1 9 1 9 a 
1 9 2 0 , p r o c e d i e r a a v e n d e r l a , o b s e r -
v a n d o l o o r d e n a d o e n e l d e c r e t o n ú -
m e r o 1 5 5 e n s u p r o r r a t e o , p e r o c o n -
s i d e r a n d o e s t a s v e n t a s s e p a r a d a m e n -
te de l a s d e a z ú c a r e s d e 1 9 2 0 a 1 9 2 1 , 
d o s e n e l p r e s u p u e s t o de g a s t o s de l a 
N a c i ó n . 
E l J e f e d e l D e p a r t a m e n t o d e A d 
m l n i s t r a c l ó n d e I m p u e s t o s d e l M u - 1 
n i c i p i o , s e ñ o r M a n u e l d e C á r d e n a s , ! 
h a d i c t a d o l a r e s o l u c i ó n s i g u i e n t e : 
V i s t o q u e a l p r a c t i c a r s e e l e m b a r -
go de a l q u i l e r e s p a r a e l c o b r o d e 
v a r i o s t r i m e s t r e s p o r e l c o n c e p t o d e 
" I m p u e s t o T e r r i t o r i a l " d e a l g u n a s 
f i n c a s d e l a A v e n i d a de M á x i m o G ó -
m e z , r e s u l t a u n a e n o r m e d i f e r e n c i a 
e n t r e l a r e n t a l í q u i d a d e c l a r a d a e n 
l a p r i m e r a y l a q u e e n r e a l i d a d r e n -
t ú a , s e g ú n se c o m p r u e b a c o n l a d i l i -
| de u n a r e p r e s e n t a c i ó n d e c o l o n o s e n g e n c i a e x t e n d i d a p o r e l a g e n t e s e ñ o r 
m e r o 
p r e s e n -
te a ñ o , a u m e n t a n d o e l n ú m e r o d e C o -
m i s i o n a d o s y c u b r i e n d o v a c a n t e s 
o c u r r i d a s . 
P O R C U A N T O : L a C o m i s i ó n F I -
P e r s e v e r a e l r e p r e s e n t a n t e s e ñ o r 
L ó p e z ( d o n G e r m á n ) e n s u p r o -
yecto d e " r e a j u s t e " d e l o s g a s t o s 
del C o n g r e s o . 
e b e m o s d a r e l b u e n e j e m p l o ¡ e n c u a n t o a s u e m b a r q u e y p a g o 
los c o n g r e s i s t a s rlir*» r l i s r r p f a - l P 0 R C U A N T 0 : E s t i m a n d o c o n v e -
c o n g r e s i s t a s — < l i c e d i s c r e t a - 1 n J e n t e m a n t e n e r e l f u n c i o n a m i e n t o 
mente e l s e ñ o r L ó p e z . d e l a C o m i s i ó n F i n a n c i e r a de A z ú -
H a s t a a h o r a n o h a n d a d o m á s c " 
• • 1 1 1 1 r a c i o n e s y s u b s a n a n d o l a o m i s i ó n 
H^e e l o t r o e j e m p l o : e l m a l o . j de u n a r e p 
, P e r o e l l a n c e s e v a e s t r e c h a n d o , 1 ^ ^ * * 1 ^ 1 . . 1 • 1 1 8 4 8 d e 2 8 de s e p t i e m b r e d e l  
« s e x i g e n c i a s v a n h a c i é n d o s e m á s 
prec i sas , y n p s p a r e c e q u e a l f i n 
se e n t r a r á p o r e l a r o d e l a t e r c e -
ra r e d u c c i ó n A l a f*>r^*.ra r» A* n a n c i e r a d e A z ú c a r , e n s e s i ó n c é l e -
la r , . , * r C , i e r c 7 a 0 . a e b r a d a e l d í a 16 d e l c o r r i e n t e m e s , 
w c u a r t a ? — h g u r a n d o e n e l r e a j u s -
¡e e s ta v e z , q u e s e r á l a v e n c i d a , 
os g a s t o s d e l o s C u e r p o s C o l e g i s -
ladores. 
E l s e ñ o r L ó p e z c o r t a c o n s u p r o -
yecto p o r l o e n f e r m o , y u n p o c o 
k m b i é n p o r l o s a n o . A s p i r a a q u e 
* s u s p e n d a n l o s g a s t o s d e r e p r e -
^ n t a c i ó n d e l o s s e n a d o r e s y l o s 
p r e s e n t a n t e s , a s í c o m o l o s d e l 
R e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , s e c r e -
, a108 y. s u b s e c r e t a r i o s d e l D e s p a -
' ^ . m i n i s t r o s y c ó n s u l e s ; a q u e 
R e d u z c a e l p e r s o n a l b u r o c r á t i c o 
I*1 ^ n a d o y d e l a C á m a r a , y a 
^ e se l u m t e e l u s o d e a u t o m ó v i l 
S ! ? , p o r , a P r i n c e s a a l J e f e ^ 
dent i i c S e c r e t a r i o s . e l P r e s i -
i e f e d U p r e m o 7 e l i n g e n i e r o 
d e c a d a o r o v i n r i a v ^ n d i é 
P a r a e v i t a r l o s ? 
f r a u d e s a l M u n i c i p i o 
m ó n i c a e n e l a c t u a l c o n f l i c t o q u e s e 
s o s t i e n e e n e l p u e r t o c o n t r a d e t e r m i -
n a d a s E m p r e s a s q u e l o h a n p r o v o c a -
d o d e p o r s í , n o s o i Mga a wl lo , a s í c o -
m o t a m b i é n a d e m o s t r a r a l G o b i e r n o 
q u e e n e l p u e r t o h a y p r o b l e m a p e n -
d i e n t e , y q u e e l q u i e r o n e g a r . 
E n e s p e r a d e q u e e n t r e n o s o t r o s 
r e i n a r á l a m á s c o r d i a l r e l a c i ó n y 
( F . ) B a r r o s J a r p a ' 
C o n t i n ú a e n l a D I E C I O C H O , c o l . 2 
a d o p t ó , e n t r e o t r o s a c u e r d o s , e l d e 
s o l i c i t a r , p o r l a s r a z o n e s q u e s e h i -
c i e r o n c o n s t a r , d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
de l a R e p ú b l i c a , l a d e r o g a c i ó n e n f e -
c h a p r ó x i m a d e l D e c r e t o n ú m e r o 1 5 5 
de F e b r e r o 11 de 1 9 2 1 , e n c u a n t o s e 
r e f i e r e a l a v e n t a y c o l o c a c i ó n d e l o s 
a z u c a r e r o s de l a z a f r a d e 19 20 a 
1 9 2 1 , d e j á n d o l o e n v i g o r s o l a m e n t e 
p a r a todo l o r e l a c i o n a d o c o n l a I l q u I -
C o n t l n ú a e n l a D I E C I O C H O , c o l . 1 
e n -
o s e n 
P R O T E S T A D E L A 
J U N T A L I Q U I D A D O R A 
D E L B A N C O N A C I O N A L 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 1 d e 1 9 2 1 . 
S e ñ o r D i r e c t o r d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
P o r l a p r e n s a de h o y n o s h e m o s 
e n t e r a d o d e q u e e l H o n o r a b l e S e ñ o r 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , l a n z a r á 
u n d e c r e t o a p e t i c i ó n d e l s e ñ o r I n -
t e r v e n t o r G e n e r a l d e l E s t a d o , p i d i e n 
do e l e m b a r g o a d m i n i s t r a t i v o d e t o -
d o s l o s b i e n e s q u e , p e r t e n e c i e n t e s a l 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a , t i e n e e l 
G o b i e r n o e n s u p o d e r . 
A u n q u e » e s t a J u n t a L i q u i d a d o r a , 
o f i c i a l m e n t e n o t i e n e c o n o c i m i e n t o 
de e s t e a s u n t o ; e n s e s i ó n c e l e b r a d a 
h o y y c o m o u n a m e d i d a p r e v e n t i v a , 
h a t o m a d o e l a c u e r d o d e p r o t e s t a r 
e n é r g i c a m e n t e c o n t r a e s e a c t o , p o r 
e n t e n d e r q u e e l G o b i e r n o c a r e c e d e 
F é l i x G ó m e z M a r t í n e z , e n e l e x p e 
d i e n t e n ú m e r o 2 , 0 5 8 d e l a S e c c i ó n 
d e A p r e m i o s , y h a b i e n d o o b s e r v a d o 
a d e m á s e s t a J e f a t u r a v a r i o s c a s o s 
I d é n t i c o s a l p r e s e n t e y c o n e l f i n d e 
e v i t a r q u e e n lo s u c e s i v o p u e d a n s u b 
s i s t l r t a l e s d e f r a u d a c i o n e s a l M u ñ í 
c i p l o , v i e n e e n d e c r e t a r : 
l o . E n e l c a s o p a r t i c u l a r d e d i c h a s 
f i n c a s u r b a n a s q u e se s a q u e c o p i a 
d e l o a c t u a d o e n e l e x p e d i e n t e d e 
a p r e m i o s n ú m e r o 2 . 0 5 8 , a l o b j e t o 
d e q u e se p r o c e d a a l a i n m e d i a t a r e c -
t i f i c a c i ó n d e l a r e n t a de l a s m i s m a s . 
2o . C o m o m e d i d a g e n e r a l y p r e v e n 
t i v a : q u e e n t o d o s l o s e x p e d i e n t e s d e 
a p r e m i o s , d o n d e se p e r s i g a e l c o b r o 
p o r d é b i t o s d e " F i n c a s U r b a n a s " y 
d o n d e a p a r e z c a n ta les* d i f e r e n c i a s 
e n t r e l a r e n t a d e c l a r a d a o f i c i a l m e n t e 
y l a q u e e n v e r d a d s e le c o b r a a l I n -
q u i l i n o p o r e l p r o p i e t a r i o d e l a c a s a , 
fee d é c u e n t a p o r l a S e c c i ó n de A p r e -
m i o s a l N e g o c i a d o d e I m p u e s t o T e -
G E L A B E R T N I E G A 
L O S R U M O R E S D E 
D i c e q u e n o e x i s t e n l a s s u p u e s t a s 
d i f e r e n c i a s c o n e l M i n i s t r o 
d e C u b a 
H e r m o s a c o n f e r e n c i a 
d e l P a d r e H e r r e r o 
ta Snr>pHo»" de S a n i d a d v B e n e f i c e n -
c\n- f o l p e r i o s dP* A b o g a d o s y N o t a -
r i a l y A t e n e o d e l a H a b a n a : 3 . 2 0 
p . m . 
C o n s e j o N a c i o n a l de V e t e r a n o s d e 
l a I n d e p e n d e n c i a ; E m i g r a d o s R e v o -
l u c i o n a r i o s C u b a n o s y J u n t a P a t r i ó -
t i c o N a c i o n a l y Á s o c l a r i ó n d e C o n s -
p i r a d o r e s d e l a R e v o l u c i ó n C u b a n a : 
3 . 3 0 p. m . 
C r u z R o j a N a c i o n a l ; C u e r p o d e 
B o m b e r o s y V e t e r a n o s d e l a G u e r r a 
H i s p a n o A m e r i c a n a : 3 . 4 0 p. m . 
J e f e d e S e c c i ó n y N e g o c i a d o s : 
3 . 4 5 p. m . 
C o n t i n ú a e n l a D I E C I O C H O , c o l . 2 
E n l a n o c h e d e l m a r t e s ú l t i m o t u -
v o l u g a r e n e l s a l ó n de a c t o s d e l C e n -
t r o G a l l e g o l a c o n f e r e n c i a d e l R v d o . 
P a d r e F r . M a r i a n o H e r r e r o , c o n -
s i l i a r i o d e l a A c a d e m i a C a t ó l i c a d e 
C i e n c i a s S o c i a l e s . C o n e l l a r e a n u d a 
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E s t a C o m i s i ó n p e r s i g u e e l p r o p ó -
s i t o de h a c e r p o s i b l e l a f u n d a c i ó n 
V I A J E D E L S E C R E T A R I O 
D E I N S T R U C C I O N P U B U C A 
A y e r , s a l i ó p a r a P i n a r d e l R í o , e l 
I l u s t r e d o c t o r F r a n c i s c o d e Z a y a s , 
S e c r e t a r i o d « I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
a c o m p a ñ a d o de s u d i s t i n g u i d a e s p o -
s a , s e ñ o r a E l i s a A y a l a d e Z a y a s , y 
d e l o s s e ñ o r e s d o c t o r e s A n d r é s P é -
r e z C h a u m o n t , T o m á s J a r d i n e s y L u -
c i l o d e l a P e ñ a , c o n o b j e t o d e a s i s t i r 
t r a s t e g e r . 
D e u s t e d m u y a t e n t a m e n t e , 
J U N T A L I Q U I D A D O R A : P . F r a n -
j u e v e s c o n c a , R e p r e s e n t a n t e A c c i o n i s t a s . — J u a n 
u s o ¡ B . R o q u é , P r e s i d e n t e . — E d u a r d o D u -
r r u t h y . S e c r e t a r i o . — G u i l l e r m o B o -
n e t . R e p r e s e n t a n t e D e p o s i t a n t e s . — • 
J u l i o F o r c a d e , R e p r e s e n t a n t e A c r e e -
o N a d o n a L 1 d o r e s . 
V I O L E N T O A R T I C U L O D E " L A L I -
B E R T A D " C O N T R A E L G O B I E R N O 
M A D R I D , d i c i e m b r e 2 1 . 
E n u n a r t í c u l o d e f o n d o q u e p u -
b l i c a h o y e n s u s c o l u m n a s e l d i a r i o 
" L a L i b e r t a d " s o b r e e l c i e r r e de l a s 
C o r t e s , s e d e c l a r a q u e f u é u n n u e v o 
e j e m p l o d e l a a r b i t r a r i e d a d t r i u n -
f a n t e d e l g o b i e r n o . 
" L a d e s d i c h a d a E s p a ñ a , v í c t i m a 
d e t a n t a s f a r s a s , s o p o r t a c o n p a c i e n -
c i a l a a u d a c i a d e s u s e x p l o t a d o r e s y 
e l s i s t e m a d e p a r a s i t i s m o q u e a h o g a 
y e m p o b r e c e a l a n a c i ó n " , d i c e e l r e -
f e r i d o d i a r i o , y a g r e g a : "se h a m o n -
t a d o y a , n u e v a m a q u i n a r i a p e r f e c c i o -
n a d a p a r a c o n t i n u a r l a e x p l o t a c i ó n 
c o n m á s e f i c i e n c i a g r a c i a s a l n u e v o 
r e g l a m e n t o p a r a b a n c o s p a r t i c u l a r e s 
y a l n u e v o a r a n c e l de a d u a n a s . " 
" M i e n t r a s se r e g a l a n e s p a d a s d e 
h o n o r y s e c o n c e d e l a i m p u n i d a d a 
l o s q u e s e m u e v e n e n c í r c u l o s e l e v a -
d o s , a l p u e b l o s e l e r e c o m p e n s a c o n 
l a " g u i l l o t i n a " e n l a s C o r t e s , l a s u s -
p e n s i ó n d e l a s g a r a n t í a s c o n s t i t u c i o -
n a l e s y l a c á r c e l s i n p r o c e s a m i e n t o . " 
C o n t i n ú a e n l a D O C E , c o l u m n a 7 
L a N u e v a C a s a d e S a l u d 
d e l C e n t r o C a s t e l l a n o 
L l e g a a n o s o t r o s f i r m a d a p o r e l 
e n t u s i a s t a y q u e r i d o P r e s i d e n t e d a 
e s t e i m p o r t a n t e C e n t r o l a I n v i t a c i ó n 
p a r a q u e c o n c u r r a m o s a l a s o l e m n e 
B e n d i c i ó n e I n a u g u r a c i ó n de l o s P a -
b e l l o n e s de l a C a s a d e S a l u d q u e 
l e v a n t ó e l a m o r a C a s t i l l a , q u e e s 
l a P a t r i a , a l C e n t r o , q u e es e l h o -
g a r s a g r a d o d e l a P a t r i a f u e r a d e 
l a P a t r i a , y l a f r a t e r n i d a d m u t u a d e 
c a s t e l l a n o a c a s t e l l a n o , q u e e s o q u e 
d e b e s e r a m o r de h e r m a n o s f u e r a 
d e i h o g a r , l e j o s ; m u y l e j o s , de l a 
P a t r i a ; a c t o s o l e m n í s i m o q u e se c e -
l e b r a r á , a l l á , e n A r r o y o A p o l o , e l 
d í a 2 5 d e l a c t u a l , d í a g l o r i o s o de l a 
N a t i v i d a d de D i o s ; a c t o q u e se c o -
b i j a r á e n l a fe c r i s t i a n a q u e t o d o s 
l o s c a s t e l l a n o s s i e n t e n p o r s u e x c e l -
s a P a t r o n a S a n t a T e r e s a de J e s ú s ; 
a c t o c u y a g r a n d e z a p r e g o n a r á a l o s 
c u a t r o v i e n t o s e n s u s o n d u l a c i o n e s 
e l e g r e g i o P e n d ó n de l a s C a s t i l l a s ; 
a c t o a l q u e n o f a l t a r á n i n g u n o d é 
s u s a s o c i a d o s ; a c t o a l q u e no d e b e n 
f a l t a r l o s c a s t e l l a n o s q u e n o s e a n 
s o c i o s , p a r a q u e l o s e a n , e n g r a c i a 
a C a s t i l l a l a b o n í s i m a M a d r e de t o -
d o s . 
E s t á n i n v i t a d a s a e s t a f i e s t a d e 
t a n a l t a t r a s c e n d e n c i a l a s a u t o r i d a -
M A E M U R R A Y E N d r f a ? ú e b " ^ l™ b i d e n t e s 
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¿ E S P O S I B L E O T R A G U E R R A ? 
L o s c u a t r o h o m b r e s d e E s t a d o q u e 
se h a l l a n h o y a i f rente d e l a s c u a t r o 
g r a n d e s p o t e n c i a s d e l m u n d o , d e b e n 
e s t a r c o n v e n c i d o s de q u e g r a v i t a so-
b r e e l los u n a r e s p o n s a b i l i d a d i n m e n -
s a . N o p u e d e d u d a r s e d e l b u e n p r o -
p ó s i t o q u e les a n i m a e n f a v o r d e u n a 
p a z u n i v e r s a l f i r m e y d u r a d e r a . P e r o 
n o e s t á e n e l los e l d o m i n i o d e los 
a s u n t o s q u e t i e n e n e n t r e m a n o s . C a -
d a u n o d e esos p r o h o m b r e s se l l e v a -
r í a p e r f e c t a m e n t e c o n los d e m á s si 
s ó l o h u b i e s e d e a t e n d e r n e g o c i o s p a r -
t i c u l a r e s s u y o s ; p e r o el r e p r e s e n t a n t e 
d e u n E s t a d o d e b e m i r a r p o r los i n -
tereses d e l p u e b l o que r e p r e s e n t a ; y 
los p u e b l o s e n c u e s t i ó n d e in terese s 
no r a z o n a r , s i e n d o p o r o t r a p a r t e d e s -
c o n f i a d o s e I n s a c i a b l e s . D e a h í l a d i -
f i c u l t a d d e los a c u e r d o s i n t e r n a c i o n a -
le s , y l a i n s e g u r i d a d de é s t o s a n t e l a s 
c o n t i n g e n c i a s de l a h i s t o r i a . 
E x i s t e e n e l m u n d o a c t u a l m e n t e u n a 
g r a n n e c e s i d a d d e paz y d e a r m o n í a 
e n t r e l-^s n a c i o n e s . L a g u e r r a m u n d i a l 
h a e x t e n u a d o l a s f u e r z a s h u m a n a s y 
e l p r o b l e m a u r g e n t e d e h o y d í a es 
r e s t a b l e c e r l a n o r m a l i d a d e c o n ó m i c a , 
p r o f u n d a m e n t e a l t e r a d a p o r los e n o r -
m e s d i s p e n d i o s y l a s t e r r i b l e s p é r d i d a s 
m o r a l e s y m a t e r i a l e s s u f r i d a s p o r l a 
h u m a n i d a d . P a r a e l lo p r e c i s a c o n c e r -
t a r u n a Ffcz g e n e r a l p o r u n c i e r t o n ú -
m e r o d e a ñ o s ; y c o n ese f i n se i n t e n -
t a o r g a n i z a r l a L i g a de l a s N a c i o n e s , 
y u n p r o v e c t o d e r e d u c c i ó n d e a r m a -
m e n t o s : l i g a y p r o y e c t o q u e n o l l e -
v a n t r a z a s d e c o n s o l i d a r s e , a p e s a r 
d e l ú l t i m o a c u e r d o de f o r m a r u n a c u á -
d r u p l e a l i a n z a entre l a s n a c i o n e s m á s 
p o d e r o s a s d e l m u n d o . Y c o n t a n t o s 
a p r e s t o s d e b u e n a v o l u n t a d e n t r e los 
g r a n d e s p o d e r e s , no se v i s l u m b r a u n a 
s e g u r i d a d c o m p l e t a d e e s a p a z u n i -
v e r s a l q u e todos d e s e a m o s , o m e j o r 
d i c h o , q u e todos n e c e s i t a m o s p a r a 
q u e n o p e r e z c a l a m e n g u a d a c i v i l i z a -
c i ó n d e q u e tan to n o s e n v a n e c e m o s . 
P o r q u e e) p e l i g r o m a y o r q u e se c o -
rre h o y d í a c o n u n a g u e r r a , n o e s 
p r e c i s a m e n t e el d e s t r o z o m a t e r i a l y l a 
p é r d i d a d e v i d a s q u e o c a s i o n a r í a , s i -
n o t a m b i é n e l d e s q u i c i a m i e n t o , e l d e -
r r u m b a m i e n t o de t o d a l a m á q u i n a s o -
c i a l , e l h u n d i m i e n t o d e l a c i v i l i z a -
c i ó n , e l h a m b r e c o l e c t i v a q u e p r o v o -
c a r í a l a m o r t a n d a d c o n m a y o r e s t r a -
go q u e e l d e los c a ñ o n e s y l o s g a s e s 
a s f i x i a n t e s . 
E l c o n o c i d o e s c r i t o r d e a s u n t o s i n -
t e r n a c i o n a l e s s e ñ o r G u i l l e r m o P e r r e -
r o , h a d i c h o r e c i e n t e m e n t e : " S i los 
g r a n d e s E s t a d o s de E u r o p a n o a s e g u -
r a n u n a t r e g u a q u e d u r e lo m e n o s 
m e d i o s ig lo , n a d i e e s c a p a r á d e l a r u i -
n a ; y ios p u e b l o s c a s i h a n p e r d i d o 
l a e s p e r a n z a d e q u e e s a t r e g u a s e a 
p o s i b l e . " Y e l a f i a n z a m i e n t o de u n a 
p a z d u r a b l e n o s e r á u n h e c h o , m i e n -
t r a s no se l o g r e e l e q u i l i b r i o e c o n ó -
m i c o y f i n a n c i e r o d e l m u n d o . P a r a 
e l lo es p r e c i s o q u e h a y a c o n f i a n z a y 
b u e n a fe e n l a s r e l a c i o n e s p o l í t i c a s y 
e c o n ó m i c a s d e los p u e b l o s . 
Y , a u n q u e es m u y c o r r i e n t e e l p r i n -
c i p i o e g o í s t a d e c i e r t a s n a c i o n e s q u e 
p r o f e s a n a q u e l l o d e : " s á l v e m e y o y 
p e r e z c a n los o t r o s " , ese p r i n c i p i o se 
t o r n a e n j u s t i c i a c o n t r a el q u e lo p r o -
f e s a . L a s o l i d a r i d a d e c o n ó m i c a d e l 
m u n d o n o p e r m i t e e n n u e s t r a c i v i l i -
z a c i ó n s e m e j a n t e e x c l u s i v i s m o , p u e s 
los m a l e s d e l v e c i n o h a n d e r e f l u i r 
i n e v i t a b l e m e n t e c o n t r a n o s o t r o s . Y no 
se t r a t a a q u í d e i n v e n t a r p r o f e c í a s 
d u d o s a s , s i n o d e c o n s t a t a r h e c h o s i n -
n e g a b l e s . D e l d e s q u i c i a m i e n t o e c o n ó -
m i c o d e R u s i a a c o n s e c u e n c i a d e l a 
g u e r r a , s u r g i ó el b o l c h e v i s m o c o m u -
n i s t a , q u e a m e n a z a m a t a r d e h a m b r e 
a a q u e l p u e b l o p o r h a b e r d e s t r u i d o 
sus e l e m e n t o s p r o d u c t o r e s . A q u e l l o 
f u é u n a o b r a s u i c i d a d e u n p u e b l o f i a -
do e n p r i n c i p i o s f a l s o s q u e l a r e a l i d a d 
h a d e m o s t r a d o ser u t ó p i c o s . U n a n u e -
v a g u e r r a e n los a c t u a l e s d í a s , a n t e 
e l e s t a d o a c t u a l d e a n i q u i l a m i e n t o f i -
n a n c i e r o , h a b r í a d e c o n v e r t i r s e e n u n a 
c a t á s t r o f e s o c i a l c o m o l a d e R u s i a , 
p o r q u e se p e r d e r í a e l s e n t i d o m o r a l y 
se d e s p l o m a r í a todo e l a n d a m i a j e d e 
l a c i v i l i z a c i ó n . 
" S i l a g u e r r a , d i c e N . G . W e l l s , h u -
b ie se d u r a d o u n a ñ o m á s , A l e m a n i a , 
y d e s p u é s o t r a s n a c i o n e s , h a b r í a n p r o -
b a b l e m e n t e r e p e t i d o el d e s a s t r e r u s o " ; 
y o t r a g u e r r a c u a l q u i e r a e n los a c t u a -
les d í a s f o r z o s a m e n t e h a b r í a d e h a c e r 
p e l i g r a r l a c i v i l i z a c i ó n d e l a s n a c i o -
n e s . Y a l'J t o d i t o f a l t a p a r a a f r o n t a r 
r e c u r s o s ; l a i n f l a c i ó n d e l d i n e r o n o 
p u e d e d a r m á s d e s í ; y a n o es v i a b l e 
el c a m b i o d e m e r c a n c í a s p o r d i n e r o 
s ino p o r o t r a s m e r c a n c í a s , y a l d i s m i -
n u i r l a p r o d u c c i ó n p o r r e t r a i m i e n t o 
de los c a p i t a l e s y p o r l a n u l i d a d d e l 
p a p e l m o n e d a ; n o q u e d a r í a o t r a s o -
l u c i ó n q u e e l b o l c h e v i s m o u n i v e r s a l , 
q u e es l a m u e r t e d e los p u e b l o s p o r 
h a m b r e e n p l a z o b r e v e . 
P o r q u e e l p u e b l o de R u s i a , s e g ú n 
c u a n t o s l o h a n v i s i t a d o , n o d i s f r u t a 
de o t r a c o s a q u e h a m b r e y d e s n u d e z . 
S a l v o a l g u n o s , q u e se d a n b u e n a v i d a 
e n l a s e s í c r a c o f i c i a l e s los p r o l e t a r i o s 
s o n m e r o s e s c l a v o s q u e d e s p u é s d e 
t r a b a j a r dor.'- h o r a s a l d i ? , n o - p u e d e n 
s a l i r d e l p a í s , r e c i b e n v a l e s p a r a a l i -
m e n t o s y n o t i e n e n r o p a n i c a l z a d o . 
L o s e s c r i t o r e s , los a r t i s t a s , los s a b i o s , 
m u e r e n d e h a m b r e . N o h a y l i b r o s n i 
m e d i c i n a s ; a l o s l a b r a d o r e s les e s q u i l -
m a n sus c o s e c h a s y p r o d u c e n lo m e -
n o s p o s i b l - . D e a q u í e l h a m b r e g e n e -
r a l y l a m i s e r i a c o m p l e t a . E s e es e l 
p o r v e n i r q u e n o s a g u a r d a si l a s p o -
t e n c i a s n o lo s a c r i f i c a n t o d o e n a r a s 
de u n a p a z d e f i n i t i v a . 
estrago c a u s a n , pueden c u r a r s e . 
S e logra ese fin l l evando a l or-
g a n i s m o el v iv i f i cador excelente , 
c r e a d o r de apetito y fomentador 
de carnes V i no Arsenical Bour-
Get, producto s u i z o , de fama en 
E u r o p a . 
Vino Arsenical Bourcet, a u -
m e n t a el apetito, ac t iva el funcio-
namiento de todo el organ i smo y 
faci l i ta grandemente la a s i m i l a c i ó n . 
P o r s u a c c i ó n refleja, el Vino 
Arsenical Bourcet, es magni f i -
co para combat ir los males de. la 
piel , las e s c r ó f u l a s y previene con-
tra la t isis . 
E n las farmac ias , d r o g u e r í a s y 
en s u d e p ó s i t o R e i n a 59 , H a b a n a , 
se vende Vino Arsenical Bour-
cet. S e m a n d a al interior ( f r a s c o 
con medio l i t ro ) a l recibo de $ 2 . 6 0 . 
P i d a Fol le to . Representante 
E x c l u s i v o : S a l v a d o r V a d í a , R e i n a 
5 9 . ' " H a b a n a ; 
E*peclillte« Dr. L. Bourtel. S. A„ Lausinnc. Suin. 
F u é a s i s t i d a e n e l S e g u n d o C e n t r o 
d e S o c o r r o . 
P R E N D A S Y D I N E R O 
A J u a n L i l i , v e c i n o d e C o r r a l e s 
7 3 , l e l l e v a r o n p r e n d a s y d i n e r o , 
q u e a p r e c i a e n 1 7 0 p e s o s . 
L o s l a d r o n e s p e n e t r a r o n p o r u n 
p o s t i g o de l a h a b i t a c i ó n s i n q u e n a -
d i e s e d i e s e c u e n t a d e e l l o . 
S E C A Y O 
E n s u d o m i c i l i o d e S o m e r u e l o s 
6 2 , s e c a y ó M a r g a r i t a R i v e r o G o n -
z á l e z , c a u s á n d o s e l a l u x a c i ó n d e l a 
m u ñ e c a d e r e c h a . 
F u é c u r a d a e n e l S e g u n d o C e n t r o 
d e S o c o r r o , y e l h e c h o f u é c a s u a l . 
S E C C I O N C U A R T A 
P R O C E S A D O S 
F u e r o n p r o c e s a d o s a y e r e n e l J u z -
g a d o d e I n s t r u c i ó n d e l a S e c c i ó n 
C u a r t a l o s s i g u i e n t e s i n d i v i d u o s : 
J o s é G a r c i a V e g a , p o r h o m i c i d i o 
p o r i m p r u d e n c i a , c o n 4 0 0 p e s o s d e 
f i a n z a ; R a m ó n C a s t e l l y E s c o l e r p o r 
e s t a f a , e n l i b e r t a d a p u d a c t a . 
R O B O D E P R E N D A S Y D I N E R O 
E n l a Q u i n c a l l e r í a d e A n g e l R i u s 
J i m é n e z , s i t u a d a e n P e z u e l a 1 6 , se 
c o m e t i ó u n r o b o l l e v á n d o s e l o s l a -
d r o n e s u n a m a l e t a c o n t e n i e n d o 1 0 0 
p e s o s e n b i l l e t e s y r o p a s p o r v a l o r 
de 6 0 p e s o s . P a r a l l e v a r s e l a m a l e t a 
p e n e t r a r o n l o s c a c o s p o r l a z a p a t e -
C E R Q U E S ü S O L A R 
C E R C A S d e A L A M B R E 
V A L L E J O 
A s i l o e x i g e e l A y u n t a m i e n t o y l a S a n i d a d . F a -
b r i c a m o s 1 3 5 e s t i l o s d e c e r c a s o r n a m e n t a l e s a l a l -
c a n c e d e r i c o s y p o b r e s . T e n e m o s D e p a r t a m e n t o d e 
I N S T A L A C I O N E S E C O N O M I C A S . V i s i t e n u e s t r a g r a n 
F á b r i c a p a r a a y u d a r l o a e s c o g e r l o q u e m á s l e c o n -
v e n g a . C r i s t i n a , f r e n t e a l M e r c a d o " L A P U R I S I M A ' * . 
V A L L E J O S T E E L W O R K S 
H A B A N A Y A N T I L L A ( O r i e n t e ) 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . A p a r t a d o 1 9 1 7 
C A R T A S Ü E C A N A R I A S 
P a r a e l D I A R I O D E L A MARINA 
D E P A L A C I O 
L A R E F O R M A D E L A C O N S T I T U -
C I O N 
E N T R E V I S T A R E S E R V A D A 
E l s e n a d o r , d o c t o r C o s m e d e l a 
T ó r n e n t e c e l e b r ó a y e r u n a e x t e n s a 
y r e s e r v a d a c o n f e r e n c i a c o n e l J e f e 
d e l E s t a d o . 
L O S P A G O S E N O B R A S P U B L I C A S 
E l P r e s i d e n t e d e l S e n a d o , s e ñ o r 
A u r e l i o A l v a r e z , d i j o a y e r a l o s r e -
p ó r t e r s s i l a s p r o y e c t a d a s r e f o r m a s 
d e l a C o n s t i t u c i ó n v a n e n c a m i n a d a s 
a l a p r ó r r o g a de l o s p o d e r e s p o r d o s 
a ñ o s , p a r a e v i t a r a h o r a l a s l u c h a s 
p o l í t i c a s y e n e l f u t u r o l a r e e l e c c i ó n 
p r e s i d e n c i a l , y a l a i m p l a n t a c i ó n 
d e l r é g i m e n p a r l a m e n t a r i o , h a y p r o - i _ _ w w , ~ — . ^ w , ~ 
h a b i l i d a d e s d e q u e s e a f a v o r a b l e - J U G A D O S D E I N S T R U C C O N m e n t e a c o g i d a p o r e l C o n g r e s o ; p e - ^ v / ^ v ^ w v / i ^ ± ,MU ^ i k / a m w v w v / x i 
r o q u e s i d i c h a s r e f o r m a s f u e r a n m á s 
a m p l i a s t r o p e z a r í a c o n g r a n o p o s i -
c i ó n p o r p a r t e de to s l e g i s l a d o r e s . 
! E l I n g e n i e r o J e f e d e l a C i u d a d 
i n f o r m ó a y e r a l s e ñ o r P r e s i d e n t e q u e 
s e e s t a b a n r e a l i z a n d o g e s t i o n e s p a r a 
o b t e n e r d e l a H a c i e n d a u n a n u e v a 
s i t u a c i ó n d e f o n d o s , a f i n d e p a g a r 
v a r i a s q u i n c e n a s a l o s o b r e r o s d e l 
A l c a n t a r i l l a d o y A g u a s y C l o a c a s . 
S E C C I O N P R I M E R A 
S U S P E N S I O N D E L A S O B R A S P U -
B L I C A S 
V a r i o s c o n g r e s i s t a s q u e e s t u v i e -
r o n a y e r e n P a l a c i o m a n i f e s t a r o n q u e 
t i e n e n u n p r o y e c t o d e l e y e n c a m i n a -
d o a l a s u s p e n s i ó n d e t o d a s l a s o b r a s 
p ú b l i c a s d u r a n t e u n a ñ o , p a r a d e s t i -
n a r e l d i n e r o q u e e n e l l a s s e i n v i e r t e 
a p a g a r h a b e r e s d e l o s e m p l e a d o s 
p ú b l i c o s y a o t r a s a t e n c i o n e s p e r e n -
t o r i a s . E n t i e n d e n e s o s c o n g r e s i s t a s 
q u e p o r a h o r a s o l a m e n t e d e b e a t e n -
d e r O b r a s P ú b l i c a s a l o s t r a b a j o s d e 
s a n e a m i e n t o d e l a c i u d a d y c o n s e r v a -
c i ó n d e l o s a c u e d u c t o s . 
E L P A R O G E N E R A L E N E L P U E R -
T O 
I N T O X I C A D O 
A y e r I n g r e s ó e n l a C a s a de S a l u d 
" L a B e n é f i c a " M a n u e l L ó p e z d e 1 8 
a ñ o s , v e c i n o d e L a m p a r i l l a 2 2 , p o r 
p r e s e n t a r s í n t o m a s de i n t o x i c a c i ó n , 
: p o r h a b e r i n g e r i d o á c i d o m u r i á t i c o . 
S E G U N D A S E C C I O N 
R O B O 
J u a n a B e a g a n y L u i s a G a l í , v e c i -
n a s d e A r s e n a l 2 0 , d e n u n c i a n q u e 
l e s h a n r o b a d o , a l a p r i m e r a , u n 
v e s t i d o , u n p o m o d e e s e n c i a y u n a 
i b a t a , y a l a s e g u n d a , u n r e v ó l v e r y 
' u n a n i l l o , s i n q u e s e s e p a q u i e n e s 
s o n l o s a u t o r e s . 
E l S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n I n -
f o r m ó a y e r a l s e ñ o r P r e s i d e n t e s o - i 
b r e u n c a m b i o d e i m p r e s i o n e s q u e 
h u b o d e c e l e b r a r e n e l m i s m o d í a 
c o n l o s " l e a d e r s " o b r e r o s d e b a h í a 
G e r r a s i o S i e r r a , P i n a z o , A r é v a l o , E s -
c o b a r y o t r o s v a r i o s a q u i e n e s a c o m -
p a ñ a b a e l r e p r e s e n t a n t e B e n i t o L a -
g u e m e l a . E n e s a e n t r e T i s t a , s e t r a -
t ó d e l o s a c u e r d o s t o m a d o s l a n o c h e { 
a n t e r i o r p o r v a r i o s g r e m i o s e n r e í a - 1 
c i ó n c o n e l p a r o g e n e r a l e n e l p u e r - I 
t o . j 
E X P L O T O L A B O T E L L A 
i 
E u g e n i o C r u z H e r r e r a , v e c i n o d e 
M i s i ó n 2 8, a l i r a r o c i a r e l c a r b ó n 
c o n a l c o h o l , q u e c o n t e n í a u n a b o t e -
l l a , h i z o e x p l o s i ó n , c a u s á n d o l e q u e -
m a d u r a s g r a v e a d e l a s c u a l e s f u é 
a s i s t i d o e n e l S e g u n d o C e n t r o d e 
S o c o r r o . 
S E E N V E N E N O P O R E R R O R 
S a r a G a l a r r a g a y S e t i é n , d e 2 0 
a ñ o s y v e c i n a d e R e p ú b l i c a 7 5, s e 
i n t o x i c ó c o n á c i d o m u r i á t i c o , q u e 
t o m ó c r e y e n d o f u e s e a c e i t e d e o l i v a . 
r í a s i t u a d a a l l a d o de l a Q u i n c a l l e - t a r d e e l r e p r e s e n t a n t e de l o s F e r r o - j 
r í a . c a r r i l e s U n i d o s , S r . G u t i é r r e z , c i n c o 
mm n/ift T x - T ^ r ^ . x - x r , . ^t^t ' p e s o s , c a n t i d a d q u e c o m o i n d e m -
$ o , 0 0 0 D E I I S D E M M Z A C I O N i n i z a c i ó n ie c o r r e s p o n d i ó p a g a r a l a | 
E n l a S e c r e t a r í a d e J u d i c i a l d e l c i t a d a c o m p a ñ í a e n l a c a u s a 1 2 2 5 | 
S r . A n g e l M . C a n a l e j o , e n t r e g ó a y e r d e 1 9 1 9 , e n C i e n f u e g o s , y q u e s e r á i 
I r e m i t i d a a l J u z g a d o de d i c h a c i u d a d . 
L o s c i n c o m i l p e s o s f u e r o n i n g r e s a -
d o s e n l a Z o n a F i s c a l a d i s p o s i c i ó n i 
d e d i c h o J u z g a d o . 
L A S E S C U E L A S D O M I N I C A -
L E S D E T E M P L O D E B E E N 
E l ú l t i m o d o m i n g o t u v o l u g a r e n 
l a c a p i l l a d e l C o l e g i o d e B e l é n u n 
a c t o h e r m o s o y d i g n o . 
L a s n i ñ a s d e l a s E s c u e l a s D o m i -
n i c a l e s h i c i e r o n l a c o m u n i ó n e n h o -
n o r d e l N i ñ o J e s ú s , c u y a f e c h a c o n -
m e m o r a l a h u m a n i d a d e n e s t a é p o -
c a c o n g r a n a l e g r í a . I • . 
A l a s o c h o c u a n d o l l e g a m o s a l a 
¡ c a p i l l a d e l C o l e g i o d e B e l é n , e s t a b a 
o c u p a d a t o t a l m e n t e p o r l a s a l u m -
n a s , p r o f e s o r a s y f a m i l i a r e s d e a m -
b a s q u e i b a n a p r e s e n c i a r e s t e h e r -
m o s o a c t o . 
D i ó p r i n c i p i o l a m i s a ; o f i c i ó e l 
P r o v i n c i a l d e l o s J e s u í t a s R d o . P a -
d r e F e r n a n d o G u t i é r r e z d e l O l m o , 
a y u d a d o d e d o s a c ó l i t o s r e v e s t i d o s de 
s o t a n a s a z u l e s y b l a n c a s . 
D i r i g i ó l o s f e r v o r i n e s e l P . G a r c í a . 
D u r a n t e l a m i s a u n g r u p o de N i -
ñ a s d e S a n V i c e n t e , c a n t ó b e l l o s 
m o t e t e s a J e s ú s S a c r a m e n t a d o . 
A l m o m e n t o d e l a c o m u n i ó n p a -
s a r o n a l a M e s a E u c a r í s t i c a , p r i m e -
r o l a s de p r i m e r a c o m u n i ó n e n n ú -
m e r o d e o c h e n t a . 
I b a n v e s t i d a s c o n e l t r a j e p r o p i o 
¡ d e l a c t o , l u c i e n d o p r e c i o s o s v e l o s . 
L u e g o s i g u i e r o n e l r e s t o de l a s 
¡ a l u m n a s h a s t a t r e s c i e n t a s q u e t i e n e n 
d i c h a s E s c u e l a s . 
A l f r e n t e d e c a d a s e c c i ó n f i g u r a -
b a n l a s r e s p e c t i v a s p r o f e s o r a s , d i r i -
g i d a s t o d a s p o r l a P r e s i d e n t a M a r í a 
G a s t ó n . 
D e s p u é s d e d a r g r a c i a s , l a s a l u m -
n a s d e s f i l a r o n e n p e r f e c t a f o r m a c i ó n 
p a s a n d o a u n o d e l o s c o m e d o r e s d e l 
c o l e g i o , d o n d e l e s f u é s e r v i d o u n 
a b u n d a n t e d e s a y u n o , r e i n a n d o a l e -
g r í a y f r a t e r n i d a d . 
E s t a s e s c u e l a s p r e s t a n g r a n d e s b e -
n e f i c i o s a l a s o c i e d a d y p a t r i a c u b a -
h e n o m d e l a S o u r c e e s t s u r l a c a p s u l e 
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C E L E S T I N S 
n a , e n e l l a s l a s n i ñ a s p o b r e s , m u j e -
r e s d e l p o r v e n i r , se e d u c a n c r i s t i a -
n a m e n t e y p ó c o a p o c o e s t e a m b i e n -
t e v a f o r m a n d o l a b a s e p a r a l a s o c i e -
d a d f u t u r a . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l o s R e v e r e n -
d o s P a d r e s J e s u í t a s y a l a P r e s i d e n -
t a y P r o f e s o r a s d e l a s E s c u e l a s D o -
m i n i c a l e s p o r s u l a b o r e n f a v o r de 
l a n i ñ e z . 
L o r e n z o B l a n c o . 
L A V I R U E L A E N 
M A N Z A N I L L O 
( P o r t e l é g r a f o ) 
M a n z a n i l l o , D i c i e m b r e 2 1 , l a s 6 .55 
p. m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , H a b a n a . 
S e g ú n l a p r e n s a l a e p i d e m i a d e 
v i r u e l a e n e s t a c i u d a d v a e n a u m e n -
t o , p u e s e n lo q u e v a d e m e s h a h a -
b i d o v e i n t e d e f u n c i o n e s . 
C o r r e s p o n s a l . 
D r . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
E s t ó m a g o o lotcstlnoM. a n i l l á i s del 
Jugo g á s t r i c o . 
C o n s u l t a s de * * •> n i . r d» U i 
8 p. m. 
C O M P A Ñ I A D E J A R C I A D E 
M A T A N Z A S , S . A . 
A V I S O A L O S A C C I O N I S T A S 
P o r e l p r e s e n t e s e a n u n c i a a l o s 
A c c i o n i s t a s de l a " C o m p a ñ í a de J a r -
c i a d e M a t a n z a s , S . A . , " q u e a p a r t i r 
d e l d í a 2 0 d e D i c i e m b r e e s t a r á a l p a -
go e n e l B a n c o d e l C o m e r c i o ^ c a l l e I 
d e M e r c a d e r e s n ú m e r o 36, . e l d i v i -
d e n d o n ú m e r o 14 d e l a s A c c i o n e s | 
P r e f e r i d a s , c o r r e s p o n d i e n t e a l t r i - ¡ 
m e s t r e v e n c i d o e n 3 0 d e J u n i o d e l 
c o r r i e n t e a ñ o , p u d i e n d o h a c e r s e e f e c - i 
t i v o e n d i c h a i n s t i t u c i ó n c u a l q u i e r | 
d í a h á b i l d e 9 a . m . a 1 2 m . y de 1 
a 3 p . m . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 16 de 1 9 2 1 . 
A n t o n i o 8 . d e B u s t a m a n t e , 
S e c r e t a r i o . 
C 1 0 , 2 3 7 . 3(120 
L a s P a l m a s , 8 d e n o v i e m b r e . 
E n e l h o t e l P i n o de O í o, d e S a n -
t a C r u z de T e n e r i f e , c e l e b r ó s e d í a s 
a t r á s u n t é e n h o n o r de l o s d i p u t a -
d o s p o r a q u e l l a i s l a , s e ñ o r e s P é r e z 
• r m a s , R o d r í g u e z y D í a z - L l a n o s y 
A r r o y o . 
E l n ú m e r o d e c o m e n s a l e s a s c e n -
d i ó a c i e n t o c i n c u e n t a , r e c i b i é n d o s e , 
a d e m á s , n u m e r o s a s a d h e s i o n e s . 
P r e s i d i e r o n e l a c t o l o s r e p r e s e n -
t a n t e s a q u i e n e s c o n é l se o b s e q u i a -
b a , q u e t e n í a n a s u d e r e c h a e i z -
q u i e r d a a l a l c a l d e , d e l a c a p i t a l , s e -
ñ o r L a - R o c h e , p r e s i d e n t e de l a D i -
p u t a c i ó n , s e ñ o r Y a n e s P e r d o m o , y 
v i c e p r e s i d e n t e d e l a m i s m a , s e ñ o r 
T o r i b i o V a l l e . 
E l d i p u t a d o p r o v i n c i a l s e ñ o r R o -
d r í g u e z F e b l e s o f r e c i ó e l h o m e n a -
j e e n b r e v e s f r a s e s d e e l o g i o p a r a 
l o s a g a s a j a d o s , c e l e b r a n d o y a p l a u -
d i e n d o s u c e l o s a a c t u a c i ó n e n M a -
d r i d . 
L u e g o h a b l a r o n s u c e s i v a m e n t e 
l o s s e ñ o r e s R o d r í g u e z y D í a z L l a -
n o s , A r r o y o y P é r e z A r m a s , c u y o s 
d i s c u r s o s , a p a r t e l a s m a n i f e s t a c i o -
n e s p e r s o n a l e s de g r a t i t u d , se e n -
d e r e z a r o n a p o n e r de r e l i e v e l a c o n -
v e n i e n c i a d e m a n t e n e r l a a r m o n í a 
e n e l A r c h i p i é l a g o y a f i r m a r u n 
a c u e r d o b e e n f i c i o s o y p a t r i ó t i c o e n -
t r e t o d o s s s u d i p u t a d o s a C o r t e s 
p a r a d e s a r r o l l a r u n a a c c i ó n c o m ú n 
q u e f o m e n t e l o s i n t e r e s e s , i d é n t i c o s 
e n e l f o n d o , de t o d a s l a s i s l a s . 
E s t a s d e c l a r a c i o n e s , p o r l o i n e s -
p e r a d a s t a n t o c o m o p o r lo d i s c r e -
t a s y J u s t a s , se h a n c o m e n t a d o m u y 
f a v o r a b l e m e n t e ; p e r o f a l t a q u e l o s 
h e c h o s v e n g a n a c o n f i r m a r l a s . O t r a s 
m u c h a s v e c e s s e h a d i c h o lo m i s m o 
y d e s p u é s se h a h e c h o lo c o n t r a r i o . 
S e h a n p a c t a d o a r m i s t i c i o s y s e h a 
v u e l t o e n s e g u i d a a l e s t a d o d e g u e -
r r a , q u e es f a t a l p a r a l o s i s l e ñ o s . 
E l s e ñ o r A r r o y o p r o n u n c i ó u n e x -
t e n s o d i s c u r s o , l a m e n t á n d o s e d e 
q u e a l g u n o s e l e m e n t o s d e l p a r t i d o 
c o n s e r v a d o r n o s e a v e n g a n c o n l a 
e r a de p a z i n i c i a d a e n l a p o l í t i c a 
c a n a r i a , e i n t e n t e n r e n o v a r l a s l u -
c h a s i n t e s t i n a s . 
E x p l i c ó a m p l i a m e n t e s u l a b o r e n 
l a M e 4 r ó p o l l y l a de s u s c o m p a ñ e -
r o s ; h i z o v e r lo c o n v e n i e n t e de q u e 
l o s d i p u t a d o s de l a r e g i ó n d i e r a n 
a l o s P o d e r e s p ú b l i c o s l a i d e a de 
q u e r e p r e s e n t a b a n a l a s i s l a s , i d e n -
t i f i c a a d s e n a s p i r a c i o n e s y e s p e r a n -
z a s p a r a o b t e n e r l a s m e j o r a s y s e r -
v i c i o s q u e n e c e s i t a n . A s í s e l o g r ó 
q u e e l G o b i e r n o a t e n d i e r a a l a r e -
p r e s e n t a c i ó n p a r l a m e n t a r i a u n i d a 
c u a n d o p e d í a r a z o n a b l e m e n t e lo 
q u e d e b í a y p o d í a p e d i r , 
• A ñ a d i ó q u e l a p o l í t i c a d e c o n -
c o r d i a f u n d a d a e n t r e t o d o s l o s d i -
p u t a d o s y s e n a d o r e s d e l A r c h i p i é -
l a g o l l e g ó a t r a d u c i r s e e n u n a a m -
p l i a c o i n c i d e n c i a p a r a a p r e c i a r l o s 
p r o b l e m a s p r o v i n c i a l e s . 
E n u m e r ó l a s c o n c e s i o n e s ú l t i m a -
m e n t e c o n s i g n a d a s p a r a c a r r e t e r a s 
e n t o d a E s p a ñ a , T e n e r i f e o b t u v o 
m e d i o m i l l ó n , y a a q u e l l a J e f a t u r a 
de O b r a s P ú b l i c a s se le c o n c e d i ó 
7 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s de l o s o c h o m i l l o -
n e s c o n s i g n a d o s p a r a t o d a l a n a -
c i ó n . 
S e ñ a l ó l a g r a n i m p o r t a n c i a de l a 
a p r o b a c i ó n d e l p l a n g e n e r a l de 
o b r a s d e l p u e r t o de S a n t a C r u z , o b -
t e n i d a m e d i a n t e g e s t i o n e s y e s f u e r -
zos a c t i v í s i m o s . 
E l s e ñ o r P é r e z A r m a s a b u n d ó e n 
l a s m i s m a s i d e a s ,e i n s i s t i ó m u c h o 
s o b r e e l b i e n de l a c o r d i a l i d a d i n -
t e r i n s u l a r , l a I n t e l i b e n c i a d e l o s d i -
v e r s o s p a r t i d o s y l a c o i n c i d e n c i a e n 
p u n t o s e s e n c i a l e s a f i n d e s e r v i r 
m e j o r l a s n e c e s i d a d e s d e l p a í s . 
S a l i ó a l p a s o de l a s i n s i d i a s p r o -
p a l a d a s c o n m o t i v o de s u p u e s a s i n -
t e l i g e n c i a s c o n e l s e ñ o r M a t o s , a f i r -
m a n d o q u e s ó l o e s t á n i d e n t i f i c a d o s 
r e s p e c t o a l a m a n e r a de a p r e c i a r 
l o s p r o b l e m a s c a p i t a l e s d e C a n a -
r i a s ; p e r o q u e s l i a a c t i t u d d e l s e -
ñ o r M a t o u p u s i e r a e n a l g u n a o c a -
s i ó n p e r j u i c i o s p a r a T e n e r i f e , é l y 
s u s c o m p a ñ e r o s s e l e o p o n d r í a n 
e n é r g i c a m e n t e , d e c i d i d a m e n t e . 
T o d o e s o , e s t á m u y b i e n ; p e r o 
s o n p a l a b r a s . V e n g a n , r e p i t o , l o s 
h e c h o s q u e l a s a c r e d i t e n . 
• • * 
T o d a l a P r e n s a se f e l i c i t a d e l a s 
e s c a l a s d e l o s b a r c o s d e l o s b a r c o s 
de l a C o m p a ñ í a " C u b a " e n n u e s -
t r o s p u e r t o s , i n a u g u r a d a s p o c o h a . 
E s a i m p o r t a n t e e m p r e s a a u m e n -
t a , y h a s t a m e j o r a , n u e s t r a s c o m u -
n i c a c i o n e s y r e l a c i o n e s c o n l a G r a n -
de A n t i l l a , e n d o n d e t e n e m o s t a n -
to s i n t e r e s e s c r e a d o s , v í n c u l o s a s u 
v e z d e s i m p a t í a s y a f e c t o s i n e x t i n -
g u i b l e s . 
L a p r i m e r a v i s i t a de l o s v a p o r e s 
d e " C u b a " h a n d a d o o p o r t u n i d a d 
a u n a m a n i f e s t a c i ó n c a l u r o s a de 
e s o s s e n t i m i e n t o s , s o b r e t o d o e n l a 
i s l a d e l a P a l m a , t a n u n i d a e s p i r i -
t u a l m e n t e a l a R e p ú b l i c a c u b a n a . 
* • • 
E l i n g e n i e r o - j e f e d e M o n t e s de 
T e n e r i f e t r a s l a d a a l p r e s i d e n t e d e l 
C a b i l d o i n s u l a r u n a c o m u n i c a c i ó n 
d l a D i r e c c i ó n G e n e r a l d e A g r i c u l -
t u r a , r e l a c i o n a d a c o n l a I n i c i a t i v a 
de a q u e l l a C o r p o r a c i ó n i n s t i t u y e n d o 
p r e m i o s p a r a e s t i m u l a r l a c o n s e r -
v a c i ó n y d e s a r r o l l o d e l a r b o l a d o e n 
l a I s l a . 
D i c h o e s c r i t o , d i c e a s í : 
" E n v i s t a de lo e x p u e s t o e n s u 
c o m u n i c a c i ó n d e 2 6 de s e p t i e m b r e 
ú l t i m o , r e l a t i v a a l c o n c u r s o a c o r d a -
d o p o r e l E x c e l e n t í s i m o C a b i l d o I n -
s u l a r de T e n e r i f e , e n b i e n d e l fo -
m e n t o y p r o t e c c i ó n d e l a r b o l a d o , e s -
t a D i r e c c i ó n G e n e r a l h a a c o r d a d o a 
s u v e z e n c a r g a r a V . E . s e s i r v a 
r e i t e r a r a d i c h o C a b i l d o , p o r e n c a r -
go e x p r e s o d e l q u e s u s c r i b e , e l 
a g r a d o c o n q u e h a v i s t o t a n l a u d a -
b l e i n i c i a t i v a , q u e h a de c o n t r i b u i r 
a l r e s p e t o d e l a r b o l a d o y a l f o m e n -
to d e l a r i q u e z a f o r e s t a l . " 
— S e h a n r e c i b i d o l o s » r o l l o s d e 
a l a m b r e p a r a e l t e n d i d o d e l a r e d 
t e l e f ó n i c a c o o n lo s p u e b l o s d e l s u r 
d e T e n e r i f e . T a n p r o n t o s e r e c i b a n 
l o s p o s t e s y a i s l a d o r e s , c o m e n z a r á 
l a i n s t a l a c i ó n d e l a s l í n e a s . 
L o s p u e b l o s q u e a b a r c a e l s e g u n -
d o t r o z o d e l t e l é f o n o , s o n C a n d e l a -
r i a , A r a l o , G ü í m a r , E s c o b o n a l y 
F a s n í a . 
E n e l p r o y e c t o f i g u r a l a t e r m i n a -
c i ó n , e l a ñ o p r ó x i m o , d e l t e n d i d o 
t o t a l de l a r e d , q u e c o m u n i c a r á e n -
t e r a m e n t e a l o s p u e b l o s de a q u e l l a 
i s l a . 
— R e q u e r i d o s d e s d e h a c e m u c h o 
t i e m p o p o r s u s s i m i l a r e s d e l a 
P e n í n s u l a , a l f i n l o s e l e m e n t o s m u -
s i c a l e s t í n e r f e ñ o s , y e s p e c i a l m e n t e 
l o s de S a n t a C r u z , h a n r e s u e l t o 
c o n s t i t u i r u n a a s o c i a c i ó n d e p r o f e -
s o r e s de o r q u e s t a , a m p a r a d a p o r l a s 
l e y e s y d e b i d a m e n t e r e g l a m e n t a d a . 
— D í a s p a s a d o s s e p r o d u j o u n 
g r a n e s c á n d a l o e n l a c á r c e l de L a s 
P a l m a s . 
F e r n a n d o M o n z ó n ( a ) " P a t a m o 
c h a " , l u c h a d o r de f a m a y a l b o r o t a -
d o r t a m b i é n f a m o s o , q u e e s t á r e -
c l u i d o p o r a t e n t a d o a l o s a g e n t e s d e 
l a G u a r d i a M u n i c i p a l en 
o t r o I n d i v i d u o no m e n o s Uní<5n *9 
d a b l e , l a e m p r e n d i ó a eJ!:*0***-
t o r o r e c l u s o , a r r o j á n d l o e a l * Co«i 
A l i n t e r v e n i r e l v i g i i l ? ! ^ o . 
d r o A r g ü e l l o , e l " P a u ¿ e J . 0 n Pe-
s u j e t ó p o r l a g a r g a n t a y ^ lo 
a r r o j a r l o a t i e r r a t a m b i é n i 
n o l l e g ó a c o n s e g u i r por hat0 ^ 
t e r v e n i d o e l r e c l u s o J o s é V o l ia-
p r e s u n t o a u t o r de u n c r i m l d0Bl«. 
t i d o e n e l p a s e o de C h i l C01116-
E l " P a t a m o c h a " f u é ' 
e n u n a c e l d a d e c a s t i g o erra<lo 
— E l C a b i l d o i n s u l a r t i n e r f n -
I n c l u í d o e n s u p r e s u p u e s í n no ^ 
o r d i n a r i o l a c a n t i d a d de 21 itt11**' 
s e t a s , c o n o b j e t o de a tendVr 
g a s t o s d e i n s t a l a c i ó n d e l oh- a Io3 
r i o m e t e o r o l ó g i c o y a e r o l ó e i c n lTato-
c a p i t a l , r e c i é n c r e a d o p o ? 0p,de 14 
b i e r n o . ei Go-
S e l e y ó u n a c o m u n i c a c i r t n ^ 
D i r e c c i ó n G e n e r a l d e l I n s t i t í t - n la 
g r á f i c o y E s t a d í s t i c o , a p r o b a n d ^ 
p l a n o s d e l e d i f i c i o q u e h a los 
t r u i r s e p a r a i n s t a l a r e l o b s e r ^ 
A c o r d ó s e , a p r o p u e s t a del ^ 
r Qu i t e c to e U e r n ° r 
r e d a c t e un p r e ^ . 
^ ^ « U D O , a p i u p u e s t a del so* 
C a c e r e s q u e e l a r q u i t e c t  n c a r é 
do d e l a s o b r a s r e c t e i,  83 
E k Ü Í ^ ? 6 j 1 " - ^ i m P o r t e n las an 
ci 
t i i a f l l ^ y * . *™** C r u z ^ 
p l i a c i o n e s I n d i c a d a s p o r l a D i r L u 
d e l I n s t i t u t o G e o g r á f i c o . lrecci(5n 
C o m i t é d e f o m e n t o d e l t u r i s m o 
— E l p l e n o d e l C a b i l d o de V r , 
C a n a r i a a c o r d ó p o r u n a n i m i d a d £ 
t a r u n c r é d i t o de d i e z m i l 
p a r a e r i g i r u n m a u s o l e o a l p o S 
T o m á s M o r a l e s , f a l l e c i d o hace n í 
co , a s í c o m o c o n t r i b u i r a l a ormi 
m e n t a c i ó n de l a p a r t e de l paroue £ 
S a n T e l m o q u e l l e v a r á e l nomh, 
d e " R o s a s de H é r c u l e s " , en t r i b m ! 
a l a m e m o r i a d e l p o e t a . 
— E l d i r e c t o r d e l d i a r i o de qaB 
S e b a s t i á n , " L a P r e s n a " , h a rem, 
t i d o a e s t a A l c a l d í a 3 7 1 pesetas 
d e s t i n a d a s a l m o n u m e n t o que 'aoni 
se h a de e r i g i r a d o n B e n i t o Pít-p. 
G a l d ó s . rei 
E s t a c a n t i d a d p r o c e d e de la su», 
c r i p c i ó n a b i e r t a p o r d i c h o per iód ico 
M u y p r o n t o e l Ayuntamiento 
d e L a s P a l m a s r e c i b i r á de manos 
d e l o s r e m a t a d o r e s l a s obras lega 
d a s a s u t i e r r a p o r don Cristóbal 
d e l C a s t i l l o , y l a s c u e n t a s justifica-
t i v a s de l a i n v e r s i ó n de los dineros 
E s t a c u e s t i ó n e s c a n d a l o s a prei 
s e n t a d o s a s p e c t o s : e l p r i m e r o , exa-
m e n de e s a s o b r a s y e x a m e n de esas 
c u e n t a s . E l s e g u n d o , modo de ter-
m i n a r l a s o b r a s , h a b i é n d o s e agota-
d o l o s c u a n t i o s o s f o n d o s que dejó 
p a r a e l l o e l l e g a t a r i o . 
¿ Q u é a c t i t u d a d o p t a r á el Ayun-
t a m i e n t o ? E s t a e s l a p r e g u n t a que 
t o d o s s e h a c e n a l c o n s i d e r a r el pe-
q u e ñ o " a f f a i r e " , u n a P a n a m á chi-
q u i t o . 
• — D i c e u n p e r i ó d i c o l o c a l : "Des-
de h a c e d í a s c i r c u l ó e l r u m o r de 
q u e se h a b í a o r d e n a d o l a prepara-
c i ó n de u n b a t a l l ó n de este Regi-
m i e n t o p a r a q u e a l p r i m e r aviso 
m a r c h a s e a M e l i l l a . 
No h a b l a m o s q u e r i d o h a c e r l o pú-
b l i c o h a s t a n o c e r c i o r a r n o s de su 
v e r a c i d a d , p e r o h o y s e nos asegura 
q u e e l G o b e r n a d o r m i l i t a r de esta 
p l a z a h a r e c i b i d o u n t e l e g r a m a del 
m i n i s t r o de l a G u e r r a , e n el que s« 
o r d e n a l a d i s p o s i c i ó n de u n bata-
l l ó n de i n f a n t e r í a e n pie de guerra 
p a r a i r a A f r i c a . 
E s t e r u m o r c o n f i r m a e l otro, aun-
q u e a l d a r l o a l a p u b l i c i d a d hace-
m o s c o n s t a r q u e n o tenemso ningu-
n a m e n c i ó n o f i c i a l d e l caso ." 
D í c e s e q u e I r á n t a m b i é n de Ca-
n a r i a s f u e r z a s d e l C u e r p o de In-
g e n i e r o s . 
— P o r n o t i c i a s p a r t i c u l a r e s se sa-
be q u e u n o d e l o s o f i c i a l e s de Arti-
l l e r í a m u e r t o s h e r o i c a m e n t e en U 
c a m p a ñ a d e M a r r u e c o s , es el joven 
d o n P a s c u a l G i r o n a . qeu hace un 
a ñ o p r e s t ó s e r v i c i o s en l a Coman-
d a n c i a de T e n e r i f e . 
— N o t i c i a s d e C e u t a d i c e n que no 
o c u r r e n o v e d a d e n a q u e l l a zona, 
d o n e se e n c u e n t r a l a B a t e r í a de 
M o n t a ñ a d e G r a n C a n a r i a . 
L o s a r t i l l e r o s e s t á n contentos. 
U n o d e e l l o s s u f r i ó l a f r a c t u r a de 
u n a m a n o , p e r o e l a c c i d e n t e no h» 
t e n i d o i m p o r t a n c i a , y se h a l l a casi 
b u e n o . 
— P o r h a b e r s e e n f e r m a d o y re* 
c l a m a r l o s s s u f a m i l i a s , h a n regresa-
do de A f r i c a c i n c o j ó v e n e s cana-
r i o s q u e se I n c o r p o r a r o n a l Tercio 
E x t r a n j e r o . 
— R e c i e n t e m e n t e se c e l e b r ó un» 
s i m p á t i c a f i e s t a e n los salones del 
C l u b I n g l é s , d e S a n t a C r u z , en ho-
m e n a j e a los v a l e r o s o s soldados he-
r i d o s e n l a g u e r r a d e M e l i l l a . 
B r i l l a n t e r e s u l t ó e s a f i e s U , 7 s* 
p r o d u c t o — m i l s e i s c i e n t a s y P^o ^ 
p e s e t a s — se e n t r e g ó a l a señor» 
p r e s i d e n t a d e l a C o m i s i ó n Prorm-
c i a l d e l a C r u z R o j a . . 
— M a r c h ó p a r a L a r a c h e , con ei 
f i n de I n c o r p o r a r s e a l a B a t e r í a 
M o n t a ñ a de L a L a g u n a , e l caoo Jo-
s é S i c i l i a P é r e z , q u e se encontrao 
e n f e r m o e n e l h o s p i t a l mi l i tar 
S a n t a C r u z . . t,,j.. 
— F o r m a n d o p a r t e de l^oata i io" 
P R O T A ü U 
S e i n v i t a a t o d o s l o s s e ñ o r e s al-
m a c e n i s t a s d e m a t e r i a l e s d e c o n ^ 
í r u c c i ó n y e f t e t o s e l é c t r i c o s , 
l o d o s l o s s e ñ o r e s d u e ñ o s d e rerr 
t e r í a p a r a q u ? c o o p e r e n a la rte* 
t i c a c i ó n y r e p a r a c i o n e s q u e u r g 
t e m e n t e n e c e s i t a e l 
H O S P I T A L D E P A Ü l A 
i í 1 ' 9 3 * 
A v i s e n s u s d o n a t i v o s l ' 1 . ^ 
a l C o m i t é E j e c u t i v o : A - ~ ^ f , 
I N D . 1 8 _ O c t 
D r G o n z a l o P e f e ; 
E m e r g e n c i a s y del » 0 » 
mero Uno. ^ 
Cj r í a s y enfermedades v« a r é t * ^ 
toscopla y ca te t er i smo de io» 
i m r ü o c i o w E S I , ^ J f B 0 8 A l V p S / ^ Q 
P O W S U X . T A S : VJ¡ 10 A 12 « • ^ O ' 
s a 6 p. m., « n 1* c a l i * aw^^jo^ 
R A M O N M A R T I V I V E K " 
L O R E N Z O B A T L I f C O " 1 2 
i A B O G A D O S 4 , . 
I C a m p a n a r i o , 1 0 4 . - - 1 " - « , s , 
I o 7 1 4 S 
pre-
i 
P l A R i a O E L A H Á R I M D i c i e m b r e 2 2 d e 1 9 2 1 r A G I N A T R E S 
tr 
a n s m i t i ó u n a n o t i c i a g r a t a . E l 
^ d e b e h a b e r g o z a d o u n m i n u t o j e n c a d e n a m i e n t o s ó l i d o e n t r e l a f r á -
de 
^ b r e v u e l v e c o n a m o r s u s o j o s h a -
b ¿ l a s • s p e c i e s I n f e r i o r e s . H a b í a s u -
ú u i d o l a c r u e l d a d e n s u t r a t o c o n 
T~ a n i m a l e s i n d e f e n s o s . P r i n c i p i a a 
* d a r c o n c a r i ñ o l o s j a r d i n e s , l o s 
¡ r b o l e s , l o s b o s q u e s . Y e s t e d e s p a -
- R E L O J E S -
P á r a t o l o s l o s g a s t o s , p i r a t o i a s I w f o r t a n i s , p o c á c V I 
e n c o n t r a r l o s e n l a 
C A S A B O R B O L L A 
C O M P O S T E L a , 5 2 a l 6 8 
E M O N U M E N T O D E H A R A S D A L E 
- e s t r o q u e r i d o H é c t o r d e S a a v e - 1 t o d a s e s a s c o s a s c i t a d a s . . . H a y u n 
" i c ' 
e r d a d e r a d e l e c t a c i ó n . E l cabl e j g i l c r i a t u r a h u m a n a y l a i n m e n s a i 
1 m a j e s t a d d e l a t i e r r a f e c u n d a . . . 
V o l v a m o s a l c a b l e , q u e c o m o h e i 
d i c h o , d e b e h a b e r l e h e c h o s u s p i r a r — ' 
l l é ^ o d e s a t i s f a c c i ó n — a l q u e r i d o 
H é c t o r d e S a a v e d r a . U n m o n u m e n t o 
v a a s e r e r i g i d o a l o s " p e r r o s m e n - i 
s a j e r o s " d e l a g r a n g u e r r a . U n e s - j 
Reciente n o s l e p r e s e n t a y a e n u n j c u l t o r f a m o s o — d i c e e s t e d e s p a c h o i 
c ° m á s a l t o t o d a v í a . B : " h o m o c a b l e g r á f i c o — a c a b a d e m o d e l a r l a i 
P p i ens" l e a l a r g a a h o r a s u m a n o , i n t e r e s a n t e e s t a t u a . R e p r e s e n t a a u n I • 
, «̂vm d e l a s b a r r e r a s d e l a i n - j c a n d e a ü t a t a E a , " e n t a m a ñ o h e r o i - ^ . T o r r e B e r m e j a , M a r l a n a o , 2 0 d i 
consc ienc ia , a l o s p e r r o s s u m i s o s y • c o , " c o n u n c a s c o y c a n t i n a d e b r o n - ¡ \ 
jjgles. | ce- U n a l e y e n d a e s c u l p i d a s o b r e l a j S e ñ o r D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A ! f u n c i o n a m i e n t o d e a p a r a t o s a u t o m á 
g r a n d e s e j é r c i t o s h a n e n a l t e c í - ; P 1 * ^ ^ d i r á a l a s g e n e r a c i o n e s f u - i M A R I N A . 
C 0 M P U C I D 0 
L O S A P A R A T O S A U T O M A T I C O S 
L a S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n h a 
c o m u n i c a d o a l A l c a l d e q u e h a a n u -
| l a d o s u r e s o l u c i ó n d e 5 d e D i c i e m b r e 
i d e 1 9 1 7 p o r l a c u a l s e a u o t r i z ó e l 
L o s 
tria q u e a m a b a y e n l u c h a p o r u n 
noble i d e a l q u e l e e s t r e m e c í a , ¡ l a 
l ibertad d e l o s p u e b l o s , s i l l a r ú n i c o 
¿el p r o g r e s o y e v o l u c i ó n h u m a n o s ! 
Los l u g a r t e n i e n t e s f a m o s o s s e p a r a -
ban con e s t e b e l l o y s o l e m n e h o m e -
naje l a i n j u s t i c i a d e l a s u e r t e , q u e 
a b a t í a a los h é r o e s a n ó n i m o s . . . L a s 
mult itud08 p u s i e r o n u n a f l o r d e r e -
cuerdo e n l a t u m b a i g n o r a d a . P e r o 
el h o m b r e h a p r o g r e s a d o m u c h o e n 
t i c o s e n l o s c a f é s y o t r o s e s t a b l e c i -
m i e n t o s p ú b l i c o s . 
A M E N A Z A R U I N A 
E l J u e z C o r r e c c i o n a l d e l a S e c c i ó n 
s e g u n d a h a c o m u n i c a d o a l a A l c a l -
d í a q u e l a c a s a C á r d e n a s 40 a m e n a -
z a r u i n a . 
L i b e r t a d . 
E s u n b e l l o h o m e n a j e . 
ado, q n e s u p o m o r i r s o b r e e l c a m - c s ^ ^ P e c i e h u m i l d e d u r a n t e l o s a ñ o s g u i a n t e s l í n e a s e n r e l a c i ó n o c o m o 
de b a t a l l a , e n d e f e n s a d e u n a p a - t r á f i c o s y n e g r o s d e l a c o n t i e n d a d e a c l a r a c i ó n d e l a n o t i c i a p u b l i c a d a e n 
, — — l o s s i g l o s , c u a n d o l u c h a b a n d e u n l a - l a e d i c i ó n d e l a m a ñ a n a de h o y , r e -
d o t a f u e r z a y l a a m b i c i ó n t ^ A l s l T l ^ l l ^ & ^ 
y d e l o t r o l a e n e r g í a d e l o s p u e b l o s ; Y o f u í e l i n i c i a d o r d e l a W e s t 
U b r e s , a n h e l o s o s d e c o n s o l i d a r e s t a ¡ C u b a C e r a m l e C o . s i b i e n e l g e n e r a l i T a m b i é n l a p o l i c í a d e l a p r i m e r a 
A l e m á n y e l s e ñ o r O l i v a r e s J r . , m e i e s t a c i ó n h a d e n u n c i a d o q u e l a b a 
p r e s t a r o n s u m á s d e c i d i d o y e f i c á z j r a n d a de l a c a s a O ' R e i l l y n ú m e r o 1, 
m . u S o . c o e „ e l l a o f ^ e ^ M ^ ^ ^ P , d 0 * ™ 86 
A c t u a l m e n t e e s t o y e n p l e i t o c o n ¡ 
n o s í n T a S n ^ l e f "íe" ^ " t u t ' l Z t \ C E S A N T I A Y N O M B R A M I E N T O S 
m a p o r p a r t e d e l q u e s u c e d i ó a l g e -
n e r a l e n l a p r e s i d e n c i a d e l a m i s m a 
d u r a n t e l a a u s e n c i a d e e s t e . 
M e i n t e r e s a h a c e r l o c o n s t a r a s í 
p o r q u e h a c e m á s d e d i e z a ñ o s q u e 
v e n g o l u c h a n d o p o r i m p l a n t a r l a 
P R O D U C T O S U I Z O 
Contra l a Diarrea en todas sus l o m a s 
Preparado por l a 
8. A . «nct . B . Sicgfried, Zofinge (Su iza ) 
M u e s t r a s grat i s a la d i s p o s i c i ó n 
de los S r e s M é d i c o s . 
r ^ 
AlutAn es ana medicina nueva 
preparada de acuerdo c e ñ i o s esm-
dios del Dr . Cloetta, profesor de 
la Universidad de Zar icb . Suiza , 
y destinada a combatir la diarrea. 
A l u t á n es una combinac ión 
de aluminio precipitada en pre 
sencia de cuerpos coloidales pro 
lectores y mantenida as í en es-
tado coloidal. 
A l u t á n pasa por el e s t ó m a g o 
sin sufrir cambio notable; se di-
p e q u e ñ o c e m e n t e r i o d e H a r t s d a l e , 
e s p e c i a l m e n t e d e s t i n a d o a l e n t e r r a -
m i e n t o d o l o s s u m i s o s , f i e f e s y a d i c -
t o s p e r r o s , c o m p a ñ e r o s d e a m o r y d e 
co tiempo. E l m a l s a n o o r g u l l o , q u e j d e b e r d e l h o m b r e ? . . . 
le h izo u n d í a e n e m i g o c r u e l d e i E l c e m e n t e r i o d e H a r s t d a l e e s 
cuanto s e a g i t a e n l a t i e r r a f e r a z , u n a p r u e b a f á c i l d e l e s p í r i t u s e n c l -
ha ido poco a p o c o p e r d i e n d o e n a c r i - j l i o , i n g e n u o y n o b l e d e l p u e b l o ñ o r - i n d u s t r i a c e r á m i c a q u e h a d e c o n 
noú*. » e B e y a b s o l u t o p a . 0 é l . ¡ t e a m o r i c a a o . H a y e n e s t a o f r e n d a a | ^ ^ f e T v W e n d a u S t a t a ^ 
camarada . L o s r í o s , l o s m a r o s , l o s i l o s a n i m a l e s i n f e r i o r e s u n r e s p e t o y j e c o n ó m i c a . 
vientos, e l f u e g o d e l o s v o l c a n e s ; y i u n a d e v o c i ó n t a n a l t o s q u e l i m p i a n C o n g r a c i a s a n t i c i p a d a s q u e d a d e 
la f e r t i l i d a d d o l a t i e r r a , y l a s c a s - : d e n u e s t r a m e m o r i a o t r a c u a l q u i e r a I u s t e d a t e n t a m e n t e , 
cadas i m p e t u o s a s , y e l S o l y l o s á r - | b r u s q u e d a d d e c a r á c t e r . P a r í s t i e n e I P r o f . F e r n a n d o M o l i n a . 
bolos y e l b o s q u e , y l a m o n t a ñ a , ' t a m b i é n u n a n e c r ó p o l i s a n á l o g a . . . S e c r e t a r i o d e T h e W e s t C u b a C e -
v la e l e c í r i c i d a d d e l r a y o , y e l v i c i o i . . E l p e r r o h e r o i c o t e n d r á p u e s u n r a m i c C o . 
de las aves , y l a f i e J a y u d a d e l o s • m o n u m e n t o q u e l e e n a l t e z c a . C o m p a - 1 ' 1 
animales i n f e r i o r e s ¡ t o d o s l e p r o s - d o c e m o s a l o s q u e n o " s i e n t a n " n a d a N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
tan a h o r a s u c o n c u r s o ! E n e s t e r á p i - a l l e e r e s t a s l í n e a s . P e r o e s e n o b i l í - | 
do b a j e l de l a v i d a q u e a v a n z a s i n s i m o r a s g o d e l a e s t a t u a , a n u e s t r o s 
prisas h a c i a l o E t e r n o , y e n e l q u e o j o s , v a l e b i e n p o r u n d e s c u b r i m i e n -
somos u n á n i m e m e n t e g a l e o t e s , ' p o - j to d o m a r a v i l l a s . F U h o m b r e v a e n -
nen u n poco d e i m p u l s o , d e e n e r g í a , i c e n t r a n d o s u c a m i n o . V a u n i e n d o s u 
de a c c i ó n l o s R e i n o s d i v e r s o s d e l a , e s p í r i t u a l a g r a n o b r a d e D i o s . 
Natura leza . L a d i v i n a r a z ó n d e l h o m - j 
bro h a h e c h o ú t i l e s l o s ' e s f u e r z o s d e i L . F R A U M A R S A L . 
S e h a d e c l a r a d o t e r m i n a d o s l o s 
s e r v i c i o s , p o r r e n u n c i a t á c i t a , d e R . 
M a r t í n e z , J e f e d e S e c c i ó n d e l M u n i -
c i p i o . 
P a r a s u s t i t u i r l e h a s i d o n o m b r a d o 
e l s e ñ o r J o s é G u a r d a d o y p a r a l a 
p l a z a d e O f i c i a l q u e é s t e d e j a v a c a n -
t e e l s e ñ o r J . M a r t í n e z P e n d á s . 
A C U E R D O V E T A D O 
E L R E P A R T O D E Z A P A T O S 
V a r i a s m a e s t r a s d e e s c u e l a s p ú -
I b l i c a s h a n s o l i c i t a d o d e l A l c a l d e s e 
. t e n g a n e n c u e n t a l o s n i ñ o s p o b r e s d e 
! s u s a u l a s e n e l r e p a r t o de z a p a t o s 
¡ y f r a z a d a s q u e e l A y u n t a m i e n t o h a 
a c o r d a d o l l e v a r a e f e c t o e l d í a l o . 
d e E n e r o , e n e l a n t i g u o M e r c a d o " L a 
P u r í s i m a . " 
D E M E N T E 
I M I T E A L A M U J E R I N G L E S A 
L a dama ng lesa , m u j e r de su hogar , u s a F L A K O . ( V i r u t a de J a b ó n ) p a r a 
l ívar cus de l icadas sedas , b a t i s t a s , enca je s , med ias , p a ñ u e l o s y p r i m o r o s a s 
blusas de hi lo puro . F L A K O , t r a b a j a solo. D i s u e l t o en a g u a , se s u m e r g e lo 
que se va a l a v a r , se d j j a a l l í y F L A K O l i m p i a . No h a y que r e s t r e g a r , no 
di traoajo. F L A K O s o h t o l a v a y d e j a l a s t e las con s u a p r e s t o de t e la n u e v a . 
Precio: 25 centavos paquete en l a H a b a n a , y 35 c e n t a v o s a l In ter ior . C a s a 
Vadla; Reina , 59. 
E l A l c a l d e h a v e t a d o e l a c u e r d o 
d e l A y u n t a m i e n t o p o r e l c u a l s e v o -
t ó u n c r é d i t o d e 5 , 0 0 0 p e s o s p a r a ¡ ¿ - ¿ ; ™ s ¿ g ¿ ¿ ^ ^ 
r e g a l a r f r a z a d a s y z a p a t o s a l o s n l -
S e h a d i s p u e s t o l a r e c l u s i ó n e n 
e l A s i l o G e n e r a l de E n a j e n a d o s d e 
T e r e s a M a r t í n e z , p o r t e n e r p e r t u r -
e ipedic ionar io de C a r e l i a n o , h a — E n S a n t a C r u z se h a e f e c t u a d o 
marchado a M e l i l l a n u e s t r o c o m p r o - e l e n l a c e de l a b e l l a s e ñ o r i t a P e t r a 
vinciano e l a l f é r e z d e I n f a n t e r í a , A l e g r í a D e l g a d o c o n e l o f i c i a l p r i -
don J o s é C a r r i l l o L a v e r s , q u e p e r - m e r o d e a q u e l C e n t r o de T e l é g r a -
teneoió a l B a t a l l ó n C a z a d o r e s de l a fos d o n J o s é B u t r a g u e ñ o G a r c í a ; y 
Palma. 1 e n l a O r o t a v a , e l de l a i l u s t r a d a 
— E l " D i a r i o O f i c i a l d e l M i n i s t e - , s e ñ o r i t a S u s a n a V l l l a v l c e n c i o P é r e z 
rio de l a G u e r r a " c o n f i r m a l a ¡ c o n d o n J u a n D í a z E s t é v a n e z . 
muerte de I t e n i e n t o de A r t i l l e r í a i — H a n f a l l e c i d o : E n l a c i u d a d d e 
,.ío,n J o s é L ó p e z C o r d ó n , a c a e c i d a e n E l , P a s o ( i s l a d e l a P a l m a ) e l jo-101116 l e g a l m e n t e n o p u e d e n h a c e r s e 
ñ o s p o b r e s c o n m o t i v o d e l a s P a s 
c u a s . 
E l s e ñ o r O c h o a , a u t o r d e l a m o -
c i ó n o r i g e n de d i c h o a c u e r d o , s e 
p r o p o n e c o m b a t i r e n é r g i c a m e n t e e l 
v e t o d e l A l c a l d e , s e g ú n a n u n c i ó 
a y e r . 
S e g ú n n u e s t r a s n o t i c i a s , e l A y u n -
t a m i e n t o e n l a p r i m e r a s e s i ó n q u e 
s e c e l e b r e r e c h a z a r á e l v e t o d e l A l -
c a l d e y r a t i f i c a r á s u a c u e r d o . 
G E S T I O N A N D O C R E D I T O P A R A 
H A B E R E S 
U n a C o m i s i ó n d e e m p l e a d o s t e m -
p o r e r o s e s t u v o a y e r e n l a A l c a l d í a , 
g e s t i o n a n d o l a a p r o b a c i ó n d e l M e n -
s a j e d e l A l c a l d e p o r e l q u e s e s o l i -
c i t a u n c r é d i t o p a r a a b o n a r l e l o s 
h a b e r e s q u e s e l e s a d e u d a n . 
E l s e ñ o r O c h o a a n u n c i ó a d i c h a 
C o m i s i ó n q u e é l y o t r o s c o n c e j a l e s 
c o m b a t i r á n e s t e a s u n t o , p o r e s t i m a r 
los ú l t i m o s c o m b a t e s . : v e n p e r i t o a g r ó n o m o d o n A n t o n i o 
E l s e ñ o r L ó p e z C o r d ó n p r e s t ó ú l - P é r e z C a p o t e ; e n S a n A n d r é s y 
timamente s u s s e r v i c i o s e n l a C o - i S a u c e s , d e l a m i s m a i s l a , l a s e ñ o r a 
mandancia de T e n e r i f e . | d o ñ a C o r n e l i a H e r n á n d e z C a r m e n a ; 
— E n l a r e l a c i ó n de l o s p r i s i o n e - ; e n S a n t a C r u z d e l a P a l m a , l a r e s -
ros e s p a ñ o l e s q u e e s t á n e n p o d e r ] p o t a b l e a n c i a n a d o ñ a J o s e f a C a b r e -
del c a b e c i l l a m o r o A b d - e l - K r i m , e n ; r a A l v a r e z , v i u d a de M o r a l e s ; e n 
Axdir, f i g u r a n u e s t r o p a i s a n o e l c a - , S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , d o ñ a J u a -
pltáu de l a P o l i c í a i n d í g e n a , d o n j n a A n t o n i a G ó m e z de l a C o n c e p -
Luis Sa l to R o d r í g u e z , q u e s e e n - c i ó n ; e n A r r e c i f e d e L a n z a r o t e , d o n 
contraba e n l a p o s e s i ó n d e B u - I m a - P e d r o C e r d e ñ a A r m a s , p a d r e d e l 
yan, c u a n d o lo s s u c e s o s d e j u l i o . i p r e s i d e n t e de a q u e l C a b i l d o , e x d i -
— E l C a b i l d o t i n e r f e ñ o c o n t r i - p u t a d o p r o v i n c i a l y a l c a l d e q u e f u ó i 
bulrá con 1 2 . 5 0 0 p e s t a s a l a s u s - ! de S a n B a r t o l o m é . 
5 K Í abÍer1ta P.01" . f U n t f P a ' i F r a n c i s c o G o n z á l e z D í a z , w i ó t i c a p a r a l a a d q u i s i c i ó n de u n j I 
wrop lano q u e s e r e g a l a r á e l E j é r - l 1 
cito de A f r i c a . | L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N E N 
r n r T T a n i b i é n 86 l i a a b i e r t 0 e n T a " 6 A 1 4 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O l a s 
c ú r e n t e u n a s u s c r i p c i ó n c o n e l p r o - - i » 
Pió objeto u w ^ , cura> y a s e a n S imp |e5 , s a n g r a n t e s , e x -
Se h a n r e c a u d a d o y a u n a s c u a - t e r n a s o c o n p i c a z ó n . L a p r i m e r a a p l i -
JHXdentas p e s e t a s , y s i g u e r e c i b i é n -
dose d o n a t i v o s . 
— - E l d í a 27 d e l p a s a d o c o m e n z a -
0)11 en S a n t a C r u z l o s c u r s o s t e ó r i -
«> -prac t i cos p a r a i n g r e s a r e n e l i 
u i erpo de D a m a s E n f e r m e r a s d e l a ! 
V'juz R 0 j a c r e a ( j 0 p o r e l m i n i s t e r i o 
116 la G u e r r a . 
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Trah • e r e n c i a I n t e r n a c i o n a l d e l ! 
e n ? 3 0 b q U e a c a b a d e i n a u g r a r s e Í 
n o m b r a m i e n t o s s i n e x i s t i r c r é d i t o e n 
p r e s u p u e s t o . 
A G Ü A N A J A Y 
E l J u e z C o r r e c c i o n a l d e l a S e c -
c i ó n s e g u n d a h a o r d e n a d o l a r e c l u -
s i ó n e n e l r e f o r m a t o r i o d e G u a n a j a y 
d e l m e n o r S a n t o s O r t i z . 
E L N E G O C I A D O D E E S P E C T A C U -
L O S P U B L I C O S 
R e l a c i ó n d e l o r e c a u d a d o p o r e l 
c o n c e p t o d e e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s 
d e s d e e l m e s d e E n e r o d e 1 9 2 1 a l 1 5 
d e D i c i e m b r e d e l p r o p i o a ñ o , a s í c o -
m o l i c e n c i á s y p e r m i s o s c o n c e d i d o s 
d u r a n t e e l e x p r e s a d o p e r í o d o . 
R E C A U D A C I O N 
L i d i a s d e G a l l o s . . . . % 2 . 4 0 0 . 0 0 
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B a i l e s 7 . 1 8 5 . 8 9 
A p u e s t a s M ú t u a s . . . 2 4 1 . 0 9 2 . 9 5 
T O T A L $ 3 7 8 . 4 6 0 . 1 4 
R O L L O S D E M U S I C A 
c a c i o n d a a l i v i o . 
— D e r e g r e s o d e s u " t o u r n é e " ; 
Crur , ^ h a l e g a d o a S a n t a 
^ ei d i s t i n g u i d o a b o g a d o y p o e -
• W Í o í d 0 n L U Í S R o d r í e u e z 
t a r ~ J a m b i 1 é n h a l e g a d o a l a c a p i -
«obre n K 0 b j e t 0 de h a c e r e s t u d i o s 
fo 8 P ñ ^ >rs. h l d r á l i l i c a s , e l i n g e n i e -
Ti. M é n d e z V i g o . q u i e n v i s i t a -
c l » l p i é l a g o n C Í P a l e 8 Í S l a s d e e s t e A r " 
-Se 
• r m a í w e . n c u e n t r a e n T e n e r i f e e l ; 
^ l e e a n . ! , bÍ1CIUes M r - o l s e n . Q u e ! 
banquern de N o r u e E a e n u n i ó n d e l ' 
-ZT ? y ^ v i e r o M r . T h o r e s e n . 
•»<io de a n m 1 S I ? a c i u d a d h a r e s r e -
« « n d o j e ' - a j e a I n g l a t e r r a e l s e -
P f W l t o n 
^ P v f f i t6 l a é a s a de l o s s e ñ o - l 
- » L i m i t e d , d o m C a r l o s J . | 
L O H E N Ú R I N 
P A L A C E " 
R E A L I Z A M O S H O Y : 
J o y e r í a F i n a 
R e / o / e s 
O b ' i e t o s d e ' F a n t a s í a 
D e l a m e j o r c a l i d a d 
A l o s m e j o r e s p r e c i o s 
J U A N R . A L V A R E Z Y C a . 
M u r a l l a y E g i d o 
H A B A N A 
S O M B R E R O K N O X 
E s e l q u e u s a n t o d o s l o s e l e g a n t e s . 
" U A M E R I C A » 
f ino Un " ^ e n s o s u r t i d o e n s o m b r e r o s d e c a s t o r , m u y 
s' * p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
N O D E J E D E V I S I T A R E S T A C A S A . 
O ' R E I L L Y , 8 8 . 
a l t . l o d . 
" E L R O L L O D E D I S T I N C I O N " 
P a r a t o d a c l a s e d e A u t o p í a n o s 
L O S U L T I M O S G R A N D E S E X I T O S E N N E W Y O R K 
F O X - T R O T S 
T o d o s c o n l e t r a i m p r e s a a $ 1 . 4 0 
A I N T Y O U C O M I N G G U T M A L I N D A ? 
( P r i m e r p r e m i o e n e l c o n c u r s o d e F o x t r o t s d e l H i p ó d r o m o ) 
L E A R N 1 0 S M I L E . 
P E T - M E . 
I N G A Y H A V A N A . ( L e t r a e n E s p a ñ o l e I n g l é s . ) 
I L O . 
S W E T L A D Y . 
D A P P E R D A N . 
M Y M A N . ( M O N H O M M E . ) ( L e t r a e n F r a n c é s e I n g l é s . ) 
W H Y . D E A R . 
S T O L E N K I S S E S . 
H O N O L U L U H O N E Y . 
G R A N A D A . ( L e t r a e n E s p a ñ o l e I n g l é s . ) 
, 4 M A " . 
S N O W F L A K E . 
S C A N D I N A V I A . 
S P A N I S H L O U . 
O N E - S T E P 
D O W N B Y T H E O H I O . 
V A L S 
M I S S I S S I P P I C R A D L E . 
C o n l e t r a i m p r e s a e n e l r o l l o a $ 1 . 4 0 
L o s r o l l o s a n t e r i o r e s h a n s i d o e s c o g i d o s e n t r e l o s q u e m á s r e -
i n a n t e é x i t o h a n o b t e n i d o ú l t i m a m e n t e e n N e w Y o r k . 
T o d o s s o n de l a f a m o s a m a r c a " M E L O D E E " . e l r o l l o a u t ó g r a f o 
m e j o r p r e s e n t a d o , s i e n d o t o c a d o s p o r a r t i s t a s e s p e c i a l i z a d o s e n m ú s i c a 
b a Í l a c 1 u e a n d o u s t e d h a y a p r o b a d o u n r o l l o " M E L O D E E " l o h a r á " E L 
R O L L O D E S U P R E D I L E C C I O N " . 
A d e m á s d e l a p a r t e a r t í s t i c a , e l r o l l o " M E L O D E E " o f r e c e l a s v e n -
p o r t e n e r l a s c a b e z a s d e a c e r o t r i p l e p a v o -
l a r t m F . P e l l a y C o m p a ñ í a 
I E ^ . M E R E Y , Sl Y , 3 . ' A P A R T A D O N o . 1 4 2 . 
u í ^ ^ D O X n s r a n d e 8 c a n t i d a d e s e n t o d a c l a s e d e a r t í c u l o s de H I L O 
r i í í ^ o / ' p r o c e d e n t e s de ü q u i d a c i o n e s o d e j e s d e c u e n t a . P a g o s 
3 9 d 23 Noy, 
H A B A N A . 
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N O O F R E C E D I S C O R D A N C I A S p o r t e n e r l a s n o t a s l a r g a s u n i d a s 
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L I N E A D E E X P R E S I O N i m p r e s a e n e l r o l l o , f i e l i n t e r p r e t a c i ó n 
d e l a r t i s t a q u e l o h a e j e c u t a d o . 
L A S P A L A B R A S I M P R E S A S , N O e s t a m p a d a s . 
N O T A : L o s p e d i d o s d e l i n t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a , l o s s e r v i m o s a l 
m i s m o p r e c i o f r a n c o d e p o r t e , p o r E x p r e s o s i e m p r e q u e n o s e a n m e -
n o r e s de D i e z r o l l o s de u n a v e z m e n o r c a n t i d a d , e l f l e t e e s p o r c u e n t a 
d e l c o m p r a d o r , p u d i é n d o s e c a l c u l a r a r a z ó n d e c i n c o c e n t a v o s p o r r o -
l l o . 
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50476 
T e l é f o n o A - 2 9 3 0 . 
a l t . 18y22 d 
suelve lentamente e « el intestino 
y'ejerce hasta el 6n de su paso 
tina acción astringente y ligera-
mente desinfectante. No se ab-
sorbe, es completamente inofen-
sivo. Su acc ión es q u í m i c a , no 
física, como en el caso del Bo-
las alba. 
Se vende en todas las farmacias 
^ en su depós i to . Reina 59. ^ 
S e c c i 6 n l f u r í 6 i c a 
" p o r l o s a r e s . F e l i p e V i v e r o Y ^ r a n c l s c o 3c\yaso 
E L S E N A D O Y L A S C A M A R A S L O C A L E S 
AL INTERIOR SE REMITE AL RECIBO DE $1.75 
AGENTE PARA CUBA: 
S A L V A D O R V A D I A 
R E I N A 59. T E L . A-5212 
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H a b a n a , D i c i e m b r e 21 d e 1 9 2 1 . 
A l f o n s o E . A m e n á b a r , 
J e f e de E s p e c t á c u l o s e n C . 
P R O - I N F A N C I A 
E l D i r e c t o r a l a E s c u e l a a n e x a 
a l a N o r m a l d e M a e s t r o s , s e ñ o r P e -
d r o F . G u e v a r a , h a d i r i g i d o — c o m o 
e n a ñ o s a n t e r i o r e s — a l c o m e r c i o d e 
l a H a b a n a u n a s ú p l i c a p a r a a r b i t r a r 
a l g ú n o b s e q u i o q u e p e r m i t a a l e g r a r 
l a N a v i d a d a l o s a l u m n o s p o b r e s 
( q u e lo s o n e n s u m a y o r í a ) d e d i -
c h o c e n t r o d o c e n t e . 
B i e n m e r e c e s e r a t e n d i d a t a n ge -
n e r o s a s ú p l i c a q u e e s c o m o s i g u e : 
H a b a n a 7 d i c i e m b r e 2 1 d e 1 9 2 1 . 
S e ñ o r 
S e ñ o r : T o d o s l o s a ñ o s p o r l a s P á s -
c u a , e s c o s t u m b r e , q u e l a s m a e s t r a s , 
m a e s t r o s , y d i r e c t o r d e e s t a E s c u e -
l a ; c o n l a d e b i d a a u t o r i z a c i ó n d e l 
s e ñ o r D i r e c t o r d e l a N o r m a l , a c u d a -
m o s a l C o m e r c i o de l a C i u d a d ; r o -
g á n d o l e s a los s e ñ o r e s c o m e r c i a n t e s 
e n v í e n de s u s r e s p e c t i v o s g i r o s , a l -
g u n o s p r e s e n t e s p a r a l o s n i ñ o s p o -
b r e s d e l a m i s m a . T o d o s l o s a ñ o s 
e l C o m e r c i o , r e s p o n d e a e s t e l l a m a -
m i e n t o a s u c a r i d a d , y l o s n i ñ o s d e 
e s t a E s c u e l a , e x p e r i m e n t a u n a g r a n 
a l e g r í a a l r e c i b i r e s o s r e g a l o s d e 
N a v i d a d — l o s c u a l e s s u s p a d r e s n o 
p u e d e n c o m p r á r s e l o s — y s o n d i s t r i -
b u i d o s e q u i t a t i v a m e n t e , p o r s u s 
m a e s t r a s y m a e s t r o s r e s p e c t i v o s . 
P o r e s t e m o t i v o r o g a m o s a u s t e d 
c o n t r i b u y a e n e s t a o c a s i ó n , c o n l o 
q u e b u e n a m e n t e p u e d a y s i n g r a n 
s a c r i f i c i o , p a r a p r o p o r c i o n a r a l g u -
n a a l e g r í a , a e s t o s n i ñ o s d e s h e r e d a -
d o s de l a f o r t u n a , y h a c e m o s v o t o s 
m u y f e r v i e n t e s , p a r a q u e e s t e a c t o 
d e c a r i d a d q u e u s t e d r e a l i c e , le t r a i -
g a s u e r t e y p r o s p e r i d a d e n s u ^ n e g o -
c i o s . L e r o g a m o s t a m b i é n , . s i l e e s 
p o s i b l e , e n v í e d i c h o s p r e s e n t e , a l l o -
c a l d e e s t a E s c u e l a , s i t o e n l a c a l l e 
d e D i a r i a e s q u i n a a R e v i l l a g i g e d o , 
e n e s t a c i u d a d , a n t e s d e l d í a 2 3 e n 
c u r s o ( v i e r n e s ) o e n d i c h a d í a a n -
t e s d e l a s c u a t r o d e l a t a r d e , p o r 
s e r é s t e , e l ú l t i m o d í a d e c l a s e s , y 
d a r c o m i e n z o d e s p u é s a l a s v a c a c i o -
n e s d e N a v i d a d . 
Y a p r o v e c h a m o s e s t a o p o r t u n i d a d 
p a r a r e i t e r a r l e , e l t e s t i m o n i o d e 
n u e s t r a m a y o r c o n s i d e r a c i ó n , y d e -
s e a r l e s m u y c o r d i a l m e n t e a u s t e d , a 
s u s f a m i l i a r e s y d e p e n d e n c i a , l a s m á s 
f e l i c e s p á s c u a s y u n p r ó s p e r o a ñ o 
n u e v o . 
M u y a t e n t a m e n t e d e u s t e d 
F i r m a n t o d a s l a s m a e s t r a s y m a e s -
t r o s y e l D i r e c t o r s e ñ o r P e d r o F . 
d e G u e v a r a . 
P O R T A T I L 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r i d e a ] 
p a r a v i a j a n t e s y p a r t i c u l a r e s . 
P e s a 8 - % l i b r a s . 
L a m á s p e r f e c t a d e t o d a s l a s 
m á q u i n a s p o r t á t i l e s . 
P r e c i o $ 6 0 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o 1 0 1 . 
i L O S C O L O R A N T E S 
M A I I C 
t o a l o s á n i c o s q n e 
t m e n b i e s l a r o p a 
I P IDANSE EN FARMACIA, 
60384 a l t mí 5 d 1 9 
m . 
- ( C o n c l u s i ó n ) 
C o n c u a l q u i e r a d e e s a s f o r m a s s e 
l o g r a r í a , e n t r e o t r a s v e n t a j a s , q u e 
l o s i n t e r e s e s e c o n ó m i c o s e s t u v i e s e n 
r e p r e s e n t a d o s p o r i n d i v i d u o s d e c u l -
t u r a e s p e c i a l i z a d a , e s t r e c h a m e n t e l i -
g a d o s c o n a q u e l l o s y d i r e c t a m e n t e 
e l e g i d o s p o r l a s c o r p o r a c i o n e s i n t e -
r e s a d a s ; y e s o s i n t e r e s e s , a l a p a r 
d e l o s i d e a l e s p o l í t i c o s , t e n d r í a n l a 
i n m e d i a t a i n f l u e n c i a a q u e t o d o s t i e -
n e n d e r e c h o , y d e q u e h a s t a a h o r a 
h a n c a r e c i d o h a c i e n d o o i r s u v o z y 
p e s a r s u v o t o e n l o s a s u n t o s d e l 
p a í s a l c u a l e s t á n l i g a d o s . Y e s i n d u -
d a b l e q u e e s t o c o n t r i b u i r í a e n a l t o 
g r a d o a l d e s e n v o l v i m i e n t o n o r m a l y 
p a c í f i c o d e l a s i n s t i t u c i o n e s y s u d e -
f i n i t i v o a f i a n z a m i e n t o : q u e n o p e l i -
g r a n é s t a s p o r p e r m i t i r a t o d o s l o s 
i n d i v i d u o s e j e r c e r s u s d e r e c h o s d e 
c i u d a d a n o s , c u a l q u i e r a q u § s e a s u 
e m p l e o , s i n o p o r c o n v e r t i r l o s e n m a -
s a s d i s p u e s t a s a s e r v i r l o s d e s i g n i o s 
d e q u i e n e s q u i e r a n s u b l e v a r l o s . 
T a l e s , e n s u s t a n c i a , e l r é g i m e n 
q u e c o n v e n d r í a , a n u e s t r o j u i c i o , p a -
r a l a o r g a n i z a c i ó n d e l a C á m a r a 
E c o n ó m i c a o S e n a d o . 
P o r o t r a p a r t e , d e b i e r a é s t a s e r 
c o m p l e t a m e n t e i g u a l a d o e n f u n c i o -
n e s a l a o t r a C á m a r a y d e s p o j a d o 
d e o t r a s q u e n o t i e n e n r a z ó n d e s e r , 
p u é s c o n t r a d i c e n l a i n d e p e n d e n c i a 
d e l o s p o d e r e s : t a l e s c o m o l a a p r o -
b a c i ó n d e l o s n o m b r a m i e n t o s d e l o s 
A g e n t e s D i p l o m á t i c o s y C o n s u l a r e s y 
d e l P r e s i d e n t e y M a g i s t r a d o s d e l 
; T r i b u n a l S u p r e m o . A q u e l l o s d o s p r i -
m e r o s c a r g o s n o s o n d e s u p e r i o r i m -
p o r t a n c i a q u e l o s d e l o s S e c r e t a r i o s 
. d e l D e s p a c h o y o t r o s d e c a t e g o r í a — 
u n o s y o t r o s d e l a c o n f i a n z a d e l 
¡ E j e « u t i v o — y e l n o m b r a m i e n t o d e 
e s t o s n o s e a p r u e b a p o r e l S e n a d o . 
E s t a a p r o b a c i ó n n o e s , a d e m á s , e x i -
g i d a e n t o d o s l o s p a í s e s . E n c u a n t o 
j a l T r i b u n a l S u p r e m o , c o m o t o d o s l o s 
ó r g a n o s d e l P o d e r J u d i c i a l , d e b o s e r , 
c u a l e l L e g i s l a t i v o , g e n e r a d o y a d -
m i n i s t r a d o d e m a n e r a i n d e p e n d i e n -
t e N o e s d e l c a s o l a f o r m a d e e s a 
g e n e r a c i ó n . 
A d e m á s l a d u r a c i ó n d e l S e n a d o 
d e b i e r a s e r i g u a l a l a d e l a o t r a 
C á m a r a , p u e s n o h a y f u n d a m e n t o 
r a c i o n a l p a r a l a d i f e r e n c i a a c t u a l . 
Y l a r e n o v a c i ó n d e a m b o s d e b e s e r 
t o t a l , p u e s l a p a r t e n o r e n o v a d a , s i , 
c u a n d o f u é e l e c t a , r e p r e s e n t a b a p a r -
c i a l m e n t e l a o p i n i ó n , a l c e l e b r a r s e 
l a s n u e v a s e l e c c i o n e s y a n o p u e d e 
a s e g u r a r s e q u e c o n t i n ú e r e p r e s e n t á n 
d o l a . P e r o c o n s e r v a n d o l a f o r m a d e 
r e n o v a c i ó n a c t u a l , l o s m i e m b r o s 
e l e c t o s s e g ú n p r o p o n e m o s p o d r í a n 
c o e x i s t i r c o n l o s a n t i g u o s h a s t a l a 
r e n o v a c i ó n f i n a l . 
E n c u a n t o a l o s o r g a n i s m o s d e l 
M u n i c i p i o y Iji P r o v i n c i a — A y u n t a ^ 
m i e n t o s y C o n s e j o s P r o v i n c i a l e s e n -
t r e n o s o t r o s — s u r e p r e s e n t a c i ó n s e -
r í a c o n s t i t u i d a , p o r l a s m i s m a s c o n -
s i d e r a c i o n e s , p o r l o s m i s m o s i n t e r e -
s e e c o n ó m i c o s y e n l a p r o p i a f o r m a 
q u e l a d e l S e n a d o ; p u e s y a h e m o s 
r e c o r d a d o q u e l a r e p r e s e n t a c i ó n d e 
l o s i n t e r e s e s p o l í t i c o s e s t á e n c o m e n -
d a d a e x c l u s i v a m e n t e a l o s o r g a n i s -
m o s n a c i o n a l e s . S i n e m b a r g o , c o n l a 
s e g u n d a f o r m a i n d i c a d a q u e d a r í a n 
s i n n i n g u n a r e p r e s e n t a c i ó n e n e s o s 
o r g a n i s m o s l o s e l e c t o r e s n o a g r u p a -
d o s . L o s j e f e s m i l i t a r e s y s o l d a d o s , 
c o m o t a l e s n o d e b i e c a n c o n c u r r i r a 
l a s e l e c c i o n e s d e a y u n t a m i e n t o s y 
c o n s e j o s p r o v i n c i a l e s , p u e s , d a d a l a 
í n d o l e d e l a s f u n c i o n e s d e l E j é r c i t o 
y d e l a M a r i n a , l o s i n t e r e s e s p r o -
f e s i o n a l e s d e a q u e l l o s n o t i e n e n 
a r r a i g o l o c a l . 
C o m o l a s f u n c i o n e s d e A y u n t a -
m i e n t o s y C o n s e j o s s o n m e r a m e n t e 
a d m i n i s t r a t i v a s d e e s o s i n t e r e s e s 
e c o n ó m i c o s — s e a n d e u n o r d e n m a t e -
r i a l o d e c u l t u r a — n o n o s e x p l i c a m o s 
e l s i s t e m a d e s e p a r a c i ó n d e f u n c i o -
n e s r e p r e s e n t a d a s p o r e l A l c a l d e y 
l a C á m a r a M u n i c i p a l , e l G o b e r n a d o r 
y e l C o n s e j o P r o v i n c i a l , a l a m a n e -
r a d e l o s a l t o s p o d e r e s n a c i o n a l e s , 
c o m o t e m i e n d o u n a d i c t a d u r a q u e 
n o h a d e s u r g i r p o r q u e e s o s ó r g a n o s 
l e g a l e s n o h a n d e p o d e r a c t u a r s o -
b r e l a s c o n c i e n c i a s y l a l i b e r t a d d e 
l o s c i u d a d a n o s . E l M u n i c i p i o y l a 
P r o v i n c i a b a s t a r í a q u e e s t u v i e s e n r e -
p r e s e n t a d o s p o r l o s m a n d a t a r i o s 
e l e c t o s e n l a f o r m a e x p u e s t a , s i e n d o 
l o s A l c a l d e s y G o b e r n a d o r e s l o s p r e -
s i d e n t e s n o m b r a d o s p o r a q u e l l o s y 
l o s e j e c u t o r e s d e s u s a c u e r d o s . 
P e r o a c e p t a n d o l a s e p a r a c i ó n a c -
t u a l d e l E j e c u t i v o y l a C á m a r a , m u -
n i c i p a l e s y p r o v i n c i a l e s , p o d r á l a ú l -
t i m a , o r g a n i z a r ^ c o m o p r o p o n e m o s , 
c o n t i n u a n d o a q u e l e l i g i é n d o s e p o r 
l o s p a r t i d o s p o l í t i c o s . 
E n u n a u o t r a f o r m a q u e d a r í a 
e f i c a z m e n t e o r g a n i z a d a l a a d m i n i s -
t r a c i ó n d e l o s i n t e r e s e s l o c a l e s , a l 
s e r i n t e g r a d a p o r l o s m a n d a t a r i o s 
d i r e c t o s , y a s a l v o e l d e r e c h o d e l o s 
m u n i c i p i o s y p r o v i n c i a s a d e s i g n a r 
s u s a d m i n i s t r a d o r e s c o n e x c l u s i ó n d e 
j o t r o p o d e r . 
D e b i e r a e s t a t u i r s e t a n t o p a r a l a 
| r e p r e s e n t a c i ó n e n a m b a s c á m a r a s 
' l e g i s l a t i v a s c o m o p a r a l o s a y u n t a -
| m i e n t o s y c o n s e j o s p r o v i n c i a l e s , s u 
¡ c a r á c t e r g r a t u i t o — o q u e f u e s e n s u -
1 f r a g a d o s s u s g a s t o s , e n s u c a s o , p o r 
I l a c o r p o r a c i ó n q u e l a e l i g i e s e , — p u e s -
t o q u e l o s m i e m b r o s d e a q u e l l a r e -
p r e s e n t a c i ó n p u e d e n e j e r c e r s u s c o -
r r e s p o n d i e n t e s p r o f e s i o n e s , a l a i n -
v e r s a d e q u i e n e s e j e r c e n f u n c i o n e s 
a d m i n i s t r a t i v a s o j u d i c i a l e s ; o b i e n 
q u e e s o s r e p r e s e n t a n t e s n a c i o n a l e s 
j y l o c a l e s , d e v e n g a r á n s u e l d o , p e r o 
q u e s u s c a r g o s f u e s e n i n c o m p a t i b l e e 
c o n e l e j e r c i c i o d e c u a l q u i e r a o t r a 
p r o f e s i ó n r e s u l t a n d o a s í e q u i p a r a -
d o s e s o s f u n c i o n a r i o s a l o s d e m á s . 
L a r e f o r m a q u e d a p r o p u e s t a ; l o s 
q u e h a n h e c h o d e l a p o l í t i c a u n a p r o -
f e s i ó n d e f i e n d e n s u s i n t e r e s e s de 
p a r t i d o , y o c u p a n p o s i c i o n e s e n l a s 
c á m a r a s y c o n s e j o s d e l a n a c i ó n ; 
i m í t e n l o s l o s p r o f e s i o n a l e s d e l t r a -
b a j o , y a p r é s t e n s e a o c u p a r l a s p o -
s i c i o n e s q u e p o r d e r e c h o l e s c o r r e s -
p o n d e n ; l a o c a s i ó n e s ú n i c a ; s e v a 
a r e f o r m a r l a C o n s t i t u c i ó n ; q u e l a 
r e f o r m a s e a e n b e n e f i c i o d e t o d o s 
l o s c i u d a d a n o s . 
Y a ú n l o s m i s m o s p o l í t i c o s b a a 
d e c o n s e n t i r e n a y u d a r l e s : l o s s e n a -
d o r e s v o l v e r á n a l S e n a d o a l a m p a -
r o d e l a r e f o r m a c o m o r e p r e s e n t a n -
t e s d e u n a s u o t r a s p r o f e s i o n e s ; a 
l o s m i e m b r o s d e l a C á m a r a d e 
p r e s e n t a n t e s n o l e s p e r j u d i c a a q u e -
l l a , p u e s n o a t a ñ e a l o s i n t e r e s e s 
p o l í t i c o s ; y e n c u a n t o a l o s A y u n t a -
m i e n t o s y C o n s e j o s P r o v i n c i a l e s , e l 
p r o c e s o i n c o a d o e n l a C a p i t a l h a 
a l l a n a d o e l c a m i n o . 
A . X . 
U n f o r t i f i c a n t e 
p a r a l a s a n g r e 
E l P e p t o - M a n g a n c r e a s a n g r e 
r o j a . S e v e n d e e n f o r m a 
l í q u i d a o p a s t i l l a s 
C u a n d o l a m u j e r t r a b a j a d e m a -
s iado, y a s e a m e n t a l o f í s i c a m e n t e , 
a b u s a de l a v i t a l i d a d . A l l e v a n t a r s e 
por l a m a ñ a n a se s iente d e s a n i m a -
da. S u s ojos e s t á n opacos, s u s e m -
b lante t iene u n color terroso . 
U n a s c u a n t a s bote l las de P e p t o -
M a n g a n de "Gude" tomadas en do-
s i s r e g u l a r e s es lo que le r e n o v a r á 
l a sangre . L a r a z ó n de esto es s a -
bida. E s s i m p l e m e n t e que el P e p t o -
M a n g a n de " G u d e " h a c e l a s a n g r e 
r i c a y r o j a . C o n t i e n e los e l ementos 
que c r e a n l a n u e v a s a n g r e y m a -
t a n los venenos que t e n g a e l o r g a -
n i smo . N u e v a s a n g r e d a nuevo v i -
gor y g r a d u a l m e n t e e l d e c a i m i e n t o 
desaparece y e l co lor n a t u r a l i n d i -
cador de s a l u d vue lve , a s i como r e -
n a c e e l p l a c e r de v i v i r . 
T o d a s l a s f a r m a c i a s t ienen el 
P e p t o - M a n g a n de "Gude", tanto en 
f o r m a l í q u i d a como en tab le ta s . 
A s e g ú r e s e de que el n o m b r e c o m -
pleto P e p t o - M a n g a n de " G u d e " v a -
y a e scr i to en c a d a paquete . 
J U Z G A D O C O R R E C C I O N A L 
D E L A S E C C I O N C U A R T A 
S E N T E N C I A S D E L L I C E N C I A D O 
A R m S E N 
J u l i á n N ú ñ e z p o r s u s t r a e r u n a c u 
m u l a d o r de u n c a m i ó n e n e l t a l l e i 
e n q u e t r a b a j a b a , $ 2 0 0 d e m u l t a . 
E m i l i o V i e j o , c h a u f f e u r d e u n c a 
m i ó n q u e a r r o l l ó a u n c a r r e t ó n y l e 
s i o n ó a u n m u l o $31 d e m u l t a y $5< 
d e i n d e m n i z a c i ó n . 
R a i m u n d o C a s a n o v a q u e t r a t d d« 
a p r o p i a r s e d e l a r o p a t e n d i d a e n ai 
p a t i o de u n a c a s a $ 1 0 0 d e m u l t a . 
E m i l i o P r a d o p o r e m b r i a g u e z j 
e s c á n d a l o $ 5 . 
C a r l o s V á z q u e z p o r p o r t a c i ó n d« 
a r m a $ 1 . ^ ^ f T i f 
D i o n i s i o S i l v a m o t o r i s t a q u e n< 
p a r ó e l c a r r o c u a n d o s e l o o r d e n é 
u n p a s a j e r o $ 1 0 . 
P o r I n f r a c c i ó n M u n i c i p a l , E l í a i 
D u r e w $ 3 . 
P o r l e s i o n e s M a n u e l G a r c í a $5 d i 
m u l t a y $ 1 0 d e I n d e m n i z a c i ó n . 
D o m i n g o C a ñ a l , c h a u f f e u r q u e n c 
p a r ó d e t r á s d e u n t r a n v í a $ 2 0 . 
E n r i q u e P o m a r e a , c h a u f f e u r p a r 
t i c u l a r q u e l e f a l t ó a u n v i g i l a n t e p o i 
q u e no l l e v a b a n ú m e r o l a m á q u i n a , 
$ 3 0 d e m u l t a . 
J u a n L a o p o r d e s o b e d i e n c i a $ 5 . 
F r a n c i s c o L ó p e z , c h a u f f e u r d e u o 
F o r d q u e le c ^ i s ó daf io a l a d e f e n -
s a d e u n t r a n c a $ 5 d e m u l t a y $2 
d e I n d e m n i z a c i ó n . ' 
E v a r i s t o A l o n s o , q u e a l s a l i r de! 
J u z g a d o t r a t ó d e a g r e d i r a o t r o , 30 
d í a s de a r r e s t o . 
A n t o n i o M e n é n d e z , c h a u f f e u r de 
u n F o r d q u e p o r I r c o n v e l o c i d a d 
r o m p i ó u n a b a r r e r a e n u n c r u c e r o de 
F e r r o c a r r i l , $ 1 0 d e m u l t a y $ 8 d e i n -
d e m n i z a c i ó n . 
D o m i n g o G ó m e z , c h a u f f e u r d e u n 
c a m i ó n q u e c h o c ó c o n o t r o a l s a l i r 
a l a c a l z a d a d e c o n c h a $ 1 0 d e m u l t a 
y $ 2 0 d e i n d e m n i z a c i ó n . 
A d o l f o P r a d o y M a n u e l G a r c í a 
q u e s o s t u v i e r o n u n a r e y e r t a e n u i 
c a f é $5 c a d a u n o . 
G u i l l e r m o I g u a l a d a , c h a u f f e u r q u i 
p o r s a l i r s i n p r e c a u c i ó n a u n a c a l l i 
d e t r a n v í a c h o c ó c o n u n c a r r o $1 
d e m u l t a y $ 2 4 d e I n d e m n i z a c i ó n . 
G e r a r d o G a r c í a , c h a u f f e u r d e u i 
c a m i ó n q u e I n t e r r u m p í a e l t r á f i c o j 
l e f a l t ó a l v i g i l a n t e q u e lo r e t j u l r l ó , 
$ 3 0 de m u l t a y s u a y u d a n t e , P e d r o 
H e r n á n d e z , t a m b i é n $ 3 0 . 
S e I m p u s o $ 6 d e m u l t a a u n a c u -
s a d o r q u e n o c o n c u r r i ó a j u i c i o y s e 
d i s p u s o e l d e c o m i s o d e l a f i a n z a 
p r e s t a d a p o r u n a c u s a d o q u e t a m p o -
c o c o n c u r r i ó a J u i c i o . 
F u e r o n a b s u e l t o s 19 i n d i v i d u o s . 
S e d i c t ó r e s o l u c i ó n e n 1 2 c a u s a s 
d e d e l i t o y 33 j u i c i o s d e f a l t a s . 
c 8 4 6 ? ind. i g r e r . 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I . 
V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s , 
P r a d o . 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
D R . R O B i r 
d e l a s F a c u l t a d e s d e P a r í s y M a d r i d 
E x - J e f e d e C l í n i c a D e r m a t o l ó g i . 
c a d e l D r . G a z a o x ( P a r í s . 
1 8 8 3 . ) 
E s p e c i a l i s t a e n l a s E n f e r m e d a d e s 
d e l a p i e l . 
E n g e n e r a l , s e c a s y ú l c e r a s , y l a a 
c o n s e c u t i v a s a l a A N E M I A R E U 
M A T I S M O , N E U F O R I S M O y M l C R o ' 
D I A N A S ; M A L E S D E L A S A N G R E * 
d e l C A B E L L O y B A R B A ; M A N * 
C H A S . G R A N O S , P E C A S y d e m á s 
d e f e c t o s de l a c a r a . 
C o n s u l t a s d i a r i a s d e 1 a 4 n m 
J E S U S M A R I A , n ú m e r o 9 1 . 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p o r s l s t e m a í 
m o d e r n í s i m o s . 
T e l é f o n o A - 1 3 3 2 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Ü í c i e m b r e 2 2 ¿ e titl A S O L X X X Í X 
A h o r a l a c o n t r a - m a n i f e s t a c i ó n . 
A l a c t o m a g n í f i c o y e l o c u e n t e d o l 
d o m i n g o r e p l i c a n l o s a z u c a r e r o s d e l 
N o r t e c o n u n a s m a n i f e s t a c i o n e s I n t e 
r e s a d a s y l a d i n a s e x p u e s t a s a n t e l a 
C o m i s i ó n F i n a n c i e r a d e l S e n a d o d e 
W a s h i n g t o n , c o n l a s q u e se t r a t a d e 
g a n a r s u v o l u n t a d p a r a h u n d i r d e -
f i n i t i v a m e n t e l a i n d u s t r i a c u b a n a . 
L a c a m p a ñ a c o n t r a C u b a s e h a i n -
t e n s i f i c a d o a l l á d e m a n e r a d e s p i a d a -
d a . A c a b a m o s d e l e e r u n c a b l e g r a -
m a q u e t r a s m i t e u n a e n t i d a d c i n e -
m a t o g r á f i c a d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
e n e l q u e s e d i c e a u n o p e r a d o r c u -
b a n o q u e n o p u e d e c o l o c a r l a c i n t a 
d e l a m a n i f e s t a c i ó n d e l d o m i n g o p o r 
q u e a l l í " n o l e i n t e r e s a a n a d i e " . 
N o l e i n t e r é s » a n a d i e ! T o d o e l 
i n t e r é s d e C u b a , t o d a s s u s i l u s i o n e s , 
t o d o s u p o r v e n i r e s t a b a n r e p r e s e n t a - ( 
d o s e n l a m a n i f e s t a c i ó n d e l d o m i n g o . 
N a d a d e e s o , p o r t a n t o , i n t e r e s a e n j 
e l N o r t e . C u b a p u e d e p e r d e r s e d e f i n í - j 
t i v a m e n t e . E l l o a l o s E s t a d o s U n i d o s 
n o l e s q u i t a e l s u e ñ o . E l l o s t i e n e n 
q u e s a l v a r s u s i n t e r e s e s r e m o l a c h e - | 
r o s . A n t e e s a r a z ó n s u p r e m a ¿ q u é 
s u p o n e t o d o e s e s e n t i m e n t a l i s m o d e 
l o s c o m p r o m i s o s m o r a l e s , d e l o s c o n -
v e n i o s d e r e c i p r o c i d a d m e r c a n t i l , d e i 
l a s e n f á t i c a s p r o m e s a s d e l o s h o m - j 
b r e s d e E s t a d o p r e t é r i t o s , d e l a a m i s j 
t a d , d e l o s i d e a l e s . . . ? 
P a l a b r a s , p a l a b r a s , p a l a b r a s . . . j 
S o b r e u n a s h u e c a s y s o n o r a s p a - | 
l a b r a s s e h a l e v a n t a d o e l e f í m e r o 
c a s t i l l o de n a i p e s d e n u e s t r a s i l u s i o - ¡ 
n e s . Y u n v i e n t o d e e g o í s m o s o p l a ¡ 
s o b r e é l p a r a e l d e r r u m b e d e f i n i t i v o i 
y f a t a l . 
" L o s h a c e n d a d o s c u b a n o s s o n e n 
g r a n p a r t e r e s p o n s a b l e s de s u s d i f i -
c u l t a d e s a c t u a l e s " h a d e c l a r a d o e l 
s e n a d o r S m o o t . P o r g r a n d e q u e s e a 
l a p a r t e d e c u l p a q u e p e r t e n e z c a a 
l o s h a c e n d a d o s c u b a n o s e n l a r e s -
p o n s a b i l i d a d d e l a s d i f i c u l t a r e s a c -
t u a l e s , e s t á m á s q u e p r o b a d o q u e a | 
e l l a n o s o n a j e n o s l o s e s p e c u l a d o r e s ! 
d e l N o r t e . E s o s e h a p r o b a d o h a s t a 
l a e v i d e n c i a . C o m o e s e v i d e n t e , a s i - | 
m i s m o , q u e n u e s t r o s y e r r o s n o l e s í 
m u e v e n j a m á s e n n u e s t r o d a ñ o . S i ' 
n o s q u i s i e r a n t a n p u r o s n o h u b i e r a n | 
t o l e r a d o n u e s t r a s f r e c u e n t e s e q u i v o - ' 
c a c i o n e s . C u a n d o u n m a l c u b a n o e n 
n a d a a f e c t a a l o s i n t e r e s e s d e l Ñ o r - ! 
t e , p a r a r e p r i m i r l o s , n o v i e n e n m á s 
q u e u n o s s u a v e s c o n s e j o s , c u a n d o j 
m á s u n a s v e l a d a s a m e n a z a s . P e r o 
h a y q u e v e r l a a c t i t u d h o s t i l y d e s - ¡ 
p i a d a d a q u e se a d o p t a c u a n d o l a s 
e q u i v o c a c i o n e s de p o r a q u í m o r t i f i - . 
c a n i n t e r e s e s d e p o r a l l á . E n t o n c e s , | 
¡ a h ! e n f o r t c t s e l d ó m i n e s u e l t a l a , 
p a l m e t a y e n s e ñ a e l f r í o y p a v o r o s o ; 
c a ñ ó n d e u n a p i s t o l a , y ¡ m a n o s a r r i - I 
h a ! g r i t a , a d o p t a n d o a c t i t u d e s de 
" o o w - l o \ " d e c i n e m a t ó g r a f o , y c o m o ; 
u n " t r u c o " d e " f i l m " e n l a z a n l a s o - | 
b e r a n í a c u b a n a y l a a r r a s t r a n a t a d a 
a l a d e l a n i e r a de l a s i l l a . 
Y ¿ e n t o n c e s ? 
E n t o n c e s a v i v i r . 
¿ C ó m o ? C o m o se p u e d a . P e r o v i -
üiAákkkkákkkkka 
v i r . V i v i r e s l a r a z ó n s u p f e m a ; e s l a 
i n s p i r a c i ó n q u e i m p u l s a t o d a s l a s l u -
c h a s h u m a n a s . 
E s n e c e s a r i o c i v i r , y h a y q u e b u s -
c a r l o s e l e m e n t o s de v i d a a l l í d o n d e 
se e n c u e n t r a n . 
¿ Y p o r q u é n o e n c o n t r a r l o s e n n o s 
o t r o s m i s m o s ? E l p a í s q u e f u é a y e r | 
a u n e l m á s r i c o d e l m u n d o ¿ n o h a I 
d e h a l l a r h o y c o n q u é s o s t e n e r u n a ' 
e x i s t e n c i a d e c e n t e y m o d e s t a ? 
P o r lo p r o n t o d e b e i n i c i a r s e l a d e -
f e n s a . Y a s e h a i n i c i a d o . 
E l D í a a p l a u d e e l p r o y e c t o p r e s e n -
t a d o a l a C á m a r a p o r e l q u e se c r e a n 
u n a s t a r i f a s d e e m e r g e n c i a s . Y d i c e : 
" C o n e s e m o v i m i e n t o u n á n i m e d e ! 
d e f e n s a h e m o s q u e r i d o q u e a l l á , e n 
l a g r a n r e p ú b l i c a v e c i n a , s e e n t e r e n ! 
d e c u á l e s n u e s t r o e s t a d o d e á n i m o , 1 
d e q u e s o m o s e n t o d o c o n t r a r i o s a 
q u e e l m a y o r d a ñ o q u e se n o s p u e d e i 
h a c e r n o s v e n g a d e l m i s m o g r a n p a í s I 
q u e n o s a y u d ó a s e r l i b r e s y q u e s i e m . 
p r e p a r e c i ó m o s t r a r p o r n o s o t r o s s i m ! 
p a t í a s y a f e c t o s . E s d e c i r , a p e l a m o s | 
a l r e c l a m o a m i s t o s o , a l a e x i s t e n c i a I 
c o r t é s , a l r u e g o c o r d i a l d e l q u e n o I 
q u i e r e c o n v e n c e r s e q u e h a p e r d i d o ! 
s u a n t i g u o a s c e n d i e n t e s o b r e a m i g o s I 
a l o s q u e t u v o p o r f i e l e s , l e a l e s y 
s i n c e r o s . M a s c o i n c i d i e n d o c o n e s a ! 
p r o t e s t a c í v i c a — l a m á s f o r m i d a b l e | 
q u e n u n c a s e r e g i s t r a r a e n t r e n o s -
o t r o s — , h a s i d o p r e s e n t a d a a l a C á -
m a r a u n a p r o p o s i c i ó n de l e y c r e a n -
do t a r i f a s d e e m e r g e n c i a s de a c u e r d o 
c o n l a s d i f i c u l t a d e s e c o n ó m i c a s p o r 
q u e a t r a v e s a m o s . 
" A c a s o a l g u n o s p u d i e r a n e s t i m a r 
e s a l e y e n p r o y e c t o c o m o u n a d e m o s - i 
t r a c i ó n de e n o j o , c o m o u n a d u r a r e - { 
p r e s a l i a c o n t r a l a n a c i ó n q u e a s u 
v e z a m e n a z a n u e s t r a s i n d u s t r i a s , g r a 
v á n d o l a s c o n a r a n c e l e s l e o n i n o s . M a s 
e s a s s o s p e c h a s n o t i e n e n f u n d a m e n -
to . L a i n i c i a t i v a p a r l a m e n t a r i a a q u e 
h a c e m o s r e f e r e n c i a c o n s t i t u y e s ó l o 
u n a a s p i r a c i ó n l e g í t i m a de d e f e n s a 
c u b a n a , q u e n a d i e p u e d e j u z g a r e n 
s e n t i d o d e s f a v o r a b l e . S i l o s E s t a d o s 
U n i d o s , v e l a n d o p o r s u s p r o p i o s i n -
t e r e s e s , d e c i d e n p r o t e g e r s u p r o d u c -
c i ó n y c o n e s e f i n r e f o r m a n s u s t a -
r i f a s , ¿ q u é r a z ó n h a y p a r a q u e n o s -
o t r o s n o h a g a m o s i g u a l ? ¿ Q u i é n p u e 
de i m p e d i r q u e l o s c u b a n o s — q u e 
h o y p a s a n p o r u n a g r a v e c r i s i s — s e 
e l i j a n e n d e f e n s o r e s de lo q u e p r o d u 
c e n y d e p o n e r l e c i e r t a t a s a a l a c o m 
p e t e i l c i a d e l e x t r a ñ o ? " 
¡ L o m a l o e s t á e n q u e t e n e m o s t a n 
p o c a p r o d u c c i ó n q u e d e f e n d e r ! L o 
q u e a l g o v a l í a : e l a z ú c a r y e l t a b a c o , 
n u e s t r a s d e f e n s a s n a t u r a l e s , s o n l a s 
q u e h a n m e r e c i d o e l a t a q u e e x t r a -
ñ o . P o c o m á s n o s q u e d a . P e r o e n p l a -
zo b r e v e , c o m o n o s e m p e ñ e m o s , p u e -
d e n a m o n t o n a r s e e l e m e n t o s do v i d a 
s u f i c i e n t e s p a r a a g u a r d a r s i t u a c i o n e s 
m á s h a l a g ü e ñ a s , s i j u n t o a l t r a b a j o 
se s a b e p o n e r l a p r e v i s i ó n y e l e n t u -
s i a s m o . 
S e r í a c u e s t i ó n de e m p e z a r , e l i g i e n 
do c a m i n o s n u e v o s . E i l o es d u r o ; p e -
r o m á s d u r o l l e g a r a u n f i n a l d e s a s -
t r o s o m a r c h a n d o r u t i n a r i a m e n t e p o r 
u n c a m i n o q u e y a n o o f r e c e n i n g u n a 
p e r s p e c t i v a r i s u e ñ a . 
N o p u e d e h a b e r n i n g u n a l e y f a t a l 
q u e d i c t e l a s e n t e n c i a de m u e r t e de 
u n p u e b l o ; c o m o a e s a c o n c l u s i ó n n o 
e m p u j e n l a s n e g r a s i n t e n c i o n e s d e 
l o s h o m b r e s . 
n n n m m i 
N U E S T R A O F E R T A 
V e s t i d o s t e r c i o p e l o , c o l o r e s t o p o , v i n o , v e r d e , 
o b s c u r o y n e g r o , t a l l a s 1 6 , 3 8 , 4 0 . . . 
V e s t i d o s j e r s e y d e s e d a c o l o r e s p r u s i a , p a s t e l , 
s a l m ó n , f r e s a , h e n n a , b e i g e , t o p o y n e g r o , 
t a l l a s 3 6 , 3 8 . 4 0 . 4 2 
V e s t i d o s c h a r m e u s s e y t u l , c o l o r e s p r u s i a , y n e -
g r o . 
V e s t i d o s m e s a l i n a c o l o r e s p r u s i a y n e g r o . . . . 
V e s t i d o s c r e p é d e C h i n a y m e s a l i n a , c o l o r e s b e i g e , 
p r u s i a , h e n n d y n e g r o 
T r a j e s j e r g a d e k n a e n t e r i z o s c o l o r e s v i n o y 
p r u s i a 
T r a j e s s a s t r e d e j e r g a d e l a n a c o n f o r r o s d e s a -
t í n e n t o d a s l a s t a l l a s 
T r a j e s s a s t r e b o r d a d o s c o n t r e n c i l l a s y f o r r a d o s 
d e s a t i n e n t o d a s l a s t a l l a s 
A b r i g o s f . a r a s e ñ o r a , s u r t i d o d e t a l l a s . . . . 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 
S a n R a f a e l , 2 5 , y A g u i l a , 8 0 , a l t o s . 
a $ 2 4 . 5 0 
1 2 . 7 5 
" " 1 2 . 5 0 
" " 1 2 . 7 5 
" " 1 6 . 5 0 
" " 9 . 7 5 
" " 1 8 . 2 5 
M " 1 8 . 7 5 
" " 1 8 . 7 5 
F I N D m i G D Q 
C A R T E L D E L D I A 
A R T E S Y L E T R A S 
U n a f i e s t a I n t e r e s a n t e . 
E n l a A c a d e m i a d e A r t e s y L e t r a s . -
S e c e l e b r a r á e s t a n o c h e c o n a r r e -
g l o a u n p r o g r a m a d o n d e f i g u r a n 
d o s n ú m e r o s m u s i c a l e s a c a r g o , r e s -
p e c t i v a m e n t e , d e l a B a n d a M u n i c i -
p a l y d e l S e x t e t o d e l a B a n d a d e l 
C u a r t e l G e n e r a l . 
U n d i s c u r s o d e s p u é s . 
P o r E n r i q u e J o s é V a r o n a . 
Y c o m o f i n a l , r e c i t a c i o n e s A 
s i a s p o r e l p r e s i d e n t e de la Poe-
r a c i ó n , d o c t o r J o s é M a n u e l ^0^,0-
n e l l . ^ r b o . 
P o e s í a s q u e f i g u r a n e n * l r « * 
M i l i b r o d o a m o r y P a t r i a ñ moS 
a u t o r C a r b o n e l l . ' e 9Ue es 
T o d a s i n s p i r a d a s . 
F r u t o s de s u e s t r o br i l l an te . 
B O D A S D E P L A T A 
N o c h e d e g a l a . 
E s l a d e h o y e n M a r t í . 
S e c e l e b r a n l a s b o d a s d e p l a t a de 
L a P r i n c e s a d e l a C z a r d a , o p e r e t a 
d e l a q u e p u e d e d e c i r s e , s i n r i e s g o 
d e s e r d e s m e n t i d o , q u e l l e g a a l n ú -
m e r o 2 5 d e r e p r e s e n t a c i o n e s c o n s e r -
v á n d o s e e n e l f a v o r y l a s i m p a t í a d e l 
p ú b l i c o . 
C o n l a r e v i s t a M u j e r e s y F l o r e s s e 
c o m p l e t a r á e l p r o g r a m a de l a f u n -
c i ó n . 
M a ñ a n a , e n n o c h e de moda 
e s t r e n a r á L a M a z u i k a A z u l n 88 
t a d e l m i s m o a u t o r de L a VhJ¡P%F 
g r o , e l a f o r t u n a d o m a e s t r o » 2 ! 8 ' í 
L e h a r . 0 FT*nz 
L a p r e n s a a u s t r í a c a e i t a l i a n a W 
c o n s i d e r a n s u p e r i o r , no solo a i 
V i u d a A l e g r e , s i n o a todas las obra! 
d e l g r a n c o m p o s i t o r v i e n é s . 
E l p ú b l i c o , a l f i n , j u z g a r á . 
P o r p r o p i a c u e n t a . 
F I E S T A S M U S I C A L E S 
D o s c o n c i e r t o s . 
P o r l a n o c h e l o s d o s . 
A l a s o c h o y m e d i a , y e n S t o w e r s 
H a l l , d e S a n R a f a e l 2 9 , o f r e c e r á e l 
p r i m e r o de u n a s e r i e d e s e i s c o n c i e r -
t o s e l p r o f e s o r E n r i q u e M a s r i e r a . 
E s t á d e d i c a d o e x c l u s i v a m e n t e , c o n 
u n p r o g r a m a e s c o g i d í s i m o , a o b r a s 
d e a u t o r e s c u b a n o s y e s p a ñ o l e s . 
J o v e n y n o t a b l e v i o l i n i s t a . 
T o c a r á J o s é V a l l s . 
A l a s n u e v e , h o r a p r e c i s a se « l » - J 
t u a r á l a v i g é s i m a t e r c e r a s e s i ó n ! f l 
m ú s i c a de c á m a r a e n e l Conservatr! 
r i o F a l c ó n . 
T r í o s de H a y n d , M o z a r t y Schn 
m a n n i n t e g r a n e l s e l e c t o programa. 
E s t á y a f i j a d a l a o t r a s e s i ó n . 
S e r á e l v i e r n e s 3 0 . 
DIA D E M O D A 
F a u s t o . 
E n s u s f a v o r i t o s j u e v e s . 
D a r á h o y l a e x h i b i c i ó n de l a c i n t a 
t i t u l a d a E l á r b o l d e l m a l e n l a s t a n -
d a s f i n a l e s de l a t a r d e y d e l a n o -
c h e . 
D e m o d a es l a f u n c i ó n d e O l y m p i c 
y t a m b i é n l a d e C a m p o a m o r . 
L a p e l í c u l a L a a p u e s t a s e n s a c i o -
n a l , p o r F r a n k M a y o , es l a n o v e d a d 
e n e l t e a t r o d e l a P l a z a de Albe«r 
S e e s t r e n a p o r l a t a r d e . 
A l a s c i n c o . 
P o r l a n o c h e se r e p i t e l a exhibí-
c i ó n de l i a a p u e s t a s ensac iona l en 
l a t a n d a ú l t i m a . 
Y e n O l y m p i c l a p r i m e r a exhibición 
de L a d á d i v a s e c r e t a por Gladvg 
W a l t o n . 
C i n t a m u y i n t e r e s a n t e . 
N O C H E S D E L A P A L O U 
D E H A C I E N D A 
L A A S I S T E N C I A D E L O S E M P L E A -
D O S 
E l S u b s e c r e t a r i o d e H a c i e n d a d i r i r 
g i ó a y e r u n a c i r c u l a r a l o s J e f e s de 
N e g o c i a d o s ¿Te l a S e c r e t a r í a y s u s d e -
p e n d e n c i a s r e c o r d á n d o l e s e l c u m p l i -
m i e n t o de lo d i s p u e s t o e n e l a r t í c u l o 
15 6 d e l R e g l a m e n t o d e l a s S e c r e t a -
r í a s d e d e s p a c h o ; e x p o n i e n d o h a b e r 
l l e g a d o a s u c o n o c i m i e n t e o q u e a l g u -
n o s e m p l e a d o s , n o o b s t a n t e lo d i s -
p u e s t o e n c i r c u l a r e s s o b r e h o r a s de 
e n t r a d a e n l a s o f i c i n a s , l l e g a n a l a s 
m i s m a s d e s p u é s de l a s h o r a s r e g l a -
m e n t a r i a s . 
R E C A U D A C I O N D E L D I A 19 
S E D A S 
D I R E C T A M E N T E D E L F A F R I U N T E 
C r e p é d e C h i n a , e l m á s a n c h o y d o b l e , e n 
t o d o s c o l o r e s , a $ 1 . 3 0 
G e o r g e t t e s , m u y f i n o s , e n l o d o s c o l o r e s , a $ 1 . 3 0 
C h a r m e u s n e g r o y c o l o r e s , a $ 1 . 6 0 
C h a r m e u s , m u y d o b l e , n e g r o y c o l o r e s , a $ 2 . 7 5 
T a f e t á n d o b l e , e l m á s a n c h o , n e g r o y c o l o -
r e s , a $ 1 . 7 5 
S e g a r a n t i z a t e l a d e s e d a p u r a y l e g i t i m a . 
A l m a c e n e s d e I n c l á n 
T E N I E N T E R E Y 1 9 , e q u i n a a C U B A 
C 1 0 3 1 0 
A D U A N A S : 
R e n t a s 
I m p u e s t o s . . . . . 
O b r a s de p u e r t o s 
$ 5 6 . 5 5 0 . 7 2 
6 0 1 . 3 2 
1 . 5 7 4 . 3 8 
D I S T R I T O S F I S C A L E S : 
R e n t a s 1 3 . 4 8 8 . 3 5 
I m p u e s t o s 1 2 . 4 7 0 . 1 6 
T O T A L $ 8 4 . 6 8 5 . 1 6 
m e n t e h a n a c u d i d o a a l i v i a r e s t e 
c u a d r o de m i s e r i a y de t r i s t e z a . 
I Y o a c u d o p u e s p o r e s t e m e d i o a l 
i l l a m a m i e n t o de l a s p e r s o n a s b o n d a -
d o s a s p a r a q u e e n n o m b r e de l a h u -
m a n a c a r i d a d s e d i g n e n s o c o r r e r -
m e c o n l o q u e b u e n a m e n t e , l e s s e a 
d a b l e , y a e l l o s y a V d . s e ñ o r D i r e c -
t o r e n n o m b r e de m i s h i j o s y e n e l 
m i ó p r o p i o le d o y l a s m á s s e n t i d a s 
g r a c i a s e s p e r a n d o q u e D i o s s a b r á 
p r e m i a r a c t o de t a n t a p i e d a d . 
J u a n L a n ^ a v e l a . 
S | c . . C a l l e R e a l 5 0 . P u e n t e s G r a n -
d e s . 
E S T A M B R E S 
T e n e m o s el m e j o r s u r t i d o en c l ia lea , 
m . m l a s , p e l e r i n a s .a l .ngut tos , cuijbs, ko-
r r . ^ . bot icas , y e w e a r t o r s de esLami-rcs , 
b i i í a n d a s de l a n a , ( n u e v o s e s t i l o s ) c j e -
ly-H d* a v e s t r u z , zorroh y c a p a s d? t»i'-l. 
> 'uiíinfi y l a n a s do to las c ! a » c s 
L A Z A R Z U E L A 
N E P T U N O Y C A M P A N A K I O 
C o n t r a l o s b a r r o s 
T o d a s l a s p e r s o n a s que s u f r í a n 
c o n s t a n t e m e n t e de b a r r o s , a t a l p u n t o 
q u e b i e n s e l e s p o d í a a p l i c a r lo de 
" t e n e r l a c a r a c o m o u n e m p e d r a d o " 
h a n e x p e n r . e n t a d o i n m e n s a s o r p r e -
s a de v e r s e ti r o s t r o l i b r e de • l a s 
m o l e s t i a s y c h o c a n t e s e r u p c i o n e s , s i n 
h a b e r s e a p l i c a d o r e m e d i o a l g u n o es -
p e c i a l . Y no t e n i e n d o o t r a c o s a a 
q u e a t r i b u i r t a n I n e s p e r a d o h e c h o » 
a f i r m a n r o t u n d a m e n t e q u e e l l o s o l o s e 
debe a t o m a r d e s p u é s de c a d a c o m i -
d a u n a c u c h a r a d i t a de S A L V I T A E , 
c o m o d i g e s t i v o . 
R e c o m e n d a m o s h a c e r e l e x p e r i m e n -
to, p u e s v a l e l a p e n a y e s de s « -
g u r o - ^ n l t a d o . 
a l t . 
E n l a C o m e d i a . 
F u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a h o y . 
S u b e a l c a r t e l P i p i ó l a , c o m e d i a de 
l o s Q u i n t e r o , d o n d e t a n t o se h a c e 
a p l a u d i r M a r í a P a l o u . 
M a ñ a n a , l a g r a n d i o s a M a r i a n a , d e 
E c h e g a r a y , e n f u n c i ó n d e a b o n o ) 
Y s e g u n d a r e p r e s e n t a c i ó n de Va. 
( •ac iones , l a a p l a u d i d a o h r a de Enri-
q u e U h t h o f f , e n l a t a n d a del sába-
T a n d a d e m o d a . 
P o r l a t a r d e . 
M A S D E L D I A 
U n a f i e s t a e s c o l a r . 
A l a s d o s d e l a t a r d e . 
E s l a q u e o f r e c e e n e l T e a t r o T o s -
c a , d e l a V í b o r a , e l C o l e g i o M a r í a T e -
r e s a B e r m ú d e z . 
D e s d e l a s t r e s e m p e z a r á l a a n i m a -
c i ó n e n e l V e d a d o P l a y P a r k c o n m o -
t i v o d e l a p e l í c u l a q u e v a a t o m a r s e 
e n e l b o n i t o c e n t r o d e d i v e r s i o n e s i n -
f a n t i l e s a b i e r t o e n e l V e d a d o . 
C o n o c i d a e s s u s i t u a c i ó n . 
E n C a l z a d a y 6 . 
A b e n e f i c i o d e l M u n s o n B a s o B a l l 
C l u b s e c e l e b r a u n b a i l e esta nochí 
e n l o s s a l o n e s d e l C e n t r o Balear . 
L a b o d a de l a s e ñ o r i t a M a r í a Te-
r e s a M a r u r i y e l j o v e n doctor Aure-
l i o A l v a r e z M a r u r i , a l a s nueve y 
m e d i a de l a n o c h e , e n l a Parroquia 
d e l V e d a d o . 
¿ Q u é m á s h o y ? 
L a r e a p e r t u r a d e A l m e n d a r e s . 
H a b r á c o m i d a y h a b r á bai le en el 
e l e g a n t e h o t e l d e s d e l a s ocho de la 
n o c h e . 
A s i s t i r é . 
D r . F . L E Z A 
C T H I T J A T I O B B I . XTOSPXTAI» 
" M E R C E D E S " 
E s p e c i a l i s t a y C i r u j a n o G r a d u a d o d» 
los H o s p i t a l e s de N e w T o r k . 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
S a n L í l z a r o . 268, e s q u i n a a Perseve -
r a n c l a . T e l é f o n o A-1846. D e 1 a 3. 
C5S55 a l L I B d . - í 
C 9 7 1 4 a l t . 7 d - 2 
I d 2 2 
C A M P O A M O R 
H O Y J U E V E S D E M O D A H O Y 
5 - 1 1 4 y 9 - 1 1 2 T A N D A S E L E G A N T E S 5 -14 y 9 - 1 1 2 
E S T R E N O 
D e l i n t e r e s a n t e f o t o d r a m a , o b r a m a e s t r a d e l 
n o t a b l e a c t o r * 
F R A N K M A Y O 
T i t u l a d o : 
" L A A P U E S T A S E N S A C I O N A L " 
L U N E T A . $ 0 . 6 0 . G r a n O r q u e s t a . P A L C O S . $ 3 . 0 0 
M A Ñ A N A , V I E R N E N E S 2 3 . M A Ñ A N A 
G R A N D I O S O 
1 4 y 9 - l | 2 A C O N T E C I M I E N T O 5 - l ¡ 4 y 9 - l 2 
P r o y e c c i ó n d e l a s o b e r b i a c r e a c i ó n d e l a g r a n 
t r á g i c a 
F R A N C E S C A B E R T I N I 
T i t u l a d a : 
" A L M A S T U R B U L E N T A S " 
J o y a s u p r e m a d e l a c i n e m a t o g r a f í a i t a l i a n a . 
C 10308 I d 22 
A L A S A L M A S C A R I T A T I V A S 
H e m o s r e c i b i d o l a s i g u i e n t e c a r t a 
d e u n p o b r e e s p a ñ o l , q u e p u b l i c a -
m o s , c o m o v i e n e , r o g a n d o a l a s a l -
m a s b u e n a s q u e l e e n v í e n e l s o c o r r o 
q u e p i d e a s u r e s i d e n c i a C a l l e R e a l 
n ú m e r o 50 , P u e n t e s G r a n d e s . H e 
a q u í l a c a r t a : 
H a b a n a 2 0 d e D i c i e m b r e d e 1 9 2 1 
S r . D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . C i u d a d . 
S e ñ o r : 
D í g n e s e d a r l e c t u r a a l a p r e s e n t e 
c a r t a y a u n s i V d . lo c r e y e r a o p o r -
t u n o , d a r l e p u b l i c i d a d e n e l p e r i ó -
d i c o q u e t a n a c e r t a d a m e n t e d i r i g e de 
lo c u a l h a d e q u e d a r l e e t e r n a m e n -
te a g r a d e c i d o u n p o b r e p a d r e e s p a -
ñ o l , a t r i b u l a d o p o r e l p e s o d e t o d a s 
l a s d e s d i c h a s . 
S o y c o m o d i j e e s p a ñ o l , d e 5 5 a ñ o s 
d e e d a d y n a t u r a l d e M a s m a , a y u n -
t a m i e n t o de M o n d o ñ e d o y p r o v i n c i a 
de L u g o ( G a l i c i a ) . 
S o y c a s a d o y t e n g o de m i m a t r i -
m o n i o c i n c o h i j o s e l m a y o r d e l o s 
c u a l e s c u e n t a 24 a ñ o s y l a m e n o r 10 . 
T r a b a j o s a m e n t e y a y u d a d o p o r 
e l m a y o r d e m i s h i j o s , v i v í a e n m i 
c a s a d e G a l i c i a , c u a n d o e n e l r e e m -
p l a z o de 1 9 1 8 t u v o e s t e q u e i n g r e -
z a r e n f i l a s y c u m p l i r s u d e b e r c o m o 
c i u d a d a n o . F u é d e s t i n a d o a A f r i c a , 
z o n a de L a r a c h e , t e n i e n d o l a d e s g r a -
c i a d e c a e r e n f e r m o a p e n a s d e s e m -
b a r c ó e n a q u e l l a s á r i d a s t i e r r a s . . 
A p r i n c i p i o s d e l a ñ o d e 1 9 1 9 , l o 
m a n d a r o n c o n u n m e s d e l i c e n c i a a 
c a s a d e s u s p a d r e s y a u n n o c u m p l i -
d o e s t e , lo l l a m a r o n r e p e n t i n a m e n -
te a r e i n g r e s a r e s t a n d o e n p e o r e s 
c o n d i c i o n e s q u e c u a n d o v i n o , p o r lo 
q u e a s u l l e g a d a a M a r r u e c o s i n g r e -
s ó e n e l h o s p i t a l d e L a r a c h e . d o n d e 
p e r m a n e c i ó h a s t a s u l i c é n c i a m i e n t o , 
h a c e u n o s o c h o m e s e s , q u e p u d o r e -
g r e s a r a l l a d o de- s u s p a d r e s , d o n d e 
s e e n c u e n t r a a u n e n c a m a y s i n e s -
p e r a n z a de s a l v a c i ó n . 
A t i e m p o q u e e s t o s u c e d í a , s u h e r -
m a n i t o d e s i e t e a ñ o s , t u v o l a d e s -
g r a c i a de r e c i b i r u n a c o z d e u n c a b a -
l l o e n l a c a r a , c o n t a n f a t a l s u e r t e , 
q u e a m á s d e d e s f i g u r a r l e e l r o s t r o , 
t u v i m o s s u i n c o n s o l a b l e s p a d r e s q u e 
a c u d i r a L u g o a l D r . R a f a e l V e g a , 
q u i e n t u v o q u e o p e r a r l o p o r d o s 
v e c e s . 
E n t a l e s t a d o l a s c o s a s , y n o p u -
d i e n d o de n i n g ú n m o d o a t e n d e r a l o s 
g a s t o s d e c u r a c i ó n de e s t o s d o s i n -
f o r t u n a d o s y a d e m á s a t e n d e r a los 
g a s t o s d e l o s o t r o s y de m i s e ñ o r a , 
d e t e r m i n é e m i g r a r a e s t a R e p ú b l i c a 
b u s c a n d o e n e l l a , n o l a f o r t u n a q u e 
t a n t o s v i e n e a c o n q u i s t a r s i n o l a 
s a l v a c i ó n d e m i s h i j o s , e l ú n i c o r e -
m e d i o q u e a m i j u i c i o m e q u e d a b a 
p a r a a r r a n c a r l o s a l a m u e r t e y a t e n -
d e r y d a r c o m i d a a l o s d e m á s . 
D e s e m b a r g u ó e l 11 de M a y o e n l a 
H a b a n a d e s d e c u y a f e c h a e s t o y v l r -
t u a l m e n t e s i n t r a b a j o y s i n r e c u r s o s 
d e n i n g u n a c l a s e y p a r a c o m p l e t a r 
m i i n f o r t u n i o , h e r e c i b i d o l a n o t i -
c i a e s p e l u z n a n t e d e q u e m i e s p o s a 
e s t á e n c a m a d o n d e c a y ó r e n d i d a 
d e f a t i g a y f a l t a d e a l i m e n t a c i ó n y 
. n o r e c i b e n m á s s o c o r r o s q u e l o s d e 
j l o s v e c i n o s c o m p u b i v o s q u e p i a d o s a -
T H E 
S H O E 
H O R M A 
P R O M E X A D E 
Q U E D U R A N T A N T O COMO L A S S A Y A S , 
D o b l a d i l l o d e o j o 
R E C I B I M O S E N C A R G O S D E L I N T E R I O R . 
E s c r i b a n o s a l a p a r - t á d o 1 0 4 8 . 
- 9 5 • I U j m h ü X c í " • 9 5 • 
M r e M e g a s r A j u á C d l e . K V a r s a l j j C ^ 
Q u i e n e x a m i n e e l c a l z a d o T H O M P -
S O N r e c o n o c e r á l a s u p e r i o r c a l i d a d 
d e m a t e r i a l e s , e s t i o s y a c a b a d o s , p o -
r o q u i e n l o c o m p r o d i s f m t a r á d e c o -
m o d i d a d y e c o n o m í a p o r s u d u r a c i ó n . 
TH O M P S O N B R O S . S H O E men's fine shoemakers 
B R O C K T O N 
M A S S . 
R . R i b a s & C o . 
L O N J A 5 4 1 . A P A R T A D O 1 3 1 6 . H A B A N A 
N a c i m i e n t o s 
¿ Q u i e r e u s t e d h a c e r u n c o m p l e t o N a c i -
m i e n t o ? V i s i t e l a L i b r e r í a 
N U E S T R A S R A . D E B E L E N 
N I Ñ O J E S U S p a r a C u n a , d e s d e 1 0 
h a s t a 5 0 c e n t í m e t r o s . 
P i d a e ! ^ C a t á l o g o I l a s t r a J ( r d e I m á g e n e s 
C 0 H P 0 S T E L A N U M E R O 1 4 1 . — I d é f o i o s A - I é 3 8 y A - 5 3 4 4 . 
A p a r t a d o 3 5 3 . - T e l é g r a f o " S E O A G U D I N " . - H A B A N i . 
C 1 0 , 1 2 0 ' 8 d Ü 
L a M o n t a ñ a R u s a 
P A L I S A O E S P A R K 
A b i e r t o d e s d e l a s t r e s d e l a t a r d e h a s t a l a s d o c e d e l a no 
C 10 '313 
J l n t i g í l e d a d c s 
S e v e n d e n A K C A S . M E S A S , S I L L O N E S y o t r o s o b j e t o s 
d e a r t e , t o d o a u t é n t i c o . 
M A N R I Q U E , 1 4 4 
P r e c i o s d e o c a s i ó n . S ó l o p o r 1 5 ^ 
C 1 0 . 2 6 1 
á 
n 
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s ' a c i -
I 
o b j e t o í 
R A 
E N L A M E R C E D 
U N A B O D A D E L G R A N M U N D O 
L o l i t a M o n t a l v o 
y D e m e t r i o C a s t i l l o P o k o r n y 
^ ( C p - v i l ! ! ! ! , 
N - e ' » \ > - \ w . * 
S í í í í j i i i i i l 
Boda p o r l a m a ñ a n a . 
Boda e n l a s h o r a s d e l a t a r d e . 
Y luego, e n I g l e s i a s d i v e r s a s y a 
horas d i s t i n t a s , l a s b o d a s d e l a n o -
ehe. 
Un m i é r c o l e s n u p c i a l q u e h a - s o -
brepujado e n e s e a s p e c t o a t o d o s 
los d e m á s d í a s d e l a ñ o q u e f i n a l i z a . 
He de c o n c r e t a r m e a h o r a a l a p r i -
mera de l a s b o d a s d e a y e r y a q u e 
no c o n s e n t i r í a n l o s l í m i t e s d e e s t a 
lección n i n g ú n o t r o a s u n t o m á s . 
F u é en l a M e r c e d , y c o n g f a n e s -
plendor, d o n d e l a b e n d i c i ó n s a c e r -
dotal d e j ó p a r a s i e m p r e u n i d o s c o n 
los santos l a z o s d e l m a t r i m o n i o a 
la s e ñ o r i t a M o n t a l v o , l a l i n d a y d u l -
ce Lol i ta M o n t a l v o , y e l J o v e n , a p u e s -
to 7 d i s t i n g u i d o c a p i t á n D e m e t r i o 
Castillo. 
E l novio, a y u d a n t e d e c a m p o d e l 
feneral C r o w d e r , e s h i j o d e l S e c r e -
tario de l a G u e r r a . 
Rodeada a p a r e c í a l a c e r e m o n i a d e l 
fausto y p o m p a c o r r e s p o n d i e n t e a l a 
alta d i s t i n c i ó n de l o s d e s p o s a d o s . 
L a M e r c e d , l a a u g u s t a I g l e s i a d e 
Vm Padres P a ú l e s , e s t á d o t a d a d e b e -
Utia prop ia . 
E n g a l a n a d a c o n p l a n t a s y c o n 
flores p a r a l a b o d a d e a y e r l u c í a 
preciosa. 
Rosas e n l a s n a v e s . 
Y rosaa e n e l a l t a r m a y o r . 
E r a n todas d e E l F é n i x , j a r d í n 
que ha a d q u i r i d o e n e s t a e t a p a n u p -
dal, con e l a r t e d e m ú l t i p l e s d e c o -
rados f lora les , n u e v o s t i m b r e s d e h o -
nor. 
L a I m a g e n d e l a M i l a g r o s a , a n t e 
la cual se c e l e b r ó l a c e r e m o n i a . B u r -
ila entre l u c e s y e n t r e p é t a l o s . 
Un a l t a r c o m o u n s o l . 
F u l g u r a n t e , e s p l e n d i d í s i m o . 
A sus p ies l l e g ó L o l i t a M o n t a l v o 
•n medio de u n r u m o r q u e r e p e r c u t í a 
Por todo e l t e m p l o c o n m a n i f i e s t o s 
"«o» de a c l a m a c i ó n . 
P r e c e d i é n d o l a i b a n s u s d o s p r i m i -
ta , E d u a r d o y E s p e r a n c i t a M o n t a l -
^ 1 L a s a , a m o d o d e g l o r i o s o s h e -
raldos. 
Una p a r e j l t a d e l i c i o s a . 
Cou todos l o s e n c a n t o s de l a e d a d . 
ü n r a m o de r o s a s , e s t i l o c o l o n i a l . 
Portaba e n s u d i e s t r a l a a d o r a b l e E s -
Pwancita, 
Resp landec iente d e g r a c i a , h e r m o -
•n* 7 g e n t i l e z a l a s e ñ o r i t a M o n t a l -
vo. 
l>e su t r a j e , t r a í d o d e l a f a m o s a 
ae D r e c o l l , e n P a r í s , p u e d e d e -
^ que e r a u n a o b r a d e a r t e , 
¿odo de rag0 i 
Bordado e n p l a t a . / 
• t en*014 ' d e m a n t o , l l a m a b a l a 
ucion por s u v a l o r i m p o n d e r a b l e , 
^ / a de e n c a j e d e p l a t a . ' 
^n P r i m o r ! 
¡ , , ^ 0 d e l a l l e c u r l o s o q u e v a h e 
•ntr^o e n o t r a s n o v i a s , l l e v a b a 
fc^sus a d o r n o s l i r i o s e n vez de a z a -
j Q u é dec i r de l r a m o ? 
» o no !le H l l d a M a r t í n , f l o r c o -
* P é n i P o d r í a h a b e r o t r a i g u a l e n 
'^« l in lwu' p r e d o m i n a b a n los b l a n c o s 
„ uoiicos e a s t o r s l i l l i e s e n s u a r -
j T c o m b i n a c i ó n . 
« p Ü g ^ n s u a v e s y m e l o d i o s a s l a s 
^ C A S A D E H I E R R O " 
E x t e n s o s u r t i d o e n j o y a s 
P 0P>as p a r a r e g a l o s d e P a s -
c ü a s . 
U l t i m a s c r e a c i o n e s , 
d e c i o s r a z o n a b l e s . 
Hierro^ y comparia, 
Í S ^ O ' R e i l i y , 5 1 . 
n o t a s d e l a M e d i t a c i ó n d e T h á l s e n 
e l c o r o d e l a i g l e s i a , d i f u n d i é n d o s e 
p o r t o d o e l t e m p l o , c u a n d o d a b á l e c -
t u r a a l a S a g r a d a E p í s t o l a e l b u e n o 
y b i e n q u e r i d o P a d r e J u a n A l v a r e z , 
S u p e r i o r de l o s P a ú l e s . 
F u e r o n p a d r i n o s d e l a b o d a , l o s 
s e ñ o r e s p a d r e s d e l a e n c a n t a d o r a 
f i a n c é e , e l g e n e r a l R a f a e l M o n t a l v o 
y s u d i g n a e s p o s a , l a d i s t i n g u i d a d a -
m a M e r c e d e s L a s a d e M o n t a l v o , e n 
r e p r e s e n t a c i ó n d e l a s e ñ o r a P a u l i n a 
P o k o r n i de C a s t i l l o D u a n y , m a d r e 
d e l n o v i o , q u e s e e n c u e n t r a r e s i d i e n -
d o t e m p o r a l m e n t e e n N u e v a Y o r k . 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i -
c a , d o c t o r A l f r e d o Z a y a s y A l f o n s o , 
f i g u r ó e n l a c e r e m o n i a c o m o t e s t i -
go p o r p a r t e d e l a n o v i a , 
i A c t u a r o n t a m b i é n c o m o t e s t i g o s 
i d e l a s e ñ o r i t a M o n t a l v o e l d o c t o r 
A n t o n i o S á n c h e z d e B u s t a m a n t e , l o s 
s e ñ o r e s P e d r o L a b o r d e , M a n u e l A j u -
r i a , J u a n A n t o n i o L a s a y E d u a r d o 
M o n t a l v o y e l d o c t o r F r a n c i s c o C a -
b r e r a S a a v e d r a . 
A s u v e z f u e r a n s i e t e , c o m o l o s 
d e s u pro^- .o t i i l a , l o s t e s t i g o s d e l c a -
p i t á n D e m y C a s t i l l o . 
U n o , M r . C r o w d e r . 
E n v i a d o E s p e c i a l d e W a s h i n g t o n . 
A d e m á s , e l b r i g a d i e r A r m a n d o 
M o n t e s , J e f e d e E s t a d o M a y o r d e l 
E j é r c i t o de l a R e p ú b l i c a . 
E l s e n a d o r J u a n G u a l b e r t o G ó -
m e z . 
E l s e ñ o r M i g u e l A r a n g o . 
E l s e ñ o r J o s é G a b r i e l R í o s . 
Y l o s c o r o n e l e s F r a n c i s c o d e P a u -
l a V a l i e n t e y L e a n d r o d e l a T o -
r r i e n t e . 
A l e x c e p c i o n a l l u c i m i e n t o d e l a 
b o d a c o n t r i b u í a n a t u r a l m e n t e l a d i s -
t i n c i ó n s u p r e m a d e l a c o n c u r r e n c i a . 
E r a m u y n u m e r o s a . 
L a de l a s g r a n d e s s o l e m n i d a d e s . 
A r e a l z a r l a h u b i e r a s i e m p r e b a s -
t a d o c o n l o s p r e s t i g i o s d e s u r e p r e -
s e n t a c i ó n l a P r i m e r a D a m a d e l a 
R e p ú b l i c a , s e ñ o r a M a r í a J a é n de Z a -
y a s , e n l a q u e e r a de a d m i r a r u o a 
t o i l e t t e d e l m e j o r g u s t o . 
V i n o e x p r e s a m e n t e d e s d e K o k o l t o , 
d o n d e h a i d o a e s p e r a r l a N a v i -
d a d , p a r a a s i s t i r a l a b o d a . 
A b r i r é y a l a r e l a c i ó n , q u e es e x -
t e n s a , l l e n a de n o m b r e s c o n o c i d o s . 
L a C o n d e s a d e B u e n a V i s t a . 
L a M a r q u e s a d e P i n a r d e l R í o . 
L a M a r q u e s a de V i l l a l t a . 
L a C o n d e s i t a d e l R i v e r o . 
M a r í a R o j a s d e H e r n á n d e z F e r r e r , 
d i s t i n g u i d a e s p o s a d e l M i n i s t r o d e 
M é j i c o , y l a d e l P r i m e r S e c r e t a r i o 
d e l a L e g a c i ó n d e l B r a s i l , l a j o v e n 
y b e l l a s e ñ o r a de S i l v a M a r t i n s . 
C a r m e n Z a y a s B a z á n V i u d a d e 
M a r t í , M a r í a L u i s a L a s a d e S e d a ñ o , 
A m é r i c a P i n t ó d e C h a c ó n , D o l o r e s 
A n d r é d e J u n c o , P e p i l l a D u a n y d e 
F u e n t e s , y A m p a r o S á n c h e z de C e r -
v a n t e s . 
M a r í a de C á r d e n a s de Z a l d o , P a u -
l i n a G ü e l l d e W e b e r y J o s e f i n a E m -
b i l d e K o h l y . 
M i n a P . de T r u f f í n . 
M u y g e n t i l y m u y i n t e r e s a n t e . 
M e r c e d e s R o m e r o d e A r a n g o , M a -
r í a D u f a u d e L e M a t y M e r c e d i t a s 
d e A r m a s d e L a w t o n . 
M a r í a G ó m e z M e n a de C a g i g a d e s -
p l e g a n d o e l l u j o de u n a d e l a s g r a n -
d e s t o i l e t t e s q u e h a t r a í d o de s u 
v i a j e a P a r i s . 
M a t i l d e B u s t i l l o , i n t e r e s a n t e e s -
p o s a d e l c o r o n e l M a r t í n e z L u f r i ú , S e -
c r e t a r l o de G o b e r n a c i ó n . 
M a r í a M a r t í n de P l á , P i l a r B o l e t 
d e P o n c e y S e r a f i n a C a d a v a l V i u d a 
d e A l f o n s o . 
T e t é B a n c o s d e M a r t í , P e p a E c h a r -
t e de F r a n c a y N e n a V a l d é s F a u l l d e 
M e n o c a l . 
H o r t e n s i a S c u l l de M o r a l e s , L o l a 
S o t o N a v a r r o d e L a s a y A m e l i a H i e -
r r o de G o n z á l e z s o b r e s a l i e n d o l a s 
t r e s p o r s u e l e g a n c i a . 
U n a d a m a , l a y í d a s o c i a l y " E l E n c a n t o " 
D i s t i n g u i d a s e ñ o r a : L a v i d a s o -
c i a l h a b a n e r a h a e n t r a d o e n e l p e -
r í o d o d e s u a n i m a c i ó n m á x i m a , y 
u s t e d n e c e s i t a , p o r e x i g e n c i a s d e 
s u e l e v a d a a l c u r n i a , f r e c u e n t a r 
m u c h o s l u g a r e s , e n l o s q u e , n a t u -
r a l m e n t e , d e b e l u c i r l a s t o i l e t t e s 
d e m e j o r g u s t o . 
P a r a q u e u s t e d p u e d a e l e g i r l a s 
a s u e n t e r a s a t i s f a c c i ó n , g a s t a n d o 
p o c o , m u y p o c o , l e r o g a m o s v i s i t e 
£ 1 E n c a n t o . 
L o m i s m o e n s e d a s , a d o r n o s y 
f a n t a s í a s , q u e e n a r t í c u l o s c o n f e c -
c i o n a d o s — v e s t i d o s , t a i l l e u r s , c a -
p a s , p i e l e s , a b r i g o s , e t c . , y r o p a 
i n t e r i o r — , h a l l a r á u s t e d e n n u e s -
t r a s d i v e r s a s s e c c i o n e s c u a n t o r e -
c l a m e s u n e c e s i d a d y c u a n t o e x i -
j a s u r e f i n a m i e n t o . 
D e s d e l a s m e d i a s — u n s u r t i d o 
i n a c a b a b l e d e c a l i d a d e s y c o l o r e s 
— h a s t a e l s o m b r e r o — e l e g a n t e s 
| m o d e l o s d e P a r í s — , t o d o l o e n -
¡ c u e n t r a u s t e d e n e l q u e n o r e c o r -
d a m o s q u i é n l l a m ó P a l a c i o d e l a s 
T e n t a c i o n e s , q u e e s n u e s t r a c a s a , 
y d e u s t e d t a m b i é n . 
E l s e c r e t o d e E l E n c a n t o e s t e -
n e r d e t o d o y l a m a y o r v a r i e d a d 
d e c a d a c o s a . 
— T o d o l o q u e n e c e s i t o l o e n -
c u e n t r o a l l í — d i c e l a g e n t e . 
E s t a e s n u e s t r a c a r a c t e r í s t i c a . 
V e s t i d o s , t r a j e s , a b r i g o s , c a p a s , p í e l e s . . 
U n a n u e v a c o l e c c i ó n d e v e s t i -
d o s h a l l e g a d o . 
V e s t i d o s d e s e d a . 
E x q u i s i t a e l e g a n c i a y p r e c i o s , 
m á s q u e m ó d i c o s , r e d u c i d í s i m o s . 
H e a q u í e l d o b l e y p o d e r o s o 
a t r a c t i v o d e l a n u e v a e i n t e r e s a n -
t í s i m a r e m e s a d e v e s t i d o s d e c r e p é 
C a n t ó n . 
D e s d e $ 2 5 . 0 0 . 
S e a g o t a r á n r á p i d a m e n t e . 
T r a j e s - s a s t r e d e p u r a l a n a — j e r -
g a , t r i c o t i n a , p a ñ o f i e l t r o . . . — , 
f o r r a d o s y b o r d a d o s d e s e d a , y 
a d o r n a d o s d e c i n t a c i r é e . 
D e p i e l e l c u e l l o . 
A b r i g o s q u e , p o r l a c a l i d a d d e l 
p a ñ o y l a n o v e d a d d e l c o r t e , r e -
p r e s e n t a n u n v a l o r m í n i m o d e 
$ 5 0 . 0 0 ó $ 6 0 . 0 0 y l o s v e n d e m o s 
a $ 2 4 . 0 0 . 
A b r i g o s d e t e r c i o p e l o n e g r o — 
n u e v o s m o d e l o s — a $ 3 3 . 0 0 . 
C a p a s d e e s t a m b r e — t a n p r á c t i -
c a s y t a n e c o n ó m i c a s — a $ 9 . 7 5 . 
D e l a n a , l i s a s y p l i s a d a s , a 
$ 2 0 . 0 0 . 
D e s e d a — c h a r m e u s s e y c r e p é 
C a n t ó n — , p r e c i o s o s m o d e l o s . 
Y ¿ q u é d e c i r d e l o s v e s t i d o s 
f r a n c e s e s ? 
P o r l a o r i g i n a l i d a d y l a s u g e s t i -
v i d a d d e l o s e s t i l o s — t o d o s n u e -
v o s — , y p o r l a e c o n o m í a d e l o s 
p r e c i o s , n o e s p o s i b l e d e i a r d e 
c o m p r a r l o » » p a i A l u c i l l o s e n l a s 
a l e g r e s f i e s t a s d e N a v i d a d y d e 
A ñ o N u e v o , q u e t a n a n i m a d a s y 
b r i l l a n t e s p r o m e t e n s e r . 
E s t o s a d m i r a b l e s v e s t i d o s o s t e n -
t a n l a s m á s c é l e b r e s f i r m a s p a r i -
s i e n s e s . 
r 
4 4 
L a C a s a G r a n d e ' ' 
A V E N I D A D E I T A L I A . 8 0 ; Y S A N R A F A E L . 3 8 y 4 0 
P i e l e s . 
N u n c a v i m o s e n e l p i s o d e l o s 
v e s t i d o s y l o s s o m b r e r o s u n a t a n 
f a b u l o s a c a n t i d a d d e p i e l e s . 
A e s t a c i r c u n s t a n c i a s e d e b e l a 
m o d i c i d a d i n c r e í b l e d e l o s p r e -
c i o s . 
P u e d e d e c i r s e q u e E l E n c a n t o 
c a s i r e g a l a p i e l e s e s t e a ñ o . 
P o r u n p r e c i o e x i g u o p u e d e u s -
t e d a d q u i r i r u n l e g í t i m o r e n a r d , 
u n a s o b e r b i a c a p a , u n a e s p l é n d i -
d a e s t o l a , u n a f i n a m a n t e l e t a . . . 
D e a r m i ñ e t e , d e n u t r i a , d e c a s -
t o r , d e K o l i n s k y , d e S k u n k . . . 
E n e l m i s m o p i s o e s t á l a s e c -
c i ó n d e s o m b r e r o s , b a j o l a d i r e c -
c i ó n a r t í s t i c a d e M d m e . L u c i l e . 
J O H A N M A R I A F A R I Ñ A 
E s a ^ u a d e C o l o n i a . 
C l a s e s u p e r i o r . 
H a y q u i e n l a p r e f i e r e a t o d a s . 
S ó l o v a l e 6 0 c e n t a v o s e l p o m o 
e n n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e p e r -
f u m e r í a . 
V E S T I D O S 
A n o c h e h e m o s d e s e m p a q u e t a d o u n a n u e v a r e m e s a d e v e s t i d o s d e c r e p c u u u o n . 
m o v a m o s r e c i b i e n d o l o s m o d e l o s a l m i s m o t i e m p o q u e s a l e n d e l o s t a l l e r e s e n P a r í s , e s 
d e c i r c a s i s i m u l t á n e a m e n t e , r e s u l t a q u e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s v a s i g u i e n -
d o p a s o a p a s o l a i n s p i r a c i ó n d e l a m o d a . D e e s t a m a n e r a h e m o s c o n s e g u i d o t e n e r s i e m p r e 
l o m á s n u e v o , l o m á s " c h i c " . L o s v e s t i d o s r e c i b i d o s a h o r a s o n t a n b o n i t o s , q u e l a p e r s o n a d e 
g u s t o m á s e x i g e n t e h a d e e n c o n t r a r l o s f o r z o s a m e n t e e n c a n t a d o r e s . L o s h a y d e c u e l l o d t o , 
c o n m a n g a s o r i e n t a l e s e s t i l o k i m o n a , d e u n s o l o c o l o r o c o m b i n a d o s e n l o s d i s t i n t o s t o n o s 
q u e m e j o r h a r m o n i z a n , e t c . Y l u e g o l o s p r e c i o s . Q u e r e m o s a d v e r t i r q u e n i n g u n o p a s a d e 
s e s e n t a p e s o s . 
M A Ñ A N A 
S u p l i c a m o s a l a s s e ñ o r a s l e a n e l a n u n c i o d e m a ñ a n a . H a b r á d e i n t e r e s a r l e s g r a n d e -
m e n t e . C o i n c i d i e n d o c o n l a i n a u g u r a c i ó n d e n u e s t r a v e n t a e s p e c i a l d e P a s c u a s , d a r e m o s 
a c o n o c e r l o s p r e c i o s e x t r a - r e a j u s t a d o s q u e a c a b a m o s d e f i j a r a l o s d i s t i n t o s a r t í c u l o s d e 
n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s . P r e c i o s t a n b a r a t o s q u e s e r e s i s t i r á n a c r e e r l o s . P o r 
e s o e n l e y e n d o e l a n u n c i o e s c o n v e n i e n t e q u e v i s i t e n n u e s t r a l i q u i d a c i ó n p a r a p o d e r c o m -
p r o b a r l a v e r a c i d a d d e n u e s t r a s a f i r m a c i o n e s , l a i n d i s c u t i b l e b a r a t u r a d e n u e s t r o s p r e c i o s y 
p a r a s e r l a s p r i m e r a s e n a p r o v e c h a r l a s v e n t a j a s d e e s t a l i q u i d a c i ó n q u e p o r s u m a g n i t u d 
d e j a r á r e c u e r d o s i m p e r e c e d e r o s . 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
M A N T E L E R I A 
V e a a l g u n o s p r e c i o s : 
M a n t e l e s b l a n c o s y e n c o l o r e s , d e 1 5 0 x 1 5 0 a $ 1 - 5 0 
" 1 5 0 x 2 0 0 " 1 . 8 5 
1 5 0 x 2 5 0 " " 2 . 4 5 
1 5 0 x 3 0 0 " " 2 . 7 5 
D e s e r v i l l e t a s t e n e m o s t a m b i é n u n g r a n s u r t i d o . 
D e s d e $ 1 . 0 0 l a d o c e n a . 
Y d e a l e m a n i s c o b l a n c o y e n c o -
l o r e s t e n e m o s a s i m i s m o u n s u r t i d o 
c o m p l e t o . 
T o d o a p r e c i o s d e l i q u i d a c i ó n . 
A m é r i c a S a r d l ñ a d e V e r d e j a , d is -
t i n g u i d a e s p o s a d e l P r e s i d e n t e d e l a 
C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s , y l a d e l 
J e f e d e l E j é r c i t o , M a r g o t de C á r d e -
n a s d e M o n t e s . 
E l o í s a S a l a d r i g a s de M o n t a l v o , A u -
r o r a F o n t s d e V a l d é s F a u l i , A n g e l i t a 
O b r e g ó n d e B e r n a l , K a t t i e B e t a n -
c o u r t d e M a r t í n e z , M a r í a L u i s a C o -
v í n d e T a r a f a y V i r g i n i a O j e a V i u d a 
d e F e r r á n . 
M a r í a L u i s a M o r a l e s d e T o r r i e n -
• te , M i r t a M a r t í n e z I b o r d e d e l M o n -
• te y R e n e é G . de G a r c í a K o h l y . 
C e l i a H e y m a n n V i u d a de R e c i o , 
! M e r c e d e s M a r t y de B a g u e r , H e r m i -
! n i a d e l M o n t e de B e t a n c o u r t y M i -
j c á e l a C a l v o V i u d a d e E m b i l . 
A m e l i a R i v e r o de D o m í n g u e z , 
O f e l i a R . d e H e r r e r a y C o n c h i t a d e 
l a T o r r e de M o r a l e s , 
i L a s b e l l a s h e r m a n a s C e l i a M a r í a 
R e c i o de H e r n á n d e z , M a r í a J o s e f a 
1 R e c i o de D í a z P a y r o , Q u e t i c a R e c i o 
de B o r g e s y L o l i t a R e c i o de G o i t i -
z o l o . 
E s p e r a n z a C a n t e r o d e O v i e s , A l e -
j a n d r i n a S a n M a r t í n de P e ñ a , E l v i r a 
de A r m a s de F n t o t , P i l a r R e b o u l de 
F e r n a n d e z , E r n e s t i n a V a r o n a d e M o -
r a , M a r í a G a l a r r a g a d e S á n c h e z , 
B e l é n M o n t e s d e M a r i n e , D o r i l a J I -
j m é n e z de M u ñ o z , A m e l i a S o l b e r g de 
• H o s k i p s o n y t a n b e l l a c o m o s i e m p r e 
| A d r i a n a G i q u e l V i u d a d e B a c h i l l e r . 
C a r l o t i c a F e r n á n d e z de S a n g u i l y , 
| B l a n q u i t a H i e r r o d e C a r r o ñ o y M a -
I r í a E s p e r a n z a L a s a de M o n t a l v o . 
R o g e l i a A l t u z a r r a d e R o c a f o r t , 
M i n a B e t a n c o u r t de B a n d i n i y L o l i -
t a L u i s d e F e r i a . 
E u g e n i a S e g r e r a de S a r d i ñ a , M a -
r í a C a r r i l l o de A r a n g o y C o n c h a 
M o n t a l v o de M e n d i z á b a l . 
N i n a R e y n a d e A r i o s a , C o n c h i t a 
B r o d e r m a n n de S t u e t z e l , E m m a C a -
b r e r a de G i m é n e z L a n i e r , N e n a A r -
c i l l a d e R u i l o b a , M a r í a M o n t a l v o de 
A r ó s t e g u i , B u e n a v e n t u r a G r a u de A r -
m a s , E s t e l a A l a m i l l a de C e r v a n t e s 
y R o s i t a M o n t a l v o V i u d a d e C o f f i g -
n y . 
M a r í a A n t o n i a C a l v o d e M o r a -
l e s , d e n e g r o , c o n u n t r a j e d a a l t a 
e l e g a n c i a . 
A l i c i a L o n g o r i a . 
T a n i n t e r e s a n t e s i e m p r e . 
M e r c e d i t a s C a d a v a l d e L ó p e z A l -
d a z á b a l r e s a l t a n d o e n t r e u n g r u p o 
d e l q u e f o r m a b a n p a r t e M a r g a r i t a 
C r e s p o d e G o n z á l e z d e l R e a l , A s u n -
c i ó n d e l a T o r r e de S á n c h e z T o l e d o , 
O f e l i a B r i t o de M e n o c a l , R o s a B l a n -
c a C a r b a l l o d e M a r t í n y L o l i t a M o n -
t a l v o de U r r u t i b e a s c o a . 
C o n c h i t a H . d e V a l d i v i a , d i s t i n -
g u i d a e s p o s a d e l M i n i s t r o de C u b a 
i e n N o r u e g a , y L o l ó V a l d é s F a u l i de 
í R u z , M a r í a R e g a t o V i u d a de G o b e l , 
¡ L a u r a G . d e Z a y a s B a z á n y M a r í a 
. M a r t í n V i u d a d e E s c o t o . 
M a r g o t E s c a r r á , l a e l e g a n t e e s p o -
' s a d e l d o c t o r P u i z y s u g e n t i l h e r -
| m a n a C a c h i c a E s c a r r á , l a s e ñ o r a d e 
i B l a t t n e r , C O n s u l de S u i z a e n l a H a -
i b a m . 
C a r m e n O r ú e , d i s t i n g u i d a e s p o s a 
d e l p o p u l a r c o n g r e s i s t a G e r m á n L ó -
p e z , y s u s g r a c i o s a s h i j a s C h a l í a y 
C a r m e n . 
E l e n a V i e t a , l a b e l l a v i u d i t a d e 
P o e y , d e s c o l l a n d o a i r o s a e n t r e l a 
c o n c u r r e n c i a . 
M i n e . M e r l i n , l a b e l l a y g e n t i l í s i -
m a M a r í a S e l l , y P i l a r c i t a P o n c e d e 
V a l i e n t e , R o s i t a C a s u s o d e C a s u s o , 
M a r í a C e c i l i a F r a n c a d e B r o c h , L o -
l ó G o b e l d e S e n a , N e n a Z a y a s d e B o n -
n e t y A d o l f i n a V a l d é s C a n t e r o d e 
M a r t í n e z . 
H e r m i n i a N a v a r r e t e , D i g n a M a n -
d u l e y y T e t é V i l l a u r r u t i a . 
M m e . A r r e g u i . 
E n t r e l a l e g i ó n d e s e ñ o r a s j ó v e -
n e s y b e l l a s , J u l i t a P l á d e A b r e u , E l i -
s i t a E d e l m a n n de H e v i a , N i e v e s M u -
ñ o z d e G ó m e z de M o l i n a , T e t é C h o -
m a t d e O r t e g a , N e n a N o d a r s e d e B e l -
t r á n , R o s a r i o A r a n g o d e K i n d e l á n , 
G r a z i e l l a C a r r e r á d e S e d a ñ o , J u l i t a 
M o n t a l v o d e P a d r ó , G l o r i a M o n t a l v o 
de G a r c í a O r d ó ñ e z , M i m i N o d a r s e d e 
J u n c o , J o s e f i t a H e r n á n d e z G u z m á n 
de I r a i z ó s , T e t é R i v e r o d e F e r r á n , 
J u l i e t a de S e n a de C e l o r i o , C l a r i t a 
Y a n i z de C a r b ó , S e i d a C a b r e r a d e l a 
T o r r e , C a r m i t a R e y n a de M a r t í n e z , 
A d o l f i n a V i g n a u de C á r d e n a s , N e n a 
G a m b a de Z a l d o , R o s i t a P e r d o m o d e 
d e l V a l l e , T o m a s i t a C a n e l o d e S h e a 
y l a l i n d a N e n a R i v e r o de A n g u l o . 
Y y a . p a r a c o m p l e t a r b e l l a m e n t e 
e s t a p a r t e de l a r e s e ñ a , l a s d o s e n -
c a n t a d o r a s h e r m a n a s C a r i d a d J u s t i -
n i a n i de A l b a y J o s e f i n a J u s t i n i a n i 
de L o r e d o . 
S e ñ o r i t a s . 
U n a e n p r i m e r t é r m i n o . 
E s M e r c e d i t a s M o n t a l v o , l a l i n d í -
C o n t i n O a e n l a p á g i n a D O C E 
S o m o s f e l i c e s p o r q u é 
n o s g u s t a e l d e l i c i o s o 
p e r f u m e d e l d e n t í f r i -
c o d e C O L G A T E . 
L i m p i a l o s d i e n t e s y; 
d a b u e n a s a l u d . 
1 ^ C O C G f t T ^ S ^ 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
a.»peca l i s t a en e n r e r i n « ú « d e » d « ia 
o r i n a . 
C r e a d o r con el ti^ctor A l b a r r a n d a . 
materianio pertuanwl- q* loa uroterea 
amtema comunlcmiij u •« Sociedad dio* 
lottica de . arta en IbUi-
C o n a u l t a a de 2 a 4. en -^aa L i z a r o , VI. 
•J) 
a l c & f é l a " L a F l o r d e T i -
b e s ' \ q u e m u c h o s e l o m e -
r e c e . E s e l m e j ó r . 
B O L I V A R 3 7 T e l . A - 3 8 2 0 
A V I S O A L A S D A M A S 
T o d a s l a s s e m a n a s r e c i b i m o s a l -
go n u e v o . E s t i l o s a m e r i c a n o s . T a -
c ó n m i l i t a r s u e l a d o b l e , y t a c ó n 
L / X V e n c o l o r e s c o m b i n a d o s . 
A v e . i t I t a l i a 7 0 . E L B U E N G U S T O . T e l . A . 5 1 4 9 
1 5 d - l 
L o s c o r t e s d e v e s t i d o d e c h a r m e u s e f r a n c é s q u e 
v e n d e " L E P R I N T E M P S / r ^ V ^ p o r $ 1 0 . 0 0 , 
s o n u n a m a r a v i l l a . ¡ E s o s í q u e e s u n a l i q u i d a c i ó n 
d e s e d a s ! 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O R C O R R E O . 
P a r e c e q u e n o r o m p e u n p l a t o . . . 
P E R O V A A R O M P E R T O D O S L O S V I E J O S E N C U A N T O S E P A L O B A R A T O Q U E V E N -
D E M O S L O S N U E V O S . . . Y S E V A A V O L V E R L O C O D E C O N T E N T O P A R A E S T R E N A R 
U N A VAJILLA E N N O C H E B U E N A 
L e o f r e c e m o s m a g n í f i c a s V a j i l l a s I n g l e s a s , a r t í s t i c a m e n t e d e c o r a d a s , a e s t o s p r e c i o s : 
C O N 5 7 P I E Z A S , 
C O N 8 9 P I E Z A S , 
C O N 1 2 2 P I E Z A S , 
$ 1 6 . 5 0 
" 2 5 . 4 5 
" 4 1 . 5 0 
T a m b i é n l e o f r e c e m o s p i e z a s s u e l t a s , a p r e c i o s r e d u c i d í s i m o s , c o m o p o r e j e m p l o : 
T A Z A S . D E S D E 5 C E N T A V O S A . $ 1 . 0 0 
V A S O S . D E S D E 5 C E N T A V O S A " 1 . 5 0 
P L A T O S . D E S D E 1 0 C E N T A V O S A ^ 0 . 6 0 
A p r e c i o s q u e a s o m b r a n , t e n e m o s v a j i l l a s d e c r i s t a l , g r a b a d a s , f r a n c e s a s ; j u e g o s d e r e -
f r e s c o y d e c a f é , a l e m a n e s ; b a t e r í a s d e c o c i n a , d e a l u m i n i o y e s m a l t e ; y t o d o s l o s d e m á s a r -
t í c u l o s d e l g i r o , b a r a t í s i m o s . 
R E I N A , 1 9 . 
R E I N A , 8 1 . M é n d e z y C í a 9 
R E I N A , 1 9 . 
R E I N A , 8 1 . 
A g e n c i a T R U J I L L O H á B l H Í C 1 0 3 0 0 2 d 2 2 l t 2 3 
P I D A C H O C O L A T E " L A G L O R I A " 
P A G I N A S E I S D Í A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 2 d e 1 9 2 1 ^ 0 L X X X t t 
c m c i J L © ; 
M A B G A R I T A X I R G U 
E l c r o n i s t a t e a t r a l d e E l P a r l a - 1 
m e n t a r i o d e M a d r i d , e n s u j u i c i o 
B o b r e M a r g a r i t a X i r g u e n s u d e b u t 
e n e l T e a t r o de l a P r i n c e s a , d i c e : 
" H a b í a u n a e n o r m e e x p e c t a c i ó n 
e n t r e n u e s t r o p ú b l i c o p o r c o n o c e i 
a M a r g a r i t a X i r g u , l a n o t a b l e t r á -
g i c a q u e se p r e s e n t a e n l a C o r t e c o n 
u n a r e p u t a c i ó n g r a n d i o s a l o g r a d a 
e n o t r o s t e a t r o s d e E s p a ñ a y d e l 
e x t r a n j e r o . E l t e a t r o d e l a P r i n c e -
s a a g o t ó s u s l o c a l i d a d e s , e l p ú b l i c o 
p u s o s u a t e n c i ó n v e r d a d e r a m e n t e 
e s c r u t a d o r a e n a n a l i z a r l a o b r a d e 
l a a r t i s t a q u e i b a a y e r a r e c i b i r s u 
c o n s a g r a c i ó n e n E s p a ñ a , p o r q u e e s 
s a b i d o q u e , d í g a s e l o q u e s e d i g a , 
p o r d e s g r a c i o o o r t u n a , e s a q u í d o n -
d e l a s f a m a s s e c o n s o l i d a n o s e d e s -
h a c e n . 
E l P a t i o A z u l , u n I d i l i o d r a m á t i -
c o e n d o s a c t o s , d e S a n t i a g o R u s i -
fiol, t r a d u c i d o p o r M a r t í n e z S i e r r a , 
f u é e l p r i m e r e s t r e n o . E l P a t i o 
A z u l f u é a p l a u d i d o a l f i n a l d e l o s 
a c t o s . R u s i ñ o l s a l i ó a l a e s c e n a 
c u a n d o t e r m i n ó l a o b r a . 
L a X i r g u i n t e r p r e t ó e l t i p o d e 
M a r í a R o s a a c o n g o j a d a m e n t e , c o n 
u n a g r a n d u l z u r a , c o n u n a a d m i r a -
b l e c a r a c t e r i z a c i ó n . E l s a l t o d e s d e 
e l p a p e l d e l a n i ñ a t í s i c a , t r i s t e , p e -
r o a p a c i b l e , a l a t r á g i c a n o t a d e 
E l e k t r a , l a f á b u l a d e l T e a t r o G r i e -
go , d e s a r r o l l a d a p o r e l a l e m á n H o f -
m a n s t h a l , f u é u n a p r u e b a p a r a l a s 
f a c u l t a d e s d e l a i n s i g n e a c t r i z . 
A c a s o l a X i r g u h u b i e s e s i d o m e -
j o r j u z g a d a e n o t r a o b r a d e í n d o l e 
d i s t i n t a . P e r o l a d e a y e r b a s t ó p a -
r a c o n s a g r a r , p a r a a f i r m a r e n l a 
C o r t e l a f a m a b i e n l o g r a d a d e l a 
X i r g u . L a X i r g u e s u n a g r a n a c t r i z , 
u n a t r á g i c a d e t a l e n t o y d e c o n d i -
c i o n e s p o c o f r e c u e n t e s y m u c h o m e -
n o s h o y e n e s t a l a m e n t a b l e e s c a s e z 
d e e l e m e n t o s c o n q u e c u e n t a n u e s -
t r o T e a t r o . 
N o s o t r o s s a l u d a m o s e n l a X i r g u 
a u n a a r t i s t a d e g r a n t a l e n t o y a l -
t u r a q u e t r a e a l a e s c e n a e s p a ñ o l a 
u n n u e v o e s p l e n d o r . " * * 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
C o n P i p i ó l a , l a s e n t i m e n t a l y b e -
l l a c o m e d i a q u e l o s h e r m a n o s Q u i n -
t e r o e s c r i b i e r o n e x p r e s a m e n t e p a r a 
l a I n s i g n e a c t r i z M a r í a P a l o u , s e c u -
b r e e l c a r t e l d e e s t a n o c h e e n e l 
P r i n c i p a l d e l a C o m e d i a . 
E s f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , p a r a 
l a q u e r e g i r á n l o s p r e c i o s d e c o s -
t u m b r e . 
M a ñ a n a v i e r n e s , e n f u n c i ó n d e 
m o d a y d e a b o n o , s e p o n d r á e n e s c e -
n a , a p e t i c i ó n d e n u m e r o s o s a b o n a -
d o s , l a f a m o s a o b r a d e d o n J o s é 
E c h e g a r a y , M a r i a n a . 
E n l a t a n d a e l e g a n t e d e l s á b a d o . 
V a c a c i o n e s , c o m e d i a d e E n r i q u e 
U h t o b f f e s t r e n a d a c o n g r a n é x i t o e l 
p a s a d o m a r t e s . 
E n l a p r ó x i m a s e m a n a M a r í a P a -
l o u I n t e r p r e t a r á L a D a m a d e l a s 
C a m e l i a s , o b r a q u e h a s i d o n u e v a -
m e n t e t r a d u c i d a p o r F e l i p e S a s s o -
n e . 
E L B E N E F I C I O D E M A R I A P A -
L O U 
P a r a e l J u e v e s 2 9 d e l c o r r i e n t e 
Be a n u n c i a e n e l T e a t r o P r i n c i p a l d e 
l a C o m e d i a l a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a -
r i a e n h o n o r y b e n e f i c i o d e l a g r a n 
a c t r i z e s p a ñ o l a M a r í a P a l o u . 
L a t a l e n t o s a a c t r i z , p a r a c o r r e s -
p o n d e r a l a s I n n u m e r a b l e s m a n i f e s -
t a c i o n e s d e a d m i r a c i ó n y s i m p a t í a 
q u e d e b e a l p ú b l i c o d e l a H a b a n a , 
h a c o n f e c c i o n a d o u n p r o g r a m a i n -
t e r e s a n t í s i m o . 
S e p o n d r á e n e s c e n a p o r p r i m e r a 
v e z e n l a t e m p o r a d a l a c o m e d i a e n 
t r e s a c t o s y e n p r o s a , o r i g i n a l d e 
M . P a u l G a v a u l t y R o b e r t C h a r v a y , 
a r r e g l a d a a l c a s t e l l a n o p o r V i t a l 
A z a , t i t u l a d a E l m a t r i m o n i o I n t e -
r i n o , e n c u y o p a p e l d e p r o t a g o n i s t a 
h a c e M a r í a P a l o u u n a d e s u s m e j o -
r e s c r e a c i o n e s . 
P o r d e f e r e n c i a a l a b e n e f i c i a d a , 
e l d i r e c t o r a r t í s t i c o d e l a C o m p a ñ í a 
d o n F e l i p e S a s s o n e , i n t e r p r e t a r á u n 
p a p e l i m p o r t a n t e e n E l m a t r i m o n i o 
I n t e r i n o . 
T e r m i n a r á l a f u n c i ó n c o n l o s d o s 
• ú l t i m o s c u a d r o s d e l a c o m e d i a L a 
N o c b e e n e l A l m a . 
• • • 
C A P I T O L I O 
" C u a n d o u n a * m u j e r 
s e e m p e ñ a . . . " 
L a a l t a r e p u t a c i ó n a l c a n z a d a p o r 
l a b e l l a a c t r i z N o r m a T a l m a d g e 
c o m o e s t r e l l a c i n e m a t o g r á f i c a , h a 
s i d o c o n f i r m a d a u n a v e z m á s p o r e l 
p ú b l i c o q u e e n e s t o s d í a s l l e n a e l 
C a p i t o l i o , a l a d m i r a r l a e n s u a d m i -
r a b l e c r e a c i ó n " C u a n d o u n a m u j e r 
s e e m p e ñ a . . . " 
A l a e x q u i s i t a l a b o r d e l a e x q u i -
s i t a a r t i s t a h a y q u e a g r e g a r u n a r -
g u m e n t o i n t e r e s a n t e y s e l e c c i o n a d o 
y u n a p r e s e n t a c i ó n i r r e p r o c h a b l e . 
E l m é r i t o d e l a o b r a e x i g e q u e 
é s t a s i g a e n e l c a r t e l . 
• ' L o s C u a t r o J i n e t e s " 
D o s p o d e r o s o s m o t i v o s s o n c a u s a 
d e l a i n m e n s a e x p e c t a c i ó n q u e e n e l 
p ú b l i c o c u b a n o h a d e s p e r t a d o l a 
p r ó x i m a e x h i b i c i ó n d e L o s C u a t r o 
J i n e t e s d e l A p o c a l i p s i s : E l s e r u n a < 
r e p r o d u c c i ó n e x a c t a d e l a d m i r a b l e 1 
y a d m i r a d o l i b r o de B l a s c o I b á ñ e z , 
q u e l l e v a e l m i s m o t í t u l o , c o n e l 
q u e e l m u n d o e n t e r o se h a d e l e i t a -
d o , y e l s a b e r q u e S a n t o s y A r t i g a s 
l o s s i m p á t i c o s y a r r i e s g a d o s e m p r e -
s a r i o s , h a n p a g a d o p o r l o s d e r e c h o s 
e x c l u s i v o s de e x h i b i c i ó n , l a b o n i t a 
s u m a d e v e i n t e m i l p e s o s , c a n t i d a d 
n o I g u a l a d a p o r n i n g ú n e m p r e s a r i o 
c i n e m a t ó g r a f o , p o r u n a p e l í c u l a . 
T h e P i t t s b u r g h D i s p a t c h d i c e , h a -
b l a n d o d e e s t a p r o d u c c i ó n c i n e m a t o -
g r á f i c a : 
" D e s d e l a s P a m p a s A r g e n t i n a s a 
l o s c a b a r e t s d S P a r í s , d e s p u é s a I 0 3 
c u a r t e l e s y l u e g o a l o s c a m p o s d e -
s o l a d o s de l a m u e r t e . . . ¡ A d m i r a -
b l e i m a g i n a c i ó n de B l a s c o I b á ñ e z ! 
A d m i r a b l e e j e c u c i ó n d e l a M e t r o 
F i l m . " 
U n a h o r a d e s p u é s d e h a b e r R o g a d o a C u b a e l r e p r e s e n t a n t e d e l a M e -
t r o F i l m C o . , S a n t o ^ y A r t i g a s f i l m a b a n e l c o n t r a t o m á s i m p o r t a n t e d e 
p e l í c u l a q u e s e h a f i r m a d o o n C u b a : v e i n t e m i l p o s o s p o r l a e x c l u s i -
^ v a d e L o s C u a t r o J i n e t e s d e l A p o c a l i p s i s . 
E l P r í n c i p e C a r n a v a l f u é l a o b r a . A n d a n t e ; A l l e g r e t t o . 
c o n q u e se p r e s e n t ó l a E m p r e s a V e - l T r í o e n R e M e n o r , S c h u m a n n . — 
l a s c o e n l a H a b a n a y a e l l a d e b e l a l E n é r g i c o c o n p a s s i o n e ; A l l e g r o m a 
P r ó x i m o s e s t r e n o s 
L u n e s 2 6 : G r a n d i o s o e s t r e n o . I n -
t e r p r e t a d o p o r M l l e . de M a x á , a r t i s -
t a d e l a C o m e d i a F r a n c e s a , t i t u l a d o 
I l u s i ó n s a l v a d o r a . 
M i é r c o l e s 2 8 : E l m u n d o y s u s 
m u j e r e s , s u p e r c r e a c i ó n d e l a n o t a b l e 
a r t i s t a G e r a l d i n a P a r r a r . 
D í a 4 d e E n e r o : L o s C u a t r o J i -
n e t e s d e l A p o c a l i p s i s . 
P r o g r a m a p a r a h o y 
D i o n i s i o , e l i n s u s t i t u i b l e m a n a g e r 
de C a p i t o l i o , h a c o m b i n a d o u n b o -
¡ n i t o p r o g r a m a p a r a h o y : 
T a n d a s d e l a u n a y m e d i a , d e l a s 
¡ c u a t r o y d e l a s o c h o y m e d i a : S e r -
! p e n t í n , l a f e l i c i d a d e s t á e n t u c a s a , 
y e s t r e n o d e l e p i s o d i o 10 de l a s e r i e 
D e d o s de s e d a . 
T a n d a s d e l a s d o s y t r e s c u a r t o s , 
d e l a s s e i s y m e d i a y d e l a s o c h o y 
m e i d a : l a c i n t a d r a m á t i c a t i t u l a d a 
L a c r u z a j e n a . 
T a n d a s e l e g a n t e s a e l a s c i n c o y 
c u a r t o y d e l a s n u e v e y m e d i a : l a 
i n t e r e s a n t e c i n t a t i t u l a d a " C u a n d o 
u n a m u j e r se e m p e ñ a . . . " , c r e a c i ó n 
d e l a a p l a u d i d a a c t r i z N o r m a T a l -
m a d g e . 
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M A R T I 
L o s p r o g r a m a s de M a r t í a n u n c i a n 
p a r a e s t a n o c h e f u n c i ó n d e g a l a . 
S e c e l e b r a n l a s b o d a s d e p l a t a d e 
l a m a g n í f i c a o p e r e t a L a P r i n c e s a d e 
l a C z a r d a , q u e h a s i d o u n o d e l o s 
m á s b r i l l a n t e s ó x i t o a o b t e n i d o s p o r 
l a E m p r e s a V e l a t c o . 
P o r s u p r e s e n t a c i ó n . L a P r i n c e s a 
d e l a C z a r d a p u e d e c o m p a r a r s e ú n i -
c a m e n t e c o n l a s o b r a s q u e o f r e c e n 
l o s g r a n d e s t e a t r o s n e o y o r q u i n o s . 
A d e m á s s e p o n d r á e n e s c e n a l a 
r e v i s t a d e Q u i n i t o V a l v e r d e , M u j e -
r e s y F l o r e s . 
L a f u n c i ó n e s c o r r i d a . 
m a y o r p a r t e d e s u s t r i u n f o s . * • • 
P A Y R E T 
E s t a n o c h e s e p o n d r á e n e s c e n a 
l a g r a c i o s a c o m e d i a e n d o s a c t o s y 
e n p r o s a , o r i g i n a l d e l a p l a u d i d o a u -
t o r d o n M a n u e l L i n a r e s R i v a s , L a 
G a r r a . 
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C A M P O A M O R 
E l e s t r e n o d e h o y 
E n l a s t a n d a s e l e g a n t e s d e h o y . 
J u e v e s d e m o d a , s e a n u n c i a e n C a m -
p o a m o r e l e s t r e n o d e l p r e c i o s o f o -
t o d r a m a t i t u l a d o L a a p u e s t a s e n s a -
c i o n a l , q u e i n t e r p r e t a m a r a v i l l o s a -
m e n t e e l g e n i a l a c t o r F r a n k M a y o . 
E n l a s t a n d a s d e l a u ñ a y m e d i a , 
d e l a s c u a t r o , d e l a s s e i s y m e d i a y 
d e l a s o c h o y m e d i a , se c u b r e e l p r o -
g r a m a c o n l a m a g n í f i c a p e l í c u l a E l 
g r i t o d e a m o r , i n t e r p r e t a d a p o r B e -
t t i s R h o d e s . 
E n l a s t a n d a s d e l a s o n c e , d e l a s 
d o c e y c u a r t o , d e l a s d o s y t r e s 
c u a r t o s y d e l a s s i e t e y m e d i a , l o s 
d r a m a s E l d e s p e r t a r d e u n v a g o y 
E l r e d e n t o r d e s u h o n o r , l a s c o m e -
d i a s E l m o n o a c t o r . L o s H u e r f a n i t o s 
y E l i n v e n t o m á g i c o . N o v e d a d e s i n -
t e r n a c i o n a l e s y o t r a s n o t a b l e s p e l í -
c u l a s . 
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E n l a p r i m e r a t a n d a d e e s t a n o -
c h e se p o n d r á e n e s c e n a l a z a r z u e l a 
E l P o l l o T e j a d a . 
n o n t r o p p o ; A d a g i o c o n s e n t i m e n -
t o ; C o n f u o c o . 
E l b i l l e t e p e r s o n a l p a r a u n a s e -
s i ó n c u e s t a u n p e s o . 
E l a b o n o p e r s o n a l p a r a t o d a s l a s 
s e s i o n e s d e l m e s , d o s p e s o s . 
S e h a l l a n d e v e n t a e n e l C o n s e r -
v a t o r i o F a l c ó n . 
L a v i g é s i m a c u a r t a s e s i ó n s e e f e c -
t u a r á e l v i e r n e s 3 0 d e l a c t u a l , a l a s 
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u n a b r e v e t e m p o r a d a e n P a y r e t l a 
C o m p a ñ í a q u e d i r i g e e l p o p u l a r a c -
t o r R e g i n o L ó p e z . 
E n t r e l a s o b r a s q u e s e p o n d r á n 
e n e s c e n a , l a s m á s a p l a u d i d a s d e l 
r e p e r t o r i o de l a s h u e s t e s d e A l h a m -
b x a , f i g u r a l a t i t u l a d a L a C a r r e t e r a 
C e n t r a l , l e t r a do F e d e r i c o V i l l o c h y 
m ú s i c a d e l m a e s t r o A n c k e r m a n n , 
c o n e s p l é n d i d o d e c o r a d o de G o m i s y 
l u j o s o v e s t u a r i o . 
L a C a r r e t e r a C e n t r a l , q u e s e e s -
t r e n ó r e c i e n t e m e n t e e n e l t e a t r o d e 
C o n s u l a d o y V i r t u d e s , h a o b t e n i d o 
u n b r i l l a n t e s u c c é s . 
L a t e m p o r a d a s e i n i c i a r á , p r o b a -
b l e m e n t e , c o n e l e s t r e n o d e l a z a r -
z u e l a L o s c u b a n o s e n M a r r u e c o s , 
q u e h a a l c a n z a d o u n r u i d o s o t r i u n 
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E s t a n u e v a p r o d u c c i ó n de L e h a r , 
c o n s i d e r a d a c o m o l a m e j o r d e l p o -
p u l a r a u t o r d e L a v i u d a a l e g r e y 
E l C o n d e d e L u x e m b u r g o , s e e s t r e -
n a r á m a ñ a n a , v i e r n e s , e n e l t e a t r o 
M a r t í . 
E s t a o b r a , q u e h a o b t e n i d o u n e s -
p l é n d i d o s u c c é s e n E u r o p a y A m é r i -
c a , s e r á m o n t a d a c o n g r a n l u j o p o r 
l a E m p r e s a V e l a s c o . 
E l c o r t e d e e s t a o p e r e t a e s c o m -
p l e t a m e n t e d i s t i n t o a t o d a s l a s a n -
t e r i o r e s : m á s b i e n e s u n v a u d e v i l l e 
e n q u e a b u n d a n e s c e n a s d e g r a n c o -
m i c i d a d . 
L a M a z u r k a A z u l , p u e d e a s e g u -
r a r s e , s e r á u n n u e v o t r i u n f o p a r a l a 
E m p r e s a V e l a s c o . 
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c ó m i c o d e l a V i t a g r a p h 
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P a r a l a s e g u n d a s e a n u n c i a e l d e - fo e n e l c o l i s e o d e C o n s u l a d o y V i r -
b u t d e l a n o t a b l e t i p l e c a r a c t e r í s t i c a t u d e s . 
R o s a B l a n c h , ' c o n E l B a r q u i l l e r o y i • • • 
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E s t a n o c h e , a l a s n u e v e , se c e l e - I E n s e g u n d a , e l s a í n e t e D e s n u d a , 
b r a r á e n e l C o n s e r v a t o r i o F a l c ó n l a ! Y e n t e r c e r a . L a C a r r e t e r a C e n -
v i g é s i m a t e r c e r a s e s i ó n d e m ú s i c a d e t r a l . 
c á m a r a p o r l o s n o t a b l e s a r t i s t a s A l - ; •*• * * 
b e r t ó n F a l c ó n , C a s i m i r o Z e r t u c h a y F A U S T O 
A l b e r t o R o l d á n . j F u n c i ó n d e m o d a . 
E l i n t e r e s a n t e p r o g r a m a d e e s t e t E n l a s t a n d a s e l e g a n t e s d e l a s 
c o n c i e r t o es e l s i g u i e n t e : ¡ c i n c o y d e l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s 
T r i o e n S o l , H a y d n . — A n d a n t e ; : s e e s t r e n a l a m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n 
P o c o A d a g i o ; R o n d ó . . _ 
T r í o e n S o l , M o z a r t . — A l l e g r o ; C o n t i n ú a e n l a p á g i n a N U E V E 
r t i T e a t r o 
V i e n e s 2 3 
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P r a n z X e b a r , a u t o r de l a m ú s i c a 
A R G U M E N T O 
A l c o m p á s d e u n a m a z u r k a , l a ú l t i m a de u n a f i e s t a , q u e l o s p b l a c o s 
h a n b a u t i z a d o c o n e l n o m b r e d e " L a M a z u r k a A z u l , " J u l i á n , C o n d e d e 
O l i n s k i , c a l a v e r a s e m p i t e r n o , e n a m o r a y s e c a s a c o n B l a n c a , l i n d a j o v e n -
c i t a , p o r l a q u e d e j a s u v i d a a n t e r i o r . 
G r e t e l , u n a b a i l a r i n a d e ó p e r a , a n t i g u a a m a n t e d e l C o n d e , a c u d e a 
l a f i e s t a c o n e l p r o p ó s i t o d e d e s b a r a t a r t a l b o d a ; p e r o A d e l a r , a m i g o d e 
a v e n t u r a s d e J u l i á n h a c e q u e l a b a i l a r i n a d e s i s t a d e t a l p r o y e c t o . 
P e r o . . . u n a i m p r u d e n t e c o n v e r s a c i ó n d e J u l i á n y A d e l a r , q u e B l a n -
c a s o r p r e n d e , h a c e s a b e r a é s t a q u e s u m a r i d o n o l a a m a y e n p l e n a f i e s t a 
n u p c i a l a b a n d o n a a l e s p o s o , p a r a l o c u a l a b r e u n m e d a l l ó n q u e l e l e g ó 
s u m a d r e , p a r a e l c a s o d e i n f e l i c i d a d c o n y u g a l . 
E l m e d a l l ó n d i r i g e a B l a n c a a l a c a s a d e l B a r ó n V o n R o i n g e r , q u e 
v i v e r e t i r a d o c o n d o s v i e j o s a m i g o s y u n s o b r i n o , d e c o s t u m b r e s m o r i g e -
r a d a s y m u c h a c h o e s t u d i o s o y b u e n o , a l p a r e c e r , p o r q u e e s t e j o v e n c i l l o , 
n o e s o t r o q u e A d e l a r , q u e s e f i n g e l l e n o d e b o n d a d , p a r a p o d e r d i v e r - I 
U i r s e a s u s a n c h a s m i e n t r a s s u t í o c r e e q u e e s t u d i a o d u e r m e . 
G r e t e l l a b a i l a r i n a , a r r e p e n t i d a de s e r e l l a l a c a u s a de l a s e p a r a c i ó n 
d e B l a n c a y d e J u l i á n , a c u d e a A d e l a r y l e p r o p o n e c o m o s o l u c i ó n q u e 
s e c a s e c o n e l l a a f i n d e c o n v e n c e r a B l a n c a q u e e n t r e e l l a y J u l i á n n a - [ 
d a e x i s t e . 
A d e l a r p o r s u p a r t e p r o p o n e a G r e t e l l a u n i ó n , p e r o s i n l a í n t e r - ' 
v e n c i ó n s a c e r d o t a l . 
A l f i n , J u l i á n q u e b u s c a d e s e s p e r a d a m e n t e a B l a n c a , a l a q u e h a c o n -
c l u i d o p o r a m a r c i e g a m e n t e , d a c o n e l p a r a d e r o d e é s t a , y a é l v a c o n e l 
¡ á n i m o d e r e c o n q u i s t a r l a , p e r o f i n g i e n d o q u e s u p r o p ó s i t o e s d e j a r l a e n 
a b s o l u t a l i b e r t a d . 
B l a n c a c o m p r e n d e q u e J u l i á n l a a m a , q u e e s t á v e r d a d e r a m e n t e e n a - 1 
m o r a d o y a l a l e g r e c o m p á s d e " L a M a z u r k a A z u l " , v i e n e l a r e c o n c i l i a - 1 
c i ó n . 
C o n e s t e s e n c i l l o a s u n t o , l o s a u t o r e s h a n c o n s t r u i d o u n l i b r o p l e n o 
d e i n t e r é s y c o m i c i d a d , y s o b r e é l b o r d ó l a i n s p i r a c i ó n p o t e n t e , e l e g a n t e 
y a l e g r e de F r a n z L e h a r , s u m e j o r p a r t i t u r a . 
U n a p a r t i t u r a q u e a j u i c i o de l a a l t a c r í t i c a e u r o p e a , e s s u p e r i o r a 
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M ú s i c a s e l e c t a . E n g l i s h l i l l e s ^ ^ 
S A B A D O . 2 4 ; y D O M I N G O , 2 5 
5 y 9 . 4 5 T A N D A S D E M O D A 5 y 9 . 4 5 
R E P R I S S d e l a g r a n p r o d u c c i ó n d e a r t e : 
C L E O L A F R A N C E S 1 T A 
C r e a c i ó n e s p e c i a l d e l a e n c a n t a d o r a e s t r e l l a : 
( P e a c o c k A l l e y ) 
M A E M Ü R R A Y 
E N P R E P A R A C I O N 
L a s o r p r e n d e n t e p r o d u c c K » 
d e l a m á s t r á g i c a a r t i s t a i * 
l a p a n t a l l a , l a g e n i a l : 
D O R O T H Y P H I L L I P S 
T i t u l a d a : 
H O M B R E , M U J E R 
Y M A T R I M O N I O 
A R T E , L U J O , M . 
E S P E C T A C I P 
C 1 0 3 0 9 I d 2 2 
to. a 
• t a t o 
A N O L * X ™ O I A R I O D E U W l A R l ^ A D i c i e m b r e 2 2 ¿ e 1 9 2 1 
P A G I N A S I E T E 
m u d o : 
E N E L S U P R E M O 
« T r r T T R S O S C O N L U G A R 
R S ? e lo C r i m i n a l d e l T r i b u -
L a S a m „ d e c l a r a c o n l u g a r e l r e -
- 1 ^ ' a s a ^ n ^ e . p o r i n f r a c c i ó n 
e a r f * i n t e r p u s i e r a e l p r o c e s a d o A n -
*e l e y J f l t s v D i o s , e m p l e a d o y v e c i -
^ r o n s o l a c i ó n d e l S u r . i m p u g -
110 i e X n o d e l a A u d i e n c i a d e P i 
i R í o Que lo c o n d e n ó , c o m o a u -
D 8 r ^ u n d e l i t o d e r a p t o , a l a p e n a 
tor de un0 o c h o m e s e s y v e i n t i ú n 
de T1^a n r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
d L s e g u n d a s e n t e n c i a , l a S a l a 
absuelve l i b r e m e n t e a l p r o c e s a d o . 
„, m h i é n d e c l a r a c o n l u g a r l a p r o -
^ T l a e l r e c u r s o de c a s a c i ó n q u e 
P1* - n f r a c c i ó n de l ey , e s t a b l e c i e r a e l 
K S e í i o F i s c a l c o n t r a e l f a l l o d e 
^ S e n c i a de l a H a b a n a , q u e a b -
18, í a l p r o c e s a d o M a n u e l D e l g a d o 
„ riPl d e l i t o de i n f r a c c i ó n d e l 
f X o E l e c t o r a l q u e l e a t r i b u y e r a 
e l q a ^ e n s u s e g u n d a s e n t e n c i a 
« a c u e r d o c o n l a t e s i s d e l r e p r e -
7 fonta de l a s o c i e d a d , c o n d e n a a l 
1 f r e s a d o , c o m o a u t o r d e d i c h o d e U -
a l a p e n a de 50 p e s o s de m u l t a , 
^ f r i e n d o u n d í a d e p r i s i ó n p o r c a d a 
pesos que d e j a r e d e s a t i s f a c e r . 
E N L A A U D I E N C I A 
P R O C E S O C O N T R A E L J U E Z 
« p E L C A N O 
I n t e r e s a e l F i s c a l de e s t a A u d i e n -
, en e s c r i t o de c o n c l u s i o n e s p r o v i -
!onales f o r m u l a d o a y e r t a r d e , p e n a 
1 mes y 11 d í a s de a r r e s t o m a y o r , 
¡ d como 4 a ñ o s y 2 d í a s de s u s p e n -
ión en e l c a r g o de J u e z M u n i c i p a l 
^ u a d o S u p l e n t e y o t r o s a n á l o g o s . 
p o r p r e v a r i c a c i ó n , p a r a e l p r o c e s a d o 
E l a d i o H e r r e r a S u á r e z , q u e d e s e m p e 
ñ a b a e s e c a r g o e n E l C a n o . 
E S E C A L L O ! 
Para aliviar el dolor y quitar loa callos 
duro* o Llandoa al instante, pídale a su 
Boticario 
L a L i m a J a p o n e s a p a r a C a l l o s 
A L I V I A I N M J ^ ^ T A M E N T E 
P O D A S L A S F A R M A C I A S . 
O T R A S P E N A S S O L I C I T A D A S P O R 
E L F I S C A L 
1 a ñ o , 8 m e s e s y 2 1 d í a s de p r i -
s i ó n c o r r e c c i o n a l , p o r a t e n t a d o a 
a g e n t e d e l a a u t o r i d a d a m a n o a r -
m a d a , p a r a D a n i e l R o d r í g u e z R o d r í -
g u e z . 
3 a ñ o s , 6 m e s e s y 2 1 d í a s d e p r e s i 
d i o c o r r e c c i o n a l , p o r r o b o e n c a s a h a -
b i t a d a c o n l a a g r a v a n t e de r e i n c i -
d e n c i a , p a r a G e r a r d o H e r n á n d e z C a -
z a n i s . 
2 a ñ o s de p r i s i ó n , p o r t r a n s m i s i ó n 
p o r c o r r e o d e m a t e r i a l o b s c e n o p a -
r a R a m ó n M a r t í n e z V a s a l l o ( a ) 
" S a m b a b é " . 
1 a ñ o , 8 m e s e s y 2 1 d í a s de p r i -
s i ó n c o r r e c c i o n a l , p o r r a p t o , p a r a 
J u a n C o s t a L á m e l a s . 
I g u a l p e n a , p o r i d é n t i c o d e l i t o , p a 
r a M a n u e l B u i s P é r e z . 
L a m i s m a p e n a , t a m b i é n p o r r a p -
to , p a r a J o s é G a r c í a M u r i a s e l . 
1 a ñ o y 1 d í a de p r i s i ó n c o r r e c c i o -
n a l , p o r a t e n t a d o a a g e n t e de l a a u -
t o r i d a d , p a r a l a p r o c e s a d a M a r í a 
L u g o . 
6 a ñ o s y 1 d í a d e p r e s i d i o m a y o r , 
p o r h u r t o q u e c u a l i f i c a a l g r a v e a b u -
so de c o n f i a n z a , p a r a E n r i q u e M e n é n 
d e z S e n r a . 
4 m e s e s y 1 d í a d e a r r e s t o m a y o r , 
p o r e s t a f a , p a r a J u a n P é r e z R o d r í -
g u e z . 
3 a ñ o s , 6 m e s e s y 2 1 d í a s de p r e - i 
s i d i o c o r r e c c i o n a l , p o r m a l v e r s a c i ó n 
d e c a u d a l e s p ú b l i c o s — h a b e r d i s p u e s - ' 
to de b i e n e s e m b a r g a d o s q u e q u e d a - ' 
r o n b a j o s u c u s t o i a — p a r a S e r a f í n 1 
B a l l e s t e r . 
Y 1 a ñ o , 8 m e s e s y 2 1 d í a s c o r r e c -
c i o n a l , p o r r a p t o , p a r a M i g u e l B u e -
n o o M i g u e l P é r e z . 
S E N T E N C I A S 
P o r l a s d i s t i n t a s S a l a s de lo C r i -
m i n a l se h a n d i c t a d o l a s s e n t e n c i a s 
s i g u i e n t e s : 
C o n d e n a n d o a A l b e r t o G a r c í a R o -
b l e s , p o r h u r t o , a 7 a ñ o s , 4 m e s e s y 
1 d í a de p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l . 
A F e r n a n d o F u e n t e s , p o r i n f r a c - i 
c i ó n d e l a l e y d e d r o g a s , a 2 m e s e s | 
y 1 d í a d e a r r e s t o m a y o r y 2 0 0 p e -
s o s de m u l t a . 
A A n g e l L ó p e z C a s t r o y E r n e s t o ; 
G a r c í a C r u z , p o r h u r t o , a 2 a ñ o s , 111 
m e s e s y n d í a s d e p r e s i d i o c o r r e c - l 
c i o n a l . 
A J o s é P é r e z F o n s e c a , p o r h u r t o , 
a 3 a ñ o s , 6 m e s e s y 21 d í a s d e p r e - i 
s i d i o c o r r e c c i o n a l . 
A A b e l a r d o V a r o n a y G a r c í a y A n 
t o n i o L ó p e z y G a r c í a y A n t o n i o L ó -
p e z y G a r c í a , p o r r o b o f l a g r a n t e a 4 
m e s e s de a r r e s t o m a y o r . 
A M o d e s t o R u i l o b a y R u i l o b a , p o r 
e s t a f a , a 4 m e s e s y i d í a d e a r r e s t o . ; 
A I s a í a s T e l l o S o l í s , p o r e s t a f a , a 
4 m e s e s y 1 d í a de a r r e s t o m a y o r . i 
A B a r t o l o C á r d e n a s y V a r o n a . p o r | 
a t e n t a d o , a 1 a ñ o y 1 d í a de p r i s i ó n . 
A A n t o n i o J o r g e M é n d e z , p o r r a p -
to , a 1 a ñ o , 8 m e s e s y 2 1 d í a s de 
p r i s i ó n . 
Y a L e o n a r d o A l v a r e z y P o z o , p o r ! 
r a p t o , a 1 a ñ o . 8 m e s e s y 2 1 d í a s 
de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
S e a b s u e l v e a T o m á s R o d r í g u e z 
M a r t í n e z , a c u s a d o d e d i s p a r o . 
A E d u a r d o A r n a i z , a c u s a d o d e h u r - i 
to . 
A J u a n R o d r í g u e z , p o r e l m i s m o 
d e l i t o . 
Y a R a ú l C e p e r o y S u á r e z . t a m -
b i é n de h u r t o . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a P r i m e r a . 
C o n t r a J u a n P é r e z , p o r e s t a f a . P o 
n e n t e . M o n t e r o . D e f e n s o r . G ó m e z . 
C o n t r a R a f a e l A . T o r r e s , p o r i n -
f r a c c i ó n p o s t a l . P o n e n t e , M o n t e r o . D e 
f e n s o r . C a n d í a . 
P U R I F I Q U E 
U s t e d puede purificar s u sangre, devo l -
v e r salud y vigor a su s istema, e l iminar l a 
debilidad nerviosa, fortalecer sus ó r g a n o s 
digestivos, regular izar sus r í ñ o n e s y e l h í -
gado s i toma el Elixir de Leonardi para 
Ja Sangre. E l mejor e s p e c í f i c o conocido I 
para l impiar el cuerpo humano de mater ias I 
venenosas y poner en sus venas sangre r o - ' 
j a y sana. E s t e remedio aumenta la a c - i 
c i ó n de todos los ó r g a n o s , dando a l cu t i s 
un color saludable: a l i v ia e l cansancio f í s i -
co y mental causado p o r d t rabajo y 
decaimiento y pone 
s u 
sistema en perfecto estado. E s í g u a l m e n t o , 
efectivo para a l iv iar las afecciones r e u m á -
t icas de las coyunturas y m ú s c u l o s . Miles-
de^ personas que han encontrado sa t i s fac -
c i ó n en e l E / í x i r de Leonardi para la 
Sangre lo recomiendan como u n remedio 
eficaz en casos de s í f i l i s , ú l c e r a s , e s c r ó f u -
las, anemia, tumores y todas las en ferme-
dades que provienen de la sangre. C o m p r e 
inmediatamente de su droguista u n a bote-
l l a de Elixir de Leonardi para la 
S A N G R E 
y pruebe este gran remedio que fe d e v o f » 
v e r á el placer de v iv i r . venta e n todas 
las d r o g u e r í a s . 
S. B. LEONARDI & COt 
Ftbkui t» 
N E W R Q C H E L L E 





S a l a S e g u n d a . 
C o n t r a J u a n V a l d é s , p o r a t e n t a d o 
P o n e n t e , P i c h a r d o . D e f e n s o r , M a r t í 
n e z . 
C o n t r a V i c e n t e H o r t a ñ o n , p o r e s - l 
t a f a . P o n e n t e , P i c h a r d o . D e f e n s o r , 
L ó p e z . 
Cada pagarte Hcra «Mi 
S a l a T e r c e r a . 
C o n t r a M a n u e l R e q u e i j o , p o r d i s -
p a r o . P o n e n t e , A r ó s t e g u i . D e f e n s o r , 
V e g a . 
C o n t r a J o s é A . P é r e z , p o r d i s p a r o . 
P o n e n t e , A r ó s t e g u i . D e f e n s o r , T o -
r r e s . 
S A L A D E L O C I V I L 
N o h a y . 
OTRAS GANGAS 
1 
1e*amL a ^ e ñ o r a s 7 j o v e n c l t a s . m u y 
»«eva T L . ; " .^ f o r m a c o m p l e t a m e n t e 
Il«s Rn^1^010"-'1^3 en f ino p a ñ o l n -
•««líov i J ; . niuy boriito: a d o r n a e l 
1 clninr^f sol'}Pas- Botones de p a s t a en 
r* wiuurOn y frente del cha leco . 
A L M A C E N E S 
D E 
I R C L A N 
T E N I O T E R E Y 1 9 
E S Q U I N A 
A C U B A 
d e s d e $ 9 . 9 8 
T r a j e s 
S A S T R E 
$ 1 0 . 9 8 
V e s t i d o s de J e r g a p a r a ñ i f l a s y Jo-
v e n c l t a s . C u e l l o y p u ñ o s b lancos t er -
m i n a d o s con b ieses de l m i s m o co lor del 
vest ido . B o r d a d o en s e d a a d o r n a e l 
f rente y los bo l s i l los . E d a d e s : 12, 14. 
16 y 18 a ñ o s . 
J S o l o p o r $ 9 . 9 8 D e s d e $ 3 . 9 8 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n d e l a s p e r s o n a s q u e t i e -
n e n n o t i f i c a c i o n e s e n e l d í a d e h o y , 
e n l a A u d i e n c i a , S e c r e t a r í a de lo C i -
v i l y d e lo C o n t e n c i o s o a d m i n i s t r a -
t i v o : 
L e t r a d o s : 
B e n i t o C e l o r i o ; A . E l i g i ó d e l a 
P u e n t e ; R a ú l de C á r d e n a s ; R . A n i -
l l o ; J o r g e R u i z C e r d a ; G a b r i e l G a r -
c í a E c h a r t e ; J o s é M . R o d r í g u e z ; O s -
c a r E d r e i r a ; J o a q u í n L ó p e z Z a y a s ; 
R a f a e l C a l z a d i l l a ; J o s é D . H e r n á n -
d e z ; E u l o g i o S a r d i ñ a s ; A u g u s t o P r i e -
t o ; R o g e l i o R o d e l g o ; B l o s L . M o r á n ; 
S a l v a d o r G a r c í a R a m o s ; F . C a r r a t a -
l á ; F . P e l l a ; J o s é R . C u e t o ; O s c a r 
M i ñ o s o ; R . A r a n a ; N ú ñ e z P o r t u o n -
d o ; P a u l i u o A l v a r e z ; A n t o n i o G a r c í a 
B u e n o ; S a m u e l S . B a r r e r a ; J . L l a -
n u s a ; F . A g u i r r e ; R u p e r t o A r a n a ; 
M a n u e l D o r t a D u q u e ; M i g u e l V á z -
q u e z C o n s t a n t i n ; O . G i b e r g a ; J o s é 
E . G o r r í n ; E v e l i o T a b i o ; A n g e l V . 
M o n t i e l ; A r t u r o G a r c í a R u i z ; F r a n -
c i s c o F . L e d ó n ; A n g e l F . L a r r i n a g a . 
P r o c u r a d o r e s : 
G r a n a d o s ; R o c a ; R o d r í g u e z ; F e -
r r e r ; P e r e i r a ; P u z o ; R e c i o ; S p í n o l a ; 
R e g u e r a ; F e r n á n d e z ; L e a n é s ; V e g a ; 
C a r r a s c o ; D í a z ; O ' R e i l l y ; B e n í t e z ; 
A r m a s ; M a z ó n ; A r r o y o ; A l d a z á b a l ; 
P i e d r a ; M e n é n d e z ; A . G ó m e z F r a g a ; 
E . G r a n a d o s ; V á z q u e z ; * H u r t a d o ; C a -
| l a h o r r a ; R o n c o ; C a s t r o ; R a d i l l o ; V I 
c e n t e ; B a r r e a l ; G a r c í a R u i z ; Y a n i z ; 
i L l a m a ; S t e r l i n g . 
i M a n d a t a r i o s y p a r t e s : 
F r a n c i s c o S . Q u i r ó s ; M i g u e l A . 
R o n d ó n ; J o s é G a r c í a G a y ; R a m ó n 
I l l a s ; I s a a c R e g a l a d o ; D o m i n g o A b a d 
O s v a l d o C a r d o n a ; E n r i q u e R o d r í g u e z 
P u l g a r e s ; F r a n c i s c o Z a b a r t e ; J o s é 
A . F e r r e r ; J o s é S á n c h e z V i l l a l b a ; 
E m i l i a n o V i v ó ; J o s é G a r c í a A l v a r e z ; 
C a r l o s S c h m i d t V i l l a r ; R a m i r o M o n -
f o r t ; A l f r e d o V . G o n z á l e z ; A m a d o r 
F . C e r v a n t e s ; P e d r o D e l g a d o B o s e s ; 
M a n u e l M a c í a s ; N i c o l á s A b a l l í ; S a l -
v a d o r R . R o d r í g u e z ; A m e l i a I . M a r -
t í n e z ; M a r g a r i t a G o v í n ; E d u a r d o 
A r r o c h a ; A n t o n i o M a r í a D o m í n g u e z 
N ú ñ o ; T o m á s A l f o n s o ; P e d r o R u b i d o . 
¡¡¡DEFIENDA SU DINERO!!! 
P R U E B E P O R V d . 
M I S M O , L O Q U E 
L E C O N V I E N E 
A C A B A M O S D E H A C E R U N A R E B A J A 
E X T R 4 
¿ N T O D A S N U E S 
T R A S E X I S T E N C I A S 
U L T I M A R E B A J A P A R A B A L A N C E 
V E A N U E S T R O S N U E V O S P R E C I O S 
V E A N U E S T R A S V I D R I E R A S 
" L A U N I V E R S A L " 
A G U I L A Y M O N T E 
T e l A - 7 4 4 6 
N O H A C E M O S E N -
V I O S A L I N T E R I O R 
¿ l o o V i ' 6 d 1 1 
L A Z A F R A 
( P O R T E L E G R A F O ) 
S a n N i c o l á s , D i o . 2 1 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A l a s o c h o d e l a m a ñ a n a d e h o y , 
d l ó p r i n c i p i o a s u t a r e a d e z a f r a 
e l c e n t r a l G ó m e z M e n a . R e i n a a n i -
m a c i ó n e n t o d o e l T é r m i n o . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
N O S E A D E L G A D O 
A u m e n t e d e 3 a 8 K i l o s 
C A R N O L 
t o m a n d o 
P a s t i l l a s 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A M A R A M U N I C I P A L 
L A S E S I O N D E A Y E R 
C e l e b r ó a y e r s e s i ó n , c o m o d e c o s -
t u m b r e , l a C á m a r a M u n i c i p a l . 
F u é a p r o b a d a e l a c t a d e l a s e s i ó n 
a n t e r i o r . 
S e a c o r d ó d o n a r 2 0 0 p e s o s a l b o m 
b e r o M a n u e l R o m e r o , q u e a l a c u d i r 
a u n f u e g o d í a s p a s a d o s , t u v o l a 
d e s g r a c i a d e d e s t r o z a r s e u n a p i e r n a 
a l r o z a r e l c a r r o de d i c h o C u e r p o 
d o n d e é l i b a c o n u n t r a n v í a e l é c t r i c o . 
T a m b i é n s e a c o r d ó , a p r o p u e s t a 
d e l s e ñ o r S o l d e v l l l a , c o n s i g n a r e n 
p r e s u p u e s t o e l c r é d i t o c o r r e s p o n d i e n 
t e p a r a e l a l u m b r a d o p ú b l i c o d e l o s 
p a r q u e d e M e n d o z a y S a n A n t o n i o , 
é s t e ú l t i m o e n l a s a l t u r a s d e l V e -
d a d o . 
Y n o h u b o m á s p o r q u e I n t e r e s a d a 
l a a l t e r a c i ó n d e l a o r d e n d e l d í a p a r a 
t r a t a r c o n c a r á c t e r p r e f e r e n t e v a r i o s 
a s u n t o s , s e r o m p i ó e l " q u ó r u m " . 
O P O S I C I O N E S 
E n l a G a c e t a O f i c i a l d e l d í a 1 5 
d e l c o r r i e n t e m e s a p a r e c e n p u b l i c a -
d a s d o s c o n v o c a t o r i a s " d e a s p i r a n t e s 
a l c a r g o d e P r o f e s o r A u x i l i a r d e 
L e t r a s d e l a E s c u e l a N o r m a l p a r a 
M a e s t r o s y M a e s t r a s de l a H a b a n a 
y M a t a n z a s y a c o n t i n u a c i ó n e l c u e s -
t i o n a r i o e x i g i d o e n l a l e y y l o s r e -
q u i s i t o s p a r a l a a d m i s i ó n d e l o s a s -
p i r a n t e s a l o s e j e r c l c l o 3 « d o o p o s i c i ó n . 
E l p l a z o p a r a d i c h a a d m i s i ó n v e n c e -
r á a l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a d e l 
m i é r c o l e s d i e z y o c h o d e e n e r o d e l 
p r ó x i m o a ñ o d e 1 9 2 2 . 
\ 
C10311 I d . -
P a r a R e g a l o s 
N u e v a s r e m e s a s y n u e v o s p r e c i o s . J o y a s , r e l o j e s , b r o n c e s , p l a -
t e a d o , n o v e d a d e s . 
B r i l l a n t e r í a y r e l o j e s d e p l a t i n o . 
A . L . E s q u e r r é . " E l P a r t h e n ó n " 
O B I S P O , 1 0 5 , F R E N T E A P O T E . T E L E F O N O A - 7 5 8 3 . T A L L E R E S 
D E R E L O J E R I A Y O P T I C A , 
A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R S E 
E l b i e n c o n o c i d o r e m e d i o E L E P I Z O N E d o m i n a r á l o s A t a q u e » 
y t o d a f o r m a d e D e s o r d e n e s N e r v i o s o s . 
P o r m á s d e v e i n t i c i n c o a ñ o s e s t e r e m e d i o h a p r o b a d o s u a 
c u a l i d a d e s c u r a t i v a s , y h a r e s t a b l e c i d o l a s a l u d a m i l l a r e s q u a 
t u f r i a n d e E p i l é p s i a y d e b i l i d a d n e r v i o s a . 
E l E L E P I Z O N E e s u n r e m e d i o p a r a n i ñ o s y a d u l t o s , y e s 
r e c o m e n d a d o p o r l o s m é d i c o s , y s e h a v e n d i d o e n l a s p r i n c i p a l e s « 
f a r m a c i a s d e C u b a p o r v e i n t i c i n c o a ñ o s . 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S P I D A E L E P I Z O N E 
C í a . J u g u e t e r a M o n a 
N E P T U N O 6 8 
2 d 2 2 
M u ñ e c a s que Caminan L A S O R I G I N A L E S D E 
P E R F E C T O A N D A R 
^ C a s a d e l o s S o l t e r o s 
P O R 
M . M A R Y A N 
L u c i d o al castellano 
i i ^ ^ ^ Í ^ F ^ . 1 3 " A c a d é m i c a - . 
*8- bajos d»? de P- ^onzftlez, 
^ d a d ( C o Q t i n u a ) 
r > P a í f • ^ e ^ m o r a r á de e s e 
• W ? 1 6 - . T ; i Q u i z á no v o l v e r e m o s 
c u ^ j r ; , . ! 1 ^ l e i o s d e 
P O R 
F r » n c U c o L o m b a r d í a 
^ e n n l n * ^ a l l á ' j s l 
^ o s i t a ^ f y e u n a m u j e r . . . | 
t f c u 1 ^ . e s t ^ l ^ " ^ e v i v a m e n J 
^ W ^ e f 6 ^ l a b r a s - , I 
^ ^ a d f ^ , 0 l0S ^ ' ™ * -^ ¿ O B i ^ ^ d a p i e n a d e l á g r i m a s . 
^ ¡ ^ b X e o ! ? A1ÍCÍa e n V0Z 
P o s i b l e q u e l e a m e s 
Cru2ó l a s m a n o s . 
— H a s t a h o y — b a l b u c e c a n d o r o s a -
m e n t e — - n o s a b í a c u á n b u e n o e s ; n o 
c o m p r e n d í a b i e n lo q u e h a h e c h o p o r 
m i . . . 
— H i j a m í a — e s f u é r z a s e A l i c i a p o r 
r e p l i c a r — , s ó l o a • i o s p e r t e n e c e d e -
c i d i r d e n u e s t r o p o r v e n i r . . . Q u i z á 
to q u i e r e f e l i z . . . S i n o , q u e r i d a m í a , 
d e b e s s o m e t e r t e . . . M u c h a s m u j e -
r e s s u f r e n a s i ; p e r o s u s h e r i d a s s e 
c u r a n s i e m p r e c o n l a o r a c i ó n y l a 
v o l u n t a d , . . 
D e s p u é s d e l a c o m i d a , e l s e ñ o r d e 
K e r o u e z s u b i ó a v e r a R o s i t a . E l l a 
p r o c u r ó s o n r e í r , s e q u e j ó d e u n a l i g e -
r a j a q u e c a y c e r r ó l o s o j o s p a r a d o r -
m i r . E l c o n d e , t r a n q u i l i z a d o , c o g i ó 
s u s p e r i ó d i c o s y t o r n ó a l c o m e d o r . 
A l i c i a se v o l v i ó e n t o n c e s h a c i a G e -
r a r d o , d i c i e n d o : 
— M i p a d r e l ee , m i a b u e l a d u e r m e 
s u s i e s t a y R o s i t a d e s c a n s a . . . ¿ Q u i e -
r e u s t e d f u m a r e n e l j a r d í n ? 
E l s e i n c l i n ó c o n u n g e s t o d e a f i r -
m a c i n , y p r e c e d i é n d o l e , e l l a a b r i ó l a 
p u e r t a d e c r i s t a l e s d e l a g r a d e r í a , 
i n t e r n á n d o s e l u e g o a t r a r r » u e l a a m -
p l i a a v e n i d a , b o r d e a d a de m a r g a r i t a s 
r e a l e s y d a l i a s . -
— D e s e o h a b l a r a u s t e d de R o s i t a 
— d i c e A l i c i a , e m o c i o n a d a . 
— H a n c o i n c i d i d o n u e s t r o s p e n s a -
m i e n t o s — r e p l i c a G e r a r d o c o n b r e v e 
t o n o . 
A l e x t r e m o d e l a a v e n i d a v e í a s e 
u n a t e r r a z a , d e s d e d o n d e se d e s c u -
b r í a l a m a r ; u n a a m p l i a t e r r a z a , c u -
b i e r t a d e g u i j a r r i t o s a m a n e r a d e a r e -
n a , y s o m b r e a d a p o r á r b o l e s s e c u l a -
r e s . H a b í a a l g u n o s a s i e n t o s r ú s t i -
c o s , y A l i c i a i n d i c ó u n o a G e r a r d o ; 
p e r o é l s e a p o y ó c o n t r a l a c e r c a de 
m u s g o s a s p i e d r a s , m i e n t r a s q u e e l l a 
s a c a b a m a q u i n a l m e n t e d e s u b o l s i l l o 
u n a l a b o r , q u e p r e s t o a b a n d o n ó s o -
b r e s u s r o d i l l a s . 
E r a u n l u g a r a p a c i b l e , r e t i r a d o . 
L o s v i e j o s y n u d o s o s t r o n c o s a p a r e -
c í a n a d o r n a d o s d e e n r e d a d e r a s , q u e 
f i j a b a n c o n t r a l a r u g o s a c o r t e z a s u s 
c o p a s d e a z u l o d e p ú r p u r a , m i e n t r a s 
q u e l a s o m b r a d e l f o l l a j e s e r e f l e j a -
b a s o b r e e I s u e l o e n a r a b e s c o s l e v e -
m e n t e m ó v i l e s . . . M á s a l l á d e l a te-
n a z a , d e b a j o d e l m u r o , e l t e r r e n o , 
p o b r e m e n t e c u l t i v a d o , se e x t e n d í a 
e n r á p i d a s p e n d i e n t e s , s u r c a d a s de 
s e t o s y e s c a r p a s , h a s t a l a p e ñ a s c o s a 
p l a y a , a c u y a o r i l l a , a l a d e r e c h a , se 
a l c a z a b a n l o s p i n o s p l a n t a d o s p o r 
G e r a r d o . 
A u n q u e e l c o r a z ó n d e A l i c i a h a l l á -
b a s e a g i t a d o p o r u n a ' i n v o l u n t a r i a 
a n g u s t i a , s u r o s t r o r e f l e j a b a s u h a -
b i t u a l c a l m a , c u a n d o G e r a r d o d i c e , 
c o n u n a c e n t o a l g o v a c i l a n t e : 
— M e h a a f l i g i d o l a e x c e s i v a s e n s i -
b i l i d a d de R o s i t a . E s q u e . . . ¿ e s q u e 
e s a n i ñ a p r o p e n d e a t a l e s p e r t u r b a -
c i o n e s , o t o d a s l a s j ó v e n e s s o n t a n 
i m p r e s i o n a b l e s ? ¿ N o h e m o s i n t e n -
t a d o , u s t e d y y o , f o r m a r u n a m u j e r 
f u e r t e , a p a r t á n d o l a d e t o d a e x a g e -
r a c i ó n ? . . . % 
— H a y c o s a s — r e p l i c a A l i c i a , c u y a 
p a l i d e z se a c e n t u ó l i g e r a m e n t e — q u e 
l o s c u i d a d o s m á s s o l í c i t o s n o p u e d e n 
s i e m p r e p r e v e r . . . H a y r i n c o n e s d e l 
c o r a z ó n q u e e s c a p a n a l a s i n f l u e n -
c i a s . . . a u n s i n s a b e r l o n o s o t r o s . . . 
D e s d e h a c e u n a h o r a , s u f r o c r u e l -
m e n t e . . . 
— ¿ U s t e d ? . . . ¿ P o r q u é ? 
— M e p r e g u n t o — p r o s i g u e e l l a , f i -
j a n d o s o b r e G e r a r d o s u m i r a d a g r i s , 
p l á c i d a y u n p o c o t r i s t e — s i t e n g o e l 
d e r e c h o d e r e v e l a r e l s e c r e t o q u e h e 
s o r p r e n d i d o , e l s e c r e t o d e u n c o r a -
z ó n d e d o n c e l l a , a u n a u s t e d , q u e 
a m a a R o s i t a y d e s e a t a n a r d i e n t e -
m e n t e v e r l a d i c h o s a . 
A l t e r á r o n s e l a s f a c c i o n e s d e G e -
r a r d o . 
— N o c o m p r e n d o a u s t e d — g r i t a 
n e r v i o s a m e n t e — . P a r e c e u s t e d i n s i -
n u a r q u e p u e d o h a c e r a l g o p o r l a 
f e l i c i d a d d e e s a n i ñ a . . . 
— Y e l l a p o r l a d e u s t e d . . . E s t a 
l i r m e c r e e n c i a m e d e c i d e a t r a i c i o n a r 
a e s e p o b r e c o r a z ó n , q u e a p e n a s s a -
oe c o m p r e n d e r s e . . . ¿ N o h a a d i v i n a -
do u s t e d q u e e l l a l e a m a ? 
V i b r a b a e n e s t a f r a s e u n a i n v o l u n -
t a r i a a m a r g u r a , t a n l i g e r a q u e e s -
c a p ó a G e r a r d o , e s t u p e f a c t o a n t e lo 
q u e a c a b a b a de o i r . 
— ¡ M e a m a ! — r e p i t e , a s o m b r a d o . 
D e s p u é s , d e r e p e n t e , A l i c i a le v i o 
p a l i d e c e r y c o m e n z a r a p a s e a r s e c o n 
a g i t a c i n . 
— ¡ U s t e d s e e q u i v o c a ! — e x c l a m a . 
— ¡ P i e n s e q u e l a d u p l i c o l a e d a d ! 
¡ M i r e m i s c a b e l l o s e n c a n e c i d o s y m i 
c a r a a y u n a d e lo q u e a g r a d a a l a s 
j ó v e n e s ! . . . N u n c a h e m o s t r a d o h a c i a 
e l l a m á s q u e u n a f e c t o t r a n q u i l o , 
l a v i g i l a n t e s o l i c i t u d d e u n t u t o r ; 
¿ c ó m o h a p o d i d o c r e e r o t r a c o s a ? 
A l i c i a m e n e ó l a c a b e z a . 
— E l l a m i s m a d e c o n o c í a e l s e n t i -
m i e n t o q u e e x p e r i m e n t a b a . . . E l 
e n u n c i o d e l v i a j e d e u s t e d l e h a 
a s e s t a d o u n g o l p e d o l o r o s o . ¿ I m a -
g i n a u s t e d q u e p u e d o i g n o r a r e s e 
s u f r i m i e n t o ? . . . < 
— ¿ P e r o e l l a s e lo h a d i c h o a u s -
t e d ? — i n t e r r o g a G e r a r d o , e n j u g a n d o 
e i s u d o r q u e b a ñ a b a s u f r e n t e . 
A l i c i a c r e y ó c o m p r e n d e r l a a n g u s -
t i a q u e e x p r e s a b a s u m i r a d a . 
— H a b l o a u n c a b a l l e r o — r e p l i c a 
g r a v e m e n t e — , a c u y o h o n o r c o n f í o 
e l s e c r e t o d e R o s i t a . S e lo a s e -
g u r o : e l l a le a m a . . . 
G e r a r d o o c u l t ó e l r o s t r o e n t r e s u s 
m a n o s y p e r m a n e c i ó i n m ó v i l ' . . . A l i -
c i a le c o n t e m p l a b a , p e n s a n d o q u e 
se h a b í a a b i s m a d o e n u n a a l e g r í a 
I n e s p e r a d a , y s u c o r a z ó n s a n g r a b a 
s i n q u e e l l a q u i s i e r a c o n f e s a r s e a s i 
m i s m a e l d o l o r q u e s u f r í a . 
— R o s i t a e s t a n b u e n a c o m o l i n -
d a . . . U s t e d s a b e p e r f e c t a m e n t e c u á n 
a b n e g a d o e s s u c o r a z ó n . . . 1 U s t e d 
d e b e s e r d i c h o s o ! — d i c e p o r ú l t i m o . 
G e r a r d o l e v a n t ó l a c a b e z a y m o s - ¡ 
t r ó s u r o s t r o c o n s t e r n a d u . A l i c i a v i ó 
q u e h a b í a l l o r a d o . 
— ¡ D i c h o s o ! ¿ L o s é a c a s o ? ¡ T o d o ! 
e s t o e s t a n s ú b i t o , t a n i m p r e v i s t o ! . . ; 
— U s t e d v i v í a s o l o , a m e n u d o t r i s - i 
t e . . . U s t e d c o n o c e c o m o y o l o s te-1 
s o r o s d e e s e a l m a p u r a y a m a n t e . . . 
— ¡ E s t a n j o v e n ! 
— ¡ P e r o t a n s e n s a t a , t a n i n t e l i g e n -
t e ? L o s g u s t o s d e u s t e d s e r á n l o s 
s u y o s . 
— M i c o r a z ó n h a s u f r i d o c r u e l e s 
d e s e n g a ñ o s . . . N o h a b l a r e m o s e l m i s -
m o l e n g u a j e . . . 
— S e h a b l a e l m i s m o l e n g u a j e c u a n -
d o se a m a s i n c e r a m e n t e . . . 
G e r a r d o p e r m a n e c i ó s i l e n c i o s o , y 
d e n u e v o c o m e n z ó a r e c o r r e r l a t e -
r r a z a c o n a g i t a d o p a s o . 
A l i c i a r e a n u d ó m a q u i n a l m e n t e s u 
l a b o r , h a c i e n d o a l g u n o s p u n t o s s i n 
a d v e r t i r l o . 
— ¡ D o y a u s t e d m í p a l a b r a d e h o -
n o r — d i c e d e r e p e n t e G e r a r d o , d e t e -
n i é n d o s e d e l a n t e de A l i c i a — d e q u e 
n u n c a s o s p e c h é lo q u e o c u t r e h o y ! 
P e r o , a u n q u e e l c o r a z ó n e s t á l i b r e , 
n o s e d e s l u m h r a i m p u n e m e n t e l o s 
o j o s d e u n s o l i t a r i o c o n l o s a l e g r e s 
f u l g o r e s d e u n h o g a r . . . 
Y t r a s de b r e v e p a u s a , p r o s i g u e c o n 
i n e f a b l e e m o c i ó n : 
— ¡ Y o t e n e r u n h o g a r ! ¡ V e r c ó -
m o se m e o f r e n d a u n c a r i ñ o p u r o 7 
a b n e g a d o , n o n e c e s i t a r m á s q u e e x -
t e n d e r l a m a n o p a r a a d u e ñ a r m e d e 
e s o s b i e n e s , a l o s c u a l e s , a p e s a r d e 
s u o r g u l l o y s u f a s t u o s a i n d i f e r e n -
c i a , e l h o m b r e q u e h a s o ñ a d o u n a 
v e z c o n e l l o s n o r e n u n c i a j a m á s s i n 
c o l o r y s i n l u c h a ! . . . ¡ N o , u s t e d n o 
p u e d e c o m p r e n d e r l a e s p e c i e d e e m -
b r i a g u e z q u e m e t r a s t o r n a ! 
L a s m h a d a s d e A l i c i a s e h a b í a n 
d e s v i a d o - d e é l y v a g a b a n s o b r e l a 
m a r . . . ¡ A h ! ¡ q u é r e p e n t i n o d o l o r 
r e f l e j a b a n ! . . . 
— H e d e s t r u i d o c o n m i s m a n o s 
p e n s a b a — l o q u e , a h o r a l o s é , h u b i e -
r a s i d o m i f e l i c i d a d . . . ¡ M i f e l i c i -
d a d ! ¿ P u e d o y o s e r f e l i z ? ¿ M i p a -
d r e n o l e h u b i e r a r e c h a z a d o c o m o r e -
c h a z ó a l " o t r o " ? . . . N o o s t e n t a u n 
a p e l l i d o n o b l e . . . A d e m á s , ¿ n o m e 
n e c e s i t a e s e p o b r e p a d r e ? Y ¿ n o d e -
s e o m u y s i n c e r a m e n t e l a d i c h a d e 
R o s i t a , e s a n i ñ a a q u i e n p r o f e s o u n 
c a r i ñ o t a n e n t r a ñ a b l e ? . . . 
A l i c i a p a s ó l a t e m b l o r o s a m a n o 
s o b r e s u f r e n t e , c o m o p a r a a h u y e n -
t a r y b o r r a r t o d o p e n s a m i e n t o , t o d a 
r e c t i f i c a c i ó n , y . m i r a n c f o a G e r a r d o 
p r e g u n t a c o n d u l z u r a : 
— ¿ V e r á u s t e d a h o r a a R o s i t a ? 
— ¡ N o , a h o r a n o ! . . . — c o n t e s t a é l , 
e s t r e m e c i é n d o s e — . D é j e m e r e f l e x i o ' 
n a r y n o l a h a b l e d e m í . . , E s t a a g i -
t a c i ó n o s c u r e c e m i j u i c i o : e n e s t e 
m o m e n t o , n o s o y d u e ñ o de m í m i s -
m o . . 
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O b r a s v i e j a s 
D i z q u e t i e n e n en c a r t e r a 
a l g u n o s r e p r e s e n t a n t e s 
u n p r o y e c t o p i s t o n u d o , 
p a r a p o d e r a b o n a r l e s 
e l s u e l d o a los e m p l e a d o s 
a c o s a d o s p o r el h a m b r e . 
C o n s i s t e d i c h o p r o y e c t o 
e n d a r u n a t r e g u a g r a n d e 
a c i e r t a s o b r a s q u e ¡ d i c e n ! 
q u e h o y d í a e s t á n r e a l i z á n d o s e * 
a r r e g l o s de c a r r e t e r a s , 
m e j o r a m i e n t o s de c a l l e s , 
c o n s t r u c c i o n e s de e d i f i c i o s 
y c u i d a d o s de los p a r q u e s . 
E s o s p a d r e s de l a P a t r i a 
( q u e s o n exce l en te s p a d r e s ) , 
e n t i e n d e n q u e si se a h o r r a n 
ta l e s gas tos , es p r o b a b l e 
q u e a l c a n c e p a r a los p a g o s 
l a p l a t a q u e se r e c a u d e . 
E s a i n t e n c i ó n , d e s d e l u e g o , 
es n o b l r , a l t r u i s t a , g r a n d e ; 
q u i e r o q u e me d i g a n , 
;s r e p r e s e n t a n t e s : 
e s t á n e sas o b r a s 
q u e e s t á n d o s e ? 
p e r o 
¿ e n d ó n d e 
q u e ¿x e s t á n r e a l i z a n » 
P o r q u e e l P a r q u e de M a c e o 
no t i e n e n a d a de P a r q u e ; 
n i el C a p i t o l i o t a m p o c o 
l l e v a t r a z a s de a c a b a r s e ; 
l a s o b r a s d e l I n s t i t u t o 
h a c e d i e z a ñ o s c a b a l e s 
q u e se e m p e z a r o n , y n u n c a 
d i e r o n u n p a s o h a c i a a l a n t e ; 
y e n las c a l l e s y o no v e o 
a r r e g l a r u n solo b a c h e . 
¿ E n d ó n d e e s t á n e s a s o b r a s , 
m i s q u e r i d í s i m o s p a d r e s ? 
G a s t o s p u e d e q u e los h a y a ; 
las o b r a s n o l a s v e n a d i e . 
Y e n c u a n t o a lo r e c a u d a d o , 
n o e s t a m o s t a n m a l , ¡ q u é d i a n t r e ! 
a y e r nos d e j ó e l sor teo 
de N a v i d a d , u n b u e n m a r g e n : 
c r e o q u e f u e r o n t r e s c i e n t o s 
s e s e n t a m i l g u a y a c a n e s . 
S e r g i o A C E B A L 
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REAPERTURA DEL HOTEL ALHENDARES 
FIESTA ELEGANTE A LA QUE A S I S U R A LA MAS SELECTA REPRESENTACION 
DE LA SOCIEDAD HABANERA. 
S e p a r e s u c u b i e r t o , l l a m a n d o a l o s T e l é f o n o s 1 - 7 5 8 0 -
1 - 7 5 8 Í - 1 - 7 5 8 2 
¿ f i i f r e d G a r n a r . - / M a n a g e r 
C 1023' 
C a m p b e l l c o n d u c i e n d o 
g a g e n e r a l . 
p a s a j e y c a r - b a l a n d r o R o s a c o n c a r g a g e n e r a l y 
p a r a B e l i c l a c h a l a n a A m e l i a e n l a s -
t r e . 
T R I N I D A D : 
( P u e r t o C a s i l d a ) . P r o c e d e n t e d e 
C i e n f u e g o s e n t r ó e l v a p o r L a s V i -
I H a s c o n p a s a j e y c a r g a g e n e r a l , h a -
i b iena'o s a l i d o e l m i s m o p a r a S a n t i a -
go d e C u b a y e s c a l a s . 
J U C A R O : 
P r o c e d e n t e d e P a l o A l t o , e n t r ó e l 
v a p o r i n g l é s O t t e r h u r n a a c a r g a r 
a z ú c a r ; p r o c e d e n t e d e C i e n f u e g o s e n 
t r ó e l v a p o r L i b o r i o a c a r g a r m i e l e s . 
P O R L O S P U E R T O S D E C U B A 
e n t r ó e l v a p o r n a c i o n a l M a r i m o n , 
c o n c a r g a de c a b o t a j e , h a b i e n d o s a l i -
do e l m i s m o d í a p a r a l a H a b a n a . 
M O V I M I E N T O D E V A P O R E S 
C A I M A N E R A : 
H a n e n t r a d o e n e s t e p u e r t o i l o a 
d e s t r o y e r s de l a A r m a d a A m e r i c a n a 
U s s S i m p s o n . U s s . B r u c e , U s s . L e i s t , 
U s s . M a c C o r n i s a , U s s . G o g l a y a n , 
U s s B o r l e . 
N o h u b o o t r o m o v i m i e n t o e n e s t e 
p u e r t o . 
N U E V I T A S : 
S a l i ó p a r a F i l a d e l f i a e l v a p o r P i -
n a r d e l R í o , c o n d u c i e n d o 3 0 , 8 0 0 s a -
c o s de a z ú c a r . 
N U E V A G E R O N A : 
E n t r ó e l v a p o r N o r w a l l p r o c e d e n t e 
de T a m p a c o n c a r g a g e n e r a l y p a -
s a j e . 
C A R D E N A S : 
P r o c e d e n t e de T a m p i c o e n t r ó e l 
v a p o r S a n t i a g o , v í a H a b a n a , c o n c a r -
g a d e t r á n s i t o , p a r a M o n t r e a l s a l i ó 
e l v a p o r C a n a d i a n L e a c r e r v í a H a l i 
f a x , c o n d u c i e n d o 5 0 0 s a c o s d e a z ú -
c a r m a r c a P o r f u e r z a y 1 4 , 9 0 0 m a r c a 
G u i p ú z c o a . 
S a l i ó e l v a p o r A s l a n g H a a l a n d , p a -
r a e l H a v r e c o n d u c i e n d o u n c a r g a -
m e n t o de a z ú c a r c o m p u e s t o de 5 , 5 3 5 
s a c o s m a r c a P r o g r e s o ; 33 6 6 A l a v a ; 
7 1 0 7 P o r f u e r z a ; 5 8 7 S a n t a G e r t r u -
d i s ; 3 4 9 0 R e g l i t a y 1 1 0 0 U n i ó n . 
S A N T I A G O D E C U B A : 
S a l i ó p a r a B a r a c o a e l v a p o r n a -
c i o n a l D e s i d e r i o p a r a N e w Y o r k , e l 
v a p o r a m e r i c a n o B a r t o l o m e w a m b o s 
c o n c a r g a g e n e r a l . 
S E R V I C I O D E P A S A J E Y 
C A R G A 
P o r V a p o r e s d e d o b l e h é l i c e 
B A R A C O A : 
P r o c e d e n t e de S a n t i a g o de C u b a 
B A T A B A N O : 
S a l i ó p a r a I s l a de P i n o s , e l v a p o r 
C o r r e , c o r r e , 
q u e f e p i c a n 
O b t e n d r á a l iv io inmed ia to si se 
f r i cc iona c o n Mentholatum e n 
d o n d e l a pie l e s t é e n f e r m a o envenenada 
p o r la p i c a d u r a de los insectos, plantas 
venenosas u otras causas semejantes; des-
truye los g é r m e n e s peligrosos y qui ta el 
d o l o r r á p i d a y comple tamente . E n uso por 
m i l l o n e s de personas e n todo e l m u n d o . 
SUMA C R E M A S A N A T T K A } 
l u e n t h o l a t u . u m 
Indispensable en el Hogar 
A p l i q ú e s e para el d o l o r de cabeza, n e u 
ralgia, golpes contusos, do lor de m ú s c u l o 
eczema, irr i tac iones e inf lamaciones de la 
, cortadas, refr iad 
ronces 
M E N T H O L A T U M 
1 9 2 1 1 9 2 2 
VIÑA. 
A v e n i d a d e S i m ó n B o l í v a r , n ú m e r o 2 1 
T e l é f o n o s : A - 1 8 2 1 , A - 2 0 7 2 
" E L A N G E L " ' L A V I Ñ A D E J . D E L M O N T E " 
A v e . A c o s t a , N o s . 4 9 a l 5 3 . d e 1 0 O c t u b r e , 3 0 5 . 
T e l . A - 1 0 1 1 , A - 1 6 2 9 . T e l . 1 - 2 0 2 5 . 
D e s e a n a s u s c o n s e c u e n t e s f a v o r e c e d o r e s t o d a s u e r t e d e 
p r o s p e r i d a d e s e n l a s p r ó x i m a s f i e s t a s d e 
N A V I D A D i A Ñ O N U E V O 
y l e s o f r e c e n p a r a c e l e b r a r l a s d i g n a m e n t e e l m á s c o m p l e t o 
s u r t i d o d e a r t í c u l o s d e c a l i d a d s u p e r i o r a p r e c i o s l o s m á s m ó -
d i c o s d e p l a z a . 
T U R R O N E S , l e g í t i m o s d e J i j o n a , A l i c a n t e y Y e m a , d e f r u -
t a s y m a z a p á n . 
M E M B R I L L O r o s a d o y b l a n c o y m e c h a d o 
A V E L L A N A S . N U E C E S . C A S T A Ñ A S . C O Q U I T O S e t c 
U V A S D E A L M E R I A , H I G O S D E S M Y R N A . P A S A S I M -
P E R I A L E S . C I R U E L A S P A S A S . O R E J O N E S D E M E L O C O T O N 
P E R A S Y M A N Z A N A S . 
V I N O S D E M E S A Y D E P O S T R E S d e l a s ' m e j o r e s c o s e -
c h a s . 
V I N O S D E C H A M P A G N E , d e l a s m a r c a s m á s a c r e d i t a d a s . 
S I D R A S , d e t o d a s m a r c a s c o n o c i d a s . 
O F E R T A E S P E C I A L 
C o n o b j e t o d e d a r a c o n o c e r e n t r e n u e s t r o s c l i e n t e s l a 
a c r e d i t a d o s i d r a d e m a n z a n a m a r c a " D U F F Y " q u e i m p o r t a -
m o s , e x c l u s i v m a e n t e . l a o f r e c e m o s t e n i e n d o e n c u e n t a l a c r í -
t i c a s i t u a c i ó n a c t u a l a : 
$ 5 . 0 0 c a j a d e 1 2 b o t e l l a s y $ 0 . 4 5 l a b o t e l l a . 
$ 5 . 7 5 c a j a d e 2 4 ; 2 b o t e l l a s y $ 0 . 2 5 l a í | 2 b o t e l h 
J A M O N E S E N D U L C E 
L E C H O N E S Y P A V O S A S A D O S 
l a . 
A. V I N A 
A v e n i d a d e S i m ó n B o l í v a r , n ú m e r o 2 1 
T e l é f o n o s : A - 1 8 2 1 , y A - 2 0 7 2 
' E L A N G E L " 
A c o s t a , * N o s . 4 9 a l 5 3 . 
T e l . A - 1 6 2 9 , A - 1 0 1 1 . 
" L A V I Ñ A D E J . D E L M O N T E " 
A v e - 1 0 d e O c t u b r e , 3 0 5 . 
T e l é f o n o 1 - 2 0 2 5 . 
1 9 2 1 1 9 2 2 
| M A N Z A N I L L O : 
! P r o c e d e n t e de M e d i a L u n a e n t r ó 
e l v a p o r A n i t a e n l a s t r e ; l a g o l e t a I 
E m i l i o B a c a r d í , p r o c e d e n t e d e S a n - 1 
| t i a g o d e C u b a , c o n u n c a r g a m e n t o d e | 
¡ m a d e r a ; p r o c e d e n t e d e C a b e z a d a , l a i 
i c h a l a n a S a n J o s é c o n c a r g a m e n t o | 
i de l e ñ a ; p r o c e d e n t e d e N i q u e r o e l 
v a p o r T o m á s B e a t t i c o n p a s a j e ; p r o -
I c e d e n t e d e N i q u e r o e l v a p o r F a u s -
j t o ; p r o c e d e n t e d e N i q u e r o e n l a s t r e , 
l a c h a l a n a A m e l i a , c o n p e t r ó l e o . 
S a l i ó p a r a N i q u e r o l a g o l e t a C a r -
1 m e n c o n c a r g a g e n e r a l ; p a r a N i q u e -
! r o e l v a p o r T o m á s B e a t t i c o n c a r g a 
| g e n e r a l y p a s a j e ; p a r a N i q u e r o e l 
I v a p o r F a u s t o c o n c a r g a g e n e r a l y 
I p a s a j e ; p a r a S a n t a C r u z d e l S u r e l 
C 1 0 3 0 7 " 3 d 2 2 
U L T I M O S L I B R O S 
P U B L I C A D O S 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S V 
" K n f e r m e d a d e s del C e r e b r o y de 
l a M é d u l a O b l o n p a d a ' , por e l 
doc tor Meyor . " E n f e r m e d a d e s 
de l a M é d u l a E s p i n a l y de los 
N e r v i o s P e r i f é r i c o s ' , por el 
doctor C a s s i r o r . T o m e V I I de 
' E r r o r e s d i a g n ó s t i c o s y T e r a -
p é u t i c o s y m a n e r a de e v i t a r l o s . 
1 tomo en te la y con g r a b a d o s $ 2.5C 
" L a A d r e n a l i n a " . S u h i s t o r i a ; 
C o n s t i t u c i ó n y prop iedades q u í -
m i c a s y b i o l ó g i c a s ; s u accTón 
sobre los ó r g a n o s ; S u s i g n i f i -
cado b i o l ó g i c o ; M é t o d o s p a r a 
s u v a l o r a c i ó n , por el doctor J . 
S o p e ñ a Bonpompte . 
1 tomo en r ú s t i c a 1.50 
" L a R a b i a y s u P r o f i l a x i s " . E t i o -
l o g í a y e s tud io e x p e r i m e n t a l . 
P a t o g e n i a . A n a t o m í a p a t o l ó g i -
c a . S í n t o m a s . D i a g n ó s t i c o . P r o -
n ó s t i c o . P r o f i l a x i s . T r a t a m i e n t o 
e t i o l ó g i c o . I n s t a l a c i ó n y f u n c i o -
n a m i e n t o de un I n s t i t u t o a n t i -
r r b i c o , por don C a r d a I z c a r r a . 
1 tomo en r ú s t i c a 2 .25 
. " O r í g e n e s del Conoc imiento" . E l 
h a m b r e ; s u s o r í g e n e s f i s i o l ó -
g icos . N a t u r a l e z a de l a s e n s a -
c i ó n del h a m b r e . A u t o r r e g u l a -
c i ó n c u a n t i t a t i v a de l a s s e n s a -
c i o n e s t r ó f i c a s . L a e x p e r i e n c i a 
t r ó f i c a . O r í g e n e s del conoc i -
m i e n t o de lo r e a l ex t er ior . P e r -
c e p c i ó n de los r e a l e m p í r i c o . 
P r o b l e m a de l a c a s u a l i d a d ex-
t e r n a . E s t u d i o s f i l o s ó f i c o s del 
doc tor R a m ó n T u r r ó . 
1 tomo e n c u a d e r n a d o 1.75 
" L a L e y y l a Sentenc ia" . O r i e n -
t a c i ó n a c e r c a de l a d o c t r i n a 
a c t u a l sobre fuente s del D e r e -
cho y a p l i c a c i ó n del ú l t i m o por 
H a n s R e i c h e l . T r a d u c c i ó n d i -
r e c t a del a l e m á n por M i ñ a n a 
V i l l a g r a s a . . 
1 tomo en p a s t a 2 .25 
" E l A l m a de l a T o g a " . C o n d i c i o -
nes que debe r e u n i r un buen 
abogado, por A n g e l O s s o r l o . 
1 tomo r ú s t i c a - . . 1.00 
" L a C o n v u l s i ó n R u s a " . D e l Z a -
r i s m o a l B o l c h e v i s m o . E l a n t i -
guo r é g i m e n , por V i r g i n i o G a y -
da. V e r s i ó n e s p a ñ o l a . 1 tomo 
r ú s t i c a 1.00 
" L a D e r r o t a de l a C i v i l i z a c i ó n '. 
E s t u d i o s s o c i o l ó g i c o s . O b r a es-
c r i t a por G o n z a l o de R e p a r a z , 
d e s p u é s de t e r m i n a d a l a G u e -
r r a E u r o p e a y en s u d e s t i e r r o 
de A l e m a n i a . 1 tomo r ú s t i c a . . 1.00 
" E l S i n d i c a l i s m o R e v o l u c i o n a r i o . " 
A n t o l o g í a s a c a d a de G . S o r e l , 
E . B e r t , H . L a - G a r d e l l e , S. P a -
n u n z i o , V G r l f f u e l h e s , P . D e -
l e s a l l e y E . Rouget . V e r s i ó n i 
c a s t e l l a n a . 1 tomo r ú s t i c a . . 0 .80 
" E l e m e n t o s de F í s i c a " . O b r a es- i 
c r i t a en* a l e m á n por e l P r o f e s o r 
"Walter G u t m a n n . V e r s i ó n c a s -
t e l l a n a de l a 20a. e d i c i ó n a l e -
m a n a poi; J u l i o P a l a c i o s M a r -
t í n e z e i l u s t r a d a con 185 f i -
g u r a s . 
L a presente o b r a es l a s í n t e -
s i s m á s c o m p l e t a y s i m p l i f i c a d a 
que puede h a c e r s e de l a F í s i c a , 
c o n s t i t u y e n d o u n texto i d e a l 
p a r a los a l u m n o s de e s t a a s i g -
n a t u r a , h a b i é n d o s e hecho en 
a l e m á n 4 edic iones en e l t r a n s -
c u r s o de u n a ñ o . 1 tomo en r ú s -
t i c a 2 .80 
" C u r s o de Q u í m i c a . ' O b r a a p r o -
p i a d a p a r a que p u e d a s e r v i r de 
texto a los a l u m n o s de e s t a 
a s i g n a t u r a en l a S e g u n d a E n -
s e ñ a n z a , e s c r i t a opr el doctor 
J o s é E s t a l e l l a . 1 tomo e n c u a -
d e r n a d o . 2 .00 
" G e o m e t r í a D e s c r i p t i v a " . E l e m e n -
tos de G e o m e t r í a d e s c r i p t i v a y 
s u s a p l i c a c i o n e s a l a t e o r a 
de l a s s o m b r a s y a l cor te de 
p i e d r a s y m a d e r a s , por C . R a -
ne l l e t t i . V e r s i ó n c a s t e l l a n a . 1 
tomo te la 2 .80 
" M a n u a l de l A u t o m o v i l i s t a " . 
O b r a de s u m a u t i l i d a d p a r a to-
dos a q u e l l o s que se d e d i c a n a l 
m a n e j o de los a u t o m ó v i l e s , es -
c r i t a por el doctor G . P e d r e t t i . 
N u e v a e d i c i ó n e n t e r a m e n t e r e -
f u n d i d a y a u m e n t a d a e i l u s -
t r a d a con 922 g r a b a d o s . V e r s i ó n 
c a s t e l l a n a . 1 tomo e n c u a d e r -
n a d o * • • 3 .50 
" E f i c i e n c i a Personal"' . A r t e de 
v e n d e r y a d m i n i s t r a c i ó n de 
v e n t a s , por I r v i n g R . A l i e n . 
O b r a de g r a n i n t e r é s p a r a los 
c o m e r c i a n t e s y m u y p r i n c i p a l -
m e n t e p a r a los que deseen s e r 
buenos d e y M M Ü e n t e s de c o m e r -
cio. 
1 tomo erlWMclernado. . 1 .75 
" M a p a de Marrueoos'". E n el p r e - i 
s e n t é m a p a , i m p r e s o en v a -
r i a s t in tas , puede s e g u i r s e p e r -
f e c t a m e n t e el a v a n c e de l a s 
t r o p a s e s p a ñ o l a s en M a r r u e -
cos . E s t á n pues tos con c l a r i -
* d a d los n o m b r e s de todas l a s 
k á b i l a s , yendo a c o m p a ñ a d o c a -
d a m a p a de 50 b a n d e r l t a s , p a r a 
i r m a r c a n d o el a v a n c e de los 
e s p a ñ o l e s s e g ú n los ú l t i m o s 
t e l e g r a m a s . 
P r e c i o de c a d a e j e m p l a r . . . 0 .25 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " , 
D E R I C A R D O V E L O S O 
G a l i a n o , 62 ( e s q u i n a a N e p t u n o ) . — 
A p a r t a d o 1 1 1 5 . — T e l é f o n o A-49S8. 
H A B A N A 
I n d . 21 m. 
V e r a c r u z , N e w O r l e a n s . C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , C h c r b o u r g , S o u t h a m p -
t o n , A m s t e r d a m . 
P a r a E U R O P A s a l d r á s o b r e e l 
D I A 5 D E E N E R O e l v a p o r 
" H O L L A N D I A " 
Y p a r a V E R A C R U Z , s o b r e e l 3 0 
d e E N E R O , e l v a p o r 
F R I S I A 
R O Y A L H O L L A N D L L O Y D 
A . J . M a r t í n e z , I n c . 
C U B A Y O ' R E I L L Y . 
22 P S "ÍP* Ü l C O l O 
o x 
V / I N E F O O D 
El Famoso 
V i n o Nutritivo 
Ií1QL|5 
I n m e j o r a b l e para 
k e o u v a b c e n c i a , 
Q r i p p e , 
N e u r a s t e n i a , 
I n d i g e s t i ó n 
B r o n q u i t i s . 
A n e m i a 
KOOD 
ILsddodumk 
querrá en 105 
DE VENTA 
EN TODAS LASFAHHACÍASyDHOCüEWAS 
• AGENTES EXCLUSIVOS PARA CUBA" 
D O O O O a O O O O O D D O D O 
O B l D I A R I O I > E L A M A R I - O 
O N A lo e n c u e n t r a u s t e d e n O 
O c u a í q u l e r p o b l a e » 6 n d o i a O 
o a o o o c o o o c o a o c ; q 
m 
IIINA KALISAT 
E L C O N T R O L DE U S A L U D 
T O N I C O , D I G E S T I V O Y ape! 
R I T I V O . F A M A MUNDIAL 
A p e r i t i v o s i n i g u a l p o r . 
e s p e c i a l eme ^ 
s i n 
a m a r g o 
t i e n e 
Y 
R e c o n s t i t u y e n t e 
d o r , p o r l a 
d e 
S E Ñ O R A 
s u c a s a n o d e b e 
p u r e z a 
1 v i n o 
y ve i i 
FrancisgoO: 
r e c e p t o r 
e n 
N o 
falta a r una 
b o t e l l a d e T o n i q u i n a 
K A L I S A Y 
l e d é a s u s n m o s medien 
ñ a s q u e l e e s t r o p e e n e l es-
t ó m a g o ; d e l e u s t e d 
K A L I S A Y 
n m o s siempra 
si usted 
Recompensas OBTE 
y v e r a a s u s 
r o b u s t o s y f u e r t e s ; 
l e d a u n a c o p i t a a n t e s de ca. 
d a c o m i d a , l e s i r v e d e aperv. 
t i v o y d e s p u é s d e l a comida, 
l e r e c o n s t i t u y e y f a c i l i t a la 
d i g e s t i ó n 
N o o l v i d e q u e u n a c o p a di 
K A L I S A Y 
e q u i v a l e a u n b i s t e k d e 
f i l e t e 
P í d a s e e n c a f é s , e s tab leo 
m i e n t o s d e v í v e r e s y far - y 
m a c i a s 
C 10255 Ind H i 
t é La Copa 99 L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A N e p t u n o , 1 5 . — T e l é f o n o A - 7 8 8 2 . 
O f r e c e m o s u n a g r a n c a n t i d a d d e v a j i l l a s d e l e g í t i m a p o r c e l a n a 
i n g l e s a , v é a n s e l o s p r e c i o s d e 
V A J I L L A S C O N 8 0 P I E Z A S . . 
" 8 6 " . . 
" 1 0 0 " . . 
E s t a s v a j i l l a s p u e d e n s e r a u m e n t a d a s o r e b a j a d a s a l c a p r i c h o 
d e l c l i e n t e . 
G r a n s u r t i d o e n a r t í c u l o s d e c r i s t a l e r í a e s p e c i a l i d a d e n c o p a s , 
d e s d e ' a s m á s m o d e s t a s h a s t a l a s m á s f i n a s d e B o h e m i a . 
H ^ v g r a n c a n t i d a d e n a r t í c u l o s p a r a r e g a l o s . 
. $ 2 4 . 7 5 
 . M 3 6 . 2 5 
. . " 3 5 . 2 5 
. . " 4 8 . 2 5 
l 
C L Í N I C A D E O J O S , O I D O S , N A R I Z Y G A R G A N T A 
D E L DR. J. M. PENICHET 
L E A L T A D 6 6 , e n t r e C o n c o r d i a y V i r t u d e s 
D e 9 & 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 2 a 5 d e l a t a r d e . 
H o r a f i ¡ á , p r e v i a c i t a c i ó n . 
T E L E F O N O S : A - 7 7 5 6 . - A - 5 1 9 0 . - F - 1 0 1 2 
Lea, que le interesa 
L o m i s m o q u e e n é p o c a s m e j o r e s e s t e a ñ o t o d o s c e l e b r a r e m o s 
" N o c h e b u e n a " , p o r q u e l o s p u e b l o s " a n c a s e o l v i d a n d e s u s f i e s t a s 
t r a d i c i o n a l e s a u n e n s u s p e o r e s t i e m p o s -
C o n v e n c i d o s n o s o t r o s de e s t o , h o y t e n e m o s e l g u s t o d e f a v o -
r e c e r a n u e s t r a n u m e r o s a c l i e n t e l a , c a s i r e g a l á n d o l e l o s a r t í c u -
l o s q u e a c a b a m o s d e r e c i b i r , t o d o s p e d i d o s d e s p u é s d e l R e a j u s t e . 
A l h a c e r n o s s u v i s i t a q u e d a r á s a t i s f e c h o de n u e s t r o s p r e c i o s 
t a n a t r a c t i v o s y l a e x c e l e n t e c a l i d a d de l a l o z a , c r i s t a l e r í a , s e r v i -
c i o s d e m e s a y u t e n s i l i o s de c o c i n a , q u e p u e d e c o m p r a r c o n l a 
c u a r t a p a r t e d e l d i n e r o q u e u s t e d n e c e s i t a b a g a s t a r a h o r a k a c e 
u n a ñ o . 
C o m o n u e s t r a e x i s t e n c i a e s t a n n u m e r o s a , e n e l " M e r c a d o U n i -
c o " , p o r C r i s t i n a , t e n e m o s a b i e r t o u n a S u c u r s a l e x p r e s a m e n t e 
p a r a l i q u i d a r e l e x c e s o d e m e r c a n c í a q u e h e m o s r e c i b i d o . 
N o s e o l v i d e : S o 
R E I N A 4 7 , e n t r e A n g e l e s y R a y o . 
V I L A Y C Í A . 
M E R C A D O U N I C O , p o r C r i s t i n a 
PARA NOCHEBUENA.. 
P r e c i o s c o n a r r e g l o a l a s i t u a c i ó n . S u r t i d o c o m p l e t o eo 
g o l o s i n a s p a r a e s t o s d i a s y l i c o r e s d e t o d a s c l a s e s . 
P A V O S - L E C H O N E S - P O L L O S - G U I N E A S 
N u e s t r o v i n o e s p e c i a l V A L D E P E Ñ A S . 
L A CEIBA 
V í v e r e s f i n o s . D u l c e r í a , P a n a d e r í a . 
M O N T E , 8 . T E L E F O N O A - 1 9 0 8 . 
3d 2 J C 1 0 3 0 4 
N a t u r a l e z a s g a s t a d a s 
O r g a n o s d e b i l i t a d o s 
HIPOFÜSFITOS 
D E L D r J G A R D A N D 
A p r o b a d o s p o r l a T a e n l t a d d « M e d i c i n a y J u n t a • m p e r l o r d« Sftnld»* 
r v i d a a l <>T*̂ }*m?M Tort^*: 
C 1 0 . 2 1 8 a l t 4 d - 1 8 
J 
P r o d i g i o s a m e d i c a c i ó n 
E N C L . E N Q U 
ran y d e s a r r o l l 
P E R I O D I C O S dp l a s C L O R O - A N E M I C A S , y 
d e m a c r a c i ó n , pa l idez , etc. Q u e e l D E S G A S T E u ^ i ^ - " ^ - " " - r^.j-* oo 
C O N Q U I S T E l a p u j a n z a y v i r i l i d a d J u v e n i l y s u p r i m e n las p e r a w » . 
la f o s í a i u r i a , in somnio , v é r t i g o s , p r e c u r s o r a de N e u r a s t e n i a . 
E n D r o g u e r í a s y B o t i c a s de c r é d i t o . B e l a a c o a i n , ~* 
E S . R A Q U I T I C O S o E S C R O F U L O S O S ; tengan ai»*tltO; se 
en f u e r t e s y v igorosos . P a r a n o r m a l i z a r los t / V , ' ,,ecinilen:* 
d e s a p a r e z c a el e " r l # S v r A L RB* 3 o D E C A I M I E N T O S E X L A l ^ 
"El Libro de la Vida" 
E s e l r e g a l o m á s p r o p i o d e P a s c u a s y A ñ o N u e v o . 
E l a ñ o d e b e e m p e z a r s e o r d e n a n d o l a v i d a . 
S e v e n d e a p e s o e n t o d a s l a s l i b r e r í a s , d u r a n t e l o s m e -
d e D i c i e m b r e y E n e r o . 
D e p ó s i t o : P R A D O , 1 0 9 . — T E L E F O N O A - 4 6 3 9 . 
s e s 
5 0 5 1 9 a l t 2 0 y 22 u 
Sanatorio del Dr. Pérez-Vento 
P i r a s e f i o r a s e x c l i s l T a n e i t a . F a f a r n a d a d e s n e r r l a s i s j n a o t a i c s » 
l a a o a & a c o a . c a l i e B a r r e t a , illa, m f o r n e a i c a n s o l t a s i fieraaza. £ . 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A • 
PRASSE & CP. 
Id. A-lí?4.-06rapía, 18.- HatW I 
AÑO LXXXIX 
P o r j j 
e con . 
D I A R I O D E L A M A R I N A D ^ i e m b r - 2 2 d e 1 9 i . P A G I N A N U E V E 
L a U l t i m a N o v e d a d e n J u g u e t e s , a P r e c i o s d e R e a j u s t e : 
C O C H E S , A U T O M O V I L E S , P I A N O S , 
M U Ñ E C A S , B I C I C L E T A S , E T C . 
E l s u r t i d o d e m á s a l t a f a n t a s í a q u e s e o f r e c e h o y e n l a H a b a n a , l o e n c u e n t r a e n 
4 4 EL BAZAR CUBANO 
A L M A C E N D E J U G U E T E R I A 
B E L 4 5 C 0 A I N 1 6 . / T e l é f o n o s : A - é 4 2 5 - A - é 4 I 8 . 
ESPECMIOS 
V i e n e de l a p á g i n a S E I S 
ria y l u j o i n s u p e r a b l e s , t i t u l a -
de r i á r b o l d e l m a l , e n c u y a m i e r -
da L l i ¿ 9e e n c u e n t r a n l o s n o t a b l e s 
I)reta'Ts R o b e r t W a r w i c k , K a t h l y n 
l^Mnams v W a n d a H a w l e y . 
^tÍ m a g n í f i c a o r q u e s t a de F a u s t o 
¿ r n r e t a r á u n v a r i a d o p r o g r a m a . 
^ I n la t a n d a de l a s o c h o y m e d i a 
, - a r á l a c i n t a t i t u l a d a A s p i r a n -
a e s t r e l l a , p o r e l n o t a b l e a c t o r 
VTMÍ s t o n e . , • _ • 
^ i í ta t a n d a de l a s s i e t e y m e d i a . 
¿ V r a c i o s a o b r a e n d o s a c t o s t i t u -
Hda E l d i n a m i t e r o . 
• * * 
^ ^ é x i t o f r a n c o l o g r a a d i a r i o e s -
. s i m p á t i c o c i n e . 
b u e n a s o c i e d a d h a b a n e r a h a 
Jrh0 de V e r d ú n s u l u g a r p r e d i l e c -
y por e l l o se o f r e c e n e x q u i s i t o s 
E n la p r i m e r a t a n d a de l a f u n c i ó n 
j - esta n o c h e se p a s a r á n c i n t a s c ó -
í^i la t a n d a de l a s o c h o , l a c i n t a 
cinco a c t o s t i t u l a d a C o n v i e n e 
f u n d a r , i n t e r p r e t a d a p o r B r y a n t 
i r a í h b u r n . 
A las n u e v e e s t r e n o de l a g r a c l o -
i i coniedla en c i n c o a c t o s t i t u l a d a 
S i de l a c o c i n a , p o r l o s n o t a b l e s 
R u t a s M a r g a r i t a C l a r k y E u g e n e 
O'Brien. 
A las diez , e s t r e n o de l a e m o c i o -
nante o b r a t i t u l a d a L a P e r l a d e l 
« 8 r en c i n c o a c t o s , p o r l a b e l l a 
actriz c u b a n a M a r í a L u i s a S a n t o s . 
* • ¥• 
R 1 A L T O j . 
E n las t a n d a s de l a s t r e s , de l a s 
einco y c u a r t o y de l a s n u e v e y t r e s 
' a r t o s , e3 treno de l a m a g n í f i c a p e -
Míula i n t e r p r e t a a d p o r l a b e l l a a c -
triz K i a B r u n a , t i t u l a d a E l B r a s e -
rlto. 
E n las t a n d a s d e l a s d o s . de l a s 
cuatro y de l a s o c h o y m e d i a , s e 
provectará l a e m o c i o n a n t e c i n t a I n -
terpretada p o r F r a n c e s c a B e r t l n í . 
La Dama de l a s C a m e l i a s . 
E n las t a n d a s de l a u n a y de l a s 
jlctf y m e d i a . L a l í n e a de l a m u e r -
te por X e a l H a r t . 
• • • 
r m - N O S 
E n las t a n d a s d e l a s t r e s , de l a » 
rimo y c u a r t o , de l a s s i e t e y m e d i a 
y de las nueve y t r e s c u a r t o s , e s t r e -
no de la g r a n d i o s a c i n t a i n t e r p r e t a -
da por la n o t a ' ü l e a c t r i z M e r c e d e s 
Brlgnone, t i t u l a d a P r i v i l e g i o d e 
amor. 
E n las t a n d a s de l a s d o s , de l a s 
Cuatro, de las s e i s y m e d i a y de l a s 
ocho y m e d i a , l a p r e c i o s a c i n t a i n -
terpretaad p o r H a r r y H o u d i n i , L a 
Isla del T e r r o r . . * * * 
Í E P T U N O 
E l L i r i o R o j o , p r e c i o s a p r o d u c -
ción de l a quo e s p r o t a g o n i s t a l a 
gran actr iz ño. la C o m e d i a F r a n c e s a 
8uzanne D e l v é , q u e m a g i s t r a l m e n t e 
h a c a r a c t e r i z a d o e l t i p o de l a p r o t a -
g o n i s t a de l a n o v e l a d e A n a t o l e 
F r a n c e . s e p r o y e c t a r á e n l a s t a n d a s 
de l a s d o s y m e d i a , d e l a s c i n c o y 
c u a r t o y de l a s n u e v e y m e d i a . 
E n l a s t a n d a s de l a s c u a t r o y de 
l a s o c h o y m e d i a se a n u n c i a e l e s -
t r e n o de l a i n t e r e s a n t e c i n t a t i t u l a -
d a D i s c r e c i ó n , d e l a q u e e s p r o t a g o -
n i s t a e l f a m o s o d e t e c t i v e H a r r y 
H i g g s . 
• • • 
O L B I P I C 
J u e v e s de m o d a . 
E n l a s t a n d a s de l a s c i n c o y c u a r -
to y de l a s n u e v e y c u a r t o se c e l e b r a 
u n a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a a b e n e -
f i c i o d e l o s e m p l e a d o s d e O l i m p i c . 
e s t r e n á n d o s e l a i n t e r e s a n t e c i n t a t i -
t u l a d a L a d á d i v a s e c r e t a , p o r G l a -
d y s W a l t o n . 
E n l a f u n c i ó n n o c t u r n a s e p r e -
s e n t a r á e l c e l e b r a d o a c t o r c ó m i c o 
F r a n c i s c o S o t o , c o n l a g r a c i o s a z a r -
z u e l a t i t u l a d a L o s e f e c t o s d e l c o c o -
m a c a c o . 
E n l a t a n d a de l a s s i e t e y t r e s 
c u a r t o s s e a n u n c i a n l o s e p i s o d i o s 7 
y 8 d e l a m a g n í f i c a s e r i e L a s c a l a -
v e r a s d e l t e r r o r . 
• • • 
E l p r o g r a m a d e e s t a n o c h e e s 
m a g n í f i c o . 
E l p r o b l e m a d e t o d a m u j e r , p e l í -
c u l a de i n t e r e s a n t e a r g u m e n t o , de 
l a q u e p u e d e a s e g u r a r s e q u e o b t e n -
d r á u n b r i l l a n t e é x i t o , s e a n u n c i a 
p a r a m a ñ a n a . 
• * • 
T R I A N O N 
E n l a s t a n d a s de l a s c i n c o y 
c u a r t o y de l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s 
se p a s a r á l a c i n t a t i t u l a d a A m a p o -
l a , p o r l o s n o t a b l e s a r t i s t a s N o r m a 
T a l m a d g e y E u g e n e O ' B r i e n . 
E n l a t a n d a de l a s s i e t e y t r e s 
c u a r t o s . H o n o r s i n h o n r a , p o r C l a -
r a K i m b a l l Y o u n g . 
L A R A 
E n l a s t a n d a s de l a u n a y de l a s ' 
. s i e t e se p r o y e c t a r á n p e l í c u l a s c ó -
m i c a s 
E n l a s t a n d a s de l a s s i e t e y de l a s 
¡ n u e v e , e s t r e n o d e l s é p t i m o e p i s o d i o 
d e l a s e r i e p o r P e a r l W h l t e , t i t u l a -
i d a E l p e l i g r o de u n s e c r e t o . 
E n l a t a n d a d e l a s n u e v e , l a p e l í -
! c u l a e n s e i s a c t o s , p o r D a v i d P o -
j w e l l , t i t u l a d a L o s d i e n t e s d e l t i g r e . 
E n l a s t a n d a s d e .!as o c h o y de l a s 
' d i e z , e s t r e n o d e l d r a m a e n s e i s a c -
i to s , p o r M a r i ó n D a v í s , t i t u l a d o T r a s 
j l a a v e n t u r a . 
• • • 
luja 
T a n d a de t r e s a c u a t r o : l a c i n t a 
I e n s i e t e a c t o s t i t u l a d a L a e s p o s a 
¡ r e c h a z a d a . 
T a n d a de c u a t r o a c i n c o : E l v e l o 
¡ d e l a f e l i c i d a d , e n s i e t e a c t o s , p o r 
j N o r m a T a l m a d g e . 
T a n d a de c i n c o a s e i s : S o m b r a s 
{ s i n i e s t r a s , e n s e i s a c t o s , p o r E m m y 
W h e l e n . 
P r e c i o p o r t o d a l a m a t l n é e : v e i n -
te c e n t a v o s . 
E n l a f u n c i ó n n o c t u r n a , e n t a n -
d a s c o r r i d a s de o c h o a o n c e , so p a -
s a r á n l a s m i s m a s c i n t a s . 
P r e c i o p o r t o d a l a f u n c i ó n n o c -
t u r n a : 30 c e n t a v o s . 
W I L S O N 
I E n l a s t a n d a s d o b l e s d e l a s d o s 
^ de l a s s i e t e , r e p r i s e de l a c i n t a 
! E 1 r e h é n , p o r W a l l a c e R e i d , y e s t r e -
no de S i e r v o y t i r a n o , p o r e l g r a n 
a c t o r B u c k J o n e s . 
lu n í a s t a n d a s d o b l e s de l a s c u a -
t r o y m e d i a y d e l a s n u e v e , e s t r e n o 
de E l c a l v a r i o de u n p a t r i o t a , p o r 
L i o n e l B a r r l m o r e , y E l r e h é n , p o r 
W a l l a c e R e i d . 
I N G L A T E R R A * * * 
E n l a s t a n d a s de l a u n a y de l a s 
s i e t e se p a s a r á l a c i n t a t i t u l a d a E l 
j i n e t e d e a c e r o , p o r W i l l i a m R u -
s s e l l . 
E n l a s t a n d a s de l a s d o s , d e l a s 
c i n c o y m e d i a y de l a s o c h o y c u a r r 
to , e s t r e n o d e E l D i n a m i t a , p o r G 
W a l s h . 
Y e n l a s t a n d a s d o b l e s d e l a s 
t r e s y c u a r t o y de l a s n u e v e y m e -
d i a . L o s T r e s M o s q u e t e r o s , p o r D o u -
g l a s F a i r b a n k s . 
B L A N C O Y M A R T I N E Z 
C o r i n n e G r i f f i t h , l a n o t a b l e y e l e -
g a n t e a r t i s t a c i n e m a t o g r á f i c a " q u e 
t a n t o s a d m i r a d o r e s c u e n t a e n e l p ú -
b l i c o h a b a n e r o , s e r á p r e s e n t a d a e l 
p r ó x i m o v i e r n e s 3 0 , e n e l T e a t r o C o -
p i t o l i o , p o r B l a n c o y M a r t í n e z , e n 
l a s e n s a c i o n a l p e l í c u l a E l m e r c a d o 
j de l a s c a l u m n i a s , d r a m a s o c i a l e n 
c fneo a c t o s , ú l t i m a de s u s s e n s a c i o -
n a l e s c r e a c i o n e s . 
E s t a c i n t a , p o r s u m a g n í f i c o a r -
g u m e n t o y s u s s i t u a c i o n e s , t o d a s 
l l e n a s de i n t e r é s , es d e l a s q u e m a n -
t i e n e n v i v a l a a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o 
d u r a n t e t o d o e l d e s a r r o l l o d e l a a c -
c i ó n . 
L a I s l a d e l a T e m p e s t a d , u n a p e -
l í c u l a e n l a q u e t o m a n p a r t e c o m o 
p r o t a g o n i s t a s l o s c é l e b r e s a r t i s t a s 
M a r g a r e t L a M o t t e y W a l l a c e M a c 
D o n a l d . s e c u n d a d o s p o r u n g r u p o 
I d e a r t i s t a s d e p o s i t i v o m é r i t o , e s s i n 
P r e f e r e n c i a , s e i s p r i m e r a s f i l a s : 
n u e v e p e s o s . 
O t r a s f i l a s d e p r e f e r e n c i a y p l a -
t e a : s i e t e p e s o s c i n c u e n t a c e n t a v o s . 
M m e . G a u t h i e r o f r e c e r á p r o g r a -
m a s de c a n c i o n e s m o d e r n a s y es 
d i s c u s i ó n a l g u n a l a m á s f o r m i d a b l e 
p e l í c u l a q u e h a d e s f i l a d o p o r l a 
p a n t a l l a . 
L u e g o s e p r e s e n t a r á n l a s g r a c i o -
s a s c o m e d i a s de L a r r y S e m o n . e l 
n o t a b l e a c t o r c ó m i c o , l a s q u e s e r á n 
i i n t e r p r e t a d a s p o r e l m i s m o a u t o r , ¡ m u y p r o b a b l e q u e n o s d e j e o í r e l j d e l b e l l c a n t o 
' q u e es h o y u n o d e l o s p r i m e r o s a c -
¡ t o r e s c ó m i c o s d e l o s E s t a d o s U n i -
i d o s . 
• • • 
E V A G A U T H I E R 
E l H a v a n a M u s i c a l B u r e a n h a 
c o n t r a t a d o a l a n o t a b l e a r t i s t a E v a 
G a u t h i e r , d e g r a t a r e c o r d a c i ó n e n l a 
H a b a n a , p a r a p r e s e n t a r l a d e n u e v o 
e n t r e s r e c i t a l e s q u e se c e l e b r a r á n 
e n e l T e a t r o C a p i t o l i o . 
E l a b o n o a e s t o s r e c i t a l e s h a q u e -
d a d o a b . e r t o e n l a c a l l e 17 n ú m e r o 
3 1 8 , a l t o s , y t a m b i é n p u e d e s o l i c i -
t a r s e p o r e l t e l é f o n o F - 1 3 9 0 . 
L o s p r e c i o s q u e se h a n f i j a d o s o n 
l o s s i g u i e n t e s : 
A s i e n t o de p a l c o : d i e z p e s o s . 
a r i a d e s o p r a n o de l a ó p e r a d e E n e 
K o r a g o l d , L a C i u d a d M u e r t a , q u e 
r e c i e n t e m e n t e s e h a e s t r e n a d o e n e l 
M e t r o p o l i t a n de N e w Y o r k c o n g r a n 
é x i t o . 
E s t á n de p l á c e m e s l o s a m a n t e s 
BUICK 4 CILINDROS 
E l c a r r o q u e e s t á r e v o l u c i o n a n d o e l m e r c a d o m u n d i a l 
p o r s u i n s i g n i f i c a n t e c o n s u m o y e x t r a o r d i n a r i o r e n d i m i e n t o 
( 4 0 k i l ó m e t r o s p o r g a l ó n . ) 
G. PEIEI 
6 4 . 
HE CO 
H a b a n a . 
ESTE ANO SI 
m n\a\\\\v\\' 
« i : 
E s t e a ñ o d e e c o n o m í d s 
f o r z o s a s , e s i n d i s p e n s a -
b l e q u e h a g a u s t e d s u s 
c o m p r a s d e P a s c u a s e n 
e l g r a n 
C a f é E t i r o p a 
A l l í e n c o n t r a r á a p r e -
c i o s s u m a m e n t e m ó d i c o s 
los a r t í c u l o s p r o p i o s (Te 
e s t o s d í a s t r a d i c i o n a l e s . 
N u e s t r o s p r e c i o s s o n 
s i e m p r e l o s m e j o r e s , p o r -
q u e I m p o r t a m o s d i r e c t a -
m e n t e y e s t o b e n e f i c i a a 
n u e s t r a n u m e r o s a c l i e n -
t e l a , l o c u a l n o s s a t i s f a -
c e . P o r l o s ú l t i m o s r a -
p o r e s a c a b a m o s de r e c i -
b i r u n a g r a n c a n t i d a d d e 
T u r r o n e s d e f r u t a s . J i -
j o n a , Y e m a , A l i c a n t e , 
M a z a p a n e s d e T o l e d o , 
P e l a d i l l a s d e A l c o y , 
A v e l l a n a s . N u e c e s , P a -
s a s d e M á l a g a e n e s t u -
c h e s y c a j i t a a , H i g o s g i -
g a n t e s d e S m i r n a c o q u i -
7 ^ ^ S l i ^ S B ^ B B ^ R tos d e l B r a s t i 7 o t r a s g o -
WÍt '̂ Siif&& j , • iy l o s i n a s m á s q u e e l p ú b l i -
co p o d r á a d q u i r i r c a a i a l 
c o s t o . 
C o m o e n a f io s a n t e r i o r e s , c o n t a m o s c o n e l m á s r a r l a d o y cob»-
p l e t o s u r t i d o e n e s t u c h e s d e B O M B O N E S F A N T A S I A , f r u t a s c r i s t a -
l i z a d a s f r a n c e s a s y e s p a ñ o l a s , e n c a j i t a s . d e s d e 2 0 c e n t a v o s e n 
a d e l a n t e . N o p e r d e r á s u t i e m p o , h a c i é n d o n o s u n a v i s i t a , y l o o b s e -
q u i a r e m o s c o n u n e l e g a n t e A l m a n a q u e p a r a 1 9 2 2 . S e r v i c i o d i r e c t o 
a d o m i c i l i o y n o o l v i d a r s e q u e e l C A F E E U R O P A l l e v a m á s d o 
o c h e n t a a ñ o s d e e s t a b l e c i d o e n O b i s p o e s q u i n a a A g u i a r , ú n i c a c a -
s a d e l g i r o , q u e c u e n t a c o n f i n c a y v a q u e r í a p r o p i a . 
L a m e j o r D u l c e r í a y R e p o s t e r í a 
d e í a R e p ú b l i c a , l a m á s a c r e d i t a d a 
T e l é f o n o A - 2 4 3 4 
i P . I d 2 2 
M n i m i i i í i u i i t t i i i m i i i j p p i i i i i i i i 
DURANTE ESTA SEMANA 
Y C O M O R E G A L O D E P A S C U A S 
L A A P L A N A D O R A 
H A C E U N A R E B A J A G E N E R A L E N T O D O S S U S Z A P A T O S 
i ^ 
P R E C I O S N U N C A 
V I S T O S 
E S T I L O S t o d o s N ü t V O S 
w m 
Z A P A T O S D E T O D A S 
C L A S E S 
S U R T I D O I N f l l E N S O 
E C O N O M I C E S U D I N E R O V I S I T A N D O 
L A A P L A N A D O R A 
R E I N A Y B E L A S C O A I N 
V E N U S P A R I S 
líinnimmuiK 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E LA M A R I N A D i d e m b r e 2 2 d e 1 9 2 1 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
^ A C A R G O D E J O S E S . M A R E S M A . - > • — ^ 
E f i c a c i a d e l o s 
C o n t a d o r e s P ú b l i c o s 
e s a f a c u l t a d e s p e c i a l e s t a b l e c i d a e n 
1 8 9 6 , q u e o t o r g a e l t í t u l o d e C o n t a -
d o r P ú b l i c o ( C . P . A . ) a los e s t u -
d i a n t e s q u e e x a m i n a d o s d e e sos c o n o -
E l o r i g e n d e los c o n t a d o r e s p ú b l i - c i m i e n t o s , s e a n a c r e e d o r e s a r e c i b i r l o s 
e o s , se r e m o n t a a é p o c a s m u y l e j a n a s . ' y ex is te t a m b i é n e n l a c i u d a d d e d i -
S e S u p o n e q u e l a f u n c i ó n p r o f e s i o n a l c h o n o m b r e a g r e m i a d o o s i n d i c a l i z a -
q u e é s t o s d e s e m p e ñ a n t u v o p o r b a s e d o u n o r g a n i s m o c o n e l n o m b r e d e 
l a s r e g l a s q u e s o b r e t e n e d u r í a d e l i -
b r o s h u b o d e p u b l i c a r e l i n v e n t o r d e 
" S o c i e d a d d e C o n t a d o r e s P ú b l i c o s t i -
t u l a r e s d e l E s t a d o de N e w Y o r k . " 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
R e c i b i d a s p o r 
M E N D O Z A Y C A . 
D I C I E M B R E 21 
Abf O l a r r * 
e s a c i e n c i a e n 1 4 9 5 , e n I t a l i a , el f r a i - i H a y otros E s t a d o s d e l a U n i ó n a m e -
l e L u c a d a B o r g o , c o n l a s a m p l i a c i o - : r i c a n a , c o m o los de P e n n s y i v a n L a , 
n e s h e c h a o m á s t a r d e e n 1 5 4 3 , p o r e l M a r y l a n d , C a l i f o r n i a , W a s h i n g t o n , 
e c o n o m i s t a i n g l é s , J o h n G o u g e , e n N e w J e r s e y , I l l i n o i s , e t c . , q u e s i g u i e n -
L o n d r e s . j d o l a s i n i c i a t i v a s d e l d e N e w Y o r k , 
E l g r a n n ú m e r o de c o m p a ñ í a s y d e ' h a n l o g r a d o p a r a sus u n i v e r s i d a d e s 
s o c i e d a d e í a n ó n i m a s q u e se e s t a b l é e l e - ' r e s p e c t i v a s e l e s t a b l e c e r i g u a l f a c u l -
r o n y se c r g a n z a r o n e n e l R e i n o U n i - 1 t a d q u e e n e l d e N e w Y o r k , p a r a l a 
d o d e l a G r a n B r e t a ñ a e n 1 8 4 3 y 1 8 4 4 c o n c e s i ó n d e l t í t u l o d e " C o n t a d o r P ú - ! 
p r o v o c ó l a n e c e s i d a d d e q u e se p r o - b l c o " , c o n s t i t u y e n d o h o y d í a u n a , 
m u i g a s e u n a l e v c o m o l a d e 1 8 4 5 , o b l i - J p r o f e s i ó n a l t a m e n t e r e m u n e r a d o r a i m - ; 
g á n d o s e p o r e l l a a todos esos o r g a - j p o r t a n t e y l u c r a t i v a , e n I n g l a t e r r a , ! 
n i s m o s a u t i l i z a r los s e r v i c i o s t é c n i c o s ! A l e m a n i a , B é l g i c a , F r a n c i a , E s t a d o s i 
p r o f e s i o n a l e s de a u d i t o r e s - c o n t a d o r e s . U n i d o s y o tros p a í s e s , e x c e p t o e n e l 
Y las l e y e s i n g l e s a s d e 1831 y de 1 8 8 3 n u e s t r o , l a d e P r o f e s o r C o m e r c i a l , 
r e l a t i v a s a s u s p e n s i o n e s d e p a g o s y E n L o n d r e s f u n c i o n a d e s d e e l a ñ o 
q u i e b r a s c o m e r c i a l e s se c o n t r a e n a l a d e 1 8 7 0 , e l " I n s t i t u t o d e C o n t a d o r e s 
i m p e r i o s a n e c e s i d a d , d e u t i l i z a r los P ú b l i c o s " . C o n i g u a l n o m b r e , h a y i d é n -
s e r v i c i o s de " C o n t a d o r e s P ú b l i c o s " p a j t i cos o r g a n i s m o s e n E d i m b u r g o y 
r a l a s l u j ü i d a c i o n e s p r o c e d e n t e s e n G l a s g o w , i m p o r t a n t e s c e n t r o s c o m e r -
d i c h o s c a s o ? , d á n d o s e l e e l c a r á c t e r d e d a l e s y m a n u f a c t u r e r o s . 
o b l i g a t o r i a e i n e l u d i b l e a e s a u t i l i z a -
c i ó n . 
P o r l a l e y d e 1 9 0 0 e n l a G i a n B r e -
T a m b i é n l a s r e p ú b l i c a s s u d a m e r i c a -
n a s d e A r g e n t i n a , U r u g u a y y e l P e -
n a s de A r g e n t i n a , U r u g u a y y e l P e r ú 
A m e r . A g . C h e m . . . . . . 29% 
A m e r i c a n B e e t S u g a r . . . . 
A m e r i c a n C a n 33% 
A m e r . C a r a n d F o u n d r y . . 144 
A m e r . H i d e L e a t h e r p r e f . . 
A m e r i c a n I n t e r n l . C o r p . . . 
A m e r i c a n L o c o m o t l v e . . . . 
A m e r i c a n Smeltinpr R e í . . 44% 
A m e r i c a n S u g a r R e f g . C o . 51 
A m e r i c a n S u m a t r a T o b a c o . 31% 
A m e r . T e l a n d T e l . . . . 
A m e r i c a n T o b a c o 133 
A m e r i c a n "Woolen 81% 
A n a c o n d a Cop. M i n i n g . . . 48% 
A t c h i s o n T o p e k a S t a . F e . . 91% 
A t l a n t i c G u l f a n d W e s t I 33 
B a l d w i n L o c o m o t l v e W o r k s . 97% 
B a l t i m o r e a n d O h i o . . . . 35% 
B e t h l e h e m Stee l 56% 
C a l i f o r n i a P e t r o l e u m . . . . 49% 
C a n a d i a n P a c i f i c 121% 
C e n t r a l L e a t h e r 30% 
C e r r o de P a s c o 34% 
C h a n d l e r Motor C a r C o . . 50% 
C h e s a p e a k e O h i o a n d R y . . 
C h . , M i l w . S t . P a u l c o m . . 18% 
I d e m Idem p r e f e r i d a s . . . 31% 
C h i c a g o N o r t h w e s t e r n . . . 66 
C h i c . R o c k . I s l . a n d N . W . 32 
C h i l e Copper 15% 
C h i n o Copper 27% 
C o c a C o l a 40% 
C o l F u e l 
C o r n P r o d u c t s 98% 
C o s d e n a n d C o 38% 
C r u c i b l e S t e e l of A m e r . . 66 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r . . . 13% 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r . . . 13% 
C u b a n C a ñ e S u g a r . . . . 6% 
C u b a n C a ñ e S u g a r . . . . 14 
D e l a w a r e H u d s o n C a n a l . . 107 
D o m e M i n e s 
E r i e R . R 10% 
F a m o u s P l a y 79% 
F i s k R u b b e r 12% 
F r e e p o r t T e x a s 14% 
G e n e r a l A s p h a l t 8 

















































t a ñ a , d e s p u é s d e r e c o n o c e r s e l a o b l i g a - j p o s e e n s i m i l a r e s a s o c i a c i o n e s de c o n -
c ; ó n e n q u e e s t á n l a s c o m p a ñ í a s y s o - i t a d o r e s p ú b l i c o s c o n l e y e s p r o t e c t o r a s 
c i e d a d e s a n ó n i m a s m e r c a n t i l e s d e u t i - d e e s a i n d i s p e n s a b l e p r o f e s i ó n c i e n t í -
l i z a r los s e r v i c i o s de a u d i t o r e s - c o n t a - | , f i c a . 
d o r e s c o n t í t u l o p r o f e s i o n a l , se les f i j a , E n B é l g i c a , s i e m p r e a d e l a n t a d a y 
l a r e m u n e r a c i ó n e s c a l o n a d a d e s u s ! p r o g r e s i s t a , f u n c i o n a u n o r g a n i s m o se -
s e r v i c i o s , e s t a b l e c i e n d o r e g l a s recono-1 m e j a n t e c o n e l t í t u l o d e " C h a m b r e 
c e d o r a s de sus d e r e c h o s y d e sus d e -
b e r e s . 
E s a l e y . m o d e r n a d e l todo , d e e l e -
S y n d i c a t e d e s E x p e r t s C o m p t a b l e s . " 
D i c e u n d i s t i n g u i d o e c o n o m i s m a i n -
g l é s : " l a c i e n c i a q u e e s t u d i a n y d e s -
v a d o s p r i n c i p i o s m o r a l e s , d e b i e r a s e r j e n v u e l v e n los c o n t a d o r e s p ú b l i c o s , 
a d a p t a d a e n n u e s t r o p a í s p a r a l a m a - c o m p r e n d e d i v e r s o s r a m o s y d i s t i n t o s 
y o r g a r a n t í a d e los q u e c o n c u r r e n c o n s i s t e m a s y m é t o d o s n a d a v u l g a r e s q u e 
sus c a p i t a l e s a p r e s t a r l a c o o p e r a c i ó n s i r v e n p a r a e s t a b l e c e r l a s e c o n o m í a s 
n e c e s a r i a p a r a el d e s e n v o l v i m i e n t o d e i n d i s p e n s a b l e s e n l a s o p e r a c i o n e s d e 
s o c i e d a d e s a n ó n i m a s . L o s p r i n c i p a l e s c o m p r a - v e n t a , m a n i p u l a c i ó n d e i n d u s -
e s t a b l e c i m i e n t o s d e e s a í n d o l e q u e re-1 tr¡aSf t r á f i c o , c a m b i o s , e t c . , f i j a n d o 
q u i e r e n los p r o f e s i o n a l e s s e r v i c i o s d e 1 p r e c i o s y c o m p r e n d i e n d o u n a r a m a i n -
c o n t a d o r e s p ú b l i c o s , s o n las m s t i t u c i o - t e r e s a n t í s i m a e n l a s t r a n s a c c i o n e s d e 
n e s b a n c a r i a s , y s i n e m b a r g o s e r á m u y t o d a s c i a , e s . i a ¿ e e s t a d í s t i c a . " 
c o n t a d o e l e s t a b l e c i m i e n t o d e e s a í n - £ n e s t a d í s t i c a , e s t a m o s los c u b a n o s 
d o l é q u e los u t i l i c e , d á n d o s e c u e n t a c o m p i e t a m e n t e e n l a i n f a n c i a , p o r 
d e s u c o n v e n i e n c i a , , d e s u u t i l i d a d , d e ! c a u s a ¿ e í i 0 u t i l i z a r s e c o n v e n i e n t e m e n -
l a g a r a n t í a q u e esos s e r v i c i o s p u e d e n te ios s e r v i c i o s de los q u e de e l l a e n -
b r i n d a r a l d e p o s i t a n t e , a l c u e n t a - c o - t i e n d e n y s a b e n , los P r o f e s o r e s C o -
r r e n t i s t a , a l a c c i o n i s t a , a l a a d m i n i s - ' merc ¡a ]OSf 
t r a c i ó n m ^ m a y a l p ú b l i c o e n g e n e 
n 
G o o d r i c h 36 
G r e a t N o r t h e r n R y p r e f . . 75% 76 
G u l f S tee l 
H a s k e l l B a r k . . . . . . . . 79% 
I n s p l r a t i o n C o n s . . . . . . 40 
I n t e r b o r o C o n s l 
Tnterboro p r e f e r i d a s . . . . 
I n t e r n a t l . Mer . M a r . com 
I n t e r n a t l . Mer . M a r p r e f 
I n t e r n a c o n a l N i c k e l 
79% 
39 
I n t e r n a t i o n a l P a p e r . . 
I n v i n c i b r é G i l . . . . 
K a n s a s C t i y S o u t h e r n . 
















K e n n e c o t t C o p p e r 25% 
K e y s t o n e T i r e R u b b e r . . . 16% 
L a c k a w a n n a S t e e l . . . . . 
L e h i g h V a l l e y 57% 
L o r r i l l a r d 
L o f t I n c o r p o r a t e d 
M a n a t í p r e f e r i d a s 
M e x i c a n P e t r o l e u m 115% 112% 
M i a m i C o p p e r 27 
M i d d a l e S t a t e s G i l 13% 
M i d v a l S t l . O r d n a n c e . . . . 27% 
M i s s o u r i P a c i f i c R a i l w a y . . 17% 
I d e m Idem p r e f e r i d a s . . . 46 
N e v a d a C o n s o l i d a t e d . . . . 14% 
N . Y . C e n t r a l H . R i v e r . . . 74 
N . Y . N e w H a v e n H a r t . . . 12% 
N o r t h e r n P a c i f i c R y . . . . 78% 
P a c i f i c O H 48% 
P a n . A m . P e t l T r a n . C o . . 3% 
P e n n s y l v a n i a 33% 
P e o p l e s G a s 61% 
P e r e M a r q u e t t e ; 21 
P i e r c e A r r o w Motor 
P i e r c e G i l 13 
P r e s s e d Stee l C a r . 
JlForcade 
( E S P E d A U S T A H N B O N O S ) 
C O M P R O 
t i c a d e C u b a 6 ^ 
D e u d a i n t e r i o r 5 ^ 
B o n o s L i b e r t a d U . S . 
T e l é f o n o 5 ^ 
K a v a n a E l e c t r i c 5 ^ 
Banco Nocional 
2 ? P I S O 
T e l f s . A - 4 9 8 3 - M - 2 9 2 4 
C a . U r h a n i z a d c r a P a r q u e y 
P l a y a ae M a r l a n a o , prez . 
C a . U r b a n l z a d o r a P a r q u e y 
P l a y a de Mar lanao , c o m * 
C a . de C o n s t m c c i o n e s y ü r -
b a n i a a c i ó n , p r e f . . . . m 
C a . de C o n s t r u c c i o n e s t U r -
b a n i z a c i ó n , c o m u n e s . . . 
C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
B a n q u e r o » C o m e r c i o 
¡ L o n d r e s 3 d l v . 
¡ L o n d r e s 60 dlv 
P a r i s 3 d l v . . . 
I l ' a r i s 60 d l v . m 
( A l e m a n i a 3 d | v . 
' A l e m a n i a 60 d ¡ v 
; E . U n i d o s 3 d iv 
I J U n i d o s 60 d|v 
I E s p a ñ a , t a. 
p l a z a 
¡ D e s c u e n t o p a -
pel c o m e r c i a l 
| F l o r í n H o l a n d é s 
I 3 d l v . . . . . 
4 . 2 3 % V . 
4 .20% V . 
8.21 V . 
66 
7116 P . 





5116 P . 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
( C a b l e rec ib ido por n u e s t r o h i l e d i r e c t o ) 
V A L O R E S 
N E W YORK, d i c i e m b r e 21 
P r e n s a A s o t í l a d a ) . 
— ( P o r l a 
D I A R I O D E L A M A R D ^ 
A D > I I X Í Í Í ^ C 1 0 N , 
P o r r e n u n c i a de d o n PphI 
n á n t f e z . s e h a h e c h o c a r ° G - ^ 
A g e n c i a d e e s t e p e r i ó d i c o 6en ? * 
l i q u i d a c i o n e s p a r a e f e c t u a r g u i s e s e l s e ñ o r d o n J o s é e l . 
n p u e s t o sobre r e n t a s . U n a r a - p e z , c o n q u i e n se en tend • L ¿ 
s u c e s i v o n u e s t r o s a b o n a d o s d en * 
l i a l o c a l i d a d p a r a todo ln 6 a ( l ^ 
n i e n t e a e s t a p u b l i c a c i ó n C o ^ t ó 
H a b a n a . D i c i e m b r e i g de 1 S | 3 
E l C o n d e d e l R i v e L " 
A d m i n i s t r a d o r G e r e ^ 
37% 87% 
C i e e o de A v i l a . 
C a . de P e s c a , p r e f . 
C a . de P e s c a , c o m u n e s . . . 
ü n i ó n H i s p . A . S e g u r o s . . . 
I d . B e n e f i c i a r l a s 
l i n i o n O i l C o m p a n y . 
C u b a n T i r e R u b b e r p r e f . * 
C u b a n T i r e R u b b e r c o m . ., 
G u i ñ o n e s H a r d w a r e , p r e f ., 
O u i ñ o n e t H a r d w a r e , com. . ,.) 
M a n u f a c t u r e r a , p r e f . . . .i 
M a n u f a c t u r e r a c o m 
C o n s t a n c i a C o p p e r . . m •> m 
L i c o r e r a , p r e f 
L i c o r e r a C u b a n a , c o m . . 
P e r f u m e r í a , p r e f e r i d a s . . ., 
P e r f u m e r í a , comunes l . . . 
C a . N a c i o n a l P i a n o s y F o n ó -
gra fos , p r e f 
C a . N a c i o n a l P i a n o s y F o -
n ó g r a f o s , comunes 
T h e C u b a n R a l l r o a d C o . . 
13% \ I n t e r n a c i o n a l M'uuroa. p . . 
27 I d e m í d e m c o m u n e s . . . . 
C a . de C a l z a d o , p r e f . . . . 
C a . de C a l z a d o , c o m u n e s . . 
A c u e d u c t o do C i e n f u e g o s . . 
C a . de J a r c i a , p r e f 
C a . de J a r c i a , pref . s l n d s . 
C a . de J a r c i a , c o m u n e s . . . 
C a . de J a r c i a , com. s i n d s . 














N O T A R I O S D E T U R N O 
P a r a c a m b i o s : M i g u e l Me lgare^ . 
P a r a i n t e r v e n i r en l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l 
de l a B o l s a P r i v a d a de l a H a b a r - . : 
R a ú l E . A r g ü e l l e s y J . R a f a e l G ó m e z 
R o m a g o s a . 
H a b a n a , 21 de d i c i e m b r e do 1 9 2 L 
A n d r é s X . Campl f ta , S i n d i c o P r e s i d e n » 
t e . — S a n t i a g o X o d r l g u c x , S e c r e t a r l o C o n -
tador. 
T I P O S D E C A M B I O S 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N . Y o r k 
















13% L a U n i ó n N a c i o n a l , C o m p . 
12% 
64 
P u l l m a n 107% 108% 
28 
r a l . N o ec b a s t a n t e , n i s i q u i e r a s u f i - C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
c í e n t e , q u e d i s p o n g a m o s de l e y e s L a u - 1 
c a r i a s , n i de r e g l a s a n e x a s , m u c h a s 
d e l a s c u a l e s se e n c u e n t r a n e n m a t e -
r i a d e c u m p l i m i e n t o e n t o t a l e s t a d o 
d e s u s p e n s i ó n , en tre o t r o s , e l d e c r e t o 
n ú m e r o 1 1 2 3 , de O c t u b r e d e 1 9 0 9 , e n T h e N . Y o r k C o f f e e a n d S u g a r E x c h 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C I A 
M I E M B R O S D E 
M B S B S 
c o n s o n a n c i a c o n l a s d i s p o s i c i o n e s 
m a n t e n i d a s e n e l a r t í c u l o 2 4 7 d e l a 
L e y O r g á n i c a de l P o d e r E j e c u t i v o . 
Y n o s p r e g u n t a m o s : ¿ l o s f u n c i o n a -
r i o s d e l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a , 
C T t ' i i i O c t u b r e 
o m e r c i o y I r a b a j o , e n c a r g a d o s d e l K v b r o . 
h a c e r c u m p l i r ios m a n d a t o s c o n t e n í - Knero' . 
, . . . . I F e b r e r o 
d o s e n e s a s d i s p o s i c i o n e s , s o n c a p a c e s M a r z o , 
p r o f e s í o n a l m e n t e p a r a s u d e s e m p e ñ o ? Mayo'. 
¿ E s a c a p a c i d a d les h a s ido i c c o n o c i d a j u l i o . ' 
e n a l g u n a E s c u e l a d e C o m e r c i o o U n i - s t b r e . 0 ' 
v e r s i d a d r e p u t a d a ? T e n e m o s p o r se -
g u r o q u e n o ; c o n o c i e n d o c o m o c o n o -
c e m o s l a m a n e r a d e f u n c i o n a r d e 
n u e s t r a s S e c r e t a r í a s d e l D e s p a c h o , 
a s e g u r a m o s , s i n t e m o r a l g u n o a m c u - ! 
A Z U C A R C R U D O 
D I C I E M B R E 21 
A b r e h o y C i e r r a h o y 













2 .43 2 .39 2 .40 
A Z U C A R R E F I N A D O 
D I C I E M B R E 21 
A b r a hoy C i e r r a hoy 
C o m . T a i L d . C o m p . T a a d . M E S E S 
r r i r e n e r r o r , q u e los i n s p e c t o r e s e s - ! ^ h r ™ .* 
p e d a l e s de c o m e r c i o , e n s u m a y o r í a ^ ^ 0 " [ 
y l a s d e m á s p e r s o n a s q u e c o n c u r r e n a ^rz©1".0 ' 
c u m p l i r l o ó p r e c e p t o s e m a n a d o s d e l a s ! ̂ ¿ y o " * 
l e y e s q u e r i g e n s o b r e i n s p e c c i o n e s d e I j u " ^ ' ** 
c o m p a ñ í a s y s o c i e d a d e s a n ó n i m a s , n o ^ 0 r ^ t 0 * 
s o n P r o f e s o r e s C o m e r c i a l e s , y p o r lo ¡1 ' 
t a n t o , c a r e c e n d e l t í t u l o q u e los c a -
p a c i t a p a r a p r a c t i c a r l a s f u n c i o n e s d e 
c o n t a d o r e s p ú b l i c o s . 
E x i s t e n t a m b i é n e n l o s E s t a d o s U n i -
d o s , l e y e s y a s o c i a c i o n e s r e g u l a d o r a s ^xhr*™ 
d e los d e b e r e s y d e los d e r e c h o s d e j Enero*, 
los c o n t a d o r e s p ú b l i c o s . P r o f e s o r e s C o - j ^ í - z o 1 ? * 
m e r c i a l e s , r e c o n o c i d o s c o m o " P u b l i c j ^ ¿ v o ' . 
A c c o u n t a n t s " . L a u n i v e r s i d a d d e l E s - j j u n o . " 








P u n t a A l e g r e S u g a r . 
P u r é O i l 38% 
R o y a l D u c h t . E q . T r . C e r t 51% 
R a y Conho l . C o p p e r . . . . 15 
R e a d i n g 73% 
R e p l o g l e , 
R e p u b l i c I r o n a n d S t e e l , 
S t . L o u i s S t . F r a n c i s c o . 
52% 





S e a r s R o e o u c k 
S é n e c a C o r p 
S i n c l a i r O i l C o r p 22% 
S o u t h e r n P a c i f i c . . . . 
S u o t h e r n R a i l w a y . . . 
S t r o m b r e g 
S t u d e b a k e r C o r p 81% 
T e x a s C o 46% 
T e x a s a n d P a c i f i c R a i l w a y . 26% 
T o b a c o P r o d u c t s C o r p . . . 63% 
T r a s c o n t i n e n t a l O i l 11% 
U n i o n P a c i f i c 26% 
U n i t e d F r u i t 125 
U n i t e d R e t a l l S t r e s . . . . 63% 
U . S . F o o d P r o d u c t s . . . . 
U . S. n d u s t r i a l A l c o h o l . . . 39% 
U . S . R e a l t l y 61 
U . S . R u b b e r 55% 
U . S. S tee l 84% 
U t a h Copper 62% 
V a n a d i u n C o r p . of A m e r i c a 31% 
V i r g . C . C h e m 28% 
W a b a s h R . R . Co . C l a s e A . 20% 
W e s t i n g h o u s e E l e c t r i c . . . 

































de S e g u r o s y F i a n z a s . 
I d e m b e n e f i c i a r l a s . . . 
V a . V l n a g r e g r a N a c i o n a l . 
32 100 
N E W Y O R K , c a b l e . « 
N E W Y O R K , v i s t a . M 
L O N D R E S , c a b l e , m n 
L O N D R E S , v i s t a . . m 
L O N D R E S , 60 d í a s . . 
P A R I S , c a b l e . . . ^ . 
P A R I S , v i s t a . . . „ > 
B R U S E L A S , v i s t a . « „ 
E S P A Ñ A , c a b l e . . . . 
E S P A Ñ A , v i s t a . . . . 
I T A L I A , v i s t a . ,„ ,. 
Z U R I C H , v i s t a . . . . 
H O N G K O N G , v i s t a . , 
A M S T E R D A M , v i s t a . 
B E R L I N , v i s t a . . . . 
C H R I S T I A N I A . v i s t a . 
E S T O C O L M O , v i s t a . . 
C O P E N H A G U E , v i s t a . 
N u e v a s 
pagos del I n v -
e h a m o m e n t á n e a de a g i t a c i ó n en los t i -
pos del d inero y u l t e r i o r e s r e b a j a s en los 
prec ios de a r t t l c u l o s de p r i m e r a nece-
s i d a d en e s p e c i a l p e t r ó l e o s y a z ú c a r e s 
f u e r o n los f a c t o r e s de l m e r c a d o r e a c -
c i o n a r i o de hoy . 
L a s i t u a c i ó n en l a I n d u s t r i a de l ace -
ro y de l h i e r r o t a m b i é n p r o d u j o v e n t a s 
de esos v a l o r e s . L o s r e s ú m e n e s s e m a n a -
les de d i c h a i n d u s t r i a h i e c r o n h i n c a p i é 
sobre l a r e c i e n t e d i m i n u c i ó n d l a d e m a n -
d a en P i t t s b u r g y otros centros , a n u n -
c iando que l a m a y o r í a de los productos 
independientes so lo f u n c i o n a n b a n a un 
35 por c iento de s u c a p a c i d a d tota l . N o -
t i c i a s procedentes de D e t r o i t y o tros d i s -
t r i t o s donde f a b r i c a n a u t o m ó v i l e s fue -
r o n de u n tenor s e m e j a n t e . 
E l t ipo de a p e r t u r a de los p r é s t a m o s 
a l a v i s t a a l 6 por c iento f u é de c o r t a 
d u r a c i ó n o f r e c i é n d o s e a b u n d a n t e s fon-
dos a l 5 112 p o r c iento en el m e r c a d o l i -
bre a l l e l g a r a m e d i o d í a . E n t r a n s a c -
c iones p a r t i c u l a r e s se l l e g ó a o f recer el 
I 5 por c iento a p l i c á n d o s e d i cho t ipo t a m -
1 5 . 1 0 D 1 b i é n a l a s operac iones a cor to p l a z a . 
A l g u n o s v a l o r e s , en e s p e c i a l los equi -
pos, se f o r t a l e c i e r o n a c a u s a de los pe-
didos f e r r o v i a r i o s pero l a m a y o r í a de los 
f a v o r i t o s en tre los p e t r ó l e o s , aceros , 
motores , cobre e s n e c i a l i d a d e s a l i m e n t i -
c i a s y q u í m i c a s , a f l o j a r o n de 1 a 3 p u n -
tos r e g i s t r á n d o s e l a s co t i zac iones m í -
n i m a s en l a ú l t i m a h o r a en a l que r e i n ó 
g r a n a c t i v i d a d . 
L a s v e n t a s f u e r o n de 650.000 acc iones . 
Se a c u m u l a n los ind ic ios que d e m u e s -
t r a n que l a s c o m p a ñ í a s de r t a n s p o r t e s 
se p r e s e n t a r á n en e l m e r c a d o del d i -
nero c o r r o b o r á n d o l o l a p r o p u e s t a conso-
l i d a c i ó n del N e w Y o r k C e n t r a l , L o u i s -
v i l l e a n d N a s h v i l l e , y o t r a s de l a s l i -
n e a s m e n o s i m p o r t a n t e s del oeste y sudo-
este. 
L o s C a b l e g a r m a s de o r i g e n p a r t i -
c u l a r i n s i n u a n d o que se h a produc ido 
u n a c r i s i s en l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
e u r o p e a se r e f l e j a en el tono i r r e g u l a r 
de l o s c a m b i o s e x t r a n j e r o s . L a s e s ter -
l i n a s solo a f l o j a r o n l i g e r a m e n t e pero, 
todas l a s d e m á s co t i zac iones de l a s n a -
c iones a l i a d a s descend ieron b a s t a n t e a u n -
\ que el t ipo a l m á n se m a n t u v o sostenido. 
• L a l i s t a de bonos en s u t o t a l i d a d f u é 
I objeto de n u e v a s operac iones de r e a l l z a -
I c i ó n , los bonos de l a L i b e r t a d y ofros 
e m p r é s t i t o s de l a g u e r r a , a c r e c e n t a r o n 
s u s descensos de a y e r . 
L a s r e a c c i o n e s en los bonos de l o s 
f e r r o c a r r i l e s s e c u n d a r i o s , f u e r o n a t r i -
b u i d a s a p r ó x i m a s d e m a n d a s f i n a n c i e r a s . 
L a s emis iones e x t r a n j e r a s con pocas ex-
cepc iones t a m b i é n a f l o j a r o n . 
E l t o ta l de l a s v e n t a s v a l o r a l a p a r 
f u é de $ 18.275.000. 
Sd 18 
B o n o i 
D e l gobierno 
S e r r o v i a r i o s . 
O f e r t a s d e d i n e r o 
L a m a s a l t a 
L a m a s b a j a 
P r o m e d i o J 
U l t i m o p r é s t a m o 
O f r e c i d o 
C i e r r e 
A c e p t a c i o n e s de los bancos . 
U l r o s c o m e r c i a l , de 5 a 
















E L " E S P A G N E " 
A Z U C A R E S 
— ( P o r l a N E W Y O R K , d i c i e m b r e 21. 
P r e n s a A s o c i a d a ) . 
E l m e r c a d o de a z ú c a r c r u d o c o n t i n u ó 
s i n e x p e r i m e n t a r carrTüo a l g u n o c o t i z n -
d á s e los c e n t r f í u g a s exentos de contro l a 
3.60. L a C o m i s i ó n s i g u i ó o frec iendo los 
c u b a n o s de l a a n t e r i o r z a f r a a 21 |4 
ocsto y f lete e q u i v a l e n t e a 3.86 por e l cen 
t r í f u g a . L a s ú n i c a s v e n t a s a n u n c i a d a s 
f u e r o n do 15.300 s a c o s de c e n t r í f u g a f i -
l i p i n o s en p u e r t o a 3.60 entregados a 
u n r e f i n a d o r l o c a l . 
E l m e r c a d o de a z ú c a r e s c r u d o s e s t u -
v o m á s sos ten ido a l p r i n i c i p l o p o r efecto 
de l a s operac iones e f e c t u a d a s p a r a 
c u b r i r pero d e s p u é s de r e g i s t r a r v e n t a -
J a s de 2 a 3 p u n t o s en a l g u n a s de l a s 
pos ic iones m á s a c t i v a s , a u m e n t a r o n l a s 
o f e r t a s y los p r e c i o s a f l o j a r o n c e r r a n d o E l v a p o r E s p a ^ n e , d o l a C o m . 1 
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a F r a n c e s a , s a l - l c a m b i o a dos puntos netos ^ 
d r á h o y 2 2 p a r a l o s p u e r t o s d e L a 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r y S a i n t N a z a i r e . 
"HUGO STINNE UN 
S E R V I C I O M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A Y P A S A J E R O S 
E N T R E 
H A M B U R G O , C U B A , M E X I C O Y P U E R T O S A M E R I C A N O S 
D E L G O L F O 
bajos . 
E n e r o c e r r ó a 2.11 M a r z o a 2.13, M a -
y o a 2.24, y J u l i o a 2.39. 
L o s a z ú c a r e s r e f inados e s t u v i e r o n m á s 
f l o j o s y los p r e c i o s descendieron 10 p u n -
tos a base de 5.00 por el f ino g r a n u l a d o . 
E l descenso o c a s i o n ó c ier to a u m e n t o en 
e l i n t e r é s a u n q u e los c o m p r a d o r e s con-
t i n u a r o n i n c l i n a d o s a operas con c a u -
te la . 
No se v e r i f i c a r o n t r a n s a c c i o n e s en loa 
f u t u r o s r e f i n a d o s . L o s p r e c i o s c e r r a r o n 
de s i n c a m b i o a 5 p u n t o s netos m á s a l tos . 
E n e r o a 6.00, M a r z o a 6.10 y M a y o a 
6.25. 
V A P O R " H U G O O T T O S T I N N E S " 
S a l d r á d e H A M B U R G O p a r a C U B A , D i c i e m b r e 2 0 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
D I C I E M B R E 21 
• o n o s y O b l l f a o l o a M 





C A F E 
D I C I E M B R E 21 
A h r * hoy C i e r r e h o y 
U X S E S C o m . T e n d . C o m p . T v n O . 
E m p r é s t i t o R e p . de C u b a . . 80 90 
R e p . de C u b a (d. I n t . ) . . 62 70 
E m p r é s t i t o R e p . de C u b a . . 
A y u n t a m i e n t o l a . H i p . . . 86 
A y u n t a m i e n t o l a . H i p . . . . 86 
F. U. Un idos ( p e r p é t u a a ) . 
B . T e r r i t o r i a l ( S e r l e A ) . . 
B . T e r r i t o r i a l (.Serio B ) . m 
F o m e n t o A g r a r l ) . . . . . . . 
G a s y E l e c t r i c i d a d 90 
B o n o s H . E . R . y C o . ' . . 74 
B o n o s H . E . R . y C o . H . G . 70 
E l é c t r i c a de Stgo. de C u b a . 
M a t a d e r o l a . H i p . . .: M » . 
C u b a n T e l e p h o n e . . . . . . . 65 
J l e g o de A v i l a . . m m m mt m 
C e r v e c e r a I n t e r 65 
H. F . Noroes te B H G u a n * 
B . A c u e d u t . C i e n f u e g o s . . 
M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l . . 
E . C o n v . T e l e p h o n e C o . . . 
C o m p a ñ í a U r b a n l z a d o r a d e l 
P a r q u e y P l a y a de M a r í a 
n a o . 
P a r a F l e t e s y P a s a j e s : 
L I K E B R O S , I N C . 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a y p u e r t o s a m e r i c a n o s d e l G o l f o . 
T e l é f o n o s : 
A - 7 4 1 9 , A - 3 1 1 7 , M - 4 4 2 7 . L O N J A , 4 0 4 - 4 0 8 
C 1 0 2 4 2 I N D . 20 d l c . 





8 .82 S .83 
8.73 » . 7 5 
Pedro Gómez Mena e Hijo 
B A N Q U E R O S P R I V A D O S 
C u e n t a s c o r r i e n t e s . - G i r o s s o b r e t o d a s l a s 
p i a z a s d e l m u n d o . - C u e n t a s d e a h o r r o s , 3 o í o 
— 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
C 9 S 4 S 1 0 d - 3 
B a n c o E s p a ñ o l , r m tm m m m 
B a n c o A g r í c o l a . . . . « » 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a . . 
F o m e n t o A g r a r i o . . . „ . . 
B a n c o T e r r i t o r i a l . 
B . T e r r i t o r i a l ( b e n e f l c ) . . . 
T r u s t C o m p a n y 
B. de P r é s t a m o s J o y e r í a . 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l . 
F . C . U n i d o s ^ . . 42 50 
F. F . O s e t e . . . . m m m m 
C u b a n C e n t r a l p r e f . m m m 
C u b a n C e n t r a l c o m . . . . « 
F . C G i b a r a y H o l g u l a . « 
C u b a n R a l l r o a d , p r e f . . . . 
F l é c t r i c a de Stgo. de C u b a . 
H a v a n a E l e c t r i c p r e f . . . 89 92 
H a v a n a E l e c t r i c c o m . . . . 71 76 
E l é t c l r a de M a r l a n a o . m m 
N u e v a F a b r i o ade H i e l o . . 
C e r v e c e r a I n t . , p r e f , « w M 
C e r v e c e r a I n t . , c o m . . . , 
L ionja de l C o m e r c i o p r e f . « 
L o n j a del C o m e r c i o c o r a . a 
K l e c t r l c a de S t S p i r i t u a . „ 
C. C u L C u b » a, p r e f . . . 
C o m p a b i a C u r t i d o r a C u b a -
n a , c o m u n e s m m 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . » „ 70 SO 
T e l é f o n o , c o m u n e s . . . . . 68 
I n t e r T e l a n d T e l e g r a p h . , 42 
I n d u s t r i a l de C u b a . . « . . 
E m p r e s a N a v i e r a , p r e f . ti . 11 
E m p r e s a N a v i e r a , c o m . » . 
C u b a C a ñ e , p r e f . . m mm.m 
t C u b a C a ñ e , com. . m m m m * 
A S O C I A C I O N D E L C O M E R C I O E I N D U S T R I A 
D E L A B A H I A D E L A H A B A N A 
E s t a A s o c i a c i ó n d e a c u e r d o c o n l o s r e p r e s e n t a n t e s 
d e l a s e m p r e s a s W a r d L i n e , a n o m b r e d e l a C u b a n A m e -
r i c a n T e r m i n a l C o m p a n y , U n i t e d F r u i t C o m p a n y , P o r t o f 
H a v a n a D o c k s C o m p a n y , M u n s o n L i n e , y A t a r é s W h a r f 
a n d W a r c h o u s e C o m p a n y , d e s e a h a c e r p ú b l i c o p o r e s t e 
m e d i o , p a r a c o n o c i m i e n t o d e l c o m e r c i o e n g e n e r a l , l o 
s i g u i e n t e : 
T o d a m e r c a n c í a q u e h u b i e s e s i d o d e s c a r g a d a e n l o s 
m u e l l e s o a l m a c e n e s d e d i c h a s e m p r e s a s , y c u y o p e r i o -
d o l i b r e h u b i e s e e x p i r a d o e l d í a 5 d e d i c i e m b r e o a n -
t e s , p a g a r á l o s g a s t o s d e a l m a e c e c n a j e c o r r e s p o n d i e n t e s . 
L a s m e r c a n c í a s d e s c a r g a d a s y c u y o p e r í o d o l i b r e h u -
b i e s e v e n c i d o d e s d e e l d í a 6 h a s t a e l 1 9 i n c l u s i v e , s e 
l e s c o n c e d e r á u n p e r í o d o l i b r e h a s t a e l d í a 2 4 d e e s t e m e s 
s i n c a r g o a l g u n o p o r c o n c e p t o d e a l m a c e n a j e s . 
P a s a d o d i c h o p e r í o d o l i b r e d e l d í a 2 4 , t o d a m e r c a n c í a 
q u e n o h u b i e s e s i d o e x t r a í d a p a g a r á t o d o s l o s g a s t o s y 
a l m a c e n a j e , d e a c u e r d o c o n l a s t a r i f a s , s i n d i s f r u t a r d e 
c o n c e s i ó n a l g u n a . 
E L C O M I T E E J E C U T I V O 
C O M I S I O N F I N A N C I E R A 
L a C o m i s i ó n F i n a n c i e r a h a vendido 
34.149 s a c o s de a z ú c a r de l a z a f r a de 
1920-21 a 2.25 c e n t a v o s costo y f l e t e p a r a 
los E s t a d o s U n i d o s . 
F i r m e s 
M o n t r e a l «, 
S u e c i a ^ ' 
G r e c i a ^ m 
N o r u e g a 
A r g e n t i n a 
etaoínsh'rdlu'cmfwtpcmfw 
D i n a m a r c a , descuento 
S u i z a [ ] . 
60, 90 d í a s y 6 meses de c a SU i3a 
100. 74 ^ 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S DE 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , d i c i e m b r e 21. — (Por]» 
P r e n s a A s o c i a d a ; . 
L o s ú l t i m o s del 3% por 100 a 9S.j | 
L o s p r i m e r o s de l 4 por 100 sin cotlur 
L o s s egundos de l 4 por 100 a S3.(| 
o frec ido. 
L o s p r i m e r o s de l 4% por 100 a Sí .» | , 
L o s segundos de l 4*4 por 100 a 95.7^ 
L o s t erceros de l 4*4 por 100 a 97.. 
L o s c u a r t o s del 4% por 100 a 96.M, 
L o s qu intos del 3 por 100 a 100.01, 
L o s qu in tos del 4% por 100 a 100.01, 
HIT 
l U I 
B A R C E L O N A , d i c i embre 21. 
B o l l a r , m m m » • • • « »« " 
MI 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
P l a z a d e N e w Y o r k 
( C a b l a rec ib ido p o r n n e s t r o h i l o d i rec to ) 
N E W T O R K , d i c i e m b r e 21 . — ( P o r l a 
P r e n u a A s o c i a d a ) . 
P r e c i o s , pesados . 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
C o m e r c i a l 60 d í a s 
C o m e r c i a l 60 d i a s bancos 
D e m a n d a 
C a b l e i 
F r a n c o s 
D e m a n d a 
C a b l e . . . 







D e m a n d a 
C a b l e . . . 
69% 
70 
F r a n c o s s u i z o s 
D e m a n d a 19.4S 
F l o r i n e s 
D e m a n d a 36 
C a b l e 36 
L i r a s 
D e m a n d a 




M a r c o s 
D e m a n d a 
C a b l e . . . 
P l a t a e n b a r r a s 
D e l p a i s 
E x t r a n j e r o s . . . . 







E l M E R C A D O D E N E W Y O M 
C u b a E x t e r i o r 4% s. de 1949. „ 7» 
H a v a n a E l e c t r i c C o n s . 5s. 1952^ 7Í 
C u b a E x t e r i o r 5s. 1949 ofedo.. „ 7S1i 
C u b a R . R . 5s de 1952. M H « 77 
C u b a E x t e r i o r 5s. de 1 9 0 4 « m m m 15 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r . m m m * 11% 
C i u d a d de B u r d e o s . M , m m m m M% 
C i u d a d de L y o n s 6b., M w m m • 
C i u d a d de M a r s e l l a , m • m » n MH 
C i u d a d de P a r i a . , ammmhmm>* l*| l l 
V e n t a i Abre Oltm 
A m e r i c a n S u g a r . « M 6 0 0 0 61 60% 
C u b a n A m e r . S u g a r . . 200 18% 11% 
C u b a C a ñ e S u g a r . . « m B600 6% 6% 
I d . id . p r e f . . . .. « 1400 14 11% 
P . A l e g r e S u g a r . « - 200 2Í « % 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , d i c i e m b r e 21 .—(Por la Pr«n» 
A s o c i a d a ) « 
E s t e r l i n a , m m m m m 
F r a n c o s . i - w w w » 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W T O R K , d i c i e m b r e 21.. — (Por 11 
P r e n s a A s o c l d a a ) . ^ 
P e s e t a s .«~ •--- •'•'•>"-
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , d i c i e m b r e 21. - (Por 1» 
A s o c i a d a ) . 
P r e c i o s , pesados . rt 
R e n t a f r a n c e s a del por 100 a 
C a m b i o sobre L o n d r e s * «n H , 
E m p r é s t i t o de l 6 por 100 a 80-"' 
E l d o l l a r a 12.43 fra lncoa . 
B O L S A D É T O N D R E S 
L O N D R E S , d i c i e m b r e 2 1 — í P o r la P'40 
s a A s o c i a d a ) . 
P r e c i o s , f lo jos . 
C o n s o l i d a d o s , 50 . c iento» 
E m p r é s t i t o I n g l é s del 6 por 
D e l 4% p o r 100 a 82% 
F . C U n i d o s ^e la_ Habana . 4». 
P l a t a en b r a r a s , 35% oenlQ"8* 
O r oen b a r r a s , 97 chel ines 7 pen 
P r é s t a m o s a 2% por 100. ^ 
T i p o s de descuento a corto P " — 
90 d i a s a 3% 
M á s i n f o r m a c i ó n m e r c a n t í l e » 
l a p á g i n a 1 7 
Se ofrece p a r a t r a b a j a r e n » ^ ^ 
de l a R e p ú b l i c a , en « o n a j l ^ 
po. I n f o r m e s : 
A g u s t í n Ménde». 
F r a n c i s c o , 28. M a t a n z a s . 
0967 _ — — — ^ 
S ^ ^ T D Í Á R ^ DE 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e e n e l ^ 
L A M A R I N A 
V i a d a c H i j o s d e J o a n F u e n t e s P é f £ Z 
B A N Q U E R O S 
C a s a f u n d a d a e n 1 8 5 0 
O R E N S E - E S P A Ñ A 
e l a c t o d e 
P a g a n g i r o s e m i t i d o s a s u c a r g o e n 
a b r e n c u e n t a s c o r r i e n t e s y l i b r e t a s d e d e p ó s i t o 
t e r é s . P i d a n l o s g i r o s a s u c a r g o e n c u a l q u i e r 
de 
i n 
b l i c a 1 4 - 1 6 - 1 8 4 9 S 8 5 
^ l ( r 2 6 4 4d 2 0 
L A E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A S . A 
S e c o m p l a c e e n f e l i c i t a r p o r e s t e m e 
d i o a t o d o s s u s f a v o r e c 
l a s p r e s e n t e s P a s c u a s , d e s e á n d o l e s , a l p r o P 1 0 
. t o d o g é n e r o d e v e n t u r a s y p r o s p e r i d a d e s e n l o s n e g o c i o s 
r e s y a m i g o s e n 
n o 
p r ó x i m o a n o 1 9 2 2 . 
A 8 0 L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A . D i c i e m b r e 2 2 d e 1 9 2 1 P A G I N A O N C E 
g v A N T E S Y B A R C E L O N A 
M i e s t i d ^ t ^ p D e c t ^ e l J i n ^ 
, rúeso a " e ^ m e e s c r i b e , e s p e r a n d o I 
Bil0 C0°An de r e v e l a r e l n o m b r e de i 
l a ^ i , , - e s e l de u n a p e r d o n a n - ; 
o r f r f muUvB v a i i o 8 a y s i m p á t i c a d e l j 
d*^ - n ' h a b a n e r o . I 
c00161" v a m o s a l a s u n t o . A n t e t o d o 
?er0Jez*o el c a r i ñ o c o n q u e u s -
le aSr*de ló m i a r t í c u l o d e l 11 d e l | 
ted ^ ^ b r e ' • C e r v a n t e s , e l D a n t e y . 
actual _so|J m e c o m p i a z c o e n r e -
C^Tnu'e u s t e d e s u n o de l o s c a - , 
cordaps e n t u s i a s t a s p o r l a i d e a de 
t*13063,,^ m o n u m e n t o a C e r v a n t e s 
e r i ? , r h P l l a c i u d a d d e B a r c e l o n a . ; 
•n * ° n t e e n s a l z a d a p o r e l i n s i g - , 
B O b , u t o ? d e l Q u i j o t e . A e s e e f e c - ' 
06 t « t en ido e l g u s t o de v o l v e r a , 
^ M c a r t a q u e u s t e d e n v i ó a " E l ' 
^ Anr C o m e r c i a l " e n o c t u b r e de 
A ^ v oue s u d i r e c t o r , d o n J u a n 
l9. - i S e ñ a , p u b l i c ó y c o m e n t ó d i g -
^ í D e l a c a r t a de u s t e d c o -
Jfo a c o n t i n u a c i ó n u n o s b e l l o s p á - , 
^ í e n o r o c u á n t o s m o n u m e n t o s h a - ¡ 
l e v a n t a d o e n E s n a ñ a a l a m e - i 
de q u i e n t a n j u s t a m e n t e n o s 
r e u l l e c e . p e r o a m i e n t e n d e r , 
' ' t a n m e r e c i d o , t a n o p o r t u -
b i d o a l I n m o r t a l a u t o r d e l Q u i j o t e ; 
s u s o b r a s s o n l e í d a s f u e r a d e E s -
p a ñ a c o n e s p e c i a l p r e d i l e c c i ó n , y 
p o r f u e r z a h a n de d e s p e r t a r g r a n 
i n t e r é s e n l a r e g i ó n c a t a l a n a lo s r e i -
t e r a d o s e l o g i o s q u e C e r v a n t e s le d e -
d i c ó e n s u s p r i n c i p a l e s n o v e l a s . 
" Y s i n e m b a r g o — d i j e e n t o n c e s — • 
C e r v a n t e s n o t i e n e t o d a v í a u n m o -
n u m e n t o e n B a r c e l o n a . H a y q u e 
l l e n a r e se v a c í o c a s i b o c h o r n o s o p a -
r a n u e s t r a q u e r i d a c i u d a d ; y s í 
" L ' A l m o g a v e r ' 'no e s t u v i e r a c o n v e n -
c i d o de s u e s c a s a i m p o r t a n c i a c o m o 
e l e m e n t o s o c i a l , e n c a b e z a r í a g u s t o -
s o u n a s u s c r i p c i ó n p a r a l e v a n t a r 1 
u n a e s t a t u a q u e c o n s a g r a s e n u e s t r o i 
p r o f u n d o a g r a d e c i m i e n t o a l m á s ! 
i l u s t r e d e n u e s t r o s p a n e g i r i s t a s . ! 
L o s p r o h o m b r e s c a t a l a n e s s o n l o s ' 
l l a m a d o s a r e a l i z a r t a n n o b l e p e n - j 
S a r n i e n t o . 
L a i d e a c a y ó e n e l v a c í o , n o s ó l o 
a q u e l l a v e z , s i n o o t r a s m u c h a s e n 
q u e a l c é m i h u m i l d e v o z e n e s t e 
s e n t i d o . N o m e e x t r a ñ a . P a r a eso 
se n e c e s i t a u n h o m b r e d e a c c i ó n y 
de g r a n p r e s t i g i o , y y o n o s o y lo 
U s e l o c o n J e r i n g u i l l a 
S Y R G O S O L 
P u n t a A l e m a n a . 
P I D A 
F O L L E T O 
St vende en botica*, drocuetiaa Serri. Johnson. Taquechel, 
Barrara. Majó Colomer y en tu depósito. Reina núm. 59. 
Representante Exclusivo: SALVADOR VAD1A, Reina 59. 
u n o n i lo o t r o . H a c e f a l t a u n a a l t a 
p e r s o n a l i d a d q u e t o m e l a i n i c i a t i -
v a , q u e m u e v a lo s á n i m o s y d e d i -
q u e m u c h a s h o r a s a l a s u n t o . L o s 
b r a c e r o s de l a p l u m a a p e n a s t e n e -
m o s t i e m p o p a r a e s c r i b i r y p a r a 
p e n s a r y e s t u d i a r d e s p u é s l o q u e 
h e m o s d e e s c r i b i r a l d í a s i g u i e n t e , 
s i q u e r e m o s p r o d u c i r a l g u n a c o s a 
q u e v a l g a l a p e n a . 
N o h e p e r d i d o l a e s p e r a n z a ; y 
p o r e s o m a c h a c o y v e n g o i n s i s t i e n -
11 ni a u e t a n t o d e b a h a l a g a r e l 
í f n i i m i e n t o e s p a ñ o l , c o m o e l q u e , 
w a m o s en v í s p e r a s de v e r í n a u - ; 
^ a d o a q u í e n l a H a b a n a . P e r o , 
^ i ? o p o r t u n a m e n t e s e r í a a u n y m á s 
- K t e e a d o r p a r a e s t e m i s m o s e n t i -
iento tan to de l a E s p a ñ a c a s t e -
ñ í n a como de l a E s p a ñ a c a t a l a n a , 
, de' u n a t r a n s c e n d e n c i a c o l o s a l e n 
a c t u a l e s m o m e n t o s h i s t ó r i c o s , e l 
í o a una d e c i s i ó n de l a c u l t u r a b a r -
i l o n e s a . de e s t a c o l o s a l y a s o m b r o -
„ c u l t u r a c a t a l a n i s t a , h i c i e s e a p a -
¡ L e r en lo m á s a l t o d e l T i b i d a b o l a 
¡ J u r a e n m á r m o l d e l g r a n e s p a ñ o l , 
ac t i tud de d i r i g i r s e , n o s o l a m e n -
te al resto de E s p a ñ a , s i n o t a m b i é n 
x\ mundo e n t e r o , s e ñ a l a n d o a l a 
c i u d a d , c o m o d i c i e n d o : " ¡ A h í 
la t e n é i s ! , l a q u e es a r c h i v o d e l a 
eorteBÍa, a l b e r g u e de l o s e x t r a n j e -
ros h o s p i t a l de l o s p o b r e s , p a t r i a 
de lo» v a l i e n t e s , v e n g a n z a de l o s 
ofendidos y c o r r e s p o n d e n c i a g r a t a 
de f irmes a m i s t a d e s , y e n s i t i o y e n 
belleza ú n i c a . " 
¡Qué h e r m o s o , q u é c o n s o l a d o r y 
qué t r a n s c e n d e n t a l s e r í a e s t o ! ¡ Q u é 
de preju ic ios i n j u s t o s h a r í a d e s a p a -
recer, y a q u é a l t u r a t a n g r a n d e se 
colocaría e l c a t a l a n i s m o l l e v a n d o a 
cabo obra t a n c o l o s a l p o r s u s i g n i -
f icación! P o r q u e no h a y q u e o l v i -
dar, e s t imado s e ñ o r , c u á n t o o b l i g a 
a un pueblo e l s e n t i r s e s a t i s f e c h o 
y agradecido de h a b e r m e r e c i d o t a n 
hermosa a l a b a n z a p a r a s e g u i r l a m e -
reciendo; y s e r í a l a r e a l i z a c i ó n d e 
tal acto, l a d e m o s t r a c i ó n m a s s i m -
pática y m á s e f i c a z de l o s a n h e l o s 
de f r a t e r n i d a d e n t r e l a s d i s t i n t a s 
regiones que i n t e g r a n n u e s t r a n a -
ción. S e r í a u n h i m n o de g r a t i t u d y 
un r e c o n o c i m i e n t o d e p r o p ó s i t o s . " 
D e s p u é s a b o g a u s t e d p o r l a i d e a 
que v ibra en los c e r e b r o s d e a l g u -
nos cata lanes h a c e m u c h o s a ñ o s ; l a 
idea de que B a r c e l o n a o s t e n t e e n 
uno de sus l u g a r e s p r e d i l e c t o s u n a 
jrandiosa e s t a t u a de C e r v a n t e s c o -
mo prenda de a d m i r a c i ó n y g r a t i -
tud i m p e r e c e d e r a . U n a i d e a s e m e -
jante (porque e n e s t o h a n c o i n c i -
dido muchos c a t a l a n e s d e c o r a z ó n ) 
expuse en l e t r a s de m o l d e v a r i a s 
veces: la p r i m e r a , e l 2 4 d e a b r i l 
de 1887, con m o t i v o d e l a n i v e r s a -
rio de la m u e r t e de C e r v a n t e s , ' e n 
el p e r i ó d i c o r e g i o n a l " L ' A l m o g a -
ver"; l a s e g u n d a v e z e n e l m i s m o 
periódico a l a ñ o s i g u i e n t e , c o n e l 
fflismo obje to ; y p u s e e n m i a r -
tículo un p á r r a f o q u e d e c í a : 
"Aun c u a n d o C a t a l u ñ a d e s a p a r e -
ciese del m a p a y de l a h i s t o r i a , e l 
mundo entero s a b r í a p o r C e r v a n -
tes que los c a t a l a n e s f u e r o n " g e n -
te que con f a c i l i d a d d a l a v i d a p o r 
lt honra, y q u e p o r d e f e n d e r í a s e n -
trambas se a d e l a n t a n a s í m i s m o s . 
Que es como a d e l a n t a r s e a t o d a s 
las naciones de l m u n d o . " 
¿Qué m e j o r e j e c u t o r i a p a r a C a t a -
luña que ese j u i c i o c l a r o y r a z o -
nado de uno de los g e n i o s p e n s a -
dores m á s e m i n e n t e s ? N u n c a a g r a -
J e e r e m o s b a s t a n t e e l e t e r n o b e n e -
ucio que nos r e p o r t a C e r v a n t e s c o n 
JW Usongeras y c a r i ñ o s a s a p r e c i a -
flones. G r a n p a r t e d e l r e n o m b r e de \ 
w a l u ñ a en e l E x t r a n j e r o es d e -
¿Qué tiene Manín? 
U n a r e c o p i l a c i ó n de l o s p r o d u c t o s m á s r i c o s y s e l e c t o s de t o d a s l a i 
r e g i o n e s de E s p a ñ a . 
C a s t a ñ a s a s a d a s t o d o s l o s d í a s : S i d r a n a t u r a l y c h a m p a n a d a . Q u e s « 
l e C a b r a l e s , l e g í t i m o ; J a m o n e s d e A v i l é s , G a l l e g o s y S e r r a n o s . 
S o b r e a s a d a de M a l l o r c a ; S a l s l c h ó n d e V i c h ; E m b u c h a d o de l a S i & 
f r a ; T u r r o n e s de A l i c a n t e ; P a s a s d e M á l a g a ; U v a s d e A l m e r í a . 
V i n o s de l a R i o j a ; N a v a r r o ; G a l l e g o ; de J e r é z y M á l a g a ; H a b a ^ 
A v e l l a n a s y N u e c e s de A s t u r i a s . 
Y , l a r e p r e s e n t a c i ó n y d e p ó s i t o de l a s m e j o r e s F á b r i c a s d e c o n s e r . 
pas d e p e s c a d o s y c a r n e e s p a ñ o l a s . 
L e s a g r a d e c e r e m o s s u v i s i t a . 
O B R A R I A N U M . 9 0 
do e n l a i d e a d e s d e h a c e c u a r e n t a 
a ñ o s , de t a r d e e n t a r d e , e n e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A y e n o t r a s 
p u b l i c a c i o n e s , p a r a v e r s i a l g ú n 
p r ó c e r de C a t a l u ñ a se e x a l t a c o n e l 
p r o p ó s i t o y l o l l e v a a d e l a n t e . 
Y s i no e n c u e n t r o e s t e h o m b r e r e -
p r e s e n t a t i v o de l a g r a t i t u d l a t e n t e 
de n u e s t r a t i e r r a , m e q u e d a r á l a 
e s p e r a n z a de q u e o t r a g e n e r a c i ó n 
c u m p l i r á e se d e b e r i n e l u d i b l e , 
se c u m p l i r á e se d e b e r i n e l u d i b l e . 
P . G I R A L T . 
e n t r e V i l l e g a s y B e r n a z a . T e l é f o n o A - 5 7 2 7 . 
C 9 5 4 1 a l t 
N O E L 
E l m a n a n t i a l de l a R o c a P a l o m a r 
S a i n t L o u i s , c a r r e t e r a de G ü i n e s , k i -
l ó m e t r o 8, e s t a r á ab ier to a l p ú b l i c o , g r a -
tu i tamente , el d í a 24 de D i c i e m b r e a c -
tua l , de 11 a 12 p. m. U n a h o r a e x c l u -
s ivamente . Quedan inv i tados los s a n o s y 
los enfermos . 
50957 22 d 
10 J 27 
M A R C A S Y P A T E N T E S ; 
D r . C a r l o s ( ¡ á r a t e B r u . 
A b o g a d o 
A g u i a r , 4 3 . T e l . A - 2 4 8 4 . 
N G E L A T S & C o . 
U C U l X R , 1 0 6 - 1 0 8 . B r . N Q U E R 0 3 , H A B A N A 
T e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g i d t r o » 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o a d e p ó s t o s e n e s t a S e c c i ó n . 
— p a i r a n d o i n t r a s e s a l 3 % a n u a l — 
f o d a s e s tas o p e r a c i o n e s p u e d e r tfe t u a r s c t a m b i é n por c o r r e o 
L i m p i e 
U s t e d s u P i e l . 
T E Z A L , el nuevo remedio vegetal, hecho d » 
los bálsamos de un rair árbol africano y de 
los extractos de plantas medicinales cuyo 
secreto poseemos, ha sido recientemeota 
descubierto. Son maravillosas las curaciones 
Que ha producido. 
T E Z A L hace desaparecer los dolores de las 
enfeim Hades de la carne de un modo entera-
mente nueva 
Si usted t i c - • cualquier afección cutánea, 
eczema, he:..—-roides. sarpullido; si usrec 
padece de a! "una úlcera supurarte; si su cara 
e s t á fe? urada por los granos; si usted tiene 
cualquier prurito de la pieL consiga desda 
luego un paquete de T E T A L . .1 gran remedtS 
Vegetal para las afecciones cutáneas . 
D e venta en las Drincipalas 
Drogueriaa y Fanaacia i» j 
R e p r e s c a í a n t e : 2 t A . F E R N A N D E Z 
C A M P A N A R I O , 68. H A B A N A 
L a i l u s i ó n d e l o s n i ñ o s e s e s t r e n a r 
u n t r a j e e n N a v i d a d . 
N o d e j e d e d a r l e e s e g u s t o a s u h i j o . 
A L B I O N a c a b a d e r e c i b i r u n i n -
m e n s o s u r t i d o d e t r a j e s q u e v e n d e 
a e s t o s p r e c i o s : 
T r a j e s c a s i m i r m o d e l o s m u y b o n i t o s 
$8.00 
T r a j e s c a s i m i r d e l a n a s u r t i d o e Q 
c o l o r e s y m o d e l o s 
$10.00 
T r a j e s j e r g a d e l a n a a z u l p r u s i a 
$ 12.00 
ALBION G A U A N O Y D R A G O N E S T E L E F O N O M - 4 2 2 8 
C 1 ¿ Í 6 D 2 d 21 
; 
L A S U P R E M A . C R E A C I O M 
P A R A V E S T I D O S D E r i O C H E 
MODELOS ESPECIALES PARA T B A J E S SASTRE, Eñ CKAROLyRASO BORDADO COM CAHUTILLO 
NADIE SE ATREVERA A NEGAR QUE A THAVES DE TODAS LAS TEMPORADAS HEMOS SIDO LOS MANTENEDORES OC LA 
ORIGINALIDAD Y LA ELEGANCIA EN EL CALZADO. HOY CONTINUAMOS ONECIENDO LO MAS SUNTUOSO Y DEUCADO 
QUE SE FABRICA. A U/» PRECIOS DEL DIA. ESTO ES:* IGUALES PRECIOS QUE LOS ZAPATOS VULGARES QUE SE VfcNDEN 
DONDEQUIERA, 
L A G M M D A - O B I S P O t C U B A 
AnCRICA 
WtPTIJIIW L O 5 R E Y E S M A G O S 
L A M A Y O R J U G U E T E R I A D E L M U N D O 
L A Q U E M A 5 B A R A T O V E N D E 
S n i G U E L - S S • G A L I A N O 7 3 " A G U I L A 7 2 
A L C O M T A D O 
Y A P l _ A Z O & 
p 0 a S O C t i . S E M A N A L E S 
J ^ E S T O E N 5 0 C A S A Q> 3o— M I M B R E 6. 1 5 — H U L E * 2 5 A L C O N T A D O t A P L A Z O S 
A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
N A V i r t A r t c z s z i i u i n ^ i u c AYUDEMONOS TODOS 4 COMPLETAR la felicidad del hogar 
• B L ? / % f t £ ÍIYIb "MIC* " A P R O V E C H E N L A O P O R T U N I D A D D E L D I A . - S a c r i f i c i o d e A u t o m ó v i l e s p a r a e s t e f i n 
C A R R O 
M e r c e r 
M e r c e r 
R o a m e r 
R o a m e r 
L o c o m o b l l e 
L o c o m o b i l e 
^ C I U D A D P A R A E L P A G O . 
Co: 
T I P O 
f o u r i n g C a r 
S e d a n 
S p o r t 
T o u r i n g C a r 
C a b r i o l e t 
S e d a n 
P R E C I O D E A Y E R 
$ 6 . 7 5 0 . 0 0 
" 8 . 7 5 0 . 0 0 
" 5 . 6 0 0 . 0 0 
M 5 . 6 0 0 . 0 0 
" 1 6 . 5 0 0 . 0 0 
" 1 6 , 7 5 0 . 0 0 
P R E C I O D E N A V I D A D 
$ 4 . 6 0 0 . 0 0 
" 6 . 2 0 0 . 0 0 
" 3 . 6 0 0 . 0 0 
" 3 . 6 0 0 . 0 0 
" 9 . 8 5 0 . 0 0 
" 1 0 , 8 5 0 . 0 0 
pañía General de Autos y Motores 
A U T O M O V I L E S N U E V O S Y G A R A N T I Z A D O S 
" E d i f i c i o C a r r e ñ o " Marina 2. -
T e l é f o n o A - 6 9 5 8 
3 d 2 2 
D i c i e m b r e 2 2 d e 1 9 2 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
D I S C U R S O S E N L A S E S I O N D E L D . E I R E A N N o m reunión del 
L o s t r o p i e z o s d e D e V a l e r a . - O t r a s n o t i c i a s . C 0 N S E J 0 S Ü P R E M 0 
i d e u n " b l u f f , " p o r p a r t e d e l P r i m e r SOBRE REPARACIONES D U B L T X , D i c . 2 1 . A l a c e r c a r s e e l f i n d e l a s e s i ó n c e - | M i n i s t r o i n g l é s y c e d i e r o n l e b r a d a h o y p o r e l D a i l E i r e a n n , E a E L C O N S E J O S U P R E M O A L I A D O 
N u e v a e s t a c i ó n 
i n a l á m b r i c a a l e m a n a 
e n B u e n o s A i r e s 
S E L L E G A A U N 
A C U E R D O S O B R E L A 
H E R E N C I A D E C A R U S O 
, , . . . , B U E N O S A I R E S , D i c i e m b r e . 2 1 . , N U E V A Y O R K , D i c i e m b r e , 2 1 . 
m o n n d e V a l e r a i n d i c ó l a p o s i b i l i d a d | E L E M B A J A D O R A M E R I C A N O , J V D l . S E R E U X I R A E N C A X N E S DU- , S e a c a b a de c o n s t r u i r u n a n u e v a L o s a b o g a d o s d e l a v i u d a d e l c é -
d e q u e t e r m i n a s e e l d e b a t e y s e l i e - G E O R G E H A ^ E \ , C E L E B R O LNA raxte l a P R I M E R A S E M A N A y p o t e n t í s i m a e s t a c i ó n i n a l á m b r i c a l e b r e t e n o r C a r u s o d i e r o n a c o n o c e r 
g a s e a u n a d e c i s i ó n s o b r e e t r a t a d o C O N F E R E N C I A C O N M . B R L 1 N D 1 DE E N E R O a l e m a n a , e n M o n t e G r a n d e e n l a h o y u n a c u e r d o e n t r e l o s p a r i e n t e s 
e n l a n o c h e d e ^ ^ " ^ H ^ f " f 0 e n r ^ L O N D R E S D i c i e m b r e 2 1 L O N D R E S , D i c . 2 1 . p r o v i n c i a d e B u e n o s A i r e s , q u e f u é d e l d i f u n t o m e d i a n t e e l c u a l s u h i j a 
S S L n e ^ ^ r s S r d e f t a " d e " ^ " 3 - H c a r o ^ c L Í e ' r e n d ó ^ m e ^ h o 6 ; O t r a s e s i ó n d e l S u p r e m o C o n s e j o - h i c i e r o n a y e r p r u e b a s G l o r i a r e c i b i r á l a m i t a d de s u s b i e -
f p h r a r í a u n a n o c t u r n a p a r a " a c a b a r , T i a n ^ ¿ 1 ^ 7 m n f s t r o d e a l i a d o q u e t e n d r á l u g a r e n C a n n e s í ^ 1 ^ 3 , , ^ 6 , o b t u v i e r o n 4 C0™Vl*° ^ y 5 0 0 , 0 0 0 l i r a s . E n e l i n f o r m e 
c o n e í a s u S t o ^ ' F r a n r a P T n H c ^ n d n s L lo T u l o n i ™ ^ R ^ I e r a f r a n c e s a h a s i d o e l r e - ^ . r e c i b i é n d o s e m e n s a j e s d e 1 5 ; d a d o p o r d i c h o s l e t r a d o s s e a n u n -
I r t h u r G r i f ¿ t h c r i t i c a n d o a M a r í a | ^ o s ' f r a n c e s e s a c e r c a d e l ^ u b m i s u l t a d o de l a s c o n v e r s a c i o n e s d e M i s - , m l ^ e t ^ d l s t a n c a . c í a q u e e l t r i b u n a l d e Ñ á p e l e s h a 
n / v ñ o r lo l a r e o d e s u d i s c u r - ( ^ y o t r o ^ r n u e s de g u e r r a de t e r L l o > ' d G e o r ^ ^ M . B r i a n d e n e s - i L a ^ t a c i ó n se e n c u e n t r a í n s t a l a - I a p r o b a d o e l a c u e r d o y q u e e n l a a c -
n n o y o t r o s b u q u e s a e g u e r r a a e i m tog ú l t l m o g d í a g E 1 c o n s e j o s e r e u - d a en ^ á r e a d e 5 6 9 h e c t á r e a s . U n a t u a h d a d h a e m p e z a d o a p o n e r s e e n 
p o r t a n c i a s e c u n d a r l a . n i r á d u r a n t e l a p r i m e r a s e m a n a d e v e z t e r m i n a d a s l a s c o n s t r u c c i o n e s e j e c u c i ó n . 
T a ™ h ^ ! L l T * l t * l l*¿™íe™n: E n e r o p r e c e d i é n d o l e u n a s e s i ó n d e l s u p l e m e n t a r i a s _ c o n s i s t i r á ^ d e _ s e i s " L a o t r a m i t a d d e l a h e r e n c i a s e 
CONFERENCIA DE WASHINGTON 
L a s u s p e n s i ó n d e l a s c o n s t m c c i o n e s p u e d e d a r l u g a r & o t r a c o f 
c i a . — C o n t i n ú a n e n W a s h i n g t o n l a s c o n v e r s a c i o n e s e x t r a o f i c U l ^ 
E S P O S I B L E 
T E N G A Q U E 
s o , ( q u e d u r ó d o s h o r a s y c u a r e n t a 
m i n u t o s ) , e x p r e s ó l a o p i n i ó n de q u e 
q u i n c e m i n u t o s s e r í a n s u f i c i e n t e s p a -
r a q u e c a d a u n o de l o s o r a d o r e s r e s -
t a n t e s , e x p u s i e s e s u a c t i t u d . O t r o 
d i p u t a d o d e c l a r ó q u e n o s e n e c e s i -
t a b a n m á s d i s c u r s o s , h a c i é n d o s e e c o 
a l p a r e c e r d e l a i m p a c i e n c i a d e l o s 
^ m i e m b r o s q u e d e s e a b a n v o t a r s i n 
m á s d e m o r a s . , . I 
P o r p r i m e r a v e z h o y s e i n d i c ó ! 
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r o s d e l B a l t m i m o r e y O h i o , e n t r e g ó 
s u c a r t e r a . 
p a r a e s t u d i a r l a 
c r i s i s d e l o s c a m b i o s 
d e e s t o s i n d i c i o s c o n s i d e r a b l e s e l e 
m e n t e s d e l p u e b l o d e D u b l í n e x p e -
r i m e n t a b a n e s t a n o c h e d u d a s r e s -
p e c t o a l r e s u l t a d o . 
H o y c o m o a y e r , s e h i c i e r o n a l u -
n a v a l e s de c o m b a t e . 
E l j e f e d e l g o b i e r n o f r a n c é s d i s -
c u t i ó h o y l a c u e s t i ó n d e r e p a r a c i o -
n e s c o n e l e m b a j a d o r b e l g a , e l b a -
r ó n M o n c h e u r , q u i e n lo v i s i t ó p a r a 
h a c e r l e r e p r e s e n t a c i o n e s s o b r e l a 
p r i o r i d a d d e l a s r e c l a m a c i o n e s bel-
g a s y q u i e n p r o b a b l e m e n t e r e c i b i ó 
s e g u r i d a d e s d e q u e n a d a se d e c i d i r í a 
s i n c o n s u l t a r s e c o n l o s r e p r e s e n t a n -
I m i t a r o n e l e j e m p l o t r e s p a s a j e - | t e s d e B é l g i c a . M . B r i a n d a e s t e r e s -
r o s m á s , y l u e g o , e l b a n d i d o l l e g ó p e c t o r e c o r d ó a l o s p e r i o d i s t a s q u e 
s i e n e s a u n p l e b i s c i t o c u a l q u i e r a q u e ' h a s t a d o n d e e s t a b a n M r . y M r s H e l - j n a d a p o d í a a c o r d a r s e d e f i n i t i v a m e n -
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g i c a e I t a l i a , y a g r e g ó q u e d e n t r o 
d e a l g u n o s d í a s l o s e m b a j a d o r e s d e 
V A C A P I T A L 
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E s t a d o s U n i d o s e n H o n d u r a s , M r . ' S A N T I A G O , D i c i e m b r e , 2 1 . 
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m e n t o d e E s t a d o q u e e l C o n g r e s o d e ' m i s i ó n I n t e r - a m e r i c a n a se r e u n i ó 
d i c h a n a c i ó n h a e l e g i d o l o s r e p r e s e n - h o y , p a r a d e l i b e r a r s o b r e l a s i t u a -
t a n t e s q u e f i g u r a r á n e n e l C o n g r e s o ¡ c i ó n d e \qs c a m b i o s e x t r a n j e r o s e n 
F e d e r a l de l a s r e p ú b l i c a s d e C e n t r o i c u a n t o a l f c t a n a l a s r e p ú b l i c a s a m e -
A m é r i c a q u e s e r e u n i r á e n T e g u c i - , I r l c a n a s . L a r e u n i ó n s e c e l e b r ó a 
g a l p a e n E n e r o . I i n s t a n c i a s d e M r . A n d r e w W . M e l l o n 
A g r e g a e l d e s p a c h o de M r . W i l s o n | s e c r e t a r l o d e l D e p a r t a m e n t o d e l T o -
q u e e l C o n g r e s o h a d e s i g n a d o a C o - i s o r o a m e r i c a n o y p r e s i d e n t e de d i -
m a y a g u a c o m o c a p i t a l d e H o n d u r a s c h a a l t a C o m i s i ó n . S e d e c i d i ó e l e -
i p a r a s u s t i t u i r a T e g u c i g a l p a q u e s e - l v a r u n a p e t i c i ó n a l g o b i e r n o c h i l e n o 
r a l a c a p i t a l d e l a n u e v a F e d e r a - ¡ p a r a q u e é s t e o r d e n e l a I n m e d i a t a 
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q u e e j e r c e r á c o n t r o l s o b r e e l d i n e -
r o q u e e n b i l l e t e s c i r c u l a e n l a r e -
p ú b l i c a , s o b r e l o s c r é d i t o s i n t e r n o s , 
y l o s g i r o s I n t e r n a c i o n a l e s , c o m o m e -
d i o s p a r a c o n t r i b u i r a e s t a b i l i z a r l o s 
c a m b i o s i n t e r n a c i o n a l e s . 
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f e r e n c i a c o n s t r u y a n b a r c o s de g u e -
r r a e n p a í s e s q u e n o h a n f i r m a d o e l 
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E s t a d o s U n i d o s , a f i r m ó e l s e n a d o r , i n a v a l ( ]og a b o g a d o 8 p o r a m b a s p a r . t e g r a r a s u t e s o r o l a s c a n t i d a d e s 
g a s t a d a s e n m e j o r a s . n o s ó l o e n l a c o n s t r u c c i ó n d e c a r r e - c o n t e n d i e n t e s l l e g a r o n a u n a c u e r -
t e r a s y c a m i n o s , s i n o e n l a b o r e s d e , e s t a b l e C Í e n d o q u e l a s l u c e s d e s i - , ^ « r ^ l ^ ^ T T i ^ ^ 
S a n i d a d e n c r e a c i ó n d e h o s p i t a l e s y ; n c o l o c a d a g u e n e l m I s m o p a l o tjat ttmor^ ^ ^ r ^ m h ^ « ^ T 
e n e l e s t a b l e c i m i e n t o d e n u e v o s m é - , deGt l .oyer G r a h a m e n c o n t r a d e B A 1 í l T I t ^ R ? : ^ Í X ' t ^ i ' „ , 
t o d o s e d u c a t i v o s , h a b í a n h e c h o m á s . , „ „ „ • , - " L ^ ^ ^ . T.-i:,,„TT1Q .rtc, „ E l t r e n de p a s a j e r o s n ú m e r o 3 , 
e n c i n c o a ñ o s d e lo q u e s e h a b í a ' 1 ° l q u e d l s P o n e 103 r e g l a m e n t o s m a - e n t r e N e w Y o r k . s t . L o u l 8 y de l a 
L s d e c l a r a c i o n e s n r e s t a d a s a n t e 1 p o n 8 a b l e s p o r SU cho<lue « o n t r a e l W e s t . V a . , h o y . 
e l c ' o m f ^ ^ 0 C U r r Í d 0 l a 6 e m a n a N i n g u n o r e s u l t ó l e s i o n a d o , s e g ^ n 
e n e x t r e m o I n d e f i n i d a s , y l a m a y o r j Pa3Aadaresumir lag p r u e b a g p r e s e n t a . - U d a s J - - ^ - I ^ i d o e n l a s 
p a r t e d e e " a s ; r d ^ a n t e d i c h a J u n t a a c e r c a d e l a D í c e s e q u e e l p e r c a n c e f u é c e n s e -
t e s e h a b í a p r o b a d o c o n s u f i c i e n t e l r e a b i l i d a d e l c h o q u e ]og le_ c u e n c l a d e i a r o t u r a d e u n r l e l 
e v i d e n c i a u n c a s o d e c r u e l d a d c o m e - i t r a d o g a c o r d a r o n q u e lag l u c e g c o n . 
C h i n - Y a o q u e e r a g o b e r n a d o r d e l a i t i d o J V0Ji e l ^ ^ J 1 M e r k e l , d e l c u e r - | f u n d i e r o n a l o f i c i a l d e g u a r d i a d e l S E L L O S D E I M P U E S T O S F A L S I F I -
L A H E R M A N A D E L D I F U N T O P r o v i n c i a d e H u n a n c u a n d o f u é a s e - i P0 , deJl G u a r d i a s M a r i n a s e n l a r e g i ó n I u e m e r c a n t e 
L O R D M A Y O R M C S E V T N E Y D E s i n a d o e l R e v . W . A . R e i n e l l , m i - • o1"1,6^1 d ? . l a r e p " b l i r a d o m i n i < ; a n a , 
C A D O S Y D E S T I L E R I A S C L A N -
D E S T I N A S . 
C O R K , C A L I F I C A A L L O Y D G E O R - s i o n e r o a m e r i c a n o , e n J u n i o d e l a ñ o : n n i e n e n 1 9 1 8 o r d e n ó q u e s e d i e s e H U ] E 1 ^ l T I S T A S Q r E A T A C A X 
G E D E C A N A L L A S I N E S C R U P U L O 1 9 2 0 . ¡ m u e r t e a v a r i o s i n d i v i d u o s s i n s o - P I M I E N T A R O J A . C H I C A G O , d i c i e m b r e 2 1 . 
D U B L I N , D i c i e m b r e . 2 1 . i D í c e s e q u e l a l e g a c i ó n a m e r i c a n a ' m e t e r l o s p r e v i a m e n t e a u n p r o c e s o , i Q M A H A . N e b r a s k a , D i c i e m b r e 2 1 . L a c o n f i s c a c i ó n d e s e l l o s d e l í m -
M a r y M a c S e v i n e y . h e r m a n a d e l e s t á p r e p a r a n d o u n a p r o t e s t a c o n - : I n d u d a b l e m e n t e h a b l a n o c u r r i d o j M á s de 3 0 0 t r a b a j a d o r e s d e l a s c a - p u e s t o f a l s o s h a s t a l a c a n t i d a d d e 
d i f u n t o L o r d M a y o r d e C o r k a l h a - t r a s u p r e s e n c i a e n P e k í n e n e s t o s g r a n d e s d e m o r a s , e n l a l l e g a d a d e ; sag e m p a c a d o r a S i i a m a y o r p a r t e m u - t r e s m i l l o n e s d e p e s o s i n s p i r a l a e s -
b l a r h o y e n l a s e s i ó n d e l D a i l E l - : m o m e n t 0 3 - ¡ 103 í n f o r n i e s s o b r e d i c h a s c r u e l d a - , j e reg ( f u e r o n d i s p e r s a d o s p o r l a p o - p e r a n z a a l a s a u t o r i d a d e s f e d é r a l o s 
n e a n n . e n c o n t r a d e l T r a t a d o a n g l o - I d e s . p e r o e l g o b i e r n o m i l i t a r a l e n - ; l i c í a e n e l ^ g ^ j ^ d e S o u t h O m a h a , d e h a b e r d e s c u b i e r t o u n a c u a d r i l l a 
I r l a n d é s , u i j o q u e e l P r i m e r M i n i s t r o R O Í F T í N D F W A l I ^ T R F F T , 6 f ' ^ ^ i ^ f i n í n f : d e s p u é s q u e l a s m u j e r e s f u e r o n d e - n a c i o n a l d e c o n t r a b a n d i s t a s q u e h a n 
u n " c a - " " " " üIIVIjEiI m e n t e e l a r r e s t o d e l o f i c i a l c u l p a b l e n U n C Í a d a g p 0 r h a b e r a r r o j a d o p l - e s t a d o v e n d i e n d o c o m o w h l s k e y v e r -i n g l é s . M r . L l o y d G e o r g e . e s n a l l a s i n e s c r ú p u l o . " 
I M P O R T A N T E S D E C I ^ R A C I O N E S 
D U B L I N , D i c i e m b r e , 2 1 . 
E n e l t r a n s c u r s o d e s u p e r o r a c i ó n m i t e s f r a c c i ó n a l e s , o c u r r i ó a l a b r i r 
N E W Y O R K , d i c i e m b r e 2 1 . 
L a m e z c l a u s u a l d e g a n a n c i a s 
y p é r d i d a s m a y o r m e n t e d e n t r o de l í -
q u e se s u i c i d ó a l s e r d e t e n i d o . E l 
s e n a d o r P o m e r e n e r e l a t ó c a n g r a n l u -
j o d e d e t a l l e s , v a r i o s e j e m p l o s d e 
b á r b a r a s c r u e l d a d e s I n f l l n j l d a s a l o s 
a m e r i c a n o s p o r l o s b a n d i d o s n a t i v o s 
a p o d a d o s " c a c o s , " p e r o e x p r e s ó l a 
p o r 
m i e n t a r o j a »a l o s r o m p e - h u e l g a s . 
T r e s m u j e r e s y d o s h o m b r e s f u e -
r o n a r r e s t a d o s p o r l a p o l i c í a . 
N E G R O A H O R C A D O 
A U G U S T A , G a . . D i c i e m b r e 2 1 . 
d a d e r o e l de s u s i l í c i t a s d e s t i l e r í a s , 
m e d i a n t e e l u s o d e s e l l o s f a l s o s y 
e t i q u e t a s d e l a s m a r c a s c o n o c i d a s d e 
1 - w h l s k e y . 
A d e m á s d e l o s s e l l o s c a y e r o n e n 
' p o d e r d e l a s a u t o r i d a d e s c i n c u e n t a 
m i l e t i q u e t a s y E m i l i o n C a r l l o n e y 
s i m a h e r m a n a de l a n o v i a , a q u i e n 
é s t a h i z o c e s i ó n de s u r a m o d e m a n o 
a n t e s d e a b a n d o n a r e l t e m p l o . 
L u i s a C a r l o t a P á r r a g a . de n e g r o , 
i n t e r e s a n t í s i m a . 
J u l i a y E l e n a S e d a ñ o . 
E n c a n t a d o r a s ! 
L a s d o s b e l l a s h e r m a n a s M e r c e -
d e s y A n t o ñ i c a M a d r a z o e n t r e u n a 
d e l i c i o s a p l é y a d e , c o m o G l o r i a y 
C h a n a V i l l a l ó n . M a t i l d e y F i n i t a 
R ü i z C a d a v a l . F l o r y J u a n i t a M e -
n é n d e z . C o n c h i t a y M a r í a L u i s a P l á . 
M a r g o t y G e o r g i n a J u n c o . E n c a r n a -
1 c i ó n y M a r í a T e r e s a C h a c ó n y 
A d r i a n a . E s t h e r y S i l v i a B a c h i l l e r . 
L y d i a C a b r e r a , P e p a V i g n a u , G r a -
c i a C á m a r a , B e r t h a M a r t y . G e o r g i a 
S á n c h e z M a n d u l e y . J o s e f i n a C o f f i g -
n y . C a r m e n A n g u l o . A l i n a F u e n t e s . 
1 L o l i t a V a r o n a . O f e l i a W e b e r , C u -
: q u i t a B o n n e t y l a g e n t i l c a m a g ü e -
y a n a B r l a n d a Z a y a s B a z á n . 
. F l o r e n c e S t e i n h a r t . 
E l e g a n t í s i m a ! 
J o s e f i n a F r a n c a , A d r i a n a V a l d é s 
F a u l i , O f e l i a C a b r e r a , C o n c h i t a 
M o r a l e s , M i c a e l a M a r t í n e z y l a a d o -
r a b l e p r o m e t i d a d e l j o v e n d i r e c t o r 
1 de L a P r e n s a , R i t a M a r í a A r a n g o . 
G r a z i e l l a T a r a f a , B e b a C a r r e r a 
I J u s t i z , L o l a M e n d i z á b a l . E s t h e r H e -
1 r r e r a , G r a z i e l l a B a u d i n i , R a q u e l 
J R u z , F l o r a i d a F e r n á n d e z , N e n a V e -
| l e s e o , O f e l i a C a b r e r a S a a v e d r a e 
I I s a b e l i t a R a s c o . 
j O d l l i a y E l e n a M a r t í n e z . 
; A r s e n i a B e r n a l . 
M u y l i n d a . 
A l i c i a S t e i n h a r t . O f e l i a C o r t i n a y 
í M a r g o t d e l M o n t e . 
[ L a g e n t i l R o s i t a S a r d l f i a . 
H e n r i e t t e V a l d é s F a u l i . 
Y O l g a G o n z á l e z H i e r r o , t a n e n -
I c a n t a d o r a , e n t r e l a s b e l l í s i m a s J e u -
n a ? f i l i e s M a r í a M a t i l d e A r ó s t e g u l . 
H l l d a M a r t í n C a r b a l l o y G r a z i e l l a 
M o n t a l v o y S a l a d r i g a s . 
C a b a l l e r o s e n g r a n n ú m e r o , y e n -
¡ t r e é s t o s , l o s S e c r e t a r l o s de D e s p a -
c h o , c o m p a f e r e s d e l p a d r e d e l n o -
¡ v l o . e l F i s c a l d e l S u p r e m o , f i g u r a s 
p r o m i n e n t e s d e l a s o c i e d a d y l o s 
, t r e s a s i d u o s a l a s g r a n d e s b o d a s , 
c o m o s o n l o s d o c t o r e s G o n z a l o A r ó s -
t e g u l , E d u a r d o D o l z y M a n o l o 
i E c a y . 
j M o m e n t o s d e s p u é s s a l í a n l o s n o -
¡ v l o s e n e l h i d r o p l a n o S a n t a M a r í a 
1 h a s t a K e y W e s t p a r a d i r i g i r s e p o r 
1 t r e n a N u e v a Y o r k , d o n d e l a d i s t i n -
g u i d a f a m i l i a d e l n o v i o , i m p o s i b i l i -
t a d a d e v e n i r a p r e s e n c i a r l a c e r e -
m o n i a , l o s e s p e r a a f i n d e p a s a r 
r e u n i d o s l a s P a s c u a s d e N a v i d a d . 
L l e n o s d e a l e g r í a , c o n s u a m o r y 
| s u v e n t u r a , v a n a o t r a s p l a y a s e n e l 
i g o c e p r i m e r o d e s u l u n a de m i e l . 
¡ S e a n m u y f e l i c e s ! 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
p o r u n s ú b d i t o e s p a ñ o l que residía « 
l o s E s t a d o s U n i d o s . E l pasaporte 11». 
v a b a e l n ú m e r o 7 9 2 y e s taba visado 
e n P a r í s . 
G é l a b e r t n i e g a . . . 
V i e n e d e l a P R I M E R A página 
s e o s de C u b a . E s o s r u m o r e a segur». 
m e n t e s o n v o c e s " q u e hacen correr 
l o s p a v o s " . L a s a u d i e n c i a s ante el 
c o m i t é d e f i n a n z a s de l Senado y a 
l a s q u e a s i s t i m o s D e s p a i g n e y yo, 
h a n c u l m i n a d o e n u n a verdadera h¿ 
t a l l a , de c u y o d e s e n l a c e nada pode-
m o s s a b e r t o d a v í a , a u n q u e a ml si-
gne a n i m á n d o m e e l m a y o r optimis-
m o . " 
N a d a m á s m e d i j o e l s iempre ama-
b l e s e ñ o r G e l a b e r t . 
E L D E B A T E S O B R E L A L E Y 
F O R D N B Y 
L o s p e r i ó d i c o s neoyorquinos si-
gnen c o m e n t a n d o l a b a t a l l a . "The 
G l o b o " e s c r i b e e n s u editorial de 
h o y : 
L a z a f r a a z u c a r e r a c u b a n a es ea 
g r a n p a r t e e l p r o d u c t o de capital 
a m e r i c a n o u n i d o a l a s egur idad polí-
t i c a g a r a n t i z a d a p o r u l protectorado 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s . E l capital in-
v e r t i d o e n e l a z ú c a r c u b a n o ©s apro-
x i m a d a m e n t e d e $1.000.000.000 o 
s e a , c i n c o v e c e s e l q u e se ha Inver-
t i d o e n e l a z ú c a r d e r e m o l a c h a ame-
r i c a n a . 
E l t o t a l d e d i c h a z a f r a l lega a al-
c a n z a r 4 , 0 0 0 , 0 0 0 d e tone ladas , o se» 
u n a c a n t i d a d c u á d r u p l e de la zafr» 
m á x i m a b a j o e l d o m i n i o de España f 
c u a t r o v e c e s , e l v o l u m e n de la xafr» 
d e l a r e m o l a c h a a m e r i c a n a . Dos ter-
c e r a s p a r t e s , o t a l v e z m á s de la **• 
f r a c u b a n a h a e n c o n t r a d o un 
c a d o e n lo s E s t a d o s U n i d o s y ha sido 
l a b a s e de u n a g r a n parte del co-
m e r c i o a m e r i c a n o c o n l a i s l a . E l 
p a s a d o é s t a i m p o r t ó m á s de 500 mi-
l l o n e s d e p e s o s d e productos amen' 
c a n o s . U n a t a r i f a p r o t e c t o r a re8trj"* 
g i r á l a s e x p o r t a c i o n e s de C u b a a 'o* 
E s t a d o s U n i d o s y debe por lo tanto 
r e s t r i n g i r t a m b i é n l a s e x p o r t a c i ó n » 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s a Cuba, ai 
m i s m o t i e m p o s e g ú n d icen los c 
b a ñ o s s u m i r á a l a i s l a en un nuevo 
d e s a s t r e e c o n ó m i c o . 
T a l v e z n o h a y m u c h o qne 
g e r . e n c u a n t o a v i r t u d e s . on*r* 
p r o d u c t o r e s c u b a n o ' de a í l c a ' . 
í'7 e d u c t o r e s de a d ú c a r a n ^ V c a . d ¡ 
H a s t a c i e r t o p u n t o s o n ind 'vh u'" ^ 
l<i m i s m a e s p e c 1 - » . j toñ * e'° ^ 
d o í ' V a n a l n e g o c o 1 a r a f',ner-
b o l s i l l o s . P e r o l o s a m e r i c a n o s pi" 
u n f a v o r e s p e c i a l q u e e 1 6 ^ . ^ ^ 
p r e c i o s p a r a e l c o n s u m i d o r . ^ v L y 
q u e l o s c u b a n o s n o lo h a c e n . A ° e ^ 
C u b a h a l l e g a d o a f o r m a r V*™,.^. 
n ó m l c a s i n o p o l í t i c a m e n t e flew" 
m a a m e r i c a n o , lo que nos da ni 
r a z ó n , e n g r a v a r y d e j a r sus w 
t r i a s d e c r e t a n d o i m p u e s t o s c ^ 
l o s c o n s u m i d o r e s a m e r i c a n o s a ^ 
; d e b e n e f i c i a r a n u e s t r o s • » * 
a z u c a r e r o s . zABÍLKG^ 
D u f f y d i j o q u e I r l a n d a p u e d e e l i m i - 89 ¿ e u n a m a n e r a e n c a l m a d a y h a s ^ , , i ó d , i n f o r m e s d e l a s 1 
r f ^ . 6 ^ 1 ^ ' 6 1 / ? / 6 . 1 " i n 0 n e d a ^ E q u i p é p e t T o T e r a s 0 s u b s i T t e n c l a s ^ ^ T ™ Z ! los H e ^ ^ l * ^ J * * \ * * * s u e s p o s a f u e r o n a r r e s t a d o s , f i j á n 
d e l E s t a d o l i b r e d e I r l a n d a y q u e a l ! ^ U Í L 0 , l J r ^ i ^ f ' . 8 ^ ! f } l n ™ ' a m e r i c a n o s « r a n r m i v P r a ^ r a d o » y t a b a c a l e r a s p a r e c í a n n u e v a m e n t e i a m e r i c a n o s e r a n m u y e x a g e r a d o s , 
f a v o r e c i d a s p o r l o s " p o o l s " a l é i s - L a s f u e r z a s a m e r i c a n a s de o c u p a -
t a s , c i ó n h a n o b t e n i d o n o t a b l e s r e s u l t a -
E n t r e l a s e m i s i o n e s m á s f u e r t e s ! d o s , n o s ó l o e n l a r e d u c c i ó n de l a 
r e d a c t a r s u c o n s t i t u c i ó n , e l p u e b l o 
i r l a n d é s d e b e c o l o c a r a l R e y e n l a 
" o s c u r i d a d m á s a b s o l u t a . " 
t o s R n ! ^ Í r ^ ^ A m e r i c a n a n d B a l d w i n d e u d a n a c i o n a l , s i n o e n e s t a b l e c e r 
l \ ™ ? u , , l 3 1 L o c o m o t i v o . S t a n d a r d O o i l d e C a l i - u n a a d m i n i s t r a c i ó n h o n r a d a e n a s u n -
L n J Í n í , ? , ^ UeJanáo h a f t a 61 f o r n l a , C r n P r o d u c t s . A m e r i c a n S u - t o s d e r e n t a s p ú b l i c a s 
c o n v e n i o , e l o r a d o r d i j o q u e e l P r i - g a r p r e f e r i d a s . T o b a c o P r o d u c t a y 
c o n v i c t o d e a s a l t o c r i m i n a l a u n a d o s e l e B u n a f i a n z a d e s i e t e m i l p e -
n i f i a d e 8 a ñ o s , f u é a h o r c a d o h o y e n 
l a c á r c e l d e l c o n d a d o 
m e r M i n i s t r o L l o y d G e o r g e l a n z ó u n R e t a l l S t o r e s 
u l t i m á t u m e x i g i e n d o l a s f i r m a s d e S o i 0 u n a g ¿ U a n t a s d e l a s f e r r o c a -
t o d o s l o s d e l e g a d o s p a r a l l e v a r a c a - r r i l e r a s s e c o t i z a r o n e n l a s p r i m e r a s 
do e l T r a t a d o , a m e n a z a n d o c o n l a • t r a n s a c c i o n e s . 
g u e r r a I n m e d i a t a . L o s d e l e g a d o s D e e s t a s T e x a s y P a c i f i c e s t u v i e -
c r e y e r o n q u e e s t a v e z n o s e t r a t a b a r o n e n t r e l a s m á s a c t i v a s y f i r m e s . 
o o a o D O D O Q O D o a o a o 
O E l D I A R I O D B L A M A R I - C 
O N A l o e n n i o n t r a a t t e d e n O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a O 
O R o p á b l l c a . O 
D D D O o a o a o a o o o o o c i 
s o s a c a d a u n o p a r a g o z a r d e l i b e r -
t a d p r o v i s i o n a l . 
L a i n v e s t i g a c i ó n p r e l i m i n a r s e 
P O R A S A L T A R A U N P E R I O D I S T A p 0 g p U S 0 h a s t a e l 3 0 d e d i c i e m b r e . 
B I R M I N G H A M , A l a . . D i c i e m b r e L a c a g a ¿e ioa C a r l l o n e h a e s t a -
2 1 . d o v i g i l a d a d e s d e h a c e a l g ú n t i e m -
E n v i r t u d d e l f a l l o d e l T r i b u n a l de p0( d i j e r o n e s t a n o c h e l o s a g e n t e s 
A p e l a c i o n e s d e l E s t a d o , d i c t a d o a y e r f e d e r a l e s , q u i e n e s e s p e r a n q u e s e 
a u n a h o r a a v a n z a d a , W . H . K n o x , c o n f i r m e l a c r e e n c i a de q u e l a s d o s 
a g e n t e p a r a h a c e r c u m p l i r l a l e y d e l p e r s o n a s a r r e s t a d a s n o s o n m á s q u e 
E s t a d o , t e n d r á q u e t r a b a j a r t r e i n t a a g e n t e s d e u n a c u a d r i l l a de f a l s i f i -
d í a s e n l a s c a r r e t e r a s p ú b l i c a s d e c a d o r e s q u e t i e n e s u c e n t r o e n N e w 
e s t e C o n d a d o y p a g a r u n a m u l t a de Y o r k . 
D E S A N I D A D 
C I R C U L A R 
E l D i r e c t o r d e S a n i d a d d o c t o r 
' E m i l i o M a r t í n e z r e m i t i ó a y e r u n a 
; c i r c u l a r a t o d o s l o s j e f e s l o c a l e s d e 
s a n i d a d d e l a r e p ú b l i c a m a n i f e s t á n -
d o l e s q u e c u a n d o u n m a e s t r o d e i n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a s o l i c i t e u n c e r t i f i -
c a d o d e i m p o s i b i l i d a d p a r a e j e r c e r 
e l m a g i s t e r i o , l e h a g a n u n e x a m e n 
r i g u r o s o y a l e x t e n d e r e l c e r t i f i c a d o 
se h a g a c o n s t a r l a i n c a p a c i d a d p e r -
m a n e n t e a f i n d e e v i t a r q u e e s to se 
h a g a s o l a m e n t e p a r a a c o g e r s e a l a 
' l e y d e l r e t i r o . 
N o h u b o s e s i ó n . . -
V i e n e d e l a P R I M E R A 
d e u n p o d e r o s o B a n c o N a c i o n a l o 
E s t a d o . ^ QQ. 
E n l a s e s i ó n c e l e b r a d a p o r * ^ 
I m i t é P a r l a m e n t a r l o de i a " ^ 
c l o n a l , e n e l d í a d e a y e r , se ^ 
, s o l i c i t a r u n a e n t r e v i s t a con ^ 
• P r e s i d e n t e d e l a R e p u b " c a ' r ]oS * -
s l ó n d e s i g n a d a c o m p u e s t a P 0 ^ 
ñ o r e s S a n t i a g o R e y . ^ f * rer< le> 
E n r i q u e C a s u s o S a n t i a g o o ^ 
E n r i q u e ^aou^, ~- . _ t ( -njo ^ 
A n g e l R a v e l o y J ^ A ^ u n U * » ^ 
n é s , p a r a t r a t a r s o b r e ^ u n al p r ^ 
c e l ó l o s , y s u s m o d i f i c a c l o 0 ^ ^ 
1 y e c t o d e L e y . q u e e n breve 
' t a r á a l a C á m a r a . 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' ' T r o p i c a l 
"a c o n f e r í 
t r a o f Í Q a l e j ( 
a j u a t a j 0 ^ 
' ? b r e c w 
r ^ ¡ 
ea1 B*« 5 í 
d que ¿ T u 
o b s t á c u l o 
u a r o n 1 
a I n t e r S ; 
cuádruple J 
D I D O 
bre, 21 . 
• b a pospue». 
mes actual, 
c i tada del», 
í d r á n embar. 
3ta e l quine» 
p á g l m 
UTILIZO 
^ O L PARi 
^ E N S U 
: I V A 
sus columiiaa 
u p e r i d o r C a i 
, l levaba en-
i f io l a l hacír 
a recobrar el 
¡lo desde Sut 
•te estaba ex-
á n c h e z y qm 
e hizo pasar 




ñ o r e s segura-
hacen correr 
i c i a s ante el 
Senado y a 
paigne y yo, 
verdadera ba« 
e nada pode* 
ique a mi si-
a y o r optimís-
s iempre ama. 
E L A L E Y 
yorquinos «/-
a t a l l a . "The 
editorial de 
c u b a n a es en 
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2 g u r í dad poli-
protectorado 





r a l lega a al-
l e l a d a s , o set 
e de la zafra 
) de España J 
•n de la zafr» 
;ana. Dos ter-
m á s de la 
•ado un n ^ ' 
[dos y ha sido 
parte del co-
a i s l a . E l afií 
Is de 500 m 
ductos ameri-
ictora restrin-
Je C u b a a lo» 
por lo tanto 
exportaciones 
, a Cuba. A1 
dicen los co-
en un nuevo 
;ho que e^0* 
l e s . "ntre l01 
¡ a z i c a - • 
. á l f i c a 0 1 * 
Ind 'vWuoí í 
o* f ellos «• 
a f -"cr .ar 
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e l e v a r á 
[Jor , m i e n t r » 
iacen. Ade^*" 
i a r parte eco-
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R A P á ^ 
Nacional o <** 
da por €l % 
, l a L l g » '"TJ 
-er. se a ^ 
3ta ponr fiS 
¡ a g o ' YraS0-
ntonlo A r " 
asuntos ar 
clones a' ^ 
eve se Presc 
t a P r e n s a A * o c l a d * « • 1* Q u e p o -
^ J l l « e l u s i v o d e r e c h o d e n t l l l x a r . 
. r * r e p r o d u c i r l a s , l a s n o t i c i a s c a -
P f ^ r i f l S a q u e e s t e D I A R I O s e 
£ b C - c o m o l a i n f o r m a c l é u 
J ^ a í a u e e n e l m i s m o s e i n s e i f . D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n e n el ser» 
v i c i o d e l p e i i ó d i c o e n e l V e d a d o , l l á -
m e s e a l A - 6 2 0 1 . 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J e s ú s d e l M o a U 
T e l é f o n o 1 -1994 
\m% á t e ta M ® d l 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
M a d r i d , 22 de N o v i e m b r e d e 1 9 2 1 . 
' d e b o d a d e b e s e r l a r g o , 
. n o l e t a m e n t e l a r g o , s e n c i l l o . S e v e -
d e n t r o d e e s a s e n c i l l e z , s i n m á s 
r ° ' o q u e e l m a n t o , e l c u a l se h a c e 
, t e l a d i f e r e n t e , y . m e j o r a ú n , d e 
ae j e E s t o c o n s t i t u y e l a n o t a c u l -
minante d e b u e n g u s t o , p o m u e r a r a 
\ % s© v e n d o s m a n t o s i g u a l e s . S i e n -
J a n t e q u e s e g u r a m e n t e n o s a b e l o 
q u e v a l e u n a l m a i n f a n t i l . 
L o s n i ñ o s b i e n v e s t i d o s se e n c u e n -
t r a n e n L o n d r e s y é n P a r í s , d o n d e 
p r e s c i n d e n de l a r u t i n a y h u y e n c o n 
h o r r o r de l a n o t a c ó m i c a , t a n r i d i c u -
l a c o m o i n c o r r e c t a . 
E n I n g l a t e r r a , d o n d e se c o n c e d e 
a l o s c h i c o s m a y o r I m p o r t a n c i a q u e 
'A €AE 
F L O H E S * 
do los e n c a j e s a n t i g u o s , c a d a n o v i a 
los t e n d r á d i f e r e n t e s , y p o d r á o b t e -
ner u n s e l l o de o r i g i n a l i d a d , s i e m -
pre apetec ido e n t r e l a s e l e g a n t e s . 
E l m a n t o de e n c a j e c a e d e s d e l o s 
hombros s o b r e l a c o l a d e l v e s t i d o — 
que se h a c e p e q u e ñ a y p a s a r á I n a d -
v e r t i d a — ; e n c i m a , y a m a n e r a (Te 
nube t r a n s p a r e n t e q u e e n v u e l v e l a 
f igura, d e s c i e n d e e l v e l o d e t u l c é -
firo, p r e n d i d o e n l a c a b e z a s o b r e l a 
gu irna lda de a z a h a r q u e c e ñ i r á l a 
frente, o b a j o l a d i a d e m a r u s a d e e n -
caje. 
L o e s e n c i a l p a r a l a b e l l e z a d e u n a 
novia es que no v a r í e l a f o r m a d e s u 
peinado h a b i t u a l , y s i s e q u i e r e q u e 
el velo t e n g a b o n i t a c a í d a , p u e d e i r 
guarnecido de e n c a j e i g u a l a l d"el 
manto, pero e s t r e c h i t o , y a se s a b e . 
P a r a a b r i g o de v i a j e , e n t r e n o e n 
a u t o m ó v i l , n a d a t a n p r á c t i c o c o m o 
el g a b á n c l a r o e s t i l o s a s t r e , p r o v i s t o 
de un a d i t a m e n t o m u y g r a c i o s o y 
ú t i l í s i m o . Se t r a t a d e u n c h a i a n c h o 
e n p a r t e a l g u n a , se l e s v i s t e c o n 
a r r e g l o a s u s n e c e s i d a d e s , n o s a c r i -
f i c a n d o j a m á s l a h i g i e n e a l c a p r i c h o . 
P o r eso a l l í u s a n p o l a i n a s e n i n -
c r i f i c a r s u s m o v i m i e n t o s a l a m o d a , 
q u e e x i g e e n f u n d a r a l o s n i ñ o s c o -
m o s i f u e s e n p a r a g u a s . 
L a m o d a i n g l e s a n o c a r e c e d e l ó -
g i c a , y p o r eso r e s u l t a p r á c t i c a y 
e l e g a n t e a u n m i s m o t i e m p o ; p e r o 
I l o s I m i t a d o r e s s u e l e n p r e s c i n d i r d e l 
c o n j u n t o , y n a t u r a l m e n t e , u n d e t a l l e 
a i s l a d o s e r á s i e m p r e i l ó g i c o . 
P o r e j e m p l o , l o s n i ñ o s I n g l e s e s 
I u s a n s a n d a l i a s p a r a i r y v o l v e r d e l a 
' p l a y a y p a r a j u g a r e n l o s j a r d i n e s 
de l a s c a s a s , p e r o n u n c a p a r a c r u z a r 
l a s p o b l a c i o n e s , p o r q u e n o e s h i g i é n i -
c o q u e s u s p i e c e c e c i t o s d e s n u d o s s e 
1 m a n c h e n c o n l a s I m p u r e z a s d e l s u e -
j l o . E n t o d o t i e m p o l l e v a n c a l c e t i n e s , 
i m a s c u a n d o h a c e f r í o c u b r e n s u s 
p i e r n a s c o n p o l a i n a s f o r r a d a s d e l a -
n a . 
E n I n g l a t e r r a y e n F r a n c i a n o s e 
v e n n i ñ a s q u e p a r e c e n a r a ñ a s , a l t a s 
y f l a q u l t a s , c o n v e s t i d o s q u e p o d r í a n 
c o l n p e t i r c o n l o s de l a s a n t i g u a s b a i -
l a r i n a s ; e s a n o t a , q u e s i n t e t i z a l o 
u n a y largo, que se e n g a n c h a c o n _ 
cadenil la a l a e s p a l d a , p o r d e b a j o d e l 
cuello, y cae s u e l t o p o r d e t r á s , s i e m -
pre que no h a g a f r í o , p e r o e n s i n -
tiendo n e c e s i d a d d e m a y o r a b r i g o 
tace e l m i s m o s e r v i c i o q u e u n a c a -
pa. 
L a p r e o c u p a c i ó n d e m u c h a s s e ñ ó -
o s que g o z a n m á s pensancTo e n s u s 
Wjos que p e n s a n d o e n e l l a s m i s m a s , 
consiste en s a b e r c ó m o se d e b e v e s -
ir a las n i ñ a s s i n I n c u r r i r e n e x a g e -
'Jerno, c o n s i d e r á n d o l a s t a n n e c e s a -
, 8 como e l g a b á n , e n v e z de c a t a -
t a r l a s e n t r e los o b j e t o s d e l u j o r e -
rvados a l o s n i ñ o s c u y a s f a m i l i a s 
pan e l e v a d a s p o s i c i o n e s . 
Cor0s P e b r e s p e q u e ñ u e l o s n e c e s i t a n 
b r " e r y b r i n c a r ; p a r a m o v e r s e 11-
t i n T n t e t Í e n e n q u e l l e v a r v e s t I d o a 
^ P i o s . y a n a d i e se l e o c u r r e s a -
ones de m a l g u s t o n i a c e n t u a r 
exceso l a t e n d e n c i a c o n t r a r i a . 
j j ^ r a d a r s e c u e n t a d e l a m o d a e s 
• S ? 0lVÍ(Íar l a s £ l l u e t a 3 de e s o s 
que p T e m o 8 e n l a c a l l e ' y 
4e n ^ 6 0 6 ! 1 r e c o r t a d o s d e l a s p l a n a s 
riñes * r e v i s t a de m o d a s , c u y o s f i g u -
deben a l l á p i z de u n d i b u -
c u r s l e n s u g r a d o m á x i m o , s ó l o s e v e 
e n l o s f i g u r i n e s y e n s u s f i e l e s i m i t a -
d o r e s . A h o r a t o d a s l a s n i ñ a s , g r a n -
des y p e q u e ñ a s , l l e v a n l a s f a l d i t a s 
a m p l i a s y a l g o m á s l a r g a s , p a r a q u e 
s e d i f e r e n c i e n d e l a s v í c t i m a s d e l 
m a l g u s t o . P a r a u n a c h i q u i l l a (Te 
o c h o o d i e z a ñ o s e s p r e c i o s o u n t r a -
j e de c r e s p ó n d e C h i n a b l a n c o c o n l a 
p a r t « d e l a f a l d a p l e g a d a a m á q u i -
n a y p l a n c h a d a u n i d a a u n c u e r p o 
c o m p l e t a m e n t e l i s o , e s c o t a d i t o e n 
r e d o n d o ; l a s m a n g a s c o r t a s y m u y 
' a j u s t a d a s a l b r a z o , t i e n e n u n a p e -
,' q u e ñ a a b e r t u r a o v a l a d a e n l a p a r t e 
i s u p e r i o r . S o b r e e s t e v e s t i d o s e p o -
j n e u n g a b á n a n c h o , c o r t o , d e l í n e a s 
' r e c t a s , c o n b o l s i l l o s , c u e l l o y s o l a -
p a s e s t i l o (Te s a s t r e , d e u n a l a n a s e -
I m o j a n t e a l a d e l o s P i r i n e o s , c o l o r 
c o r a l c o n r a y a s d e s v a n e c i d a s e n n e -
g r o , f o r m a n d o g r a n d e s c u a d r o s . 
Srt o m é X ú ñ e z y T O P E T E . 
E l A S O L A ! ton 
E n p i e , y a d'e t a r d e , d o l i e n t e y a s o l a s , 
d e s d e l a a l t a c u m b r e d e l á s p e r o m o n t e , 
ú e l m a r d e l a v i d a c o n t e m p l o l a s o l a s 
q u e p a s a n y p a s a n . . . y e l n e g r o h o r i z o n t e . 
l l e g a n a m i o í d o l o s e c o s d e l m u n d o ; 
s u s l u c h a s , s u s f i e s t a s , s u s g r a n d e s p a s i o n e s ; 
de v i e j o s p a r t i d o s e l o d i o p r o f u n d o , 
y e l c r i m e n , y e l v i c i o , y h e r v o r d e a m b i c i o n e s . 
I g u a l q u e l a s o n d a s q u e v a n y q u e v i e n e n , 
a v e c e s f u r i o s a s , a v e c e s g i m i e n d o , 
y a l f i n e n l a a r e n a s u p a s o d e t i e n e n 
y e n l l a n t o d e s h e c h a s se e s t r e l l a n m u r i e n d o . 
Y l a n z o a lo l e j o s l l o r o s a m i r a d a 
u s c a n d o e n l a s o m b r a m i p a t r i a q u e r i d a , 
a m i g o s , h e r m a n o s , m i m a d r e a d o r a d a , 
3 c a n d e s a f e c t o s q u e t u v e e n l a v i d a . 
Y a i v e r que> o l v l d a d o y o b s c u r o p r o s c r I t 0 ( 
0 t e n g o n i p a t r i a n i m a d r e a m o r o s a , 
e u a l n á u f r a g o t r i s t e q u i s i e r a e n u n g r i t e 
z a r m i p r o t e s t a de a n g u s t i a e s p a n t o s a . . . 
M a s . 8ubo a m i r o c a d e fe y e s p e r a n z a , x 
^ l a m p o s d e a u r o r a d e s c u b r o e n l a s b r u m a s . . . 
e x ü e rf^ de l a V i d a 4 q u e y a nQ m e a l c a n z a / 
enere a m i s p l a n t S s s u s m u e r t a s e s p u m a s . 
P r u d e n c i o F E R N A ^ ^ E Z . 
H o y e n c o n t r a r á s h o r m i g a s e n t r e 
l a s f l o r e s , l e c t o r a m í a . D e s p u é s de 
t o d o ¿ q u é t i e n e de e x t r a ñ o ? L a s h o r -
m i g a s s o n a m i g a s d e l a s f l o r e s . P e r o 
e s t a v e z v i e n e n a l c o n j u r o d e u n 
a m e n o e s c r i t o r q u e l a s c o m p a r a r a 
c o n n o s o t r a s e n d í a s p a s a d o s . N o s 
l a s p r e s e n t a c o m o " m o d e l o d e f e m i -
n i s m o . " Y a fe q u e t i e n e r a z ó n . ¿ S o n 
f e m i n i s t a s l a s h o r m i g a s ? Y a lo c r e o . 
Y m u y a v a n z a d a s . ¡ D e m a s i a d o ! E n -
t r e e l l a s , c o m o e n t r e l a s a b e j a s , 
" m a n d a n l a s m u j e r e s . " C u e n t a n c o n 
e j é r c i t o s f o r m i d a b l e s y b i e n d i s c i p l i -
n a d o s i n t e g r a d o s p o r h o r m i g a s a r -
m a d a s c o n c a s c o s o f e n s i v o s . C o n s -
t r u y e n c i u d a d e s m a r a v i l l o s a s p o r s u 
b u e n a d i s t r i b u c i ó n , lo m i s m o q u e p u -
d i e r a n h a c e r l o l o s h u m a n o s . ¡ C o n 
d e c i r q u e h a s t a f a b r i c a n l a d r i l l o s 
p o r e l m i s m í s i m o p r o c e d i m i e n t o q u e 
n o s o t r o s ! S i n o q u e s u s h e r r a m i e n t a s 
s o n l a b o c a y l a s p a t a s . ¡ Q u é c u r i o -
so , v e r d a d ? E s s u m a m e n t e i n t e r e s a n -
te l a v i d a de l a s h o r m i g a s . ¿ N o t e 
h a s d e t e n i d o n u n c a a o b s e r v a r l a s ? 
S u l a b o r i o s i d a d y p r e v i s i ó n h a n 
d a d o t e m a p a r a i n t e r e s a n t e s e s t u -
d i o s y b e l l a s e s t r o f a s . ¿ Q u i é n n o co -
n o c e a l m e n o s l a f á b u l a " L a C i g a r r a 
y l a H o r m i d a , " d e S a m a n i e g o ? E l 
m i s m o t e m a t o m a d o e n d i s t i n t o a s -
p e c t o p o r e l I n s p i r a d o p o e t a S á n c h e z 
G a l a r r a g a , n o s h a c a u t i v a d o p o r s u 
s e n t i m e n t a l i s m o . S i lo t u v i e r a , c o p l a -
r í a l o p a r a t u r e c r e o . 
P e r o , a m i g a q u e r i d a , n o t o d o e s 
p o e s í a e n l a N a t u r a l e z a . ¡ H a y m u c h a 
c r u e l d a d ! Y n o s o n l a s s e ñ o r a s h o r -
m i g a s l a s m e n o s c r u e l e s . V e a m o s lo 
q u e h a c e n c o n s u s " c o m p a ñ e r o s . " 
E l d í a d e l a b o d a , q u e se c e l e b r a 
c o n e l v u e l o n u p c i a l , t e r m i n a p a r a 
e l c o n s o r t e c o n l a m u e r t e . . . 
C o r r e l a m i s m a s u e r t e q u e e l z á n -
g a n o de l a s c o l m e n a s . L a v i u d a , a s i s -
t i d a de s u s o b r e r a s , se d e d i c a c o n 
a f á n a f o r m a r n u e v a s c o l o n i a s d o n d e 
r e i n a s o b e r a n a s o b r e s u s s ú b d i t o s . 
M u y l i m i t a d a s p a r e c e n s e r l a s a c -
t i v i d a d e s d e l a h o r m i g a - m a c h o . S e -
g u r o que c o m o e l " z á n g a n o " e s p o -
c o a f i c i o n a d o a l t r a b a j o r u d o y q u e 
s u s c o m p a ñ e r a s — l a b o r i o s a s e n e x -
t r e m o — n o e s t á n c o n f o r m e s e n s u -
f r i r l o s y m a n t e n e r l o s . T a n p r o n t o 
h a n ' c u m p l i d o s u m i s i ó n s e d e s h a c e n 
d e e l l o s de m o d o v i o l e n t o . 
¡ Q u é c a r e n c i a a b s o l u t a d e s e n t i -
m i e n t o ! E n e s t o s í q u e l a s m u j e r e s 
a v e n t a j a m o s a l a s h o r m i g a s , n o h a -
b r á q u i e n l o n i e g u e . H a b i l i t a d a q u e -
d a r í a l a h u m a n i d a d s i c o m o l a s h o r -
m i g a s y s u s p a r i e n t e s l a s a b e j a s n o s 
d e s h i c i é r a m o s r e s u e l t a m e n t e d e I09 
q u e n o s m o l e s t a n o p o r l o m e n o s c a -
r e c e n d e e n e r g í a s o v o l u n t a d p a r a 
h a c e r s e ú t i l e s . C r é e m e l e c t o r a , s i e s -
t u d i a m o s l a N a t u r a l e z a a t e n t a m e n t e , 
e n c o n t r a r e m o s m u c h a s e n s e ñ a n z a s 
a ú n e n t r e s u s m á s h u m i l d e s c r i a t u -
r a s . P e r o , ¡ c u á n t a s c r u e l d a d e s , c u á n -
t a s I n j u s t i c i a s , q u é f a l t a d e s e n t i -
m i e n t o a v e c e s ! 
C o n s i n c e r i d a d c r e o q u e a p e s a r d e 
l o s d e f e c t o s q u e t e n g a m o s s i e m p r e 
s e r e m o s s u p e r i o r e s l a s m u j e r e s a l o s 
a n l m a l i t o s de D i o s , p o r m u c h a q u e 
s e a s u i n t e l i g e n c i a . ¡ P o r a l g o e l S e r 
h u m a n o c o r o n ó l a g r a n d i o s a o b r a d e 
l a c r e a c i ó n ! 
B u e n o , d e s p u é s de t o d o ¿ a q u é 
v i e n e t a n t o h a b l a r d e h o r m i g a s ? 
P u e s n a d a . Q u e l e í e l r e c o r t e " M o -
d e l o de F e m i n i s m o " y m e h i z o g r a -
c i a y m e d i ó p e n a . , . 
¿ A q u é e s e e m p e ñ o d e r i d i c u l i z a r 
l o s j u s t o s a n h e l o s de l a m u j e r ? D e 
o b s t a c u l i z a r l a o b r a d e l a s q u e e s t u -
d i a n y p i e n s a n p a r a b e n e f i c i o d e l a 
e s p e c i e , p r e c i s a m e n t e m a l q u i s t á n d o -
l a s c o n s u s m i s m a s h e r m a n a s t a n n e -
c e s i t a d a s c o m o e l l a s , p e r o m á s i n o -
c e n t e s ? . . . 
S e a p r o v e c h a c u a l q u i e r c o n j e t u r a 
p a r a z a h e r i r l a s e n s u n o b l e y j u s t o 
e m p e ñ o . ¿ P o r q u é ? ¿ E s q u e q u i e n 
t a l h a c e n o l a s c o m p r e n d e ? ¿ E s e s -
p í r i t u d e r i v a l i d a d ? ¿ O e s s i m p l e -
m e n t e q u e e l t e m a a t r a e p o r s u n o -
v e d a d ? S i n e m b a r g o , es u n d e b e r 
c u a n d o se e s c r i b e p a r a e l p ú b l i c o e l 
d o c u m e n t a r s e b i e n a n t e s de p r e s e n -
t a r l e i d e a s o e n s e ñ a n z a s . H a y g r a v e 
r e s p o n s a b i l i d a d e n e x t r a v i a r s u o p i -
n i ó n d e l i b e r a d a o I n c o n s c i e n t e m e n -
t e . 
P o r f o r t u n a m i s c o m p a t r i o t a s , 
a u n q u e d e s p a c i o , s e v a n d a n d o c u e n -
t a d e l a r e a l i d a d . L a m u j e r c u b a n a 
— c a d a d í a m á s — e s t u d i a , t r a b a j a , 
p i e n s a . . . L a U n i v e r s i d a d e s t á I n v a -
d i d a de m u j e r e s d e t o d a s l a s e d a d e s . 
L a p r i m e r a v e z q u e a c u d í a l a s 
a u l a s d e l a U n i v e r s i d a d d e l a H a -
b a n a , n o p u d e m e n o s q u e s e n t i r m e 
s o b r e c o g i d a . A p a r t e de d o s o t r e s 
a l u m n a s , l o s o t r o s e r a n e s t u d i a n t e s 
v a r o n e s . N a t u r a l m e n t e h u b i m o s de 
s u f r i r s u c u r i o s i d a d , e x c i t a d a p o r e l 
h e c h o de t e n e r " m u c h a c h a s " e n l a 
c l a s e . 
H o y , a l c a b o d e a l g u n o s a ñ o s , h e 
v u e l t o p o r a l l í . ¡ C ó m o c a m b i a n l a s 
c o s a s c o n e l t i e m p o ! H a y C á t e d r a 
q u e se e x p l i c a a u n a s v e i n t e m u j e r e s 
y t r e s o c u a t r o h o m b r e s . Y a s í c o n 
l a s o t r a s c a r r e r a s . L a d e F a r m a c i a 
e s c a s i d e l d o m i n i o e x c l u s i v o d e l e l e -
m e n t o f e m e n i n o . E n M e d i c i n a , e n 
D e r e c h o , C i r u g í a D e n t a l . P e d a g o g í a , 
d e s d e l u e g o . E s u n e j é r c i t o f o r m i d a -
b l e . P e r o n o t e m a s . E s t a s e s t u d i o s a s 
m u j e r e s n o h a n p e r d i d o s u a s p e c t o 
d e t a l e s . L u c h a n d o c o n e l g r i e g o o 
c o n e l l a t í n s i g u e n t a n f e m l n ' a s c o m o 
s i e m p r e . D a t e u n a v u e l t a p o r l a 
U n i v e r s i d a d y l a s v e r á s . E n s u m a -
y o r í a j ó v e n e s , a l e g r e s y l i n d a s c o -
m o l a E s p e r a n z a . S i e m p r e a l a c a -
b e z a de l a c l a s e . A d e l a n t á n d o s e a l a s 
e n s e ñ a n z a s de s u p r o f e s o r . C o m p i -
t i e n d o c o n v e n t a j a e n l a e x p o s i c i ó n 
d e s u s c o n o c i m i e n t o s , c o n s u s c o m -
ñ e r o s de a u l a . 
C o s a m u y n a t u r a l d e s p u é s de t o -
d o . E l j o v e n t i e n e l i b e r t a d q u e a p r o -
v e c h a p a r a s u e s p a r c i m i e n t o e n t o d a 
o c a s i ó n . D e n o c h e v a de v i s i t a s , d e 
p a s e o , d e " c l u b . " 
L a a l u m n a , o b l i g a d a a p e r m a n e c e r 
m á s t i e m p o e n c a s a a p r o v e c h a p a r a 
e s t u d i a r . L e e , p a s a e n l i m p i o l a s n o -
t a s t o m a d a s e n c l a s e q u e l u e g o t e n -
d r á u n p l a c e r e n p r e s t a r l a s a l c o m -
p a ñ e r o , m e n o s p r e v i s o r . 
¿ Q u e s o n p o c o f e m e n i n a s e s t a s 
l i n d a s m u c h a c h a s ? E n s u c a r t e r a , 
j u n t o a l a p l u m a - f u e n t e , a l l á p i z y 
a l c o r t a p l u m a s , e n c o n t r a r á s i n v a r i a -
b l e m e n t e l a m o t e r i t a de p e r f u m a d o s 
I O I V O S , e l e s p e j i t o , e l l á p i z p a r a a c e n -
t u a r l o s l a b i o s , p á l i d o s p o r e l c a l o r 
t r o p i c a l . Y s i n o b a s t a r a m í r a l e s l o s 
o j o s . . . N o a p a g a r á n s u b r i l l o e l 
p o l v o de t o d a s l a s b i b l i o t e c a s . H o n -
r a d a m e n t e , n o c r e o q u e t i e n e n n a d a 
q u e e n v i d i a r l e s a l a s h o r m i g a s . 
H e r m i n i a P l a n a s d e G a r r i d o . 
L A F I G U R A D E L D I A 
A X A T O L E F R A N G E 
A l o s o c h e n t a a ñ o s de e d a d , l e h a 
s i d o c o n f e r i d o e l p r e m i o N o b e l d e 
L i t e r a t u r a , a l i l u s t r e e s c r i t o r f r a n -
c é s , c u y a s n o v e l a s , l e p r o c l a m a n e l 
m á s g r a n d e n o v e l i s t a de l a é p o c a . 
S I a l n o m b r a r l e h a c e a ñ o s y a , l a 
A c a d e m i a de F r a n c i a , m i e m b r o d e l a 
m i s m o m o t i v ó l e s u l i b r o " E l C r i m e n 
d e u n A c a d é m i c o " , n a y q u e e s p e r a r 
d e s u p l u m a i n i m i t a b l e , a l g u n a o b r a 
c o n r e f e r e n c i a a l a n u e v a d i s t i n c i ó n 
q u e a c a b a d e r e c i b i r . 
( C a r i c a t u r a de C a r l o s ) . 
A L A N E G L I G E E . . . 
E L C U L T O D E L B O U L E V A R D 
A m i l e a l y a n t i g u o c a m a -
r a d a A l b e r t o G . F o w l e r , p o r 
l a p o p u l a r i d a d q u e e n l a c a -
l l e O b i s p o h a n a d q u i r i d o , a 
f u e r z a d e p a s e a r l o s d i a r i a -
m e n t e , s u s a i r o s o s b i g o t e s 
r e c o r t a d o s . 
E s l a h o r a a u g u s t a d e l a t a r d e c e r . 
L a h o r a d e l a s g r a n d e s s i n c e r i d a d e s 
y de l a s b u e n a s O D r a s . E s t a m b i é n 
l a h o r a d e l a m o r . 
j S o b r e l a c i u d a d p e n d e n , c o m o c o l -
g a d o s d e r e d f a n t a s m a g ó r i c a , i n n u -
, m e r a b l e s f ocos e l é c t r i c o s . D e l o s e s -
c a p a r a t e s de l a s t i e n d a s r i e l a l a l u z 
s o b r e e l a s f a l t o . L a s m u j e r e s p a r e -
c e n m á s s u g e s t i v a s y f a s c i n a d o r a s . 
L o s a u t o m ó v i l e s s e d e s l i z a n s u a v e -
m e n t e , l e n t a m e n t e . 
i P o r l a c a l l e O b i s p o d e s f i l a l a e t e r -
n a p e r e g r i n a c i ó n d e l o s o c i o s o s h a -
c i a e l s a n t u a r i o de l a f r i v o l i d a d . P o r 
S a n R a f a e l y p o r O ' R e i l l y d e a m b u l a 
t o d a u n a p o b l a c i ó n f l o t a n t e , m e z c l a 
d e s n o b s y de c h i c o s b i e n . 
I ¿ Q u é e n c a n t o m i s t e r i o s o t i e n e n 
j n u e s t r a s p r i n c i p a l e s a v e n i d a s p a r a 
a t r a e r e n e l c r e p ú s c u l o t a n c o m p a c t a 
m u c h e d u m b r e ? ¿ Q u é h a y d e s i n g u -
l a r e n e l l a s p a r a q u e e l v i a n d a n t e n o 
se c a i f s e e n r e c o n o c e r l a s u n d í a y 
o t r o d í a , v i e n d o s i e m p r e l o s m i s m o s 
e d i f i c i o s c a r c o m i d o s y c o n t e m p l a n d o 
lo s m i s m o s r o s t r o s d e s p r e o c u p a d o s ? 
¿ S e r á a c a s o l a j u s t i f i c a d a y n a t u r a l 
t e n d e n c i a a c o n t e m p l a r l a g r a c i a 
! t a n g i b l e y l a b e l l e z a p l á s t i c a , l o q u e 
g u í a I n c o n s c i e n t e m e n t e a l h a b a n e r o 
h a c i a ^os b o u l e v a r e s , c u a n d o e l s o l 
l a n z a e n e l o c a s o s u s ú l t i m o s f u l g o -
r e s ? 
¡ O h , l a m a g i a I n d e s c r i p t i b l e de l a 
l u z a r t i f i c i a l ! ¡ O h , l a t e m p e r a t u r a 
i d e a l de n u e s t r o i n v i e r n o ! ¡ O h , e l 
j e e s e d e l m o r t i f i c a n t e a j e t r e o d e l o s 
j n e g o c i o s ! 
¡ D i a b l o ! V e d c o m o b u r b u j e a e s -
¡ p u m o s o e l p a n o r a m a r i s u e ñ o d e l a 
j v i d a . T o d o e s p r o p i c i o , t o d o s e a u n a 
I m a r a v i l l o s a m e n t e . E l m a r c o n o p u e -
I d e s e r m á s a d e c u a d o y e l m o m e n t o 
n o p u e d e s e r m á s o p o r t u n o , p a r a q u e 
| r e s a l t e e n t o d a s u l u m i n o s a t r a n s -
p a r e n c i a e l i n a p r e c i a b l e f l o r ó n d e 
m u j e r e s h e r m o s a s , q u e r o m p e n s u s 
c a p u l l o s e n e x p l o s i o n e s de p e r f u m e 
y a b r e n s u s p é t a l o s e n o l e a d a s de 
c o l o r , e n e s t e l o z a n o y f r a g a n t e v e r - ¡ 
g e l de C u b a . 
¿ A q u i é n n o l e g u s t e u n g l a d i o l o ? 1 
¿ Q u i é n n o s u s p i r a p o r u n a o r q u í -
d e a ? E l q u e n o a p e t e z c a l a p o s e s i ó n 
de u n a g a r d e n i a , q u e l a n c e l a p r i -
m e r a p i e d r a . ¿ P o r q u é n o i r e n t o n -
c e s a l f l o r i d o h u e r t o a c o n t e m p l a r 
l a p á l i d a l e c h o s i d a d d e u n a ' m a g n o -
l i a o e l i r i s p o l i c r o m a d o d e u n a 
r o s a ? 
• • • 
E n e s t a s t a r d e s g é l i d a s y g r i s e s 
a ú n s e a c e n t ú a m á s l a e l e g a n c i a I n -
n a t a e n l a s c u b a n a s . L a s a b r o q u e l a -
d a s t r a s l o s c r i s t a l e s e s m e r i l a d o s d e 
r e l u c i e n t e s l i m o u s i n e e , d e j a n a l c r u -
z a r , c o n l o s e f l u v i o s d e f i n a s e s e n -
c i a s , l a v i s i ó n c a l e l d o s c ó p l c a d e s u 
f r a g i l i d a d , c o m o b i b e l o t . C u t i s t r a s -
l ú c i d o , c o m o l a p o r c e l a n a , b r a z o s 
t o r n e a d o s , c o m o d e n á c a r . U ñ a s p u l i -
m e n t a d a s , c o m o e l e s m a l t e . I m p r e -
s i ó n r á p i d a y l i g e r a , y s i n e m b a r g o , 
p e r s i s t e n t e y t e n á z , p o r l a p e r i ó d i c a 
r e p e t i c i ó n d e e s c e n a s s e m e j a n t e s . 
L a s qe m a r c h a n a p i e , d e s e n v u e l -
t a s , r í t m i c a s , p a r l e r a s , a r r e b u j a d o e l 
c u e l l o e n s u a v e s p i e l e s y e n v u e l t o 
e l c u e r p o e n r i c o s t e r c i o p e l o s , a l e -
g r a n l a m o n o t o n í a a u s t e r a d e l p a i -
s a j e , c o n l a c a t a r a t a d e o r o d e s u s 
r i s a s , c o n l o s f o s f o r e s c e n t e s d e s t e l l o s 
de s u s m i r a d a s , c o n l a g a l l a r d í a e s -
b e l t a d e s u s a n d a r e s . 
Y e l q u e h a p o d i d o r e s i s t i r e c u á -
n i m e l o s s o r t i l e g i o s d e m i l o j o s n e -
g r o s , e l q u e n o s e h a r t ó d e v e r , e n 
e s t u c h e s d e c o r a l , m i l h i l e r a s d e 
p e r l a s I m p o l u t a s , e l q u e n o se e m b o -
r r a c h ó d e o l o r e s t a n s u t i l e s , d e r i s a s 
t a n c r i s t a l i n a s y de c u e l l o s t a n m ó r -
b i d o s y t r a n s p a r e n t e s , e s , o u n h o m -
b r e q u e n o c o n o c i ó t o d o s l o s s e c r e -
t o s d e l a v i d a y s a b o r e ó t o d o s l o s 
p l a c e r e s d e l a e x i s t e n c i a y b e b i ó e n 
t o d a s l a s c o p a s d e l a d i c h a , o u n m l -
s ó g e n o r e c a l c i t r a n t e , q u e s u m e r g i d o 
e n l a s n e g r u r a s d e l a n o c h e , n o p e r -
c i b e d e p r o n t o , e n l a c l a r i n a d a d e l 
a l b a , e l g u i ñ o p i c a r e s c o d e u n o s 
o j o s z a h o r í e s y g a c h o n e s . 
¡ S I e s c o s a d e g r i t a r c o n Q u e r i d o 
M o h e n o ! 
— ¡ N o m á s m u j e r e s , p o r D i o s , n o 
m á s m u j e r e s ! 
• • * 
¡ E l l o s ! ¡ L o s s n o b s y c h i c o s b i e n . 
O b t e n e r e l m á x l m u n d e r e n d i -
m i e n t o c o n e l m í n i m u n d e e s f u e r z o 
e s l a c ú s p i d e d e l o s a n h e l o s h u m a -
n o s . Q u e t r a d u c i d o c o r r e c t a m e n t e a 
n u e s t r o i d i o m a , s i g n i f i c a : t r a b a j a r 
p o c o y g a n a r m u c h o . E n u n t i e m p o 
p a r e c i ó f á c i l . H o y e s a s á z , d i f í c i l . • 
E l h a b i t a n t e d e l b o u l e v a r d d a r í a 
c i m a a s u s a s p i r a c i o n e s c o n s i g u i e n d o 
p a s a r s u m e d i a h o r a v e s p e r t i n a c ó -
m o d a m e n t e s e n t a d o e n u n a m u e l l e 
p o l t r o n a , y d e s d e e l l a p r e s e n c i a r e l 
d e s f i l e d e l a c a r a v a n a . P e r o c o m o 
se t r a t a d e u n s u e ñ o I r r e a l i z a b l e , v e d 
c o m o s e s u s t i t u y e l a u t o p i a . 
U n o , q u e m a n t i e n e c o r d i a l e s r e l a -
c i o n e s c o n e l d u e ñ o d e u n c o m e r c i o , 
c h a r l a r á c o n é l c e r c a d e l a p u e r t a , 
a f i n d e f a c i l i t a r l a l a b o r v i s u a l . 
O t r o e n t r a r á a c o m p r a r u n a b a r a -
t i j a c u a l q u i e r a y s e e n f r e n t a r á c o n 
e l d e p e n d i e n t e e n u n a c o n v e r s a c i ó n 
i n c o h e r e n t e y n e c i a . E s t e , e n u n a 
l i b r e r í a , h o j e a r á c o n f r u i c i ó n u n a 
r e v i s t a . . . q u e n o l e e . A q u é l m i r a r á , 
s i n v e r , l a s a r t í s t i c a s e x p o s i c i o n e s 
de u n e s c a p a r a t e . L o s m á s se l a n z a -
r á n a l a c a l l e , t r o p e z a r á n e n l a e s -
q u i n a c o n u n a a m i g o , y l e d a r á n u n 
r a t o d e p a l i q u e . 
P e r o e l q u e c h a r l a c o n e l d u e ñ o o 
c o n e l d e p e n d i e n t e , c o m o e l q u e m i r a 
¡ a b s t r a í d o u n a v i d r i e r a e l q u e d á p a -
l i q u e a u n a m i g o , c o m o e l q u e h o j e a 
c o n f r u i c i ó n u n a r e v i s t a , r e l e g a r á n 
a u n s e g u n d o p l a n o s u m o d u s v i v e n -
d i , a s í q u e a s u v e r a p a s e u n a m u j e r 
bon i ta^ 
A v e c e s , y d e n t r o d e l a m á s e s -
t r i c t a p u l c r i t u d c a b a l l e r e s c a , d e s g r a -
n a r á n u n p u ñ a d o d e f l o r e s s o b r e l a 
f r e n t e d e l a e s f i g i e i m p á v i d a . U n p i -
r o p o m á s o m e n o s g a l a n t e . N u n c a 
c h a b a c a n o o r a m p l ó n . U n r e q u i e b r o 
m á s o m e n o s c a s t i z o . N u n c a r a s t a -
c u e r o o s o e z . U n a d e e s a s f r a s e s t r i -
v i a l e s m i l v e c e s d i c h a s y o í d a s o t r a s 
t a n t a s , q u e n i e n a l t e c e n a l q u e l a s 
d i c e n i h a l a g a n a l q u e l a s o y e . 
A v e c e s , h o s t i g a d o p o r l a p r o v o c a -
c i ó n d e u n a b e l l e z a i n s ó l i t a , s e a b a n -
d o n a d e f i n i t i v a m e n t e e l m e n a g e p r e -
i t e x t u a l , y s e d a c o m i e n z o a l a m á s 
¡ i n o f e n s i v a d e l a s p e r s e c u c i o n e s . D e s -
] de e n t o n c e s , e l e s p í r i t u se p i e r d e , l a 
[ v o l u n t a d c l a u d i c a . S e I r á a d o n d e 
¡ l a b e l l e z a v a y a . E s t o , c o m o s e v é , e s 
s e r i o y p e r i p a t é t i c o . H a y q u e c a m i -
d ] t ] I N I 0 A L ( C A l E i r ® M ( D 
H A B L A M O S D E L O S L A D E O L E S 
" W a s h i n g t o n , D i c 1 5 . . E s e s i s t e m a t i e n e s u s q u i e b r a s , s i n 
H e l e í d o e n u n p e r i ó d i c o n e o - e m b a r g o . E l o t r o d í a e n u n " C i g a r 
y o r q u i n o c i e r t o d o c u m e n t a d o a r t í c u - S t o r e " d e L e | p x A v e n u e , e l p o l i c í a 
lo d e d i c a d o a a d v e r t i r a c u a n t o s t e n - d e s e r v i c i o , a l p a s a r , d i r i g i ó , c o m o d e 
g a n a l g o q u e g u a r d a r , q u e l o s l a d r o - , c o s t u m b r e , l a m i r a d a h a c i a l a c a j a , 
n e s h a n p r o g r e s a d o t a n t o e n l a r e a - ' P e r o l e n o t ó c i e r t a s i r r e g u l a r i d a d e s 
l i z a c i ó n y o c u l t a c i ó n de s u s d e l i t o s , e n s u s l í n e a s e x t e r n a s q u e l e l l a m a -
c o m o l a p o l i c í a e n l o s m é t o d o s d e s - r o n l a a t e n c i ó n . S i n t i ó s e i n c l i n a d o 
t i n a d o s a d e s c u b r i r l o s . ! a d a r p o r h e c h o q u e se t r a t a b a d e 
B i e n lo n e c e s i t a n l o s n e o y o r q u i n o s , ! u n a c u r i o s a a l u c i n a c i ó n ó p t i c a , p r o -
c u y a s c a s a s p a r e c e n h e c h a s e x p r o - d u c i d a p o r l a f o r m a q u e c a í a n s o b r e 
f e s o p a r a f a c i l i t a r l a o b r a d e l o s l a - I l a c a j a l o s h a c e s d e l u z de l a b o m b i -
d r o n e s c o n s u s e s c a l e r i l l a s p a r a e l H a e l é c t r i c a m á s p r ó x i m a . P e r o , c o -
e s c a p e e n c a s o de f u e g o , y s u s nao b u e n v e t e r a n o , d e s e c h ó t a l i d e a y 
" d u m b - w a i t e r s " , o p e q u e ñ o s a s e e n - s e d e c i d i ó a i n v e s t i g a r . P e n e t r ó e n 
s o r e s , y l a c o s t u m b r e de a b a n d o n a r I e l e s t a b l e c i m i e n t o c o n o t r o c o m p a -
l a c a s a y p a s a r e l v e r a n o e n e l c a m p o . ' ñ e r o . T o c a r o n l a c a á a d e l a s l í n e a s 
D e t o d o s l o s s i s t e m a s e l m á s a n - • i r r e g u l a r e s y s e d e r r u m b ó a l c o n t a c -
t i g u o e s e l q u e t i e n e p o r b a s e l a e s - | t o d e s u s m a n o s . S i g u i e r o n h a c i a e l 
c a l e r i l l a d e s a l v a c i ó n c o n t r a l o s i n - f o n d o v c o n l o s r e v ó l v e r s e n a l t o y 
c e n d l o s . L o s m á s f r e c u e n t e s s o n l o s \ a l l í se e n c o n t r a r o n a t r e s l a d r o n e s , 
q u e se l l e v a n a c a b o p o r m e d i o d e l q u e y a h a b í a n a b i e r t o l a c a j a d e h i e -
a s c e n s o r d e l o s v í v e r e s , a p a r a t o n e - r r o * t u v i e r o n q u e d e c l a r a r s e e n q u i e 
c e s a r l o p a r a l a s g r a n d e s c a s a s d i v i -
d i d a s e n d e p a r t a m e n t o s , d e m u c h o s 
p i s o s , c u y o s o c u p a n t e s s o n g e n e r a l -
m e n t e f a m i l i a s a c o m o d a d a s , l o s c u a -
b r a . 
E s r e a l m e n t e s e n s i b l e q u e n o h a y a 
e l d e b i d o e q u i l i b r i o e n t r o e l e m p e ñ o 
de l o s l a d r o n e s d e h a c e r q u e s u n o -
l e s r e q u i e r e n q u e u n o d e l o s l a d r o n e s ] b l e a r t e p r o g r e s e y e l e s f u e r z o c o n s -
r e a l i c e u n v e r d a d e r o p r o d i g i o , e l d e í t a n t e de l o s c o n s t r u c t o r e s d e c a j a s 
m e t e r s e e n l a p e q u e ñ a j a u l a , q u e i z a i f u e r t e s e n a u m e n t a r l a s o l i d e z d e 
u n o d e s u s c ó m p l i c e s , y a l l l e g a r c o n ¡ é s t a s q u e n o p e r d e r í a n n a d a s i l e s 
e l l a f r e n t e a l a p u e r t e c i l l a c o r r e s p o n - | d i e s e n de t i e m p o e n t i e m p o u n a p e -
d i e n t e a l a c o c i n a d e l p i s o d o n d e s e 1 q u e ñ a s a n g r í a , q u e d a n e f i c a z m e n t e 
q u i e r a e n t r a r n o n e c e s i t a s e r m u y v i - j p r o t e g i d o s , m i e n t r a s q u e l o s p e q u e -
g o r o s o p a r a f o r z a r l a . E s p r e c i s o c o - 1 ñ o s , l o s q u e m u c h a s v e c e s s o n m á s 
n o c e r e l t a m a ñ o de e s t o s a p a r a t o s , I d i g n o s de c o m p a s i ó n q u e l o s m e n d i -
p a r a c o m p r e n d e r q u e p o r m u y pe - ! g o s d e l a c a l l e , p u e s a l c a b o é s t o s 
q u e ñ o q u e s e a e l l a d r ó n , n e c e s i t a s e r s i e m p r e t i e n e n h e c h o u n c o r t e d e 
n n a r t i s t a de c i r c o p a r a a c o m o d a r s e 
e n é l . P e r o s e a c o m o d a n . Y a s e c o -
n o c e n m u c h o s c a s o s d e e s o s . 
S i n e m b a r g o , e n lo q u e m á s h a 
a d e l a n t a d o l a r a z a h u m a n a , e s e n 
l a f r a c t u r a d e l a s c a j a s de c a u d a l e s , j 
A n t e s s e n e c e s i t a b a u n a h o r a d e t r a -
c a j a , m i e n t r a s q u e a q u é l l o s s e h a l l a n 
e n t o d o s l o s m o m e n t o s b a j o l a e s p a -
d a de D a m o c l e s d e l a s c u e n t a s p e n -
d i e n t e s , c o r r e n e n t o d o s l o s m o m e n -
tos e l p e l i g r o d e p e r d e r l o p o c o q u e 
n e n . 
N ó t a s e , h a s t a e n é s t o , l a t e n d e n c i a 
b a j o p a r a a b r i r u n a , y e r a p r e c i s o j d * l a e s p e c i e a f a v o r e c e r a l o s g r a n -
h a c e r m u c h o r u i d o . H o y l o s l a d r o n e s d e s , c o n d e t r i m e n t o d e l o s q u e a s p l -
u s a n u n p e r f o r a d o r e l é c t r i c o q u e l e s r a n a s e r l o . P o r e s o s e n o s d e b e p e r -
p e r m i t e a b r i r l a s e n b r e v e t i e m p o y n i l t i r a l o s q u e n i s i q u i e r a h e m o s l l e -
s i n q u e e l r u i d o m o l e s t e a l o s v e d - I g a d o a e s t a ú l t i m a i n f e r i o r c a t e g o -
n o s . P e r o l o s c o n s t r u c t o r e s de c a j a s ' r í a q u e d e p l o r e m o s l a a p a r e n t e v i c -
a d e l a n t a n m á s q u e l o s d e s t r u c t o r e s . ! t o r i a q u e h a n o b t e n i d o l o s c o n s t r u c -
E s t o s h a n t e n i d o q u e r e n d i r s e a n t e ! t e r e s d e c a j a s d e c a u d a l e s s o b r e l o s 
l o s e s f u e r z o s d e a q u e l l o s e n l a s m á s I Q u e h a s t a h a c e p o c o se h a b í a n b u r -
g r a n d e s , l i m i t a n d o l a e s f e r a d e s u ; l a d o d e e l l a s . E s e m i s m o m o t i v o t i e -
a c t i v i d a d a l a s p e q u e ñ a s , l a s d e l a s 
t i e n d a s de p o c a i m p o r t a n c i a . 
E s a l i m i t a c i ó n t i e n e g r a n d e s i n -
c o n v e n i e n t e s , p u e s e n o c a s i o n e s t a -
l e s c a j a s e s t á n v a c í a s o c a s i v a c í a s . 
H a c e p o c o u n l a d r ó n c í n i c o , s a b e d o r 
de q u e p o r u n r o b o m á s n o h a b r í a n 
l e c a s t i g a r l e c o n m a y o r r i g o r , c o n t ó 
c ó m o e n u n o d e s u s ú l t i m o s t r a b a j o s 
s u c o m p a ñ e r o y é l p e r d i e r o n u n p e s o ^ a h o r r á n d o s e c o n e s t o e l c o s t o d e u n 
n e q u e s e r t o m a d o c o m o e x p l i c a c i ó n 
d e q u e e n l o s p e q u e ñ o s s e a g u c e m á s 
c a d a d í a e l d e s e o de q u i t a r l e s a l g o a 
l o s g r a n d e s , d e c u y o e s p í r i t u h a e n -
c o n t r a d o b u e n a m u e s t r a u n c o m e r -
c i a n t e q u e e n v a r i a s p o b l a c i o n e s d e l 
E s t a d o d e I n d i a n a , t i e n e I n s t a l a d o s 
e s o s I n g e n i o s o s a p a r a t o s e n l o s q u e 
s e v e n d e n e f e c t o s a u t o m á t i c a m e n t e . 
d e p e n d i e n t e , e s d e c i r , a u m e n t á n d o s e 
l a u t i l i d a d . Y a l l e v a v a r i o s d í a s d e s -
c u b r i e n d o e n l a c o s e c h a c o t i d i a n a 
m u c h o s n i c k e l s s e r r a d o s e s m e r a d a -
m e n t e e n d o s l á m i n a s d e I g u a l t a -
m a ñ o . E s u n c l i e n t e q u e se l i m i t a a 
h a c e r d o s n i c k e l s d e u n o , a f i n d e 
q u e n o s e a t a n g r a n d e l a g a n a n c i a . 
L o q u e m o r t i f i c a a l c o m e r c i a n t e e s 
q u e e l h o m b r e n o h a r í a e s a s o p e r a -
c i o n e s de s e r r a r u n a m o n e d a p o r d o s 
c e n t a v o s y m e d i o s i l e c o n t r a t a r a n 
p a r a e l l o . E s q u e no se d a c u e n t a d e l 
d e l e i t e q u e p r o d u c e l a v e n g a n z a e n 
e l c o r a z ó n de l o s q u e s i e m p r e s o n v í c 
t i m a s y a l g u n a v e z s e h a c e n l a i l u -
s i ó n d e s e r v i c t i m a r i o s . 
A T T A C H E . 
s e t e n t a y c i n c o c e n t a v o s , p u e s a p e -
s a r d e q u e e n c o n t r a r o n e n e l r i n c ó n 
m á s s e c r e t o d e l a c a j a u n b i l l e t e de 
d i e z p e s o s c a s i n u e v o , n o b a s t ó é s t e 
a c u b r i r l o s g a s t o s do l a o p e r a c i ó n d e 
f r a c t u r a r l a , q u e a s c e n d i e r o n a 
$ 1 1 . 7 8 , c o n t a n d o c o n e l j o r n a l c a l -
c u l a d o p o r e l l o s e n c a d a u n a d e l a s 
d e e s a c l a s e , d e s g a s t e d e l o s i n s t r u -
m e n t o s m o d e r n o s y c o s t o s o s e m p l e a -
d o s e i n t e r é s d e l c a p i t a l e n e s t o s 
I n v e r t i d o . 
E n l a s c i u d a d e s a m e r i c a n a s , l o s 
c o m e r c i a n t e s , p r o c e d i e n d o c o n m u y 
b u e n s e n t i d o , a l a b a n d o n a r s u s e s t a -
b l e c i m i e n t o s , d e j a n t o d a s l a s l u c e s 
e n c e n d i d a s , a f i n de q u e l o s p o l i c í a s , 
y e l s e r e n o p u e d a n s i e m p r e , a l t r a v é s 
de l o s c r i s t a l e s , o b s e r v a r l o q u e o c u -
r r e d e n t r o a a l t a s h o r a s de l a n o c h e . 
Y , c o m o p a r t e d e l m i s m o p l a n q u e 
p u d i é r a m o s l l a m a r d e d e f e n s a e c o n ó -
m i c a , s i t ú a n l a c a j a d e c a u d a l e s l o 
m á s c e r c a p o s i b l e de l a v i d r i e r a . P e r o 
l o s l a d r o n e s h a n d e s c u b i e r t o y a l a 
m a n e r a d e b u r l a r s e de e s t a p r e c a u -
c i ó n . E n t r a n e n e l e s t a b l e c i m i e n t o , 
l l e v a n d o , d e s a r m a d a , u n a c a j a de 
c a r t ó n d e l t a m a ñ o de l a q u e q u i e - ¡ A p a r t e d e l a 9 y a cItadag> a ú n e s 
r e n r o b a r R u e d a n é s t a h a s t a p o n e r - p o g i b l e 8 e ñ a l a r o t r a g v a r l a g r e d u n . 
l a f u e r a d e l a v i s t a de l a c a l l e y a r - d a n c i a g e n log d( :c ireg u n i v e r s i t a . 
m a n a q u e l l a e n s u l u g a r . E n l a m a - r l o g c o r r l e n t e 8 y m o l i e n t e s , d e s d e 
y o r p a r t e de l o s c a s o s los v i e i l a n t e a 1 ^ w , 
^ » i 6 " i " i c a i u e g 0 m ¿ s m o l i e n t e s q u e c o r r i e n t e s . 
a g e n t e s d e a u t o r i d a d h a n s i d o e n g a -
ñ a d o s de e s t a m a n e r a . 
M O D O S Y M O D A S 
D E M A L D E C I R 
I N T E R C A M B I O Y M E D I D A S A N -
T R O P O M E T R I C A S 
I S i r v a n de e j e m p l o e s t a s d o s : i n -
1 t e r c a m b i o y m e d i d a s a n t r o p o m é t r i -
: c a s . 
¡ I n t e r c a m b i o e s c a m b i o e n t r e , y c o -
m o n o p u e d e h a b e r c a m b i o s i n o e n -
t r e d o s o m á s c o s a s , e l Í n t e r ( e ú t r e ) 
s o b r a t o t a l m e n t e . 
i E l c a m b i o d e m o n e d a s n o p u e d e 
n a r , a r a t o s d e p r i s a , c o n m o r o s i d a d 
e n o c a s i o n e s l a v i s t a f i j a e n a q u e l 
p t t a c h o b l a n c o . 
A lo m e j o r , p o r c u l p a de e s t a a d o -
r a c i ó n p l a t ó n i c a , d o l o r i d o s l o s h u e -
s o s d e t a n t o c a m i n a r , s e b u s c a n r e -
f r i e g a s p o r l o s e n c o n t r o n a z o s , s e h a - m á 8 c a ^ i o e n r e , y a n a d i e se l e 
ce e l r i d í c u l o p o r e l f i s g o n e o . O C u r r e d e c l r : E 1 l n t e r c a ^ o d e l o s 
. •. . . f r a n c o s e s t á h o y a 5 4." 
A v e c e s , c u a n d o s e h a i n g e r i d o u n j 1 , t J M , 
Q a m b l e l a U n i v e r s i d a d l o q u e 
q u i e r a — l o m e j o r s e r í a q u e c a m b i a -
se e l m o d o d e e n s e ñ a r — y l l a m e a l a 
" o p e r a c i ó n " , s i n a f e c t a c i ó n n i c u r -
s i l e r í a , " c a m b i o u n i v e r s i t a r i o " y n o 
b r u m o s o c o c k - t a i l , f l a g e l a d o e l g a l á n 
p o r l o s l a t i g a z o s de l a c a r n e y e s p o -
l e a d o p o r l o s d e n s o s v a p o r e s d e l a l -
c o h o l , se a t r e v e a I n s i n u a r j u n t o a l 
o í d o d e l a d a m a u n a s ú p l i m a de 
a m o r . 
— S e ñ o r a , c o m p r e n d o q u e n o es 
e s t a l a f o r m a m á s c o r r e c t a d e a c e r -
c a r m e a u s t e d . H a r a t o q u e v e n g o i 
" I n t e r c a m b i o u n i v e r s i t a r i o . " E s o n o 
es m á s q u e u n a m o d a y u n m o d o d e 
m a l d e c i r . 
L o d e m e d i d a s a n t r o p o m é t r i c a s 
l u c h a n d o e n t r e e l d e s e o d e h a b l a r l a s a l t a a l a v i s t a . P o r e s c a s o s q u e s e a n 
y e l t e m o r d e o f e n d e r l a . M e h e d e c i - I n u e s t r 0 9 c o n o c i m i e n t o s e t i m o l ó g i -
d i d o a l f i n p o r l o p r i m e r o , c o n t a n d o i C03-
c o n q u e u s t e d m e h a b r á de p e r d o n a r , 
¿ v e r d a d q u e s í ? 
S i e l a n t b r o p o s ( e l h o m b r e ) e s 
m é t r i c o , c l a r o e s q u e e s t á m e d i d o , y 
— ¡ C ó m o n o ! A h o r a q u e n o se 31 , t o d a m e d i d a e s m é t r i c a , s i n q u e s e 
p a r t i c i p a r á d e m i o p i n i ó n e s e c a b a - d i g a . 
l l e r o q u e v i e n e p o r a h í y q u e es m i ' L u e g o s e h a b l a c o r r e c t a m e n t e d l -
e s p o s o . S i n e m b a r g o , e s p é r e s e , q u e c i e n d o - " D a t o s a n t r o p o m é t r i c o s " y 
y o s e l o p r e g u n t a r é . i " c o n d i c i o n e s a n t r o p o m é t r i c a s ; " p e -
N o s e l o p r e g u n t a r á , p o r q u e c u a n - I r o u o c u a n d o s e d i c e m e d i d a s a n t r o -
do se a c e r q u e e l h o m b r e a l a m u j e r , ¡ p o m é t r i c a s . 
e l g a l á n , e s c u r r i d i z o y t e m e r o s o , h a | N I l o s s a s t r e s n i l a s m o d i s t a s l o 
e m p r e n d i d o u n a e s t r a t é g i c a r e t i r a d a ! d i c e n n u n c a , p o r q u e no s o n p e d a n t e s 
q u e e n e l M a m e h u b i e r a e n v i d i a d o . I y p o r q u e h a b l a n m e j o r q u e a l g u n o s 
os l o a s e g u r o , e l m i s m o M a r i s c a l i p r o f e s o r e s . 
J o f f r e . 
R a o ú l G A R C I A L A Z O . 
D r . B l a n c o y S á n c h e z . 
M a d r i d , n o v i e m b r e de 1 9 2 1 , 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r ñ 2 2 d e 1 9 2 1 A R ' L X X X I X 
I N F O R M A C I O N C R O N I C A ^ 
" A l m c n d a r c s " y Ü a b a n r ; q u i n t o j u e g o d e l C h a m p i o n 
G r a n d e s p e l e a s e s t a n o c h e , a l a s 8 , e n e l " S t a d i u m " d e I n f a n t a y M a r i n a 
C H A R L E M O S . . . 
— ¡ E s t o e s t á p e r d i d o ! A n t e s , e n t r e 
m i s s i e t e h i j o s y y o s a c á b a m o s d e 
t r e i n t a a c u a r e n t a p e s o s d i a r i o s d e l 
H i p ó d r o m o ; a h o r a , m e h e q u e d a d o 
s o l o y s i a l g ú n d í a q u e o t r o l e v a n t o 
u n $ 2 7 0 . 0 0 , o c o s a a s í , m e p u e -
d o c o n s i d e r a r a f o r t u n a d o — d e c í a m e 
a y e r u n h o m b r e a q u i e n h e V i s t o e n 
e l r i n g de O r i e n t a l P a r k , d e s d e h a c e 
s e i s o s i e t e a ñ o s , r e c o g i e n d o l o s b o l e -
t o s p r e m i a d o s q u e s u s d u e ñ o s h a a 
t i r a d o , c r e y é n d o l e s s i n v a l o r , de c u y a 
r e c o g i d a v i v í a . 
E s e h o m b r e i b a a n t e s a l H i p ó d r o -
m o , c o n s u s h i j o s , a c t i v o s c o m o r a -
t a s y d e v i s t a t a n s u t i l c o m o l a d e 
l a s á g u i l a s : l o s d i s t r i b u í a , c o n v e -
n i e n t e m e n t e a l e c c i o n a d o s , p o r t o d o 
e l r i n g y e s c a l e r a s a d y a c e n t e s y , e n -
t r e t o d o s , r e c o g í a n c a d a t a r d e b a s -
t a n t e s b o l e t o s p a r a v i v i r c ó m o d a -
m e n t e . 
L a c a u s a de q u e e n c o n t r a s e n t a n -
to s b o l e t o s p r e m i a d o s , e s m u y f á c i l 
d e e x p l i c a r : e l s i s t e m a d e l p l a c é y 
e l s h o w n o e r a e n t e n d i d o c a b a l m e n -
te p o r l o s a c e l e r a t e s , y m u c h o s d e 
e l l o s c r e í a n q u e e l c a b a l l o a l q u e 
e l l o s a p o s t a b a n e n s h o w d e b í a q u e -
d a r e n t e r c e r l u g a r , f o r z o s a m e n t e , 
p o r l o q u e c u a n d o l e v e í a n l l e g a r 
s e g u n d o o g a n a r l a c a r r e r a , r e n e -
g a b a n d e s u s u e r t e y t i r a b a n e l b o -
l e t o . 
O t r o d e l o s m o t i v o s d e c o n f u s i ó n 
d e l o s p r i m e r o s a ñ o s , e r a l a e x i s t e n -
c i a d e l f i e l d y l o s e n t r l e s . E l l o s , 
l o s a c e l e r a t e s , a p o s t a b a n , p e n s a n d o 
e n e l n ú m e r o 1 0 , q u e l e s h a b í a g u s -
t a d o p o r q u e e n e l d e s f i l e l l e v a b a 
m u y p a r a d a l a s o r e j a s . E l n ú m e r o 
^ 0 p e r t e n e c í a a u n f i e l d , o a u n c n -
t r y , N o g a n a b a , p e r o g a n a b a u n o 
d e s u s c o m p a ñ e r o s de b o l e t o s , y e l 
a c e l é r a t e , c r e y e n d o q u e ú n i c a m e n t e 
e l n ú m e r o 1 0 , e r a e l c a b a l l o a l q u e 
é l h a b í a a p o s t a d o , t i r a b a e l b o l e t o , 
s o b r e e l c u á l c a í a n , p o c o d e s p u é s , 
l o s s i e t e h i j o s d e l c a z a d o r a q u i e n 
a n t e s h i c e r e f e r e n c i a . 
A h o r a , e l c a z a d o r d e b o l e t o s , a l 
t e n e r n o t i c i a s d e q u e e n e l m e s d e 
E n e r o p r ó x i m o s e r á i n a u g u r a d o e n 
M é x i c o u n g r a n h i p ó d r o m o a m e r i -
c a n o c o n m u t u a s de p l a c é y d e s h o w , 
e s t á p e n s a n d o e n e m i g r a r , p o r q u e 
y a e n C u b a l o s h o m b r e s h o n r a d o s n j 
p u e d e n v i v i r . E l a t r i b u y e e l h e c h o 
d e q u e e l p ú b l i c o n o t i r e a l s u e l o 
m á s q u e b o l e t o s i n s e r v i b l e s a q u e 
c o n l o s a ñ o s h a n a d q u i r i d o l o s c o n -
c u r r e n t e s a l a s c a r r e r a s m u c h a e x -
I p e r i e n c i a . 
! Y o n o c r e o c o m o e l c a z a d o r , q u e 
l a p o b r e z a de s u o r i g i n a l p r o f e s i ó n 
e s t e a ñ o se d e b a a q u e h a y a a u m e n -
t a d o l a s a b i d u r í a d e l p ú b l i c o , p u e s 
s i e m p r e h a y e s p e c t a d o r e s n u e v o s e n 
n u e s t r o h i p ó d r o m o , s i n o a q u e h a 
a u m e n t a d o m u c h o e l v a l o r d e l d i -
S í ; y a n o h a y q u i e n t i r e u n b o l e t o 
v i e j o s i n i n v e s t i g a r m u c h o , p u e s u n o 
d e a q u e l l o s $ 2 . 7 0 q u e a n t e s n o s p a -
r e c í a d e s p r e c i a b l e , c o n s t i t u y e n h o y 
c a s i u n a f o r t u n a . C o n r e c u e r d o s p a -
r a t o d a l a f a m i l i a y a b r a z o s p a r a 
R a m ó n M a r í a , F i f i t o y B a l t a s a r , s e 
d e s p i d e d e t í , e s t e q u e t e B . y t e P . 
V l c . M U Ñ O Z . 
L A U L T I M A I M P R E S I O N H I P I C A 
E x á m e n e s y s e l e c c i o n e s 
A l l i v a n c o n v i r t i ó l a ú l t i m a c a r r e -
r a d e l p r o g r a m a d e l d í a de a y t i r , e n 
u n a v e r d a d e r a C á m a r a H ú n g a r a . L o s 
a s i s t e n t e s d e l s t a r t e r , t e m e r o s o s de 
l o s n e r v i o s o s c a s c o s de l a p o t r a n c a . | 
q u e n o t i e n e i n c o u v u i i i c a t e a l g u n o e%, 
d i s p a r a r l e u n a p a t a d a a l m i s i n l s i m o | 
M i l t o n , se l i m i t a b a n a a g a r r a r l a p o r ; 
l a s r i e n d a s , d a r l e a l g ú n q u e o t r o ! 
c h u c h a z o , p e r o s i e m p r e g u a r d a n d o 
l a d e b i d a d i s t a n c i a p a r a s u s e g u r i -
d a d p e r s o n a l . E n l a m a y o r í a de e s t o s ' 
c a s o s c u a n d o u n e j e m p l a r iom* e s t a 
a c t i t u d c o m p l e t a m e n t e p a r l a m e n t a r i a 
le a p l i c a n u n a p a r a t o d e t o r t u r a q u e 
le t u e r c e l o s l a b i o s , r e d u c i é n d o l o a l a 
o b e d i e n c r a . L a m a j a d e r í a d e A l l i v a n 
e n e l p o s t n o e s n u e v a p a r a l o s e x -
p e r t o s , q u e e s t á n a c o s t u m b r a d o s y a 
a v e r l a m o l e s t a n d o a l o s o t r o s c o n - j 
t e n d i e n t e s e n l a c a r r e r a . P e r o e s r a - j 
r o q u e n o h a y a n p r o h i b i d o s u i n s - | 
c r i p c i ú n h a s t a q u e a p r e n d a a c o m - ' 
p o r t a r s e d e b i d a m e n t e , c u a n d o lo h a n | 
h e c h o a s í c o n o t r o s c a b a l l o s , q u e e s -
t á n m u y l e j o s d e e n c o n t r a r s e e n l a 
m i s m a c l a s e de l a h i j a de R a d i u m , j 
e n c u a n t o a d a r p a t a d a s s e r e f i e r e . ' 
D e s p u é s d e d e m o r a r l a a r r a n c a d a ] 
c i n c o m i n u t o s , y d e a f l o j a r l e u n a | 
m u e s t r a de s u c a r i ñ o a l d e s g r a c i a d o ¡ 
C a n d l e L i g h t e n e l v i e n t r e , p o r f i n j 
l a c o l o c a r o n e n l a p a r t e e x t e r i o r d e l 
g r u p o c o m p e t i d o r . E n l a c a r r e r a c o m 
p a r t í a n e l f a v o r de l o s l e o n e s A H i -
v a n y B l a n c a , q u e e s t á e n g r a n f o r -
m a . C a n d l e L i g h t e n c a m b i o , e s t a -
b a c o t i z a d o 7 a 1, l o c u a l a m u c h o s 
l e s e x t r a ñ ó , t e n i e n d o e n c u e n t a l a 
c a l i d a d de e s t e h o n r a d o p o t r o n e g r o . 
A s e g u r a b a n q u e n o c o r r í a e n e l f a n -
go, a p e s a r de s e r h e r m a n o de G e n -
t i l i t y ( h i j o s a m b o s d e L i g h t B r i g a -
d e ) q u e g a n ó e s t e a ñ o e l B r e e d e r s 
F u t u r i t y e n e s t a c l a s e de p i s t a v e n -
c i e n d o a M i s s J o y , F a i r P h a r t o m ! 
( t a m b i é n h i j a d e L i g h t B r i g a d e ) y 
S t a r t l e , e n t r e o t r o s . 
E l h e c h o f u é , q u e a l a p o s t r e r e - j 
s u l t ó v e n c e d o r C a n d l e L i g h t , n o se 
s a b e s i d e b i d o a s u a f i c i ó n p o r l a 
c l a s e d e p i s t a r e i n a n t e , o p o r l a i n - | 
d i g n a c i ó n q u e le c a u s ó l a p a t a d a q u e | 
r e c i b i ó e n m e d i o d e l p e c h o , a m a n o s , ! 
o m e j o r d i c h o , a p i e s d e A l l i v a n . A l 
d a r s e l a a r r a n c a d a , p r o n t o se d e s t a - , 
c a r ó n e n p r i m e r l u g a r F o r b i d , u n 
e l e c t r i c i s t a , y e l g r a n f a v o r i t o A l l i -
v a n , q u e l l e v a b a s o b r e e l l o m o a l n e l 
g r i t o E l l i s , l í v i d o de t e r r o r y c o n e l I 
b l a n c o d e l o s o j o s v i s i b l e d e s d e l a r -
g a d i s t a n c i a . C a n d l e L i g h t los s e g u í a ' 
de c e r c a , m i e n t r a s B l a n c a l e s v e n í a ! 
p i s a n d o loa t a l o n e s a t o d o e l g r u p o . | 
A l l i v a n d e s i s t i ó a l a c a b e z a d e l a ; 
r e c t a , m i e n t r a s e l t r í o c o n t i n u a b a e l 
d u e l o h a s t a l a m e t a , q u e f u é c r u -
z a d a c o n C a n d l e L i g h t e n l a P r e s i -
d e n c i a y F o r b i d y B l a n c a o c u p a n d o 1 
lo s s i g u i e n t e s p u e s t o s e n l a c a n d i d a - ' 
t u r a . 
L o s d e m á s c o m e n t a r i o s d e l d í a s e ; 
p u e d e n r e s u m i r e n p o c a s f r a s e s : m u - ' 
c h o f a n g o , a g u a , c a í d a d e f a v o r i t o s 
y e n g e n e r a l ; m o c h o m a l o , p a r a l o s 
e x p e r t o s , q u e ' y a l e i b a n c o g i e n d o g u s 
to a l a g a n g u i t a de l o s t r i u n f o s f á -
c i l e s d e l o s g a n a d o r e s i n d i c a d o s . 
P R I M E R A C A R R E R A . — L a d y H e s -
t e r d e s p u é s de p a s a r s e e l a ñ o p a s a -
do s i n g a n a r u n a s o l a c a r r e r a , p a r e -
ce q u e p i e n s a d e s q u i t a r s e b i e n e n e s -
t a t e m p o r a d a . — W e d g w o o d a r r a n c ó 
m u y m a l e n s u a n t e r i o r c a r r e r a , es 
m u y p e l i g r o s o e n e s t e g r u p o d e g a -
n a p a n e s . — W a k i n g D r e a m e s t á e n 
m u y b u e n a f o r m a y s i e n t e m u c h a 
a f i c i ó n p o r e l f a n g o . — R i p o s t » e s u n a 
y e g u a q u e p u e d e g a n a r s i se l e a n -
t o j a , l a c o s a es a d i v i n a r s u p e r . t a -
m i e n t o . 
S E G U N D A C A R R E R A . — T o n y c o -
m o b u e n p a r i e n t e d e T o n y B e a u , d e -
be n e g o c i a r c o n é x i t o e l t r a c k q u e 
p a d e c e m o s a c t u a l m e n t e . — M a c h i n a 
G u n n e r l l e v a m u y p o c a s l i b r a s , a l e n -
do u n c a b a l l o d e c l a s e b a s t a n t e b u e -
n a . — D o u g l a s F a i r b a n k s s i se l e a n -
t o j a r e p e t i r s u a n t e r i o r d e m o s t r a c i ó n 
g a n a r á s e g u r a m e n t e . — R e y E n n i s e s 
o t r o f ú f i r i e n e l f a n g o , p u e d e s o r -
p r e n d e r a l o s a n t e r i o r e s . 
T E R C E R A C A R R E R A . — H a r o l d K 
e s d e u n a c l a s e a l g o s u p e r i o r a s u s 
c o n t r a r i o s , y c u e n t a a d e m á s c o n 
a b u n d a n c i a de v e l o c i d a d i n i c i a l , q u e 
e s m u y c o n v e n i e n t e e n e l f a n g o . — 
G o l d e n F l l n t l u c i ó m u c h o e n s u a n -
t e r i o r v i c t o r i a , p u d i e r a d a r l e q u e h a -
c e r a l a n t e r i o r . — M i s s H i l a r U y e s t á 
e n m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s p a r a d a r 
l a s o r p r e s a . — T a w a s e n t h a d e s p u é s d e 
l l e g a r c o n m u c h a f a m a , h a r e s u l t a -
do u n a m a r u g a , s i n e m b a r g o , e s t a 
c l a s e d e p i s t a e s d e s u a g r a d o . 
C U A R T A C A R R E R A . — C h i m e r a 
h a v e n c i d o a m e j o r e s g r u p o s e n e s t a 
c l a s e d e p i s t a , a d e m á s , h a c o r r i d o 
m u y b i e n e n e l C a n a d á e s t e v e r a n o . 
W a t e r f o r d e s u n a n i m a l q u e n o s i r -
v e m á s q u e p a r a e s t a c l a s e d e p i s t a , 
e n l a c u a l e s u n v e r d a d e r o t i b u r ó n . — 
T a r a s c ó n c o r r i ó m u y b i e n e n s u a n -
t e r i o r c o n t r a G o l d e n C h a n c e , c u i d a -
do c o n é l h o y . — C o u n t B o r i s l u c e a l -
go i n f e r i o r , p e r o p u e d e s i lo a p u r a n 
d a r u n a g r a n s o r p r e s a . 
Q U I N T A C A R R E R A . — M e l v i n p a . 
r e c e u n r o b i t o e n e s t a c a r r e r a , p e r o 
e s t o s s o n p r e c i s a m e n t e l o s q u e s u e -
l e n s a l i r r o b a d o s . — G o l d e n C h a n c e 
p o r s u f o r m a a c t u a l d e b e r e s u l t a r e l 
c o n t e n d i e n t e p e l i g r o s o . 
S E X T A C A R R E R A . — B i l l H u n l e y 
le a g r a d a l a d i s t a n c i a y , a d e m á s , l a 
c l a s e d e p i s t a lo f a c u l t a n p a r a d e b u -
t a r e n l a a r i s t o c r a c i a . — P e g g y R i v c s 
n o a c a b a d e g a n a r , a u n q u e e n t o d a s 
s u s c a r r e r a s l u c e b i e n . — S i l e x I I e s 
u n g r a n f a n g u e r o , y h a m e j o r a d o lo 
s u f i c i e n t e p a r a c o n s i d e r á r s e l e p e l i g r o 
so e n e s t a . — D o l l y C . l l e v a p o c a s l i -
b r a s y , a d e m á s , s u p a r e n t e s c o c o n 
Q u e e n A p p l e l e d a n a l g u n a o p o r t u -
n i d a d e n e s t a c l a s e de p i s t a . 
D e i z q u i e r d a a d e r e c h a : e l t r a i n e r H a c k ; M r . S w a n , e l d u e ñ o d e l p o t r o ; B o r t K o m i r d y , e l J o c k e y , y M e 
E s p i n , s o c i o d e M r . S w a n e n s u s e m p r e s a s h í p i c a s , t o d o s r e t r a t a d o s a p e n a s t e r m i n ó l a g r a n c a r r e r a e n q u e 
r e s u l t ó t r i u n f a n t e " D o n P e p e " . 
a T E R C E T O P E I I T - C A Z A L I S - L A R R I N A G A 
L o s h e r m a n o s E r d o z a f u e r o n d e r r o t a d o s s i n l u c h a , q u e d á n d o s e e n 1 7 p a r a S O . — C a -
z a l i s M e n o r r e a l i z ó b r i l l a n t í s i m a s j u g a d a s y f u é m u y b i e n s e c u n d a d o p o r s u s d o s 
J o e D i l l o n , c a m p e ó n m u n d i a l J ú n i o r F I y w e i g h t , c o n t r a A g u e d o H e r r 
r a . — Ñ e r o C h i n k , v s . P a n t e r a d e J a r o n u . P e t M o o r e v s . B . D o u g l ^ 
J o e D i l l o n q u i e r e p o r e s t e m e d i o ú n i c a v e z q u e t a l c o s a h a y a BU 
d a r l a s g r a c i a s a l p ú b l i c o e n g e n e - d o . E l p o p u l a r C o r o n e l C o l l a z o 0 ^ 
r a l y a l a p r e n s a d e l a H a b a n a p o r s i d e n l e d e e s a C o m i s i ó n no ía l t • 
l a c a r i ñ o s a a c o g i d a c o n q u e l e h a n p o r s e r u n a s i d u o c o n c u r r e n t e 
d i s p e n s a d o d e s d e s u l l e g a d a a e s t a d a s l a s p e l e a s y s i e n d o u n hotnK*" 
c i u d a d y a s í t a m b i é n c o r r e s p o n d p r á v e r d a d e r a m e n t e p o p u l a r a q u í • m ^ 
d e m o s t r a n d o e n l a s p e l e a s q u e a q u í d a l a I s l a , e s d e e s p e r a r que $ ^ 
c e l e b r e t o d o l o q u e e n " B o x e o " p u e - b l i c o l o l l a m e e i n v i t e a que gnhaP¿ 
d a h a c e r . C e l e b r a m u c h o a l v a l i e n t e a 41 
i A g u e d o H e r r e r a p o r s u s p o r t m a n s b i p 
e n a c e p t a r s u r e t o s i n c o n d i c i o n e s u i 
p r e c i o . E s t á e n c a n t a d o d e C u b a y c e -
l e b r a m u c h í s i m o s u " c o m i d a " , B M 
c o m i d a c r i o l l a q u e t a n t o g u s t a a l o s 
e x t r a n j e r o s . H o y t e r m i n ó s u s e j e r c i -
c i o s e n l a A c a d e m i a y m a ñ a n a d e s -
c a n s a r á h a s t a l a s 1 0 y m e d i a d o l a 
n o c h e , h o r a e n q u e p r o b a b l e m e n t e 
e n t r o e n e l r i n g p o r p r i m e r a v e z 
a q u í p a r a s u p e l e a a 1 2 r o u n d s c o n -
t r a H e r r e r a . 
L a P a n t e r a d e J a r o n u t a m b i é n t e r -
m i n ó a y e r t a r d e s u e n t r e n a m i e n t o , 
p o r o t i o n e u n a p r e o c u p a c i ó n — q u e n o 
e n c u e n t r a z a p a t o s d e b o x e o — p a r a s u 
m e d i d a , q u e p a r e c e q u e s e a c e r c a a l 
O l a r g o . 
Ñ e r o C h i n k , n o h a b l o m u c h o d e s u 
p e l e a , p e r o p a r e c í a e n c o n t r a r s e b i e n 
y m u y d i s p u e s t o p a r a e s t a n o c h e . Y a 
e l p ú b l i c o lo c o n o c e y s a b e q u e d e s -
d e q u e s u e n a e l g o n g o h a s t a e l ú l t i -
m o m o m e n t o e n t r a p o l o a n d o d e v e -
r a s y h a y q u e c o n f e s a r q u e p a r a e n -
f r e n t a r s e c o n é l s e n e c e s i t a t e n e r l o 
q u e l o s a m e r i c a n o s l l a m a n — n e r v i o — 
( v a l m t í a ) . 
M o o r e y D o u g l a s n o s e h a n v i s t o 
l a c a í a d o s d e e l d o m i n g o , l a " m u c h a 
a m i s t a d " q u e l e s u n e d e s d e h a c e 7 
m e s e s d a r á m o t i v o a q u e e s t a s e a 
p r o b a b l e m e n t l a m á s e n c a r n i z a d a d e 
t o d a s l a s p o l e a s . C o m e n z a r á a l a s 9 
e n p u n t o . 
E l R o f o r o e R í o s d a r á l a s i n s t r u c -
c i o n o s d e b i d a s e n t o d a s l a s p e l e a s . 
S e i n v i t a r á e s p e c i a l m e n t e a l o s 
m i e m b r o s d o l a C o m i s i ó n N a c i o n a l d e 
B o x e o a q u o s u b a n a l r i n g d u r a n t e 
u n o d e l o s i n t e r m e d i o s p a r a q u e s e a n 
p r e s e n t a d o s a l p ú b l i c o , s i e n d o e s t a l a 
B i l l y D o u g l a s , q u o p e l e a r á esta 
c h e e n e l S t a d i u m c o n t r a P e t Mooi» 
r i n g . A l l í e s t a r á s i n d u d a alguna ei 
f e n ó m e n o d e n u e s t r o s sportmen, el 
p o p u l a r I n g e n i e r o M a r i o G . M e n d o s 
t a m b i é n e l d i r e c t o r d e " L a Prensa", 
d o c t o r O ' N a g t h e n y l o s d e m á s miem-
b r o s d e l a C o m i s i ó n , q u e s e r á n pr» 
s e n t a d o s . 
S o l a m e n t e s e s u s p e n d e r á l a pela 
s i l l u e v e d e s p u é s d e l a s 6 de l a tarda 
P R I M E R P A R T I D O . — O r t i z y A l -
b e r d i , a z u l e s , d e r r o t a r o n 25 p o r 3 3 , 
a A m o r o t o y O d r i o z o l a . 
S E G U N D O P A R T I D O . — P e t i t , C a * 
z a l i s M e n o r y L a r r i n a g a , b l a n c o s , 
d e j a r o n e n 17 a l o s H e r m a n o c E r -
d o z a . 
c o l a b o r a d o r e s 
S K L E C C I O N K S ( O N D E N S A D A S 
P r i m e r a c a r r e r a . — L a d y H e s t e r . — 
W e d g w o o d . — W a k i n g D r e a m . 
S e g u n d a c a r r e r a . — T o n y . — M a c h i n e 
G u n n e r . — D o u g l a s F a i r b a n k s . 
T e r c e r a c a r r e r a . — H a r o l d K . — G o l -
d e a F l i n t . — M i s s H i l a r i t y . 
C u a r t a c a r r e r a . — C h i m e r a . — W a t e r 
f o r d . — T a r a s c ó n . 
Q u i n t a c a r r e r a . — M e l v i n . — G o l d e n 
C h a n c e . — Y e l l o w B l o s s o m . 
ñ e x t a c a r r e r a . — B i l l H u n l e y . — P e g -
gy R i v e s . — S i l e x I I . 
S e l e c c i o n e s p a r a p i s t a f a n g o s a . 
S A L V A T O R . 
P E S O D E L O S B O X E A D O R E S 
E S T A N O C H E E N E L S T A D I U M 
S u b i r á n a l r i n g e s t a n o c h e e n 
e l S t a d i u m l o s p u g i l i s t a s d e l o s 
t r e s b o u t s p e s a n d o l o s i g u i e n t e : 
B l l l y D o u g l a s 
P e t M o o r e . . 
J o e D i l l o n . 
A . H e r r e r a 
Ñ e r o C h i n k . . . 
P a n t e r a N e g r a • 
1 3 4 l i b r a s 
1 3 2 l i b r a s 
1 0 4 l i b r a s 
1 0 0 l i b r a s 
1 5 7 l i b r a s 
1 6 1 l i b r a s 
C a z a l i s , e l d e l a s c e j a s e x u b e r a n -
t e s , j u g ó a n o c h e s o b r e e l a s f a l t o d e l 
P a l a c i o de l o s G r i t o s , de t a l m a n e r a , 
q u e u n o d e l o s c o n c u r r e n t e s , q u e b a 
v i s t o p o c o d e p e l o t a t r a s a t l á n t i c a , 
e x p u s o s u o p i n i ó n de q u e p o d r í a , c o n 
P e t i t , t e n é r s e l a s t i e s a s c o n t r a l o s 
H e r m a n o s E r d o z a . 
D e s d e l u e g o q y e e s a a f i r m a c i ó n e s 
a l g o e x a g e r a d a y f u é p r o d u c t o d e l 
e f e c t o q u e c a u s ó s o b r e q u i e n l a h i z o , 
e l d e s c o n c i e r t o q u e p r o d u j o e l b a -
r r a j e d e C a z a l i s e n l o s d o s h e r m a -
n o s , p e r o l a r e p r o d u z c o p a r a q u e 
q u i e n l e a e s t a s m a l p e r g e ñ a d a s , s i n 
h a b e r e s t a d o a n o c h e e n e l F r o n t ó n , 
p u e d a j u z g a r de l a i m p r e s i ó n q u e 
c a u s ó e n e l p ú b l i c o e l j u e g o m a r a -
v i l l o s o d e l z a g u e r o c e n t r a l d e l t e r -
c e t o . 
E L D E S A L M I D O N A M I E N T O 
P e r o , s i b i e n e s c i e r t o q u e e l p e s o 
d e l p a r t i d o q u i e n lo l l e v ó s o b r e s u s 
h o m b r o s f u é C a z a l i s , y q u e é s t e r e a -
l i z ó i n f i n i d a d de j u g a d a s e s p e c t a - I 
c u l a r e s , e m o c i o n a n t e s , m u c h a s v e c e s I 
a t r e v i é n d o s e , c o n é x i t o , a d e f e n d e r - 1 
s e d e t e r r i b l e s d i s p a r o s d e l B a j á , c o -
m o s i e s t u v i e s e j u g a n d o e n p a r e j a 
e o n t r a l o s E r d o z a , t a m b i é n lo e s q u e i 
BUS d o s c o l a b o r a d o r e s t r a b a j a r o n j 
c o n e m p e ñ o y h a b i l i d a d e x t r a o r d i - , 
n a r i o s , y q u e l a l a b o r d e l o s t r e s 
c a u s ó e l d e s a l m i d o n a m i e n t o d e l a 
p a r e j a , a n t e s d e e s t a r m e d i a d o e l 
p a r t i d o . 
E l p a r t i d o f u é m a l o , e n c o n j u n t o , 
p o r q u e e l j u e g o de l o s h e r m a n o s , 
p a r p a d e a n t e , d e s d e e l p r i n c i p i o a l 
f i n , c o i n c i d e n t e c o n e l a r r o l l a d o r d e l 
t e r c e t o , l e q u i t ó i n t e r é s . N o h u b o 
l u c h a y p o r t a n t o , l o s q u e lo p r e -
s e n c i a r o n n o t u v i e r o n o c a s i ó n de s e n 
t i r l a e m o c i ó n d e p o r t i v a q u e é s t a 
d e s p i e r t a . 
D e s p u é s d e l e m p a t e d e r i t u a l a 
u n o , l o s h e r m a n o s , a p r o v e c h á n d o s e 
d e l ú n i c o p a r p a d e o d e C a z a l i s , e n e l 
q u e é s t e , d e s p u é s de d e s e n j a u l a r l a 
m a r i p o s a e n u n o d e e s o s r e b o t e s c o r -
to s e n q u e es e s p e c i a l i s t a , n o p u d o 
e n g a r z a r l a e n d o s s a q u e s c o n s e c u t i -
v o s d e l B a j á , l o g r a r o n , p o r ú n i c a v e z , 
e s t a r e n m a y o r í a , c u a t r o p o r d o s . 
H O Y E N A L M E N D A R E S 
E s t a t a r d e , a l a s t r e s , d a r á c o -
m i e n z o e l q u i n t o j u e g o de c h a m -
p i o n e n t r e los c l u b s A l m e n d a r e s 
y H a b a n a . P o r los r o j o s o c u p a r á 
e l b o x O s c a r T u e r o , y p o r l o s a z u -
les d e L u q u e , e l z u r d o E m i l i o P a l -
m e r o . 
D e r e f e r e e a c t u a r á F e r n a n d o 
R í o s , y A b e l S o t o l o n g o d e t i m e 
kcf.per,. 
J u e c e s : S e ñ o r e s P a b l o M e n -
d i e t a y F e d e r i c o M o r a . 
D e l e g a d o p o r l a C o m i s i ó n 
N a c i o n a l d e B o x e o : M a r i o M e n -
d o z a . 
C O M O . U N A M A Q U I N A 
D e s p u é s , e l t e r c e t o , f u n c i o n a n d o 
c a d a u n o d e s u s c o m p o n e n t e s c u a l s i 
f u e s e n p i e z a s d e u n m e c a n i s m o p e r -
f e c t o , e n t a n t o q u e E r d o z a M a y o r 
p i f i a b a , o s e c o l o c a b a m a l o e n v i a b a 
l a p e l o t a a l a T i e r r a d e N a d i e , l o g r ó 
h a c e r u n a t a n t o r r e a , c a s i c o n s e c u t i -
v a , p u e s q u e d ó i n t e r c a l a d o e n e l l a e l 
5 de l o s h e r m a n o s , c a u s a d o p o r u n a 
p i f i a c o m e t i d a p o r C a z a l i s e n m i t a d 
d e l a c a n c h a ; e s a t a n t o r r e a q u e b a s -
t ó a loa b l a n c o s p a r a q u e de n u e v e 
c a r t o n e s y l e s p e r m i t i ó s i t u a r s e e n 
11 p o r 5 . 
L u e g o e m p e z ó a r e a l i z a r C a z a l i s 
s u s j u g a d a s d e s l u m b r a n t e s , a r r o l l a -
d o r a s y q u e d ó s e ñ a l a d o e l v a p o r d e 
G u a n a b a c o a e n e l c u a d r o b l a n c o . 
F a l t a b a , ú n i c a m e n t e , p o r a v e r i g u a r 
e l n ú m e r o de t a n t o s e n q u e q u e d a -
r í a n l o s h e r m a n o s , a p e s a r de h a b e r 
m e j o r a d o m u c h o e l m a y o r de é s t o s y 
d e l h e r o i c o e m p e ñ o d e l B a j á p o r n o 
d e s a l m i d o n a r s e y m e j o r a r l a s i t u a -
c i ó n de s u c o l o r . A s a l t o s , l l e g ó e l 
t e r c e t o a p o n e r e l p a r t i d o e n l a v í a 
d e l o c o n t e n c l o s o - a d m i n i s t r a t i v o : 1 5 
p o r 7, d i e z y n u e v e p o r d i e z , v e i n -
t i u n o p o r o n c e , v e i n t i t r é s p o r t r e c e . 
L o d e m á s f u é m e r a f ó r m u l a : l o a 
h e r m a n o s n o p u d i e r o n p a s a r d e 1 7 . 
D E R R U M B E E N E L P R I M E R O 
E n e l p r i m e r p a r t i d o h u b o d e r r u r a 
be c o n d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s . J u g á -
b a n l o A m o r o t o y O d r i o z o l a , e n r o p a s 
m e n o r e s c o n t r a O r t i z y A l b e r d i , y 
a q u é l l o s , d e s p u é s d e l l e g a r e m p a t a -
d o s a l t a n t o c u a t r o , p a r e c i e r o n d i s -
p u e s t o s a l l e v a r s e l a v i c t o r i a d e 
C h a n d l e r . p u e s s e c o l o c a r o n e n 1 1 
p o r 4 . N o e s n e c e s a r i o d e c i r q u e , 
p u e s t o e l p a r t i d o e n t a l e s c o n d i c i o -
n e s , se o f r e c i ó e l d i n e r o c a s i a c o m o 
l o p i d i e r a n l a s p a l o m a s . 
P e r o , e n é s t o o c u r r i e r o n , s i m u l t á -
n e a m e n t e , d o s c o s a s q u e c a m a l e o n a -
r o n e l p a r t i d o : se d e s a l m i d o n ó O d r i o 
z o l a y r e a c c i o n ó A l b e r d i , r e s u l t a n d o 
d e e l l a s , e l e m p a t e a q u i n c e . D e s p u é s 
d e é s t e , l a l u c h a f u é m u y e m p e ñ a d a 
y s o s t e n i d a p o r a m b a s p a r t e s , q u e 
v o l v i e r o n a e m p a t a r c i n c o v e c e s , l a 
ú l t i m a d e l a s c u a l e s , a 2 3 , s i r v i ó d e 
d e s p e d i d a a l a s d o s p a r e j a s , p o r q u e 
l a a z u l , e s d e c i r , l a f o r m a d a p o r O r -
t i z y A l b e r d » , se d e s c a s c a r ó l o s d o s 
c a r t o n e s q u e l e f a l t a b a n p a r a l l e g a r 
a . t a n t o v e i n t i c i n c o , o s e a e l d e f i n i -
t i v o . 
U N T A L M U Ñ O Z . 
L a p r i m e r a r e u n i ó n de l a C o m i s i ó n 
N a c i o n a l de B o x e o t u v o e f e c t o e n l a 
t a r d e de a y e r , s e g ú n a n u n c i a m o s p r e 
v i a m e n t e , e n l a S e c r e t a r í a de G o b e r -
n a c i ó n . 
S e t o m a r o n a c u e r d o s m u y i m p o r -
t a n t e s , y s e v i ó d e s d e u n p r i n c i p i o 
q u e s u s c o m p o n e n t e s a c t ú a n c o n e n -
t u s i a s m o y e n e r g í a . E l l o s q u i e r e n 
q u e todo l o r e f e r e n t e a l b o x e o s e a 
d i á f a n o , q u e h a y a l a s u f i c i e n t e g a r a n 
t í a y s e r i e d a d e n l o s a c t o s q u e se e j e -
c u t e n , a c u y o e f e c t o h a n d e t o m a r 
l a s m e d i d a s q u e c a d a c a s o r e q u i e r a . 
E L P R I M E R A C U E R D O 
S e r í a n l a s c u a t r o y t r e i n t a c u a n d o 
se d i ó c o m i e n z o a l a j u n t a , e s t a n d o 
p r e s e n t e s t o d o s l o s s e ñ o r e s c o m i s i o -
n a d o s p r e s i d i d o s p o r e l s e n a d o r s e ñ o r 
I R o s e n d o C o l l a z o y a c t u a n d o d e s e c r e 
| t a r l o e l s e ñ o r B e r n a r d o V a l d é s L ó -
I pez . Se t r a t a r o n e n p r i n c i p i o m u c h o s 
a s u n t o s , se d e s p u n t a r o n o d e s f l o r a -
r o n , unr s p a r r i n g , p a r a e s t a r m á s d e 
a c u e r d o c o n e l t é r m i n o y c o n e l a m -
j b i e n t e . E l p r i m e r a c u e r d o e n f i r m e | 
I q u e se t o m ó , a i n i c i a t i v a d e M a r i o | 
M e n d o z a , f u é e l n o t i f i c a r a l a p r e n s a 
Dtfn P e p e " , a l s e r c o r o n a d o d e s p u é s d e s u v i c t o r i a d e l d o m i n g o . E n e l 
I c o n t r a d o l g r u p o a p a r e c e M e S w a n , e n c o m p a ñ í a d e s u b e l l a h i j a , l a 
1 s e ñ o r i t a G r a c e L e e . 
J A I A L A I 
P r o g r a m a p a r a h o y , j u e v e s , a 
l a s o c h o y m e d i a d e l a n o c h e . 
P r ' j n e r p a r t i d o a 28 tantos . 
C E C I L I O v R L O L A m a y o r , b lancos , c o n -
t r a H I G I N I O y A R I S T O N D O , a a u l e s 
A s a c a r los de lanteros del c u a d r o 9 
y medio. 
T»rlTn»m q n l s W a a 6 tantos . 
N A V A R R R T E . L T . ^ J V R R A G A , 
C A S A L I ^ m ' v o r , M A R T I N . 
I R 1 G O Y E N menor , M A C H I N 
S r s n m d o n a r t i d o a 30 tantos 
G A B R I E L y A L T A M I R A . b lancos , c o n -
t r a L U C I O y T E O D O R O , a z u l e s , 
A s a c a r los d e l a n t e r o s de l cuadro 9 y 
medio. 
S e s m n d a Quin ie la a 8 t an tos . 
B A R A r A L D r c S . L A R R I X A G A , 
J A U R E G U I . A R N E D I L L O menor . 
E L O L A m a y o r , A M O R O T O 
L A C O M I S I O N N A C I O N A L D E B O X E O H A 
C O M E N Z A D O A A C T U A R E N E R G I C A M E N T E 
R í o s y S o t o l o n g o , h a b i l i t a d o s p a r a e j e r c e r d e r e f e r e e s . — L o s m é d i c o s 
r e c o n o c e r á n a l o s b o x e a d o r e s a n t e s d e c o m e n z a r l a s p e l e a s . E i 
d i n e r o d e l o s p u g i l i s t a s t i e n e q u e e s t a r d e b i d a m e n t e g a r a n -
t i z a d o . — S e a c o r d ó p e d i r l a c o o p e r a c i ó n d e l a P r e n s a 
h a v e n i d o e j e r c i e n d o de t ime keepef 
e n t o d a s l a s p e l e a s de a l g ú n relieví 
q u e s e h a n c e l e b r a d o e n es ta ciudad, 
s i n r e t r i b u c i ó n de n i n g u n a especie, 
y s o l o p o r e l s p o r t m a n s h i p , deja di 
p r e s t a r e s o s s e r v i c i o s por entendeí 
n o s e r c o m p a t i b l e c o n s u cargo den-
t r o d e l a C o m i s i ó n . 
Y a p r o p u e s t a d e l Comandant í 
Y o r k se a c u e r d a q u e n i n g ú n miem-
b r o d e l a C o m i s i ó n N a c i o n a l de Bo-
x e o p o d r á I i a c e r a p u e s t a s en ningún 
t i e m p o , m i e n t r a s p e r t e n e z c a a la meo 
c l o n a d a C o m i s i ó n , s o b r e e l resultó' 
d o d e l a s p e l e a s . 
E s t a e s u n a m e d i d a d r á s t i c a fl0** 
a p l i c a n a s i m i s m o l o s s e ñ o r e s comí»* 
n a d o s , p a r a e v i t a r pos ib le s parcian' 
d a d e s , y c o m o u n g r a n principio <W 
d i s c i p l i n a y r e c t i t u d . 
R I O S Y A B E L S O T O L O N G O 
O t r o s de l o s a c u e r d o s , tomadog «j 
p r i n c i p i o p o r l a C o m i s i ó n . í u e r o n . ¡ ; 
d e p r o h i b i r l a c e l e b r a c i ó n de las " ' 
m a d a s B a t a l l a s R e a l e s , u n dale v 
q u e n o t e d a , o s e a l a a g r u p a c i ó n o 
p u g i l i s t a s e n u n so lo r i n g d l9Par t l 
d o s e g o l p e s , h a s t a q u e d a r e l ™ á í J ! . 
s l s t e n t e , q u e e s e l p r o c l a m a d o ^ 
c e d o r . E s t o , c o n m u c h a r a z ó n , 10 
t i m a n l o s c o m i s i o n a d o s como 
s a l v a j a d a , u n d e s g a s t e de fuerias 
e n e r g í a s q u e a n a d a conduce' i-js, 
p e l e a s , t o d o u n p r o g r a m a de p*! 
t e n d r á q u e t e r m i n a r s e lo mas » 
a l a s 12 y 30 de l a noche , q u e ^ 
q u e se e f e c t ú e n p o r e l d í a no ^ 
d r á n l í m i t e de t i e m p o , dentro 
l ó g i c a d e l a s c o s a s . « j . 
L o m i s m o q u e l a s pe leas no 
d r á n de d u r a c i ó n m á s de 15 ^ ^ 
s a l v o c a s o s e x c e p c i o n a l e s ^ . 3 . » ^ 
c e l e b r e n p e l e a s de g r a n m a ? ° " g n n i s o 
p a r a lo c u a l se e x p e d i r á e l * ^ 
p r o f e s i o n a l e s v e n i d o s de l e " * con-
c o r r e s p o n d i e n t e d e s p u é s de » f ,ÓB# 
s a l t a d o e n e l s e n o de l a , L ° " ! . l o n í o 
F e r n a n d o R í o s y A b e l S o ^ g 
q u e d a n h a b i l i t a d o s , t e m p o r a u u e 
p o r l a C o m i s i ó n p a r a e j e r c e "inea** 
k e e p e r s . Y s i s e d i c e t é m p o r a ^ 
e s p o r q u e t i e n e q u e r e c a e r e n ^ . ^ 
e l n o m b r a m i e n t o , q u e l o . s e ^ : c d 0 b l » a 
a l a p e r i c i a de a m b o s a l i r ae 
d o s u s a s u n t o s t a C o m i s i ó n . 
P E L E A R A N S I N T A P E ^ 
O t r o de l o s a c u e r d o s de i ^ 
s i ó n a y e r , q u e f u e r o n m u . f ° puí» 
i m p o r t a n t e s f u é e l P ^ ^ t U m * * * 
l i s t a s q u e p e l e e n c o n ^ P 6 ' ,a1eg. S*1* 
l o p o d r á n h a c e r c o n J 6 0 ^ o & 
e x p u l s a d o d e l r i n g e l b o x e a a 
a y u d a n t e s , q u e r o m p a n ios * ^ 
p u e s e s t o s s o n p r e c i s a m e n t e v de. 
b r i r l a s m a n o s y p e g a r , v no y r 
j a r l a s m a n o s d e 8 C u b i , e J r f e n e r ^ 
t e s . C a d a b o x e r n o p o d r á t e ^ 
q u e d o s a y u d a n t e s , a s i se 
r e l a j o d e q u e s u b a a l " n g ^ fu»-
d o r c o n a c o m p a ñ a m i e n t o cu ^^ef-
r a a p r o t e s t a r de l a u ; * i d o P1*! 
L a s p a y a s a d a s q u e *em°*r¿ t¡¡gpñ 
s e n c i a n d o d e t a n t o s s econo ^ * 
p e r r u b i a h a s t a e n l a c a b e f ^ 1 
p e c t a d o r e s , de c a r g a r ^ 
u s a r t a n t a s e s p o n j a s y 
s e h a a c a b a d o . L o ^ f ^ r i c i a s 
a b r a z o s f r a t e r n a l e s y ^ . ^ n c e d r f f 
h a n e s t a d o P r o d i g a n d o j o s t0 
a l o s m a g u l l a d o s , e s otro a s £ ^ 
t o r e s c o q u e p a s a r á a l a a 
. N O H A B R A B O T E L ^ ^ 
U n o d e l o s p u n t o s de m p r < * £ 
r é s q u e se d i s c u t i ó u é l a ^ 
a b s o l u t a de l a b o t e l l a . ¿*ciS&!* 
C o n t i n ú a e n l a p a g i n a ^ 
I F e r n a n d o R í o s , q u e h a s i d o a c e p t a -
' d o o f i c i a l m e n t e p o r l a C o m i s i ó n N a -
c i o n a l d e B o x e o y a c t u a r á d e r e f e r e e 
e s t a n o c h e e n e l H t a d i u m . 
' q u e se v e r í a c o n m u c h o g u s t o s u c o o -
p e r a c i ó n a l o s f i n e s q u e p e r s i g u e l a 
C o m i s i ó n N a c i o n a l d e B o x e o , q u e 
q u e d a i n v i t a d a , e s p e c i a l m e n t e a l o s , 
c r o n i s t a s d e s p o r t s , a p r e s t a r s u v a -
l i o s a a y u d a . S e a c o r d ó t a m b i é n c i t a r 
p a r a l a s 10 y 30 de l a m a ñ a n a d e l 
d o m i n g o p r ó x i m o a l o s c r o n i s t a s d e 
s p o r t s , p a r a t e n e r c o n e l l o s u n l a r g o 
c a m b i o de i m p r e s i o n e s e n e l e d i f i c i o 
de n u e s t r o c o l e g a " L a P r e n s a " . E s t o 
h a b l a y d i c e m u c h o e n f a v o r de l o s 
s e ñ o r e s c o m i s i o n a d o s , q u e n o q u i e -
r e n e s t a r s o l o s e n s u l a b o r y e s t i -
m a n de g r a n v a l e r l a c o o p e r a c i ó n d e 
' l o s q u e a d i a r i o t r a t a m o s a s u n t o s d e 
s p o r t s . E s t e f u é e l p r i m e r a c u e r d o , ! 
i q u e no p u e d e s e r m á s s i m p á t i c o y 
j m á s j u s t o . 
N O H A R A N A P U E S T A S 
M i e n t r a s l a C o m i s i ó n no f o r m u l e 
y h a g a s u R e g l a m e n t o , p o r e l q u e se 
h a n de r e g i r t o d a s l a s p e l e a s y l u - | 
c h a s d e n t r o d e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l , j 
se a c o r d ó a d a p t a r s e a l a s r e g l a s d e l 
I n t e r n a t i o n a l A t l e t i c C l u b , l o q u e n o , 
s e r á o b s t á c u l o p a r a q u e l a C o m i s i ó n i 
v a y a d á n d o l e c u é r p o a s u s i d e a s , t r a - | 
d u c i d a s e n a c u e r d o s y e s t o s e n g r a m - , 
p a d o s e n e l r e g l a m e n t o n u e v o , e l q u e 
no h a d e e'star e n d e s a v e n e n c i a n u n - , 
c a c o n l a s b a s e s f u n d a m n t a l e s d e l { 
b o x e o y d e l a s d i s t i n t a s l u c h a s s u -
j e t a s a s u s p r e c e p t o s . 
E l C o m a n a a n t e A u g u s t o Y o r k , q u e 
A Ñ O L X X X I X f M A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 2 d e 1 S 2 1 P A G I N A Q U I N C E 
C R O N I C A S 
C u a t r o f a v o r i t o s i n f a l i b l e s f u e r o n d e r r o t a d o s e n O r i e n t a l P a r k 
S E L E C C I O N E S D E R E X 
P R I M E R A . C A R R E R A . — C í N C O Y M D I O F U R L O N E S . -
1 A i g r e t t e d e b u t a r á c o n é x i t o a q u í . 
. r e s a n o s . 
C i t a n o . Peso . O b s e r v a c i o n e s . 
" D i s c u s s i o n , , , T r a s c u e l o " , < < A I l i v a n , , y " M e a d o w o r t h " , t o d o s c o t i z a d o s a m e n o s d e 
" e v e n m o n e y , , n i s i q u i e r a o f r e c i e r o n b a t a l l a a l o s g a n a d o r e s s 
R E S U L T A D O O F I C I A L D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
W e d g ^ o o d . . * « • « 
B i p o s t a 
W a k i n s D r e a m . . . . 
L a d y K e s t e r 






A m a n t e decidido de l f a n g u l t o . 
No debe t enerse en cuenta , s u ú l t i m a . 
M u c h a v e l o c i d a d i n i c i a l . 
P u d i e r a c o n v e r t i r s e en p e s a d i l l a . 
Yeg'ua de m u c h a v e r g ü e n z a . 
105. 
S E G U N D A C A R R E R A . — C I N C O Y M E D I O F U R L O N E S . — T r e s a ñ o s . 
D o u g l a s F a i r b a n k s e s u n g r a n a c t o r d e l c i n e . 






A f i c i o n a d o a l a s g r a n d e s p e r i p e c i a s . 
P u d i e r a r e s u l t a r pe l igroso . 
V e l o z y buen fanguero . 
E s t e es u n care tudo de p r i m e r a . 
P u d i e r a sorprender . 
p o u g l a á F a i r b a i n k s . . . 
L e e E n f i e l d w 
L . G e n t i y 
Pokey B 
Golden R e d 
T a m b i é n c o r r e r á n : M a c h i n e G u n n e r , 100; T h o r n B l o o m , 105; S a i n d R o s e , 
7- R e y E n n i s , 105; T o g o l a n d , 107; T o n y , 110; J a c k H e a l e y . 110. 
T E R C E R A C A R R E R A . — S E I S F U R L O N E S . — T r e s a ñ o s . 
E s t a y e g u i t a s e d e s a y u n a c o n e l f a n g o d e l a p i s t a . 
Caballo F o s o . ObBeríTftcioaoa. 
M i s s H i l a r i t y 
H a r o l d K 
Huen 
Golden F l i n t . . . . ;. 
T a w a s c n t h a • • 
T a m b i é n c o r r e r á n : M a r y E r b , 104; G e o r g e W 






V e n c i ó ga lopando e l m a r t e s . 
B u e n a n i m a l en e s t a d i s t a n c i a -
E s a f i c ionado a e m p i n a r e l codo. 
T e r m i n a con m u c h o v i g o r . 
E s t a y e g u a no es g r a n c o s a . 
102; M a r i c u s a , 102; W i n a l l , 
C U A R T A C A R R E R A . — C I N C O Y M E D I O F U R L O N E S . — T r e s a ñ o s . 
E s t e D r . h a c e l a s r e c e t a s c o n b o l a s d e f a n g o . 
C a b a J o - P e s o . O b s e r v a c i o n e s . 
Dr . S h a f e r . . 
"W'atreford i. 
C h i m e r a . . . •. • • • 
T a r a s c ó n . . . . . . . 
Rockport 115 





L , a d i s t a n - . ñ a le e n c a n t a a este n i ñ o . 
U n d u r m i e n t e que puede desper tar . 
D e l a m i s m a c o m p a ñ í a que e l a n t e r i o r . 
E n g r a n f o r m a a c t u a l m e n t e . 
E n e m i g o dec larado de T o n y B e a u 
T a m b i é n c o r r e r á n : B u l g e r , 110; C o u n t B o r i s , 110; B u f o r d , 110. 
Q U I N T A C A R R E R A . — U N A M I L L A y 1 - 1 6 . — T r e s a ñ o s . 
Y e l l o w B l o s s o m e s u n a p o t r a n c a d e g r a n c a l i d a d . 
Cabal lo . P e s e . O b s e r v a c i o n e s . 
Yel low B l o s s o m . . . . . . . 96 
Melvin 1.1 ..; i. 107 
Golden C h a n c e 102 
The P i r a t e 104 
S e r á m u y d i f j c i l d a r l a a l c a n c e . 
P e l i g r o s o c u a l n inguno . 
S i e m p r e t iene chance . 
No h a c o r r i d o en el fango . 
S E X T A C A R R E R A . — M I L L A Y 5 0 Y A R D A S . — T r e s a ñ o s . 
P e g g y R i v e s d e b e , p o r f i n , h a c e r u n a e n t r a d a f r i u n f a l . 
Cabal lo . P e s o , O b s e i ^ a c i o u e s . 
Peggy R i v e s . 9.5 
W h i p p o c r w i l l 109 
Dolly C 93 
B i l l H u n l e y . . . . ,.: . . 108 
H a r r y Glover 104 
E l peso y l a p i s t a l a f a v o r e c e n . 
E l fango le a g r a d a mucho . 
T i e n e u n a b u e n a opor tun idad a q u í . 
H a corr ido b a s t a n t e bien. 
O t r o que puede d a r que h a c e r . 
También c o r r e r á n : A m e r i c a n Sold ier , 111; A u t o m a t i c R e d , 95; M i s e r l c o r ( 
íle, n i ; P lantarede , 106; S u m m e r S i g h , 104; S i l o x I I , 1U9; P l i s e n , 109; D u k e t ó e n e l P o s t d a n d o s a l t o s , c o m o a z o 
of Shelby, 104. j g a d o , p o r lo q u e f u é p r e c i s o q u i t a r 
T e r r i b l e f u é l a t a r d e d e a y e r p a -
r a l o s q u e j u e g a n a l o s f a v o r i t o s e n 
O r i e n t a l P a r k . D e s d e l a p r i m e r a 
c a r r e r a , e n l a q u e s e d e s m o r o n ó " D i s -
c u s s i o n , " c a b a l l o q u e , s e g ú n e l c o n -
s e n s o d e o p i n i o n e s d e l o s e x p e r t o s , 
n o p o d í a p e r d e r y q u e l o s l e o n e s c o -
t i z a r o n a t r e s p a r a g a n a r u n o , d e m o s -
t r a n d o a s í q u e e s t a b a n d e a c u e r d o 
c o n d i c h a o p i n i ó n p e r i c i a l , h a s t a la1 
ú l t i m a e n l a q u e A U l v a n , c o t i z a d o 
c o m o i n f a l i b l e , c u a t r o a c i n c o y n o 
l l e g ó n i e n e l d i n e r o , s u f r i e r o n r u -
d í s i m o s g o l p e s . 
L o s f a v o r i t o s i n f a l i b l e s d e p r e c i o 
p r o h i b i t i v o , q u e , s i n e m b a r g o , n o 
g a n a r o n , f u e r o n : 
D i s c u s s i o n 3 | 5 ; M e a d o w o r t h 315; 
F r a s c u e l o 1|2 y A l l i v a n 4 | 5 . A d e -
m á s d e e s t o s c u a t r o f a v o r i t o s d e m e -
n o s de d i n e r o p a r e j o , s e d e r u m b ó u n o 
d e e v e n m o n e y e n S u n R o s e . E l ú n i -
c o f a v o r i t o q u e g a n ó f u é M a r y C o -
w e l l , e n l a s e g u n d a c a r r e r a . E r a u n 
f a v o r i t o d e c e n t e , d e d o s a u n o . 
Y lo m á s n o t a b l e d e l e x t r a o r d i n a -
r i o d í a h í p i c o de a y e r , f u é l a f a c i -
l i d a d c o n q u e f u e r o n d e r r o t a d o s l o s 
m e n c i o n a d o s f a v o r i t o s i n f a l i b l e s . , E l 
d e l a p r i m e r a c a r r e r a , D i s c u s s i o n , 
q u e d ó a c u a t r o c u e r p o s d e H a z l e W . , 
l a m i s m a d i s t a n c i a q u e s e p a r ó a l d e 
l a t e r c e r a , M e a d o w o r t h , d e M u g i v a n , 
q u e l e v e n c i ó . E l d e l a c u a r t a , F r a s -
c u e l o , q u e d ó a s e i s l a r g o s , d e " L t 
W m . J . M u r a y , " e l 6 a 1 q u e g a n ó 
d i c h a c a r r e r a y a c u a t r o d e J o h n J . 
C a s e y e l q u e g a n ó e l s e g u n d o p u e s -
t o . 
S u n R o s e , e l d e l a q u i n t a , n i s i -
q u i e r a q u e d ó e n e l d i n e r o . E n t e c y 
é l y e l g a n a d o r d e l a c a r r e r a , P a r o l , 
m i d i ó u n a d i s t a n c i a d e s i e t e c u e r p o s . 
A l l i v a n e l o t r o f a v o r i t o q u e n i s i -
q u i e r a p u d o g a n a r e l s h o w , q u e d ó a 
m á s de s e i s l a r g o s d e C a n d l e I j i g h t , 
e l q u e g a n ó . 
T o d o e s o p r u e b a q u e e n l o s c a -
b a l l o s n o h a y q u i e n s e p a n a d a , p u e s 
c o m o s e c o m p r e n d e r á , s i l o s b o o k -
m a k e r s h u b i e s e n s o s p e c h a d o a l g o d e 
l o q u e o c u r r i ó h a b r í a n o f r e c i d o t o d a 
c l a s e d e f a c i l i d a d e s a l o s a p o s t a d o -
r e s p a r a q u e p u s i e s e n s u d i n e r o a l o s 
f a v o r i t o s d e r r o t a d o s . 
E n c a m b i o , C a n d l e L l g h t , e l h i j o 
d e L i g h t B r i g a d e , q u e t a n b i e n h a 
c o r r i d o s i e m p r e a q u í , p o r l o q u e s e 
l e p u e d e c o n s i d e r a r e l p r e d i l e c t o d e 
n u e s t r o p ú b l i c o , e s t u v o c o t i z a d o 7 a 
u n o . M u c h o s d e l o s c o n c u r r e n t e s , 
a l v e r e s e p r e c i o s o b r e C a n d l e U g h t , 
' n o le j u g a r o n , o l e j u g a r o n c o n m i e -
i do , a p e s a r d e q u e s a b í a n q u e e l e s -
t a d o d e l a j u s t a y l a d i s t a n c i a d e l a 
i c a r r e r a e r a n l o s s u y o s , l o s q u e l e c o n -
í v e n í a n , 
! E n e s a ú l t i m a c a r r e r a , e l f a v o r i t o 
" A l l i v a n , " p u e d e d e c i r s e q u e s e a g o -
l e d e l a p o s i c i ó n v e n t a j o s a q u e l e d a -
b a e l n ú m e r o 2 q u e l e c o r r e s p o n d i ó 
e n e l p r o g r a m a , y c o l o c a r l o s ó l o e n 
e l b o r d e e x t e r i o r d e l a p i s t a . A u n -
q u e a r r a n c ó b i e n y l o g r ó p o n e r s e e n 
p r i m e r l u g a r , no p u d o m a n t e n e r l o , 
c u a n d o f u é r e t a d o c e r c a y a d e l a 
e n t r a d a de l a r e c t a f i n a l . L l e v a b a 
e n c i m a l o s 3 1 e d i f i c i o s y 82 w a t e r -
c l o s e t s d e S a r r á . E s e es e l i n c o n v e -
n i e n t e d e l - s i s t e m a a r f i c i a l d e e s t i -
m u l a r l o s c a b a l l o s a s u m a y o r v e l o -
c i d a d . 
E n l a p r i m e r a c a r r e r a de l a t a r -
E L C O A C H S U L L I V A N 
P A R A L O S T I G R E S 
d e " H a z e l W " a r r a n c ó d e l a n t e a g r a n 
d i s t a n c i a d e l f a v o r i t o " D i s c u s s i o n , " 
y p a s ó p o r l a m e t a s i n q u e é s t a p u -
d i e r a s i q u i e r a a c e r c á r s e l e . E l t e r -
c e r p u e s t o ( u n t e r c e r p u e s t o a 19 
c u e r p o s d e l g a n a d o r ) l o c o n q u i s t ó 
M e d u s a . 
E n l a s e g u n d a h u b o d o s f a v o r i t o s : 
M a b e l R e y n o l d s y M a r y C o w e l l . D e 
é s t o s , e l s e g u n d o a r a n c ó c o m o s i l e 
h u b i e s e n d i s p a r a d o c o n u n a m á q u i -
n a y s u s c o n t r a r i o s e s t u v i e s e n p a r a -
d o s . Y f u é a u m e n t a n d o l a d i s t a n c i a 
q u e d e é s t o s l e s s e p a r a b a d e t a l m a -
n e r a q u e a l e n t r a r e n l a R e c t a y a 
c o n t e n i d a l e l l e v a b a d i e z c u e r p o s a 
R h a d a m e s , e l q u e a l a s a z ó n o c u p a -
b a l a V i c e p r e s i d e n c i a , p o r lo q u e 
t o d o e l i n t e r é s de l a c a r r e r a q u e d ó 
c o n c e n t r a d o e n l a l u c h a p o r e l s e -
1 I g u n d o l u g a r , p u e s N a v a j o , d e s t a c á n -
E l g r a n m a e s t r o d e l o s u n i v e r s i - l d o s e d e l coro s e p u s o a l a a l t u r a d e 
t a r i o s d e M i s s i s s i p p j . e l g r a n c o a c h R h a d a m e s y a d o s y a r d a s de l a m e -
S u l l i v a n , h a d e v e n i r a e n s e ñ a r s u i * a ^e P a s é . 
c i e n c i a e n e l j u e g o d e f o o t b a l l a l o s | E n l a t e r c e r a c a r r e r a c i r c u i ó p o r 
t i g r e s n e g r o - n a r a n j a d u r a n t e d o s ^ r i n S e l c u e n t b d e l d í a , s o b r e 
m e s e s y m e d i o c a d a a ñ o . B u b b l e s , o c h o a u n o , p e r o t a n p r o n -
A y e r s e r e c i b i ó u n a c a r t a d e S u l l l - ! t o e m p e z ó l a c a r r e r a n o t ó s e q u e s ó -
v a n e n e l h o g a r d e l o s a t l é t i c o s , l o s l o h a b í a e n e l l a d o s c a b a l l o s , M u g i -
q u e l e h a b í a n h e c h o v e n t a j o s a s p r o - v a n ^ M e a d o w o r t h , a u n q u e n o t a r -
p o s i c i o n e s , e n l a q u e l e s d i c e q u e d ó e n v e r s e q u e n o e r a m á s q u e u n o , 
p u e d e d i s p o n e r d e e s e t i e m p o y q u e e l p r i m e r o d e l o s d o s m e n c i o n a d o s , 
J e a g r a d a r í a v e n i r a C u b a c o m o c o a c h | Q"6» s l n e s f u e r z o , d e j a b a a t r á s a l 
d e e s e c l u b . \ f a v o r i t o " M e a d o w o r t h " y p a s ó p o r 
S u l l i v a n l l e g a r á e l l u n e s 2 6 , a c o m - í ^ m e t a c o n v e n t a j a d e c u a t r o c u e r -
p a ñ a n d o a l e l e v e n d e M i s s i s s i p p i , d e l P 0 3 s o b r e é l . 
q u e e s c o a c h o f i c i a l . H a d e s e r b i e n '; E n l a c u a r t a g a n ó e l c a b a l l o q u e 
r e c i b i d a e s t a i n y e c c i ó n d e l g r a n m a e s i h a d e r r o t a d o p o r e l n o m b r e l a r g o a 
t r o e n e l m a g n í f i c o s p o r t d e l a b o l a B o l l e o f E l l z a b e t h t o w n ; p u e s s e H a -
d e p i é , t a n t o p o r e l C l u b A t l é t i c o d e m a " L l c u t e n a n t W i l l i a m J . M u r r a y , " 
C u b a , q u e h a d e s e r e l q u e l o t r a i g a t u v o q u e b a t a l l a r u n p o c o p a r a s o -
y l o p a g u e c o m o p o r t o d o s l o s a t l e - 1 m e t e r a J o h n J . C a s e y , p e r o a l e n -
t a s c u b a n o s q u e d e a l g u n a m a n e r t i t r a r e n l a R e c t a s e lo s a c u d i ó d e a l 
s e h a n de a p r o v e c h a r d e s u s l e c c i o - l a d o y e n t r ó s ó l o e n l a m e t a . F r a s -
n e s e n e l f o o t b a l l . c u e l o : q u e d ó e n t e r c e r l u g a r a g r a n 
d i s t a n c i a d e l g a n a d o r y l l e v a n d o j u n -
t o a é l a C a r a w a y , q u e a s p i r a b a a 
d e j a r l e f u e r a d e l d i n e r o . 
" P a r o l " g a n ó l a q u i n t a c a r r e r a . 
M a j o r D o m o le d i ó b a t a l l a a l p r i n -
c i p i o y l l e g ó a q u i t a r l e e l p r i m e r l u -
g a r , p e r o a l e n t r a r a m b o s e n l a 
r e c t a , P a r o l e m p e z ó a d i s t a n c i a r s e 
d e s u r i v a l y l e d e j ó a c u a t r o c u e r -
p o s . E n e l t e r c e r h u e c o q u e d ó S h o r t 
C h a n g o . 
L a ú n i c a b a t a l l a i n t e r e s a n t e d e l a 
t a r d e f u é l a d e l a s e x t a c a r r e r a , e n 
l a q u e F o r b i d y A l l i v a n , e l f a v o r i t o 
s e a g o t a r o n m ú t u a m e n t e d i s p u t á n d o -
s e e l l u g a r de h o n o r e n l a p r i m e r a 
m i t a d d e l a c a r r e r a , c i r c u n s t a n c i a 
q u e a p r o v e c h ó C h a l m e r s , e l p i l o t o d e 
V i g é s i m o t e r c e r o d í a d e l m e e ü n g h í p i c o d e O r i e n t a l P a r k . 
T i e m p o d e s p e j a d o . — P i s t a f a n g o s a . 
1 3 9 
C A R R E R A . D i s t a n c i a c i n c o y m e d í o f u r l o n e s . A r r a n c a d a b u e n a y r á -
p ida . G a n a d o r , f á c i l . P l a c e , i g u a l . F u e r o n a l post a l a s 2 y 29 y a r r a n -
c a r o n a l a s 2 y 29. G a n a d o r , p o t r a n c a de t res a ñ o s , h i j a de E v e r e t y 
L u k e r a m u s , e n t r e n a d a por S. S . B a x t e r . T i e m p o s : 24 35 49 1|5 1.09 4|5. 
L a m u t u a p a g ó por c a d a boleto de dos pesos: H a z a l W , $8.20 2 .90. 
D i s c u s s i o n , 2 . 5 0 . ( 
C a b a l l o . K . A . y ^ % S t . P . J o c k e y a . C . 
H a z e l W 104 
D i s c u s s i o n 107 
M e d u s a . . « » „ . , 109 
T r u a n t . . . .̂ . . . 112 
S u r e g e t 107 
K e n n e d y . 
M a i b e n 
S m i t h . 
M o o r s . 











H a z e l W . corr i endo en f o r m a m u y m e j o r a d a sobre s u s ú l t i m a s , d e m o s t r ó g r a n 
ve loc idad , logrando u n a v e n t a j a g r a n d e e»i e l p t l m e r c u a r t o . D i s c u s s i o n no 
puedo l l e g a r a l leader . M e d u s a s u p e r ó a T r u a n t . 
C A R R E R A . D i s t a n c i a s e i s f u r l o n e s . A r r a n c a d a buena . G a n a d o r , c o n -
tenido. P l a c e , bajo e l l á t i g o . F u e r o n a l post a l a s 2 y 56 y a r r a n c a r o n 
a l a s 2 y 56. G a n a d o r , p o t r a n c a de t r e s a ñ o s , h i j a de M a g n e t o y M i s s 
T h o m p s o n , e n t r e n a d a por F . K e l l e y . T i e m p o s : 25 51 1.20. 
L a m u t u a p a g ó por c a d a bole to de dos peses : M a r y C o w e l l , J 5 . 7 0 
3 .20 3 .00 . N a v a j o , 5 .70 6.40. R h a d a m e s . 4 . 2 0 . 
1 4 0 
OabalJo. 
M a r y C o w e l l . . . . „ . 103 1 1 
N a v a j o . 105 4 2 
R h a d a m e s n o 6 5 
H a z e l R 102 7 4 
T r o g l e p s 107 2 6 
M a b e l R e i n o l d s . . . . 99 5 3 
S l r W m . / o h n s o n . . . 115 3 7 
V . A . \ -7 34 S t . 1». J o c k e y s . 
F i e l d s . 
W a k o f f . 
M e L a u g h l l n . 
P . W a l l s . 
D o y l e . 
S m a l l w o o d . 






















M a r y C o y e l l c o r r i ó m e j o r que su f i e l d desde l a a r r a n c a d a ; ae d i s t a n c i ó , ob-
i ' x 0 B r a n v e n t a j a y f u é a r r e n d a d a en el ú l t i m o diez y s e i s avos . W a l l s t e r -
m i n ó con un pie f u e r a del es tr ibo , p o r c u y o mot ivo a r r e n d ó a s u c a b a l l o , 
que f u é H a z e l R . / 
1 4 1 C A B R E R A . "Dis tanc ia s e i s f u r l o n e s . A r r a n c a d a , b u e n a . G a n a d o r , f á c i l , 
-t-^:-1- S l a e e . i g u a l . F u e r o n a l a s post a l a s 3 y 21 y a r r a n c a r o n a l a s 3 y 21. 
G a n a d o r , p o t r a n c a de c u a t r o a ñ o s , h i j a de H i l a r i o u s y H a l e s i a , e n -
t r e n a d a por A . T e m p e s t . T i e m p o s : 25 50 315 1.19. 
L a m u t u a p a g ó por c a d a boleto de dos pesos: M u g i v a n , $4 .80 2.40 
M e a d o w o r t h , 2 . 5 0 . 4 
C a b a l l o . F . W. A . 14 % % S t . T. J c c k e y i . 
M u g i v a n . . . . . . . 115 1 2 
W e a d o w o r t h 110 3 1 
B u b b l e s 105 4 4 
C o l L i l l a r d . . . . . . . 107 2 3 
1 1 1 1 T r y o n . 6-5 1-4 — 
4 2 2 2 B u r n s . 3-5 1-5 — 
2 3 3 3 M e L a u g h l l n . 8 6-5 — 
3 4 4 4 B a r r e r a . 15 2 — 
A y e r l l e g ó J u a n C a r l o s C á s a l a 
u n b u e n p u g i l i s t a e s p a ñ o l 
Los caballos m a r c a d o s c o n l a ( x ) so n buenos f a n g u e r o s . 
N o t i c i a s d e l H i p ó d r o m o 
— E l g r a n j o c k e y L a w r e n c a L y k e , t r i u n f o a m i l l a - y d i e z y s e i s a v o s l o s 
recien r e h a b i l i t a d o p o r l o s S t e w a r d s h u e n o s e j e m p l a r e s d e d i s t a n c i a s M e l -
E l v a p o r M é x i c o n o s t r a j o a y e r 
t a r d e , p r o c e d e n t e de N e w Y o r k , a l 
j o v e n J u a n C a r l o s C a s a l á , p u j i l i s t a 
d e p r o f e s i ó n y e s p a ñ o l d e n a c i m i e n -
to . C a s a l á h a e s t a d o p e l e a n d o e n l o s 
r i n g s d e l N o r t e p o r e s p a c i o de m á s 
d e d o s a ñ o s b a j o e l n o m b r e d e J o h n -
n y L e o n a r d , t i e n e u n p e s o d e 1 3 0 l i -
b r a s y u n a m a g n í f i c a a p a r i e n c i a . 
S u r e c o r d e n t r e b o x e a d o r e s d e s u s 
l i b r a s e s e x c e l e n t e . 
E s t a n o c h e s e r á p r e s e n t a d o p o r i C a n d i ó L i g h t p a r a g a n a r l a c a r r e 
S a m m y T o l ó n e n e l S t a d i u m a n t e s d e 1 r a . F o r b i d se m a n t u v o c e r c a d e l g a -
c o m e n z a r l a s p e l e a s , s e g u r a m e n t e ' n a d o a l f i n a l , g a n a n d o e l p l a c e y 
e s t e j o v e n p u j i l i s t a h a de o b t e n e r ¡ B l a n c a q u e d ó j u n t o a é s t e , d e s p u é s 
m u c h a s s i m p a t í a s y m u c h o s é x i t o s d e u n a e x t r a ñ a m a n i o b r a d e K e l -
e n l a H a b a n a , p u e s n o e s n i n g ú n 1 s a y s u j i n e t e , q u e l e h i z o c a m b i a r 
i m p r o v i s a d o , m u y p r o n t o h a d e d e - d e r u m b o a m u y c o r t a d i s t a n c i a d e 
m o s t r a r t o d o l o q u e v a l e . « l a m e t a . 
M u g i v a n a s u m i ó el p r i m e r puesto , t o m a n d o c a m o d a v e n t a j a en el prim*"" 
f u r l o n g y g a l o p ó enfrente de s u f i e ld d u r a n t e e r r e s t o de l a e x c u r s i ó n . M e a d -
w o r t h e m p e z ó con p o c a v e l o c i d a d , a v a n z ó a l s á l i r de l a c u r v a l e j a n a , por l a 
p a r t e ex ter ior , pero no puedo n u n c a a l c a n z a r a l l eader . B u b b l e s se s a c u d i ó 
a l C o l L i l l a r d en £ l ú l t i m o f u r l o n . « 
MO C A R R E R A . D i s t a n c i a s e i s f u r l o n e s . A r r a n a d a , b u e n a . G a n a d o r , f á c i l . P l a c e , i g u a l . F u e r o n a l pos t a l a s 3 y 45 y a r r a n c a r o n a l a s 3 y 45. 
G a n a d o r , j a c a de t r e s a ñ o s , h i j a de A s s a g a i y N i a x u s , í h t r e n a d a p o r 
M . Me D o n a l d . T i e m p o s : 25 50 1.17 2|5. 
L a m u t u a p a g ó por c a d a boleto de do3 pesos : L t . M u r r a y , $29.30 
8.70 4.30. J o h n J . C a s e y , 4.50 3 .00. F r a s c u e l o , 2 . 6 0 . 
C a b a l l o . F . I T . A . U H 44 S t . P . J o o k a y s . 
L t . W m . M u r r a y . . . 
J o h n J . C a s e y . . 
F r a s c u e l o . 
C a r a w a y . . w . . 
D o n T h r u s h . „ V . 







J . C o n n o r s . 
C h a l m e r s . 
D o m l n i c k . 
N . S w a n t . 
M e r l m e e . 















L t . M u r r a y s o m e t i ó a J o h n J . C a s e y en l a p r i m e r a m i t a d y con f a c i l i d a d 
d i s p u s o de toda l a o p o s i c i ó n en l a r e c t a f i n a l . F r a s c u e l o c o r r i ó j u n t o a l a v a l l a 
i n t e r i o r en e l b a r r o m á s blando, todo el c a m i n o . 
C A R R E R A . D i s t a n c i a s e i s f u r l o n o s . A r r a n c a d a , b u e n a y r á p i d a . G a ^ 
nador , f á c i l . P l a c e , i g u a l . F u e r o n a l post a l a s 4 y 11 y a r r a n c a r o n 
c a r ó n a l a s 4 y 11. G a n a d o r , j a c a de c u a t r o a ñ o s , h i j a de T r a n s v a a l y 
M a y E l l e n , e n t r e n a d a por S. S . B a x t e r . T i e m p o s : 25 50 1.19. 
L a m u t u a p a p ó por c a d a boleto de dos pesos : P a r o l , $42.30 12 .10 
4 .70. M a j o r Domo. 4.50 3.10 S h o r t y C h a n g e , 7 . 0 0 . 
1 4 3 
C a b a l l o . IT. A . 14 H 34 s t - * • J o c k e y s . O . F . B. 
| P a r o l . . . . 
M a j o r D o m o . 
S h o r t C h a n g e . 
| S u n r o s e . 
P l i s e n . .. ^ . 
M J s t e r J i g g s . 
L e x i n g t o n K y d e s p u é s de u n a s u s 
n s i ó n o r i g i n a d a p o r s u i n f r a c c i ó n 
reg la en e l B r e e d e r s F u t u r i t y , 
• recibido s u " r e l é a s e " d e l q u e h a s -
hace poco f u é s u c a p a t a z E . R . 
•adley, y se d i r i g e a h o r a a N e w 
>rk donde d i s t i n t o s t u r f m e n d e i m -
tanc ia r e c l a m a n s u s s e r v i c i o s . 
v i n , Y e l l o w B l o s s o m , T h e P i r a t e y 
G o l d e n C h a n c e , e n t r e l o s q u e s e d e s -
t a c a n c o n m e j o r e s p r o b a b i l i d a d e s l o s j 
d o s p r i m e r o s . 
— E l p o t r o de d o s a ñ o s R a n d e l , 
q u e J i m M o o d y e n t r e n a p o r c u e n t a j 
d e s u d u e ñ o T . E . M u e l l e r , d e L o u i s - | 
v i l l e , K y , a c a b a d e r e s t a b l e c e r s e d e , 
— H a l P r i c e H e a d l e y y B r o w n e l l ¡ u n f u e r t e a s a q u e d e d e s t e m p l a n z a ! 
jA)mbs, dos j ó v e n e s p r o m i n e n t e s e n | e n s u c u a d r a d e O r i e n t a l P a r k y p r o n ¡ 
jos c í r c u l o s h í p i c o s de K e n t u c k y , a c á - 1 to p o d r a t o m a r p a r t e e n l a l u c h a . 
de h a c e r v a l i o s a s a d q u i s i c i o n e s ! a c t i v a de i a p i s t a . R a n d e l l u c i ó m u - | 
en el r e m a t e r e c i e n c e l e b r a d o e n N e w - c h o e n los t r a c k s de K e n t u c k y , y s e - j 
ttarket, I n g l a t e r r a . H e a d l e y c o m p r ó : g u r a m e n t e g a n a r á a l g u n a c a r r e r a e n 
& p o t r a n q u i t a de u n a ñ o P o r t l a n d M a r i a n a o . 
¿ r n , h i j a de S o n I n L a w y L a d y j — O í d S i n n e r r e c i b i ó u n a c o r t a d a I 
"rfect, n i e t a de H i l l o f P o r t l a n d y l d e I m p o r t a n c i a e n u n a d e l a s p a t a s 
"ons, m a d r e e s t a de S u n s t a r . C o m b s 
• ú q u i r i ó l a y e g u a c a s t a ñ a de s e i s a ñ o s 
L y s , h i j a d e S n n s t a r y A l i c i a , 
weta de B e n d O r , l a q u e h a s i d o c r u -
« d a con L o r e n z , 
t r a s e r a s a l s e r e m b e s t i d o p o r B i l l y 
B o o t s e n l a c u a r t a d e l m a r t e s , p o r : 
c u y o m o t i v o e s t a r á a l e j a d o de l a l u - j 
c h a a c t i v a p o r a l g ú n t i e m p o . 
— W a l t e r D o d d , t r a i n e r d e l o s ] 
E l é x i t o s i n p r e c e d e n t e s a l c a n z a - ' , e j e m p l a r e s d e l D r . G . C . M i z e l l , s e , 
«o con l a c e l e b r a c i ó n d e l a s e g u n d a ! p r o p o n e c r u z a r a l a y e g u a J i l l c o n e l 
Parte de l C u b a P r o d u c e S t a k e s d e j b u e n s e m e n t a l B i s t o u r i , p r o p i e d a d 
el d o m i n g o 18 d e l c o r r i e n t e , h a é s t e d e l s e ñ o r E u g e n i o A l v a r e z . 
• « P e r c u t i d o e n u n a g r a n p o r c i ó n d e l — R e p u e s t o y a de s u i n d i s p o s i c i ó n 
ÍnÜriK?rÍ0 de l a R e p ú b l i c a c o n s u s a - d e l m a r t e s e l j o c k e y B . K e n n e d y 
uaa.jie efecto. Y a se s a b e d e u n b u e n m o n t ó t r i u n f a l m e n t e a H a z e l W . g a -
omero de d i s t i n g u i d o s y e n t u s i a s - n a d o r a de l a p r i m e r a d e a y e r m i é r -
i l» í«nfPOrtsmen q u e se P r o p o n e n f o - c o l e s 
R e g a l a m o s 
" D e Contra" por insignificante que sea ta compra efectuada en esta popular 
V E N T A A Z U L 
Valiosos obietos y artículos que le servirán de satisfacción en 







M o r r i s e y . 
D o m l n i c k . 
-Clements . 
C h a l m e r s . 
J . S m i t h . 













P a r o l s o m e t i ó a M a j o r D o m o en l a p r i m e r a m i t a d y se d i s t a n c i ó en e l 
u l t i m o f u r l o n g . M a j o r Domo, agotado ee l a l u c h a con e l ganador , se c a n s ó , 
S h o r t C h a n g e c o r r i ó bien. S u n r o s e en e l b a r r o wias b l a n d o todo e l c a m i n o . 
1 ¿L/L C A R P E R A . D i s t a n c i a u n a m i l l a y 50 y a r d a s . A r r a n c a d a , buena , C a n a -
J - T * dor. b a j o el l á t i g o . P l a c e , i g u a l . F u e r o n a l post a l a s 4 y 35 y a r r a n e a -
r o n a l a s 4 y 41. G a n a d o r , c a b a l l o de c inco a ñ o s , h i j o de L l g h t B r i g a -
de y C a l a n d r i a , e n t r e n a d a por R . B . A l i e n . T i e m p o s : 26 52 1.49 315 1.53. 
L a i»iutuU p a g ó por c a d a bo le to de dos pesos : C a n d l e L l f fh t . $15.70 
4 .70 2 .60. F o r b i d , 5 .40 3 .30. B l a n c a , 2 . 6 0 . 
C a b a l l o . P . U . A . H. 34 S t . 9. J o c k e y » . C . 
C a n d l e L l g h t » 
F o r b i d . . . . 
B l a n c a . . . 
A l l i v a n . . . 
O l l e r P a l m e r , 






100 6 6 
C h a l m e r s . 
F i e l d s . 
K e l s a y . 
F . E j i s . 
M y e r s . 



















I C a n d l e L l g h t s i g u i ó a los l e a d e r s h a s t a l a e n t r a d a de l a r e c t a f i n a l , dondo 
1 a v a n z ó i m p e t u o s a m e n t e y se a f e r r ó con d e t e r m i n a c i ó n a su v e n t a j a en l a l u -
c h a f i n a l . A b u s a r o n de F o r b i d en l a s u m i s i ó n de A l l i v a n . B l a n c a se h a l l a b a de-
t r á s de los l e a d e r s en l a c a r r e r a de l a r e c t a f i n a l y K e l s a v l a l l e v ó a r r e n d á n -
d o l a h a c i a e l borde exter ior , a d iez y a r d a s d « l a meta . A l l i v a n m u y Inquie to 
en e l p o s t 
E X P L I C A C I O N D E L O S 9 H E C E U E N T E S E S T A D O S 
P r i m e r a m e n t e a p a r e c e e l n o m b r e d e l c a b a l l o , luego e l peso e n l i b r a s , 1* 
p o s i c i ó n iiue le c o r r e s p o n d i ó e n e l p r o g r a m a y Inego l a s pos i c iones que o c u -
p ó e n e l c u r s o de l a c a r r e r a y a l l l e g a r a l a m e t a . D e s p u é s s i g n e n l a s c o t i -
zac iones de los books en p r i m e r o , s e g u n d o y t á r c e r l u g a r . 
Jüi • - n u e v o s s t u d s m e d i a n t e l a a d -
tal n 0 l l d e b u e n m a t e r i a l f u n d a m e n 
re , v"6 h a de p r o d u c i r a l o s g a n a d o -
vas npi6-56 P r o d u c e S t a k e s e n s u c e s i -
i n a n f u,aciones- A y e r se n o t a b a y a 
ranan e a l z a e n e l v a l o r d e l b u e n 
nado r e p r o d u c t o r . 
A. H r ^ t l n g u i d o s p o r t s m a n s e ñ o r 
y se ñri - ? l a z ' e n c u y o s t u d n a c i ó 
I b ó n T h u P o t r o Don P e P e , h i j o de 
Prodneeo8. ^ s a n a d o r d e l r e c i e n t e 
la caDa . ^ k e s , se p r o p o n e a m p l i a r 
4e reorf de s u e s t a b l e c i m i e n t o 
•os BPmt <;01,1 l a a d q u i s i c i ó n d e b u e -
COQ i ! „ a l e s y y e g u a s d e c a l i d a d , 
í o r de d i i 6 c o n f í a p r u d u c i r a l g a n a -
— F i i , s t a k e e n v e n i d e r o s a ñ o s . 
71 \0ckey de c o l o r J . W i n k f i e l d , de los 
m á s c o n s i s t e n t e s v e t e r a -
* a d P ? 0 p u l a r e s d e l t u r f f r a n c é s . 
— F r o g l e g s y S i r W i l l i a m J o h n s o n , 
q u e t o m a r o n p a r t e e n l a s e g u n d a d e j 
a y e r m i é r c o l e s , s o n a m b o s v e t e r a n o r f j 
d e l t u r f y s e m a n t i e n e n - e n l a l u - | 
c h a a u n a e d a d q u e n o c u e n t a n l a 
m a y o r p a r t e d e l o s e j e m p l a r e s e a 
t r a i n i n g . E l p r i m e r o c u m p l i r á t r e -
ce a ñ o s d e n t r o d e p o c o s d í a s , y o n c e 
e l s e g u n d o . 
— A b o r d o d e l v a p o r d i r e c t o d e ; 
l a U n i t e d f r u i t l l e g a d o a y e r d e Ne-wj 
Y o r k v i n o e l P r e s i d e n t e d e l C u b a -
A m e r i c a n J o c k e y & A u t o C l u b , M r . l 
T h o m a s M o n o h a n , q u i e n p r e s e n c i ó ta 
a t r a c t i v a f i e s t a h í p i c a c e l e b r a d a a y e r | 
t a r d e y e x p r e s ó s u i n m e n s a s a t i s f a c - ¡ 
c i ó n p o r e l b e l l o a s p e c t o d e l h i p ó - | 
d r o m o , f e l i c i t a n d o p o r e l l o c a l u r o - i 
F r a n k J . B r u e n , e l i 
V 
¡ F a e m c A 
I n f i n i d a d d e e s t i l o s c o n f e c -
c i o n a d o s e n C r e p C a n t ó n , C r e p 
M e t e o r , C h a r m e u s s e , T r i c o t i n e , 
P o i r e t I w i l l , S a r g a f r a n c e s a . T a -
f e t á n , S a t é n , G e o r g e t t e , M i g n o -
n e t t e , F o u l a r d , C r e p d e C h i n e , 
K i t e n s E a r , S a t é n , V e l o u r , T e r -
c i o p e l o , J e r s e y , C h i f f o n y o t r a s 
t e l a s . 
J O C K E Y H Y I A N 
s á m e n t e a M r . 
. . a f a b l e G e n M a n a g e r . S e g ú n m a n i f e s -
^ c o ñ " ^e.gresar a l o s E s t a d o s U n i - i t ó M r . M o n o h a n se a l e g r a m u c h í s i -
ma. Pronn x10 d e v i s i t a r a s u f a m i - m o d e h a b e r p a r t i d o d e N e w Y o r k 
W t a l d e P 036 r e g r e s a r a l a c a - d o n d e a c t u a l m e n t e i m p e r a u n a d e s a - ' 
«" la " S L a a n t e s de q u e c o m i e n . , ' g r a d a b l e t e m p e r a t u r a , y de e s t a r d e 
^ - E l e ^ 0 1 1 ' d e 1 9 2 2 . n u e v o e n t r e n o s o t r o s c o n n u e s t r o s o - i 
b e r b i o c l i m a i n v e r n a l . M r . M o n o h a n 
p e r m a n e c e r á e n C u b a e l r e s t o d e l i n -
v i e r n o , y m a n i f e s t ó t a m b i é n q u e a 
^ p a r t i r d e l p r i m e r o d e l e n t r a n t e m e s 
^ a l a r p Q i n c i l s i n o i m p o s i b l e de I de e n e r o s e v e r á i n v a d i d a n u e s t r a c a 
^ e n a z ó ' ü , u l l o c l c a ú l t i m a h o r a i p i t a l p o r d i s t i n g u i d o s t u r i s t a s qu( 
t ' leader3hi • 'e3trouar a l a n t e r i o r e n l h a n e x p r e s a d o s u d e s e o d e v e n i r a 
V E S T I D O S q u e v a l e n e n F á b r i c a $ 1 1 . 5 0 $ 3 . 9 8 
V E S T I D O S q u e v a l e n e n F á b r i c a " 1 4 . 7 5 " 4 . 9 8 
V E S T I D O S q u e v a l e n e n F á b r i c a " 2 4 . 0 0 " 7 . 9 8 
V E S T I D O S q u e v a l e n e n F á b r i c a " 2 8 . 7 5 " 9 . 9 8 
V E S T I D O S q u e v a l e n e n F á b r i c a " 4 4 . 5 0 " 1 4 . 9 8 
V E S T I D O S q u e v a l e n e n F á b r i c a " 5 7 . 6 0 . . . . . . . . " 1 9 . 9 8 
P o r d o s p e s o s e l ú n i c o 
g a n a d o r s e g u r o . S i n o 
a c i e r t o , d e v u e l t o e l dÍDH 
r o . E n e l P l a z a , e n l a s 
C o l u m n a s y e n l a I s l a , 
C L O C K E R 
$ 5 y s i n o a c i e r t o d e v u e l v o $ 8 
U n i c o q u e d e v u e l v e m á s d e lo q u « 
r e c i b e c u a n d o f a l l a . U n s ó l o c a b a l l o 
c a d a d í a . 7 a ñ o s d e e x a c t o c u m p l í , 
m i e n t o d e m i s p r o m e s a s de v e n t a e i 
l a I s l a , P l a z a y C o l u m n a s . 
I N D . 2 5 N O T , 
L O S P A G O S D E A Y E R 
— E l T K DE 19 2 2 . 
^ o g h u e hres* l iente ^ c k e y S t e p h e n 
f1 octava „ t e r m i n a d o e s t e a ñ o e n 
í í ? * * * ^ ^ a s e c u U v o d e " p r e m i e r " 
«"*<nar p r, , uu i m p o s i D i e a e a e e n e r o s e v e í a i u v c m i u » u U ^ b . » — 
^ e n a z ó ' u ,u l loc lc a ú l t i m a h o r a i p i t a l p o r d i s t i n g u i d o s t u r i s t a s q u e 
1 ' leadershi •>e3trouar a l a n t e r i o r e n I h a n e x p r e s a d o s u d e s e o d e v e n i r 3 | 
r c t o r i a 3 cont Dero f i n a l i z ó c o n 1 2 4 ! n u e s t r a c a p i t a l e s t e I n v i e r n o . U n g r u , 
« o g h u e . a 1 4 1 Q u e a l c a n z ó D o - ! p o de a c a u d a l a d o s s p o r t s m e n e n t r e 
s ^ L o a t u r f m . , l o s «I116 f i g u r a n A u g u s t B e l m o n t , H . 
^ s í a a ( C o V S ? 7 l a aüci6n h í p i c a K . K n a p p , R . T . W i l s o n , J . S . C o s - I 
i T * e l C h r f a t L 03 peso3 a s i g n a d o s d e n y G e o r g e W i d e n e r l l e g a r á a l a 
dta a Q U n c i a d ; f a ^ ? í a n d i c a p , q u e s e - H a b a n a p a r a m e d i a d o s d e e n e r o y 
uos e l j u e v e s p o r l a t a r - l p e r m a n e c e r á n d u r a n t e e l r e s t o de m -
. - J ^ P l a r e a i , ^ * I v i e r n o c o n f o r t a b l e m e n t e a l o j a d o s d u 
^ éxi^> sohro , l u a d o s a c o r r e r r a n t e s u e s t a n c i a e n C u b a e n l a t e -
W 1 P r o g r a ^ r ^ f a n g o p r e d o m i n a n g i a m a n s i ó n d e l C l u b H o u s e de C r i e n 
^ e o S e ^ d 1 Se,is m t e r e s a n t e s t a l P a r k . 
t a r ? P a r a i a £ d i r e c c i ó n de l a j — A l l i v a n y B l a n c a c a m b i a r o n d e 
V n O r i e n t a f 8 ? I l í p i c a (le e s t a | d u e ñ o s d e s p u é s de s u p a r t i c i p a c i ó n 
• « « t « ^ i n t o t n - , ! e n i a ú l t i m a c a r r e r a . L a p r i m e r a f u é 
e l - J P á s i m P r o m e t e r e - ¡ a d q u i r i d a p o r l o s h e r m a n o s C a r v a l l o 
a S r u p a d 0 ' . ^ a n t e , h a b i e n d o ! e n $ 1 , 1 0 0 y B l a n c a p o r i d é n t i c a s u -
n e l p a r a d i s c u t i r e l m a p e r t e n e c e a h o r a a E . P . B a x t ? r . 
T a m b i é n e n T r a j e s S a s t r e , A b r i g o s , C a p a s , S a y a s , B l u s a s , 
S w e a t e r s , P i e l e s y R o p a I n t e r i o r d e t o d a c l a s e a p r e c i o s d e e x -
t r a o r d i n a r i a b a r a t u r a . 
D E P A R T A M E N T O P A R A C A B A L L E R O S 
F L U S E S D E C R A S H . C A S I M I R . S A R G A A Z U L Y O T R A S T E L A S 
D E M O D A , C A M I S A S . C U E L L O S A R R O W . C A L C E T I N E S , P A Ñ U E -
L O S , C O R B A T A S , T I R A N T E S . L I G A S , S W E A T E R S . C A L Z O N C I -
L L O S , C A M I S E T A S , E t c . E t c . 
J A I - A L A I - P L A Y A 
$ 3 . 5 7 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
A S U N C I O N y C A R M E N . Se I e s J u g a r o n 
96 boletos. 
L a s a z u l e s e r a n A n g e l i t a y M a r í a 
C o n s u e l o . S e quedaron en 14 tantos . S e 
Ies J u g a r o n 89 boletos y h u b i e s e n s ido 
pagados a $ 3 . 5 3 . 
J A I - A L A I 
L O S P A G O S D E A Y E R : 
S 3 . 8 1 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
O R T I Z y A L B E R D I . Se Ies J u ^ a r o a 
181 bo,%'os. 
L o s bla!u,< f e r a n A m o r o y O d r l o z o l a . 
i S e quedaron en 23 tantos . S e Ies j u -
r a r o n 181 boletos y h u b i e s e n s ido o a t a -
¡ dos a 1 3 . 5 9 . v ^ 
V e n t a A z u l 
G A L I A N O 
N o . 3 1 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
M A R U J A 
A s u n . . . M v 
A s u n c i ó n . . . . 
E m i l i a 
M a r t a Cons ,ue lo . 
M A R U J A . . . . 
R o s i t a . M . ... . 
R 3 2 













P r i m e r n Q u i n i e l a 
N A V A R R E T E 
C a s a l i z m a y o r . , 
A l t a m i r a . . 
' T e o d o r o . . . . 
i N A V A R R E T E . 
L U C I O 
G a b r i e l . . . . 
3 3 . 4 2 
Ttom. U t o s , BAot 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S $ 2 . 7 9 
O S O R I O / P E R E A . Se les j u g a r o n 113 
boletos. 
L o s a z u l e s e r a n Z u b e l d i a y C h i q u i t o 
' B i l b a o . Se quedaron en 24 tantos . S e 
l e s j u g a r o n 5 b o l e t a y h u b i e s e n s ido 
pagados a 5 . 1 2 . 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
P E R E A 
A r r i g o r r i a g a . . 
P E R E A . . . . M 
P i e d r a . . . . m m 
C h i q . B i l b a o . . . 
O s o r i o . . n m m 
Z u b e l d i a . . » „ 
$ 2 . 7 9 










3 . 4 2 
4 .79 
4 . 0 » 
S e g u n d P a r t i d o 
B L A N C O S S 3 . 7 4 
P E T I T C A S A L I Z m e n o r y L A R R I N A -
G A . Se l e s j u g a r o n 370 boletos 
L o s a z u l e s e r a n lo s h e r m a n o s E R D O -
Z a . Se quedaron en 17 tantos Se l e a 













S e e u n d a Q u i n i e l a 
B A R A C A L D E S 
J á u r o g u i . , 
B A R . f C A L D E S . 
A r i s t o n d o . . . 
A r n e d i l l o m e n o r , 
C e c i l i o . mm . „ 
H i g i n i c . M a M 
S 3 . 1 2 







? 7 . 1 » 
4 .22 
5 .10 1.99 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 2 d e 1 9 2 1 A N O L X X X K 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
L I S T A 1 d e l o s n ó m e r o s p r e m i a d o s e n e l S o r t e o N ? 4 3 9 , e x t r a o r d i n a r i o , c e l e b r a d o e n l a H a b a n a e l d í a 2 1 d e D i c i e m b r e d e 1 9 2 1 
MJMBVOf l>CS05 I NUMERO! POSOS 
DECENA 
10. , — 5 0 0 
6 3 . . — 5 0 0 
COTTEJU • 
106. . — 5 0 0 
112 . . - 5 0 0 
113 . . - 5 0 0 
123 . . — 5 0 0 -
1 3 5 . . — 5 0 0 
1 3 7 . . — 6 0 0 
1 4 1 / . — 6 0 0 
1 6 2 . . ¿ - - 5 0 0 
1 8 2 . i'1—600 
I 8 8 . r ^ - B 0 0 
2 1 4 . ' . — 5 0 0 
2 1 8 . ; - 6 0 0 
2 3 9 . . . 5 0 0 0 
m . - ^ o o 
| 2 5 0 . ; ^ 6 0 a 
r S 5 6 . ^ ^ 6 0 0 
2 5 7 . ' . ^ - 5 0 0 
2 6 9 . . ^ - 5 0 0 
6 0 0 
2 9 8 . ^ - U 0 O 
m . - 5 0 0 
3 3 2 . , V - B 0 0 
3 6 5 . . — 5 0 0 
. 3 7 6 . . ' — 5 0 0 
T 8 9 0 / . — 5 0 0 
3 9 5 . . — 5 0 0 
4 1 0 . ' . - ^ 5 0 0 
4 3 3 . . — 5 0 0 
4 3 6 . . ' — 5 0 0 
4 4 2 . . — 5 0 0 
4 9 2 . . — 5 0 0 
4 9 9 . . — 5 0 0 
5 1 9 . . — 5 0 0 
, 5 5 0 . . — 5 0 0 
5 8 4 . . — 5 0 0 
6 1 8 . . — 5 0 0 
6 2 3 . . - 5 0 0 
6 4 7 . . - ^ 5 0 0 
6 5 0 . . — 6 0 0 
7 5 0 . . . — 6 0 0 
754 . . — 5 0 0 
7 9 1 / . ' — 5 0 0 
8 0 4 / : ' — 6 0 0 
864 . ^ - - 5 0 0 -
9 6 8 / . ' — 6 0 0 
9 8 0 . ^ - « 0 0 
; m 
t i o i ¿ r i - 5 o o 
1 0 6 1 . . " — 6 0 0 
1 0 7 7 / . — 5 0 0 
) 1 7 7 . ' ' . ' — 5 0 0 
1 2 1 1 . * / — 5 0 0 
i m . — 6 0 0 
1261.". — 5 0 0 
1 2 6 9 / . — 5 0 0 
1 2 7 1 . . — 5 0 0 












. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. - 6 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 6 6 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 6 0 0 






1 6 6 1 ; 






Í 8 4 7 . 












. - 6 0 0 
. — 6 0 0 
; — 5 6 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 6 0 0 
. — 6 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. - 5 0 0 
. — 5 U 0 
. — 6 0 0 
. — 6 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. - 5 0 0 
DOS MU 
2027 . 
, 2 0 3 3 . 
2034 . 
2 0 6 1 . 
2 0 8 8 . 
2 1 1 3 . 
2140 . 
Í 1 7 6 . 
2 2 6 3 . 
3 2 7 9 . 
2280 . 
2 2 8 3 . 
2304 . 
2 3 3 4 . 
2 3 3 9 . 
2 3 4 7 . 
2 á 9 6 . 
2 4 0 9 . 
2490 . 
2 4 9 2 . 
2 5 2 1 . 
25.^2. 
. — 6 0 0 
, — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 6 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 
. — 5 
2559 . a . 1.000 
2660 . 100 .000 
2561 . p . 1 .000 
2601 . 





2 7 9 1 . 
2880 . 
2884 . 
2 8 8 8 . 
2 8 9 5 . 
2896 . 
2 9 5 0 ; 
. - 6 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 6 0 0 
. — 6 0 0 
. — 6 0 0 
1 — 5 0 0 
. - 6 0 0 
. — 5 0 0 
. -^-500 
. - 6 0 0 
IBES H U 
3014 . 
3080 . 





3 2 4 3 . 
3 2 4 6 . 
8261 . 
3 2 8 9 . 
3 3 7 5 . 
3 3 9 1 . 
3401 . 
8438 . 




3 5 Í 3 . 
3 5 3 0 . 
8 5 7 7 . 




3 6 3 2 . 
3 6 4 0 . 
3653 . 
3667 . 
3 7 0 6 . 
3 7 7 0 . 
3786 . 
3 8 0 2 . 
3 8 1 6 . 
3 8 1 7 . 
3 8 8 6 . 
3 8 9 1 . 
•3894. 
8898 . 
3 8 9 9 . 
3 9 0 7 . 
3909 . 
3 9 4 2 . 
- 6 0 0 
— 6 0 0 
- 5 0 0 
— 5 0 0 
— 6 0 0 
, — 5 0 0 
— 5 0 0 
— 5 0 0 
, — 6 0 0 
, — 6 0 0 
, - 5 0 0 
— 5 0 0 
, — 6 0 0 
— 5 0 0 
, — 5 0 0 
— 5 0 0 
- 6 0 0 
, - 6 0 0 
, — 6 0 0 
, - 5 0 0 
— 6 0 0 
, — 5 0 0 
- — 5 0 0 
- 6 0 0 -
— 5 0 0 
— 5 0 0 
— 6 0 0 
— 5 o q 
— 5 0 0 
— 6 0 0 
— 5 0 0 
— 5 0 0 
- 5 0 0 
- 5 0 0 
- 5 0 0 
— 5 0 0 
— 6 0 0 
— 6 0 0 
— 5 0 0 
. 2 0 0 0 
- 5 0 0 
—500-1 
- 5 0 0 
— 6 0 0 
3945 . . — 5 0 0 
3964 . . — 5 0 0 
3 9 8 5 . / — 5 0 0 
3976 . . — 5 0 0 
COATES MIL 
4 0 6 5 . 
44)84. 
44)86. 
4 1 2 1 . 
4 1 2 5 . 
4 1 2 7 . 
4 1 3 1 . 
4 1 3 3 . 
4 1 4 7 . 
4 1 5 3 . 
4 1 8 7 . 
4 1 9 3 . 
4 2 0 0 . 
4 3 2 1 . 
4 2 2 7 . 
4 2 3 8 . 
4 2 5 6 . 
4266 . 
4 2 8 0 . 
4 3 0 6 . 
4 3 5 0 . 
4 3 5 6 . 
4 3 5 9 . 
4 3 7 0 . 
4 4 1 2 . 
4 4 3 8 . 
4 4 5 9 . 
4 5 4 1 . 
4 5 4 7 . 
4 5 7 7 . 
4 6 3 3 . 
4 6 7 8 . 
4729 . 
4 7 3 0 . 
4 7 4 « . 
4 7 7 2 . 
4 7 8 5 . 
4791 . 
4 8 1 6 . 
4834 . 
m b . 
4 8 6 9 . 
4 9 3 5 . 
m e . 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 -
. — 6 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. ^ 5 0 0 
. — 5 0 0 
. - — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
— 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 6 0 0 
. — 6 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 6 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
a m o n i 
5 0 0 6 . . — 5 0 0 
6 0 0 9 . . . — 5 0 0 
5047 . . — 5 0 0 
5 0 5 5 . . — 5 0 0 
5 0 6 1 . ' . — 5 0 0 
5001 . . — 5 0 0 
6 0 9 5 . . — 5 0 0 
5 1 0 2 . , . 2 0 0 0 
5106 . . — 5 0 0 
-5110 . . — 5 0 0 
6 1 1 3 . . — 5 0 0 
5 1 4 3 . 
5 1 8 5 . 
5 2 1 8 . 
5 2 3 1 . 
5 2 3 7 . 
6 2 4 4 . 
5 2 5 9 . 
6 2 8 9 . 
5 3 0 3 . 
5 3 1 8 . 
5 3 2 3 . 
6 3 7 3 . 
5 3 7 4 , 
6 4 0 0 . 
5 4 1 6 . 
5424 . 
5 4 4 6 . 
5 4 5 3 . 
5 4 6 9 . 
6 4 9 9 . 
5 5 3 1 . 
5 5 3 6 . 
^ 5 5 9 . 
5606 . 
5 6 1 8 . 
5 6 9 0 , 
5 6 9 9 . 
5 7 2 2 . 
5 7 2 4 . 
5 7 5 4 . 
5 7 9 2 . 
5 8 0 1 . 
5 8 0 7 . 
5 8 7 6 . 
5 8 8 5 . 
6 9 1 7 , 
5 9 2 9 . 
5 9 5 3 , 
5 9 6 5 . 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. . — 5 0 0 
, — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. ^ 5 6 0 
. — 5 0 0 
, — 5 0 0 
, — 5 0 0 " 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
, — 6 0 0 
. — 5 0 0 
, — 5 0 0 
, — 5 0 0 
. — 6 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 . 
; — 6 0 0 . 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 6 0 0 
. — 5 0 0 
5 9 6 8 . . . 2 0 0 0 
5 9 7 6 . . — 5 0 0 
6 9 8 6 . ; — 5 0 0 
SEIS MIL 
6 0 0 5 . 
6 0 3 0 . 
6 0 3 2 . 
6 0 3 3 . 
6044). 
6 0 6 2 . 
6 0 8 2 . 
6094 . 
611Q, 
6 1 1 3 . 
6 1 1 9 . 
6 1 2 3 . 
6 1 3 8 , 
6 1 5 3 , 
6 2 1 4 , 
62^9, 
6 2 6 2 . 
6 3 8 2 . 
6 3 6 3 . 
— 5 0 0 
— 6 0 0 
— 5 0 0 
— 5 0 0 
— 5 0 0 
— 5 0 0 
— 5 0 0 
— 5 0 0 
— 5 0 Ü 
— 6 0 0 
— 5 0 0 
— 5 0 0 
— 5 0 0 
— 6 0 0 
— 5 0 0 
— 5 0 0 
— 5 0 0 
— 5 0 0 
— 5 0 0 
PESOS \ Í̂UMCROS 
6 4 0 0 . 
6404 . 
6436 . 
6 4 8 3 . 
6504 . 
6 5 2 3 . 
6 5 9 1 . 
6 5 9 8 . 
6618 . 
6664 . 
6 6 9 4 . 
6 7 1 5 . 
6719 . 
6 7 6 2 . 
. — 6 0 0 
, — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. - 5 0 0 
. — 5 0 0 
, — 5 0 0 
. — 6 0 0 
. — 5 0 0 
, — 5 0 0 
, — 5 0 0 
. — 6 0 0 
. — 6 0 0 
. - — 5 0 0 
6 8 1 8 . . . 2 0 0 0 
6854 . 
6894 . 
6 8 9 9 . 
6 9 1 0 . 
6 9 6 9 . 
6976 . 
^ 9 8 7 . 
6988 . 
6 9 9 3 . 
6 9 9 5 . 
. — 6 0 0 
, — 6 0 0 
, . — 6 0 0 
, — 6 0 0 
, — 5 0 0 
. - 5 0 0 
, - 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. - 5 0 0 
. — 5 0 0 




















. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
, — 5 0 0 
. — 5 0 0 
, — 6 0 0 
s — 5 0 0 
. — 6 0 0 
. - 5 0 0 
, — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. - 5 0 0 
. — 5 0 0 
, — 5 0 0 
. — 5 0 0 
, — 5 0 0 
. — 6 0 0 
7528 . . . 5 0 0 0 
7 5 4 7 . . 20 .000 






7 7 0 7 . 





— 5 0 0 
— 6 0 0 
— 5 0 0 
— 5 0 0 
— 5 0 0 
— 6 0 0 
. 2 0 0 0 
— 6 0 0 . 
— 6 0 0 
— 6 0 0 
— 6 0 0 








7 9 9 2 . 
. - 5 0 0 
. — 6 0 0 
. - 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 6 0 0 
. — 5 0 0 
. — 6 0 0 





8 1 3 9 . 
8 1 4 3 . 
8144 . 
' 8154 . 
8 2 0 7 . 
8 2 4 7 . 
8280 . 
8 2 8 7 . 
— 6 0 0 
— 5 0 0 
— 5 0 0 
— 5 0 0 
— 6 0 0 
— 5 0 0 
— 5 0 0 
^ 5 0 0 -
— 6 0 0 
- 5 0 0 
. 2 0 0 0 
8289 . . — 5 0 0 
8302 . . — 5 0 0 
8 3 0 8 . . — 5 0 0 
8 3 3 9 . . — 6 0 0 
8 3 4 2 . . — 6 0 0 
8 3 9 9 . . - ^ 5 0 0 
8400 . . — 6 O 0 
8 4 3 9 . . — 6 0 0 
8 4 4 8 . . — 5 0 0 
8 4 5 7 . . — 5 0 0 
8462 . . — 6 0 0 
8 4 6 6 , , — 5 0 0 
8 4 6 9 , . — 6 0 0 
8484 . . — 6 0 0 
8 4 9 3 . . — 5 0 0 
8 5 1 1 . . — 5 0 0 
'8535. . — 5 0 0 
8 5 4 7 . . — 5 0 0 
8 6 4 3 . . ^ 5 0 0 
8 6 4 « . . — 5 0 0 
8654 , . — 5 0 0 
8 6 9 9 . . — 5 0 0 
8 7 1 3 . . — 5 0 0 
8 7 6 3 . . — 6 0 0 
8794 . . — 6 0 0 
' 8 7 9 5 , . — 5 0 0 
8 8 0 1 . c — 5 0 0 
8 8 0 2 . c — 5 0 0 
8 8 0 3 . « , — 5 0 0 
8 8 0 4 . c — 5 0 0 
8804 . a , 2 .000 
8 8 0 5 . 300 .000 
8806 . p ; 2 . 0 0 0 
8 8 0 6 . c — 5 0 0 
8 8 0 7 . c — 6 0 0 
8 8 0 8 . c — 6 0 0 
8 8 0 9 . , c . — 6 0 0 
8 8 1 0 . c — 6 0 0 
8 8 1 1 . c — 5 0 0 
8 8 1 2 . c — 5 0 0 
8 8 1 3 . c — 5 0 0 
8814 . 
« 8 1 5 . 











8 8 2 5 . 
8826 . 
















8 8 4 3 . 
8844 . 







« 8 8 5 2 . 
8 8 5 3 . 
8 8 5 4 . 
8 8 5 5 . 

















c — 5 0 0 
. — 5 0 0 
c — 5 0 0 
c — 5 0 0 
C . - 5 0 0 
c — 5 0 0 
c — 5 0 0 
c — 5 0 0 
c — 5 0 0 
c — 5 0 0 
c — 5 0 0 
. — 5 0 0 
c — 5 0 0 
c — 5 0 0 
c — 5 0 0 
c — 5 0 0 
c — 5 0 0 
c — 5 0 0 
c — 6 0 0 
c — 5 0 0 
c — 5 0 0 
c — 5 0 0 
c — 5 0 0 
c — 6 0 0 
C — 5 0 0 
c — 6 0 0 
c — 5 0 0 
c — 5 0 0 
c — 6 0 0 
c — 5 0 0 
c — 5 0 0 
c — 5 0 0 
c — 6 0 0 
c — 6 0 0 
c — 6 0 0 
c — 5 0 0 
c — 6 0 0 
c — 5 0 0 
c — 5 0 0 
c — 5 0 0 
c — 5 0 0 
c — 5 0 0 
c — 5 0 0 
, — 5 0 0 
c — 5 0 0 
. — 5 0 0 
C . - 5 0 0 
c — 6 0 0 
. — 5 0 0 
c — 5 0 0 
€ ¿ - 5 0 * 
c!*—500 
e .—600 
c — 5 0 0 
c — 6 0 0 
c — 5 0 0 
c — 6 0 0 
•c.—600 
c — 5 0 0 
c — 5 0 0 
e . — 5 0 0 
, — 5 0 0 
c — 5 0 6 












8 8 8 1 . 
8 8 8 2 . 
8 8 8 3 , 
8084 . 
8 8 8 5 . 
8886 . 
8 8 8 7 . 
8887 . 
8890 . 
8 8 9 1 . 
8 8 9 2 . 




8 8 9 7 . 
8 8 9 8 . 
8 8 9 9 . 
8900 . 
8 9 0 9 . 
8934 . 
8 9 4 9 . 
6 9 5 7 . 
c — 6 0 0 
c — 5 0 0 
c — 5 0 0 
c — 5 0 0 
. — 5 0 0 
c — 6 0 0 
c — 6 0 0 
^ — 5 0 0 
c — 6 0 0 
c — 6 0 0 
c — 5 0 0 
c — 6 0 0 
c — 5 0 0 
c — 5 0 0 
c — 6 0 0 
c — 5 0 0 
c — 5 0 0 
. — 6 0 0 
c — 6 0 0 
c — 6 0 0 
c — 5 0 0 
c — 6 0 0 
c — 6 0 0 
c — 5 0 0 
c — 5 0 0 
c — 5 0 0 
c — 5 0 0 
c — 5 0 0 
c — 5 0 0 
c — 5 0 0 
c — 5 0 0 
e . — 6 0 0 
. — 5 0 0 
. - ^ 6 0 0 
. - 5 0 0 
. - 6 0 0 
NUEVE MIL 
9024 . . — 5 0 0 
9 1 2 5 . . — 5 0 0 
9 1 4 8 . . — 6 0 0 
9 1 5 5 . . — 6 0 0 
9 1 8 1 . . — 6 0 0 
9230 . . — 5 0 0 








9 4 0 8 . 
9 M 7 . 
9 4 1 9 . 
9 4 7 9 . 





« 6 4 6 . 
9 5 7 3 . 
. — 5 0 0 
. — 6 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 6 0 0 
. — 6 0 0 
. — 6 0 0 
. — 5 0 0 
. — 6 0 0 
. — 5 0 0 
600 
. - 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. - 5 0 0 
. — 5 0 0 
. - 5 0 0 
9574 . , — 5 0 0 
9 5 8 5 , . — 5 0 0 
9 5 1 0 . . . 2 0 0 0 
9 6 2 2 . 
9 6 4 1 . 
9 6 4 5 . 
9692 . 
9 7 3 0 . 
9 7 6 5 . 
9 7 4 8 . 




9 9 4 9 . 
9988 . 
. — 5 0 0 
. — 6 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
: — 6 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
, — 5 0 0 
, — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. . — 5 0 0 
DIEZ MIL 
10000. 



























. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
, — 5 0 0 
. — 6 0 0 
. — 6 0 0 
. — 5 0 0 
. - 5 0 0 
; — 5 0 0 
. ' — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 6 0 0 
. — 6 0 0 
. — 5 0 0 
. - 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
, — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 6 0 0 
















. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. - 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. - 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
10704. . — 5 0 0 
10730 , . , 6 0 0 0 
10740. 
10767 . 












. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 6 0 0 
. — 6 0 0 
. — 6 0 0 
. - ^ 6 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
l . \ C E M I l 
11006. . — 5 0 0 
1 1 0 1 3 . . — 5 0 0 
11021 . . — 5 0 0 
11033 . . — 5 0 0 
11052 , . . 2 0 0 0 
11097. . — 5 0 0 
11113 . . — 5 0 0 
11125. . — 5 0 O 
1 1 1 5 0 . . — 5 0 O 
11161 . . — 6 0 0 
11205 . . — 5 0 0 
1 1 2 1 5 / . — 5 0 0 
11299. . — 5 0 0 
11354. . — 5 0 0 
11397 . . — 5 0 0 
11455 . . — 5 0 0 
11462 . . — 5 0 0 
11467 . . — 5 0 0 
11520. . — 5 0 0 ' 
11521 . . — 5 0 0 
11537 . . — 5 0 0 
11557 . . — 6 0 0 
11587 . . — 5 0 0 
1 1 6 1 2 . . 
11628 . . 
11640. . 
1 1 6 7 0 . . 
11688. . 
11724 . . 
11731 . . 















. 2 0 0 0 
— 5 0 0 
— 5 0 0 
. - 6 0 0 
— 5 0 0 
, — 5 0 0 
— 5 0 0 
. — 6 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 6 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
. — 5 0 0 
f l p r e m i o d e $ 3 0 0 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 8 8 0 5 , 
L a s 2 a p r o x i m a c i o n e s a n t e r i o r y pos t er ior a l P r i m e r p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á los n ú m e r o s 8 8 0 4 y 8 8 0 6 . 
- L a s 9 9 a p r o x i m a c i o n e s á l a c e n t e n a d d P r i m e r p r e m i o á c o r r e s p o n d i d o á l o s n ú m e r o s d e l 8 8 0 1 a l 8 8 0 4 y d d 8 8 0 6 a l 8 9 0 0 . 
E l p r e m i o d e $ 1 0 0 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 2 5 6 0 . 
L a s 2 a p r o x i m a c i o n e s a n t e r i o r y pos t er ior a l S e g u n d o p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á tos n ú m e r o s 2 5 5 9 y 2 5 6 1 . 
E l p r e m i o d e $ 5 0 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 1 0 4 4 3 . 
E l p r e m i o d e $ 2 0 , 0 0 0 b a correspond ido a l n ú m e r o 7 5 4 7 . 
E l s iguiente s o r t e o No, 4 4 0 , ord inar io , s e c e l e b r a r á e n l a H a b a n a d d í a 31 d e D i c i e m b r e d e 1 9 2 1 , y c o n s t a r á d e 2(> ,000 blOetes á $ 2 0 m o n e d a d e c u r s o l e g a l d e n t e r o , d iv ididos e n c e n -
t é s i m o s á 2 0 c e n t a v o s c a d a f r a c c i ó n . 
L o q u e s e publ i ca p a r a g e n e r a l c o n o d n ú e n t o . — H a b a n a , 21 d e D i c i e m b r e d e 1 9 2 1 . 
U N A 
P A S T I L L A V A L B A 
E N L A B O G A 
E S O M % m r \ k B E P B E S E R m H W 
d e l a s a f e c c i o n e s d e l a G a r g a n t a , C o r i z a s , 
R o n q u e r a s , R e s f r i a d o s , B r o n q u i t i s , etc. 
E S L A B E S A P M I S 1 8 Í I I I S T A M U I E i l 
d o l a s o f o c a c i ó n , a c c e s o s d e A s m a , etc. 
E S L A M P i B i m m * 
d e t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T Í S I M A 
P E D I R , E X I G I R 
e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
L A S L E 6 I T Í Í A 8 F á S T i L L A S f A L B A 
que son Ú N I C A M E N T E las que se v e n d a i 
e n C A J A S c » n e l nombre 
en la tapa. 
t o d a s l a s f a r m a . o l l 
y d z ' ó g - x x e r i a . a 
T h e R o y a ! B a n k o f C a n a d á 
P U N D A D O £IT 18C9 
C A P I T A L P A G A D O . . . 
F O N D O D E R E S E R V A . 




S E T E C I E N T A S Y V E I N T E S I X C U R S A I . B S 
C I N C U E N T A Y C U A T K O S N C U B A 
O F I C I N A F I U N C I P A I i : M O N T H E A I i , C A N A D A . 
L O N D R E S : 2 B a n k B u i l d i n g , P inces Street . 
N E W Y O R K : 68 W i l l i a m Street . 
B A R C E L O N A : P l a z a de C a t a l u ñ a , 6. 
P A R I S : 20 R u é du Q u a t r e Septembre . 
C o r r e s p o n s a l e s en todas l a s p l a z a s bancab le s del Mundo. * 
Se expiden c a r t a s de c r é d i t o p a m \ i a j e r o s en D o l l a r s , L i b r a s Esterlinas, 
F r a n c o s y Pese tas , v a l e d e r a s s i n descu r t o a lguno. 
E n el D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s s e a d m i t e n d e p ó s i t o s a i n t e r é s desde un 
peso en adelante . 
H I L O C A B I i E O B A T I C O D I B E C T O Y P R I V A D O E N T B E L A 
H A B A N A Y N E W Y O R K . 
S U C U R S A L P R I N C I P A L D E L A H A B A N A 
Atr i l lar , 75, e squina a O b r a p í a . . 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A í i O 1 8 4 4 , 
G i r o » • o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l n n m d o . 
C u e n t a s c o m e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y s i n inte -
r é s , i n v e r s i o n e s . B e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e p a g a r é » y s o b r e 
t o d a c i a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , a l h a j a s 
y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e l o » i n t e r e s a d o s . 
a m a r g u r a H u m e r o i . 
N o t í c I a ^ d e l P u e r t o 
I í O S T R A B A J O S E X E L P U E R T O . — E N T A R A F A , B A Ñ E S Y P R K S -
T O N S E T R A B A J A A L E V E H O R A S . — M O V I M I E N T O D E B U O I K S . 
D u r a n t e e l d í a de a y e r h u b o g r a n 
m o v i m i e n t o e n t o d o e l l i t o r a l d e l 
p u e r t o , p u e s e n l o s m u e l l e s y a l m a -
c e n e s s e c a r g a r o n m i l e s d e b u l t o s 
d e m e r c a n c í a s q u e f u e r o n m o n t a d o s 
p o r l o s c a r r e t o n e s q u e a c u d i e r o n . 
E s o s o b r e r o s c a r r e t o n e r o s y l o s 
c h a u f f e u r s d e l o s c a m i o n e s r e c i b i e -
r o n a y e r l a o r d e n d e q u e , e n v i s t a de 
q u e u n o s t r a b a j a b a n y o t r o s n o , e n -
t r e n t o d o s a los m u e l l e s a r e c i b i r l a 
c a r g a . 
Q U ] 
B U L T O S S A L I D O S 
A y e r f u e r o n e x t r a í d o s 4 1 , 2 9 7 b u l -
tos , de t o d a s c l a s e s , de l o s m u e l l e s . 
L a s e m p r e s a s d e r e m o l c a d o r e s h a s 
t a a y e r t a r d e no h a b í a n r e c i b i d o n o -
t i f i c a c i ó n a l g u n a de q u e s u s t r e n e s 
s e r í a n p a r a l i z a d o s de a c u e r d o c o n l a 
r e u n i ó n c e l e b r a d a e n l a n o c h e a n t e -
r i o r p o r l a F e d e r a c i ó n d e O b r e r o s d e 
B a h í a . 
V A P O R E S A T R A C A D O S 
S a n F r a n c i s c o , e l C h a l m e t t e . 
M a c h i n a : e l U l u a y e l M e t a p a n . 
W a r d L i n e T e r m i n a l : M é x i c o . 
A r s e n a l : d e s c a r g ó e l E s t r a d a P a l 
m a y G o v e r n o r C o b b . 
A t a r é s : e l G o r g i s t o n . 
R e g l a , d e s c a r g ó e l S a n T i r s o . 
E n b a h í a , d e s c a r g ó e l L a k e S l a v I . 
E l R e i n a de l o s A n g e l e s e n S a n -
t i a g o . 
E l G u a n t á n a m o e n S a n J u a n d e 
P u e r t o R i c o . 
L a F e e n C h a p a r r a . 
C a r i d a d P a d i l l a e n A n t i l l a . 
L a s V i l l a s e n T u n a s de Z a z a . 
E l A n t o l i n d e l C o l l a d o e n V u e l t a 
A b a j o . 
Y los d e m á s e n p u e r t o a f e c t a d o s I 
p o r e l a b a n d o n o d e l o s t r i p u l a n t e s 
E L E S P A G N E 
E n e l v a p o r E s p a g n e , e m b a r c a r á n ; 
h o y p a r a E s p a ñ a y F r a n c i a l o s s e ñ o -
r e s F r a n c i s c o N a y a , D a n i e l S t e t o n , 
P r i m i t i v o C a s t i l l o , A d o l f o A l t u z a r r a 
y s e ñ o r a , R a f a e l G a r c í a G u a r d a d o , 
E d u a r d o G ó m e z y o t r o s . 
S E U N E L A C A S A D E L A A U X I 
L I A R M A R Í T I M A 
A l a r e u n i ó n d i a r i a d e l C o m i t é d e 
N a v i e r o s a c u d i ó a y e r e l s e ñ o r S a l a -
z a r , e n r e p r e s e n t a c i ó n d e l s e ñ o r C a r -
l o s D u f f a u , q u e r e p r e s e n t a e n l a H a -
b a n a , a l a C u b a n A m e r i c a n S . S . C o . , 
y e s a s u v e z p r e s i d e n t e d e l a A u x i -
l i a r M a r í t i m a , f i r m a n d o c o n l a P a -
t r o n a l t o d o s l o s a c u e r d o s s o b r e l a 
n o a d m i s i ó n de l o s d e l e g a d o s y p i -
d i e n d o p a r a e l d í a d a h o y 40 h o m -
b r e s d e l i b r e c o n t r a t a c i ó n p a r a l o s 
t r a b a j o s de l a s e m b a r c a c i o n e s . 
P O R D E S E R T O R 
E l v i g i l a n t e de l a p o l i c í a d e l P u e r -
to, M a r i o L a g o , a r r e s t ó , a b o r d o d e l 
v a p o r s u e c o G o t t i a , a u n p o l i z ó n q u e 
v e n í a v i a j a n d o d e s d e F i l a d e l f i a l l a -
m a d o O r d o ñ e z , q u e d e s e r t ó h a c e u n 
a ñ o d e l E j é r c i t o . 
F u é m a n d a d o a l a F o r t a l e z a de l a 
C a b a ñ a . 
E L H I D R O P L A N O P O N C E D E 
L E O N 
C o n d e s t i n o a C a y o H u e s o s a l i ó 
a y e r a l a 1 y 40 d e l a t a r d e e l h i d r o -
p l a n o , P o n c e d e L e ó n , l l e v a n d o c o m o 
p a s a j e r o s a l a s s i g u i e n t e s p e r s o n a s : 
S r . A r t u r o L o b o , c o n o c i d o c o m e r c i a n 
te , p e r t e n e c i e n t e a l a c a s a G a l b a n , 
L o b o y C a . ; M r . H a r o l d I . C l a r k y 
s e ñ o r a , t o u r i s t a s a m e r i c a n o s . R e v e -
r e n d o P a d r e F r a n c i s c o R e v i r a d e l o s 
E s c o l a p i o s de G u a n a b a c o a ; M r . W i -
l l i a m M . W h i t n e r t y s e ñ o r a , c o n n o -
t a d o m i e m b r o de l a C o l o n i a A m e r i c a 
n a de l a H a b a n a , y e l C a p i t á n d e l 
E j é r c i t o N a c i o n a l s e ñ o r D e m e t r i o 
C a s t i l l o y J o k o r n y , a c o m p a ñ a d o d e 
s u e s p o s a , l a s e ñ o r a D o l o r e s M o n t a l -
v o de C a s t i l l o . 
r i a s y P u e r t o R i c o , c o n c a r g a y p a -
s a j e r o s . 
E n l a H a b a n a se e s p e r a e l 2 5 d e l 
c o r r i e n t e . » 
Postam 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C á a n a , S . i 
S E C R E T A R I A 
C u a r t a C o n v o c a t o r i a 
F U E Q U I E N M E Q U I T O L A S M A N 
C H A S D E L C U T I S 
E L M I A M I 
P r o c e d e n t e d e K e y W e s t l l e g ó a y e r 
t a r d e e l v a p o r a m e r i c a n o M i a m i q u e 
t r a j o c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s , e n -
t r e e l l o s L u i s d e R e a l , A n t o n i o y A n 
d r é s C a r r i l l o , A n t o n i o E . R o d r í g u e z , 
M a . i u e l L ó p e z y f a m i l i a , J u l i á n L a n -
t a r u m . 
E L C A D I Z 
l E l v a p o r e s p a ñ o l d e e s t e n o m b r e , 
' l l e g ó e l d í a 20 d e l c o r r i e n t e , a C a n a -
r i a s y s a l d r á de B a r c e l o n a p a r a l a 
| H a b a n a , v í a C a n a r i a s , e l d í a 8 d e 
! e n e r o p r ó x i m o . 
E L M O R R O C A S T L E 
E l v a p o r a m e r i c a n o M o r r o C a s t l e 
s á l d r á de N u e v a Y o r k p a r a l a H a b a -
n a y p u e r t o s de M é x i c o e l d í a 5 d e 
E n e r o . 
E L C A L A M A R E S 
C o n o b j e t o d e q u e l l e g u e u n d í a 
| a t r a s a d o a N u e v a Y o r k , a c a n s a d e 
l a s f i e s t a s de N a v i d a d , l l e g a r á h o y 
I de C o l ó n , p a r a s a l i r m a ñ a n a , e l v a -
j p o r a m e r i c a n o C a l a m a r e s . 
M A S T R A B A J O Y M E N O S J O R N A L 
L a c a s a de D a n i e l B a c o n y C o . , r e -
c i b i ó a y e r u n a c a r t a de s u s r e p r e s e n -
t a n t e s e n N u e v i t a s i n f o r m á n d o l e s , 
c o n f e c h a 17 d e l a c t u a l q u e e n e l 
p u e r t o de T a r a f a y e n e l de N u e v i t a s , 
p o r a c u e r d o e n t r e n a v i e r o s y o b r e -
r o s , s e h a n f i j a d o e n n u e v e l a s h o -
r a s d e t r a b a j o e n a q u e l l o s p u e r t o s , 
c o b r a n d o t a n s o l o a 4 c e n t a v o s e l 
s a c o d e a z ú c a r . 
E L S E A K I N G 
P r o c e d e n t e de P e n s a c o l a l l e g ó 
a y e r t a r d e e l r e m o l c a d o r a m e r i c a n o 
S e a K i n g , q u e h a i n v e r t i d o o c h o d í a s 
e n l a t r a v e s í a . 
E s t e r e m o l c a d o r t r a j o a r e m o l q u e 
I l o s l a n c h o n e s J a c k s o n y B e n c a r g a -
'• d o s de m a d e r a . 
H a c e t r e s d í a s , n a v e g a n d o a l o s 
| 2 9 - 5 1 d e l a t i t u d y 8 4 - 0 5 l o n g i t u d 
e n t r e C a b o S a n B l a s y T a m p a f r e n t e 
a l f a r o S a i n t M a r e , f u é a l c a n z a d o 
p o r u n f u e r t e m a l t i e m p o q u e d e s t r o -
z ó e l l a n c h o n B e n s i e n d o s a l v a d a l a 
t r i p u l a c i ó n d e l m i s m o . 
E L C O N D E W I F R E D O 
E l v a p o r e s p a ñ o l C o n d e W i f r e d o , 
d e l a C o m p a ñ í a d e P i n i l l o s d e b e d e 
l l e g a r d e u n m o m e n t o a o t r o a S a n -
t i a g o d e C u b a ( p r o c e d e n t e d e C a n a -
E L P . D E S A T R U S T E G U I 
1 E l v a p o r e s p a ñ o l d e e s t e n o m b r e , 
, s a l i ó d e S a n t a C r u z d e l a s P a l m a s 
; p a r a P r e r t o R i c o y H a b a n a , c o n c a r -
g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
S A L I D A S 
L L E V O T A B A C O 
E l v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l R e i n a M a -
r í a C r i s t i n a l l e v ó a y e r 5 0 0 c a j a s d e 
t a b a c o p a r a E s p a ñ a . 
E n P r e s t o n y e n B a ñ e s l o s j o r n a 
l e r o s d e l p u e r t o a c o r d a r o n t r a b a j a r 
t a m b i é n n u e v e h o r a s y c o b r a r 4 c e n - . 
t a v o s p o r s a c o d e a z ú c a r . 
C H E Q U E S G I R A D O S E N L A A D U A -
N A 
D u r a n t e e l d í a de a y e r f u e r o n g i -
r a d o s e n l a A d u a n a 4 3 c h e q u e s 
c o n t r a d i s t i n t o s b a n c o s , a s c e n d e n t e 
e n t o t a l a $ 8 0 . 4 2 6 - 0 7 . 
L O S Q U E E M B A R C A N 
E n e l M i a m i e m b a r c a r á n h o y l o s 
s e ñ o r e s H a y d e n B . H a n i s y s e ñ o r a ; 
J . F . S c h o r p e ; M a r q C o r t a d a ; A r t u r o 
B a l l e s t i n e ; T h o m a s L . W o o e m a n y 
f a m i l i a , L u i s F . G a r r i g a ; A n a F e r -
n á n d e z ; H . G . G o r d ' o n , W i l l i a m F . 
T u l m m e y o t r o s . 
A y e r s a l i e r o n : 
E l S a n t a T e r e s a p a r a S a g u a . 
E l S a n T i r s o p a r a T a s c a n . 
E l G r o p a r a P u e r t o P a d r e . 
E l Z a c a p a / a r a N e w O r l e a n s . 
L o s d o s f e r r y s y e l G o v e r n o r C o b b 
p a r a R e y W e s t . 
Y e l L a k e S l a v i parja S a n J u a n de 
P u e r t o R i c o . 
E L N I A G A R A 
j E l c a ñ o n e r o a m e r i c a n o N i á g a r a 
se e s p e r a h o y de G u a t e m a l a . 
M O V I M I E N T O D E L A N A V I E R A 
E l E d u a r d o S a l a e s t á e n F i l a d e l -
f i a . 
E l R a m ó n M a r i m o n e n B a ñ e s . 
E L I N F A N T A I S A B E L 
E l I n f a n t a I s a b e l , e l h e r m o s o t r a s -
a t l á n t i c o d e l a C o m p a ñ í a de P i n i l l o s , 
s a l i ó d i r e c t o d e V i g o p a r a l a H a b a » 
n a e l d í a 18 c o n c a r g a g e n e r a l y p a -
s a j e r o s . 
L o n j a d e l C o m e r c i o d e 
l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
A l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a d e l d í a 
30 d e l c o r r i e n t e m e s , t e n d r á e f e c t o 
e n e l S a l ó n de S e s i o n e s de e s t a C o m -
p a ñ í a e l D U O D E C I M O s o r t e o p a r a l a 
a m o r t i z a c i ó n de C U A R E N T A B O -
N O S H I P O T E C A R I O S de d i c h a S o -
c i e d a d , s e g ú n d i s p o n e e l A r t í c u l o 
O C T A V O d e l a e s c r i t u r a d e s u e m i -
s i ó n . 
E l i m p o r t e de l o s B o n o s q u e r e -
s u l t e n a m o r t i z a d o s c o n e l c o r r e s p o n -
d i e n t e C U P O N N o . 2 7 . s e r á n s a t i s -
f e c h o s d e s d e e l d í a 2 de E n e r o d e 
1 9 2 2 . A s í c o m o t a m b i é n e l m i s m o 
C u p ó n p e r t e n e c i e n t e a l o s d e m á s B o -
n o s e n c i r c u l a c i ó n . 
L o s p o s e e d o r e s de e s t o s B o n o s d e -
b e r á n p r o v e e r s e c o n a n t e l a c i ó n a l a s 
m e n c i o n a d a s f e c h a s d e l a s f a c t u r a s 
n e c e s a r i a s p a r a l a p r e s e n t a c i ó n a l 
c o b r o d e l o s C u p o n e s r e s p e c t i v o s , 
a c u d i e n d o a e s t a S e c r e t a r í a t o d o s l o s 
d í a s h á b i l e s de 8 a 10 de l a m a ñ a n a . 
H a b a n a , 20 de D i c i e m b r e de 1 9 2 1 . 
¡ y a t í q u e r i d a te d e b o l a s g r a c i a s 
p o r h a b e r m e d i c h o q u e u s a r a e s t e 
| r e m e d i o . C a d a d í a m e l a v o l a c a r a 
i c ó n j a b ó n P O S L A M y a g u a c a l i e n t e 
y p o r l a s n o c h e s p o n g o u n p o c o d e 
u n g ü e n t o P O S L A M e n c a d a g r a n o y 
¡ a l a m a ñ a n a s i g u i e n t e é s t o s h a n d e s -
a p a r e c i d o p o r c o m p l e t o y l a m a y o -
i r í a d e e l l o s y a e s t á n c a s i s e c o s . E n 
:1a a c t u a l i d a d m e e s t o y c u r a n d o l o s 
m á s m a l o s y c o n t r e s d í a s e l l o s d e s -
a p a r e c e r á n c o n e l u s o d e P O S L A M . 
I S u f u e r z a c o n c e n t r a n t e e s e s p e c i a l 
d e P O S L A M , p u e s iwi p o c o de é l h a -
c e m u c h o . P a r a m u e s t r a s g r a t i s , d i -
r í j a n s e a 2 4 3 W e s t , 4 7 t h S t r e e t . 
i D p t o . 8, N e w Y o r k . D e v e n t a e u 
j t o d a s l a s b o t i c a s . 
D r . J . L Y 0 N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
! d e l a s h e m o r r o i d e s , s i n o p e r a c i ó n . 
C o n s u l t a s : d e 1 a 3 p. m . , d i a r i a s . 
1 C o r r e a , e s q u i n a a S a n I n d a l e c i o 
I C9661 oUd.-lo. 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y 
e n c u m p l i m i e n t o d e a c u e r d o t o m a d o 
p o r l a J u n t a D i r e c t i v a de e s t a C o m -
p a ñ í a , s e c i t a p o r e s t e m e d i o a l o s 
s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s p a r a l a s e s i ó n de 
l a J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a q u e 
h a b r á d e c e l e b r a r s e e l p r ó x i m o d í a 
d i e z y s i e t e d e E n e r o d e m i l n o v e -
c i e n t o s v e n t i d ó s , m a r t e s , a l a s c u a -
t r o d e l a t a r d e , e n l a c a s a J e s ú s P e -
r e g r i n o t r e i n t a y s e i s , a l t o s , a l o b j e -
to d e a c o r d a r u n a e m i s i ó n d e b o n o » 
c o n h i p o t e c a y u n a e m i s i ó n d e n u e -
v a s a c c i o n e s y c a m b i o s d e l a s a c c i o -
n e s c o m u n e s a c t u a l e s p o r l a s d u e v a s 
a c c i o n e s , c o n l a c o n s i g u i e n t e r e d u c -
c i ó n d e l c a p i t a l s o c i a l , y l a v a r i a c i ó n 
d e l o s E s t a t u t o s . 
P a r a l a c e l e b r a c i ó n de e s t a J u n t a 
s e r á n e c e s a r i o l a c o n c u r r e n c i a de a c -
c i o n i s t a s q u e r e p r e s e n t e n e l s e t e n t a 
y c i n c o p o r c i e n t o d e l cap i ta l c 
d o v s u s c r i p t o , de a c u e r d o con lo -
p u e s t o e n e l a r t í c u l o qu in to ae 
E s t a t u t o s . . . cj0 
Y se r e c u e r d a a los s e ñ o r e s A 
n i s t a s q u e t e n d r á n d e r e c h o « ^ 
t i r a l a J u n t a los q u e con 8e,• 
d e a n t i c i p a c i ó n p o r lo nienos ^ g » ] 
q u e d e b a c e l e b r a r s e l a J u n t a . J¡ 
i n s c r i p t a s a c c i o n e s a s u 
e l l i b r o de l a C o m p a ñ í a o 189 
e n t r e g a d o e n l a S e c r e t a r í a . ^ 
N a c i o n a l 2 5 1 . s e g u n d o piso^ .r 
b i o de u n r e s g u a r d o que ^ 
d e j u s t i f i c a c i ó n p a r a a s i s t i r * !a eTI 
t a y c o n el c u a l r e c o g e r á n ae « 
s u s c e r t i f i c a d o s . . , _ 
on d e p-oiemore Él H a b a i 
1 9 2 1 . 
C 1 0 2 9 6 
L o ó n B r o d » . 
S e c r e t a r i o P-
a l t 6d 2S 
P A R A R O í T E R S A M D I R E C T O , V I A E S í l N I 
1 E l n u e v o v a p o r de p a s a j e 
C u r a d e 1 á 5 d í a s l a s 
e n f e r m e d a d e s s e c r e -
t a s p o r a n t i g u a s q u e 
s e a n , s i n m o l e s t i a 
C 1 0 2 7 5 
A n d r é s C o s t a » 
S e c r e t a r i o . 
3 d 2 1 
" M A A S D A M " 
D E L A " H O L A N D E S A A M E R I C A N A " ^ ^ 
S a l d r á F I J A M E N T E e l 11 de E n e r o de 1 9 2 2 . A C E P T A N D _ 
S O L A M E N T E P » ^ 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
J E R O S D E S E G U N D A E C O N O M I C A Y T E R C E R A 
V I G O , C O R U Ñ A y R O T T E R D A M . 
T a m b i é n a d m i t e c a r g a p a r a e l R E I N O U N I D O 
E U R O P E O , s i e n d o U R G E N T E r e s e r v a r l a c a b i d a a h o r a . 
P a r a t i p o s de f l e t e s y p r e c i o s d e p a s a j e s , d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A . Q . S . e n C . 
O F I C I O S N U M E R O 212, A L T O S . 
, T e l é f o n o s : A - W J 
C O N T I N ^ 
A p r n - t a d o 1 , 0 1 7 . 
C a b i o R c d u s s a q . 
C 1 0 3 1 
w 
A N O L X X X Í X D I A R I O P E L A M A R Í N A D i d e m b r f 2 2 d e 1 9 2 1 
I n f o r m a c i ó n d i a r i a d « l a R e d a r c i ó M B c a r s a l d e l D l A I i l O D B L A M A I U N A era M a d r i d . 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
D E B A T E S O B R E M A R R U E C O S 
. . . n o V i e m b r e 2 4 . i E s p a ñ a a l m a n t e n e r e n A f r i c a u n a • t e m p o r a d a e n q u e se m a n t e n í a e l 
g g d n a , u " do e l s e ñ o r G o n i á l e z ¡ a c c i ó n q u e n o p u e d e s o s t e n e r . " M a ü r a n o . " 
E n 61 0 b a b l ó s o b r e M a r r u e c o s i E l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o c o m i e n -
j ^ h a v a r r i e n t r e l o s o r a d o r e s I z a r e c o n o c i e n d o e l r e c t o p r o p ó s i t o 
e x t r a ñ a n d o ^ t u r n o p a r a i n t e r v e - j d e l s e ñ o r R o d é s . H a b l a d e l t r a t a d o 
que b a n P d e b a t c n o f i g u r e e l n o m - ] d e 1 9 0 4 q u e f u é e l c o m i e n z o de n ú e s 
•i1" ^ t o s g e n e r a l e s q u e t i e n e n 
^ „ * ñ ' e n l a C á m a r a , 
h a b l a n d o de l a f a l t a de m a t e r i a l 
. a n e r r a d i c e q u e a c a s o e s t a f u e r a 
de g U ; s a de q u e e l g e n e r a l B e r e n -
14 C. no a c u d i e s e e n a u x i l i o d e l o s 
^ o i c o s d e f e n s o r e s d e M o n t e A r u i t 
D e l 
inut i l i zad0 
m a t e r i a l c o m p r a d o se h a n 
i n s e r v i b l e s v e i n t e 
m a u s e r e n 
t r a a c c i ó n y r e p i t e q u e c o m o gober-
n a n t e c a d a d í a e s t á m á s s a t i s f e c h o 
d e h a b e r p u e s t o s u f i r m a e n a q u e l 
a c u e r d o . 
E l a f i r m a a h o r a , c o m o a n t e s , s i n 
h a b e r v a r i a d o d e c r i t e r i o , q u e l a s e -
; . C r e e e l s e ñ o r R o d é s q u e n o e r a 
l í c i t a u n a a c c i ó n m i l i t a r e n A f r i c a 
d e s p u é s de l o s t r i s t e s s u c e s o s de J u -
l i o ? ¿ L o c r e e a s í S . S . ? S i l o c r e e , 
d e b e d e c i r l o c l a r a m e n t e ; p e r o v o 
a f i r m o q u e d e s p u é s de lo o c u r r i d o 
e n J u l i o , e s a a c c i ó n m i l i t a r l a r e -
c l a m a b a e l h o n o r de E s p a ñ a . 
C r e o q u e p u e d e r e c t i f i c a r s e , y p o r 
e l l o m e c r e o e n e l d e b e r de c a m b i a r 
p a r a c i ó n d e T á n g e r d e n u e s t r a z o n a i e s a p o l í t i c a y e n e l de o b l i g a r a q u e 
d e p r o t e c t o r a d o es u n a d i f i c u l t a d s e m e o b e d e z c a p o r q u i e n e s t e n g a n 
i n s u p e r a b l e . 1 q u e s e c u n d a r m e . S i a l g ú n d í a v i e r a 
A l u d e a l a n e c e s i d a d q u e t u v o ¡ S . S . q u e n o e r a o b e d e c i d o , h a r í a 
E s p a ñ a de i n t e r v e n i r e n M e l i l l a e l ¡ m u y b i e n e n v e n i r a q u í a d e c i r l o . 
a ñ o 9 0 9 a n t e l a d e j a c i ó n de f a c u l t a - ¡ C o n t o d a d e c i s i ó n h e de i r a e l l o y 
A q u e l l o t r a j o e l 
c u a n d o n o e x i s t í a 
d e s d e l S u l t á n 
t r a t a d o de 1 9 1 0 
e l p r o t e c t o r a d o . 
— S o b r e l a i n f l u e n c i a q u e y o h e 
t e n i d o e n l a p o l í t i c a — d i j o e l s e ñ o r 
M a u r a — d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s s ó l o 
q u i e r o d e c i r a S . S . q u e v a a e n c o n -
t r a r m u y p o c o s p a r r o q u i a n o s q u e 
c r e a n e n m i a c t u a c i ó n d u r a n t e l a 
p o d é i s t e n e r l a s e g u r i d a d d e q u e s i 
y a m e c o n v e n c i e r a q u e n o p o d í a 
r e a l i z a r e s a l a b o r , m e c o n s i d e r a r í a 
i n c a p a c i t a d o p a r a g o b e r n a r . 
T e n i e n d o e n c u e n t a q u e l a s h o -
r a s r e g l a m e n t a r i a s e s t á n p a r a t e r -
m i n a r , s e s u s p e n d e e l d e b a t e y s e l e -
v a n t a l a s e s i ó n a \ss o c h o y m e -
d i a . 
S i t u a c i ó n d e l m e r c a d o d e a z ú c a r e s e n F r a n c i a 
p o r 
de c a r t u c h o s 
m o f á b r i c a m i l i t a r p r ó x i m a a V a -
D n L i i H a u e s u m a d o s a l o s q u e s e 
l ^ r l n i S S t i l i z a d o e n o t r a s f á b r i -
as h a c e n c i e n m i l l o n e s d e c a r t u -
C h F n t i e n d e q u e los m i n i s t r o s d e l a 
r n e r r a s o n g r a n d e m e n t e r e s p o n s a -
bles de l a c o m p r a de e s t e m a t e r i a l 
^ F r a m i n a l a s c a u s a s q u e h a n p o d i -
Ho o r i g i n a r e l d e s a s t r e y d i c e q u e l a 
n r í m e r a es l a i n d i s c i p l i n a , p u e s t o -
Sns s a b e n q u e l a s r e l a c i o n e s e n t r e 
1 s je fes , e n M a r r u e c o s , n o e r a n 
mnv c o r d i a l e s . 
É l e j é r c i t o de A f r i c a a d o l e c í a 
del m i s m o d e f e c t o q u e e l d £ l a P e - ¡ 
n lnsu la d e s d e q u e s u r g i e r o n a q u e - / E l s e ñ o r J u a n I r u r e t a g o y e n a , C ó n - i s o b r e l a c o n s e r v a c i ó n d e l a r e m o l a -
llas J u n t a s q u e so n u n b a l d ó n p a - s u l de C u b a e n E 1 H a v r e , h a r e m i t í - ¡ c h a , q u e d e s a p a r e c i ó p o c o s d í a s d e s -
ra el E j é r c i t o y p a r a E s p a ñ a . | do a l a S e c r e t a r í a d e E s t a d o e l s i - ! p u é s a l i n i c i a r s e e l d e s c e n s o t e r m o -
A t a c a d u r a m e n t e a e s t a s J u n t a s | g u l e n t e i n f o r m e s o b r e l a s i t u a c i ó n ( m é t r i c o , 
y dice que f ^ ™ l n l f d e a z ú c a r e n F r a n c i a : | L a s n o t i c i a s r e c i b i d a s d e l a f a b r i -
rra no l a s t e r m i n a , e l a b u r r i m i e n t o , . . E n log ú l t i m o g d í a s de o c t u b r e . ' c a c i ó n s o n p o c o s a t i s f a c t o r i a s . L a 
acibayo CHP l a s i n m o r a l i d a d e s q u e ' !os. c ! i r s o s áfl 5 z ú c a r d i s p o n i b l e h a n , r e m o l a c h a se t r a b a j a c o n d i f i c u l t a d 
J ^ n p f M e l i l l ^ r t e s d e l d e s a s - i ^ j a d 0 c o n s i d e r a b l e m e n t e , p u e s d e e l j u g o c o n t i e n e m u c h a i m p u r e z a y 
f f L e q u e p o c o t i e m p o S a ; r a " c o s e l r e n d i m i e n t o e s m e d i a n o . P a r e c e 
^ t r f í d o s a E s p a ñ a o n c e c a j e r o s . I**8' E s t a b a J a s e . í a l l a e n e l o r d e n S e r q u e l a p r o d u c c i ó n f r a n c e s a s e r á 
ro%o? o u é no h a n t r a t a d o l a s J u n - , fe l a s ^osas ^ ^ s i d o p r o v o c a d a p o r d e u n a s 2 7 5 , 0 0 0 t o n e l a d a s . D e l a s 
tas de D e f e n s a d e s e m b r a r l a m o r a - ^ f p ^ n " n " a % ^ e j t a s de a z ú c a r de l a | 77 f á b r i c a g d e b í a n t r a b a j a r e s t e 
S a f y l a d i s c i p l i n a e n v e z de e n t a - | P o r e ^ a u m e n t o ^ d e ! a ñ o ( e n l u g a r de ^ 7 2 d e l ^ a s a d 
c h a e n l o s a l m a c e n e s d e P a r i s . 
A l ' h a b l a r de l a e s c a s e z de m a t e - I E 1 a z ú c a r , p o r e n t r e g a r se m a n t i e -
M E R C A D O D E A Z U C A R 
K f i r e l ^ m u c h a s de e l l a s c o m e n z a r á n 
banel las? i . * 1 s u s f a e n a s c o n r e t r a s o d e b i d o a n o 
A l h a b l a r de l a e s c a s e z de m a t e - „ p E i p ° r e n t r e g a r se m a n t i e - , h a b e r „ a d o a t i e m t u n o m a . 
rial en M a r r u e c o s , d i c e q u e l a s c a - í * e s o ^ de l a s d e s f a v o - t e r i a l e s Kedidog a l ePxtraPjer0< 
„ fionHn<i ñP c a m n a ñ a t i e n e n i r a b i e s n o t i c i a s q u e se r e c i b e n de l a „ . * 
i e n « n o v a nnao^o t de l a s n o m e n o s ¡ C o m o q u i e r a q u e l o s p r e c i o s d e l 
f a b r i c a c i ó n . | a z ú c a r de i m p o r t a c i ó n s o n b a s t a n -
L a r e c o l e c c i ó n de a z ú c a r d e r e m o - i te e l e v a d o s , e l c o n s u m o f r a n c é s s e 
s e ñ a l a d o u n l í m i t e d e v i d a y q u e n u e  c o s e c n a y 
una vez a g o t a d o , se v u e l v e n a c o m - i h a l a g a d o r a s d e la^ f a b r i c a c i ó n . 
A l e m a n i a . . . . 
C z e c h o - S l o v a q u i a , 
F r a n c i a 
1 9 1 9 - 2 0 
7 1 5 . 0 0 0 
5 0 7 . 0 0 0 
1 7 3 . 0 0 0 
2 3 9 . 0 0 0 
1 4 7 
5 
0 0 0 
0 0 0 
1 1 . 0 0 0 
1 5 8 . 0 0 0 
1 4 5 
1 7 0 , 
0 0 0 
0 0 0 
8 8 . 0 0 0 
1 4 0 . 0 0 0 
O t r o s p a í s e s 
R u s i a . . . 
i n c l u s o 
P So l i c i ta q u e se r o b u s t e z c a l a g e s - l a c h a s e h a l l a g e n e r a l i z a d a e n F r a n - í n c l , P a a l a z u e a r de r e m o l a c h a c u y o s 
t ión de g e n e r a l P i c a s s o co n í a a s i s - • c i a y e n c i e r t o s d i s t r i t o s , f u e r a d e : P r e c i o s - s o n m á s r e d u c i d o s . A u n t e -
tencia de u n M a g i s t r a d o d e l S u p r e - ; t i e r r a . L a s e q u e d a d d e l s u e l o d i f i - n l e n d o e n c u e n t a l a d e s f a v o r a b l e s i -
mo y de u n a l t o f u n c i o n a r i o d e l a c u l t a e l d e s a r r a i g o y e n l a s t i e r r a s t u a c i ó n a c t u a l d e l a s c o s e c h a s , l a s 
I n t e r v e n c i ó n de H a c i e n d a . ! p e s a d a s u n a p a r t e d e l a s r a í c e s s e | a u t o r i d a d e s e u r o p e a s e n l a m a t e r i a 
T e r m i n a d i c i e n d o q u e d e s p u é s d e j r o m p e n a l s a c a r l a s . L a t e m p e r a t u r a ! e s t i m a n e l r e n d i m i e n t o d e l a p r ó x i -
intensa l a b o r c i v i l d e b e m o s i n c o r - , a n o r m a l s o s t e n i d a s h a s t a e l 2 2 d e m a c o s e c h a d e a z ú c a r d e r e m o l a c h a 
porar n u e s t r o p r o t e c t o r a d o a l a c i - S e p t i e m b r e , c a u s ó c i e r t a i n q u i e t u d e n l a s c i f r a s s i g u i e n t e s 
v l l i z a c i ó n c a t ó l i c a . 
H a b l a n d e s p u é s l o s g e n e r a l e s M a -
rín y T o v a r que se h a n s e n t i d o a l u -
didos por l a s p a l a b r a s d e l s e ñ o r 
G o n z á l e z E c h a v a r r i y d e s p u é s e l 
Presidente d e l C o n s e j o d i c e q u e de 
un momento a o t r o v a a s e r r e q u # - i H o i a n d a . 
rldo en l a o t r a C á m a r a y p o r lo j B é l g i c a . . 
tanto t iene q u e a u s e n t a r s e de é s t a . | A u s t r i a . . 
Así lo h a c e d e s p u é s de q u e e l s e ñ o r j H u n g r í a . 
Izquierdo V é l e z p r o n u n c i a u n b r e v e ! D i n a m a r c a 
discurso, t a m b i é n s o b r e M a r r u e c o s . | S u e c i a . . 
L a s e s i ó n se l e v a n t ó a l a s s e i s . | I t a l i a . . . 
E n l a C á m a r a P o p u l a r e l s e ñ o r ¡ E s p a ñ a . . 
Prieto r e a n u d ó e l d i s c u r s o c o m e n z a - i P o l o n i a 
do en d í a s a n t e r i o r e s s o b r e l a s u s -
pensión de p a g o s d e l B a n c o de B a r -
celona o c u p á n d o s e d e t a l l a m e n t e de 
este a s u n t o . 
E l s e ñ o r D o m í n g u e z P a s c u a l i n -
terviene p a r a j u s t i f i c a r s u a c t u a c i ó n 
como m i n i s t r o do H a c i e n d a q u e c o n -
ceció el a v a l y d e s p u é s de i n t e r v e -
nir el s e ñ o r C a m b ó c o n t i n ú a e l d e -
bate sobre l a c u e s t i ó n de M a r r u e c o s 
reanudando s u d i s c u r s o e l s e ñ o r 
Amado. 
E l o r a d o r se m u e s t r a p a r t i d a r i o I B é l g i c a , l o . d e i d e m . 
del E j é r c i t o c o l o n i a l , c o n s i d e r a n d o j I n g l a t e r r a , l o . d e . i d e m . . . 
que é s t e es e l i n s t r u m e n t o a d e c u a d o ¡ 
para nuesc a c a m p a ñ a m a r r o q u í . T O T A L e n E u r o p a . . . 
Concreta l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s I E s t a d o s U n i d o s , 6 de O c t u b r e 
de los h o m b i s q u e h a n g o b e r n a d o C U B A , 1 5 de O c t u b r e 
en los que f u t o n j e f e s de G o b i e r n o 
y minis tros de A s t a d o y d e l a G u e -
r r a . L o s d e l 90.) g o b e r n a r o n e n l a 
primera c a m p a ñ a y d e e l l a q u e d a -
ron e n s e ñ a n z a s q m n o h e m o s s a b i -
do a p r o v e c h a r . Se c o m e t i e r o n e r r o -
res entonces , p e r o e r a n n u e s t r o s 
primeros p a s o s e n M a r r u e c o s ; d e s -
pués de eso y a se m a r c a r o n p e r f e c -
tas o r i e n t a c i o n e s y l o s c a m i h o s q u e 
c o n v e n í a s e g u i r e n a q u e l l a a c c i ó n . 
H a b l a de l a l e y d e l 1 8 , e x a m i -
« a n d o y d e t a l l a n d o á u s d e f e c t o s , p e - ^ ^ ^ - ^ ^ ± ^ 1 ^ 
: T O T A L . . . . 
A Ñ O S - T O N E L A D A S 
1 0 2 1 - 2 2 
1 . 3 0 0 . 0 0 0 
6 5 0 . 0 0 0 
3 0 0 . 0 0 0 
3 3 0 . 0 0 0 
2 7 0 . 0 0 0 
1 6 . 0 0 0 
4 5 . 0 0 0 
1 4 9 . 0 0 0 
1 8 5 . 0 0 0 
2 0 0 . 0 0 0 
1 4 0 . 0 0 0 
2 0 0 . 0 0 0 
1 1 0 . 0 0 0 
3 . 8 9 5 . 0 0 0 
1 9 2 0 - 2 1 
1 . 1 0 6 . 0 0 0 
7 1 5 . 0 0 0 
3 3 8 . 0 0 0 
3 1 7 . 0 0 0 
2 4 3 . 0 0 0 
1 4 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
1 3 7 . 0 0 0 
1 6 4 . 0 0 0 
1 2 2 . 0 0 0 
2 3 5 . 0 0 0 
1 7 1 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
3 . 6 9 5 . 0 0 0 
L a s e x i s t e n c i a s v i s i b l e s d e a z ú c a r e n t o n e l a d a s e r a : 
A l e m a n i a , l o . d e S e p t i e m b r e . 
C h e c o - S l o v > q u i a , l o . de I d e m . 
F r a n c i a , l o . de i d e m . . . . 
H o l a n d a , l o . de O c t u b r e . . . 
T O T A L G E N E R A L . 
7 9 . 8 6 5 
7 0 . 0 7 5 
3 0 . 8 3 4 
9 . 3 0 6 
4 . 6 4 4 
3 0 7 . 5 7 7 
5 0 2 . 2 9 9 
9 4 . 5 3 3 
1 . 1 6 9 . 6 2 0 
1 . 7 6 6 . 4 6 0 
1 2 0 . 0 0 0 
2 . 6 1 8 . 0 0 0 
8 4 . 9 5 9 
6 5 . 5 9 6 
7 5 . 7 3 8 
1 2 . 3 1 0 
1 2 . 6 2 7 
3 5 6 . 8 6 1 
6 0 8 . 0 9 1 
7 5 . 4 5 4 
3 0 9 . 3 8 8 
9 9 2 . 9 3 3 
S E C C I O N D E C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
E N F E R M E D A D E N C O L E S 
ro hac iendo c o n s t a r q u e d e s d e e l 
Punto de v i s t a o r g á n i c o e s l a m á s 
Perfecta q u e se h a h e c h o y p u e d e 
aacerse . 
H a b l a d e s p u é s de l o s e r r o r e s c o -
metidos por los m i n i s t r o s de l a G u e -
rra en l a a c t u a c i ó n d e l E s t a d o M a -
h n L a l y (liCR q u e i a r e s p o n s a -
"niaad debe e x i g i r s e r á p i d a m e n t e . 
i e r m ¡ n a s u d i s c u r s o e n t r e l a s 
no rr11168 i n t e r r u p c i o n e s - d e a l g u 
dle ^ ^ " t a ^ o s d i c i e n d o q u e n o p u -
endo h a b l a r c o n e n t e r a l i b e r t a d 
r " ^ . l u e d e j a r do h a c e r l o . E n l a 
c u r i c a c i ó n m a n i f e s t a r á a q u e l l o 
loe le q u e d a p o r d e c i r , 
laifn 8 e ñ o r R o d ó s i n t e r v i e n e y c o -
| n a r e f i r i é n d o s e a l a s t e o r í a s 
t cerSe m a n t u v i o r o n e n e l a ñ o 1 9 1 4 
tica c u á l h a b í a d e s e r l a p o l í -
lab m a r r o q u í > y r e c u e r d a u n a s p a -
ció ef ^"-^ e n a r i u e l d e b a t e p r o n u n -
camin 8 e ñ o r ^ i a u r a d i c i e n d o q u e e l 
otra " qUe se s e g u í a m á s q u e a 
M a r - - c o n ( l u c í a a l a b a n d o n o de 
ñ o r J o s é A c o s t a S o c a r r á s , M a r t í 5 , 
C a m a g ü e y , s o b r e e n f e r m e d a d e n 
s i e m b r a s de c o l e s . ( R . de E . n ú -
m e r o 2 , 7 1 1 d e 6 de m a r z o de 1 9 2 0 . ) 
C o n t e s t a c i ó n . — L o s e j e m p l a r e s de 
d e c e r c a d e u n m e t r o d e l a r g o y n o s 
c o n s u l t a s o b r e l a m a n e r a de a p r o -
v e c h a r l o s . 
C o n t e s t a c i ó n . — L o s f r u t o s d e g ü i -
r a d u l c e ( L a g e n a r i a l e u c a n t h a , v a r . 
l o n g i s s i m a ) se c o m e n c u a n d o e s t á n 
t o d a v í a t i e r n o s . P a r a v e r s i u n f r u -
to e s t á s a z o n a d o , s e l e h u n d e l a 
c o l e s q u e h e m o s r e c i b i d o s e e n c u e n - u ñ a d e l p u l g a r a p r e t á n d o l o c o n l a 
' T u e c o s . 
c i t o 0 * M a r r u e c o s no t e n e m o s e j é r -
de iae T e l o r i g e n d e l m o v i m i e n t o 
«or M a i , l ? n t a ? n a c i ó d e a l l í . E l s e -
del a h l z o e l T r a t a d o s e c r e t o 
a ñ o 0 4 
o s< 
c l a r ó m DÍCÜ Que e l s e ñ o r M a u r a d e -
''ecer , Y s p a ñ a no p o d í a p e r m a -
^ t r e c h * M a r r u e c 0 3 m i e n t a s e n e l 
tes p , no f u é r a m o s i n d e p e n d i e n -
• k o r a ' c , S e ? o r M a u r a p i e n s a a s í 
^ Que n . f u es ' t i e n e e l c o n c e p t o 
C J , no d e b e m o s e s t a r e n M a r r u e -
^ o ^ m a t p 6 - ? e s a s t r e y d i c e q u e e l 
t0 e l d a ñ P o d r á c o r r e g i r s e p e -
^ dada m 0 r a l no p u e d e c u r a r s e 
Ia ^ i s c u t i í n c u e r d a d e s p u é s 
i ^ T l o Q ^ l ? J P r o > e c t o de P l a n t i -
^ n e l ¿ J " * é l d ú o a l i n t e r v e n i r e n 
S*1110 a w ! P a r a ^ ñ a l a r e n t o n c e s 
ÉJérc i to Q» * ^ ^ d i s c i p l i n a d e l 
^ C í 6 n L a f m i n a d o s u o r g a n i -
- Í ^ O i a m o q « f u n c i o n a n d o u n o s 
g a n t e s d p ^ 6 s o n los P r i n c i p a l e s 
E l 0rartde lo o c u r r i d o . 
que1" l i e S ^ f " u n P e l i g r o 
J f T i e r n 0 4 u e " e g u e l a c a m p a ñ a d e 
S b r e 8 e n v a C , e i l t o c u a r e n t a m i l 
ftabla j M a r r u e c o s . 
£ n t e n t o de }l e x t e n d i e n d o e l d e s -
0^ares. , a g u e r r a p o r t o d o s l o s 
t í " ^ d e l 1 ^ 6 " ! 0 ""os p á r r a f o s 
1 ? ^ ^ l a a c t ? » 6 de f a n o n e s 
t L ^ ^ i ó n r o n ^ C l n P a r a m e n t a r l a 
« £ ? y h a c i e n d o p r o b l e n i a s m i l i -
t r a n a f e c t a d a s p o r u n a p u d r i c i ó n d e l 
t a l l o y d e l a s h o j a s , l a c u a l e s e v i -
d e n t e m e n t e o c a s i o n a d a p o r e l B a c -
t e r i u m c a m p e s t r i s . 
L a m e j o r m e d i d a p r e v e n t i v a c o u -
s i s t e e n s e m b r a r e n t i e r r a s q u e n o 
se e n c u e n t r e n i n f e s t a d a s ; p u e s l a 
e n f e r m e d a d i n d u d a b l e m e n t e s e c o n -
s e r v a de u n a ñ o p a r a o t r o e n e l ' t e -
r r e n o . 
C u a n d o se e l i j a u n t e r r e n o p a r a 
s e m i l l e r o s , e s c o n v e n i e n t e e l q u e m a r 
m a l e z a s y m a c e r a s e n é l , a f i n de 
e v i t a r e n lo p o s i b l e l a e n f e r m e d a d 
q u e b i e n p u d i e r a s e r q u e se e n c o n -
t r a r a y a e n e l t e r r e n o , p o r e s t o n o 
es c o n v e n i e n t e e l h a c e r d o s s i e m -
b r a s s u c e s i v a s e n u n m i s m o a ñ o e n 
e l m i s m o t e r r e n o . 
D e b e d e p r e s t á r s e l e g r a n c u i d a -
do a l o s s e m i l l e r o s , a f i n d e o b t e n e r 
p l a n t a s s a n a s y v i g o r o s a s . 
R e f e r e n t e a l a e n f e r m e d a d q u e se 
le h a p r e s e n t a d o e n s i e m b r a s d e 
b e r e n g e n a s , l e a g r a d e c e r í a m o s n o s 
m a n o . S i l a u ñ a p e n e t r a e n l a c o r t e -
z a , s i g n i f i c a q u e es b u e n o p a r a c o -
m e r , s i n o , s i g n i f i c a q u e y a es g ü i r o 
y s ó l o s i r v e p a r a d a r s e m i l l a y p a -
r a r r e c i p i e n t e , e t c . , c u a n d o s e c o . 
L o s f r u t o s t i e r n o s s e p e l a n , q u i -
t á n d o l e s l a p a r t e e x t e r i o r o s e a l a 
c o r t e z a y s e c o r t a n e n p e d a z o s c o -
c i é n d o s e e n c a z u e l a o f r i é n d o s e . S i r -
v e n t a m b i é n p a r a h a c e r d u l c e , c o n -
f i t á n d o l o s c o n a z ú c a r . E s t a c a l a b a -
z a es m u c h o m e j o r q u e l a c o r r i e n t e . 
M . C ' a l v i n o . 
/ p p o r e l l o de e s t e P j o - l e " — 
>íaura " • puef le s e p a r a r e l s e ñ o r ^ ^ „ 0 i i „ 0 v o n H « r i A h a c e r e s t u d i o s de e l l o s y p o d e r l e 
r e m i t i r I n f o r m e e n s u o p o r t u n i d a d . 
O s c a r A r a n g o . 
S O B R E E L " C H R Y S O T H A M X U S 
N A U S E O S U S " 
C o n s u l t a . — S i e n C u b a e x i s t e l a 
e s p e c i e b o t á n i c a " C h r y t h a m n u s n a -
s e o s u s " , u o t r a e s p e c i e d e l m i s m o 
g é n e r o . 
C o n t e s t a c i ó n . — E l C h r y s o t h a m -
n u s n a u s e o s u s , B r i t t o n & A . B r o w n , 
es u n a p l a n t a o r i g i n a r i a d e l a A m é -
r i c a b o r e a l , p e r t e n e c i e n t e a l a f a m i -
l i a b o t á n i c a de l a s C o m p u e s t a s , q u e 
no c r e c e , q u e n o s o t r o s s e p a m o s , e n 
e s t e p a í s . S u s s i n o n i m i a s s o n B l -
g e l o w i a g r a v e a l e n s , ^ A . G r a y , B l g e -
t r e s 
e s p e c i e s d e l g e n e r o B i g e l o w l a , p e -
r o n o h a n s i d o c o l e c t a d a s e n e l p a í s 
" " c a í 0 t o d a s " a s V s p e c i e s d e l g é n e - j ( f i r m a d o s ) A n t o n i o M . S u á r e z , R a 
P o r C z a r n i k o w , R i o n d a y C o m p a n y 
E l m e r c a d o de a z ú c a r c r u d o c o n t i n u ó 
con b a s t a n t e a c t i v i d a d e s t a s e m a n a , h a -
b i é n d o s e concentrado el i n t e r é s e s p e c i a l -
m e n t e en los a z ú c a r e s de l a n u e v a z a f r a 
E s t o s a z ú c a r e s t o d a v í a no se h a n o f r e c i -
ó o s en este m e r c a d o en g r a n d e s c a n t i d a -
des, p u e s m u c h o s hacendados c u b a n o s 
no se a t r e v e n a g a r a n t i z a r los e m b a r -
ques, debido a l a pos ib i l idad de no po-
der h a c e r entregas , con mot ivo de l a s 
condic iones f i n a n c i e r a s y o tras razones . 
Se h a a n u n c i a d o que h a b l a n a l g u n o s 
a z ú c a r e s de l a n u e v a z a f r a d i sponib le p a -
r a e m b a r q u e en D i c i e m b r e , r e s u l t a n d o 
d e s p u é e s que no p o d í a n obtenerse g a -
r a n t í a s p a r a embarque a n t e s de p r i n c i -
p ios de E n e r o . E s t o , n a t u r a l m e n t e con-
t r i b u y ó a r e s t r i n g i r l a s operac iones . L a 
p r i m e r a v e n t a h e c h a se a n u n c i ó en C u b a 
v. 2.02 cen tavos l i b r a p a r a c a r g a r en F e -
brero , lo c u a l e q u i v a l e a unos 2.17 c c.f. 
M á s tarde , se h izo u n a v e n t a a 2.125c 
cf., embaque D i c i e m b r e p r i m e r a q u i n c e -
n a de E n e r o , de otro lote, y del 7 a l 8 
uel a c t u a l , se vendieron 16.150 tone ladas 
a l b a j o prec io de 2c cf.. e m b a r q u e E n e r o 
F e b r e r o - M a r z o . H a y a z ú c a r e s d i spon ib le s 
de F i l i p i n a s , p a r a l l e g a r en D i c i e m b r e , 
n 3,75c c f s . a s í como de L u s i a n a a 3.60c 
cfs . , a u n q u e los r e f i n a d o r e s no dan m u -
e s t r a s de i n t e r e s a r s e por l o s m i s m o s . 
E l d í a 6 de l a c t u a l se a n u n c i ó que e l 
P r e s i d e n t e Z a y a s h a b í a r e c h a z a d o l a 
p r o p o s c ü o n e s p r e s e n t a d a s por los r e f i n a -
dores a m e r i c a n o s , p a r a r e f i n a r 900.000 
t o n e l a d a s de a z ú c a r e s de l a z a f r a p a -
s a d a , a legando que n i é l ni l a C o m i s i ó n , 
t e n í a a u t o r i d a d p a r a l l e v a r a cabo t a l 
o p e r a c i ó n . E s t a s n o t i c i a s e r a n l a s que 
te e s p e r a b a n , y es m á s , se s a b í a que v a -
r i o s d í a s a t r á s , c i er tos r e f i n a d o r e s a m e -
r i c a n o s h a b í a n estado en negoc iac iones 
I n d i v i d u a l e s con hacendados cubanos , con 
el f i n de h a c e r un a r r e g l o p a r e c i d o a l 
que f u é o r i g i n a l m e n t e propues to a l C o -
m i t é . E l proyec to anter ior , abandonado 
p o r comple to a h o r a , h u b i e r a a b a r c a d o 
v e n t a s de a z ú c a r e s de C u b a , tanto p a -
r a este m e r c a d o como p a r a el e x t r a n j e r o ; 
pero se dice que l a s v e n t a s bajo el nuevo 
proyec to s e l i m i t a n a a z ú c a r e s p a r a l a 
e x p o r t a c i ó n . Se r u m o r a que l a c a n t i d a d 
de a z ú c a r en c u e s t i ó n no es m u c h o 
menos que l a de l a a n t i g u a p r o p o r c i ó n 
lo c u a l combinado con e l g r a n m o v i m i e n -
to de e m b a r q u e a c t u a l de l a I s l a , r e d u -
c i r í a l a c a n t i d a d de a z ú c a r e s de l a z a f r a 
p a s a d a , que s e r í a n o frec idos en e l m e r -
cado, e s p e c i a l m e n t e en los E s t a d o s U n i -
dos, a u n a c a n t i d a d m e n o r que l a de los 
e s t i m a d o s a n t e r i o r e s , de l a e x i s t e n c i a s 
que h a b r í a de estos a z ú c a r e s a l c o m e n -
z a r l a n u e v a z a f r a . 
S i e l C o m i t é , s i n embargo , c o n t i n u a r a 
func ionando , este arreg lo , n a t u r a l m e n t e , 
no p o d r í a l l e v a r s e a cabo, p u e s todos los 
a z ú c a r e s de l a z a f r a p a s a d a t e n d r á n que 
c o n t i n u a r v e n d i é n d o s e en l a m i s m a f o r -
m a que h s t a a q u í . P a r a h a c e r que e l 
t r a b a j o de l C o m i t é s e a benef ic ioso p a -
l a todos los hacendados , s i n embargo , 
a d e m á s de c o n t i n u a r é s t e , d e b e r í a demo-
r a r s e l a z a f r a h a s t a F e b r e r o L S e g ú n 
se e x p l i c a a n t e r i o r m e n t e , esto c o n t r i b u i -
r í a a r e s t a b l e c e r e l e q u i l i b r i o e s t a d í s t i c o 
del m u n d o a z u c a r e r o . No es d e m a s i a d o 
tarde p a r a a p r o b a r d i c h a ley, en v i s t a 
de que s o l a m e n t e h a y 6 ingenios m o l i -
endo a h o r a en c o m p a r a c i ó n con 7 y 29 
en l a m i s m a f e c h a en 1920 y 1919 r e s -
p e c t i v a m e n t e . No se h a n c o n f i r m a d o l a s 
n o t i c i a s r e c i b i d a s c o n a n t e r i o r i d a d , de 
que y a se e s t a b a cor tando l a c a ñ a en 
m u c h a s ses iones , lo c u a l h u b i e r a i n -
d icado el comienzo m á s t e m p r a n o de l a 
z a f r a , en m a y o r e s c a l a . P a r e c e a h o r a i m -
probable que h a y a m u c h a a z ú c a r e l a -
borado d u r a n t e e l m e s de D i c i e m b r e y 
que l a m a y o r í a de los ingenios , y espe-
c i a l m e n t e los m a y o r e s , empiecen s u s ope-
r a c i o n e s a n t e s de F e b r e o . 
S I T U A C I O N £ U B O F E A . — N u e s t r o c o r r e » 
p o n s a l en E u r o p a c a l c u l a l a s c o s e c h a s 
de F r a n c i a y C z e c h o - S l o v a k i a en tone-
l a d a s 250.000 y 625.000 r e s p e c t i v a m e n t e , 
que r e p r e s e n t a n u n a d i s m i n u c i ó n de 
25 000 tone ladas en c a d a caso , sobre l a ú l 
t imo e s t i m a d o de L l c h t . A d e m á s a n u n -
c i a n u n a d e m a n d a de dulces , etc. de 
o tros p a í s e s que no p e r m i t e l a e x p o r t a -
c i ó n de A l e f n a n i a >' (lue e l c o n s u m o do-
m é s t i c o en C z e c h o - S l o v a k i a h a a u m e n t a -
do g r a n d e m e n t e desde que d e j ó de e x i s -
t i r el contro l g u b e r n a m e n t a l . 
C o n t i n ú a n l a s s o l i c i t u d e s de a z ú c a -
r e s c r u d o s y de r e f i n a d o s de todas p a r -
tes del mundo, lo c u a l i n d i c a que el 
prec io del a z ú c a r h a l legado a s u punto 
m á s bajo . 
T A R I F A S D E L O S E S T A D O S T T N I D O S 
E l m e n s a j e de l P r e s i d e n t e l e í d o en l a 
a p e r t u r a de l n u e v o C o n g r e s o g u a r d a s i -
l enc io con respec to a C u b a y a l a s i t u a -
c i ó n de l a z ú c a r en genera l . P o c o h a y en 
d icho m e n s a j e que p u e d a d a r e s p e r a n -
z a s a a q u e l l o s v i t a l m e n t e I n t e r e s a d o s 
en l a i n d u s t r i a a z u c a r e r a y en el co-
m e r c i o de C u b a de que h a y a a l i v i o en 
l a s condic iones o p r e s i v a s de l a t a r i f a 
a c t u a l . M e j o r dicho, e l m e n s a j e entero 
r e f l e j a el deseo genera l , p r e d o m i n a n t e 
h o y en los c í r c u l o s de W a s h i n g t o n , de 
obtener derechos m ^ s bien a l t o s que b a -
j o s sobre todos los a r t í c u l o s . Se d e s c u b r e 
en d icho documento u n a p r o t e s t a l ige-
r a m e n t e v e l a d a c o n t r a l a a c t i v i d a d del 
g r u p o a g r í c o l a en el C o n g r e s o en defen-
s a de que se adopten a s u n t o s l e g i s l a t i -
v o s conforme a p r i n c i p i o s de par t ido . 
T o d o t iende a i n d i c a r , s i n embargo , 
que dicho grupo e s t á m á s f u e r t e que 
n u n c a y que l a v e r d a d e r a e s p e r a n z a de 
l a i n d u s t r i a a z u c a r e r a de C u b a y l a de 
los f a b r i c a n t e s de los E s t a d o s U n i d o s 
e s t á en que es te g r u p o l l egue a a d o p t a r 
m e d i d a s t a n f a v o r a b l e s p a r a los in tere -
ses d e s ú s c o n s t i t u y e n t e s , p r e s c l d l e n d o 
de los i n t e r e s e s del c o m e r c i o a m e r i c a n o 
en g e n e r a l y de l p ú b l i c o c o n s u m i d o r , que 
en l a i n e v i t a b l e r e a c c i ó n que debe s e g u i r 
se h a g a j u s t i c i a a C u b a f ina lmente . 
A l m i s m o t iempo, es digno de r e c o r d a r 
que e s t a h a s ido u n a s e m a n a t r a s c e n d e n -
t a l en lo que r e s p e c t a a l a s o l u c i ó n de 
v í - r i o s p r o b l e m a s q u é h a n a fec tado por 
m u c h o s a ñ o s l a paz y l a p r o s p e r i d a d del 
mundo. C o n el é x i t o de l a C o n f e r e n c i a 
sobre e l D e s a l m e , v i r t u a l m e n t e a s e g u r a -
da, l a s cues t iones del E x t r e m o O r l e n t e y 
dt» I r l a n d a y a - > r ó x i m a a obtener u n 
a r r e g l o def in i t ivo y con l a s o l u c i ó n da 
1 l a s r e p a r a c i o n e s de A l e m a n i a , y a c a s i 
a s e g u r a d a , l a p e r s p e c t i v a del mundo «a 
m u c h o m á s h a l a g ü e ñ a que hace u n a se-
m a n a , lo c u a l c o n s t i t u y e un hecho que 
no deb ieran p a s a r inadver t ido a q u e l l o s 
que son p e s i m i s t a s sobre l a s c o n d i c i o n e » 
del m e r c a d o en el fu turo . 
C U R A C I O N N O T A B L E 
D E U N C A S O D E R E U M A 
D r . A r t u r o C . B o s q u e . 
M u y s e ñ o r m í o : 
H a c e m u c h o t i e m p o p a d e z c o d e u n 
r e u m a t i s m o g o t o s o y c a d a T e z q u e 
; t e n g o u n a t a q u e de e se r e u m a se m e 
i h i n c h a n l a s a r t i c u l a c i o n e s f o r m á n d o -
I s e m e n u d o s e n l o s d e d o s . 
P o r i n d i c a c i ó n de u n a p e r s o n a q u e 
y a l a h a b í a t o m a d o , c o m p r é u n p o -
' m o d e l a " L i t i n a E f e r v e s c e n t e d e 
1 B o s q u e , " y a l s e g u n d o p o m o y a h a -
b í a n o t a d o u n a n o t a b l e m e j o r í a , e n -
I c e n t r á n d o m e h d y y a c o m p l e t a m e n t e 
I b i e n d e l ú l t i m o a t a q u e , q u e h a s i d o 
! e l m á s f u e r t e y p e n o s o . Y p a r a q u e 
| u s t e d p u e d a h a c e r de e s t a c a r t a e l 
'' u s o q u e m á s l e c o n v e n g a t e n g o e l 
m a y o r g u s t o e n d i r i g í r s e l a . 
D e u s t e d a t e n t o y S . S . 
F r a n c i s c o G o n z á l e z . 
S | c . T e n e r i f e n ú m e r o 9 0 , L e t r a C . 
N O T A . — C u l í c i d o c o n l a s I m i t a n 
! c l o n e s , e x í j a s e e l n o m b r e " B o s q u e " 
I q u e g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
I I d 22 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
É 
D r . H o r a c i o A . M a r t í n e z F r a n q u e 
Abogado y N o t a r i o . I n d e p e n d e n c i a . 30, 
a l to s , M A T A N Z A S . 
50982 20 en. 
J O S E i . R I V E R 0 
G O N Z A L O G . P Ü M A R I E G A 
F E U P F ^ R I V E R O 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
M A N U E L P R U N A L A T T E 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
H a b a n a , 89. C a b l e : M a p r u l a . T e l é f o -
no A-2850. Abogado y N o t a r l o del C e n -
tro A s t u r i a n o de l a H a b a n a ; de l a C a j a 
do A h o r r o s de los Soc ios de l C e n t r o 
A s t u r i a n o ; de l a C o o p e r a t i v a R e e d i f l -
c a d o r a de l a H a b a n a ; de l a C o m p a ñ í a 
de c o n t r a - s e g u r o s L a U n i v e r s a l : de l a 
C o m p a ñ í a U r b a n a y de c o n s t r u c c i o n e s l^a 
S e g u r i d a d ; N o t a r l o del C e n t r o M o n t a -
ñ é s , de l a C o m p a ñ í a de V a p o r e s C u b a -
nos. V i a j e r a A n t i l l a n a y C o m p a ñ í a i n -
d u s t r i a l Neptuno, . . 
C7504 30d--4 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a en g e n e r a l 
C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , 
de 2 y m e d i a a c u a t r o y m e d i a . V i r t u -
des, 114-B. T e l é f o n o M-2461. D o m i c i -
l io : B a ñ o s , 61. T e l é f o n o F -4483 . 
D R . M . L O P E Z P R A D E S 
M é d i c o c i r u j a n o de l a s F a c u l t a d e s de 
M a d r i d y de l a H a b a n a . Con t r e i n t a 
a ñ o s de p r á c t i c a p r o f e s i o n a l . E n f e r m e -
dades de l a sangre , pecho, s e ñ o r a s y 
n i ñ o s . P a r t o s , t r a t a m i e n t o e s p e c i a l c u -
r a t i v o de l a s a f e c c i o n e s g e n i t a l e s de 
lu mujer . . C o n s u l t a s de i r a a tres . G r a -
t i s los m a r t e s y v i e r n e j L e a l t a d , 91-93. 
H a b a n a . T e l é f o n o A-0226. 
48268 31 d 
I G N A C I O B . P L A S E N C Í A 
D i r e c t o r y C l r u l a r o de l a C a s i , *m-
l u ü " L a B a l e a r . C i r u j a n o del H t s p i t a l 
N ú m e r o Uno. E s p e c i a l i s t a en « i i í e r m » . 
dades de m u j e r e s , p a r t o s y c i r u g í a en 
genera l . C o n s u l t a s : de 2 a 4. G i a t l a pa -
r a ios pobres . E m p e d r a d o . 60. T e l é f o -
no A-2G58. 
D R . J . M . P A R R A C I A 
L e a l t a d , 86. T e l é f o n o M-9098. E x - I n t e r n o 
de los h o s p i t a l e s U n l v e r s i t y a n d J o h n 
^ophins, c i r u g í a o r t o p é d i c a , t r a t a m i e n t o 
de l a s e n f e r m e d a d e s de los h u e s o s y 
a r t i c u l a c i o n e s , de formidades de n a c i -
miento o a d q u i r i d a s . m e c a n o t e r a p i a 
Z a n d e r comple ta , r e e d u c a c i ó n m u s c u l a r , 
m a s s a g e , r a y o s X , a l t d f r e c u e n c i a . H o -
r a s , de 9 a 11 a. m. y d t 2 a 4 p. m. 
49001 6 e 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
C u r a c i f l n de l a s e n f e r m e d a d e s de l a p ie l 
en todas s u s f o r m a s y m a n i f e s t a c i o n e s . 
T i s i s l a r í n g e a y p u l m o n a r , t r a t a m i e n t o 
e f i caz r á p i d p . H e m o r r o i d e s , pronto a l i -
v io y c u r a c i ó n . E n f e r m e d a d e s c r ó n i c a » 
de e s t ó m a g o e in tes t inos . R a y o s X . E s -
t r e l l a , n ú m e r o 45. 
47388 24 d 
P I O R R E A 
D r . P A B L O A L O N S O S 0 T 0 L 0 N G 0 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
P l a n c u r a t i v o e i n m u n i z a n t e . D i e z pe -
sos s e m a n a l e s . D e 8 a l l y d e 2 a 5 . 
D í a s h á b i l e s . S a n M i g u e l , 145. T e l é f o -
no N-1643. 
50212 15 « 
D , . J o s é A , F r e s n o y B a s t i ó n ? . 
C a t e d r á t i c o de O p e r a c i o n e s de l a F a -
c u l t a d de M e d i c i n a . C o n s u l t a s de 2 a 
5, m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s . A m i s t a d , 
n ú m e r o 34. T e l é f o n o A-4544 . 
C9463 I n d . 23 n 
D O C T O R A N T O N I O C A S T E L L 
M é d i c o - C i r u j a n o d e n t i s t a de l a s F a c u l -
tades de P h i l a d e l f i a y l a H a b a n a . M e d i -
c i n a y c i r u g í a d e n t a r i a m o d e r n a . T i a -
| tamiento e f i caz de i a p i o r r e a a l v e o l a r 
y d e m á s en fermedades de l a boca y 
e n c í a s . C u r a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n de l o s 
d ientes c a r i a d o s y e n f e r m o s en todoa 
i s u s grados . R a y o s X . E l e c t r i c i d a d m é d i -
c a . E s t r e l l a , 45. C o n s u l t a s da S a 11 
y de l a 6. 
• ' 0 7 6 18 d 
D R . A D O L F O B E N I G N O N U S E Z Y 
G O N Z A L E Z 
Abogado y N o t a r i o P ú b l i c o , C h a c ó n , 31. 
T e l é f o n o A-2390. 
46509 * 18 c 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
Abogado-Notar lo . M a n z a n a de G ó m e z , 
£ 2 4 . A p a r t a d o de C o r r e o s , 737. T e l é f o -
no A-4251. , , . 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
R a y o s X . F i e l . E n f e r m e d a d e s Secre tas . I 
T e n g o N e o s a l v a r s á n p a r a inyecc iones . 1 
D e 1 a 3 p. m. T e l é f o n o A-594U. P r a - I 
do, 88. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M é d i c o de l a C a s a rtt» Uene f i ce . i c la y M a -
tern idad . E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e -
dades de los n i ñ o s . M é d i c a u y Q u i r ú r -
g icas . C o n s u l t a s : D e 12 a 2. L í n e a , en-
tre F y G . Vedado. T e l é f o n o F-4233. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
C o n s u l t a » y t r a t a m i e n t o s de V í a s U r i -
n a r i a s y E l e c . c l o l d a d M é d i c a . R a y o s X . 
a l t a f r e c u e n c i a y c o r r i e n t e s . Mani~Ujue, 
56. D e 12 a 4. I b l é r o n o A-4474. 
DO A-92U3. 
E S T U D I O D E L O S L E T R A D O S 
J U A N C A R L O S A N D R E Ü 
V I R G I L I O L A S A G A 
R A M O N M A S F O R R O L L 
N o t a r l a a c a r g o de J . C . A n d r e u . 
H a b a n a . 35. T e l é f o n o A-171Z. 
45579 11 d 
E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O ^ 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
A B O G A D O , . 
A g o l a r , 73, 4o. piso. B a n c o C o m e r c i a l 
de C u b a T e l é f o n o M-4319. 
48965 6 e 
M . G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O 0 R T 1 Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
D r . J u a n R o d r ' r t i e z R a m í r e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
f a l l e H a b a n a , 123. C o n s u l t a s : >le » a 
U a. m. y de 2 a 5 p. m. T e l é f o n o 
A-8701. 
C E N T R O E L E C T R O 
C o r r a l e s , / 120, a l tos . T e l é f o n o M-6233. 
C o n s u l t a s G r a t i s . M a r t e s , j u e v e s y s á -
bado, de 1 a 5 p. m. E s p e c i a l i s t a s p a r a 
c a d a enfermedad . M a s a j e a n á l i s i s a p l i -
cac iones de c o r r i e n t e s fciéctricas. R a y o » 
X . C i r u g í a . I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s 
p a r a S í f i l i s y A s m a , H o r a s e x t r a o r d i n a -
r ia s , p r e c i o s m ó d i c o s . D l i e c t o r : doctor 
J . P l a n a s , e x - I n t e r n o de los H o s p i t a l e s 
y D i s p e n s a r i o T a m a y o . 
48777 4 e 
D r . R E G U E Y J R Á 
T r a t a m i e n t o c u r a t i v o del « r l r l t l s m o , 
p ie l ( e c z e m a b a r r o s , e t c ) r e u m a t i s m o , 
diabetes, d i s p e p s i a s h i p e r c o r h i d r l a , en-
tereco l l t l s , j a q u e c a s , n e u r a l g i a s , r e u r a a 
t en ia . h l s t er i sraA. p a i i l i s l s y d e m á s en-
f e r m e d a d e s nervlo&as. C o n s u l t a s : de 3 
a 5. E s c o b a r , 162. ant iguo , bajos . Mo 
bace v i s i t a s a domic i l io . 
44462 80 n 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
D'.rector del S a n a t o r i o D e s v e r n l n e - A l b o -
E s p e c l a l l d a d : E n f e r m e d a d e s del pecho. 
T r a t a m i e n t o de los casos inc ip ientes y 
a v a n z a d o a de t u b e r c u l o a l s p u l m o n a r . 
C o n s u l t a s y ges t iones de nanator lo : da 
2 a 4. S a n N i c o l á s . 27. T o U f o n o M - U * 0 . 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d : m é d i c o 
de v i s i t a , e s p e c i a l i s t a de l a " C o v a d o n -
ga". V í a s u r i n a r i a s , e n f e r m e d a d e s de 
s e ñ o r a s y de la s a n g r e . C o n s u l t a s : de 
2 a 4. S a n L á z a r o . 340, bajos . 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a de ia 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M e d i c i n a I n -
t e r n a . E s p e c i a l m e n t e a f e c c i o n e s del co-
r a z ó n . C o n s u l t a s do 1 a 4. G , e n t r a 15 
y I T . Vedado. T e l é f o n o F-2579 . 
C9690 30d.- lo . 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r oor op< a l c i ó n , de en -
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y menta l e s . M é -
dico del H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " . M e -
d i c i n a I n t e r n a en genera l . E s p e c i a l m e n -
te: E n f e r m e d a d e s del s i s t e m a nerv ioso . 
L ú e s y E n f e r m e d a d e s del C o r a z ó n . C o n -
8 U ^ 8 ^ D f e 1 » 3- (*20.) P r a d o , 20, a l tos . 
C9689 30d.- lo . 
D r a . M A R I A G 0 V 1 N D E P E R E Z 
M é d l c a - C l r u j a n a de l a F a c u l t a d J« la 
H a b a n a y E s c u e l a P r á c t l o * da P a r l a 
E s p e c i a l i s t a en enfaomeJadea da s e ñ o -
r a s y par tvs . H o r a s d-* c o n s u l t a , da • 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. R e f u g i o . 29. 
bajos , entre I n d u s t r i a y C o u s u l a d o . T e -
l é f o n o M-3422. 
44465 so n 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s t ó m a g o • 
in tes t inos . C u r i o s I I I . 209. D e 2 » 4. 
C2903 I n d . K ab 
D r . A N T O N I O R I V A 
C o r a z ó n y P u l m o n e s y lunfermedadea 
de l pecho e x c l u s i v a m e n t e . C o n s u l t a s : 
de 12 a 2. B e r n a z a , 32. bajos . 
45912 3» • 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m n g o s a 
C i r u j a n o » D e n t i s t a s . D e l a s U n l v s r s l . 
nades de H a r w a r d . P e n s y l v a n l a y H a . 
b a ñ a . H o r a s f i j a s p a t a c a d a d i e n t a 
i C o n s u l t a s : de 9 a 1 y de 2 a S. Con* 
su lado . 19, b a l r ^ . T e l é f o n o A-61)2 . 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e i 
C i r u j a n o d a n t l s t a . 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I » 
V O - D E " L A B E N E F I C A " 
J e f a de los S e r v i c i o s O d o n t o l ó g i c o s dol 
C e n t r o Ga l l ego . P r o f e s o r de l a U n i v e r -
s idad . C o n s u l t a s , de 8 a 10 a. m. 
P a r a IIJS s e ñ o r e s socios del C e n t M 
G a l l e g o , de 3 a 5 p. m. d í a s n á b i l e a 
H a b a n a . 65. bajo* . 
_Ei t 0 - d - \ 7 
L A B O R A T O R I O S 
D r . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
A B O G A D O 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
C O R R E D O R 
P l g n c r a c l o n e s Ce v a l o r e s . *a .m,!V" 
c l ó n de f i n c a s . H i p o t e c a s . v « n t * d* 'ná 
l a r e s en todos los R e p a r t o s , M a n x a n a 
de G ó m e z . 212. A-4882, A-0275. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. A g u l a r , 71. 5o. p iro . T e l é f o n o 
A-2432. D e 9 a 12 a m. y d.e 2 a 6 p. m 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
C i r u j a n o de l h o s p i t a l de E m e r g e ? , c l a a 
y del H o s p i t a l N ú m e r o Uno . E s | . e c l a -
l lv ta en v í a s u r i n a r i a s y en fermedades 
v e n é r e a s . C i s t o c o p i a y c a t e t e r i s m o de 
los u r é t e r e s , i n y e c c i o n e s de N e o s a l v a r -
s á n . C o n s u l t a s de 10 a 12 a. m. y da 
3 a 6 p. m en l a c a l l e do C u b a n ú -
mero sy . 
45944 . 80 n 
D r . R O B E L I N 
P i e l , s a n g r e y enfertnedadea s e c r e t a » 
C u r a c i ó n r á p i d a por s i s t e m a m o d e r n í s i -
mo. C o n s u l t a s : de 12 a 4. Pobres , g r a t i s . 
C a l l o de J e s ú s Mar ía , ü l . T e l é f o n o A - 1 3 U . 
)>• 4 y inedia a fl. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e in tes t inos , e x c l u s i v a m e n t e . 
C o n s u l t a , a n á l i s i s y t r a t a m i e n t o s de S ¡ 
v m e d i a a 11 a m. y de 1 a 3 p. m. 
R a d i o s c o p i a i R a y o s X ) de l a p a r a t o d i -
gest ivo . H o r a s convenc iona le s . L a m p a 
r i l l a . 74. T e l é f o n o M-4252. 
« 8 8 0 1 ¿1 a 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y p a r t o s . T u m o r e s a b d o m i n a l e s 
( e s t ó m a g o , h í g a d o , r i f lón , e tc . ) enfer -
medades de sefloras. I n y e c c i o n e s en se-
r i e del 914 p a r a l a s l f l l l a D e S a 4. 
E m p e d r a d o . 62. 
44464 80 a 
A N A L I S I S D £ O R I N A S 
C o m p l e t o s , $4 m o n e d a o f i c ia l . L a b ó r a l o * 
r io A n a l í t i c o de l doctor E m i l i a n o D e l . 
gado. S a l u d , 60, bajos , a l c e n t r o de la 
c u a d r a . T e l é f o n o A-3622. Se p r a c t i c a n 
a n á l i s i s q u í m i c o s en genera l . 
C2607 30d.- lo . 
O C U L I S T A S 
L A Y E R B A E L E F A N T E H A C E L A 
F O R T U N A E N P I N A R D E L R I O 
L o s s e ñ o r e s A n t o n i o I I . S u á r e z , 
A r t u r o M i r ó y R a m ó n B r a v o , d e 
P u e r t a d e G o l p e ( P i n a r d e l R í o ) 
h a n d i r i g i d o a l d o c t o r M a r i o C a l v i -
n o , D i r e c t o r de l a E s t a c i ó n E x p e r i -
m e n t a l A g r o n ó m i c a , l a s i g u i e n t e 
c a r t a , q u e c r e e m o s ú t i l r e p r o d u c i r , 
p u e s e n e l l a se p n n e n de r e l i e v e l a s 
v e n t a j a s de l a Y e r b a E l e f a n t e , p a -
r a l o s t e r r e n o s de P i n a r d e l R í o , e n 
d o n d e d u r a n t e l o s m e s e s d e m a r z o a 
m a y o no q u e d a h i l o de y e r b a v e r d e , 
a c a u s a d e l a s e q u í a . L a Y e r b a E l e -
f a n t e p e r m i t e l a c r í a d e l g a n a d o e n 
e s a s r e g i o n e s s e c a s , l a s q u e e n v i r -
t u d d e e s t a y e r b a e x t r a o r d i n a r i a q u e 
d a n v a l o r i z a d a s . 
" S e ñ o r d o c t o r M a r i o C a l v i n o , d i -
r e c t o r d e l a E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a . 
S a n t i a g o de l a s V e g a s . M u y s e ñ o r 
m í o : T e n e m o s m u c h o g u s t o e n e x -
p r e s a r n u e s t r a s a t i s f a c c i ó n p o r e l 
b u e n r e s u l t a d o o b t e n i d o c o n l a s i e m 
b r a d e l a Y e r b a E l e f a n t e q u e p o r s u 
r e c o m e n d a c i ó n h i c i m o s . C r e e m o s 
q u e e s l a m e j o r y e r b a i n t r o d u c i d a 
e n e s t e p a í s , t e n i e n d o e n c u e n t a 
q u e p a s t a d a p o r e l g a n a d o e n e l 
m e s d e e n e r o , r e t o ñ a y e s t á de u s o 
e n e l m e s d e m a r z o , a p e s a r de l a 
s e c a , lo q u e n o h a c e n i n g u n a o t r a 
y e r b a u s a d a a q u í c o m o p a s t o . — 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O T N O T A R I O 
M a n z a n a de G ó m e a . 228 y 229. T e l é f o 
no: A-831*. 
44601 30 n 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á 
44602 30 n 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . M A N U E L V A L E S B A N G O 
Y L E O N 
de regreso de s u v i a j e a E u r o p a , se 
ofrece a l p ú b l i c o en todo lo concer -
niente a su p r o f e s i ó n en l a C a l z a d a 
de A r r o y o N a r a n j o , 30, todos los d í a s 
h á b i l e s , de 8 r 11 a m., o de 2 a 4 p. ra. 
50325 16 d 
D r . A R M A N D O C R Ü C E T 
C i r u g í a D e n t a l / O r a l . S l n o c l t l * C r ó n i -
ca del m a x i l a r . P i o r r e a A l v e o l a r . A n e s -
t e s ia por el g a a Hoí -a f i j a a l p a c i e n t a 
C o n s u l a d o 20. T e l é f o n o A-4021. 
44599 30 n 
D r . E M I L I O J A N E 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n l e r m c n a d e s -le l a 
pie!, a v a r i j s l s y v e n é r e a u i s l I l o s v u a l 
San L u i s , en P a r í s . C o n d u l t a s : de 1 
a 4. O t r a s horris M r conven io C a m p a -
n a r i o 43, a l tos . T e l é f o n o 1-2683 y A -
2201. 
44463 39 n 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p. m. T e l é f o n o J 
7418. I n d u s t r i a 87. 
C8261 ind 2» » b 
D R . R A M O N G A R G A N T A 
E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y n i ñ o s , apen-
d ic i t i s , e s t r e c h e c e s e h i d r o c e l e s s i n ope-
r a c i ó n . E s t e r i l i d a d e Impotenc ia . C o n -
s u l t a s de 2 a 4. L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r -
nes L a m p a r i l l a 70. T e l é f o n o A - 8 4 0 á . 
49528 9 « 
D R . A N T O N I O P I T A 
H a t r a s l a d a d o ÍU I n s t i t u t o M é d i c o ft 
su ed i f ic io acr.baú.> c » c o n s t r u i r espe-
c ia lmente , contando con loe m á s mo-
dernos a p a r a t o s , p a r a el t r a t a m i e n t o 
• l a » enfermedades , e s t u d o et f r e n -
te de c a d a d e p a r t a m e n t o u n experto 
p r o f e s i o n a l . 
R A T O S X E L E C T R I C I D A D M E D I -
C A B A * O S . M A S A J S S . L A B O R A T O -
R I O S . & 4 
C o n t a n d o con u n a « u n t u o s a I n s t a l a -
c i ó n de B A S O S R U S O S con p i s c i n a de 
n a t a c i ó n . 
A V E N I D A D E r^A R E P U B L I C A . N U -
M E R O 46. ( a n t e a S a n L á s a r o ) c a t r e 
I n d u s t r i a y P r a d o . T e l f . A - t M S . 
C 5 7 i « ind . 28 Jn 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
E n f e r m e d a d e s del C o r a e ó n , P u l m o n e s , 
N e r v i o s a s , P i e l y « n f ermodades secre • 
tas . C o n s u l t e s : De 12 a 2, los d í a s l a . 
borables . S a l u O . n ú m t r o S4. T e l é f o n o 
A-641S. 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
J e f e d t l a C l í n i c a del doctor S a n t o s F e r -
n á n d e z y o c u l i s t a del C e n t r o Oallego^ 
C o n s u l t a s : de 9 a 12. P r a d o . 106 
D r . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z T O I D O S 
C o n s u l t a s p a r a pobres, $2 a l mes, da 
12 a 2. P a r t i c u l a r e s de 2 a 4. S a n N i . 
c o l á s . 52. T e l é f o n o A-8627. 
44603 so n 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s : de 9 a 11 y de 1 a 8 P r » . 
do. 105, en tre T e n i e n t e R e y y D r a g o n e a , 
88 ag . 
N E 0 S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 d o s i s 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C u b a , 1 0 8 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
D r . J . B . R U I Z 
De los h o s p i t a l e s de F l i v d e l f l a . fTew r ^ r n 
y Mercedes. E c p e c l ü l i s t a en en fermeaa- i 
des secretas . E x i m e n e s u r e t r o s c O p i o s y ¡ 
r l s t o s c ó p l c o s . E x a m e n del r i f lón por l o s ' 
R a y o s X . Inyecc iones del 60fl • I K . ü e i - | 
na. 102. D e 12 p. m. a X T e l é f o -
no A-9061. 
C9732 30d.- lo. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
E n f e r m e d a d e » de O í d o s , Nariz y Cargan-1 
t a C o n s u l t a s : L u n e s Marte s . J n e r e a j 
SAbaloa. de 1 a 3. L a ¿ n r . - s , 46 e s q u i n a 
a P e r s e T e r a n c l a . T e l é f o n o A - 4 4 A 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
C l í n i c a p a r a l a s e n f e r m e d a d e s de . a 
p ie l , s í f i l i s y s ecre tas . So l . 85. T e l é f o -
no n ú m e r o A-h391. C o n s u l t a s de 8 a 9 y 
de 1 a 4. E s p e c i a l i s t a del C e n t r o B a -
lear . H o r a s e spec ia l e s a qu ien lo so-
l i c i t a 
48409 31 d 
C A L U S T A S 
L U I S £ . R E Y 
Q U I R O P E D 1 S T A 
U n i c o en C u b a oon t i tulo u n l v e r e l t a - i o . 
L n e l despacho . | 1 . A domic i l io , p r e c i a 
s e g ú n d i s t a n c i a . P r a d o . 98. T e l é f o n a 
A-a817. M a n i c u r a M a s a j e a . • ' • i e i o n « 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
a. E N a 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
H a c e n pagos por e l cabio y i r l ran — 
t r a s a c o r t a y l a r g a v l j t a sobre nLZ 
i o r k , L o n d r e s . P a r í s y sobre todas tZ 
c a p i t a l e s y pueblos de E s p a ñ a e l a l a i 
B a l e a r e s y C a n a r l i a A g e n t e s de l a C o ™ 
p a ñ i a de S e g u r o » c o n t r a Incendios " H ¿ . 
CSÓ13 30d.-20 oc 
D r . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d en « x t r a c c l o n e a A n e ó t e 
nía l oca l y g e n e r a l . C o n s u l t a » de 9 a 11 
y de 2 a 4. R e i n a 68. b a j o » . 
C8145 lia.-lo. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a C o n p r e f e r e n d » 
partos , enfermeda<Jes de n i ñ o s , del pe-
cho y sangre . C o n s u l t a s de 2 a 4. J e -
s ú s M a r í a . 114. al tos . T e l é f o n o A-648S 
44597 S I n 
r o C h r y s o t h a m n u s s o n o r i g i n a r i a s 
de C a l i f o r n i a , C o l o r a d o * T e x a s , e n 
l o s E s t a d o s U n i d o s . 
M e r l i n o C r e m a t a . 
U T I L I Z A C I O N D E L . G Ü I R O D U L C E 
D E N U E V A G U I N E A 
m ó n B r a v o , A r t u r o M i r ó , 
C o n s u l t a , — E l s e ñ o r A r t u r o L a -
b r a d o r , m a e s t r o , de P e ñ a B l a n c a 
( P i n a r d e l R í o ) , n o s d i c e q u e l a s e -
m i l l a d e l g ü i r o d u l c e le d i ó m a g u í -
e r r o r q u e c o m e t e f i c a s p l a n t a s q u e p r o d u j e r o n f r u t o s 
M I L O C A S I O N E S 
E n la v i d a de f a m i l i a , t iene m á s de 
m i l a p l i c a c i o n e s a l a ñ o e l U n g ü e n t o M o -
i nes ia , porque es l a m e d i c i n a de los 
ueuuenos male s , q u e m a d u r a s , m a c h u -
cones h e r i d a s , granos , s i e tecueros , d i -
v iesos , go londrinos , u ñ e r o s y otros se-
m e j a n t e s . U n g ü e n t o xMonesia, s e vende 
en todas l a s bot icas y m á s de t r e s vece s 
d i a r i a s , s e n e c e s i t a en e l h o g a r . 
a l t . 4d.- lo 
D R . E . P E R D 0 M 0 
C o n r u l t a s de 1 a 4. E s p e c i a l i s t a en v í a s I 
ui I n a r i a s . e s t rechez de l a o r i n a , v e n é - | 
reo, b idrocele . s í f i l e s ; s u t r a t a m i e n t o 
por' i n y e c c i o n e í ' s i n dolor . J e s ú s M a r í a 
33. T e l é f o n o A-1766. 
« S S M 2 8 
D r . E M 1 U 0 B . M O R A N 
E s p v í l a l l s t a en e n f e r m e d a d e » de l a tmn-
gre C o n s a l t a s de 2 a C a m p a n a r i o , n ú -
mero Vi . 
C9757 « d . - l o . 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O ' 
( E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y í t e f l e r a s ) 
Se h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s . 143 y m e » 
dio. a l tos . C o n n u l t s » : de 2 a 6. T e l é f o -
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y de E n f e r m o s 
del pecho. M é d i c o de nlftos. E l e ^ i l d n 
do nv^lrlzas . C o n s u l t a » : de 1 a 3. C o n -
sulado. 128. e n t r e V i r t u d e s y A n i m a * 
C9691 30d.- lo . I 
D r . L A C E ' 
£ n f i m a e d a d e s s t -cretsa , t r a t a m i e n t o s jm- 1 
I p e c i a l - s . -«m t m p l c a r i n y e c c i o n e s m T -
M é d l c o C i r u j a n o D i r e c t o r de l I n s t i t u t o c u r i a l e s , de S a l v a r s á n . N e o s a l v a r s á n , 
M é d i c o de l a H a b a n a . S e c r e c i o n e s I n - l e t c ; c u r a r a d i c a l y r á p i d a D e 1 a 4. No ' 
t e r n a s F i s i o t e r a p i a . C o n s u l t a s de 2 a 4 . v i s i t o a domic i l io . Monte, 129, , e s q u i n a 
n m S a n L á z a r o . 45. T e l é f o n o A-5965. a A n g e l e s . Se dan h o r a » espec ia les . 
* C 8 9 8 9 la<L * n i C 9 5 7 » Ind . -38 d 
D r . I v L I B E R T O R I B E R O 
E s p e c i a l i s t a en en fermedades de l p » . 
cho. I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E l e c t r i -
c i d a d M é d i c a . E x - I n t e r n o de l S a n a t o r i o 
de N e w Y o r k y ex -d irec tor del S a n a t o -
r io " L a E s p e r a n z a " . R e i n a 127; de 3 a 
4 p. m. T e l é f o n o 1-2342 y A-2663. 
D o c t o r a A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en l a » e n f e r m e d a d e » nel 
e<it<lmagD. T r a t a por un proced imiento 
e spec ia l l a s d i speps iae . ú l c e r a s del es-
t ó m a g o y l a enteriflw <:r6nlca, a s e g u r a n -
do l a c u r a . C o n s u l t a » - de 1 a 8. R e i n a 
90. T e l é f o n o A-6050. G r a t i s a los po-
b r e a L u n e s . M l é r c o l o » y V l e r n e a 
D R . F D E Z . G A R R I G A 
E n f e r m e d a d e s ,".e n i ñ o s . C o n s u l t a s d« 18 
a 2. S a n L á z a r o , 45. T e l é f o n o A-5965. 
P a r t i c u l a r : E s c o b a r , 27. T e l é f o n o A-5717. 
44600 30 n 
D R . A N T O N I O P I T A 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
H a t r a s l a d a d o su domic i l i o y c o n s u l t a 
a P e r s e v e r a n c i a , n ú m e r o 82. a l t o a T e -
l é f o n o . M-2671. C o n s u l t a s todos los d í a s 
h á b i l e s de 2 a 4 p. m. M e d i c i n a in ter -
n a e s p e c i a l n i » n t e de l corazdn y de los 
pu lmones Pfcr to» y e n f e r m e d a d de 
oiflos. 
44598 30 n 
D r . J . D I A G O 
A f e c c i o n e s de l a s v í a s u r i n a r i a s E n -
f e r m e d a d e s de l a » s e f i o r a a A g u i l a . 73. 
^ « 2 8 4 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A . X O - D E N T I S T A 
A f e c c i o n e s de l a boca en g e n e r a l E g l -
do, n ú m e r o S L 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. A g u l a r , 108. eaqulna a A m a r g u r a . 
H a c e n pagos por el c a b l a ; f a n l i t a n r « ? " 
tas de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s * cor ta • 
l a r g n v i s t a . H a c e n p a g o » p o r ¿-
glra,-i l e t r a » a c o r t a y l a r g a M a t a e o h l -
todas l a a c a p i t a l e s y c i u d a d e s imnor 
t a n t e s de los E s t a d o » U n i d o s M A V ? I I 
y E u r o p a , a s í como sobre todos 
pueblos de E s p a ñ a D a n c a r t a s de c ¡ 2 * 
dito sobr t N e w Y o r k , F i l a d e l í l a . v i -
O r l e a n s . S a n F r a n c i s c o . L o n d r e a í C - T 
H a m b u r g o . M a d r i d y B a t c e l o n a T " 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en n u e s t r a b ú v e d a ' 
t r u í d a con todos los a d e U n t n » moá?t 
nos y l a s a l q u l l a m o » n a r a g u a r d a r ^ T * 
lores de todas c l a s e s '»ajy 'a n~#»T 
cus tod ia de los InteneaaCoa j£n tmtm^Sr 
d a r e m . « todoa i>« d e t a l l e » y u t \ ¡ ¿ c i n u 
deseen. 
C8S61 
N . G E L A T S 1 C O M P 
B A N Q U E R O S 
19 » d 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C n b a , N o s . 7 6 y 7 8 
H a c e u pagos por cable, g i r a n l e t r . . 
c o r t a y l a r g a v l s u y dan c a r t J ? * / 
c r é d i t o sobre L o u d r e » . P a r f ^ i S S i * 
B a r c e l o n a N e w V o r k . N e w ü l i » . drl<1i 
i a d e l f i a y d e m á c c a p i t a l e s » ¿ S f 1 H 
de l o » E s t a C o » U n í . l o s , M é j i c o v P*3*» 
pa, a s í cenaoo soore iodos los n . r v f 0 -
de E s p a ñ a y mu» p e r t e n e n c i a » Polfbl«>« 
i t iben d e n 6 » l U > » «a c u e n t a c o r r i e a t r * 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 2 d e 1 9 2 1 A N O L X X X 1 X 
E l S E C R E T A R I O D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
E N P I N A R D E L R I O 
( P o r t e l é g r a f o ) 
P i n a r d e l R í o , D i c i e m b r e 2 1 , l a s 
6 .10 p , m . 
D I A R I O , H a b a n a . 
A c a b a d e l l e g a r e l S e c r e t a r i o d e 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a d o c t o r Z a y a s c o n 
s u s e ñ o r a , s u S e c r e t a r i o p a r t i c u l a r 
s e ñ o r T o m á s J a r d i n e s , e l J e f e d e 
D e s p a c h o d e l a S e c r e t a r í a s e ñ o r A n -
d r é s P é r e z C h a u m o n t y e l R e p r e s e n -
t a n t e L u c i l o d e l a P e ñ a . F u é r e c i -
b i d o p o r e l G o b e r n a d o r , e l A l c a l d e , 
e l J e f e d e l D i s t r i t o M i l i t a r , e l D i -
r e c t o r d e l I n s t i t u t o , e l D i r e c t o r d e 
l a E s c u e l a N o r m a l , C a t e d r á t i c o s . 
P r o f e s o r e s , P r e s i d e n t e y M a g i s t r a -
d o s d e l a A u d i e n c i a y p ú b l i c o n u m e -
r o s o . E n l a A v e n i d a d e C a b a d a e s t a -
b a n l a s n o r m a l i s t a s , q u e p r o r r u m -
p i e r o n e n a p l a u s o s . E l d o c t o r Z a y a s 
p r e s e n c i ó l a o r g a n i z a c i ó n y m a r c h a 
d e l a s m i s m a s c o n u n a b a n d a m i l i -
t a r . 
E n t o d o e l t r a y e c t o e s t a b a n f o r -
m a d o s l o s n i ñ o s y n i ñ a s d e l a s e s c u e -
l a s p ú b l i c a s , c o n b a n d e r a s . E s t o s 
a r r o j a r o n f l o r e s . E l D r . Z a y a s e s t á 
e a t i s f e c h í s i m o d e l r e c i b i m i e n t o . 
H o s p é d a s e e n e l H o t e l R i c a r d o . 
A l a s s i e t e d e l a n o c h e s e l e o b s e -
q i u a r á c o n u n b a n q u e t e , t e r m i n a d o 
e l c u a l a s i s t i r á a l a v e l a d a y r e p a r t o 
d e t í t u l o s y p r i m e r a s a l a s g r a d u a -
d a s d e l a s E s c u e l a s N o r m a l e s . 
P r u n e d a , C o r r e s p o n s a l . 
C e s e d e l a c o m i s i ó n . . . 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
l a s o c i e d a d q u e h a c a í d o e n e s t e a b i s -
m o . T e r m i n ó c o n e s t a s f r a s e s : "es 
n e c e s a r i o u n a » d o c t r i n a d i v i n a p a r a 
l a v i d a de l a s o c i e d a d . E n v a n o s e 
a g i t a r á n l o s h o m b r e s b u s c a n d o c i e n -
c i a y s a b i d u r í a p a r a u n i r l o s á n i m o s 
y d i r i g i r a l b i e n p ú b l i c o l a s r e l a -
c i o n e s c o n q u e u n h o m b r e s e s i e n t e 
u n i d o a o t r o , l a s f u e r z a s i n d i v i d u a -
l e s t a n r e c o n c e n t r a d a s p o r l o s g e n e -
r a l e n e l p r o p i o e g o í s m o , e s a c i e n c i a 
y e s a s a b i d u r í a , s i e n d o p u r a m e n t e 
h u m a n a s c a r e c e n d e a u t o r i d a d p a -
r a i m p o n e r s e e l l a s m i s m a s c o m o l e -
y e s a h o m b r e s q u e s o n t a n i n d e p e n -
d i e n t e s p a r a p e n s a r de o t r a m a n e r a , 
c o m o l o h a n s i d o p a r a f o r j a r o c o m -
b i n a r t e o r í a s l o s a u t o r e s o m a e s t r o s 
d e a q u e l l a c i e n c i a q u e a s p i r a a l a 
c a t e g o r í a d e s u p r e m a r e g u l a d o r a . 
M i e n t r a s l l e v e e l s e l l o d e o r i g e n h u -
m a n o l a s d o c t r i n a s , p o r r a z o n a b l e s 
q u e a p a r e z c a n , n o p o d r á n n u n c a a s -
p i r a r m á s q u e a u n a i n f l u e n c i a , d i -
g á m o s l o a s í , c o n v e n c i o n a l , i n c o n s -
t a n t e y t r a n s i t o r i a , y p o r c o n s i g u i e n -
t e I n e f i c a z p a r a r e a l i z a r l o s a l t o s f i -
n e s q u e i n c u m b e l l e n a r a l a s d o c -
t r i n a s p r o p i a m e n t e s o c i a l e s " . 
R e c e p c i ó n d e A ñ o N u e v o . . . 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s de ú l t i m a h o r a 
q u e s u c u m b i e r o n e n e l c a m p o d e b a -
t a l l a . 
P o c o s m o m e n t o s d e s p u é s e l c e -
m e n t e r i o s e h a l l a b a i n v a d i d o p o r 
g r a n n ú m e r o d e s a c e r d o t e s y r e l i g i o -
s o s q u e o f r e c i e n d o u n h e r ó i c o g e s -
: to s e a p r e s t a b a n a c o m e n z a r t a n c a -
I r i t a t i v a o b r a , a u n q u e p a r a e l l o t u -
i v i e r a n q u e s u f r i r g r a n v i o l e n c i a y 
M u c h o a c i e r t o d e s e a n ^ -
M I S A S D E N O C H E B ^ ^ 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S : P I S O S 
H A B A N A 
V A R I O S . 
• M A E S T B O S D E O B R A C O N F O C O C A 
-iTA p i t a l míe q u i e r a n 
a ' jr i 
E n l o s c o n v e n t o s de r p n - . 
, e n v a n a s p a r r o q u i a s J r S1,05*» y 
¡ M i s a a l a s d o c e de l a n o p h « C ^ 6 b r « r 4 
1 s a c r i f i c i o . N o c i t a r é n o m b r e s p a r a ¡i - uei 
e v i t a r u n a n u e v a ' m o r t i f i c a c i ó n a e s - N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o Ter i to de 
- ° b í e n e r , P^,111^ tos v a l i e n t e s , p e r o s í d i r é q u e t o d o s ; d a e s p o r i n v i t a c i ó n a eiltra, 
l f a W a n d o en lotes ^ r i v a l i a r o n s a n t a m e n t e e n t a n c r i s t i a í a p u e r t a s c e r r a d a s POr C e l e b r a £ 
AG E N T E S A C T I V O S QTTS Q U I E R A N P i n a r m u c h o h a c e n f a l t a con u r g e n -
c i a , flh d a b u e n a c o m i s i ó n o sueldo. V e -
n i d en segu ida . B u e n a v e n t u r a , 19, e n t r e 
C o n c e p c i ó n y D o l o r e s . V í b o r a . 
50991 26 d í a 
v e n t a . E s c r i b a n a R o c a L e ó n , S a n M i 
gue l , 130 B. 
51007 2i d l c 
r i v i 
n a t a r e a ; s a c e r d o t e s . J e s u í t a s y c a -
c e r r a d a s . 
E s t a M i s a s i r v e p a r a 
S E S O L I C I T A 
P e r s o n a s que t e n g a n g o t e r a s en l o s t a -
j a d o s o azo teas de s u s c a s a s p a r a r e -
c o m e n d a r l e s «l uso de S E L L i A T O D O . 
No se n e c e s i t a e x p e r i e n c i a t a r a a p l i -
c a r l o . P í d a n o s fo l l e tos e x p l i c a t i v o s , los 
r e m i t i m o s g r a t i s . C A S A T U F . U L . U M u -
r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L I J Y A N O 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
R U S T I C A S 
p u c h i n o s ; s a l e s i a n o s , H e r m a n o s d e | e l p r e c e p t o d e o í r l a PI HTÍ111?1^ con 
- ' d a d . a i a de x a T £ l a D o c t r i n a c r i s t i a n a y h a s t a u n r e 
l i g i o s o d e l o s S a g r a d o s C o r a z o n e s , 
A l l í , e n m e d i o d e t a n m a c a b r o e s 
FI N C A G R A N D E : D E 190 C A B A J i E E - ' p e c t á c u l o , d a b a a l e g r í a a l v e r l a f r a -r í a s , en V u e l t a A b a j o , se vende en t e r n i d a d t a n í n t i m a q u e e n t r e t o d o s 
p r o p o r c i ó n . S u p e r i o r p a r a c r i a n z a . M á s r e i n a b a , f r a t e r n i ú a d v e r d a d e r a y s ó -
p o r m e n o r e s en el bufe te de l s e ñ o r B e n I - f . V ' t i - n p hat.p r a r ¡ d a d 
tez. E m p e d r a d o , 30, a l to s , de 8 a 10 y de l í ( l a ( iue u e n e s u Dase 611 i a c a n a a u 
3 a 4. T e l é f o n o M-2270 
50999 27 d ic . 
E S I A B L E C i M I E N T O S V A R I O S 
V i e n e d e l a P R I M E R A p á g i n a 
R e p r e s e n t a n t e s d e l a P r e n t f a 
3 . 5 0 p . m . 
C á m a r a s d e C o m e r c i o : d e N a v e g a - 2 2 ^ a J * 5 5 ^ P ^ í L J J l 1 " ! ! 1 ^ ^ ? ! . . 6 1 ^ 
c í ó n d e l a I s l a d e C u b a , E s p a ñ o l a , 
I t a l i a n a , A m e r i c a n a , F r a n c e s a y C h l 
CO M O D A Y V E N T I L A D A C A S I T A E N l a V í b o r a . S e a l q u i l a en D e l i c i a s , 31 
A , c a s i e s q u i n a a Q u i r o g a , a l dob lar de 
l a I g l e s i a y a u n a c u a d r a de l a c a l z a -
d a de J e s ú s del Monte , s a l a , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s , b a ñ o compJato con c a l e n t a d o r . 
d e C r i s t o . 
E l h e d o r e r a c a s i i n a g u a n t a b l e ; 
a l a b r i r e l d e p ó s i t o a l g u n o s s u f r i e -
! r o n u n l i g e r o d e s m a y o , p e r o s o b r e -
, _ -TTJ~TT " " ' "" ' I p o n i e n d o l a f o r t a l e z a d e l e s p í r i t u a 
1 J l a r de c r t d ? ^ ^ ^ P O B N O P O D E R L O A T E N D E R S E ' l a d e b i l i d a d d e l a c a r n e c o n t i n u a r o n 
r a . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . D a r á n r a - ' - 1 - t r a s p a s a en 2 .500 pescfe u n negoc io a d e l a n t e . . . 
z ó n en A g d a c a t e , 54 . ! e^ d® m u c h o p o r v e n i r . N o se A l g u n o s c u r i o s o s o b s e r v a b a n a 
51012 24 d í a a d m i t e n c o r r e d o r e s . I n f o r m a n p o r e l te-1 & 
• , —7— ! l é f o n o F - 4 2 1 5 . 
50994 24 d l c 
C O M U M O X E N L A M I S A D R 
D O C E K 
P u e d e d i s t r i b u i r s e e n l a n „ -
l e b r e e n l o s c o n v e n t o s que ^ c». 
E n c u a n t o a l a s p a r r o o m » . 
s u l t e e l P á r r o r n 
jo s , e n t r e E s c o b a r 
prec io . 
d a c i ó n d o l a s o p e r a c i o n e s p o r e l l a 
r e a l i z a d a s p u d i e n d o t a m b i é n s e r d e -
r o g a d o e l D e c r e t o n ú m e r o 2 4 6 , d e 
m a r z o 2 d e 1 9 2 1 , r e l a t i v o a l a v e n t a 
d e l r e s t o d e l a z a f r a d e 1 9 1 9 a 1 9 2 0 ; 
y , a s í m i s m o , a c o r d ó d a r l a s g r a c i a s 
m á s e x p r e s i v a s a l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e l a R e p ú b l i c a p o r e l d e c i d i d o a p o -
y o q u e l e h a p r e s t a d o , y p o r l a s v a -
l i o s o s i n d i c a c i o n e s • c o n q u e h a 
f a v o r e c i d o a l a C o m i s i ó n y q u e e f i -
c a z m e n t e h a n c o n t r i b u i d o a s u d i f í -
c i l l a b o r . 
P O R C U A N T O : E s t i m o b i e n f u n -
d a d a s l a s c o n s i d e r a c i o n e s e n q u e l a 
C o m i s i ó n b a s a s u a c u e r d o , y q u e 
r e s u l t a n c o i n c i d e n t e s c o n e l c r i t e r i o 
d e l P o d e r E e c u t i v o N a c i o n a l , q u e se 
c o m p l a c e e n r e c o n o c e r y a p l a u d i r e l 
b u e n d e s e o y l a u d a b l e s e s f u e r z o s d e • 
l a C o m i s i ó n e n p r ó d e l o s i n t e r e s e s 
n a c i o n a l e s a z u c a r e r o s . 
O í d o e l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e A g r i -
c u l t u r a , C o m e r c i o y T r a b a j o , y , e n | 
u s o de l a s f a c u l t a d e s q u e l a C o n s t i - | 
t u c i ó n y l a s L e y e s m e o t o r g a n . 
n a ; B a n q u e r o s ; A s o c i a c i ó n d e H a -
c e n d a d o s y C o l o n o s ; C e n t r o s : G a l l e -
go , A s t u r i a n o , D e p e n d i e n t e s , C a t a -
l á n , C a n a r i o , A n d a l u z , C a s t e l l a n o y ; mmmmtmammmmmaamamm 
d e m á s C e n t r o s R e g i o n a l e s ; G r a n I M A i ? I A N A 0 C E I B A 
L o g i a d e l a I s l a d e C u b a ; G ^ a n ' 
O r l e n t e N a c i o n a l d e C u b a y d e m á s 
L o g i a s M a s ó n i c a s ; S o c i e d a d d e A r t e s 
y O f i c i o s ; A s o c i a c i ó n de M a e s t r o s 
P ú b l i c o s ; O r d e n C a b a l l e r o s d e C o -
l ó n ; S o c i e d a d C u b a n a de I n g e n i e r o s ; 
S o c i e d a d N a c i o n a l d e A g r i m e n s o r e s ; 
C o l e g i o d e A r q u i t e c t o s ; A s o c i a c i ó n 
d e E m p l e a d o s d e l E s t a d o ; I n s t i t u -
tr l co . T i e n e m a m p a r a s en l a s h a b i t a c i o -
nes y l a v a b o s de a g u a corr i en te . H o r a s I f o r m a n en R e i n a , 
p a r a v e r l a : de dos y m e d i a a 5 de l a j 50993 
tarde . S u d u e ñ a : S a n L á z a r o 203-B. b a 
y L e a l t a d . M ó d i c o 
25 d 
P á r r o c o a l Pre lartrT f.. Co*-
n o , a v i r t u d d e e s t a r e s p u e s t a ^ 
C o m i s i ó n d e l C ó d i g o a l HK, de U 
T u g u e g a r a o . S a l 0bl8Po de 
R e s p u e s t a . A l a p r e g u n t a 
S e ñ o r í a a c e r c a d e l C á n o n ¿ i - e ^ 
r r a f o 4 , e s a s a b e r : s i e n v ^ P A " 
r e s p e t a b l e d i s t a n c i a c o n l a s n a r i c e s , e s t e c a n o n y s i n i n d u l t o a n ^ 
t a p a d a s d e s h a c i é n d o s e e n e l o g i o s . s e p u e d a d i s t r i b u i r l a S a g r a í ^ 0 ^ 6 1 1 0 0 
P P r i m e r a m e n t e h u b o n e c e s i d a d d e l ^ ó n a l o s q u e e n l a n o c h e de O R E N F E R M E D A D S E C E . Ü E Í A a c - ' . . • t n ñ n „ _ „ „ i d e n . | d a d d e l S e ñ o r e n l a s ^aTl" c i ó n de u n a g r a n c a s a p a r a f a m i l i a s d e s n u d a r l o s a c a s i l o a o s p a r a l a e n . , "* ^ 8 i g l e s i a s parr» 
M d l c - ^ | y d a r c o m i d a s . S e d a c o n t r a t o por c i y c o , t i f i c a r i o s a n t e s d e d a r l e s s e p u l t u r a ; i q u i a i e s j c o n v e n t u a l e s , s i e m p r e 
D E S E A C O I . O C A R U N A J O V E N ¡ a ñ o s ^ ^ I n f o r m a n en R a y o , 31. b a j o s . ' l u e g o a c o m o d a r l o s c u e r p o s d e f o r - P o r l o m e n o s a j u i c i o d e l Ordina l lu 
' m e s e n l a s c a j a s y f i n a l m e n t e l l e v a r - c a u s a s u f i c i e n t e p a r a hn^r!0 ' 
e l i n f r a s c r i t o E i u l n e n t í s i n i o I W ? 1 
d e n t e d e l a C o m u n i ó n Ttsr^T' 
a f i r m a t i v a m e n t e " . ( C u l t u r a S í 
Q E D E S E A C O L O C A R "UNA M I T C H A 
O c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s ¡ »-
o m a n e j a d o f a . I n f o r m a n en S a l u d , n ú 
m e r o 162 . 
51001 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a , f o r m a l y s i n pre tens iones . I n -
97 . 
24 dlc . 
51005 d í a . 1 
C O L U M B I A Y P O G O L O T n 
M E D I A C U A D R A D E X , F A R A D E -
ro, l i n e a de l t r a n v f a de M a r i a n a o , 
c a l l e 4, en tre C y L í n e a , r e p a r t o d e l 
B u e n R e t i r o , se a l q u i l a u n a c a s a de 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , c o m p u e s t a de p o r 
ta l , s a l a , comedor , c u a t r o h a b i t a c i o n e s 
p a r a l a f a m i l i a y u n a p a r a cr idos , c o c i -
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A de m e d i a n a edad p a r a los q u e h a c e r e s 
de u n a c a s a c h i c a , que ent iende a lgo 
de coc ina . I n f o r m a n en A c o s t a , 17, b a -
j o s . 
50997 24 dlc . 
V A R I O S 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
l o s a s u ú l t i m a m o r a d a 
L o m á s d i f í c i l d e t o d o e r a l a i d e n 
t i f i c a c i ó n , p u e s a l g u n o s e s t a b a n c o m 
A AG R I C U L T O R E X P E R T O E N C U L T I -VOS m e n o r e s y á r b o l e s f r u t a l e s , se 
ofrece. C i t a r p o r e s t a s e c c i ó n . 
50992 31 d í a 
n y b ñ o . T:ene , d e m á s , u n r e g u l a r peda-
c i ó n M a c e o G ó m e z ; S o c i e d a d M a c e o , zo de t e r r e n o a l cos tado . L a l l a v e en 
C l u b A t e n a s y U n i ó n F r a t e r n a l : i l a bodega a l fondo del p a r a d e r o de P o -
j _ i go lot t i , de l a l í n e a H a v a n a C e n t r a l . I n -
. • m ^ -rr , , . ~ . . f o r m a de s u a l q u i l e r J u a n B . G a s t ó n , 
A m e r i c a n C l u b , Y o u n g M e n ' s C h r l s en O f i c i o s , n ú m e r o 14, a l tos , de 1 a 4 
t i a n A s o c i a t i o n , C a s i n o E s p a ñ o l , de la tarde . 
51001 25 d lc . 
H A B I T A C I O N E S 
U n i ó n C l u b , V e d a d o T e n n i s C l u b , 
C o u n t r y C l u b , H a v a n a Y a c h t C l u b , 
C a s i n o C h i n o , T h e Z r i t i s h C l u b , C l u b 
A t l é t i c o , C l u b R o t a r l o y A u t o m ó v i l 
C l u b de C u b a : 4 . 1 5 p. m . , 
P ú b l i c o : 4 . 3 0 a 5 .30 p . m . 
N O T A : L a e n t r a d a de l a s p e r s o n a s 
q u é c o n c u r r a n a l a r e c e p c i ó n s e r á 1 
p o r l a p u e r t a p r i n c i p a l d e l P a l a c i o . | I K L b r l A B l 1 A U U N t 5 
L a r e c e p c i ó n t e r m i n a r á a l a s 5 . 3 0 p . ' g r a n d e s y f r e s c a s , se a l q u i l a n en J e s ú s 
m . , e n p u n t o , a c u y a h o r a s e r e t i r a r á i e L ^ r i ) i l t t ' _ _ t - SÍÍ?*. tS? c° .r ía_f .^mÍ1Í?: , . .a 
e l H o n o r a b l e S e ñ o r P r e s i d e n t e a s u s 
C o p p r a y V e n í a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U R B A N A S 
m A B A Ñ A 
t a m b i é n c o r t a f a m i l i a , que p o r h á b i t o 
A L I Q U I D A R C O N E L A^O: P O R M I L c u a t r o c i e n t o s pesos a l contado e 
I g u a l c a n t i d a d r e c o n o c i d a sobre l a m i s -
m a propiedad, / u e d e u s t e d obtener u n a 
p r e c i o s a c a s i t a . I n f o r m a n en D e l i c i a s , 
n ú m e r o 62. F „ e n t r e L u z y P o c i t p . T e -
l é f o n o I - 1 S 2 0 . 
509.89 25 d l o . ^ 
CA S A ^ H I G I E N I C A : A S I P U E D E L L A -m a r s e por lo seca , c l a r a y b ien v e n -
t i l a d a p o s i c i ó n y c o n s t r u c c i ó n ( e x t r a ) , 
p a r a e s t r e n a r , en el nuevo a ñ o , pocos 
h a b i t a c i o n e s p a r t i c u l a r e s . 
D e c l a r a n l a h u e l g a . . . 
R E S U E L V O : 
509S8 25 dlc . 
P R I M E R O : A p a r t i r d e l d í a p r i 
m e r o d e E n e r o d e 1 9 2 2 , c e s a r á l a \ 
C o m i s i ó n F i n a n c i e r a de A z ú c a r c r e a 
d a p o r e l D e c r e t o n ú m e r o 1 5 5 y a m -
p l i a d a p o r l o s D e c r e t o s n ú m e r o s 1 9 6 ! 
y 1 8 4 8 de 1 9 2 1 , de e j e r c i t a r l a s f a - i 
c u l t a d e s q u e l e f u e r o n o t o r g a d a s p o r 
e l r e f e r i d o D e c r e t o n ú m e r o 1 5 6 y e l 
2 4 6 d e 1 9 2 1 , p a r a v e n t a y e m b a r q u e 
d e a z ú c a r e s p r o c e d e n t e s d e l a s z a f r a s 
d e 1 9 1 9 a 1 9 2 0 y d e 1 9 2 0 a 1 9 2 1 , ! 
c o n e x c e p c i ó n d e l o s q u e s e e n c u e n - , 
t r a n a f l o t e e n p u e r t o s e x t r a n j e r o s , 
o e n e s p e r a d e e m b a r q u e y a c o n t r a -
t a d o . 
S E G U N D O : D e s d e l a f e c h a I n d i c a -
d a , l o s d u e ñ o s o p o s e e d o r e s (Te a z ú c a 
V i e n e d e l a P R I M E R A p á g i n a 
a p r e c i o , y d e q u e e s t e m o v i m i e n t o n o 
s e r á m o t i v o d e r u p t u r a e n t r e a m - n f O N T E , 60, T R E N T E A L C A M P O 
h a s e n t i d a d e s , s o m o s de u s t e d a t e n - A f t de M a r t e , se a l q u i l a u n a bah1ta.< 
^os g g c i ó n m u y grande . T i e n e dos b a l c ó n 
h U r S ^ d & a ! « r o r h e d T . n ? n t r a d a P ^ S s de l a c k l 2 a d a C V l í n e a de i k ^ o -
í f d e í t e í ^ ' i ^ c a ^ b i L T e ^ r e S ^ o h t o X S Z ' ¿ 0 * m & Í o £ S i t l í Pe0Sa 
h a b i e n d o m á s I n q u i l i n o en l a c a s a . C a l l e I n f o r m a n en e l telefono 1-1820. 
de Zapotes , n ú m e r o 9. a m e d i a c u a d r a de l 
P a r q u e de S a n t o S u á r e z , p a r a v e r l a s 
y t r a t a r h a n de i r de 12 a 4 de l a t a r -
de. 
51010 24 d lc . 
A D M I T O C H E Q U E S to s de l a s g r a n a d a s , p e r o e n e s t a 
L i b r e t a s y b lnoso de todos los bancos , I t a r e a s e e x c e d i ó d e u n a m a n e r a a d -
a l a p a r , en pago de s o l a r e s de e s q u i - m i r a b l e e l b o n d a d o s o h e r m a n o P e -
r a y de centro , en l a p r o l o n g a c i ó n de l d r o A l o n s o U r b i n a d e l a C o m p a ñ í a 
n.f, nan¿<; ^ trtente a ^ " n e a s y a los d e j e s ú s , q u i e n s e h i z o a c r e e d o r a l o s 
p a i q u e s . E s t e r r e n o l l a n o y de g r a n , . , , , • . j v 
p o r v e n i r . P a r a I n f o r m e s y p l a n o s : J o s é e l o g i o s d e t o d o s e j e c u t a n d o o b r a s 
P i ñ ó n , c a f é B e l a s c o a l n y a n M i g u e l , do q u e s o n i m p o s i b l e t r a s p a s a r a l p a -
12 y de 1 a 4 . 1 
en- 1 D e s p u é s d e e s t a e n o j o s a p r e p a r a -
p l e t a m e p t e d e s t r o z a d o s p o r l o s e f e c - M^ni151. a b r i l d e 1 9 2 0 , p á g i n a J S ? 
n  ft e . ñ e s t a ^ eaÍLe i n s e r t a e n l a T e o l o g í a mn*.', 
de^ P e r r e r o s . T o m o s e g u n d S A d S Í 
E l C á n o n 6 8 7 , d i c e e n s u p á m f f t 
c u a r t o : L a C o m u n i ó n l í c i t S 0 
p u e d e d i s t r i b u i r s e e n a q u e l l a s w . 
e n q u e p u e d e o f r e c e r s e e l Santo 
51013 
o r i f i c i o d e l a M i s a , s i o t r a 
' E M A G N I - c i ó n c o m e n z ó e l s e p e l i o d e l o s c a d á - s e r á l í c i t o ( j m e n o s r n n l v 1 
f a t i o T I fos V e r e S ' y , f q U Í f U é I a n 0 t a S U b l Í m e 7 b i l i d a d > r e ^ r t i r l a E Í S r ¡ 8 t ° a P e T í 
s X i t t n í o s ; c o n m o v e d o r a . M i s a d e N a v i d a d q u e se c e l e b r a d 
jo ser io . P i - L o s f é r e t r o s i b a n c o n d u c i d o s a m e d i a n o c h e ; b ) c o n c a u s a r a ; « 
d a i n f o r m e s en l a M a n z a n a de G ó m e z , ¡ h o m b r o s de l o s p r e s b í t e r o s y r e l i - b l e , v . g r . d e u n v i a j e , se p u é d T " 
5 Í 0 0 7 24 d i c ¡ g i o s o s , l o s c u a l e s d u r a n t e e l t r a y e c t o o « f Q » « ^ ^ „ „ „ ^ - J . I J , . ' 'e Ca" 
• — 1 — r e z a b a n s a l m o s y o t r a s o r a c i o n e s p o r 
SE C O M P E A N L I B R E T A S D E L A C A - I e l e t e r n o d e s c a n s o d e l o s q u e h a b í a n j a de A h o r r o s de l C e n t r o A s t u r i a n o n f r p n r f n d n s u s v i d a ^ on n r a c HA l a 
con poco descuento . N e p t u n o y M a r q u é s , o i r e n a a a o s u s v i a a s e n a r a s d e i a 
G o n z á l e z , bodega. I P a t r i a . 
61006 25 dic. 
TE N E M O S M U E S T R A S D  f ico p e t r ó l e o , obten idas 
l ó m e t r o s do l a H a b a n a . L l e v a m o 
I n t e r e s a d o s a c o m p r o b a r l o . S o l i c i t a m o s 
c a p i t a l p a r a p e r f o r a r . Negocjo l
a n t e s o d e s p u é s d e l t i e m p o en n, 
p u e d e d e c i r s e M i s a , y a p o r ley V 
m ú n , y a p o r p r i v i l e g i o . 
L a p a l a b r a q u e F e r r e r e s , pone por 
l o m e n o s c o n p r o b a b i l i d a d , en la» 
E l s i l e n c i o y l a m a j e s t u o s i d a d d e l a d i c i o n e s d i c e : " L o q u e este l u n r 
AH O R R O S c A S T U R I A N O - V E N u o ' t r i s t e l u g a r a u m e n t a b a n l a s a n s i a s i e n s e ñ á b a m o s c o m o p r o b a b l e , en laa K b r e t a s de'ooo pesos a l 30 p o r loo de e l e v a r a l c i e l o f e r v i e n t e s p l e g a - ¡ e d i c i o n e s p r e c e d e n t e s podemos afir-
de descuento , e n s e g u i d a . D e 8 a 10 y r i a s p o r o t r a p a r t e e l i m p o n e n t e a c - | m a r l o c o m o c i e r t o e n v i r t u d de 1* 
de 3 a 4. T e l é f o n o M-2270 y M - 3 0 4 1 . to h a c í a l l o r a r a l o s m á s s e n s i b l e s , r e s p u e s t a q u e a l O b i s p o de Tugue-
Y o t u v e u n r e c u e r d o : l a s m a d r e s j g a r a o ( d i á l a C o m i s i ó n d e l Código 
d e l o s h é r o e s y e n t o n c e s t a m b i é n l a s i X q u e c o p i a d a q u e d a , 
l á g r i m a s a c u d i e r o n a m i s o j o s . Q u i - j P o r lo e x p u e s t o c r e e m o s que el 
s i e r a c o n o c e r a t o d a s e s a s s u f r i d a s O r d i n a r i o , p u e d e a u t o r i z a r en lag A U T O M O V I L E S 
m u j e r e s p a r a d e c i r l e s : l l o r a r p o r q u e 
v u e s t r o s h i j o s h a n m u e r t o ; p e r o l i o -
p a r r o q u i a s C o m u n i ó n e n l a Misa , de 
l a s d o c e d e l a n o c h e . 
C o n s ú l t e l e e l P á r r o c o y publiquen 
I B O N I T O C H A L E T E N M A R I A N A O , 
J J c e r c a de los t r a n v í a s , de d o s p l a n -
tas , con buen c o m p r a t l m i ° n t o , todo s e r - I \ ' 
v i c i o y garage . D e f a b r i c a d o h a y rt^icho, " 1 
T T E N D O E S 5 E X , A C A B A D O D E P I N - , 
v e r s e a n e l n H e c r ^ ^ - . 
g u n t e n por ¿ t u r o . B e l a s c o a í n - P r e - I s u v i d a p o r l a P a t r i a y e n c o n t r a r o n l*3 a u t o r i z ó o no p a r a distribuir 
« 1 0 0 3 25 d í a 1 s u s p o s t r e r o s m o m e n t o s a l m a s c a r i - l a C o m u n i ó n , p u e s a s í m u c h o s feU-
^ T D O U N P A C K A R D c o « P L E T l . | t a t i v a s q u e c o n t e r n u r a y d e l i c a d o - f ^ - ^ - - r a í r o ' q ^ i a ? ^ 0 ^ 
doce c i l i n d r o s , con 1 z a l o s c o n d u j e r o n a s u ú l t i m a m o r a - 1 f . " ^ ^ ^ ^ 
o n t r n r d o con todo" u n ^ ^ e r ^ 500 d a d e p o s i t a n d o s o b r e e l l o s f e r v o r o - ^ r e j e m p l 0 e n s e ñ a r a o t r o s a comul. 
metros . P r o p i e d a d l i n d a que se d a m u y I ? f , , , ? a ' n i ? R ^ f ^ S i r í * S I n f o r m a n : sag p l e g a r i a s , ú n i c a s f l o r e s q u e n o 6 
en p r o p o r c i ó n p b r r a z ó n _ que e x p l i c a r é 50990 ' BenJum<*Ja' 44' Haba2n5a-dia 
í f ) J . A R E V A L O , S e c r e t a r i o d e 
| R e l a c i o n e s . 
N O T A : E s t a h u e l g a s e I n i c i a m a -
ñ a n a j u e v e s y a u n n o s a b e m o s s u 
t e r m i n a c i ó n . 
H a y u n s e l l o q u e d i c e : F e d e r a c i ó n 
(Te B a h í a . S e c r e t a r í a d e C o r r e s p o n -
d e n c i a . H a b a n a . " 
U n a de e s t a s C i r c u l a r e s f u é e n -
v i a d a a y e r p o r u n a E m p r e s a p e r j u d i -
c a d a a l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e G o b e r n a -
c i ó n . 
M A N I F I E S T O D E L O S O B R E R O S 
D E B A H I A 
E l c o m i t é d e h u e l g a d e l a F e d e -
l a onlle. 
51011 25 d lc . 
S E N E d S í i ' . I N 
L K Í A 1 I A S D E i v l A N O 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C U I T A de 
O 14 a ñ o s a 15 a ñ o s , p a r a a y u d a r a l a 
l i m p i e z a . R e i n a , 66 a l t o s . 
_ 5 1 0 1 4 _ 24 d lc . 
CR I A D A C O N B U E N A S R E F E R E N -c l a s y que ent iende a lgo de c o s t u r a . 
S u prec io de contado 10.500 pesos . H a s 
ta h a c e poco e s t a b a ren tando 140 pesos 
m e n s u a l e s A h o r a a quien l a tlene( se le 
r e b a j ó m u y p o c a cosa . S u d u e ñ o , en E m -
pedrado, 30, s e ñ o r B e n í t e z , , de 8 a 10 
y de 3 a 4. T e l é f o n o M12270. O t r a s h o -
r a s : M-3041 . 
50998 24 dlc . 
CA S A D E D O S P L A N T A S : C O N C O R -dla , c e r q u i t a a G a l i a n o . B u e n c o m -
p a r t i m i e n t o en a l to y bajo . U l t i m o p r e -
cio, 18.000 pesos . R . B e n í t e z , E m p e d r a -
do, 30. a l tos . D e 8 a 10 y de 3 a 4. 
M-2270 . 
50993 24 d l c 
DI R E C T A M E N T E V E N D O C A S A c o n por ta l , j a r d í n , s a l a , t r e s c u a r t o s , 
g r a n d e s , u n o p e q u e ñ o , comedor, dobles 
s e r v i c i o s , etc. O c t a v a entre C o n c e p c i ó n 
SE Ñ O R A M E R I C A N O Q U E S E E M B A I R c a . d é s e a v e n d e r un F o r d con a r r a n 
que e l é c t r i c o , en per fec to estado. P r e c i o 
c a s i rega lado . T i ^ n e c h a p a p a r t i c u l a r . , , , 
I n f o r m a n en l a f e r r e t e r í a do S a n L á z a - ! l l ^ 1 0 s 0 S s o l d a d o s ; s i r v a d e a d m i r a -
n o s e m a r c h i t a n y q u e s u b e n f r a -
g a n t e h a s t a e l t r o n o d e l A l t í s i m o 
a t r a y e n d o u n a a m p l i a y m i s e r i c o r -
d i o s a i n d u l g e n c i a . 
E s t o h a c e n l o s p r e s b í t e r o s y r e 
ro , e s a u l n a a H o s p i t a l . 
50896 24 d l c 
M i S C E L A N É A 
c i ó n a l o s b u e n o s y d e c o n f u s i ó n pa-
r a s u s i n f a m e s d e t r a c t o r e s . 
P e d r o G a v i l á n G a r c í a . 
S e m i n a r i s t a d e J a é n . 
D e l a S e m a n a C a t ó l i c a d e M a d r i d , 
2 2 d e O c t u b r e 1 9 2 1 . 
¡ B e n d i t a l a C a r i d a d C r i s t i a n a , q u e 
r e s r e n ^ n V n t é s ¿ ^ 1 ^ 1 1 4 . « a f a M r a c l ó n o b r e r a d e B a h í a p u b l l c ó a n o -s m a n e t e s de a q u e l l a s z r r a s chQ u n m a n i f i e s t 0 ( d i r i g i d o a i a g 
se s o l i c i t a en C a l z a d a n ú m e r o 3, V e d a - y S a n F r a n c i s c o , 5.500 pesos y r e c o n o -
do 
p o d r á n d i s p o n e r l i b r e m e n t e d e l o s a u t o r i d a d e s , a l o s t r a b a j a d o r e s o r -
51000 24 d l c 
m i s m o s , h a c i e n d o c o n s t a r c u a l q u i e r a i z a d o g y ' a l p u e b l o e n g e n e r a l , e n 
v e n t a q u e r e a l i c e n y c o n v e n i o s q u e r , _ ^ „ „ i „ « „ i , „ - t a - J _ q u e 
c e l e b r e n p a r a s u v e n t a a r e f i n a d o r e s , 
e n l a f o r m a 
e l q u e se d e c l a r a q u e h a s i d o d e -
c r e t a d a l a h u e l g a g e n e r a l e n e l 
C O C I N E R A S 
q u e p r e v i e n e e l a r t í c u l o to d e l a H a b a n a y a c o n s e j a n d o 
V d e l D e c r e t o n u m e r o 1 5 5 , de 11 d e a todog log A e r a d o s q u e s e c u n d e n 
C H A U F F E U R 
F e b r e r o d e 1 9 2 1 , y c o m u n i c á n d o l e a e l m o v i m i e n t o 
l a r í S o Í S ¿ í ^ F 1 T n a n í e r * i - ú c a r ' , i L a h u e l g a , ' s e g ú n e l m a n i f i e s t o . 
T E R C E R O : L a C o m i s i ó n F i n a n c i e | e m p e z a r á h o y a s u r t i r s u g e f e c t o s , 
r a d e A z ú c a r c o n t i n u a r á a c t u a n f f o N i e g a e l c o m i t é d e h u e l g a q u 0 
h a s t a l i q u i d a r y f i n i q u i t a r l a s o p e - j s e a c i e r t a ] a t e r m i n a c i ó n d e l p r o b l e -
r a c i o n e s q u e h a y a r e a l i z a d o , y p r o c e - 1 M A DE BAHÍA Y DICE QUE ÉSTE NO S E 
d e r a a r e n d i r a e s t a P r e s i d e n c i a , p o r ; p o l u c i o n a r á h a s t a q u e l o s n a v i e r o s S e s o l i c i t a c h a u f f e u r m e c á n i c o d e m e -
c o n d u c t o d e l S e c r e t a r i o d e A g r i c u l 
t u r a . C o m e r c i o 
t a l l a d a y c o m p r o b a d a a e s u s o p e r a - ¡ d e i p u e r t o , 
c l o n e s , g a s t o s o r i g i n a d o s e i n g r e s o s | T R E G U A R E C H A Z A D A 
SE S O D I C I T A U N A C O C I N E R A P E N -I n s u l a r que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n 
y se h a g a -M-rgo de l a limpie:;.! de l a 
m i s m a . E s de c o r t a f a m i l i a . S a n JOM.\ 
210, a l t o s , k l a c l l . iecha. 
51002 24 d lc . 
t e n i d o s p o r totTo c o n c e p t o 
v 1 T r t a b a 0 i o d e c u ^ t Í C d e d f n ^ P " 1 ™ 1 1 ^ a l i6,cre}? / d i a n a e d a d , q u e s e p a m a n e j a r m á q u i -
y i r a o a j o , c u e n t a a e a j p a c t o c e l e b r a d o e n l a C a p i t a n í a . . « ¿ ^ « . . u . A* 
r o b a d a d e s u s o p e r a - ¡ d e i P u e r t o . i** W m t o n y t e n g a r e f e r e n c i a s d e c a -
1 s a c o n o c i d a . P r e s e n t a r s e por l a m a ñ a -
C U A R T O : L a C o m i s i ó n , c o n l a ' c i ó n p i d i ó a l o s o b r e r o s d e b a h í a 
m a y o r b r e v e d a d p o s i b l e f i j a r á e l p r o - q u e a p l a z a r a n e l m o v i m i e n t o d u r a n -
m e d i o d e p r e c i o de l o s a z ú c a r e s q u e te c u a r e n t a y o c h o h o r a s , a f i n d e 
h a n e s t a d o a s u d i s p o s i c i ó n , y l l e v a - d a r l e t i e m p o p a r a i n t e r v e n i r y b u s -
r á a e f e c t o l a a p l i c a c i ó n c o r r e s p o n - c a r u n a s o l u c i ó n a r m ó n i c a , 
d i e n t e d e l a c a n t i d a d r e t e n i d a a e s t e L o s o b r e r o s se n e g a r o n a e l l o a l e 
A n o c h e , e l S e c r e t a r i o d e G o b e r n a - ' n a e n l a Q u i n t a P a l a t i n o , C e r r o . 
C I O . 3 1 7 4d-22. 
c e r 3.000 pesos a l n u e v a por c iento . T e -
l é f o n o 1-1823. 
50995 i 25 dlc . _ 
V T E Ñ D O D O S C A S A S Y U N A E S Q U I N A 
V con bodega a dos c u a d r a s de V.o-
l a s c o a í n . y u n a c a s a en M u r a l l a , r e n -
tando 300 pesos . J u l i o G i l , B e n j u m e d a . 
n ú m e r o 44, 
50990 25 dlc . 
S O L A R E S Y E R M O S 
Q B V E N D E U N A C O C I N A D E G A S 
2 f n buen es tado, con s u horno. S u ; t a l e s h é r o e s p r o d u c e ! 
cos to es de 90 pesos , pero por el r e a j u s -
te se d a en 35 pesos . P u e d e v e r s e todos 
los* d í a s en l a C a l z a d a de L u y a n ó , 4C 
51015 26 d lc . 
C A M B I O U N S O L A R 
por u n a m á q u i n a , que s e a p r o p i a p a r a 
a lqu i l er . I n f o r m a : sefior P i ñ ó n , c a f é 
Cráica Cafélka 
P A R A Q U E S I R V E N L O S G U R A S 
" D E S D E M E L I L L A 
" H e r ó i c o r a s g o d o l o s p r e s b í t e r o s y 
r e l i g i o s o s s o l d a d o s 
M O N S E Ñ O R M A N U E L 
B E R N A L 
G A R C I A 
V A R I A S C A R T A S 
H e m o s r e c i b i d o v a r i a s cartas , a 
l a s c u a l e s n o p o d e m o s actualmente 
f o n t e s t a r , p o r e x i g i r u n detenido es-u d i o , y n o e s t a r n u e s t r a v is ta en 
c o n d i c i o n e s p a r a e l l o . 
U N C A T O L I O O , 
D I A 22 D E D I C I E M B R E 
E s t e .mes e s t á consagrado a l Naci-
miento do N u e s t r o S e ñ o r Jeaucrlato. 
E n n u e s t r a U n i v e r s i d a d d e s p u é s 
de b r i l l a n t e s e j e r c i c i o s , d i g n a c o r o -
n a c i ó n d e s u e x c e l e n t e c a r r e r a l i t e -
r a r i a a c a b a d e o b t e n e r e l g r a d o d e 
d o c t o r e n F i l o s o f í a y L e t r a s c o n l a 
• c a l i f i c a c i ó n d e s o b r e s a l i e n t e n ú e s - . - . „ , 
t r o e s t i m a d o c o m p a ñ e r o e l V i c e p r e - ^ d e ' s ^ ^ p l o s ^ d r v f r T u ^ ^ 1 0 7 
s i d e n t e p r i m e r o dev l a A s o c i a c i ó n d e P o r a l g ú n t i empo no f u é molestado 
l a P r e n s a d e O r i e n t e M o n s e ñ o r G a r - n u e s t r o S a n t o s , pero d e s p u é ^ acawoo 
c í a B e r n a l C a n ó n i g o d e l a C a t e d r a l t t r ^ r ^ t e X ^ 
^ I m e n t o s con u n a c o n s t a n c i a admirable 
L a s h i s t o r i a s do los orientales refie-
J u h l l e o C i r c u l a r ^ — S u D i v i n a Majw-
tad e s t á dt> m a n i f i e s t o en l a Iglesia d» 
S a n F e l i p e . 
S a n t o s F l a v i a n o , confesor; Demetrl* 
y F l o r o , m á r t i r e s ; s a n t a Hldel lsa, vir-
gen. 
S a n D e m e t r i o , m á r t i r . Segfln nos Im 
t r u y e n v a r i o s e scr i tores , s l g u l é Sta 
D e m e t r i o l a pro fe s iAn mi l i tar , *T> 10 
m á s f l or ido de s u s a ñ o s , bajo el Impe-
rio de D ' o c l e c l a n o y Maxlmlano. 
T e n í a s u c u a r t e l Demetr io en T e » -
If inca, donde se c o n s t i t u y ó predicador 
" Y a s a b e s l e c t o r , q u e c o n l a s t r o -
B e l a s c o a í n y S a n M i g u e l , de 8 a 12 y de I P a s e x p e d i c i o n a r i a s h a n v e n i d o t a m -
b i é n e n s o c o r r o d e l a p a t r i a n u m e -
r o s o s p r e s b í t e r o s y r e l i g i o s o s d e d i -
v e r s a s ó r d e n e s r e l i g i o s a s . 
T o d o s e l l o s d e s d e s u l l e g a d a e s t á n 
1 a 4. 
51013 5 en. 
JA R D I N E R O S . A R R I E N D O T E R R B -nos con agua,' b u e n a c a l i d a d , en N a -
r a n j l t o . T e l é f o n o 1-2679 e 1-1539. 
51009 31 á*c-
de S a n t i a g o d e C u b a . 
E s t e r e s p e t a b l e s a c e r d o t e t i e n e a d e -
m á s l a s c a r r e r a s d e T e o l o g í a y d e 
D e r e c h o C a n ó n i g o h a b i e n d o r e c i b i d o 
s u p r i m e r d o c t o r a d o e n l a U n i v e r s i -
d a d P o n t i f i c a d e S e v i l l a , c u a n d o 
a p e n a s c o n t a b a 2 3 a ñ o s de e d a d . E s 
p e r i o d i s t a , e s c r i t o r y o r a d o r d e r e c o -
d e n t r o de l a s l e y e s y l a t é c n i c a d e l 
b o x e o . 
E l d i n e r o q u e h a d e r e c i b i r c a d a 
p u g i l i s t a s e r á d e b i d a m e n t e g a r a n t i -
, z a d o a n t e l a C o m i s i ó n , p o r m e d i o d e 
f i n y q u e o b r e e n s u p o d e r , p r e s e n - I g a n d o q u e y a e s t a b a n c i r c u l a d a s l a s I c h e q u e s o l i b r a n z a s c o n t r a c u a l q u i e r 
t a n d b a n t e s a l a a p r o b a c i ó n d e l P o - ó r d e n e s d e h u e l g a y q u e n o t e n í a n i b a n c o d e c r é d i t o , c o n Ib q u e q u e d a -
d e r E j e c u t i v o e l p l a n d e p r o c e d i m i e n t i e m p o p a r a r e u n i r s e y t o m a r e n | r á n t e r m i n a d a s l a s p o l c a s d e a p e c h o , 
to p a r a l a d i s t r i b u c i ó n d e l a e x p r e s a - 1 c o n s i d e r a c i ó n l o p e d i d o p o r e l s e f i o r L o s b o x e a d o r e s c o b r a r á n s u d i n e r o 
d a c a n t i d a d . M a r t í n e z L u f r í u . > i d e n t r o de l a s v e i n t e y c u a t r o h o r a s ^ 
D a d o e n e l P a l a c i o d e l a P r e s t - ' — , ^ T T T « f — ; i 1 s i g u i e n t e s a l a e f e c t u a c i ó n de l a s p e - • l a a c t u a c i ó n d e l e s p e c t á c u l o , 
d e n c l a , e n l a H a b a n a , a v e i n t e y ^ U M I I I S I O I I N a C I O I i a l . . . l e a s - T o d o P r o g r a m a t e n d r á q u e s e r d e c i d i e n d o c o n s u a u t o r i d a d e n c u a l -
u n o d e d i c i e m b r e d e m i l n o v e c i e n t o s s o m e t i d o a l a a p r o b a c i ó n d e l a ^ o - f Q u i e r c a s o p u e s a d e m á s d e l r e f e r e e 
v e i n t e y u n o . . 1 m i s i ó n c o n o c h o d í a s d e a n t e l a c i ó n , 1, a b á , d o s j u e c e s m e n c i o n a d o s y 
( f ) A L F R E D O Z A Y A S , P r e s i d i e n - V i e n e d e l a p á g i n a C A T O R C E ¡ a c o m p a ñ a d o d e t o d o s l o s d a t o s y d e - , j d e l e g a d o 
t e . — ( f ) J O S E M a . C O L L A N T E S , m i d a l a b o t e l l a s e p r o t e j o l o s i n f e r e - ' t a l l e s n e c e s a r i o s , p a r a q u e l a C o m í - — e l p r ¿ g r a m a d e p e l e a s d e h o y 
S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o s e s d e l p r o m o t o r de l a s p e l e a s , d e l o s s i ó n d é , o n o s u a p r o b a c i ó n a l m i s m o . ^ £ o a i e n z a a a c t u a r l a C o m i s i ó n , 
d e s e m p e ñ a n d o i m p o r t a n t e s s e r v i c i o s , ' n o c i d a f a m a , p e r o s o b r e t o d o 
u n o s m a r c h a r o n a l f r e n t e p a r a s e r 
v i r d e a u x i l i a r e s a l o s C a p e l l a n e s 
d e s u b a t a l l ó n , o t r o s e j e r c e n s u m i -
n i s t e r i o e n l o s h o p i t a l e s d e s a n g r e , 
y m u c h o s v a n a c o m p a ñ a n d o l o s c o n -
v o y e s p a r a a s i s t i r a l o s p o b r e c i t o s 
r e n d i f e r e n t e s m a r a v i l l o s o s pr0.d,5^ 
tiuc d ieron a m e r e c e r a San Demetrio «i 
t í t u l o de T a u m a t u r g o , y el de eran mar 
Ü r ; m e m o r a b l e s en tre o tro» Port*n;°! 
l a l i b e r t a d de T o s a l ó n l c a de Pes"! 
f a t a l í s i m a s ; l a del Porfiado sitio que 
m tiempo o" 
l a s e ñ a l a d a vio-
le p u s i e r o n los b á r b a r o s en tie po 
e m p e r a d o r a u r l c l o , y l a seflalatia 
t o r l a oue c o n s i g u i ó e l emperador 
o p e r a r i o i n c a n s a b l e e n e l c a m p o de . 
l a a c c i ó n s o c i a l , p o r lo q u e s u n o m - ^ ^ ^ e ñ o r e " 3 de l Oriente 
O T R O S D E T A L L E S 
L a C o m i s i ó n s e r e s e r v a e l d e r e c h o I q u e t i e n e n l a d e s g r a c i a d é c a e r e n 
d e n o m b r a r l o s j u e c e s q u e a c t u a r á n [ l a r e f r i e g a ; y e n f i n , t o d o s s e h a l l a n 
e n c a d a f i e s t a o e s p e c t á c u l o d e b o - I a n i m a d o s d e u n a l t o e s p í r i t u d i s p u e s -
x e o o l u c h a , y m a n d a r á a l a v e z u n ' t o s i p a r a a c u d i r c o n p r o n t i t u d a l l í 
d e l e g a d o q u e t e n d r á a m p l i o s p o d e r e s 
y T r a b a j o . 
P a r a e v i t a r 
V i e n e d e l a P R I M E R A p á g i n a 
q u e , e f e c t i v a m e n t e , e x i s t í a n m á s d e 
t r e i n t a y c u a t r o I n f r a c c i o n e s , p o r 
lo q u e p r o c e d i ó a l e v a n t a r l a s a c t a s ( 
c o r r e s p o n d i e n t e s , p a r a o b l i g a r a ' l a s I 
p e r s o n a s m a l m a t r i c u l a d a s a t r i b u - 1 
t a r p o r l a s i n d u s t r i a s q u e e n v e r d a d 1 
e j e r c e n . 
E l S r . S a n t a n a r i n d i ó a y e r m i s m o 
s u d e t a l l a d o i n f o r m e a l J e f e d e l D e - I 
p a r t a m e n t o d e I m p u e s t o s , q u i e n h a 1 
o r d o n a d o se i n s t r u y a n l o s e x p e d i e n - 1 
t e s n e c e s a r i o s p a r a q u e d i c h o s incTus 
t r í a l e s a b o n e n l a s c a n t i d a d e s q u e d e - ; 
j a r o n d e s a t i s f a c e r p o r e s t a r m a t r i - i 
c u l a d o s I n d e b i d a m e n t e y , a d e m á s , i 
p a g u e n e n lo s u c e s i v o l o q u e e n r e a 
l í d a d l e s c o r r e s p o n d e . 
H e r m o s a c o n f e r e n c i a . . . 
b o x e a d o r e s y d e l p ú b l i c o . P a g a n d o c a L o s b o x e r s t e n d r á n q u e s e r e x a m i n a - i i a b i e n d o s i d o n o m b r a d o s t i m e k e e -
d a e s p e c t a d o r e l d i n e r o q u e l e c o r r e s d o s p o r d o s m é d i c o s , y p e s a d o s , o c h o | p e r A b e l g o t o l o n g o , r e f e r e e F e r n a n -
p o n d e p o r s u s i t i o e n e l e s p e c t á c u l o , h o r a s a n t e s d e s u b i r a l r i n g , c o m o do Rl03) jueces P a b l o M e n d i e t a y 
e s t e p o d r á s e r d e l a m e j o r c a l i d a d , t e n d r á n t a m b i é n q u e p r o b a r a n t e l a 1 F e d e r i c o M o r a , s i e n d o j u e c e s s u p l e n 
p u e s c a d a u n o p e r c i b i r á l o q u e l e c o - C o m i s i ó n q u e s o n t a l e s b o x e a d o r e s . | teg F r a n c i s c o G a r c í a M o n t e s y A u r e - c a 
r r e s p o n d a . 1 q u e c o n o c e n l a p r o f e s i ó n d e p e l e a r , l i o C o l l a z o , L a s p e l e a s n o p o d r á n s e r 
J u r a d o lo 
d o n d e s u s s e r v i c i o s s o n r e c l a m a d o s , 
s i n r e p a r a r e n p e l i g r o s n i s a c r i f i -
c i o s . 
S o l o c o n e s t e e j e m p l o d e p a t r i o t i s -
m o p r á c t i c o d a n u n s o l e m n e m e n t í s 
a l o s q u e c o n r e f i n a d a m a l i c i a p r o -
p a l a n q u e l o s c u r a s y f r a i l e s s o n 
g e n t e a t r a s a d a y n o s i r v e p a r a n a -
d a . 
P e r o es q u e n o p a r a a q u í l a a b -
n e g a c i ó n y h e r o í s m o s d e e s t o s b u e -
n o s s a c e r d o t e s d e l a I g l e s i a C a t ó l i -
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S a n M i g u e l 6 3 . T e l é f o n o A - 4 3 4 8 
s u s p e n d i d a s s i n q u e e l 
a c u e r d e . H o y a l a s d o c e d e l d í a , se 
r e ú n e n u e v a m e n t e l a C o m i s i ó n N a c i ó 
n a l de B o x e o e n l a S e c r e t a r í a d e G o -
b e r n a c i ó n . 
G u l l l o r m o P I . 
A h o r a a c a b a n d e d a r u n r a s g o 
q u e l e s h a m e r e c i d o l a a d m i r a c i ó n 
d e t o d o s a l p a r q u e u n a c a l u r o s a 
f e l i c i t a c i ó n d e l E x c e l e n t í s i m o S e ñ o r 
C o m a n d a n t e G e n e r a l , M a r q u é s de 
C a v a l c a n t i . 
• • * 
" E n l a s o p e r a c i o n e s h a b i d a s e n 
b r e e s b i e n c o n o c i d o d e t o d o s y e n 
e s p e c i a l d e l o s p o b r e s y n e c e s i t a d o s . 
U n i m o s n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l a 
m u y e x p r e s i v a q u e r e c i b i ó d e p r o -
f e s o r e s y a l u m n o s d e l r e f e r i d o c e n -
t r o d o c e n t e . 
L a t e s i s d o c t o r a l v e r s ó a c e r s a d o 
l a g r a n d e e I n d i s c u t i b l e p a r t e q u e t o -
m ó F r a y D i e g o d e D o z a e n e l d e s c u -
b r i m i e n t o d o A m é r i c a y l a l e c c i ó n 
e n c á t e d r a s o b r e a s u n t o s l i n g ü í s t i c o s 
E l t r i b u n a l c a l i f i c a d o r e s t a b a f o r m a -
d o p o r l o s d o c t o r e s L e n d i a n , D i h i g o 
y S o t o . 
fc'uel I V de loa b ú l g a r o s por tattlJJ 
;--ión de l Santo , tan reconocida, que " 
b l S u t " 
c ó n ~ l a » f r e c u e ñ c í a de s u s v o t o » : todo » 
c u a l h i zo m u y recomendable la 
distribnt-
do por d i f e r e n t e s p a r t e s del orbe m 
t iano. 
olftn de es te I l u s t r e m á r t i r — . - ^ 
c r i s t o , c u y a s r e l i q u i a s se han dis tr i"^ 
C O N G R E G A C I O X D E L P U R I S I M O 
C O R A Z O N D E M A R I A D E L T E M -
P L O D E B E L E N P A R A L A C O N -
V E R S I O N D E L O S P E C A D O R E S 
E l p r ó x i m o s á b a d o a l a s o c h o , 
a . m . c e l e b r a s u s c u l t o s m e n s u a l e s , 
l a C o n g r e g a c i ó n d e l P u r í s i m o C o r a -
z ó n d e M a r í a d e l t e m p l o d e B e l é n . 
E s t a C o n g r e g a c i ó n t i e n e p o r o b j e -
to r o g a r a l S e ñ o r p o r l a c o n v e r s i ó n 
d e l o s p e c a d o r e s , p o n i e n d o c o m o í n -
t e r c e s o r a a l a q u e e s M a d r e y Abo-
C L U B B 2 L M 0 N T I N 0 
D E L A H A B A N A 
V i e n e d e l a P R I M E R A p á g i n a 
t r u o s y d e s n a t u r a l i z a n s u p r o p i a e s -
p e c i e . 
A r g u m e n t a l a a f i r m a c i ó n d e q u e 
a l n o e x i s t i r v i d a r a c i o n a l y s o c i a l 
p a r a e l I n d i v i d u o , t a m p o c o p u e d e 
h a b e r l a p a r a l a s o c i e d a d , p u e s n o 
p u e d e h a b e r s o c i e d a d d o n d e l a r a -
z ó n e n v e z d e s e r v í n c u l o q u e a ú n a 
e s i n s t r u m e n t o q u e d i v i d e ; s e ñ a l a e l 
e s p í r i t u u n i t a r i o q u e m a n t i e n e e l 
C a t o l i c i s m o c o b i j a n d o b a j o s u m a n -
to a l o s I n d i v i d u o s d e t o d a s l a s r a -
z a s y l e n g u a s y m a n t e n i e n d o u n i ó n 
t a n s ó l i d a c o m o l a q u e e x i s t e e n t r e 
l o s i n d i v i d u o s d e u n a m i s m a f a m i -
l i a ; c o m o l a C a r i d a d p r e s i d e s u s 
a c t o s , e n l a z a l o s c o r a z o n e s y o b s t a -
c u l i z a l o s r o m p i m i e n t o s , e s t u d i a a l a 
s o c i e d a d c o m o d e p o s i t a r l a d e l o s p o -
d e r e s p ú b l i c o s y p o r e n d e c o m o d a d o -
r a d e s u s p r o p i a s l e y e s l l e g a n d o r 
l a c o n c l u s i ó n d e q u e e s i m p r e s c i n -
d i b l e u n a d o c t r i n a c a t ó l i c a p a r a l a 
v i d a d e l o r d e n s o c i a l . A n a l i z a l o s 
d a ñ o s p r o d u c i d o s p o r l a s d o c t r i n a s 
a n t i c a t ó l i c a s y a f r i m ó q u e s o l o d o c -
t r i n a s c o n t r a r í a s a e s t a p u e d e n r e -
g e n e r a r a l i n d i v i d u o y p o r t a n t o a 
p r i m e r o d e m e s e n t r e l o s p o b l a d o s g a d a d e p e c a d o r e s , l a V i r g e n M a r í a , 
d e N a d o r y S e g a n g a n e n q u e n u e s -
t r a s t r o p a s s e c u b r i e r o n d e g l o r i a 
d a n d o u n d u r o c a s t i g o a l o s s a l v a -
J e s y t r a i d o r e s r i f e ñ o s , h u b i m o s de 
l a m e n t a r b a s t a n t e s b a j a s , c o s a i n -
e v i t a b l e e n u n c o m b a t e d e t a l i m p o r -
t a n c i a y m a g n i t u d . 
E l a l t o m a n d o t i e n e d i s p u e s t o c o n 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E ^ 
D í a 2 5 . — A l a s c inco de 1» t a r d e - £ 5 ! 
, ta del C i r c u l a r del S a n t í s i m o , p r ^ 
diendo el R e v e r e n d o P a d r e Juan 
del C o r m e r o . E s t e " i , s " í 0 , < l i a „ 1 ^ ¿ n t l -
el O c t a v a r l o a l N i ñ o J e s ú s ^ e condt 
n u a r á los d i a s r e s t a n t e s a las "iei0 
l a n o c h e . ben-
D i a 2 6 . — A l a s s ie te de l a noene o -
dlclfin p a p a l de l a C o m u n i d a d . 
D í a 2 S . — S a l v e so lemne c a n t a a » r 
los c o f r a d e s de S a n t a solém1" 
D í a 29, a l a a ocho y m ^ ' f ' Ba tod» 
f i e s t a a S a n t a M ^ í a con m i s a s 
o r q u e s t a ; se b e n d e c i r á n dos tod 
i m á g e n e s y u n nuevo ^ l .^ r td lc * * * 
de l a f a m i l i a V e g a Fl0,resiA i T s a a t l -
el r e v e r e n d o p a d r e C a r m e l o de 1» 
s i m a T r i n i d a d . * , „ c f a de ¿v*6* 
D í a 31, a l a s s iete , f 1 " * * a s o r -
de g r a c i a s d e d i c a d a Vor¿0f£jfftol& 
c lones e s t a b l e c i d a s en ^ / ^ j o f » * 
l a C a r i d a d 
F e l i p e , 
cente. 
50897 
P r e d i c a r á 
L a M i s a s e c e l e b r a r á e n e l a l t a r 
d e l ' P u r í s i m o C o r a z ó n de M a r í a , y . 
d e n t r o d e e l l a s e r á l a C o m u n i ó n g e - P o i j o a u i a N t r a . S r a . 0 6 
n e r a l . ^ 
E n c a r e c i d a m e n t e s e s u p l i c a l a 
a s i s t e n c i a a l o s c o n g r e g a n t e s , y e n 
g e n e r a l a l o s f i e l e s . 
A l o s q u e r e c i b a n l a S a g r a d a C o 
m u y b u e n a c i e r t o q u e a q u e l l o s q u e ¡ m u n i ó n , se l e s o b s e q u i a r á c o n u n 
¡ p e r e z c a n e n l a p e l e a r e c i b a n e n r e - ¡ p r e c i o s o o p ú s c u l o . 
E l domingo , d í a 25. a las 8 7 n0eT» 
se c e l e b r a r á ^ l a bTen0d'cl^ep^muceno: ¿ 
I m a g e n de S a n J " * " ^ T * P- SanU» 
s e r m ó n e s t á a cargo del « ¿ pas «Je» 
go A m i g o . S e r e p a r t i r á n eai^ 
E . P . D . 
E L . S E f ? O R 
A N T O U N F E R N A N D E Z A M O R 
H A F A L L E C I D O 
Y d i spues to s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o de l a tarde , de l d í a de 
hoy , j u e v e s , 22, los qOe s u s c r i b e n , s u v i u d a , h e r m a n o s , h e r m a n o s po-
l í t i c o s , s o b r i n o s y d e m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s , r u e g a n a l a s p e r s o -
n a s de su* a m i s t a d encomienden s u a l m a a D i o s y se s i r v a n c o n c u r r i r 
a l a I n d i c a d a h o r a a l a c a s a I n f a n t a y V a l l e , p a r a a c o m p a ñ a r s u c a -
d á v e r a l C e m e n t e r i o de C o l ó n , donde s e l e d a r á s e p u l t u r a , y por c u y o 
f a v o r v i v i r á n a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , d i c i e m b r e 22 de 1921. 
n o r t a d a G o n z á l e z , v i u d a de F e r n á n d e z A m o r . V i c e n t e , J o s é M a n u e l 
( a u s e n t e ) , y V i c e n t a ( a u s e n t e ) F e r n á n d e z A m o r ; J o a q u í n G o n -
z á l e z ; M i g u e l y A u r e l i a V a l l e y O t e r o ; M i g u e l y F r a n c i s c o V a -
l l e y D í a z ; M i g u e l y A n g e l T o r a ñ o ; J o s é y G r a c i a n o T o r g a ; M a -
n u e l F a l l a ; J e s ú s B l a n c o ; D a n i e l S o l e r ; V i c e n t e G a r r i ó ; E m i l i o 
R i e s g o ; F r a n c i s c o F e r u j o ; A n g e l C a s t e l l a n o s ; R . S u á r e z 7 C o m -
p a ñ í a ; A l o n s o y C a . G a r c í a y C o m p a ñ í a ; E . A c e v e d o y C o m p a ñ í a . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
N A T I A S I N F A N Z O N 
U n i c o e s c r i t o r i o : L a m p a r i D a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 
[ C o m p e n s a s e p u l t u r a s a g r a d a e n e l 
¡ p a n t e ó n d e h é r o e s d e e s t a p l a z a . 
I C o n t a l m o t i v o , l o s s o l d a d o s q u e h a -
1 l i a r o n g l o r i o s a m u e r t e e n e l c o m b a -
E s m u y g r a t o a l S a c r a t í s i m o C o r a -
S a n t o . 
50947 
u n . 
S A N T I S I ^ 0 
z ó n d e J e s ú s , l a o r a c i ó n p o r l a c o n - l L O S 15 J U E V E S A L - I . ^ . 
I g l e s i a d e l o . P . P C a n a e b W -v e r s i ó n d e l o s p e c a d o r e s , p u e s E l 
q u i e r e q u e e l p e c a d o r n o m u e r a e n 
E L A S O C I A D O 
S E G U N D I N O G A R C I A 
G O N Z A L E Z 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o 
p a r a las c u a t r o d e l a t a r d e 
d o h o y , e l q u e s u s c r i b o , a 
n o m b r e d e l e x p r e s a d o C l u b , 
i n v i t a a t o d o s l o s s o c i o s y 
p e r s o n a s d e s u a m i s t a d s e 
t i r v a ñ a s i s t i r a l a i n d i c a d a 
h o r a a l a Q u i n t a C o v a d o n -
g a p a r a d e s d e a l l í a c o m p a ^ 
ü a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e -
r i o G e n e r a l , f a v o r q u e a g r á » 
d o c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 2 2 d e D i c i e m b r e 
d o 1 0 2 1 . 
L N ' D A L E C I O A L i V A K E Z , 
P r e s i d e n t e , 
" 1 8 9 — 1 d 
t e d e l d i a d o s , f u e r o n t r a s l a d a d o s e n s u p e c a d o s i n o q u e s e c o n v i e r t a 
a m b u l a n c i a s s a n i t a r i a s a l d e p ó s i t o O f r e z c a m o s a l N i ñ o D i o s , q u e s e h i z o 
L I N E A Y 16, V E D A D O 
E l _ Jueves , fe lesta* el eierC ŝ̂ cl*' 
d e l c e m e n t e r i o , d o n d e h a b í a n d e s e r h o m b r e p o r r e d i m i r n o s y d a r n o s . 1 ° " ^ Q u i n c e " j u e v e s a l S a n t í s i m o 
ra** o 6» 
i d e n t i f i c a d o s y c o l o c a d o s e n h u m i l - ¡ e j e m p l o de v i d a n u e s t r a s o r a c i o n e s j m e n t ó ! ' m a ñ a n a , n»13* 
d e s f é r e t r o s a n t e s d e r e c i b i r c r i s t i a - ' p o r l a c o n v e r s i ó n d e l o s p e c a d o r e s . A l a s echo de l a m ^ 
O f r e z c á m o s l a c o n e l c o r a z ó n p u r i f i - , c o m u n W > n ^ | e n ^ 
, p l á t l c » y 
SerpVredlcará e l reverendo padre 
^ S 1 ^ * a « « o d . un 
de s e ñ o r i t a s . 01 -
50703 
n a r e p u l t u r a . ; f r e z c á o s l a c o n e l c o r a z ó n P u r i r i - l ^ ' " ^ " ' ¿ u a t r o ' y " m e d i a 
L o s e m p l e a d o s d e l c a m p o - s a n t o , c a d o p o r l a C o n f e s i ó n y s a n t i f i c a d o | rog5Cl6n de i s a n t í s i m o ; 
e m á s d e s e r i n s u f i c i e n t e s p a r a l a s p o r l a C o m u n i ó n . s a r l o , e j e r c i c i o e u c a r i s t i 
A s í s e r á n g r a t a s y a c e p t a s a D i o s . 
a d  
t a r e a s d e e n t e r r a m i e n t o e n é p o c a s j 
• a n o r m a l e s , c o m o l a p r e s e n t e , n o p o - I 
d í a n a t e n d e r a l o s c a d á v e r e s d e p o - A R C H I C O F R A D T A D E L S A N T I S I -
s i t a d o s p o r e l e x c e s i v o t r a b a j o q u e i M O S A C R A M E N T O D E S A N N I C O -
s o b r e e l l o s p e s a . L A S D E B A R I 
L a n e c e s i d a d e r a u r g e n t e , p u e s l a ¡ 
d e s c o m p o s i c i ó n a u m e n t a b a p o r m o - ' J u n t a D i r e c t i v a q u e h a d e r e g i r l o s 
m e n t o s . ' d e s t i n o s de e s t a A r c h i c o f r a d í a d u -
L a s a u t o r i d a d e s p u s i e r o n l o s m e - r a n t e l o s a ñ o s 1 9 2 2 - 1 9 2 3 . 
d i o s p a r a e n t e r r a r a l o s h é r o e s , p e r o P r e s i d e n t e e f e c t i v o : D o m i n g o D í a z 
n a d i e se p r e s t a b a a e j e r c e r t a n r e - V i c e p r i m e r o : J o s é R o i g ; V i c e s e -
p u l s i v a o b r a d e m i s e r i c o r d i a . g u n d o , F e d e r i c o B a u t e ; S e c r e t a r i o , 
E n t a l s i t u a c i ó n a c u d i e r o n a l d i g - M a r i o S a n t u r i o ; V i c e , I g n a c i o A l v a -
n í s i m o T e n i e n t e V i c a r i o d o n V i c e n - r e z ; T e s o r e r o , M a x i m i n o I g l e s i a s : 
t e M a z a s p a r a q u e v i e r a l a m a n e r a I V l c e , A r t u r o O ñ a t e . 
d e s o l u c i o n a r e l a s u n t o . I n m e d i a t a - ' V o c a l e s : T o m á s C a m p o s , A r t u r o 
m e n t e e n t e r ó a l o s p r e s b í t e r o s y r e - Q u i n t a n a , B e n i t o B a r r e r a s , J o s é Z a -
l i g i o s o s s o l d a d o s d e l a c o m i s i ó n q u e p a t a , A d o l f o C o n s u e g r a , J o s é V a l d é s , 
l e h a b í a n e n c a r g a d o , e s t o s u n á n i - J o s é H e r m i d a R o d r í g u e z , A n g e l C a -
rnes, s e p u s i e r o n a d i s p o s i c i ó n d e l s e - n a l e j o s , J o a q u í n P e ñ a , J u a n F . O r -
ñ o r T e n i e n t e V i c a r i o p a r a e j e r c e r t í z , A l b e r t o P o z o , C l a u d i o A z c o n a , 
. e l l o s m i s m o s l a m i s e r i c o r d i a y p a - ' G e r v a s i o M o l i n a , C o n s t a n t i n o O r -
t r i ó t i c a o b r a d e e n t e r r a r a l o s h é r o e s ' t e g a . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E ^ 
V a p o r e . C o r r e o , \ ^ 
fra to p o s t a l c o n e l G o b w m o 





A N O u o g ^ x D I A R I O D E U M A R I N A Diciembre 22 de 1921 
FAGINA DIECINUEVE 
los puertos de 
S A N T A N D E R S T . N A Z A I R E 
^ el 22 D E D I C I E M B R E 
^ I D A S P A R T E ^ O P A EN 1922 
Miañare- saldrá sobre el 21 de 
Idrá sobre el 14 de 
saldrá sobre el 18 de 
, saldrá sobre e l ' 5 de 
saldrá sobre el 13 de 






^.^andre" saldrá s 
^••Eipagne". saldrá sobre el 8 de 
saldrá sobre el 5 de 
saldrá sobre el 4 de 
saldrá sobre el 30 de 
saldrá sobre el 28 de 
«y entre los dos espigones, solamen- COSTA NORTE DE VUELTA AB^JO 
te hasta las DIEZ DE LA MAÑANA 
ciel día de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
ningún equipaje en as lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y Ries-
go se encargarán de llevarlos a bordo. 
Agentes Generales 
Gerardo. Bahía Honda. Río Bían- SANTAMARIA Y COMPAÑIA S en C 
co. Niágara. Berracos. Puerto Lpe- San i&nacio num. 18, Habana 





.eotiembrc. ̂  
"Espaĝ e , 
ciubre. 
^"Flan•he,^ saldrá sobre el 25 de 
noviembre. , 
"Espagr.e" saldrá sobre el 25 ac di-
-'jr.bre. i 'ÍI j 
'Flandre**, saldrá sobre el 21 de 
,,cro de 1923. 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA-
VRE Y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas y 4 héli-
ces; France, 35.000 toneladas y 4 hé-
lices; Lr. Savoie. La Lorraine. Lafa-
yelte, Rochambeau, Niágara, etc. etc. 






ranza Malas Aguas. Santa Lucía Río VAp0RES CORREOS DE LA COM-
del Medio. Dunas. Arroyos de Man-: PAfíIA TRASATLANTICA 
tua y La Fe. 
Passenijer &. Fretjjht 
Services ffom New,York, 
SERVICIO DE PASAJEROS Y 
F L E T E 
EUROPA -
El vapor 
Reina Ma. Cristina 






20 DE DICIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando la | 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7SC0 correspondencia pública, que sólo ad-1 
DOS HOftAS >ntes de la morcada en i Tarjetas de Bautizo y Primera Co-
ESPAfíOLA 
(antes de A. LOPEZ y CA.) 
(Provistos de la telegrafía sin hilos) 
Para lodos los informes relaciona-




Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos losubltos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
L I B R O S E I M P R E S O S 
munión, último novedad. Libro de 
Misa y Primera Comunión. "La 
Propagandista". Monte, 87. 
C9937 25d--7 a 
VT ba.' 220 páginas, 10 mapas en colo-
ras, publicada en este año al día en 
todo, por el doctor Rafael A. Fernán-
deat. profesor de la Universidad Na-
cknaL $i.25 el ejemplar. La Propagan-
dista, Mrnte 87. 
C 9834 80 d 3 d 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
SAN PEDRO 6. 
HABANA 
Vapores de la Empresa: 
" R A M O N MARIMON". "EDUAR 
DO SALA". "CARIDAD S A L A " 
" G U A I N T A N A M O " . "JULIA". "Gl' | 
BARA". "HABANA". "LAS VILLAS" 
"JULIAN ALONSO". "PURISIMA i 
CONCEPCION". "REINA DE LOS1 
ANGELES". "CARIDAD PADILLA ', 
"LA FE". "CAMPECHE" Y "ANTO-
LIN DEL COLIGADO". 
COSTA NORTE DE CUBA: 
Habana. Caibarién. Nuevitas, Ta-
ra fa. Manatí, Puerto Paáre. Gibara, 
Vita. Bañe?, Ñipe. Sagua de Tánamo. 




a los señores pasajeros, tanlü españo-
les como extranjeros, que ê ta C O T I -
Los vapores más grandes, más oañía no despachará ningún pasaie 
paia España, sin antes presentar sus 
pasaportes, expedios o visados DOT 
el señor Cónsul de España 
Habana. 23 de abril de 1917. 
rápidos y mejores del mundo 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., diríjanse a 
L I T T L E & BACARISSE 
& Co. Ltd. 
Lamparilla, No. 1, altos 
HABANA 
mite en la Administración de G> 
Admite pasajeros y carga generá'i, 
incluso tabaco para dichos puertosñ 
A G E N C I A S D E MUDANZAS 
La Estrella y La Favorita 
Despacho de billetes: De 8 n 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pr.sajero deberá estar a bordo 
LIBROS FABA ABOGADOS, JURIS-prudencia del Tribunal Supremo. 40 tomos. Colección Legislativa. 47 lomos. 
Î a Jurisprudencia al Día, lf>12 a 1919. j 
Colección Legislativa del Gobierno In-1 
terventor, once tomos. De venta en Obis SAN NICOLAS. 98. TeL A-S976 y A-420S 
p ° é . ? ; ¿ l i 8 ' " ' ^ 2 i a | " E L COMBATE" 
/ 'ARTELES PARA CASAS T HABI- , Avenida de Italia, 119. Teléfono A-3906. \ J taciones vacias, cartas de fianza y \ Estas tres agencias, propiedad de Hi-
para fondo. Impresos para demandas, | pólito Suárez, ofrecen al público en 
Recibos para alquileres. Recibos para I general un servicio no mejorado por 
intereses. Máqunas de escribir, baratas. ¡ ninguna otra agencia, disponiendo para 
De venta en Obispo, 31 y medio, libre- ello de completo matnrlal d« tracciÓP 
ría 1 y personal Idóneo. 
• 50733 23 d 47035 26 en 
LINEA P U L L O S M U E B L E S Y P R E N D A S 
SALIDAS EXTRAORDINARIAS A 
PRECIOS EXCEPCIONALES 
por los lujosei y rápidos vapores1 
•Rou'sillon". saldrá sobre el 25 de, p'u-'Suiuu banto Domingo y San Pedio de mar 
i "BourJonnais", saldrá sobre el 251 p^gj^jQ ^ J Q Q . 
San Juan. A^uatnlla, Mayaguez y 
MAQUINAS rtSINGER" $250 CONTADORAS NATIONAL AVISO $75 BALANZA DETROIT 
• mayo. 
"Rous'lion, saldrá sobre el 23 de 
junio. 
Nota: El equinaif de bodega será 
íomado por la» embarcaciones del 
lanchero ¿c la Compañía que estarán 
itracadas al muelle de San Franci.v 
ronce. 
COSTA SUR DE CHBA: 
Cientuegos. CasilHa. Tuna: de 
7h Júcaro Santa Cruz del bur. Goa-
/fthftU Manz-m'lo Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
El hermoso trasatlántico español 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. Capitán Mo-
ta, saldrá de la Habana sobre el 
día 5 de enero próximo, admitien-
do pasajeros para: 
^ A M T A TRI17 H F I A P A T \1A <NANI 8ala estilo americano, varios espejos, •jz-u îrt v,i\^£, L / C i—rt r/-u_,iVirt, ort î- cuadros, lámparas de sala, cuarto y CO-
T A /~T-»I T-T r-vr- T-r-vTT̂ r-iTi~r- t «o medor, mamparas, estante libros, mesa TA CRUZ DE TENLKIFE, \Ab y glUas. Teléfono M-rms, de 8 a 2. 
50951 24 (1 
Para talleres y casas de familia, desea se realizan, nuevas, flamantes y ga- j Se arreglan muebles de todas clases por oderna, se vende, acabada de com-
usted comprar, vender o cambiar in4-1 rantizadas, que marcan hasta $99.99, malos que estén, dejándolos como nue-' prar, al reducido precio de ganga o a 
quinas de coser al contado o a plazos? con cambio, contado, recibido, crédito; vos. Especialidad en barinces de muñe- plazos. Calle Barcelona, 3, imprenta. 
Llame al teléfono A-8381. Agenta de Sin-i y pagado, y cinco letras para depen- sa y esmalte fino y en barnices de plia-i También varias cajas contadoras Natlo-
ger. Pío Fernándex ) dientes. También las hay chicas, con I no y en tapices y mimbres. Llame al te- : nal, a precios de ocasidn. 
48153 31 d i cinta y ticket, de manigueta; y de S.99. léfono M-19G6. En el acto será servido, j 49682 22 d 
Son precios rebajados y de ĉompeten- , Nota: compramos muebles da todas cla-
ses. Factoría. 9 
50005 28 dic. 
49527 30 d 
Consulado, 94 7 9 6 . ^ 6 1 . ^ 7 7 5 ^ ^ ^ ^ ^ Calle Bar-
Préstamos y almacén de muebles Los ] 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas! 
GANGA DE MUEBLES 
'E VENDE UNA VID RIE BT MOS-sus existencias de muebles y prendas. A VISO. SE VENDEN CAJAS DE CATJ- ^ ,j:!;i*lJor' en Galiano, 116. J. López. 
Compramos prendas y muebles. Damos i XX dales, 1 caja contadora National; 1 z- (llc-
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico interés. Sé avi 
tienen contratos vencidos 
cogerlos o a prorrogar. Cor 
frente a la panadería 
Compre sus muebles en LA MISCELA-
NEA. San Rafael 115. Juegos de cuar-
to, a $160; escaparates, a $12; con lu-
nes a $40; camas de hierro, a $12; 
lavabos, a $20; peinadores, a $10; me-
neo:? 
MDESDES. EN VIETDDES 120 SE vende un juego de cuarto de mar-
ca mayor, lunas alemanas, un juego do 
J'STED NO XO SABE? PUES EW XA 
«J Siren*, iW'.nuno 235, B, 1« vc-r-ie-rÁn a ustei sus muebles a un precia 
muy bajo. También se le compran o 
cambian liri suyos. Llame al t«KifoUO 
A-SS!)? y ganara dinero. 
49774 15 e 
•• VISO. 2N JESUS DED MONTE 260 1 
JI.X y Toy ,̂ se vende un juego de cuar-' 
ü AJUSTARSE. VENDO A MITAD de LV.'.fPin5,íe&.t_(í.„dl..Cji!5'P_ PÍ.0^"'* .̂' UN_ E S C * ' { 
P A R A L A S D A M A S 
PALMAS DE GRAN CANARIA. ~ ~ 
CADIZ Y BARCELONA. K su v̂ lÓr primitivo" una "aja'd"*hie- ^ ^ V L de ^s cuerpos " lunas una oa 
. . . . rro ¿e Ilna pUerta, buen tamailo en ^a. una nesa d<> noche, con cristal una , 
Para mas informes, dirigirse a SUS ins, otra más chica, $115; un buró cao- f0*"^ con cristal y una banqueta. Y 
ba grande, sanitario en $80; una nevé- ^Varata i1?5} t,aja de Mí?" ra b\u\\, redond a con depósito de cr.is- ll°JtS*%*Zi m0'?ería'/,d?bl?• c.on ô n™1*1" tal en $75. vltrofiís y fonógrafos muy n:l^" dentro- Jesús dcl Monte. 260 baratea Teniente Rey. 83. bajos. Telf.; T , " . 
¿A CASA DEL PUEBLO L E AMUE-
BLA SU CASA POR MUY 
POCO DINERO 
A-8731. 
50970 29 d 
Q«E VENDI - : 
JUVENTUD PERPETUA TAE INTERES PARA TODOS. ESFE 
XJ cialmentc a las clases pudientes y 
primera clase, nuevo, juego de escri-
torio y otros muebles. Lagunas núm. 
in. bajos, entre San Nicolás y Manri- Con muebles nuevos, de cedro y caoba 
- I de primera, barnizados a muñeca fina. 
Estos muebles son hechos en talle-
iTT'nr\ s> . * T á KT/"v i . I res Propios y por eso no hay quien íDCrOS triOS 
AVloü ' (jALiANU 44 'pueda competir con estos precios 
50985 
tlculos que no se pueden detallar. Pre-
cios de verdadera ganga. 
San Rafael, l l S . — T e l . A-4202. 
P 
E L INVIERNO 
Ya empiezan a sentirse los pri-
Usted debe proveerse ahora de 
artículos que necesite. 
Una visita a nuestro Departa-
(LA CASA NUEVA) 
Préstamos 
i Vende todos sus muebles, joyas j ro-
¡ pas de todas clases a precios suma* 
| mente baratos. Por proceder de se-
i gunda mano. Visite la casa y ahorra-
; rá dinero. Malo ja num. 112, Habana. 
| Teléfono A-7974. 
j Er la Hispano Cuba le sobra a usted 
| dinero, alquilando, empeñando, ven-
diendo y comprando sus muebles y 
prondas. Contadoras National de oca-
sien y cajas de caudales. Avenida de 
Bélgica üúm. 37, antes Monserrate, 
Teléfono 8054. Losada y Hno. 
12 s '9919 
es- j »••-i—-- J — * —k— — t-̂ ^ *Mt*MiMM%nMi.v o. nao >-ia.oco ^uuitnno j c:. para res con lunas alemanas, $60. Co-1 V^SLT;U U C U Pplnras nostirot hisoñís n înaoos Cutis terso, como a los 15 años, se ob- novios en vísperas de su enlace, es co- Grandiosa ganga: Ĵ ego de cuarto mo-; QuetaSi j,0 cama cedió moderna. S3C.' • , • 
reiucas, pusiizus, UIMIUCS, inrmauu», tlene por me.o del maaaje faccial cien-1 nocer de las señoritas Fernández capri- derno. con escaparate, coqueta ovalada. !jucgo saia 575 Mcsa noch<i —. ZrlMtñl los artículos que necesite. 
HBtnraS champoo, peinetas, prOCUC- tífico, tal como se aplica en el gabine-! chosas bordadoras a mano en toda ciase cama, mesa de noche, banqueta y un 10 mármol, $10. Bannu. t«, $6. Seis si-1 
I , i. n • I-J J * »- - te de L"2- 30. Por una competente ma-ldo ropas. iMaloja, 112. casi esquina a sillonolto, por 16;> pesos juesro de sala, nías y dos sillones, $30 Espejo con so-1 . ... , 
tos de belleza, especialiaad en teatros sajlsta con larga práctica en importan-j Cr.mpanario. Teléfono A-7974. .con cuatro sillones, seis sillas, espejo iai «30 Aparador. $40. Mesa corredera, I i i i t J .Muebles y joyas. Antes El Nuevo Ras-
50U52 I d |y consola y sus dos columnas, por 80 t^. sillas sueltas, a $2.50. Sillones, a I mentó de Colchonetas» sera de gran | tro Cubano. So compran muebles nuevos 
pesos. Tengo suelto camas, mesas, vi- Je. Juegos cuarto marquetería, de pri-1 ^-pJ 1 _ .«..J r_ '1 _£ ly usados, en todas cantidades, y obje-
LA CASA FERREIRO 
y el depósito de la tintura Pilar. In-
dustria, 119, teléfono A.7034. 
MISO 31 d 
tes institutos n cional y extranjeros. 
Luz, oO, bajos, entre Composlela y Ha-1 
baña. 
50408 24 d 
SOMBREROS OE LUTO 
Malson Lourdes. Toías y sombreros de 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 1" 
pesos, valen 20. Sombrero de paja fina, 
a $5.50; de paseo, en georgette, paja, 
ehantilly, tul, finísimos, a 10 pesos, va-
COCINA DE GAS 
Limpio o arreglo su cocina o calenta-
dor, extraigo el agua de las cañerías, 
quilo el tizne y explosiones. Instanlacio-
n*» eléctricas de todas clases. R. Fer-
nandez. Teléfono 1-3472. 
50810 24 dic. 
MODISTA ESPA550I.A TRABAJA EW , 
iU toda ciase de vestidos de señoras. I to¿oa ios estilos. Remitimos encargos 1 u 
ion 20; por este mes casi todo regalado;, » ccnn^ON Y PLISADO, DOCE MO-
las de sombreros dejándolos nue-!^ delos nuevos, únicos en Cuba, para refornu i vos. Confeccionamos vestidos c n tela y ! fai(las> dobladillo* de oj , bien hecho y en • adornos finos, a 12 pesos; hacemos fio- el acto cár<lcna,St 62, de Josefina Agua 
M , ûarto marQueteria, de pn- .-r i j ». J C* '1 £E HAGO CARGO DE TODA CLASE trina, paradores, escaparate, chlffonler, rcera, $250. Comedor maraueterla. pri- Utilidad para Usted. Ln el Oirece-do costura, vestidos, sombreros, ca- comedor, sillas y sillones, para sala y mera. $250 i . i i l 
deje linos un completo surtido de col-
chones. colchonetas, almohadas y 
única que está en ei reajuste, j "azadas. Vea algunos precios; 
Colchonetas, medianas, des-
de $2.95 
Cclchonetas, grandes, des 
costura, vestidos, sombreros, ca- comedor, sillas y sillones, para sala y mera, $250 
nastillas, ajuares de novia, berdadtft, comedor, coquetas, lámp;|as y cuadros vea nuestros muebles y no se 
labores de chochet, ropa blanca a mano todo en gansa. Ltf Casa de Alonso. Ave- | engañar 
y a máquina. Especialidad en batas nlda de Italia, número 44, antes Galla-
do señora. Aguiar, 72, altos. Telf. A- no. 
50909 26 dic. 
tos de fantasía. Monte, 9. Tel. A-1903. 49539 9 e 
;Sfi4. Señora Gutiérrez, 
6 y 7. 
50714 \ 
departamentos 
3 e REMINGTON DE ESCRIBIR NUME-i ro 10, vendo, nueva, recién Impor-tada, por 85 dollara. Villegas, 88, altos. 
50797 25 d 
AZOGUE S Ü S ESPEJOS 
Figuras. 26, ««ntie Manrique y Tenerife. 




41, altos 30 d 
COCINAS DE GAS 
I ai interior. Campanario, 73, entre Nep-
funo y Concordia. Teléfono A-6886. 
49053 22 d 
Limpieza y arreglo de cocinas y calen- • 
líderes:: quito tizne y explosione» a los j 
(¡uemadores; doy fuerza de gas, saco 
, cañería. Instalaciones en ge-
6fono 1-1064 Francisco Fer-' agua di neral. 
nández 
50802 
50642 27 d 
CARBALLAL HNOS. 
San Rafael, 133 y 135. Teléfono M-1744. ! 
pANOA. MOSTRADOR DE CAOBA 
vi con mármoles y reja para cualquier 
giro. Cinc.-» varas de largo. Cien tubos 
Htdn, cinco pies por 2 pulgadas. Nep-
tuno, 70. 
C0403 26 d 
ANQA. SE VENDEN SILLAS Y ME*-
O sas para cafés y fondas, armatostes, 
I mostradores, 1 nevera esmaltada, otra 
t i*A en ' (íe mármol gris, sillas y sillones ame-




MANILURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra! 
. cass. enseño a Manicure. 
ROPA HECHA PARA SEÑORAS ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. | 
Y NIÑAS | Esta casa es la primera en Cuba 
Nueva y grande rebaja anunciamos a que implantó la moda del arreglo de nuestra numerosa clientela y ahí van los precloa de algunos de nuestros ar-tículos. 
Sábana» cameras, de primera 
c'ase 5 1.20 
fondas tela buena 0.25 
Manteles con 6 servilletas. . 2.00 
Relámales uniforme 0.80 
Keiajo seda en todos colores. 1.80 
J-amlsoncs, muy adornados. . 0.75 
El reajuste es general, por tanto La 
Francesa quiere beneficiar a su dls-1 Vendemos a precio de ocasión, un gran r'i-il/~l-i/-.noe ^ cria "Q ! drleras mostrador y puerta calle, mue-tingulda clientela con precios de azogado ¡ surtido de Joyas, Muebles y objetos de v-OlCnoneS, ueSue v. JKJ bles de todas clases. Pueden verso en Apodaca. 68. 49875 
¿DONDE ESTA MASTACHE? 
cejas; por algo lai cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos' 
que estén, se diferencian, por su mi-; 
mitable perfección a las otras que es-
tén arregladas en otro sitio; se arre-
clan sin dolor, con crema que yo pre-
'. uy aaornaaos. . u. /o • 0 , _ , 
para señorita 1.25 paro, oolo s? arreglan señoras. 
S ^ n f t a ^ hombre; : : : : Rizo P E R M A N E N T E 
BIUM J^íl0^' JP^J adornadas- :|-00 garantía un año, dura 2 y 3. puede niños con más esmero y trato cariñoso. 
PI.I 8eda bordada 0.98 ? , , i i »' i es da 
'leles grandes, finas 6.0( lavarse la cabeza todoj lus días "i/lAnAMC Ti l 
Y muchos más artículos t )dos a gran, Estucar y tintar la cara y brazos,' " .v^.T ^ 5* , » 
fr* . * A | i j » J u íl UJI- 1 (Recién llegada do París) dirigirse a Concordia, 9, esquina a 1)1, con los productos de belleza IVllS- Hace la DacoluraclOn y Unte da los ca-
reducidos. No empleamos mejores pro-1 arte. Véano» cuando tenga quo hacer 
ductos alemanes porque no los hay. Se i bus compras. 
regalan cinco mil pesos al competidor j 47410 24 d 
quo presente otro trabajo igual. En 48 r ' /-wrtwr-at—r^o—S—. J 
horas tendrán sus espejos, viejos, man-1 / QUItN Lo MASTACHE? 
chados o rayados romo nuevos a con-
curso de peritos. Unica casa en Cubal 
que posee químico y un. servicio rápido I fm Mr4 «««tr^r- A áv camiones a domicilio. Ojo, señores í (JD. NO CONOCE A MASTACHE ? 
y damas. Se regalan espejos de último I ^ «« . ox a r>iir rc-ra i f\nr\ 
modelo de París. Avenida de S. Bolívar, MAblACHt toTA LOCO 
36. Teléfono M-4507. Se habla francés, 
alemán. Italiano y portugués. 
49352 17 e 
/ T A Ñ O A Di:s<roMtrxrAL :̂~sx:is~sxLLAS'. 
XjT dos sillones caoba, todo de rejilla 
' extra y con refuerzos, en 35 pesos. Es 
EN LA CASA DE1 PUEBLO 
¿Y POR QUE tSTA LOCO 
MASTACHE? 
Almohadas de 95 centavos, 
$1.25. 1.50, 1.75 hasta $4.00. 
Almohadas de pluma. 
Frazadas. 
En todos los tamaños. 
" E L ENCANTOr 
C201 .id.-i oa 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstam,oí San Nicolás, 250, entre 
ueoies ouenos, bo- ' Gloria y Corrales. Doy dinero con mó-
23 d 
FABRICANTES DE TABACOS 
Vendemos a precios reducidos utensilios 
necesarios para la fabricación do taba-
cos, como vapores, tablas de mesa, ta-
buretes, parrillas, etc., etc. Pueden verse 
todos los días, de 7 de la mañana en 
adelante. Calzada del Cerro, 821. 
40¿99 22 d 
SE^ARREGLAN MUEBLES 
" E l Arte", taller de reparación de 
muebles en general. Nos hacemos I la mejor construida en su estilo. Jue-1 Porque vende SUÍ 
I pos do saia, 75 pesos, espejo y_consoia, ^ l ^ J ^ ^ J cori * \ sobre alhajas y objetos cargo de toda clase de trabajos, 
NÜEV.4 PELUQUERÍA 
Para señoras y nmo¿ 
La casa que cvrta y riza el pelo a los 
A n u í 
En vi 
Mido 
i » '„ „„ |_ bellos con proclm lus vegetales virtual pí viamos mercancíaa a toda la Isla. teño, con la misma perfección qus.niente inofe^ t̂v^ y pormanentea, con 
luna biselada de buen tamaño 30 posos 
mesas de centro con rejilla, fanta-
sía, cinco pesos. Juegos de comedor 
con marquetería. 130 pesos. Mesas corre-
dera cedro 12 pesos, sillas comedor, 2.50 
Juego de cuarto moderno, coqueta óva-
lo, 150 pesos, con marquetería 180 pe-
sos. Escaparates lunas de primera, 60 
P'ÍBOS. Camas caoba, novedad, 20 pesos, i 
Aparadores marquetería, 45 pesos. Vi-1 
trinas marquetería, 45 pesos. Todo bar-
VEA A MASTACHE EN LA 
CASA DEL PUEBLO 
Figuras, 26, entre Manrique y 
Tenerife 
A LA MUJER LABORIOSA 
nizado de muñecatflna: Montfĵ 12^^»}® I Máquinas Singer. ARente Rodríguez 
de valor. Se compran y se venden por difíciles que sean. Se esmalta, 
mueblef. Se liquidan a precio de «i- lapiza y burniza. Especialidad en 
luacion. Un gran surbdo de alhaja, y Teléfono ^ m Man. 
demás existencias procedenfe» de pres . 1 0 0 i-< i 11 
nque, 122. buardamos muebles 
•en depósito. 
tamos vencidos. Telf. M-2875. 
50461 16 e 
es la casa 
barato y 
50744 
n. .ic-^ . a j s smp . cent  í  »! ' 1 LI 
L dei pobre y dei rico, por lo, Arlas So ensefla a bordar gratis com- Almacén de nauebles y prestamos 
lo bueno. Teléfono M-9061- prándome alfjuna máquina Singer nue- T 
I A / t U A 
va, sin .\umontar el precio, al contado 
| o a plazos. Compro las us das. Se arr
glan, alquilan y cambian por las nue-
dlrigirlrs E. Goudrand 
SOTOS AGUILA 22 d 
vende juegos de cuarto, convedor y 
sala e infinidad de piezas sueltas que 
I el mejor gabinete de belleza de París: !Ea¿ t̂í%1 ŝbyepOBli;̂ o¿tac<í>ñ r 
vONCORDIA, 9, ESQUINA A 1el gabinete de belleza de esta Casa es tjrales d» última creación francesa, son 
el mejor de Cuba. En su tocador use 11,1p0eIl̂ adro8bÍ a8rti8ticon d» todos estilos 
los productos Misterio; nada mejor, para casamientos, teatros, "soirée" ef 
PELAR, RIZANDO. NIÑOS ; aE3xpPertas ma-.u-Mes. Arreglo de ojo«! se refieren al ramo. También vende-
con verdadera perfección y por Pf-;y ¿ u i d a d o s ^ 1 ' ^ " : cabelludo y nm-' mc« ¿* toda» cla4«8 y ^i**0» 
luqueros expertos; es el mejor salón pieza del cutis por medio de fumiga- de valor. 
g» ._ r« i .ciones y masajes esthétlques manuales! tofiRí 18 * 
de niños en Luba. 1 y vibratorios, con los cualep Madama i —. 
I A V A R I A rARF7A- 6 0 fT^ obtiene maravillosos resultados. ANO A : SE VONDE ITWA MAQUINA 
LAVAK LA ̂ At3C/>A. DU 1,10 ¡ ONrULACION PERMANENTE I b de escribir Remington, que sólo tie-
con aoaratos modernos o sillones gl-' Esta ¿asa garantida la ondulación I ne tres meses de uso, y se da por me 
"Marcel'". (hasta de 2 pulgadas Ingle-
] sas de ancho), con su aparato francés, 
i último modelo perffc«-"i-:onado. 
V I L L E C .: . 54 
LA PROTECTORA 
Casa de préstamos y almacén de mué- va* Avfteme pVr correo o' ai "teléfono I T . I A.ISQS 
i i ' ._ — M-1994. Anpeles. 11. esquina a Estrella.1 ,e,• ^'iOTJO 
hl€8. Animas números 4J y 43. lele- joyería El Diamante. SI me ordena Irft 
fono A-3639. La casa que más barato a ^\&aa~ 
49231 8 e 
SOMBREROS DE LUTO 
DESDE $5.00 
INFINIDAD DE ESTILOS 
DESDE CINCO PESOS. 
" E L SIGLO X X " 
-10252 GAUANO Y SALUD. 12d.-20 
SECRET0S DE BELLEZA DE ELI-
, ZABETH ARDEN 
Un . ^tíf1'^08 ^ no se ocul-
ORES) < ^ YORK y LON-
ratonos y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la | 
mujer, P * K S hace desa/arecer las arru- j 
gas, barros, espin llas, manchas y gra-' 
sas de la cara. Esta casa tiene títu-, ' 
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS. MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más 
ratas y mejores modelos, por ser 
IJOS de la mitad de su valor. Puedo ver-
en Villegas, 69, altos, a todas horas. 
B0775 22 dic. 
Entre Obispa y Obra pía 
TELEFONO A-6977 
QUITA PECAS 
M UEBLES TTJSOS T BARATOS. SE venden en la calle 17, número Ifi, bajos, entre L y M. Vedado. Un Juego 
sala tapizado con seis piezas. Una her-
30 d 
ARBOLES DE NAVIDAD 
Garantizamos venderlos más 
baratos que nadie. Los tene-
mos desde $3.00. 
CASA GUICHARD 
Neptuno, 120. Tel. A-1585. 
Apartado 186. 
"LA ARGENTINA" 
Almacén de Joyería y Relojes 
Hebillas, frente de oro, grabadas, J6. 
Q * Mt% I Hebillas, con letras esmaltadas, $10. 
OOareZ, 4 i .luego botones de pechera, oro 15 k., 
¡ letras grabadas, $6. Los mismos con 
S j-Lm.l-LiM.iL • J M . M „IU 'n. 1 letras esmalta $10. Se remiten al Inte-C Compran pianOS, ainajaf de I rlor al recibo de su importe Al por 
mayor se reciben chekes en pago de 
mercancía, a precios convencionales. oro y plata, brillantes, oro vie 
jo y cualquier otro objeto de va 
50410 24 d 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial' , almacén Importadi-r de muebles y objetos de fantasía, salC-n da xposlclOn- Neptuno. 150, entre Esi.obar 
lor. 
de Inmenso surtido en trajes 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es :a casa que más barato ven 
de. 
PENABAD HNOS, 
Neptcno, No. 179. 
Teléfonos A-4956 y M-3707. 
HABANA 
C9798 80 d-lo. 
mostslma vitrina y erpejo dorado al j y Gervasio. Teléfono A-7'820. MTTmi UC 
fuego. Un juego mimbre con ocho pie-: Vendemos cm un 50 por 100 de de»-, ÍTlUtDLIlO 
zas, nuevo y de lo mejor. Un bonito I cuento, juegos de cuarto, juegos de to-» Se compran muebles pagá-ndolos mfta 
BASTIDORES EXTRA-FINOS 
A 5 PESOS 
Be mandan a domicilio colombinos d< 
hierro, 4 pesob. Figuras. 26, entre Man 
rtque y Tenerife. Teléfono M-9314. 
SILLAS NUEVASÍ DE CAOBA, 
A $?.50 
En la Casa dcl Pueblo, Figuras, 28, en-
hay en todai 
n d 
mejores imitadas al natural; se refor-: ™ x Va7a "e"^mpo.6^" á S i S . ^ PUEDEN CASARSE 
man también las usadas, poniéndolas, las ^ ^ J ^ ^ ^ ^ g ^ J ^ i \ S ^ t o S ' p u S t T S S : ST "¿ffj 
- - - - - - tos 
, V 
socorre-i plrato'la•R• n̂ v*™*. aparadores, parava los 125 • ne3 y silería del pala en todos los es i-T „„_" tilo». 
a la moda; no compre en ninguna par-1 tUno. si 
te sin antes ver los modelos y precios BRILLANTINA MISTERIO 
ibandanda, 
los pago bien. Teléfano A-8054. 
o» yawurmm ¡oúma ciases, me- f̂ono M.xsVf. t S S ^ % J S S m * Te' 
de esta casa. Mando pedidos de todo Ondula, suaviza, evita la caapa, orque-̂  quetas', S40: camas. $30; 
, « f i n i tillas, da or!U 
es en • 
bue- 1 adorn 
ros, bonitos v baratos. Vea estos pre-1 <cor|:eaeras ^ re?,0:,da9 / cuadradas 
cios, seis sillas y dos sillones, velntl- ^ i*? .de P^d. sillones de portal, e» 
cinco pesos; escaparates lunas. $60; co-! ? p a . r a ^ s " " « " C a n o * libreros, «illas BILLARES 
. . i n o  u. ;Uo y soltura al cabello, po-1 dera, $15; oastoneras, $15; espej  
el campo. Manden sello para la con- ni¿ndo.o sedoso Use un pomo. Vale nn ' juegos de cuarto, $160; de sala, com-, 
ipeso. Mandarlo al Interior $1.20. Botl- pletos, $110; de comedor, $130; mesltas^. ^nIenJl^,ríírPva .haEan,clína v,8't* testación. ; \ras 7 sederías: o mejor en su # spOsito: • de centro. $6; columnas, $2; tla.mbrersia, , ^ . ^ ^ , ^ ^ 1 ^ ^^^^J10-J59-Y s*1-*" 
, , Esmalte "Misterio" para dar brillo Neptuno, 81. entre Mannque y San .N'l- $7; peinadores. $15. También tenemos ^".^^l^09- No contundir: Neptuno, , -'• Cuando û terí l - . , . , . l p5ma,ie »*"siciiu Haia uai uiuiu w Peluquería existencia de muebles de todas clases, nvl^rP„ S*̂  . , 
^uctn u°0 u«ed se canse de usar s uñas ¿ . meJor calidad y más, AI («TA AARRHQ U serv.mos pedidos al interior: en ¡Z l^JS^JS1 S S S ^ a pÎ ?os y rabrl-^ucto. ana ogos a los de Miss Ar-. J J Ó kñ ^.^f,^. UL' . lA DAKKU5 ^.sa dei pueblo: Figuras, 26. entre Man- SS1??*Í**2i^5S" de "febles a gusto B 3 . ae.lvl,.5S- Ar- 'duradero Precro: 50 centa^S. M t̂Prio se llama esta loclOn a-rlnran- ' riaue v Tenerife La Segunda de Mas-, del ™á,s " ' ^ ^ _ Las \entas Oel campo no pagan em- BILLABEü marca "BRUNSWICK, balaje y se pones en la estacidn. 
^ y SC conv»» J r  o. J V s  ! a*ls erl  aw 
^ozca COnvenza de su ineficacia. QUITAR ORQUETILLAS: 60 CTS. te. quo los rnrapor completo 
Yt<-a IOJ nnptfr̂ o IT I ^ _ . T̂ .r, 0 ' nrlmeras ap'.'ci-dones de usarh ^blezr^ nUestrOS; Use los Otros yi PARA SUS CANAS '$3, para el campo lo mando po 
cr. l , an' 
iHs w rlnge  1 lq y as-
leto. en las tache. Nota: No se deje engañar. Vea 
isarlo Vals nuestros trabajos y se convencerá que -••i-)¡p.y~ ' —— -—- ^ i i ¿-iivr-» para ei «jampo iu uau'jo por $3.40, ! es de lo más fino. 
^ s.ráC?PaLaCÍOn,eS- . U8C la MiXtUra de ,,Misterio" 15 ^ ^ ^ ^ ^ . X t ó I — 
^ n o F , ^ ^ <Jlenta ^ 0 "o^" y todos garanrizados. Hay ^ r n o f ononc^v m n - r T ¿ « a 1 MUEBLES 
^ tan seguro ^ 61,0 ^che8 de un Peso y dos: también ter CIERRA_ P0R0S_ Y QUITA GRA 
*^lnD 03 «tamos de vender lo ñimps o la aplicamos en los espléndi-
MUEBLES BARATOS 
" U P E R L A " , ANIMAS, 84 
Teniendo en cuenta la situación del JOR '>,"u,, est ni e í  SAS DE LA CARA APART*rx«. don cabinetcs de esta casa. También í Mlster'o se .isma esta loción aatnn-'P31? .ofrecenios al público muebles ba-^ ^ l A D Q DF m o o r n c I A I E > ' ? \ 6aDlnelcs re e5 J-inn gente, ciue con tanta rapidez les cierr. ratísimos. Vean precios: Escaparates. 
TELP A C-» : la hay progresiva, que cuesta ^.UU; ios poros y les quita la grasa, vale $3 d̂ se H pesos; camas, desde $15; mesas. 
¿ H ^ Í Í 3 3 1 H A B A N A ésta se aplica al pel<* con la mano: 
, , , , ninguna mancha. 
P'star lo, labj cara - ; PELUQUERIA DE J. MARTINEZ 
c ^^cto legítimo de f ' I NEPTUNO, 81, entre Manriqne f 
^ ^ loVl I*"10 El color T . J San Nicolás. Telf. A-5039 
v la c¡encia i a PreParación , ¿Por qué ¡as señoras prefieren « i ^^rba^ano Neptuno 63' á 
2 * 60 ^ quím¡ca moderna. | mecánico Várela ? i . 
r?** farmao- ¿ Vende en Agen-¡ Porque sus trabajos son hechos con Per- DOBLADILLO FESTON 
Wjito ,ac,a!. Sederías y en SU C1" ' f ecci6n >' economía. Para su cocinad o r " " ^ ? , 1 Un 
lQ;^iuqUería de señoras de Jn 
Al campo lo manao our $3.40. si no la desde $8; id., de noche. $5; aparadores, 
tiene su boticario o sedero, pídalo en desde $18; lavabos, desde $19; juegos de 
su deposito: Peluquería de Señoras, ü« cuarto, desde $110; comedor, desde $100; 
Juan Martlnea. Neptuno. 81. * sala, desde $40, y todo lo demás que se 
—— —• necesite. Visítennos y verán. 
IJORDAHTOS SOUTACHE REDONDO, XJ cadem-ta, arabescos de lo más ca-
prichoso que imaginarse pueda, festón, T la* •vrnva'n * 
filete ornamental, plisamos y forramos | 
SE LIQÜIDAir VARIAS CAMAS DE bronce fino por menos de la mitad I de su valor, dando 5 pesos de fondo, y (uno semanal. Galianc»» 58, esquina a Nep-j tuno, bajos. 
| 50174 25 d 
VERDADERAS GANGAS 
Gran buró de cortina baja, 45 pesos, 
costó 300 pesos. Máquina de escribir 
Ohver, último modelo, 40 pesos. Má-
quina de sumar, restar, etc., Am»riran 
Si necesita comprar muebles no compra 
sin antes ver nuestros precios donde 
saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos. También hay 
de piezas sueltas. Escaparates, desdo 
Í12.00, con lunas, a $40.00; camas, a 
$10.00; cómodas, a $18.00; mesas de no-
I che, a $3 00; mesa de comedor, a $4 00; 
¡bufetes, a $15 00; juegos de sala, me-
cernos, a $70.00; juegos de cuarto, a 
Surtido completo de loa afamados' 5160 00> con marquetería; aparadores, 
LI.AREfc) arca "B 'S I ." ¡5 $18.00; y muchos más que no se de-
hacemos ventas a plazos. j OHJWI * precios de verdadera ganga. 
Toda clase de accesorios para billar. ) "LA PRINCESA" 
Reparaciones Pida Catálogos y precios 
THE BRUNSWICK B A L K E 
COLLENDER Co. 0 F CUBA 
Com postela, 57 
Teléfono M-4241 
C9000 Ind. 4 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
JOSE PUENTES Y CA. _LC 
-—— - I r̂ i t LISTA DE 
LA CASA DEL PUEBLO" 
!I!nJK*?S Cintas para máquinas de es- Por $400. le amuebla su casa, todo nue-KO nh^foCenrí.aí'iy cad^ S2ft O'Reilly. vo y oarnizado a mufieca, fina y son i60-..1.1.15/6̂  Teléfono M-2263. las piezas siguientes: comedor, 9 pie-
2o dic. ; zas, cuarto, 5 peizas, y sala, 14 piezas. 
GAKGA. SE VENDE TJI? JUEGO DE est.08 muebles sor. hechos en ta-: cuarto blanco oara señorita " .''^Propio de la casa > por eso nadie 
TALLER DE JOYERIA 
¡ de Carballal Huos., San Rafael, 133. 
i teléfono M-1744. De sus joyas viejas, ha-
cemos joyas de lo más moderno, monta-
das en platino. Gran surtido en brillan-
tes y toda clase de piedras a granel. 
47410 24 d 
^edería» v ... J-, i reccio  y ec 0- Peluai,- '̂. j Cnaf' y «0 SU de- l calentador de gas. 1 
ra Instalaciones eléctrl 
consulte con Várela. ^ ~S Wentunn R1 *• . , \ a l . I y S ¿ V - , , 0 °1» enh"e Manri- 6 al M-5524, que será 
^ ^Kolas, teléfono A^039. i ^l4^111,6^^ taller e ro 1, Vedada 
ees para dulces hules alemanes oara 
Locería, Monte 2. entre Zulueta I Frado. 
I I d 
está en G, núme- ite. 460 
i MISTAD. 79, SE VENDE UN JUE-
•¿"V go de cuarto completo, esmaltado 
y se puede ver da 3 a 5 de la tarde. 
Precio convencional. 
•̂ '29 ^ 26 d 
..adíe \ r U E B L E S BARATOS. TENEMOS sran r puede competir con La Casa del Pu -• J>1 existencia de escaparator ameH-en Figuras, 26. entre Te-, canos, chicos, v un jueeo comedor Snó nque. La Segunda de Mas- rez. 58. Vistó hace fe Qf>m6aor- buá-
3! d 50622 '_ 24_d_ 
• : í f T í T - - ' G ^ h i ? ^ ^ ? " ^ ^ ^ d S f ^ 
Escaparates de cedro 
lavabos, peinadores, 
t o zaguán, burós de 
Pueden vera* en Apo-
ta d 
11 •Mlillíli)l)/ÍjíU«i:ijÍh^JííJ;/l!iill/j 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 2 d e 1 9 2 1 A ^ O L X X X I X 
C A S A S . P I S O S . H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
: : :-. L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : : : 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A O , V E D A D O , J B S y » p E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O , L U Y A N Q 
G U A N A B A C O A . R E G L A , M A R I A N A O , c t c ! 
H A B A N A 
O E T H A S P A S A S O C A I . E N S I T I O 
0 c é r í í i c . c u v # i t r a t o . y s>n r e g a l t l j 
1 r o p i o p a r . i u n a i n d u s t r i a , m - . v u o . o 
a l q u i l e r . I n r o r m e a en l a o f U n a - c l a 
- í n t i i r u ; i <;3.-.i de J.. V a l l é s . S a n K : i f a e l 
• • i n d u . - i s i a . 
5 0 9 4 ' Z,_ _ 
Se a l q u i l a l a c a s a r e c i e n t e m e n t e c o n s -
t r u í d a , a p r o p i a d a p a r a c a s a d e h u é s -
p e d e s , o f i c i n a o A c a d e m i a C o m e r c i a l . 
T i e n e c a t o r c e h a b i t a c i o n e s , v a r i a s c o n 
l a v a b o s ái a g u a c o r r i e n t e , d o s b a ñ o s , 
c o n s e r v i c i o s m o d e r n o s y c a l e n t a d o -
res , d o s b a ñ o s m á s d e d u c h a s , i n s t a -
l a c i o n e s e l é c t r i c a s y p a r a t e l é f o n o . D i -
f í c i l m c n t e p u e d e c o n s e g u i r s e a l g o m e -
j o r . C e r c a d e l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , j 
m u e l l e s , ^ t c P r e c i o r e a j u s t a d o . I n f o r -
m e s , H a b a n a , 1 7 6 , p r i m e r p i s o . P r e -
g u n t e p o r e l s e ñ o r P a r d o . 
50959 28 d 
E A i Q " Ü I I i A N L O S A L T O S D E L A 
casa A r s e n a l , 26. P u e d e n v e r s e de 8 
a 11 y de 1 a 4. I n f o r m a n en M o n s e r r a -
te , 41 , ba jo s , de 2 a 4. 
50903 25 d ^ 
SE A L Q U I L A U N " E N T R E S U E L O P R O p i ó p a r a n i i U r l m o n i o ' ; o i i t o d o s s i s 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y b a l c ó n a l a s ca -
l l e s . S o l 1S. I n f o r m e s en l a m i s m a . 
50941 24 <1 
PA R C E L A S D E T E R R É N O P R O P I A S p a r a q u i n t a s de r e s i d e n c i a s , c o n a r -
b o l e d a s , c a r r e t e r a y t r a n v í a s . V e n d o a 
p l a z o s y de c o n t a d o . G. F o r c a d e , O b i s -
po , C3. A-241C. 
50972 24 d 
SE A L U U I L A N L O S A L T O S D E L A casa E s p a d a 130, y b a j o s d e l 132, de 
l a m i s m a c a l l e , a m b o s de m o d e r n a cons 
t r u c c l ó n y c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , 
t r e s h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
L a l l a v e e i n f o r m e s . T a l l e r A c e v e d o , 
Z a n j a . 128, t e l é f o n o A - 4 0 8 7 . 
50962 24_d 
SE A L Q U I L Á T ' E L P R I M E R P I S O D E l a casa I n d u s t r i a , 14. e s q u i n a a R e -
f u g i o , c o n sa la , c o m e d o r , 8 c u a r t o s y 
u n c u a r t o p a r a c r i a d o s , b a ñ o y d u c h a , 
dos I n o d o r o s y c o c i n a . L a l l a v e en e l 
s e p u n d o p i s o e i n f o r m a n en San L á -
za ro , 17. 
50S61 2S d 
O E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C O -
Í 3 r r a l c s , 226, en $70, e i g u a l los de 
Condesa 'S, e n t r e L e a l t a d y E s c o b a r . 
L a casa l e S a l u d 149. c o n c i n c o c u a r -
tos . I n f o r m a n de 3 a 5. en R e v i l l a g i g c -
do, 58, e n t r a d a p o r i s i ó n . 
509S4 24 d 
L E A L Q U I L A N L O S B A J O S S I O D E R -
C! nos de San L á z a r o . 119, e n t r e G a -
l i a n o y San N i c o l á s , p r o p i o s p a r a o f l -
c í n a o e s t a b l e c i m i e n t o c h i c o . R e n t a $85. 
I n f o r m a n en Ibs a l t o s . 
50984 24 d 
P a r a s o c i e d a d d e r e c r e o , c l u b o A c a -
d e m i a , se a l q u i l a n l o s c é n t r i c o s , a m -
p ' ú v s y e s p l é n d i d o s a l t o s d e P r a d o 1 1 5 . 
I n f o r m a n e n P r a d o 1 1 9 , c a s a d e m ú -
s i c a . 
« S e 
Q E S O L I C I T A U N L O C A L E N L A C A L -
O z a d a d e l M o n t e o R e i n a , a c e r a de l o s 
nonos , que r e ú n a c o n d i c i o n e s p a r a e s t a -
b l e c i m i e n t o , m e d i a n t e g r a t i f i c a c i ó n . D i -
r í j a n s e a R a m ó n R o b a y n a . A p a r t a d o 688, 
o a l T e l é f o n o A - 7 4 9 6 . 
_50652 23 d 
ME R C E D , 48, S A L A , C O M E D O R T z X l g u á n p a r a C h a n d l e r , c i n c o h a b i t a -
c lones b a j a s y t r e s sa las , c o n s a l e t a de 
c o m e r . L a l l a v e en l a m i s m a , q u e l a 
e s t á n a r r e g l a n d o , de 7 a 11 de l a m a -
ñ a n a y de 1 a 5 de l a t a r d e . 
60620 29 d 
SE A L Q U I L A * L A C A S A A C A B A D A de c o n s t r u i r , p r o p i a p a r a u n m a -
t r i m o n i o s'ln h i j o s , en l a c a l l e G e n e r a l 
A r a n g u r e n , 196. L a l l a v e en f r e n t e . I n -
f o r m e - i : H a b a n a , 48, a l t o s . 
50615 • 24 d 
E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E T.TO-
d e r n a c o n s t r u c c i ó n de 1% casa So-
m c r u e l o s n ú m e r o 46, c o m p u e s t o s de sa-
l a , s a l e t a , dos h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s L a l l a v e e i n f o r m e s . T a l l e r 
A c e v e d o . Z a n j a , 128, t e l é f o n o A - 4 0 8 7 . 
50662 22 d 
O E A L Q U I L A " U N L O C A L " P R O P I O 
O p a r a p e q u e ñ a i n d u s t r i a , en M o n s e -
r r a t e y T e j a d i l l o p r e c i o de r e a j u s t e . 
I n f o r m a n , T i n t o r e r í a M a c . A l p i n . V i l l e -
gas , 2. 
i»0660 22 d 
Se a l q u i l a n l o s m á s b o n i t o s y g r a n -
des a l t o s d e u n a c a s a e n l a c a l l e d e 
C o n c o r d i a e n t r e G a l i a n o y A g u i l a . 
T a m b i é n u n a h e r m o s a c a s a e n l o m e -
j o r d e l V e d a d o , t o d a a m u e b l a d a . I n -
f o r m a n c a l l e N . n ú m e r o 1 9 0 y 1 9 2 , 
e n t r e 1 9 y 2 1 . 
M A N T E Q U I L L A 
M a r c a " D O S M A N O S " 
F e l i c i t a m o s a n u e s t r o s 
c o n s u m i d o r e s y a l p ú 
b l i c o e n g e n e r a l , d e s e á n 
d e l e s m u y f e l i c e s P a s 
c u a s y p r o s p e r i d a d e n e 
A ñ o N u e v o . 
N o o l v i d e n n u e s t r a 
m a r c a " D O S M A N O S " , 
e n l a c e n a d e N o c h e b u e -
n a , y e n l a s c o m i d a s d e 
A ñ o N u e v o . 
I M P O R T A D O R E S : 
C A M P S , A N T O N & C o . 
M a r c e l i n o G o n z á l e z 
& C o . , S . e n C . 
V i a d e r o & C o . , S . e n C . 
H A B A N A . 
R E P R E S E N T A N T E : 
A N T O N I O O U A S C H B O A D 
H a b a n a , 160. 
H A B A N A 
t ^ E T R A S U A S A E L C O N T R A T O D E 
K J l a casa C o r r a l e s 2, D , E l P e n s a m i e n - 1 
TO, q u » vence e l ü l t l m o de f e b r t r o de ' 
15124. T a m b i é n se v e n d e n l o s a r m a t o s - I 
tea. I n f o r m a n en l a m i s m a , 
60672 22 d 
LTJSIA N A V E S E A L Q U I L A 400 M E -I t r o s s i r c o l u m n a s v i v i e n d a p a r a e n - | 
c i r g r a d o , c a l l e C l a v e l 104, e n t r e A r b o l i 
Seco y P a j a r i t o . L a l l a v e en l a bodepra ' 
de l a e squ .na . I n f o r m e s su d u e ñ o O f i - ' 
c l o s . 16. T e l f . A - 6 5 6 7 . 
50477 27 d 
SE A L Q U I L A U N A P R E C I O S A C A S A en M o n t e , 413, a l t o s c o n t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s ; c o n t e r r a z a , sa la , s a l e t a , 
c i n c o c u a r t o s c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o 
de b a ñ o y s e r v i c i o de c r i a d o s . L a l l a v e 
e i n f o r m e s , en l o s b a j o s de l a m i s m a . 
50184 30 d 
SO L 41, E N T R E H A B A N A Y C O M -p o s t e l a , se a l q u i l a n l o s b a j o s de es-
ta- casa m o d e r n a . E s u n s a l ó n c o n s e r -
v i c i o s , p a r a e s t a b l e c i m l e n t q , e tc . L a 
l l a v e a l l a d o e i n f o r m a n en e l A - 4 7 2 9 . 
50684 27 d 
A L C O M E R C I O 
rie a l q u i i a en N a r c i s o L ó p e z , 2 y 4, 
a n t e s E n : n a , f r e n t e a l m u e l l e de C a -
b a l l e r í a , u n l o c a l p a r a c u a l q u i e r a i n -
i l . i s t r i a , d e p ó s i t o , o f i c i n a s de c o m i s i o -
n i s t a o c e s a a n á l o g a . E n l a m i s m a i n -
f o r m a l a e n c a r g a d a , y en M o n t e , 2, A , 
S V ñ o r S o b r a d o . 
;0004 23 J i c 1 
| Se a l q u i l a u n a h e r m o s a r e s i d e n c i a ' 
p r o p i a p a r a f a m i l i a d e g u s t o , c o n m u e -
b l e s o s i n e l l o s E s t á s i t u a d a e n l o 
m á s a l t o d e l V e d a d o . 2 7 , e n t r e A y B , 
P a r a i n f e m e s , e n l a b o d e g a de 2 7 
y B . 
50230 2 5 _ d ^ I 
R E D A D O . A L Q U I L O C A S A E N L A 1 
> p a r t e a l t a , c o n j a r d í n , p o r t a l , sa la , 
s a l o t a , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a , 
d o b l e s e r v i c i o y c u a r t o de c r i a d o s . I n - i 
f i r m a n en e l M-3683 . 
r-0536 24 d I 
SE A L Q U I L A L A C A S A S A N L A Z A -r o n ú m e r o Só, b a j o s , e n t r e I n d u s t r i a 
y C r e s p o . C o n s t a de sa la , s a l e t a , c o -
m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , e tc . Se p u e 
de v e r de 10 a. m . a 2 p . m . I n f o r m a n 
en l a m i s m a . 
50694 29 d 
S E A L Q U I L A 
G r a n l o c a l , e n P r a d o . L a p a r t e 
b a j a d e l a c a s a P r a d o , 7 7 - A , e n -
t r e V i r t u d e s y A n i m a s , a r r e g l a -
d a y d e o r a d a c o n v e n i e n t e m e n t e , 
p a r a u n g r a n e s t a b l e c i m i e n t o d e 
l u j o u o f i c i n a s , s e o y e n p r o p o -
s i c i o n e s e n l o s a l t o s d e l a m i s m a 
a t o d a s h o r a s , d o c t o r A l v a r a d o ; 
n o s e d a n i n f o r m e s p o r t e l é f o n o 
y p u e d e n v e r s e l o s b a j o s d e 8 a 
5 , t o d o s l o s d í a s . 
50341 24 d 
C a s a B e r n a z a 3 6 . E l 3 1 d e es te m e s 
q u e d a r á d i s p o n i b l e e l p i s o p r i n c i p a l , 
p r o p i o p a r a e m p r e s a s , s o c i e d a d e s , o f i -
c i n a s o f a m i l i a n u m e r o s a . M i l m e t r o s 
d e s u p e r f i c i e . S i t i o c é n t r i c o . F r e s c a , 
h i g i é n i c a y v e n t i l a d a . P u e d e y e r s e 
d e s d e a h o r a . S e a d m i t e n p r o p o s i c i o -
nes p o r t o d a l a c a s a . I n f o r m a e l p o r -
t e r o . 
r.0397 24 d , 
P A R A A L M A C E N 0 I N D U S T R I A 
E n Z160 se a l q u i l a l a m o d e r n a c a s a 
Z a n j a , 87, c o n 400 m e t r o s de s u p e r f i -
c ie . L a l l a v e en l o s a l t o s . I n f o r m a -
r á n , en San N i c o l á s , 16, b a j o s . 
50404 22 d 
SE A L Q U I L A U N A N A V E P R O P I A p a r a a l m a c é n , i n d u s t r i a , g a r a g e , e tc . 
V i v e s n ú m e r o 135, a c u a d r a y m e d i a 
d e l N u e v o M e r c a d o . I n f o r m a A v e l i n o 
G o n z á l e z , V i v e s y R a s t r o , t a l l e r de m a * 
de ra s . T e l é f o n o A - 2 0 y 4 . 
!8 d 
50907 31 d 
SE A L Q U I L A N L O S B O N I T O S 7 f r e s eos a l t o y de V i r t u d e s , 171-C, l a s l l a -
| ves ê  i n f o r m e s en San L á z a r o , 31 , b a -
j o s . T e l é f o n o A - 3 5 6 5 . 
50891 23 d lc . 
S E C E D E U N A C A S A 
c o n once h ¡ . ' I i i ! a c i o n e s , t o d a s c o n l u u y 
a g u a c a l l e n tf. L a g u n a s , 89, bi*»...». 
30 d i c . 
:056f> 22 d 
SE A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A g r a n -de, de dos v e n t a n a s , u n c u a r t o g r a n -
de m o d e r n o , b a r a t o , a u n m a t r i m o n i o . 
I n f o r m a n en S i t i o s 85. G. L a b r a . 
50841 23 d 
CR E S P O , 34. S E A L Q U I L A E L P R I -m e r p i s o , m u y c e r c a d e l P r a d o , es-
q u i n a de f r a i l e , t r e s h a b i t a c i o n e s , t o -
das con b a l c ó n a l a c a l l e , h e r m o s o c u a r 
to de b a ñ o , s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . I n -
f o r m a el s e ñ o r M i g u e l J o r g e , en A m a r -
g u r a , 54, de 1 a 3 p . m . 
50846 25 d 
J i R O P I O P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , se a l q u i l a l a e s q u i n a de I n f a n t a y 
J o v e l l a r . I n f o r m a n en I n f a n t a , 132, a l -
: i > « ' » , 22 d 
^ E A L Q U I L A E L P I S O B A J O D E L A 
• r a s a A v e n i d a P r e s i d e n t e G ó m e z 44, 
' : ons ta de j a r d í n , p o r t a l , sa la , s a l e t a , 
t r t s c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o c o m p l e t o , 
c o m e d o r a i f o n d o , c o c i n a y s e r v i c i o p a -
ra c r i a d o s . C o c i n a p a r a g a s y c a r b ó n . 
LÍ. l l a v e en e l n ú m e r o 46, 
50409 22 d 
T O C A L E N C O M P O S T E L A 115 CA*-
L J s i e s q u i n a a M u r a l l a , se a l q u i l a , pa -
ro o f i c i n a s o d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s . 
P r e c i o de r e a j u s t e . 
. J19958 _ 2 3 _ d _ 
SE A L Q U I L A N L I S B A J O S D E L A casa F l o r i d a , n ú m e r o 60. ca s i e s q u i -
n,a * V i v e s . Sa la , s a l e t a y t r e s c u a r t o s , : 
a l l l a v e en l o s a l t o s . T e l é f o n o A - 0 5 3 0 . 
. P07*Z 23 d i c . | 
E s c o b a r , ÍO, a n t i g u o , b a j o s , se a l q u i l a 
h e r m o s a c a s a , d o s p a t i o s , c i n c o c u a r -
l o s , sala,, s a l e t a , c o m e d o r , e t c . P r e c i o 
1 5 0 p e s o s , meses e n f o n d o o f i a d o r s o l -
v e n t e y u n m e s a d e l a n t a d o . B a r r i o 
v e r d a d e r a m e n t e d e f a m i b a s , t r a n v í a 
e n l a e s q u i n a , e n t r e N e p t u n o y C o n -
c o r d i a . L l a v e e n l o s a l t o s d e a l l a d o . 
I n f o r m a n s n e l t e l é f o n o F - 5 5 1 4 , V e -
d a d o 1 5 , «*ntre 2 y P a s e o . 
_ 5 0 4 1 5 . _ _ 2 1 Cíe. •  i 
( C R E S P O , 56, B A J O S , C A S A M O D E R -
V / ' na , c o m p u e s t a de sa la , c o m e d o r , c i n -
co c u a r t o s a m p l i o s , v e n t i l a d o s , $130 
i n f o r m e s S u á r e z , San I g n a c i o , 78, t e -
l é f o n o A - 2 7 0 4 . 
. 50345 ^ 26 (1 
N u e v a c a s a , a m p l i a s y f r e s c a s h a b i t a -
c i o n e s , c o n y s i n m u e b l e s , h a y c o n 
b a ñ o p r i v a d o , s e r v i c i o r á p i d o y e s m e -
r a d o , p r e c i o s e c o n ó m i c o s . N e p t u n o , 2 0 3 
a u n a c u a d r a d e B e l a s c o a í n . V i s i t e l a 
casa y v e r á sus b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
.:;07't5 22 d ic . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S ' b a j o s de C a r l o s I I I y M o n t o r o . aca -
ados^ de l a b r i c a r . I n f o r m a n en los a l -
tos . 
"'Q777 22 d lc . 
SE A L Q U I L A N J U N T O S O S E P A R T -aos l o s h e r m o s o s a l t o s y b a j o s de Sa-
l u d . 26, p r o p i a p a r a casa de h u é s p e d e s , 
co leg io , c l u b , n u m e r o s a f a m i l i a . Se pue -
r i l v ^ 10 a 12 y de 2 a 5. I n f o r -
m a n : T e l é f o n o 1-1505. 
50868 24 d 
O P O R T U N I D A D : P U E S ^ o " D E ~ _ P R U -
KS t a s se v e n d e b a r a t í s i m o . B u e n a s c o n 
l i c i o n e s p a r a dos soc ios . E s p u n t o i n m e -
;o r a b l e y s i r v e pa ra c u a l q u i e r g r o U r c e 
a v e n t a a n t e s de l d í a 25. M o n t e 409 
n f o r m a n . 
50774 . 22 d l c . 1 
^ J E A L Q U I L A E N S O L , 50, U N A M -
p p i l o l o c a l p a r a casa de c o m e r c i o o 
l e p ó s i t o de m e r c a n c í a s , casa n u e v a 
i n f o r m a n : Cuba , 81. 
50357 2S d 
^ E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O I Z -
J q u i e r d a . de l a , casa I n d u s t r i a , n ú m e -
•o 1G6-1C8, c o m p u e s t o de c i n c o h a b i t a * 
í i o n e s . s a l a , s a l e t a y c o m e d o r , y s e r v i -
do d o b l e . I n f o r m a n , en M o n t e , 3. 
60866 4 e 1 
S e a l q u i l a e l a l t o p r i n c i p a l d e N e p -
t u n o , 1 0 6 , c o m p u e s t o d e s a l a , c o -
m e d o r , r e c i b i d o r , 5 c u a r t o s . P r e -
c i o , $ 1 5 0 . L a l l a v e e i n f o r m e s : 
F e r r e t e r í a " L a L l a v e " . T e l é f o -
n o A - 4 4 8 0 . 
C10274 5d. -21 
PA U L A N U M . 56, E N T R E H A B A N A y C o m p o s t e l a , se a l q u i l a e s t a c a sa 
r e c i é n c o n s t r u i d a , de 350 m e t r o s p l a -
¡ n o s de c a b i d a , a d a p t a d a p a r a c u a l q u i e r 
i u so m e r c a n t i l o i n d u s t r i a l . L a l l a v e en 
' el n ú m e r o 52 de l a m i s m a c a l l e e i n -
f o r m a n s o l a m e n t e en e l b u f e t e de C h a -
p l e y So la H a b a n a , 9 1 , t e l é f o n o A-2736. 
50785 2S d 
E D I F I C I O " A B A D I N " 
C U B A Y T E N I E N T E R E Y 
S e a l q u i l a n l o s 2 p i s o s d e 
e s t e e d i f i c i o , p r o p i o s p a r a 
o f i c i n a s . 
S e d a n b a r a t o s . 
A l t u r a s d e U n i v e r s i d a d , c a l l e M a z ó n , 1 
c a s i e s q u i n a a S a n R a f a e l , e s p l é n d i d o s 
a l t o s , c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , c i n c o h a - 1 
b i t a c i o n e s , s a l a , c o m e d o r , b a ñ o m o d e r -
n o , c u a r t o y s e r v i c i o d e c r i a d o s . 1 5 0 
p e s o s . L a s l l a v e s e i n f o r m e s e n l o s a l -
t o s d e l l a d o i z q u i e r d o . T e l é f o n o n ú -
m e r o M - 5 6 2 9 . 
50910 26 d i c . 
SE A L Q U I L A L A P L A Ñ T A _ B A J A da l a casa Cuba , n ú m e r o 16, p r o p i a p a - , 
r a o f i c i n a s . E s m u y f r e s c a y en s i t ú a - ' 
c i ó n i n m e j o r a b l e . P u e d e v e r s e a t o d a s 
h o r a s . I n f o r m a n en O b r a p í a , 24, a l t o s . 
T e l é f o n o M - 2 2 6 7 . ¡ 
50908 26 d i c . 
SE A L Q U I L A N " L O S - E S P L E N D I D O S a l t o s do P o c i t o , 25, H a b a n a , de sa -
l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o c i n a de g a s 
y sus s e r v i c i o s , a g u a a b u n d a n t e , l a l l a -
ve en M a r q u é s G o n z á l e z , y P o c i t o , b o - I 
( lega . P r e c i o de s i t u a c i ó n . S u d u e ñ o , e n , 
S a n t o s S u á r e z y Paz . A t o d a s h o r a s . 
50902 24 d l c . _ _ 
DO Y R E O A L I A A Q U I E N M E C E D A i c a . ' l i ue u n » s o l a p l a n t a , p a r a d e d l - I 
c a r i a a U í j q u e ñ a i n d u s t r i a . S e ñ o r V a i d é s 
A i v a r e z , San L á z a r o , 211 , a l t o s , e s q u i - 1 
n a a E s c o b a r . T e l é f o n o M - 2 2 5 4 . 
50293 23 d i c . I 
SE A L Q U I L A N U N O S A L T I C O S N U E -VO» m u y b a r a t o s p a r a c o r t a f a m i l i a 
y dos c u a r t o s b a j o s c o n dos p a t i o s , u n o 
c u b i e r t o , r i n ibos c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o , I 
a g u a a b u n d a n t e , en M á x i m o G ó m e z , I 
( M o n t e ) 2 33, en l a m i s m a i n f o r m a n . I 
50236 3 0 _ d 
O E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
IO t o s de aSn M i g u e l 254, E , c o n sa -
l a , c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s y d o b l e s e r -
v i c i o s a n i t a r i o . I n f o r m a n en 6 n ú m . 
170. t e l é f o n o F -4140 . 
50691 22_ d ^ 
Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A -
ÍC5 l u d , 60 sa la , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , 
s a l e t a a l f o n d o , b a ñ o , etc., p u e d e v e r s e 
de 8 a 10 y de 1 a 3. L o s d o m i n g o s 
no . L l a v e o i n f o r m e s en e l b a j o . N o so 
a l q u i l a p a r a i n q u i l i n a t o . 
50739 22 d i c . 
Q E " A L Q U I L A N - L O S F R E S C O S A L -
O tos de la casa c a l l e do C a r m e n 62. 
c o m p u e s t o s de sa la , s a l e t a , t r e s c u a r -
tos , c u a r t o de b a ñ o y c o c i n a de ga s . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
50231 25 d _ 
L Q U 1 L O M O D E R N O S Y B O N I T O S 
a l t o s , Sol 45, H a b a n a en c i e n t o 
c i n c u e n t a pesos, dos meses y m e d i o 
f o n d o , con g r a n sa la , r e c i b i d o r , s a l ó n c o -
m e d o r , 7 h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o s , d o -
b l e s s e r v i c i o . I n f o r m a n : San L á z a r o , 252, 
a l t o s c i u d a d . 
50169 2 5 j i _ 
SE " A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A Casa G r a n d e . A g u i l a y San J o s é , c o n 
s i e t e h a b i t a c i o n e s , y t o d o s sus s e r v i c i o s . 
I n f o r m a n en l o s b a j o s . 
49688 22 d 
CA S A C O N S A L A , S A L E T A , D O S c u f - t o f c o c i n a , s e r v i c i o , d u c h a , p a -
t i o , a l u m b r a d o , t e l é f o n o M - 3 3 7 1 . a m u e -
b l a d o . Se a r r i e n d a c o n o c i n m u e b l e s , 
a l q u i l e r $55. A n i m a s 183 y So ledad . I n -
f o r m a n en l a m i s m a . 
49590 25 d 
Se a l q u i l a l a p l a n t a b a j a d e l a c a s a 
c a l l e d e C o m p o s t e l a n ú m . 1 1 1 , e n t r e 
l a s d e S o l y M u r a l l a . I n f o r m a : J . 
R o m a g u e r ? , E m p e d r a d o , 1 6 . D e 8 a 
1 1 a . m -
49920 23 d _ 
SE A L Q U I L A L A C A S A A C A B A D A d » c o n s t r u i r . San I n d a l e c i o . 44-C. e n t r e 
S a n t a I r e n e y San B e r n a r d i n o , c o n t o d a 
c l a s e de c o m o d i d a d e s . L a l l a v e en l a 
b o d e g a de S a n t a I r e n e . I n f o r m a : s e ñ o r 
G 8 m e z , B a n c o N a c i o n a l , 306. T e l é f o n o 
A - 1 0 5 1 . 
50742 24 d l c . 
Q E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
O c a s a F l o r i d a n ú m e r o 60, c a s i e s q u i -
n a a V i v e s . Sa la , s a l e t a y t r e s c u a r t o s . 
L a l l a v e e n l o s a l t o s . T e l é f o n o A 0 5 3 0 . 
50727 23 d 
Q E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L -
^5 t o s de l a m u e b l e r í a L a I d e a l , A n g e -
les 16. E n l o s b a j o s i n f o r m a n . 
50351 _ 2 4 _ d 
,4 L C O M E R C T O T ^ S E T R A S P A S A E L 
A"V c o n t r a t o de u n a casa c o n c o m e r c i o 
en l a c a l z a d a d e l M o n t e f r e n t e a l M e r -
cade , s i n " p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n en ; 
M o n t e y E s t é v e z , p e l e t e r í a . 
£ 0 4 6 2 27 d l 
AL T O S . M O N T E , E S Q U I N A A I N D I O , se a l q u i l a n en 80 pesos. L a l l a v e 
en e l b a j o , bodega . T e l é f o n o 1-2629. I n -
f o r m e s : C o l i n a y San L u i s , e J s ú s d e l 
M o n t e . S e ñ o r R i v a . 
50467 22 d | 
E . i l a c a l z a d a d e C o n c h a n ú m e r o s 2 0 
y 2 2 , 2 4 y 2 6 , se a l q u i l a n d o s g r a n d e s 
n a v e s d e d o s c u e r p o s c a d a u n a , p r o -
p i a s p a r a d e p ó s i t o o c o s a a n á l o g a , a l -
q u i l e r m , u y b a r a ' « ) . I n f o r m e s M a n z a n a 
c e G ó m e z 2 5 2 . 
50520 1 e 
SE A L Q U I L A , E N U N B U E N L U G A R , en e l N u e v o M e r c a d o , u n a c a s i l l a , 
b i e n se p u e d e p o n e r bodega o c a n t i n a , 
l o q u e deseen . Se p r e s t a . I n f o r m a n a 
l a e n t r a d a , a r r i b a , l a p r i m e r a bodega , 
p o r C r i s t i n a , o H e r r e r a , 5 
50644 23 d 
Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I l T -
O f a n t a , 128, y l o s d e l 130. I n f o r m a n 
en I n f a n t a 132, a l t o s . 
60673 22 d 
SE A L Q U I L A N E N 150 P E S O S L O S _ a l t o s de l a casa C a m p a n a r i o , 123, 
e n t r e S a l u d y R e i n a , t i e n e s a l a , c o n 3 
b a l c o n e s , r e c i b i d o r , 5 h e r m o s a s h a b i t a -
c l o n e s , c o m e d o r , c u a r t o de c r i a d o , c o c i n a 
y d o b l e s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a l l a v e 
en l o s b a j o s e i n f o r m a n , en l a c a l l e 2 1 , 
n ú m e r o 24, e n t r e K y L , V e d a d o . T e l é -
f o n o F - 1 2 7 4 . 
50584 « 23 d 
SE A L Q U I L A A M P L I A C A S A , S U A -r ez , 112, sa la , c i e l o r a s o f a n t a s í a , 
s a l e t a , 5 c u a r t o s , 2 sa lones , c a l l e co-
m e r c i o , m u c h o t r á n s i t o , 100 pesos ade-
l a n t a d o s , d o s meses f o n d o . C e r r o , 609. 
T e l é f o n o A - 4 9 6 7 . 
E' N A M I S T A D , 63, E N T R E S A N J O S E ' y S a n R a f a e l , se a l q u i l a u n l o c a l c o n 
dos p u e r t a s a l a c a l l e , p r o p i o p a r a u n 
p e q u e ñ o c o m e r c i o , c o m i s i o n i s t a u o f i -
c i n a . 
50594 23 d 
SE A L Q U I L A . U N A A C C E S O R I A E N F a c t o r í a , 86, A . e n t r e E s p e r a n z a y 
A l c a n t a r i l l a , c o n l u z a t o d a s h o r a s de l a 
n o c h e . P r e c i o 25 pesos. I n f o r m a n en l a 
m i s m a ca sa y en l a b o d e g a de A l c a n -
t a r i l l a . 
50754 22 d l c . 
/ C O M E R C I A N T E S : C E D O O T R A S P A -
VJ so u n l o c a l c o n su v i d r i e r a m o d e r n a , 
c o n u n b u e n c o n t r a t o y u n a l q u i l e r ' m u y 
m ó d i c o , e n l o m e j o r de l a c a l l e de M o n -
te. I n f o r m a : M a t e o , O b i s p o , 67. 
50771 23 d i c . 
i J Í E E M O S A C A S A C A L L E 17 E N T R E 
1 - t i . 8 y 10. n ú m e r o 453, p o r t a l , sa la , 
I a n t e s a l a , c o m e d o r , s i e t e c u a r t o s , t r e s . 
i l i a ñ o s y g a r a g e . I n f o r m a n a t o d a s h o - I 
r a s en 19 e n t r e 8 y 10, n ú m e r o 480. I 
50362 24 d 
SB A L Q U I L A L A C A S A N U M E R O 9, c a l l e 14, V e d a d o , c o m p u e s t a de j a r d í n 
! a l a c a l l e , p o r t a l , sa la , s a l e t a 6 c u a r - i 
1 tos . g a r a j e , d o s b a ñ o s c o m p l e t o s , c u a t r o '• 
c u a r t o s p a r a c r i a d o s c o n s u c o r r e s p o n -
I d i e n t e s e r v i c i o y p a t i o i n t e r i o r con á r - | 
i bo les f r u t a l e s ; en a l q u i l e r 200 pesos 
m e n s u a l e s y en v e n t a $30.000; d i ez m i l 
a l c o n t a d o , d i ez m i l en censo a l 5 p o r 
i c i e n t o a n u a l y e l r e s t o a l 8 p o r c i e n t o ' 
I a n u a l p o r c i n c o a ñ o s . 
50186 • 22 d 
\ i r E D A D O . P R O X I M A A D E S O C U P A R -se s e a l q u l l a m a g n í f i c a r e s i d e n c i a ¡ 
I do e s q u i n a , c a l l e J , e n t r e L í n e a y 17. Se i 
| c o m p o n e d e : p i s o b a j o p a r a s e r v i c i o , c o n i 
' c u a t r o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , h a l l c en - i 
| t r a l c o c i n á y b a ñ o . P i s o p r i n c i p a l : h a l l ! 
• c e n t r a l , s a l a , c o m e d o r , r e p o s t e r í a , t r e s , 
c u a r t o s y c u a r t o de b a ñ o c o m p l e t o . P i - 1 
Sf- a l t o : h a l l , c i n c o g r a n d e s h a b i t a d o - 1 
i nes y c u a r t o de b a ñ o c o m p l e t o . P o r t a - 1 
i les a l f r e n t e y a l f o n d o , t e r r a z a l a t e - 1 
| r a í a m p l i o g a r a j e , s e r v i c i o de a g u a 
I c a l i e n t e y f r í a en t o d a l a ca sa ; j a r d i -
nes a l f r e n t e y a l cos t ado . P r e c i o : $350. 
. P a r a v i s i t a r l a : L í n e a , 15, e n t r e J y K . 
, D e 2 a 4. 
; 50054 24 d 
R E D A D O . S E A L Q U I L A L A M O D E R -
i \ n a c a s a c a l l e E , ( B a ñ o s ) n ú m e r o 53 ! 
j e n t r e 21 y 23. C i n c o d o r m i t o r i o s y g a - I 
; r a g e . P u e d e v e r s e de d i ez a doce de l a I 
I m a ñ a n a y de c u a t r o a s e i s de l a t a r d e . | 
50077 22 d 
Í^ N E L R E P A R T O L A S C A S A S , J E -' j s ú s de l M o n t e , se a l q u i l a a p r e c i o 
de s i t u a c i ó n . l a pasa n ú m e r o 8 de l a 
c a l l e de R e y e s e n t r e Q u i r o g a y T r e s 
P a l a c i o s , c o m p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l , 
s a l a , s i e t e g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , g r a n 
o a t i o con á r b o l e s f r u t a l e s , s e r v i c i o s d o -
b les , i n t e r c a l a d o s e tc . e tc . L a l l a v e en 
e l n ú m e r o 20 de l a m i s m a c a l l e e i n -
f o r m a n B o u z a y C a r b a l l e l r a , S a n L á -
z a r o 388, B , t e l é f o n o A - 4 7 5 1 . 
50697 27 d _ 
S" ~ E A L Q U I L A E N M O D I C O P R E S T O l a e s p a c i o s a casa P e d r o C o n s u e l a , 
( a n t e s L a í t u e r u e l a ) . T i e n e c i n c o h a b i t a -
c iones , e s p l é n d i d o h a l l , d o b l e s e r v i c i o ; 
C ' ic ina s e p a r a d a d e l r e s t o de l a ca sa ; 
s a l a , s a l e t a y p o r t a l ; g r a n p a t i o y j a r -
d í n . E s t á r e c i e n t e m e n t e r e p a r a d a . I n -
l o r m e s d o c t o r G a r c í a D o m í n g u e z . J e s ú s 
M a r í a , 101 . T e l é f o n o A - 5 0 5 0 . C o n d i c i o -
nes : f i a d o r . 
50455 22 d 
V e d a d o . S e a l q u i l a l a c a s a B a ñ o s n ú -
m e r o 1 2 , e n t r e L í n e a y C a l z a d a , c o m -
p u e s t a d e j a r d í n , h a l l , r e c i b i d o r , sa -
l a , seis c u a r t o s m u y a m p l i o s , t r e s b a -
ñ o s , c o m e d o r , d e s p e n s a , p a n t r y , c o c i -
n a d e g a s , c u a r t o d e c r i a d o s . E n l o s 
a l t o s u n a m p l i o d e p a r t a m e n t o c o n b a -
ñ o . T i e n e g a r a g e p a r a u n a m á q u i n a . 
E n l a ro.isma i n f o r m a n y e n I n ú m e -
r o 1 8 , e s q u i n a a 1 1 . 
50848 23 d 
SE A L Q U I L A E L C H A L E T D E 17 Y 6, V e d a d o , a c a b a d o de c o n s t r u i r . M u -
c h a s c o m o d i d a d e s y c o n f o r t . I n f o r m a n 
en el m i s m o , de 2 a 4 p . m . P r e c i o m u y 
r e b a j a d o . 
50864 23 d 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N Q 
CA S I E N E R E N T E D E L A E S T A C I O N de L o s P i n o s , en l a A v e n i d a d e l 
Oeste , a l l a d o de l a b o t i c a , se a l q u i -
la m u y b a r a t a , u n a casa con sa la , sa-
l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , p i s o de m o -
sa ico , p o r t a l y p a t i o . P r e c i o : $35. I n -
f o r m a n en S a n F r a n c i s c o , 28, V í b o r a . 
T e l é f o n o 1-1162. 
I n d . 1 d 
T ' N B O N I T O C H A L E T S E A L Q U I L A 7 en San F r a n c i s c o de P a u l a , p o r t a d a 
a l a c a l z a d a , k i l ó m e t r o 9 y m e d i o , sa-
la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , despensa , b a -
hc m o d e r n o , h a l l , c o c i n a , g a r a g e , t r e * 
c o r r e d o r e s , dos g r a n d e s d e p a r t a m e n t o s 
I n d e p e n d i e n t e s p a r a c r i a d o s o a l m a c é n , 
t e l é f o n o , l u z e l é c t r i c a , 7.250 m e t r o s 
c u a d r a d o s . c e r c a í | > c o n t e l a m e t á l i c a p a -
M g a l l i n a s f r u t a l e s . T r e n c a d a h o r a , 
t r e s e m p r e s a s de t r a n s p o r t e s , v i a j e s ca -
ria dos h o r a s , p o r c a l z a d a a d o q u i n a d a . 
C .1 . G l y n n . 1 
50473 25 d 
ÍP R O X I M O A D E S O C U P A R S E E L D I A p r i m e r o de ene ro , se a l q u i l a n l o s 
i i e r m o s o s b a j o s de l a c a l l e P r í n c i p e A l -
f t u so ( C o c o s ) e n t r e San B e n i g n o y 
I - l o r e s , a t r e s c u a d r a s de l a •ca lzada , 
c o m p u e s t o s de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , co-
m e d o r , t r ;s c u a r t o s , prarage, c u a r t o p a -
r a c r i a d o s y d e m á s s e r v i c i o s m o d e r n o s . 
I n l o r m a r á n en l a m i s m a . T e l é f o n o A -
í 155. 
50526 27 d 
P A R A B O D E G A 
se a l q u i l a l a a m p l i a c o q u i n a de R o d r í -
g u e z y R e f o r m a , p r o p i a p a r a bodega , 
p o r su e x t e n s a b a r r i a d a . P r o m e t e ne -
g o c i o . Se d a en p r o p o r c i ó n . L a l l a v e en 
l a casa de a l l a d o , p o r R e f o r m a . I n f o r -
mes , en E g i d o , 3, y en R o m a y , 1, a l t o s . 
; T e l é f o n o M - 6 2 3 0 . 
j 50546 87 -d 
Se a l q u i l a l a c a s a d e S e r r a n o 4 6 e n -
t r e d o s l í n e a s d e t r a n v í a c o m p u e s t a 
d e p o r t a l , r e c i b i d o r , s a l a y s a l e t a , b a -
ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , 3 
! c u a r t o s b a j o s y d o s a l t o s . P r e c i o 1 0 0 
pesos . L l a v e e i n f o r m e s , D u r e g e 1 5 . 
SE A L Q U I L A E L C H A L E T M I L A -g r | 3 e s q u i n a a B r u n o Z a y a s , a dos 
' c u a d r a s d é l P a r q u e M e n d o z a , n o v i v i d o 
p e r e n f e r m o s y c o n t o d o e l c o n f o r t 
i m - i d e r n o . I n f o r m a n y l a l l a v e en l a b o -
i dega L a R e i n a , S a n t a C a t a l i n a y C o r t i -
1 n i y p o r e l t e l é f o n o M - 6 4 7 8 . 
i 50486 2 7 _ d - . 
I ^ N S60, D U R E G E 32 E N T R E " S A Ñ -
Í Z J tos S u á r e z y E n a m o r a d o s , j j u n t D í i l -
•o, m o d e r n a , p o r t a l , s a l a , d o s c u a r t o s , 
c o m e d o r , h a i í o c o m p l e t o y en 45 pe.-os 
u n d e p a r t a m e n t o c o n I g u a l e s c o m o d M a ? 
des, I n d e p e n d i e n ' e L a l l a v e en l a m l s -
rna. A*5890, San L á z a r o , 1S)9, a i t j ^ . 
50216 22 d 
L o m a d e l M a z o . J u n t o a, p 
c o n v i s t a a l a H a b a n a , «e l ñ * 3 
h e r m o s a y v e n t i l a d a c ^ ^ ^ 
d e j a r d i n e s p o r t a l , t e r r a z a « / ^ 
m e d o r h a l l c e n t r a l , seU h a b f e ^ 
d o r m i t o r i o s , c u a r t o de b a ñ a Cl0n« 
c o c i n a , dot h a b i t a c i o n e s Dar!;0m!?!et,k 
y c u a r t o d e b a ñ o p a r a los l,!**** 
g a r a g e , i n f o r m a n e n l a V i l l a T n 0 , 1 
P a r q u e de l a L o m a d e l M a , ^ 
1 - 1 2 3 5 . ma20- Tel{ 
I n d . 
C 10 09? n 
^ A L Z A D A V l B O R A l e i r s I r r - i ^ 
^ t a , c u a t r o c u a r t o s , d ó - ^ • 3 A Í £ 
m a y c / i e n t e . P r e c i o . T x o ^ - ^ S 
i 
C Í L K K O 
l a d o . 
E0353 
O E A L Q U I L A N U u ^ C A S A S w r . ^ 
O R i ñ e r a , n ú m e r o 3, enti-f" \t 
L í n e a . T i e n e n sa la , s a l e t a t rar iano 1 
to s y d e m á s s e r v i c i o s P ^ ^ c r u i í 
l o r m e s . m u e b l e r í a e l D o s ri^ ^ fe 
te 265, t e l é f o n o A-53-?6 ^ e t ^ 1 - ^ 
n á n d e z . ben igno p » -
10880 " 
Q B A L Q U I L A L A C A S A ^ 1 ^ ^ -
O r e sa l o e n t r e C h u r r u c a V w * * * 
con e spac iosa sala , comedor ,"mell«* 
b l t a c u m e s y d e m á s , e tc en V f f 6 8 
meses en f o n d o o buen f iaf inr y ^ 
m i s m a se v e n d e n dos m á q u i n a s ' * 
c n b i r U c m m g t o n , u n a l á m p a r l J?f •» 
ca y v a n o s m u e b l e s sue l t o s En i i ÍT*-
p a r t o L a s C a ñ a s , C e r r o n el R» 
50813 
. 2» a 
T T N A C A S A D E N U E V A COKST¿y¿ 
Cj c l ó n , se a l q u i l a en 40 p " o r T ? U o 
t a l a , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r v ror tn .en« 
s e r v i c i o s . E s p e r a n z a , 28, ( ' ¿ r r o , V1* 
d ü ^ r A ^ i . c ^ a d a de ^ ¿ o X 
23 á 
^ E A L Q J I L A U N A N A V E ^ ñ ^ T 
^ p a r a a l m a c é n o I n d u s t r i a . M l d i ¿ 3 
m e t r o s y u e n e dos p u e r t a s de ent^V' 
L l a n a , e n t r e B u e n o s A i r e s y C a ^ i 
^ 1 3 0 27 día 
C O i n M F í A Y F O C O L O T l l 
V H D A D O 
Q E A r .Q'«J7LAN L O S A L T O S D E 27 
O é l i t r o M ó r i i i d .> F . A n d r a l » . de MilfW 
. • e c i b i J o r . tnv c u a r t o s , c o m e d o r , o c l -
r a d f p a s , ba f io i n t e r c a - m l o y - t r , h n -
' l i t a c l o n e s * i ! lu azo t ea c o n vi s e r v i d o . 
A l q u i l e r i io t í i flos meses en f o n i o •» 
u n b u e n í l a d o r . I n f o r m a n en l a c a l l o 
Paz . A , e n t r e S a n t a E m i l i a y S r u i t o s 
E u á r e z , d e 9 a IX de l a mañf- .n . i 
50942 24 d 
C^ R A N E S Q U I N A . P R O P I A P A R A C A -W f é y r e s t a u r a n t , m u y f r e sca , l a d o 
de l a b r i s a se a l q u i l a . I n f o r m e s en l a 
m i s m a . S a n t a E m i l i a y D u r e g e , y en 
C o n c e p c i ó n , 4. T e l é f o n o 1-1316. T a m b i é n 
se a l q u i l a n l o s a l t o s , p r o p i o s p a r a f a -
m i l i a s de g u s t o c o n l a s s i g u i e n t e s c o m o -
d i d a d e s : 5 h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de ba -
ñ o , r e c i b i d o r , sa la , c o m e d o r , h a l l , c o c i -
na , c u a r t o y b a ñ o de c r i a d o s , i n s t a l a c i o -
nes de t e l é f o n o y l u z I n v i s i b l e , u n g r a n 
b a l c ó n . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s son I n -
d e p e n d i e n t e s . I n f o r m e s , en S a n t a E m i -
l i a y D u r e g e y en C o n c e p c i ó n , 4; t e l é -
f o n o 1-1316. 
50922 31 d 
S e a l q u i l a a p e r s o n a d e r e f e r e n c i a s , 
u n g a r a g e c o n h a b i t a c i ó n y s e r v i c i o s 
c o m p l e t o s , l u z y p a t i o p a r a l a v a r s u 
m á q u i n a e n $ 3 5 . S a n M a r i a n o e s q u i -
n a a S a n A n t o n i o , V í b o r a . 
50805 27 d 
EN L A L O M A D E L A U N I V E R S I -d a d . c a l l e de M a z ó n . i e n t r e San J o -
s é y S a n R a f a e l , se v e n d e u n a b u e n a 
casa de d o s p l a n t a s . I n f o r m a s u d u e ñ o 
en S ; l i J o s ¿ y M a z ó n , bodega . J . M a -
50892 25 d l c . 
VE D A D O . S E A L Q U I L A " U N A C A S I -t a c o m p u e s t a de sa la , dos c u a r t o s , 
s e r v i c i o s , p o r t a l y j a r d í n , en 15 y 20, 
V e d a d o ; a l l a d o de l a bodega , i n f o r m a n . 
50S42 _ . 23 d 
SE A L Q U I L A N I O S A L T O S _ D E L A c a s a ca lb* 27 l ú m e r o 7<'., e n t r e 
y M . , en i . i L f m a de l a U n i v e r s i d a d . 
I n f o r m a n en l o s b a j o s N o h a y t::iriii:e. 
50830 24 d 
C D A L Q U I L A P A R A A L M A C E N O 
!5 e s t a b l e c i m i e n t o , l o s e s p l é n d i d o s b a -
j o s de San I g n a c i o n ú m . 104. e s q u i n a 
a L u z . I n f o r m a n , M u r a l l a 1 1 . 
•ÍDOSS 21 d 
I n f o r m a n : 
A B A D I N Y C O . 
C U B A , N o . 9 0 . 
O F I C I O S , 8 6 
P a r a a l m a c é n o d e p ó s i t o se a l q u i l a n l o s 
b a j o s de e s t a casa, c o m p u e s t o s de u n 
h e r m o s o s a l ó n c o n c o l u m n a s de h i e r r o 
y c o n f r e n t e a l a A l a m e d a de P a u l a . I n -
f o r m a n , en e l 88, ba jos , a l m a c é n . 
50840 0 d 
Se a l q u i l a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o l a c a -
sa M o n t e , 1 5 4 , c e r c a d e l M e r c a d o U n i -
c o . L a l l a v e e n l a b e r b e r í a d e a l l a d o . 
I n f o r m a n e n J e s ú s d e l M o n t e , 5 9 1 . 
50757 23 d l c . 
Se a l q u i l i p a r a a l c a m é n l a p l a n t a b a -
j a de H a b a n a , 1 1 0 , c o n 4 5 0 m e t r o s , 
m o d e r n a d e c e m e n t o a r m a d o . I n f o r -
m a n e n M a l e c ó n , 6 , a l t o s . A - 6 8 1 6 o 
F - 5 0 2 6 . 
25 d l c . 
SE A L Q U I L A E N M O N T E , 227, E N T R E C a r m e l ' y F i g u r a s , u n p i s o a l t o c o n 
sa la , s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a d o - I 
r e s c o c i n a y dos s e r v i c i o s . P u e d e v e r s e i 
de 8 a. m . a 6 p . m . I n f o r m e s en l o s 
b a j o s . 
50050 22 J L I 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E l a casa A g u i l a 212 c o n se i s c u a r t o s , 
s a l a y d o s s e r v i c i o s , t o d o m o d e r n o . 
S i r v e p a r a dos f a m i l i a s , c o c i n a de g a s 
I y de c a r b ó n y t r e s c u a r t o s I n d e p e n -
I d i e n t e s c o n sus s e r v i c i o s en $45. I n f o r -
m a n e n f r e n t e en e l 295, a l t o s . , 
| 5067'.) 25 d 
S e a l q u i l a e l a l t o p r i n c i p a l d e V i r -
t u d e s , 9 7 - 1 2 , c o m p u e s t o d e s a l a , 
' c o m e d o r , 3 c u a r t o s , 2 b a ñ o s y c o -
x i n a , t o d o m o d e r n o . P r e c i o , $ 1 2 5 . ; 
i L a l l a v e e n l a b o d e g a , C a m p a n a r i o ! 
¡ y V i r t u d e s . I n f o r m e s , F e r r e t e r í a L a 
¡ L l a v e . T e l é f o n o A - 4 4 8 0 . 
! C10246 5d.-20 
SE A L Q U I L A L A C A S A D E A R A M -b u r o 13, e n t r e N e p t u n o y San M l -
! g u e l , c o n sa la , s a l e t a , t r o s c u a r t o s y 
s e r v i c i o . U l t i m o p r e c i o . $75. dos m e s e s 
en f o n d o . L a l l a v e en e l t r e n de l a v a -
do de e n f r e n t e e I n f o r m a n en A m i s t a d 
47, a l t o s , e s q u i n a a San M i g u e l , de 8 . 
I a 11 y de 1 a 6. 
I ' F0677 22 d 1 
1 E n $ 1 0 0 se a l q u i l a l a c a s a M a r q u é s 
I G o n z á l e z , 1 0 7 , e n t r e F i g u r a s y B e n -
j u r r e d a . C o n s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a -
b i t a c i ó n / , y d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a -
v e e n h b o d e g a d e l a e s q u i n a d e 
B e n j u m y i a . S u d u e ñ o B e s q u i n a a 2 3 , 
V e d a d o . S i . A i v a r e z . 
50063 27 d 
SE A L Q U I L A L A B O N I T A T A M P L I A c a s a c a l l e I n ú m e r o 17, e n t r e 9 y 11 i 
V e d a d o . E n l a m i s m a I n f o r m a r á n . 
50838 24 d 
T " N L O M E J O R D E L V E D A D O S E A L - 1 
l l i q u i l a u n l i n d o d e p a r t a m e n t o de 3 i 
h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o y t o d o s e r v i c i o . I 
v i s t a a l a c a l l e , a m a t r i m o n i o o s e ñ o -
r a s de m o r a l i d a d , a p r e c i o m ó d i c o . L l a -
m e n a l t e l é f o n o F - 2 0 0 1 . 
50762 22 d i c . I 
SE A L Q U I L A E N E L V E D A D O L A ¡ m o d e r n a casa c h a l e t de a l t o s y b a - I 
Jos. s i t u a d a en l a c a l l e 15, e n t r e B y C, ! 
c o m p u e s t a de seis h e r m o s a s h a b i t a c i o -
nes , d o s e s p l é n d i d o s b a ñ o s y s e r v i c i o s 
m o d e r n o s en l o s a l t o s , y en l o s b a j o s : | 
de s a l a , r e c i b i d o r , u n a h a b i t a c i ó n b a -
ñ o s y s e r v i c i o s , i n c l u s o de c r i a d o s , r e -
p o s t e r í a , a m p l i o c o m e d o r , c o c i n a c o n 
d o s f o g o n e s ( u n o de g a s ) , g a r a g e p a r a 
d o s m á q u i n a s y dos h a b i t a c i o n e s a l t a s ¡ 
y j a r d í n c o n m á s de c i e n á r b o l e s f r u -
t a l e s . T i e n e I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y a l u m I 
h r a d o en t o d o s l o s d e p a r t a m e n t o s . I n -
c l u y e n d o e l j a r d í n y t e l é f o n o . A l q u i l e r \ 
de s i t u a c i ó n . I n f o r m a n en l a c a l l e 15 | 
n ú m e r o 8, V e d a d o . T e l é f o n o F -5132 . 
50789 25 d 
DO S C A S A S , E N 19 E N T R E 14 Y ?6, n ú m e r o s 509 y 511 , en e l V e d a d o , c o n 
s a l a , c o m e d o r , se is c u a r t o s y d e m á s co -
m o d i d a d e s . L a s l l a v e s en l a b o d e g a de 
14 y 19. I 
50G17 29 d 1 
( ^ E S O L I C I T A E N E L V E D A D O U N A 
s a l a o u n s a l ó n p a r a d a r e l a s e s de 
b.- í l le . T e l é f o n o F-3133 . 
50665 '¿2 d 
EN E L V E D A D O , C A L L E 26 Y 17, 8e a l q u i l a u n a casa m o d e r n a c o n 
t r e s c u a r t o s , sa la , c o m e d o r , p o r t a l , j a r -
d í n c o n i n s t a l a c i ó n y dos b a ñ o s , e n t r a -
d a p a r a u n a m á q u i n a , 55 pesos . I n f o r -
m e s en l a bodega . 
E0048 23 d 
P r o p i o p a r a a l m a c é n , se a l q u i l a l a 
p l a n t a b a j a d e l a c a s a A m a r g u r a , 6 9 , 
e n t r e V i l l e g a s y A g u a c a t e , , m o n t a d o 
s e b r e c o l u m n a s , y c o n 4 0 0 m e t r o s . 
L l a v e e i n f o r m e s e n A m a r g u r a . 9 6 
_ soTeo 22 d i c . S E A L Q U I L A 
C B A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E | L a c a s a M o n t e 2 1 1 , a l t o s . T i e n e s a l a , 
^7 l a casa de r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n c a - » . , , . 
S 3 f e t a , c i n c o c u a r t o s d e d o r m i r y c o -
r . i - d o r y c o c i n a . M u y f r e s c a y c e r c a 
de l o s C u a t r o C a m i n o s . L a l l a v e e i n -
f o r m a s e c l o s b a j o s . 
l i e de M e r r e d , n ú m e r o 2, c o m p u e s t a de 
sa la , s a l e t a , c o m e d o r , se is a m p l i a s h a -
l i i t a c i o n e s . dos c u a r t o s de b a ñ o c o n ca -
l e n t a d o r , c o c i n a de g a s e i n s t a l a c i ó n 
e l é c e r i c a . I n f o r m a n en J e s ú s M a r í a , n ú -
m e r o 1 1 . 
50898 26 d l c . iOlOS 21 d 
L O M A S S A L U D A B L E Y M A S 
- J a l t o d e l V e d a d o , c a l l e J y 27, se 
a l q u i l a n u n o s a l t o s c o n v a r i a s h a b i t a -
c i o n e s s u b a ñ o c o m p l e t o , c o c i n a de g a s 
y c a r b ó n , p r e c i o e I n f o r m e s C e r r o 544. 
S<* p u e d e n v e r t o d o s l o s d í a s , de 9 a 
12 y de 2 a 4. 
_50718 27 d 
Ú D A L Q U I L A N L O S A L T O S D E _ L A 
k ' c a l l e L í n e a n ú m e r o 5, e n t r e L u c o y 
J u s t i c i a , c o n s t a de sa la , g a b i n e t e , t r e s 
c u a r t o s , c o c i n a b a ñ o , c o m e d o r a l f o n d o 
y t e r r a z a a l f r e n t e . S u p r e c i o , 50 pesos . 
L a l l a v e en l a b o d e g a . 
50451 23 d 
T > E B A J A D A D E SlOO S E A L Q U I L A 
i V en $8 > u n a casa de a l t o s , en B y 
17. c o n ' r e s c u a r t o s , a m p l i a sa la , CO-
TÍ- tdor. c u a r t o de b a ñ o y c u a r t o , y se r -
v i c i o de c r i a d o s . L a l l a v e en l a b o d e g a 
de l a m i s m a e s q u i n a . I n f o r m e s F - 1 7 6 7 ; 
c a l l e 4 y 19, n ú m e r o 185. 
b0447 24 d 
EN L O M E J O R D E L U Y A I T O S E A L -q u l l a l a h e r m o s a casa de H e r r e r a 
100, e n t r e B l a n q u i z a r y R o s a E n r í q u e z , 
e i n f o r m a n en M o n t e 66, a l t o s , t e l é f o -
n o A-0555 . 
50780 25 d 
Se a l q u i l a l a p r e c i o s a , e l e g a n t e y 
b i e n a m u e b l a d a c a s a S a n M a r i a n o es-
q u i n a a S a n A n t o n i o : t r e s e s p l é n d i d a s 
h a b i t a c i o n e s c o n s a l i d a a t e r r a z a , d o s 
m o d e r n o s y c o m p l e t o s b a ñ o s c o n a g u a 
c a l i e n t e , e s p l é n d i d o c o m e d o r , s a l a , 
v e s t í b u l o , h a b i t a c i o n e s d e c r i a d o c o n 
sus s e r v a d o s , g a r a g e , j a r d í n i n g l é s , 
p a r a m a t r i m o n i o de g u s t o y p o s i c i ó n . 
50806 27 d • 
HE R M O S A S Y V E N T I L A D A S H A B I -t a c i o n e s acabadas de f a b r i c a r , se 
a l q u i l a n a o r é e l o s m ó d i c o s . E n s e n a d a , 
< ; . t r e S a n F e l i p e y Q u i n t a d e l R e y , a l -
t o s de l a C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a de 
P a s t a s , caEi f r e n t e a l a f á b r i c a de m o -
r a i eos L a C u b a n a . 
50393 22 d 
A D O S ¿ U A D R A S D E L A C A L Z A D A de C o n c h a e n t r e L u c o y J u s t i c i a , 
se a l q u i l a n l o s a l t o s de l a c a l l e de E n -
n a n ú m e r o 5. C o n s t a n de s a l i , g a b i n e -
te, t r e s c u a r t o s , c o c l í í a , b a ñ o , c o m e d o r 
a l í ^ n d e y - t e r r a z a a l f r e n t e . F r e a l o 50 
pesos. L a l l a v e en l a b o d e g a de a l 
l a d o . 
50451 24 d 
EN L O M E J O R ^ D E - L A V I B O R A Y A u r | c u a d r a de l a c a l z a d a y c e r c a 
d e i p a r a d e r o de l t r a n v í a , se a l q u i l a l a 
m o d e r n a casa C a l l e P r i m e r a n ú m . 28. 
P r e c i o de r e a j u s t e y t o d a s l a s c o m o d i -
dades. T i e n e p a p e l ' é I n f o r m a n a l l a d o . 
^ 50811 ^ 24 d 
SE A L Q U I L A C A L L E P O R V E N I R 73 u n a b u e n a c a s a c o n p o r t a l , s a l a t r e s 
c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o , t o d o c o m p l e t o , 
sn $60, e n t r e S a n t a C a t a l i n a y M i l a g r o s 
V í b o r a . I n f o r m e s en l a m i s m a . 
50833 24 d 
Q E A L Q U I L A L A C A S A S A Ñ ~ M A R I A -
O no 133. I n f o r m e s San R a f a e l 171, 
t e l é f o n o A - 1 7 2 9 . 
.r0663 . 22 d 
Q E A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T 
O de r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n . M i l a g r o s 
e n t r e F l g u e r o a y E s t r a m p e s . ( V í b o r a ) 
de dos p l a n t a s , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , n u e 
v e c u a r t o s , d o s b a ñ o s de f a m i l i a , s e r v i -
c i o de c r i a d o s , a m p l i o g a r a g e , c o c i n a , 
l U s p e n s a y j a r d í n . L a l l a v e en l a bode -
g a donde I n f o r m a r á n y en e l t e l é f o n o 
A-605.) de 8 a 12 a. m . 
50685 24 d 
E n l a c a l i s d e T a m a r i n d o n ú m . 7 0 , a 
d o s c u a d r a s d e l t r a n v í a C a l z a d a d e 
J e s ú s d e l M o n t e , se a l q u i l a e n $ 8 0 es-
p l é n d i d o p i s o e s c a l e r a de m á r m o l 1 0 
b a l c o n e s , c a s a d e t r e s f r e n t e s , c o m p u e s -
t a de g r a n s a l a , h e r m o s o c o m e d o r y 
c i n c o c u a r t o s , t o d o s c o n v i s t a a l a 
c a l l e , c o c i n a , s e r v i c i o s y a m p l i a t e r r a -
z a q u e d o m i n a t o d a l a c i u d a d . L a l l a -
v e e n l a b o d e g a de l a m i s m a y p a r a 
i c f c r m . e s J u n q u e r a . T e l f . A - 5 2 3 7 . 
50639 23 d 
Í^ N L A V I B O R A . L A G U E R U E L A , E N j t r e A g u s t i n a y C é s p e d e s , se a l q u l 
l a u n c h a l e t , c o n j a r d í n p o r t a l , s a l a 
c o m e d o r , h a l l , u n h e r m o s o c u a r t o c o n 
s u b u e n b a ñ o , , c o c i n a , c u a r t o de c r i a d o s 
c o n s u s s e r v i c i o s . • E n l o s a l t o s c u a t r o 
g r a n d e s c u a r t o s con u n b a ñ o I g u a l a l 
de l o s b a j o s y u n h e r m o s o h a l l . I n f o r -
m a n : 1-3018. 
50171 25 d 
L - E A L Q U I L A N , E N E L M O D I C O P R E -
k l d o de 5 pesos a m p l i a s y v e n t i l a d a s 
h a b i t a c i o n e s , r e c i é n c o n s t r u i d a s y d o j 
l i n d a s a c c e s o r i t a s a Ib peses c a d a una , 
c o m p u e s t a s de p o r t a l , s a l a , c u a r t o y 
c o m e d o r . S a n t a I s a b e l , 34, J a c o m i n o . 
49183 0a d 
P r o p i a p a r s g a r a g e o e s t a b l e c i m i e n t o , 
a t q u i l a m o * l a c a s a J e s ú s d e l M o n t e n ú -
m e r o 4 4 3 , e s q u i n a a C o l i n a . T i e n e 
c s i l é n d i d o f r e n t e y u n a g r a n n a v e c o -
r r i d a . S e r v i c i o s s a n i t a r i o s , e t c . P a r a 
I n f o r m e s y p o r l a s l l a v e s a c u d i r a 
M a n r i q u e , n ú m e r o 1 3 8 , h o r a s d e o f i -
c i n a . 
24 d 
L o m a d e l M a z o . E n l a p a r t e m á s a l t a , 
c o n m a g n í f i c a v i s t a y b i e n s i t u a d a , se 
a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a a c a b a d a d e 
f a b r k a r e n t r e P a t r o c i n i o y C o r t i n a . 
T i e n e d o s p i s o s , e n u n o seis h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s , t o d a s c o n c l o s e t e i n s -
t a l a c i ó n d e t e l é f o n o y t i m b r e , d o s b a -
ñ o s i n t e r c a l a d o s y p a n t r y . E n e l o t r o 
p i s o , g r a n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c o c i -
n a , p a n t r y y o t r o g r a n c u a r t o c o n so 
b a ñ o , c u a r t o s y b a ñ o s d e c r i a d o s . E n 
l a t o r r e u n a h a b i t a c i ó n p r o p i a p a r a 
e s t u d i o . T i e n e h e r m o s o j a r d í n y p o r -
t a l e s , g a r a g e p a r a t r e s m á q u i n a s c o n 
c u a r t o p a r a c h a u f f e u r . I n f o r m a n t e l é -
f o n o A - 4 6 4 9 . 
C 7904 I n d 27 « 
SE A L Q U I L A N D O S C A S A S E N LOI a l t o s de l a t i e n d a L a A u r o r a de Mi 
r u m a r , m u y b a r a t a s . U n a de 5 deDarta" 
m e n l o s , en 30 pesos, y o t r a de 4, en 21 
pesos. A m b a s con a l u m b r a d o . EÍ lueai 
m á s s a l u d a b l e y m e j o r de los Reparto» 
E n M i r a m a r y X ú ñ e z . R e p a r t o Colon!, 
b l a . 
505S1 2 2(1 
r p U L I P A N , S E A L Q U I L A N LOS THES 
Jl eos a l t o s de l c h a l e t L a Rosa, esquí, 
na a V i s t a H e r m o s a , con t r es espacio* 
sas h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , sala y por-
t a l , m a g n í f i c o b a ñ o y cocina de gaa 
c u a r t o y b a ñ o de c r i a d a , a una cua! 
d r a de l a e s t a c i ó n de ca r ros de Zanja 
y a t r e s c u a d r a s de l a ("alzada del o 
r r o . I n f o r m a n , en l a m i s m a . 
50619 22 fl 
Q E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T d 
O de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n compue» 
to de tires h a b i t a c i o n e s , p a t i o y « e n i . 
c i o s s a n i t a r i o s . T o d o independiente , AYO. 
n i d a C o n s u l a d o , 5, f r e n t e a l paradero 
l a Ce iba , c a r r o s d e l Vedado a María-
nao . I n f o r m e s en l a m i s m a . Telefono 
M - 4 5 3 3 . 
Í ;0181 23(1 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A D E S D E E L l o . D E enero , m o d e r n o c h a l e t en l a V í b o r a , 
c a l l e O c t a v a e n t r e M i l a g r o s y A v e n i d a 
de A c o s t a , i n m e d i a t o a l a e s q u i n a de 
A . A c o s t a , b a r r i o de L a w t o n , c o m p u e s -
to de j a r d í n , p o r t a l , sa la , c o m e d o r , c u a -
t r o c u a r t o s de f a m i l i a , b a ñ o c o m p l e t o 
con c a l e n t a d o r , d o s c u a r t o s de c r i a d o s 
c o n s e r v i c i o y g a r a j e y a b u n d a n t e agua* 
U l t i m o p r e c i o : 100 pesos. E s t á a l q u i l a d o 
p e r o p u e d e v e r s e de 9 a 12 de l a m a -
ñ a n a y de 2 a 5 de l a t a r d e . Su d u e ñ o : 
T e l é f o n o s M - 1 3 8 2 y F - 1 3 2 1 . 
50795 26 d 
¿ J E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N - I N -
d e p e n d i e n t e c o n l a v a b o de a g u a co-
r r i e n t e y t e r r a z a . P r e c i o , $20. A v e n i d a 
de S a n t a C a t a l i n a , 69, V í b o r a . T e l f . 
1-1955. 
50676 22 d 
AB R I E N D O F I N C A D E U N A Y ME-d í a c a b a l l e r í a , c o n r í o grande, buen 
p a l m a r , t i e r r a de p r i m e r a . Se entrega 
h o y m i s m o . C a l z a d a y D i e z , Vedado. Car-
n i c e r í a . D e 4 a 6. 
50612 
( J D A L Q U I L A U N A M A G N I F I C A TET-
Kl ca dos c a b a l l e r í a s de t ierra, in-
m e d i a t a a l a H a b a n a , toda sembrada 
c o n m á s de c u a t r ^ . m i l pa lmas , r ío, po-
zc, casa de v i v i e n d a , es tab lo de va-
cas, v i v i e n d a p a r a t r aba jadores , moto-
des, l u z e l é c t r i c a , e tc . I n f o r m a n en el 
1-2443. 
50702 23 d 
i ^ E " A L Q U I L A U N C H A L E T DE A l -
O t o y b a j o a c a b a d o de fabr ica r . Tie* 
no c u a t r o c u a r t o s a l t o s , b a ñ o , un buen 
I ^ i s i l l o , l o s t e r r a z a s , escalera de már-
m o l y en los b a j o s p a s i l l o , recibidor, 
sa l a , s a l e t a de c o s t u r a o gabinete, co« 
i nedo r , b u e n I n o d o r o p a r a fami l ia 1 
c< c i ñ a , p a n t r y , t e r r a z a y por t a l , toda 
d e c o r a d a y el t e r r e n o m i d e 508 metro» 
c u a d r a d o s con u n b u e n garage y cuar-
t o p a r a e l c h a u f f e u r . Ca l l e 3a., entre 4 
v 6, R e p a r t o L a S i e r r a . Propie ta r io en 
M a r i a n a o . T e j a r T o l e d o . S e ñ o r D. Juan 
F i o l . T e l é f o n o 1-7375. 1 
50407 31 dlc. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A , E N L A M P A K I L L A . 49. azo tea , u n c u a r t o c h i c o en 10 P**^ 
a h o m b r e so lo , de m o r a l i d d a . Se aan J 
t o m a n r e f e r e n c i a s . N o h a y car.tel 
p u e r t a . S u b a a l o s a l t o s , donde ie 
f o r m a r á n 
50924 
^ E A L Q U I L A E N L O M A S A L T O 
O l a L o m a d e l M a z o , u n l i n d o c h 
J>E 
a l e t 
p r o p i o p a r a p e r s o n a s de g u s t o , con t o -
das l a s c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a p u -
d i e n t e . C o n s t a de 6 h a b i t a c i o n e s , dos 
! e s p l é n d i d o s f a ñ o s i n t e r c a l a d o s , sa la , co-
i m e d o r . s a l e t a , t e r r a z a s , g a r a j e s , p a r a dos ' 
i m á q u i n a s . H e r m o s o p a r q u e I n g l é s y c o n 
u n a v i s t a p r e c i o s a . I n f o r m a n , p o r los1 
T e l é f o n o s , 11235, A-4649 . P r e c i o , $300. 
; A . I n d . - 6 d 
O B A L Q U I L A U N B O N I T O S A L O N 
, O c o n p u e r t a s de h i e r r o , p a r a l e c h e r í a , 
i e a s t r e r í a , c a r p i n t e r í a o f o n d a . I n f o r - i 
i . ;an en A g u a D u l c e y F l o r e s , bodega , i 
50091 22 d 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A S a n t a C a t a l i n a 79, e n t r e L a w t o n y 
A r m a s . I n f o r m a n en San F r a n c i s c o 49, 
e n t r e San L á z a r o y San A n a s t a s i o . F e r -
n a n d o L o y n a z . T e l é f o n o 1-2931. V í b o r a , 
ÓOTSS _ _ 30_ D 
( ^ E A L Q U I L A L A C A S A D E S A N L A -
O za ro , n ú m e r o 59, e n t r e S a n M a r i a n o 
y S a n t a C a t a l i n a , V í b o r a . C o m p u e s t a de 
p o r t a l , sa la , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , 
l i g n i t o b a ñ o , h e r m o s o c o m e d o r a l f l n d o 
j c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s , c o c i n a de 
g a s y c a r b ó r y P a t i o y t r a s p a t i o . L a 11a-
' v e en el 63 ue San L á z a r o . I n f o r m a n en 
' S a n M r / l a n o , 1 1 . 
, 50766 24 d ic . 
A L M A C E N C O N C H U C H O 
A l q u i l o h e r m o s a n a v e d e 
5 9 0 m e t r o s c u a d r a d o s c o n 
o t r o s 5 0 0 m e h o s c u a d r a -
d o s d e p a t i o . T o d o c o n s e r -
v i c i o p e r f e c t o d e c h u c h o . 
B a r r i o d e A t a r e s , i n f o r -
m a n : A p a r t a d o N o . 1 9 1 7 . 
T e l e f o n i A - 9 3 8 2 . 
CA S A D E H O S P E D A J E . E S T A CASA l a m á s t r a n q u i l a en su g é n e r o * 
q u i l a h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s * ^ a. 
30 pesos m e n s u a l e s c o n u n a y "os 
m a s a h o m b r e s so los , pueden verse a 
d a s h o r a s . S a l u d , 15-A, a l tos . . 
6091 1 . úU -
EN E M P E D R A D O 3 1 S B A L Q Ü t t * J a m p l i a s y v e n t i l a d a s n ^ ' r 1 ' ca-
a l t a s , a m u e b l a d a s o s i n m u « b I e „ , ^ ; n • 
b a l l e r o s de m o r a l i d a d . M u c h o oraeu 
l i m p i e z a . . — 
O F I C I N A S E N E L E D I F I C I O L l - A T 
1 / A p u i a r 116, e n t r e Tenjen te 
M u r a l l a , h a y v a c a n t e s a h o r a 
d e p a r t a m e n t o s f r e s c o s y baraioa- d 
50926 . ' -
N S A N I G N A C I O , 47, S E 
H J l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s > DÍU2^d 
ÓOIM'J . - ^ 
i T l r a L I A ^ C A T A L A N J A L Q U » ^ 
I * u n a h a b i t a c i ó n a dos a(m'SoS "¿a co-
f l a n z a , c o m i e n d o en l a m i s m * A^u}i». 
m o d4 f a m i l i a . M á s de ta l les , A « 
108, ba jos . 26 d 
50955 . £ 5 t r Í 5 A 
EN N E P T U N O , 129, A I ' T 0 ^ n f i ? s fres-a L e a l t a d , se a l q u i l a n a r " p ' d ¿ a con 
cas y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s r 
b a l c ó n a l a c a l l e , c o n l u z 
b u e n a c o m i d a . P r e c i o s m ó d i c o s . 24 d 
50981 ' 
C9444 15d.-23 n 
I ^ N E L T E R C E R P I S O D B f f i t í . 
L t e R e y 76, u n d e P ^ t a m e n ^ 
c iu ina m u y b o n i t o , Pueas /,s r e f e r e n ^ 
l u z , en $3S, a Pe r sonas de r e í 
L a c a sa t i e n e m u y b " e ° 0 ' « s a l l a » » 
s e - v l c l o s . P a r a t r a t a r l o s , en ^ 
a l t o s . 22 
50333 . - A t -
/ - . A L I A N O Y s I ^ » A F f * * e ^ U £ 
( j T q u i l a en l o s a l t o s d e l a Pe pro^ 
M o d a u n d e p a r t a m e n t o espa eJl 1* 
p i ó p a r a d a r c o m i d a s . I n i o n " 
p e l e t e r í a . - ^ ¿ 
S h e r m o s a h a b i t a c i ó n a X i n f o f 




SE A L Q U I L A U N A C A S A E N L A V í -b o r a , A v e n i d a de l a C o n c e p c i ó n c o m -
p u e s t a de 3 c u a r t o s , sa la , b a ñ o , p o r t a l , 
p a t i o I n t e r i o r y t r a s p a t i o e s t á a dos 
c u a d r a s d e l t r a n v í a . I n f o r m r á A d o l f o 
C h a p l e . C o n c e p c i ó n , 29, T e l é f o n o 1-2939. 
50189 22 d 
SE A L Q U I L A L A C A S A S A N B E n i g n o , 82, c a s i e s u l n a a C o r r e a , c o m 
¡ p u e s t a de sa la , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a 
i c l ones , u n d e p a r t a m e n t o a l t o o t r o p a r a 
I s i r v i e n t e s , p f t t l o y t r a s p a t i o y m o d e r n o 
s e r v i c i o s a n i t a r i o . I n f o r m a n : C a l z a d a de 
' j e s ú s de l M o n t e 290. T e l é f o n o 1-2383. 
' 50285 23 d 
E A L Q U I L A N , E N E L M I S M O P R E -
c l o de 25 pesos , u n a l i n d a e s q u i n a , 
¡ r e c i é n c o n s t r u i d a , p r o p i a p a r a bodega , 
¡ c a f é o i n d u s t r i a , c o n m a g n í f i c a b a r r i a -
da , c o m p u e s t a de p o r t a l , dos g r a n d e s sa-
lones , 6 p u e r t a s a l a b r i s a , p a t i o y ser-
v i c i o s . A l l a d o u n a a c c e s o r i a en $ lu .00 , 
c o m p u e s t a de s a l a , c u a r t o y l i n d a c o c i -
na . I n f o r m a : F . M o n t a l v o . a l l a d o de 
l a m i s m a en P a s a j e y V e l á z q u e z . J a c o -
m i n o . 
49184 23 d 
5 0 ' 8 2 S Í Í B C Í T * 
' ^ A S A P A R T I C U L A R " ^ás* £ 
U P f " o n a s de m o r a l . d a d ^ ^ ^ , ^ 
b i t a c i o n e s t r a n q " " - - ^ ^ T r a n T ] * b a ñ o , y c o n o s i n c o m i d a aUoa. » 
ce r ca . C a l l e 2, n ú m e r o ¿ ' • 
dado . T e l é f o n o F-5o7Z. . . ^ Ó0S62 
H Ü T É r T Ó ü V R r , 
S a n R a f a e l y ^ f ^ e n ^ o " r n ^ j f e l 
co h o t e l se e n c u e n t r a en cuadra » , 
t r i c o de l a c i u d a d a u » f ¿ e W ^ . 
P a r q u e C e n t r a l . P a s a " O f r e c e ^ i ^ ; 
l a s l í n e a s p o r su p u e r t a - ^ b i u c ^ 
m i l l a s e s t a b l e s y t u r i s t a s 
A - 4 5 5 6 . M - 3 4 9 6 . ^ J ^ í f 
A f O N S E R B A T E . 7. ^ , T W H a * l l t a . £ V 
50863 -







A N O L X X X I X 
H O T E L " C H I C A G O " S O L I C I T A U N A S E f f O R A O SE 
D I A R I O D E U M A R I N A D i c i e m b r e 2 2 d e 1 9 2 1 P A G I N A V E I N T I U N A 
Alquileres 
r ; B A l Q ^ 1 1 ^ L u f * . r a r a h o m b r e 3 
^ ^ L ^ o ^ S i n n l f i09- 23 d 
. I .rrpAiO Z T T I . X T E T A 32 E N T 3 B 
/ - O B A ^ " ^ . ^ T r a u e C e n t r a l . L a m e j o r 
( . P a ^ J * ^ f a m i l i a s y c o n t o d a s IPS 
^ S S í d a S S s e ^ l c l 0 y p r e C Í 0 3 S ĵrAa b a r a t o . 22 á 
T . w n 84 A L T O S E E I . C A P E XiA 
C ^ ^ ° a l q u i l a u n a h a b l t a c l S n a 
brfsal c o n t o d a a s i s t e n c i a . 23 d 
- ,,r,r.so y a n t l r u o e d i f i c i o b a s l -
^ i S a m e n t e r e f o r m a d o H a y en é l 
d » * ' * ? n ^ n t o - i c o n b a ñ o s y d e m á s ser -
¿ e p a r t w n e " os^ T o d a 8 l a8 h a b i t a c i o n e s 
vicios P.rl de u g u a c o r r i e n t e . S u Ü^FtJrio j o a q u í n S o c a r r á s . o f r e c e a 
K o p / f m l l i a s es tableB, e l h o s p e d a j e m á s 
l*8, W,AHI<<O v c ó m o d o de l a H a b a n a . 
»er,!<0; ^ A-9268. H o t e l R o m a : A - 1 6 3 0 . 
ta Avenada. C a b l e y T e l é g r a f o - R o -
^f^SVS M A B I A , 2 1 , S E A I i Q U I L A N 
' i i í r m o s a s h a b i t a c i o n e s . H a y l u z t o -
J la n ó c n e a p u a a b u n d a n t e . H a y t e -
tmo Se da l l a v 6 n y t a m b i é n se a d -
¡te ¿ n soc io de c u a r t o . ^ ^ 
r ñ g H A B I T A C I O N E S J U N T A S , C O N 
/ E n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , m u y f r e scas , 
JI„ raao o a t i o , casa de p r i m e r a . T r e i n -
nesos a l mes . V e d a d o , C a l l o H , 
iimeros 46 y 48, e n t r e 7a. y 5a., T e l é -
S i t u a d o en e l p u n t o m e j o r y m á s c é n -
t r i c o de l a H a b a n a . F s p l é n d l d a s h a b i -
d e l P r a d o , e I n t e r i o r e s buenas y f r e s -
t a c i o n e s c o n b a l c ó n a l f a m o s o Paseo 
cas. B a ñ o s y l ú e t o d a l a noche . G r a n 
r e s t a u r a n t y c o c i n a a t o d o s l o s g u s -
tos , c o n e s p e c i a l i d a d en l a s c o m i d a s a 
I t o r d e n y b u e n t r a t o a l o s abonados . 
P r e c i o s m ó d i c o s . B u e n t r a t o y e s m e r a -
do s e r v i c i o . Paseo de M a r t i , n ú m e r o 
117. T e l é f o n o A - 7 1 9 9 . 
49002 5 e 
EN M U R A I A L A , 5 1 , A X T O S , SE AIi-q u i l a n dos e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
a m u e b l a d a s . J u n t a s o separadas . Casa 
p e q u e ñ a , t r a n q u i l a de m o m l l d a d . Se 
p i d e n r e f e r e n c i a s . 
50443 22 d l c . 
Q E A X Q U H i A N D E P A R T A M E N T O S 
O c o n v l s r a a l a c a l l e , en A m i U a 1'? 
e s q u i n a a San Je s é . 
.,:0458 9-» ^ 
^ - ' X J . Q U I I . A N T R E S H E R M O S A S 
í h a b i t a c i o n e s c o n s u m a g n i f i c o b a -
luz >' t e l é f o n o , p r o p i a s p a r a u n m a -
"mOnio en casa de m o r a l i d a d . R e f u -
uT 61 a l t o s , de 11 a 2 y de 4 a 7. 
rnc^M 23 d 
J Q Ü S Í A N " H A B I T A C I O N E S D O S 
« l i a s en l a azo tea , p a r a m a t r l -
3 pe r sonas so las , c o n m u e b l e s y 
P r e c i o s m ó d i c o s . C o n s u l a d o 69. 
i fono M - 5 8 1 1 . nn , 
22 d 
3IC M O D E R N O . S A N L A Z A R O 
y 224. se a l q u i l a u n d e p a r t a -
Uo, I n d e p e n d i e n t e , c o n t r e s p o -
y ' un c u a r t o de b a ñ o c o m p l e t o , 
ero I n f o r m a . 
27 d 
f A D , 102, A L T O S , E N T R E S A N 
j y ' B a r c e l o n a , en es ta m a g n l -
;a se a l q u i l a u n a a m p l i a y f r e s -
t a c l ó n . H a y t e l é f o n o . 
22 d 
I R 72, A L T O S , H A B I T A C I O N E S 
y s i n m u e b l e s de $20 a $0. R e -
í o s q u e t o m e n m á s de u n a o n o 
n i ñ o s . C o m i d a desde $30 p a r a 
23 d 
C^E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
¡5 en « ' r l s t o , 16, a l t o s . 
23 d 
" H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
En esta a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a c i o -
nes c o n t o d o s t . T i c j o , a j j u a c o r r i e n t e , 
baños f r í o s y c a l e n t e s d e $ 2 5 a $ 5 0 
por mes. C u a t r o C a m i n o s . T e l é f o n o s 
M-3569 y M - 3 2 5 3 . 
O N S U L A D O , 130, A I . T O S , S E A l -
l ian dos h a b i t a c i o n e s c o n t o d a 
i d a y c o m i d a e x c e l e n t e . T a m b i é n 
l i t c a abonados a l a mesa . 
5 26 d i c . 
LCATE, 86, A X T O S , E S P L E N D I -
h a l > i l a c l ó n o s c o n e x c e l e n t e r o -
H y 50 pesos. Se a d m i t e n al^o-
• IB pesos. C o m i d a a d o m i c i l i o 
esos. T e l é f o n o A - 4 6 9 ] . 
* 2S d 
" E L O R I E N T A L 
T«i l fn to Roy y Z u l u e t o , Se a l q u i l a n 
babitacionos a m u e b l a d a s , a m p l i a s v c ó -
modas, con v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s 
monables . 
48681 31 d 
R E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E s T ' c u a r -
O toles, 1; ( "u t a SO; L a g u n a s , 5; C u -
l . i . 120: Compos t e l a , 110; C a l l e 3a. 296, 
esquina a C. D o s c a s i t a s a 30 pesos . 
601>« 23 d 
t CASA D E H U E S P E D E S B I A -
« . C o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d a es-
ambrada casa, o f r e c e a l o j a m i e n t o 
merad l s ima l i m p i e z a , t r a t o e x q u i -
en el l u g a r m a s c a r o de l a c l u -
is h a b i t a c i o n e s m á s b a r a t a s . A d -
is a l ionados a l c o m e d o r , g a r a n t i -
la p u r e z a de l o s a l i m e n t o s , I r r e -
ble aseo en e l s e r v i c i o de l a s co-
y a b s o l u t a c o r r e c c i ó n g u a r d a d a 
s e ñ o r e s abonados . E n e s t a casa 
i u s t ed e c o n ó m i c a m e n t e , y q u e -
M>pl i l a m e n t e s a t i s f e c h o , p o r l a 
d de 17 pesos m e n s u a l e s ; u n a 
ia. $10. E l p r o b l e m a p l a n t e a d o 
v i d a es de f á c i l r e s o l u c i ó n s i u s -
e. en es ta casa . H a b i t a c i o n e s c o n 
i r v l c l o y c o m i d a , p o r meses . C o n 
l a c a l l e de San R a f a e l , p a r a dos 
i s ; $80. I n t e r i o r e s , p a r a dos p e r -
$70. i n t e r i o r e s p a r a dos p e r s o -
50, h a b i t a c i o n e s c o n t o d o s e r v l -
:omida, p o r q u i n c e n a s . C o n v i s t a 
•lie de San R a f a e l , p a r a dos p e r -
$60, i n t e r i o r e s p a r a dos p e r s o -
>0, I n t e r i o r e s p a r a dos p e r s o n a s ; 
d u s t r i a , 124, a l t o s . T e l . A - 6 7 4 9 . 
18 e 
B A L T A O , 131 . A I T O S . E N T R E D R A -
*gonf's y S a l u d . : r o d e a d a de v a r i i s 
w*8 do i r a n v f a s . se a l q u i l a u n í b a l i -
« o n m u v v e n t i l a d a en casa j e f a m l -
59555 20 d i c . 
A L Q U I I . O C U A R T O S A 15 P E S O S , y 
dos meses en f o n d o o f l a d b r . C a m -
p a n a r i o 14Ó. e n t r e R e i n a y E s t r e l l a , 
l a e n c a r g a d » . 
;)0532 25 d 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
M a n u e l R o d r í g u e z F U l o y , p r o p i e t a r i o . 
T e l é f o n o A - 4 718. D e p a r t a m e n t o s y h a -
b i t a c i o n e s b i e n a m u e b l a d a s , f r e scas y 
m u y l i m p i a s . T o d a s c o n b a l c ó n a l a ca -
l l e , l u z e l é c t r i c a y t i m b r e . B a ñ o s do 
a g u a c a l l e n t e y f r í a . P l a n a m e r i c a n o ; 
p l a n eu ropeo . P r a d o , 5 1 . H a b a n a . Cuba . 
E s l a m e j o r l o c a l i d a d de l a c i u d a d . V e n -
g a y v é a l o . 
A C A B A L L E R O SOI^O. M E R C E D , 83 , a l t o s , se a l q u i l a u n a b u e n a h a b i t a -
c i ó n , c o n l u z , t e l é f o n o y s e r v i c i o I n d e -
p e n d i e n t e . 
60545 o5 d 
H O T E L C A L I F O R N I A 
R u á r t e l e » , 4, e s q u i n a a A g u l a r . T e l e f o n o 
1-5032. E s t e g r a n h o t e l se e n c u e n t r a s i -
tuado en l o m á s c é n t r i c o d j l a c i u d a d , 
d u y c ó m o d o p a r a f a m i l i a s , c u e n t a c o n 
o u y b u e n o s d e p a r t a m e n t o s a l a c a l l e y 
l a b i t a c l o n e s , desde $0.50, $0.11 $1 30 y 
Í2 .00 . B a ñ o s l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o 
P reo los espec ia les p a r a l o s h ' . - é s o e d e s 
i s t ab l e s . 
SE A L Q U I L A U N A E S P A C I O S A H A -b l t a c l ó i capaz p a r a dos c a b a l l e r o s 
q u e sean p e r s o n a s de m o r a l i d a d , c o n o 
s i n m u e b l a s , es casa de f a m i l i a . SP d a 
l i a v í n y l u z t o d a l a noche . E n l a m i s m a 
se desea u n c o m p a ñ e r o de c u a r t o . E s c o -
bar , 79, a l t o s , e n t r e N e p t u n o y C o n -
c o r d i a . 
•')0311 22 d lc . 
SE A D Q U Q I L A , E N 40 P E S O S , C O N t o d o e l f r e n t e a l a c a l l e , u n d e p a r -
t a m e n t o c o m p u e s t o de sa la , d o r m i t o r i o 
y u n c u a r t o p e q u e ñ o , t o d o m u y c l a r o y 
v e n t i l a d o , p r o p i o p a r a m a t r i m o n i o , co -
m i s i o n i s t a o cosa a n á l o g a . So l , 72. 
50375 23 d 
I^ N M U R A L L A 18, A L T O S , S E AL-- i q u i l a u n d e p a r t a m e n t o m u y v e n t i -
l a d o . E n M e r c a d e r e s 41, v a r i o s d e p a r -
t a m e n t o s a h o m b r e s so los o m a t r i m o -
n i o s s i n n i ñ o s . I n f o r m a n en M e r c a d e r e s 
41, f á b r i c a de c o l c h o n e s . T e l é f o n o A -
4601. 
50696 27 d 
S E A L Q U I L A 
E n M o n t e , 2, l e t r a A , e s q u i n a a Z u l u e t a , 
dos d e p a r t a m e n t o s de a dos h a b i t a c i o -
nes, con v i s t a a l a c a l l e . T a m b i é n u n a 
h a b i t a c i ó n i n t e r i o r . E s casa de t o d o o r -
den y m o r a l i d a d . 
50688 23 d 
S E A L Q U I L A N 
| O ñ o r l t a de a b s o l u t a m o r a l i d a d , p a r a 
| o c u p a r u n a h a b i t a c i ó n en l a q u e v i v e 
i u n a s e ñ o r i t a de t o d a c o n f i a n z a . Se e x i -
g e n r e f e r e n c i a ^ T o d o s e r v i c i o c o n co -
m i d a : 30 pesos p o r m e n s u a l i d a d e s ade -
l a n t a d a s . Casa B i a r r i t z , I n d u s t r i a , 124. 
a l t o s , e s q u i n a a San R a f a e l . 
' 50600 l g e 
rOa A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N c o n 
I C7 m u e b l e s , c o n t o d o e l s e r v i c i o , p a r a 
m a t r i m o n i o u h o m b r e s so los . P r e c i o de 
r e a j u s t e . M o n t e , 67, a l t o s . 
50905 25_ d i c . ! 
O E A L Q U I L A U N C U A R T O E N E S T R E 
O l i a , 22, a l t o s . N o h a y p a p e l en l a 
! p u e r t a . 
_50896^ 23 d l c . I 
SE A L Q U I L A , S A N R A P A E L , 66, A L -tos , c o n sa la , r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r -
i tos , c u a n t o de b a ñ o , u n c u a r t o a l t o , ser-
: v i c i o de crir^Tos, c i e l o r a so . L a l a v e 
¡ £.1 l ado , en L,a M i l a g r o s a . D u e ñ o : Ce-
I r r o 574, A . 
! 50SS8 23 d l c . 
7 7 N L O S A L T O S D E L C A P E D E M O -
-LLi r r o , 44, se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n 
¡ a m u e b l a d a c o n dos camas , c o n t o d o s e f 
v i c i o necesa r io , c o n c a m a r e r o p a r a l o 
q u e n e c e s i t e n p e d i r . I n f o r m a n en e l ca -
l é . • 
50SS1 23 d l c 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I l T -d u s t r l a , 105, c o n t r e s c u a r t o s , u n a 
g r a n sala , c o m e d o r y c o c i n a . I n t o r m a n 
en l a m i s m a , de u n a a t r e s de l a t a r d e , 
50882 23 d i c 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A L -
O t a ¿Ti V i l l e g a s , 46, c a s i e s q u i n a a 
1 O R e l l I y . r p o p i a p a r a dos a m i g o s . E n 
e l i n t e r i o r , b a j o . I n f o r m a n . 
\ 50722 22 d 
R A N H O T E L T R E S T A T J R A N T ^ A l -
v a r a d o , c o n u n e s m e r a d o s e r v i c i o y 
l o s p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s , se h a c e n 
a b o n o s p o r meses, desde 35 pesos , c o n 
d e r e c h o a c a m a , d e s a y u n o y c o m i d a , e l 
m i s m o s e r v i c i o p o r dfas , desde $ 1 . 5 0 , 
en r e s t a u r a n t se h a c e n abonos desde 
2C pesos, y p o r t l k e t s a p r e c i o s c o n v e n -
c i o n a l e s se s i r v e n c u b i e r t o s p o r 50 c e n -
t a v o s . E m p e d r a d o , 75, c a s i e s q u i n a a 
M o n s e r r a t e , T e l é f o n o A - 7 8 0 8 . 
j 50780 24 d l c . 
I Q E A L Q U I L T N D O S H A B I T A C I O N E S 
O m u y v e n t i l a d a s . J u n t a s o s epa radas , 
en casa de f a m i l i a , b u e n b a ñ o y t e l é -
l f o n o . L u g a r c é n t r i c o . Se d a n y p i d e n 
i r e f e r e n c i a s C a m p a n a r i o , 74, a l t o s , e n t r e 
N e p t u n o y C o n c o r d i a . 
50772 22_ d lc . 
SA N R A F A E L , 152, A L T O S , E S Q U I ~ n a a O q u e n d o . E n casa de f a m i l i a 
I se cede u n a h a b i t a c i ó n g r a n d e ba lcOn a 
1 l a c a l l e , c o n t o d o s l o s s e r v i c i o s o s i n 
e l l o s . Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o 
M - 6 0 9 2 . 
50746 23 d lc ._ 
I Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S C O N 
O g r a n c o m o d i d a d y se s i r v e c o m i d a 
1 p a r t i c u l a r , en P i c o t a , 62, b a j o s . 
60759 23 d lc . 
V ' E P T U N O , 4, A L T O S . E N C A S A D E 
O í f a m i l i a , se ceden u n a o dos h a b i -
t a c i o n e s a m u e b l a d a s o no y u n c u a r t o 
en l a azo tea . Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
T e l é f o n o A - 8 1 9 7 . 
50746^ 23 d io . 
S~ A N — J O S E , 46, A L T O S , A L Q U I L O B A -r a t o , . con v i s t a a l a c a l l e , dos d e p a r -
t a m e n t o s , u n o es de dos m a g n í f i c a s p o -
ces lones y u n c u a r t o g r a n d e en l a azo tea . 
T a m b i é n cedo l a casa p o r poco d i n e r o . 
50571 22 d 
" \ ' " I R T U D E S , 92, A L T O S , D O S H A B I -
V t a c l o n e s c o n t o d o s e r v i c i o , en 30 
pesos, , c o n dos meses en g a r a n t í a . 
50573 23 d 
V E D A D O 
" C E N T R A L P A L A C E " , 
M o n t e , 238, con f r e n t e a l M e r c a d o U n í - ' 
co. Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y D e p a r - • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ • • • ^ • • ^ ^ • W 
t a m e n t o s . P r e c i o s m á s b a j o s q u e n i n - - \ T E D A D O . B A ^ O S , 6, A L T O S E N T R E 
BU-na 0 t r a c*8*- , ! V 5a. y 3a. en casa de f a m i l i a r e spe -
0 " 3 Í , , , t i b i e se a l q u i l a n dos h e r m o s a s h a b i t a -
("-«ASA D E H U E S P E D E S , Z U L U E T A c í o n e s c o n v i s t a a l a c a l l e , a p r e c i o de J e s q u i n a a C o r r a l e s , se a l q u i l a n h a - ? l l u a c » ó n . E s casa m o d e r n a y n o h a y 
l i t a c i o n e s a m u e b l a d a s p a r a H o m b r e s I n Q u i H n o a 
so los y u n d e p a r t a m e n t o q u e d a p a r a C071 25 d 
l a ca l l e . Se da b u e n s e r v i c i o . ( 
i 50256 
Q E A L Q U I L A N C U A R T O S E N L A c a -
0 l i e 15 e n t r e 18 y 20, R e p í u - t o A l m e n -
da re s . I n f o r m a n en l a casa de m a n i p o s -
t e r í a . -J 
50876 25 d 
" ¡ " " N A R E S P E T A B L E S E Ñ O R A O F R E -
I J ce a p e r s o n a s de m o r a l i d a d p r e f i -
r i e n d o s e ñ o r a s s o l a s o m a t r i m o n i o s ' a 
n i ñ o s , u n a s h e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a -
¡ b i t a c i o n e s . c o n c o m i d a , a g u a c a l i e n t e 
1 y f r í a en u n l u g a r m u y c é n t r i c o d e l 
V e d a d o . Se d a n y t o m a n r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a : T e l é f o n o F-4433. 
! 60265 25 d 
T r E D A D O . L Y 27, A L L A D O D E L A 
> U n l v c i s i d a d . E n casa de f a m i l i a 
' r e s p e t a b l e se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s 
¡ p r o p i a s p u r a m a t r i m o n i o o s e ñ o r i t a s . 
I P u e d e n v e r s e a t o d a s h o r a s en l o s a l -
I t o s . p o r 27. T e l é f o n o F-1782 . 
1 49535 ¿2 a 
2S d 
H O T E L " F R A N C I A " 
G r a n casa de f a m i l i a T e n i e n t e R e y . n ñ -
m e r o 15. ba jo l a m i s m a d i r e c c i ó n desde 
hace 36 a ñ o s . C o m i d a s s i n horas , f i j a s . 
E l e c t r i c i d a d , t i m b r e s , d u c h a s , t e l é f o -
nos. Casa r e c o m e n d a d a p o r v a r i o s C o n -
su lados . 
50518 25 d 
E N S E Ñ A N Z A S 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
Colegio LA GRAN ANTILLA 
! D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a . P a n d a d o e n 1 8 6 8 
E s t e p l a n t e l de e n s e ñ a n z a , a d m i r a b l e m e n t e s i t u a d o , c o n e s p a c i o s o s 
! p a t i o s y d o r m i t o r i o s q u e l e h a c e n s u p e r i o r a c u a l q u i e r o t r o s i m i l a r , 
i c u e n t a c o n u n p r o f e s o r a d o i n t e g r a d o p o r c a t e d r á t i c o s d e r e c o n o c i d o 
c r é d i t o , q u e es g a r a n t í a d e é x i t o . 
P a r a l a e n s e ñ a n z a p r á c t i c a d i s p o n e d e l m a t e r i a l c o m p l e t o , e n t r e e l 
I q u e se e n c u e n t r a u n h e r m o s o m u s e o d e H i s t o r i a l N a t u r a l , g a b i n e t e d e 
¡ F í s i c a y l a b o r a t o r i o d e Q u í m i c a . 
L a c o m i d a es a b u n d a n t e y e x c e l e n t e . 
P i d a r e g l a m e n t o o r i s i t e e l C o l e g i o c o n l a s e g u r i d a d d e q u e s a l d r á P r o f e s o r d e C i e n c i a s y L e t r a s . S e d a s 
j c o m p l a c i d o , s i es q u e d e s e a u n a e s m e r a d a e d u c a c i ó n p a r a s u h i j o . p a r t i c u I a r e j d e t o d a a ^ a s ^ . 
«% jr r í \ % 7 JM n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e r e c h o , se 
L s C U l C 0 n Ú m e r O y , V e C l a C l O p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a A c a d e -
; m i a M i l i t p x . I n f o r m a n N e p t u u o 6 3 , 
A C A D E M I A ^ S P U C I O " 
E n s e f l a n z a p r á c t i c a de T a q u l g r a f l z . T e -
n e d u r í a de L i b r o s . A r i t m é t i c a . M e c a n o -
g r a f í a . O r t o g r a f í a . I n g l é s . F r a n c é s . A l e -
m á n . I t a l i a n o y G r a m á t i c a E s p a r t ó l a . E x -
c e l e n t e s p r o f e s o r e s . P r e c i o s m ó d i c o s y 
D i p l o m a s g r a t i s . D i r e c t o r : P r o f e s o r : F . 
¡ H e l t z m a n . E n r i q u e V i l l u e n d a s . 91, b a -
j o s , a n t e s C o n c o r d i a . 
48979 
CO L E a i O A I i S J A I Í D K O DTXICAS. S A S D á z a r o . 29. V í b o r a . P a r a a m b o s se-
1 x o s . I n t e r n o s , m e d i o p u p i l o s y e x t e r n o s , 
i E n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y s u p e r i o r . M e -
I c a n o g r a f t a T a q u i g r a f í a y T e n e d u r í a do 
i D I b r o s . P r o f e s o r e s f i j o s d o c t o r D l a r e n a , 
• s e ñ o r R o m á n S u b - D I r e c t o r . D i r e c t o r a d e l 
' D e p a r t a m e n t o de n i ñ a s , s e ñ o r a R a m o n a 
. R . de D u a r t e . D i r e c t o r g e n e r a l : d o c t o r 
. P e d r o D u a r t e . P r e c i o s r e d u c i d o s . 
| Í ;0170 30 d 
C10123 I n d . u ;d . 
" É T C R I S O L " 
L a m e j o r casa de h u é s p e d e s , t o d a s l a s 
h a b i t a c i o n e s con s e r v i c i o p r i v a d o , a g u a 
f r í a y c a l i e n t e , e s p l é n d i d a c o m i d a y p r e -
c io s b a r a t í s i m o s . L e a l t a d . 102, y San 
R a f a e l . T e l é f o n o A-9158 . B r a ñ a y H n o . 
50367 17 e 
T e l é f o n o s F - 5 0 6 9 y F - 1 2 2 6 
a l t o s . 
C 1 0 . 2 0 8 1 6 d - l S dic A C A D E M I A ' M A N R I Q U E 
D E L A R A " rrUAMES S E I N G L E S Y P R A U C E S P r o f M O r enn H h ^ o a r a d é m i c r t » d a ! n. « " ' , 
L> p o r m a e s t r a c o m p e t e n t e . M o n s e r r a t e ,'rore»0r ü"»» ataaemiC», <U E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a i n B t r u c c I O n P r l -
c l a ses d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e p a r a m&l^ C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
5 # . . " ~ L i .,1 K a m b o s sexos . Secc iones p a r a p á r v u l o s , — para e l i n g r e s o e n e l B a c h i l l e r a t o y ! SeccIOn p a r a D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r -
TH j e _ o _Í c í o . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
22 p r o f e s o -
p o r m a e s t r a c o m p e t e n 
7, t e l é f o n o A - 6 9 1 8 . 
50932 i 
UN A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A Q U E *, , • I r> c io ^ ' u e s t n 
h a s i d o d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s p r o - flema* Carreras especiales. l O T S * C»» h a n s i d o t o d o s A p r o b a d o s . f e s o r a en l a s e scue las p ú b l i c a s de l o s t » * - : - ! Alm* a l t i m n a * n a r a mi ín<rM_ I res r ^O a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
E s t a d o s U n i d o s , desea a l g u n a s c l a ses P**-1»1 a i u m n a » p a r a e i i n g r e - en e s p a ñ o l e i n g l é s . G r e g g . O r e i l a n a 
D o s h a b i t a c i o n e s en casa p a r t i c u l a r . Cor. 
l u z y a g u a c a l l e n t e . L a g u n a s , su, b a -
j o s . 
__. 30 d l c . 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O de dos h a b i t a c i o n e s . J u n t a s o sepa-
r a d a s c o n v i s t a a l a c a l l e , e n t r a d a I n -
d e p e n d i e n t e , casa de m o r a l i d a d , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o a h o m b r e s so los o m a t r i m o -
n i o s i n n i ñ o s . N.o m o l e s t e n en l o s b a -
j o s . C l e n f u e g o s 19 ú l t i m o p i s o . 
£0710 22 d 
SE A L Q U I L A N A S E S O R A S S O L A S dos g r a n d e s y espac iosos c u a r t o s , 
con ba lcOn a l a c a l l e , m u y f r e scos y 
v e n t i l a d o s , en l o m á s c é n t r i c o de l a p o -
b l a c i ó n ; en $20 l o s dos t a m b i é n se a l -
q u i l a n p o r s e p a r a d o . M á x i m o G ó m e z . 21 
a l t o s f r e n t e a l o s E s c o l a p i o s . G u a n a -
bacoa . 
50787 27 d 
SE A L Q U I L A L A M E J O R H A B I T A -c l ó n de l a H a b a n a y u n d e p a r t a -
m e n t o e s p l é n d i d o s y v e n t i l a d o s , casa 
m u y se r l a , l u z e l é c t r i c a , l l a v í n y se 
p r e f i e r e n p e r s o n a s m a y o r e s . E n l a m i s -
m a se puede c o m e r s i se desea. P r e c i o 
<)e s i t u a c i ó n . San J o s é , 137, a l t o s , t e l é -
f o n o M - 4 2 4 8 . 
50731 23 d 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A h o m b r e s so los . Casa p a r t i c u l a r . E n 
l a m i s m a p u e d e n c o m e r s i l o desean . C o n 
o s n l m u e b l e s . C o m p o s t e l a , 115, a l t o s , 
e n t r e So l y M u r a l l a . 
50575 25 d 
r e . 
p o r q u e t i e n e v a r i a s h o r a s de socupadas , go e n l a N o m u J d e M a e s t r a s . S a l u d - ¡ p , t T n * n : M e c a n o g r a f í a a l t a c t o en 30 
r se a M I s s . - 7 1 . m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , ú l t l -
• • # . DajOS. m o m o d e l o . T e n e d u r í a de L i b r o s p o r 
6492 I n d 2 1 J p a r t i d a dob le . G r a m á t i c a . O r t o p r a f l a y 
H . C a l l e C. n ú m e r o 182, V e d a d o . 
60801 4 • 
I. ^ R A N C A I S E ; D E S I R E P O S I T I O N c o m - ~ _ . „ # , f , - i r ^T , ^ T , 
• me I n s t l t u t r i c e p o u r e n f a n t s . de 9 Í I » ^ ^ C ^ D E Í * * A C O M E R C I A L 
a 12 ans . o u c h a p e r o n e . p o u r j e u n e s f l - M L ó p e z . S a n N i c o l á s . 3o, b a j e s 
" J . 
T e -
Hos" Speaks* E ^ l i s ^ ' D l A R l d ' D É " L A l ^ o n o M-1036 E n s e ñ a n z a r á p i d a y g a -
M A R I N A r a n t l z a d a de l a c a r r e r a c o m e r c i a l c o m -
22 d l c . ' I ' ¡ e t a . Pero e s p e c i a l m e n t e de l a s s i g u i e n -
tes a s i g n a t u r a s : T a q u i g r a f í a . M e c a n o -
g r a f í a , I n g l é s , G r a m á t i c a , A r i t m é t i c a , r i A E A C H E R : T R E N C H , E N O L I S H W I S 
X hes p o s l t l o n f o r g r o o m c h l l d r e n o r T e n e d u r í a de L i b r o s y P r e p a r a c i ó n p a -c h a p e r o n e y o u n g g l r l s . H l g h e s t r e f e r e n 
ees. D I A R I O D E L A M A R I N A . 
50756 22 d i o . 
I~ Ñ T E R N O , M A Y O R S E 9 A Ñ O S , A D -m i t o u n o q u e desee educa r se en f a -
r a I n g r e s a en e l I n s t i t u t o I m p o r t a n t e . 
E s t a es l a ú n i c a A c a d e m i a q u e o f r e c e 
p r e c i o s r e d u c i d í s i m o s y f a c i l i d a d e s es-
p e c i a l e s de p a g o d u r a n t e l a c r i s i s . C o -
m o o b s e q u i o de N a v i d a d se d a r á n c l a -
ties g r a t i s de I n g l é s a l q u e se I n s c r i b a 
m i l l a y n o P ^ d a ^er a t e n d i d o ^ ^ r ^ n ^ ; d n ^ U M u T ^ M 
pad re s . 17, n ú m e r o 233, e s q u i n a a G , 1 ' 4nc«7 25 d 
A c a d e m i a S a n A l b e r t o , V e d a d o . T e l é 
f o n o F -5594 . 
60599 29 d 
H O T E L B R A Ñ A 
M á s f r e s c o q u e t o d o s , m á s b a r a t o 
q u e n i n g u n o . E l m e j o r p a r a f a m i -
l i a s p o r s u c o m o d i d a d , t o d o c o n 
v i s t a a l a c a l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , 
a g u a c a l i e n t e , e s p l é n d i d a c o m i d a . 
T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n , 
C o n c o r d i a , L u c e n a . 
49363 11 e 
CA S A D E H U E S P E D E S C O M P O S T E -l a 10, e s q u i n a a C h a c ó n . L o s t r a n -
v í a s de l a c i u d a d l e p a s a n p o r su f r e n -
te. H a b i t a c i o n e s f r e s c a s t o d a s c o n v i s -
t a a l a c a l l e . B u e n s e r v i c i o y b u e n a 
c o m i d a . P r e c i o s m ó d i c o s . 
50836 19 d 
EN A M A R G U R A N U M . 4, A L T O S , S E a l f l u >a | : iv .pl¡a h a b i t a c i ó n ¿«ili 
•vista a l a « a l i o p a r a hombn-.-» t o l o s . 
50831 d 
SE A L Q U i X A U N A H A B I T A C I O N xnny f r e sca c o n m u e b l e s y r o p a , en casa 
d^ f a m i l i n . M u c h a l i m p i e z a . N o es ca -
t a . V i l l e g u s , 113, a l t o s , a n t i g u a . 
C009S 22 d 
M I N N E S O T A H O T E L 
G r a n d e s d e p a r t a m e n t o s . B a l c ó n a l a ca -
l l e , h a b i t a c i o n e s p a r a h o m b r e s solos , de 
u n peso d i a r l o a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
T o d o s t i e n e n l a v a b o s de a g u a c o r r l c n -
1 te , y b a ñ o s con t o d osu c o n f o r t . M a n r i -
que, 120. T e l é f o n o M - 5 1 5 9 . 
50596 18 e 
H E L E N H O Ü S E 
San L á z a r o , 75. a l t o s , e s q u i n a a Cre spo , 
G r a n Casa de H u é s p e d e s . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s m u y f r e scas con a g u a co-
r a t o s . 
r r l e n t e y c o m i d a s , a p r e c i o s m u v ha-
47772 28 d 
AL T O S D E P A Y R E T P O R Z U L U E -ta . H a b i t a c i o n e s c o n y sfh m u e b l e s , 
t r .das a l a b r i s a y f r e n t e a l P a r q u e 
C e n t r a l , c ó m o d a p o r l o s c a r r o s , e l m e -
j o r p u n t o y b a r a t o . 
46989 22 d 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
M o n s e r r a t e , 2, a l t o s . T e l é f o n o A-3463 
H O S P E D A J E E S P E C I A L P A R A L A S 
F A M I L I A S , E T C . 
L u g a r m á s c é n t r i c o y f r e s c o de l a 
H a b a n a , en l a p r i m e r a c u a d r a de l P a r -
que C e n t r a l ; a l f o n d o d e l H o t e l P l a z a 
T R A N V I A E N L A P U E R T A . 
Se o l r e c e n m d g n í f l e a s H a b i t a c i o n e s y 
D e p a r t a m e n t o s a l a s l a m i l l a s y p e r s o -
nas de e s t r i c t a m o r a l i d a d , c o n b a l c ó n 
a l a • • i i l c . 
Se t en t a h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b a da 
a g u a c o r r i e n t e . 
B a ñ o s y D u c h a s de a g u a f r í a y ca« 
I m a y c o m i d a a l a C u b a n a y E s p a ñ o l a 
P r o p i e t a r i o : 
N O R B E R T O I R I B A R R E N 
E l I n g l é s s i n m a e s t r o . P u e d e a p r e n -
j d e r l o p o r m e d i o d e l C o r t i n a p h o n e . 
• P i d a i n f o r m e s a F . R . V e l i s . A p a r -
j l a d o 2 6 1 . C i e n f u e g o s . 
C10244 10d.-20 
36789 a l t . 20 d. 
R I V I E R A H 0 U S E 
de A n t o n i o I n s ú a . M a B n í f i c a s h a b - t a c l o -
nes y d e p a r t a m e n t o s . E l e g a n t e m o b i l i a -
r i o . S e r v i c i o s p r i v a d o s , c o n a g u a ca-
l i e n t e y f r í a . L a m p a r i l l a , n ú m e r o 64. 
T e l é f o n o M-4776. H a b a n a 
49476 25 d 
HA B I T A C I O N E S A D O C E P E S O S , f r e n t e a l p a r q u e en J u s t i c i a , 64. M e a 
a d e l a n t a d o y f i a d o r . H e n r y C l a y . 
47441 30 d 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B F R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A -
R A N E L D I A 2 D E E N E R O 
Clases n o c t u r n a s . 6 pesos C y . a l m e a 
. C l a s e s p a r t i c u l a r e s p o r e l d í a en l a A c a -
d e m i a y a d o m : c l l l o . ¿ D e s e a u s t e d a p r e n -
I d e r p r o n t o y b i e n e l I d i o m a I n g l é s ? C o m -
i p r e u s t e d e l M E T O D O N O V I S I M O R ü -
B E R T S . r e c o n o c i d o u n I v e r i « a l m e n t o co-
m o e l m e j o r de l o s m é t o d o s h a s t a l a 
f e c h a p u b l i c a d o a E s e l ú n i c o r a c i o n a l 
a l a p a r a e n c l l l o y a g r a d a b l e , c o n é l 
p o d r á t u a l q u ' . e r p e r s o n a d o m i n a r en po-
co t i e m p o l a . l e n g u a I n g l e s a , t a n nece-
s a r i a h c y d í a c r e s U . A w p ú b l l c a . 3 a e d i -
c i ó n . P a s t a . $1.50. 
48127 81 d__ 
B A I L E B I E N E N U N A S E M A N A 
O J O , M U C H A C H A S 
L a s e ñ o r i t a P u r ó n . P r o f e s o r a t i t u l a r de 
í a C e n t r a l M a r t í , de B a r c e l o n a , l e s p r o -
p o r e i o n a p o r l o s m á s m ó d i c o s p r e c i o s 
l a e n s e ñ a n z a r á p i d a de C o r t e . C o s t u -
ra . S o m b r e r o s en a l a m b r e y e s p a r t r l z , 
b o r d a d o s a m á q u i n a y d e m á s l a b o r e s . 
C lases d i a r i a s . $5.00 y a l t e r n a s $3.00 a l 
mes . Clases p o r c o r r e s p o n d e n c i a , ú n i c a 
a c a d e m i a q u e p r o p o r c i o n a e s t a v e n t a -
j a . A c a d e m i a " M a r t í G l o r i a , 107. C i u -
dad . 
48486 1 • 
R e d a c c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . i n -
g l é s l o . y 2o. C u r s o . F r a n c é s y t o d a * 
l a s c lases d e l C o m e r c i o en g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s e a t e d r á t l c o a C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s p u p i l o s , m a g n í f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s , p r e c i o s 
m ó d i c o s . P i d a pro t^pec tos o l l a m a a l T e -
l é f o n o M-2766 . S a n I g n a c i o , I X 
j 48362 31 d 
C A D E M I A M A R T I C O R T E COS-
t u r a , « I m é t o d o m á s p r á c t i c o p a r a 
j h a c e r s e sus v e s t i d o s . Clases a d o m i c l -
' l i o y en h o r a s espec ia les . R e i n a 5. T e -
i l é f o n o M - 3 4 9 1 . 
47033 23 d 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
A c a d e m i a M o d e l o , l a m á s a n t i g u a , ú n i -
ca en su c lase . D i r e c t o r a , s e ñ o r a F e -
l i p a P a r r i l l a de Pa^ ó n . C o r t e , c o s t u r a , 
s o m b r e r o s , c o r s é s , l a b o r e s , p i n t u r a , t r a -
b a j o s m a n u a l e s . Se a d Q i I t e n a j u s t e s . Se 
g a r a n t i z a l a e n s e ñ a n z a . Se v e n d e n l o s 
m é t o d o s . H a b a n a , 65. e n t r e O ' R e l l I y y 
San J u a n de D i o s . 
48574 34 d 
I^ N S U A R E Z , 105, A N T I O U O , Y S U A -li rez, 111 , a l q u i l o c u a r t o s g r a n d e s y 
b a r a t o s , c o n o s i n m u e b l e s , a p e r s o n a s 
de m o r a l i d a d . 
50590 22 d 
H O T E L " B E L M O N T " 
A n t i g u o H o t e l I n d u s t r i a . C o m p l e t a m e n -
te r e f o r m a d a es ta a n t i g u a casa, se o f r e -
ce a l a s f a m i l i a s e s t ab les y t u r i s t a s u n 
hospeda je c ó m o d o y m ó d i c o con p r e c i o 
de s i t u a e l d n , c o n t a n d o p a r a e l l o con 
e x c e l e n t e c o c i n e r o y : e p o 8 t e r o . H a b i t a -
c iones f r e s c a s y p e r f e c t a m e n t e a m u e -
b l adas . P l a n a m e r i c a n o ; p l a n europeo . 
H a y ascensor . I n d u s t r i a , 123 y 127. es-
q u i n a a S a n R a f a e l . T e l é f o n o A-3728 . 
4SSt;2 4 • 
AL T O S D E L C A P E S A N R A P A E L V G e r v a s i o , se a l q u i l a d e p a r t a m e n t o 
con t r e s b a l c o n e s a S a n R a f a e l . 
60850 25 d 
EN G A L t A N O 68, A L T O S D E L A G a r d e n i a , h a y h a b i t a c i o n e s m u y h e r 
m o s a s a 40 pesos, s i n m u e b l e s y a 25 
y 18, s i n m u e b l e s . E s e n t r e N e p t u n o y 
San . i t l g u o l . casa r e f o r m a d a y c o n b u e n 
c o n f o r t . He d a a s i s t e n c i a c o m p l e t a si 
l o desea. H a y p i a n o l a y m u y b u e n a p r e -
s e n t a c i ó n de casa . E s t a es p u r a m e n t e 
de f a m i l l a b . R e f e r e n c i a s y mes a d e l a n -
t a d o . A p r o v e c h e n v i v i r b i e n y b a r a t o . 
50334 , 22 d 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
m o n t a d a c o m o los m e j o r e s h o t e l e s . 
H e r m o s a s y v e n t i k i d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n b a l c o n e s a la c a l l e , luz p e r m a n e n -
te y l a v a b o s d e a^ua c o r r i e n t e . B a ñ o s 
de a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a c o -
m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : 
J u a n S a n t a n a M a r t í n , Z u l u e t a 8 3 . T e -
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
A C A D E M I A M A R T I 
Cor te , c o s t u r a , c o r s é s , s o m o r e r o * y t r a -
i ba jos m a n u a l . ' a . D i r e c t o r a s G I r a l y H e -
vta . F u n d a d o r a * de es te s i s t e m a en l a 
H a b a n a c o n i r e ¿ a l l a s de o r o . p r i m e r 
p r e m i o de l a C e n t r a l M a r t í y C r e d e n -
c i a l q u e m e a u t o r i z a a p r e p a r a r a luna-
ñ a s p a r a e l p r o f e s o r a d o c o n o p c i ó n a l 
t í t u l o de B a r c e l o n a . Se d a n c l a se s d i a -
r l a s , a l t e r n a * y a d o m i c i l i o . Se e n s e ñ a 
p o r el F l s t e m a m o d e n o. Se h a c e n a j u s -
tes p a r a t e r m i n a r p r o n t o . P r e c i o s m ó -
d icos . V e n d í e l M é t o d o . T e l é f o n o M-1143 . 
A g u i l a . 101. a l t o s . 
44832 S3 d 
B A I L E S 
A p r e n d e / c o n 1 0 i n s t r u c t o r a s y 4 p r o -
f e s o r a s t o d o s l o s b a i l e s m o d e r n o s , c o n 
p e r f e c c i ó n , e n c u a t r o c l a se s g a r a n t i -
z a d a s o d e v u e l v o e l d i n e r o . N u e v o sa -
l ó n y t o d o s l o s ú l t i m o s p a s o s . C l a s e s 
p a r t i c u l a r e s . C h a c ó n , 4 , a l t o s , e n t r e 
C u b a y A g u i a r . D i r e c t o r e s : R . M a r t í 
y M i » s . D u l c e . 
" P A R I S - S C H O O L 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
C u r s o s I n d i v i d u a l e s y» c o l e e t l vos 
5 » A R A S E Ñ O R A S 
C a l l e J . n ú m e r o 161. a l t o s , e n t r e 17 4 
19. T e l é f o n o F-3169 
M a d a m a B O U Y E R , D i r e c t o r a 
P A R A C A B A L L E R O S 
M a n z a n a de G ó m e z , 240. T e l f . A-9164. 
M r . B O C Y E R , D i r e c t o r 
A C A D E M I A C A S T R O 
A p r e n d a c o n e x a c t i t u d c e l n t í f l c a t o d o s 
l o s b a i l e s de s a l ó n en u n a s e m a n a ; $10. 
C la ses p r i v a d a s y c o l e c t i v a s d í a y n o -
che . I n s t r u c t o r a s c u b a n a s y a m e r i c a -
nas . E x a m í n e s e g r a t u i t a m e n t e ! P i d a I n -
f o r m e s a l A-7976 , de 8-112 a 11 , noches 1 Se ensefla A r i t m é t i c a M e r c a n t i l . Tene -
ú n l c a m e n t e . E s t u d i o s d e l C o n s e r v a t o r i o I d u r í a de L i b r o s , I n g l é s , F r a n c é s e I t a -
" S i c a r d ó A p a r t a d o 1033. P r o f . W i l l i a m s . ' l l a n o . G r a m á t i c a C a s t e l l a n a y o t r a s m a -
a u t o r de " R e p e r t o r i o 1 9 2 1 " ; i n s t r u c t o r 1 t e r í a s . Se h a c e n t r a d u c c i o n e s . Clases 
do b a i l e s de l a A c a d e m i a M i l i t a r d e l d i u r n a s y n o c t u r n a s a j r e o l o s m ó d i c o s 
E l l o . de e n e r o e m p e z a r á n l a s c l a -
ses c o l e c t i v a s d^ 8 a 10 de l a noche . 
C U O T A : SfsOO 
47694 27 d 
t j E S O R I T A . P R A N C E S A , G R A D U A D A , 
O c o n t i t u l o de p r o f e s o r a de f r a n c é s 
*• I n g l é s . Oesea d a r . cec lones en A c a -
d e m i a y t a m b i é n a d o m i c i l i o . S e f l o r l t a 
M a r t h e . T e l é f o n o A-62G4. N e p t u n o , 309. 
58980 5 e 
M o r r o . A - 7 9 7 6 . D e 8 - l | 2 a 11 p . m . 
49917 14 e 
(~< A L I A N O 93, S E A L Q U I L A U N D E -
X p a r t a m e n t o c o n v i s t a a l a c a l l e 
H a y t e l é f o n o . 
50S53 23 d 
j7 N O ' R E I I L Y , 72 , E N T R E V X L L E -1/ gas y A g u a c a t e , h a y h a b i t a c i o n e s 
•lesde 12, 15, 18 y 20 pesos, s i n m u e h l e s , 
y desde !8 , 20. 24 y 30 pesos c o n m u e -
i i l r s . l a r d í n , b r i s a , l l a v í n , e tc . 
49998 21 d l c . 
¿ T E ' A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N c o n 
O m u e b l e s , p a r a dos c a b a l l e r o s d"; m o -
r a l i d a d . V i r t u d e s , 13, a l t o s , dos c u a d r á i s 
de P r a d o , Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . S e ñ o r 
A l o n s o . 
50138 22 d l c . 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a e s t e s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
¡ n f o r n e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r . 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
A b e l a r d o L . y C a s t r o . D i r e c t o r . L u » , 30. 
a l t o s . 
50454 31 d 
rL A S E S P O R C O R R E S P O N D E N C I A de T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a ! S i s -
t e m a s u m a m e n t e f á c i l . K n t r e s Aest-M 
puede u s t e d h a c e r s e u n e x p e r t o T a q u í -
g r a f o y M e c a n ó g r a f o . P i d a I n f o r m e s a 
A . R o m á n . San L á z a r o , 29, V í b o r a . 
49686 24 d 
San R a 
A - 9 7 5 6 . fts de 1 
B A I L E S 
A p r e n d e r c o n 1 0 i n s t r u c t o r a s y 4 p r o 
f e r o r a s Lodos l o s b a i l e s m o d e r n o s , Con j o j a u n 
p o r f e c c i d n , en c u a t r o d a s e s g a r a n t í - ¡ J I Í H A S ^ Í S 
z a d a s , o d e v u e l v o el d i n e r o . N u e v o 
s a l ó n y t o d o s l o s ú l t i m o s p a s o s . C l a -
ses p a r t i c u l a r e s . C h a c ó n . 4 f a l t o s , e n -
t r e C u b a y A g o i a r . 
48556 2 • 
A C A D E M I A M O R A L E S 
169. m o d e r n o . T e l é f o n o 
o r a : C a r l o t a M o r a l e s . C l a -
r a f f a y M e c a n o g r a f í a des-
l a t a r d e , h a s t a l a s d i ez 
M e c a n ó g r a f o s en u n mes , 
t o d o s l o s s i s t e m a s de m á -
(ju nas y t o d a c l a se de t r a b a j o s de m á -
q u i n a s , pox d l f é c i l e s que sean. Se a l -
q u i l a n m á . q u i n a s de e s c r i b i r . 
49153 5 en. 
U S T E D E S T U D I A M I C U R S I L L O 
de t r e í l l a l e c c ' f n e s , h a b l a r á y feft-
i b l r á I n g l é s . M l s t e r M o r a . K c i n a 5. 
I a. 'tos. 
50207 0 d 
A C A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A , s e ñ o n t e C a s i l d a G u t i é r r e z . Se d a n 
c lases de c o r t e . c o s t u r a . s o m b r e r o s , 
f l o r e s y p i n t u r a o r i e n t a l . C lases a d o -
m i c i l i o . Cc ' .zada de J e s ú s de l M o n t e . 
607. e n t r j San M a r i a n o y C a r m e n . T e -
l e f o n o I-2S26. 
48821 4 e 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
• « D E U ^ F O R D E N M U Y B U E -
^ ' " ' I J c I o n e s . c u a t r o g o m a s n u e -
¿ - S o . Ohaoa n ú m e r o 6970. O a -
Z u l u c t a . 28. 
27 d 
SE V E N D E N 
Mnas de u s o en b u e n e s t ado . 
Con p e s t a ñ a 
1 de 34x4 
2 de 35x5 
2 de 34x3% 
1 de 32x4 
S i n p e s t a ñ a 
1 de 35x41/4 
7 de 34x4 
4 de 32x3*4 
' de 3 2 x 4 H 
1 de 3 4 x 4 i 4 
3 de 35x5 
6 de 33x4 
2 d e 37x5 
rm,v.rvnden de F o r d . 
FO R D D E L 20 C O N B U E N A S G O M A S a r r a n q u e e l é c t r i c o , f o t u t o y s i r e n a , 
t o d o a p r u e b a . L o d o y b a r a t o . G a r a g e 
San J o a q u í n , J e s ú s d e l M o n t e , 117, Su 
d u e ñ o . P a b l o . F o r d 8264. 
60974 25 d 
HE R M O S O C H A N D L E R A C A B A D O de a j u s f a r , m e j o r q u e n u e v o , t i p o 
S p o r t . 5 a s i e n t o s , g o m a s n u e v a s , se v e n -
de b a r a t o p o r e m b a r c a r m e . C o n c o r d i a , 
184. A . 
5 p t 8 1 29 d 
l f 0 B a O , 1 . H A B A N A . 
27 d 
\V. .• SE VEZiDE EN -.800 U N 
w í 0 ' seia cnir.H&PL0 p a r a p e r s o n a de 
ÍT j ' ec ta í i con r •ros' ^ ' n i o m o d e l o , en 
¡ S ? horas en l a ' ^ 3 - - * P u e d e v e r s e a i t e j i " t n l a C a l z a d a d e l C e r r o . 508, 
0 ^ - — ^ 24 d 
g ^ ' M ^ ^ A ^ I Q T O A K T T D B O Ñ 
^ ^ o ^ t a p o r t f i n ' s ,ete Pasa je ros . Se 
t ¡ ^ ? " ^ i f o r t n a - ^ e r (;|ue e m b a r c a r s e s u 
T I I A , en San fo T o m á s l e -
i e i é f o n o 1-1106. 
2B d 
CU S A B U I C X , S E I S C I L I N D R O S , U N a ñ o de uso , c i n c o g o m a s de c u e r -
ea n u e v a s Se r e g a l a en $700. L a g u n a s 
n ú m e r o 10, ba jos , e n t r e S a n N i c o l á s y 
M a n r i q u e . T e l é f o n o A - 5 9 9 7 . 
509S5 26 d 
M m COMPISTO 
E N 
DlDCLCTAMteWfSTKi 
' CATALOGOS Á 
AYM.DeDíLóiCAl27 
" " H A B A N A — 
N ^ 0 , D E S D E $ 1 6 . 0 0 . 
24 d 
D E P A R T A M E N T O D E C A M I O N E S 
" M A C K " , U S A D O S 
d e l a A g e n c i a " M A C K " 
O F R E C E 
1 C H A S S I S SV2 T O N E L A D A S 
C o m p l e t a m e n t e r e c o n s - r u l d o en n u e s t r o s 
t u l l e r e s , c o n l a m i s m a g a r a n t í a q u e u n 
M a c k n u e v o . G o m a s n u e v a s . P r e c i o , a 
p lazos , | 5 . 0 0 0 : a l c o n t a d o , $4.500. 
1 V O L T E O 3 1 4 T O N E L A D A S 
R e c o n s t r u i d o en n u e s t r o s t a l l e r e a A p a -
r a t o de v o l t e o , n u e v o . R a d i a d o r n u e v o . 
M u e l l e s r e f o r z a d o s p a r a 5 t one l adas . 
C a r r o c e r í a de 6 m e t r o s c ú b i c o s . P r e c i o : 
a p lazos , $6.000; a l c o n t a d o , $5.300. 
1 V O L T E O 3 ^ T O N E L A D A S 
R e c o n s t r u i d o en n u e s t r o s t a l l e r e s . E n 
p e r f e c t o e s t a d o . C a r r o c e r í a 5 m e t r o s c ú -
b icos . L i s t o p a r a t r a b a j a r . P r e c i o : a 
p l azos . $5 .000; a l c o n t a d o , $4.300. 
C u a l q u i e r d e m o s t r a c i ó n . T o d o s g a r a n -
t l z a d o s . 
C U B A N I M P O R T Í N G C O M P A N Y 
S a n L á z a r o , 1 9 2 - A . — T e l . A - 8 0 6 3 
A L E N D E M O S A U T O M O V I L E S O V E R -
> l a n d n u e v o s a p l a z o s y F o r d de uso . 
I L a b r a d o r y H n o . S a n R a f a e l 143. T e l f . 
i A - 8 2 5 6 . D e 12 a 2. 
1 50507 1 4 
TE N E M O S D O S T R A C T O R E S D E 15 t o n e l a d a s q u e v e n d e m o s a p r e c i o de 
s i t u a c i ó n . T i e n e n seis c a r r o s de a r r a s -
t r e , q u e r e í a l a m o s . G a r c í a y G a r c í a 
Mesa . 16 n ú r t i . 18, V e d a d o . T e l f . F-43 84. 
50826 2 4 _ d _ 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L H U D -son de s i e t e p n s a j e r o s en m u y b u e n 
es tado y o r é e l o $850. Puede v e r s e e n , 
I n d u s t r i a 8, g a r a g e , de 2 a 4. P r e g u n -
t a n p o r e l a u t o m ó v i l d e l s e ñ o r A r c o s . I 
50810 2 , _ d . _ 
L ^ B V E N D E U N A I N D I A N M O D E R N A 
¡O c o n su e q u i p o e l é c t r i c o t i p o 2 1 . c o m -
p l e t a m e n t e n u e v a , en $350. T a m b i é n en 
i a m i s m a se v e n d e n S i d e c a r s p a r a v a - 1 
r í o s t i p o s de m o t o c i c l e t a a p r e c i o r e d u -
c i d o . I n f o r m e s : C a r l o s A h r e n s . P a r q u e 
M a c e o y V e n u s . ; 
A u t o m ó v i l . P o r n o n e c e s i t a r l o s u d u e -
ñ o se r ^ n d e a o m a g n í f i c o C h a n d l e r 
de s ie te p a s a j e r o s , t o u r i n g - c a r , n u e -
v o c o m p l e t a m e n t e . P r e c i o d e o c a s i ó n . 
I n f o r m a n e n e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
G R A N O P O R T U N I D A D . V E N D E M O S por c u e n t a de su d u e ñ o , g r a n m á -
f . ú l n a c e r r a d a ( L a u d o - L l m o u s l n e ) . í l u d -
fton. en p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s . P u e d e 
V a r M e I n f o r m a n G a r a g e D o v a l , M o -
r r o . 6. 
50116 29 d 
L - E V E N D E U N C A D I L L A C , 7 P A S A -
O Jeros. t i p o 57; u n D e d l o t r l c h e , 16 
H P . ; u n F o r d , en c h a s i s ; u n m o t o r 
H e n d e r s o n . Puede v e r s e : L í n e a , 6. 
50608 25 d 
C E V E N D E U N - P O R D * D E L 17, E N 
O m u y buenas c o n d i c i o n e s , d i s p u e s t o 
p a r a t r a b a j a r , con b u e n a s g o m a s , en 
240 pesos. I n f o r m a n : R e f u g i o , L V i d r i e -
r a d e l c a f é . P r e g u n t e n p o r V i c e n t e . 
50630 22 d 
A L E N D O U N A O R A N M A Q U I N A m a r -
1 ca K I s s e l . en l a s i g u i e n t e f o r m a : 
f . .5O0 en e f e c t i v o y se is m i l en c h e -
q i i e s d e l l ' .anco X a e l o n a l a l a p a r I n -
l e r m a S r | M a r í n . B e l a s c o a í n y San 
M ' g u e l . r a í é . de 8 a 4 p . m . 
.-0065 24 d 
S t o c k " M I C H E L I N " 
P A R A C O L O C A R G O M A S 
M A C I Z A S 
I V e n d e m o s n u e s t r a P r e n s a e n p e r -
f e c t o e s t a d o p o r t e n e r q u e d e j a r 
e l l o c a l e n q u e e s t á i n s t a l a d a a n -
t e s d e l d í a p r i m e r o d e D i c i e m b r e . 
L a d a m o s e n p r e c i o b a j o y a p a g a r 
e n p l a z o s l a r g o s c o m o d e s e e e l 
c o m p r a d o r . I n f o r m a n : G . M i g u o z 
& C o . A m i s t a d , 7 1 - 7 3 . T e l é f o n o 
A - 5 3 7 1 . 
Q B V E N D E U N P O R D . T I E N E V E S -
O t l d u r a . f u e l l e , p i n t u r a . g u a r d a f a n -
g o s n u e v o s s i n e s t r e n a r y c u a t r o g o m a s 
n u e v a s . S u d u e ñ o : San R a f a e l 1. N é c -
t a r Soda. P r e g u n t e n p o r R o d r í g u e z . 
50322 26 n 
^ V E R D A D E R A S O A N G A S . O V E R L A N D 
V 4. o C l . e v r o l e t d e l 20 en m a g n í f i c a s 
c o n d i c i o n a s . E s t á m e j o r que d e l p a q u e - 1 
te . F u e l l e y v e s t i d u r a n u e v o s y acaba -
d o de p i n t a r , se is r u e d a s de a l a m b r e , 
c u a t r o g o m a s c u e r d a de l a s m e j o r e s . I 
c l a s o y t | n ó n U p o C a d i l l a c , puede v e r -
se en el Ra rage de C a m p a n a r i o y B e - j 
l a s c o M n . de 8 a 9 y de 12 a 1. B a s i l i o , i 
I0S4$ 28 d 
C9311 I n d . 17 a 
" C A D I L L A C " 
E n c o n d i c i o n e s ú n i c a s p o r su l u j o , se 
v e n d e a p r e c i o de o c a s i ó n u n C a d i l l a c , 
t i p o 55. P i n t u r a n u e v a , f u e l l e dob le , nue -
vo, g o m a s n u e v a s , m o t o r en p e r f e c t a s 
c o n d i c i o n e s . V e r l o es convence r se . I n -
f o r m a n : M . de G ó m e z . 344. T e l . A-9813 . 
49909 28 d 
T I E N D O U N A M A O N I P 1 C A M A Q U I N A 
V de pasco en $500 p o r no n e c e s i t a r l a 
su d u e ñ o . I n f o r m e s : C a r l o s A h r e n s . P a r -
q u e M a c e o y V e n u s . 
50504 25 d 
" R E O " , R E G A L A D O 
E n $500 se da u n a u t o m ó v i l R e o . de 7 
pasa j e ros , m o t o r de 6 c i l i n d r o s , en m u y 
b u e n a s c o n d i c i o n e s d e f u n c i o n a m i e n t o . 
P u e d e v e r s e en P r a d o , 7. E d w . W . M i -
les. P r a d o y G e n i o s . 
50493 2< d 
SE V B U D E U N A M A Q U I N A P O R D en m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s , t e r m i -
n a d a de v e s t i r y f u e l l e n u e v o y r e c i é n 
p i n t a d a , p o r q u e el d u e ñ o t i e n e o t r o s 
negoc ios . G a r a g e . A n i m a s 191. 
50701 22 d 
Se v e n d e u n a u t o m ó v i l H u d s o n S u p e r 
S i x , d e s i e t e p a s a j e r o s . T a m b i é n se 
c a m b i a p o r u n s o l a r o u n a c a s i t a . I n -
f o r m a n c a l l e N . n u m e r o 1 9 0 , y 1 9 2 , 
e n t r e 1 9 y 2 1 , V e d a d o . 
E0566 22 d 
M A R T I N E Z 2 y C í a 
(Saos, de Z á r r a g a M a r t í n e z 
I n d u s t r i a , 1 4 0 y 1 4 2 ( e s q 
a S a n J o s é ) 
44571 a l t 30 a 
\ U T O M C V X L E S P A R A B O D A S . S E 
Xx. a l q u i l a n l u j o s a s m á q u i n a s c e r r a d a s 
p a r a b o d a r y paseos. Se a d m i t e n a b o -
nos . Gar?y#c D o v a l . M o r r o 5. T e l é f o n o 
A - 7 0 6 5 . 
60115 2» d 
M O T O C I C L E T A H A R L E Y , C O N Sl"-d e c a r y m a g n e t o B o s c h . U n s i d e -
c a r y u n m a g n e t o de dos c i l i n d r o s . Se d a 
b a r a t o . L . A . S a l a m a n c a 24. M a t a n z a s . 
50172 22 d 
C I N G E R S I E T E P A S A J E R O S , N U B -
¡ j v o . m u y poco uso . so i s r u e d a s de 
o l a m b r e ; n o m a s cas i n u e v a s , de c u e r d a , 
m o t o r p e r f e c t o : se v e n d e en m u y m ó -
d i c o p r e c i o . I n f o r m a n en O b r a p í a , 57, 
a l t o s , t e l é f o n o M - 3 9 5 9 . Se a t e n d e r á o f e r 
t a r a z o n a b l e . 
60223 21 d 
I \ E S E O C O M P R A R U N P O R D , D E 
J _ / a r r a n q u e , p r e f i e r o e l q u e s o l o h a -
y a s i d o t r a b a j a d o p o r su d u e ñ o . Si n o 
r e ú n e b u e n s » " rnT\(',icioxi'"*, no se m o -
les te . M á s d e t a l l e s : N e p t u n o , 24. M . A r e s . 
50633 23 d 
\ U T O M C V Z L M Ó R C 8 R , T I P O S P O R T en f l a m a n t e s c o n d i c i o n e s , se v e n d e 
c o n u r g e n c i a . I n f o r m a n y l o e n s e ñ a n 
en M a r i n a , 12, a n t i g u a H a v a n a A u t o 
h o y g a r a g e Case. 
Ó0767 22 d l c 
DOS C A D I L L A C S V U N A C U & A T E M -p i a r . C a d i l l a c S p o r t , c u a t r o p a s a j e -
i o s , en p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s , se v e n d e 
en $2.000. C u ñ a T e m p l a r N u e v a , s e i s 
r u e d a s a l a m b r e y seis g o m a s , se da m á s 
b a r a t a que en l a f á b r i c a . C a d i l l a c s i e t e 
p a s a j e r o s , m o t o r I n m e j o r a b l e , se v e n d e 
en á g u i l a , 3. A p r o v e c h e n o p o r t u n i d a -
des. 
50535 23 d 
S e v e n d e u n S t u t z c a s i n u e v o y d e 
g r a n d e s c o n d i c i o n e s , p a r a s ie te p a s a -
j e r o s , d e l u l t i m o m o d e l o y s i n p r e t e n -
s i o n e s . P a r a i n f o r m e n , d i r í j a n s e a l se-
ñ e r C r u z , D I A R I O D É L A M A R I N A . 
T e l f . A - 6 2 0 1 . 
Í I U D S O W S U P E R S I X S E V E N D E N 1 dps en p r o p o r c i ó n , l i s t o s de t o d o 
o n e g o c i o c o n D o d g e ú l t i m o m o d e l o . 
T a c ó n y E m p e d r a d o , c a f é , de 1?. a í 
y de 4 a 5. 
^ 3 8 7 2$ é 
A U T O M O V I L C H A N D L E R , E N P E R -f e c t a s condl<Vones, m o t o r a p r u e b a , 
en S.'JO pesos, ú l t | n o p r e c i o . I n f o r m a n 
en Zulu**fa. 71, i » j r A r a g o n é s , b a r b e r í a 
Q u i n t a A v e n i d a . T e i M o n o A-5834 
•«9851 22 d l c . 
A U T O M O V I L E S 
N o c o m p r e n n i v e n d a n t u s a u t o s s i n 
v e r p r i m e r o l o s q u e t e n g o e n e i i » -
t e n c i a . C a r r o s r e g i o s , ú l t i m o s t i p o s , 
c í a . ) p r e c i o s s o r p r e n d e n t e s y a b s o l n t a r e -
s e r v a . D o v a l y H n o . M o r r o n ú c a . 5 - A , 
T e l f . A - 7 0 5 5 , H a b a n a . 
(492 f-* M 
C' A M X O N C L V D E S D A L E 2 T M E D I O . J se v e n d e p o r l a m i t a d de su v a l o r 
se g a r a n t i z a , e s t á n u e v o . A t o d a s h o r a s 
se puede v e r en e l g a r a g e de A r b o l Se-
co y P e ñ a l v e r . 
50G89 29 d 
( J E V E N D E N D O S C A M I O N E S Y ~ U N 
a u t o m ó v i l de paseo eu ropeos , c o m o 
n u e v o s . Se d a n p o r l o q u e o f r e z c a n . 
C u b a 24. 
49782 27 d 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E R I -
C A N O 
D O V A L Y H N O . 
C a s a i m p o r t a d o r a d e a c c e s o r i o s d e a u -
t o m ó v i l e s e n g e n e r a l . E s t a c i ó n d e ser-
v i c i o de p i e z a s l e g í t i m a s F o r d . V e n -
t a s a l p o r m a y o r y d e t a l l . M o r r o n ú -
m e r o 5 - A , T e l f . A - 7 0 5 5 , H a b a n a , 
C u b a . 
SE V E N D E U N C H E V R O L E T . E N m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s . Se a a m u y 
b a r a t o . I n f o r m a n en e l g a r a j e de C o n -
c o r d i a . 182. 
50635 22 d 
\ T E N D O U N P O R D P O R N O P O D E R t r a b a j a r l o . V é a m e en e l p a r a d e r o 
d e l C e r r o de 2 a 2 y m e d i a p. m . P r e -
g u n t e p o r P a r d e i r o , c o n d u c t o r . 
49273 23 d 
A U T O M O V I L C H A N D L E R , E N P E R -f e c t a í » c o n d i c i o n e s , se v e n d e m u y 
b a r a t o , p p - n o n e c e s i t a r l o su d u e ñ o . I n -
f o r m a n tu L e a l t a d , y E s t r e l l a , bodeea . 
__19831 22 d l c . 
C 750 n d 10 o 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l d e l t i p o 
1 5 x 2 0 H i s p a n o - S u i z a , e s t á e n b u e n 
e s t a d o y se d a e n p r e c i o b a j o . I n -
f o r m a n e n l a A g e n d a G . M i g u e l & 
C o . A m i s t a d . 7 1 - 7 3 . T e l . A - 5 3 7 1 . 
C954S I n d . 29 n 
V E N D E N C i r C O Q U A O U A S A U -
k_ t o m ó v l l e s . a l c o n t a d » v a p l a z o s has 
t a d o s a ñ o s . U . i c a m l o n c l t o c o n c a r r o -
c e r í a de f á b r i c a ; u n F o r d c o n c u a t r o 
p e m a s n u e v a s , l i s t o p a r a t r a b a j a r , u n a . 
c a r r o c e r í a a l e m a n a p r o p i a p a r a a m b u -
l a p c l a o p a r a p a s a j e r o s con v e i n t e a s i n n 
tos , c ien g u a g u a s de m u í a s o c a r r o -
c e r í a s p r o p i a s p a r a m o n t a r sob-e ca-
m i o n e s , dos m o t o r e s e l é c t r i c o s de 110 y 
220 de c i n c o c a b a l l o s . M u e l l e s , ejes y 
f r a g u a s y o t r o s a r t í c u l o s , p r o p i o s p a -
r a g u a g u a s . I n f o r m e s E m p r e s a de O m -
n l b u a L a U n i ó n . T e j a r de O t e r o 
y a n ó . 
47153 
C A R R U A J E S 
le O m - ; 
o. L u -
/ 1 A N G A . SE R E G A L A N P O R M E N O S 
KX de l a m i t a d de su v a l o r d o s m a g -
n í f i c o s c a r r o s de r e p a r t o con sus so -
o e r b i a s m u í a s . P a r a v e r l o s a l a s c i n c o 
de l a t a r d e en P r l m e l l e s , 49. C e r r o 
. S080< 2'6 d 
SE V E N D E E N M A R I N A Y A T A R E S , n ú m e r o 3 o c h o c a r r o s b i c i c l e t a s , c o n 
a r r e o s , c u a t r o c a b a l l o s m o r o s , l o s q u e 
e r a n de S a n t o s y A r t i g a s , d iez c a r r o s 
4 m u l o s de v a r i o s t a m a ñ o s , u n f a m l -
l l a r ¿ 2 u n a m á q u i n a F i a t . J a r r o y C u a r v o . 
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C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
COMPRAS 
C O M P R O U N A C A S A 
aue tenga sala, saleta y tres cuartos y 
que no pas-> de 7 mil pesos, »;n el Ce-
rro o JesC.v del Monte, o /eli;d> I n -
forman en Amistad, 136, B . Oircín 
30 dlc 
A L O S D U E Ñ O S D E C A S A S 
EN E l ! C E K R O S E " V E N D E TJWTA C A - T n w M A H I A N A O . S E N E C E S I T A V E N -sa, cerca del paradero, en seis mil H J der tres casas modernas, a $4.000. 
rosos, con facilidades de pagar. T a m - Dirigirse al escritorio del señor Llano, 
bién se vende casa en J e s ú s del Mon- Prado, 109, bajos. 
te. Ganga. Informan: Apartado 264. H a - 60512 23 d 
60534 22 d | g É ~ V E N I ) E " u N A C A S A S E D O S A C 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
" O O D E G A D E E S Q U I N A , S O E A , mucho, 
J J barrio,, comodidades para familia, ] 
cantinera, contrato, barata y facilida-
des de pago, aproveche oportundiad. In-
MARCELINO GONZALEZ 
Tengo 65 mil pesos para dar en hipoteca 
fraccionada en esta forma: 25 mil pesos, 
10 mil. 7 mil 
50873 
De 1 a 3 de la tarde 
50576 
pleto intercalado, comedor al fondo, ser 
29 a I vicio de <;r*ados, hall, y si necesita ga-
, I ras e. jardín, etc, también le vende so-
CSOMPKO U N A C A S A B U E N A E ! r I . A 1 lar al laAo. Todo en precio de situa-^ Habana y esquinas. No pago s ino ,c i6n. Informan Í|I las mismas o en 
1c que 
60706 
vale. Sr. Marrero, Salud 231, 
22 d 
CASAS Y SOLARES 
Compro casas y solares en la Habana, 
J e s ú s del Monte, Víbora, Luyanó y Ce-
rro por su valor actual; seriedad y ra-
^"Jez en los negoo'os. Figuras, 78. Te-
léfono A-6021. Manuel Llenln. 
49883 23 d 
Compostelii, 129, altos. 
F0428 22 dic . 
JUAN PEREZ 
¿Quién vende casas? 
¿Quién compra c a s a s 
P E R E Z 
P E R E Z 
Mameyes, cerca de Arroyo Apolo. Ren-1 
ta, 84 pesos. Informan: en B. Lague-1 
ruela, 2, Víbora. 
60036 25 d 1 
C E V E N D E U N A B O N I T A C A S A E N 
lo mejor de la Víbora, calle San I n -
50966 
_ cesorias y 8 habitaciones, portal y muy bien situada, con _ 
BU E N N E G - O C I O : S E V E N D E N O S B patio central, techo Ternolit. en terre- vicio para 80 abonados. E s en barrio I T D / T I A xrTMTA f \ r / ' A T O alquilan en lo mejor del reparto.no de 30 metros de fondo por 14 de an- comercial y tiene contrato por tres , U K U T LA V t N I A üt . L A r t 1 le i t í iono ai Í . 
¡Santo Suáiez , calle Flores, entre Santa cho es de madera nueva. Cervantes años y no paga alquiler. Informan en' ra lzad- en 0nn « «rimUn a mi . 
¡Catalina y . Z a p o t e a d o s casas acaba- caSi esquina Calzada, barriada de_ los Anée les , 70. taller sastrería . tad de contado. p^g^^O peso? de alqui-
. i 1er. tiene 6 años de contrato, con como-
) didades para familia. Informa: Federi-
: co Baraza. Reina y Rayo. café. Teléfo-
Vende y compra casas, solares, b e d e - Í n o •A-"937*-
gas y demás establecimientos. Serie-1 T T M / T k nnr\rf> i " » *<f A A A 
dad y rapidez en los negoejos, s egún j TENGO BODEGA^, A $1,000 
23 dlc. 
da"» de fabricar, juntas o separadas, de 
fabricación muy sólida y con los me-
jores materiales, acera de la brisa, me MANUEL LLEN1N, CORREDOR 
^ ñ t r e ^ c ^ a t í ó n r j ^ C o o y . ^ c o n saberi sus 'ch^ntV^. Figu"^:'78:'A-6021; { L pec ios ant iguos . Son 
portal, sala, tres cuartos, comedor, buen , Cerca de Monte 
baño con bañadera y servicios de cria-
dos. Ff-eoio sin rebaja, $9.000. Informan 
Encarnación y San Indalecio, altoa de 
la bodega. Hay una m á s pequeña con 
dos cuartos, $6.500. 
43199 8 e 
buenos negocios. Con comodidades para 
familia. Informa: Federico Peraza. Rei -
na y Rano. café. Teléfono A-9374. 
U R G E L A T V E N T A 
VENTA DE Fíi%TCAS URBANAS 
SB V E N D E D A C A S A L I N D E R O , 14, frente a Eelascoaín, con sala, co-
Quién con lPra , .^ tB^a '̂rr,™-* £ £ £ £ 2 niedor, 3 cuartos y servicios, en 6.000 
..Qu én venefe ^nfas de campo? P E R E Z ¡ s 'Informa su dueño. Sant Suárez 
¿Qu én c o m P r ? ' 1 ^ , , ^ , ^ ^ ^ p § ^ 7 96. entre Durege y San Julio. ¿Quién toma dinero en mpotaca? í ' t íRt .Z 1 
Los negocios de esta casa soc serlos 
y reservados. 
g E V E N D E , E N E D R E P A S T O Dfl 
Q B V E N D E U N A M A O N I C I C A C A S A 
O de esquina en Santos Suárez y Du-
rege. Informa G. Forcade, Obispo, 63, . yanó' 
50374 
Fernández, casa de portal, sala, co-
medor, dos cuartos, cocina y servicios, 
sobre 714 metros de terreno, en $5.500. 
Informes, en la calle Perklns, 12, L u -
A-2416. 
50072 24 d 
26 d 
^ E V E N D E E N D A C A D D B A D M E N -
41)707 22 d 
S O L A R E S Y E R M O S 
NO C O M E T A E L E R R O R 
No cometa el error de comprar bodega 
sin verme a mi que le faci l i taré buen 
iSe^,Ci^ *n ^ « * ? « de. sus ln^re^e3|de una bodega. Buen «itio. Valuada en 
y quedará agradecido Figuras. 78, Te- -
léfono a A-6021. Manuel Llenln. 
B O D E G A , L A W T O N , V I B O R A 
E n $6.500^ la mejor bodega del Reparto 
de Lawton. Cantinera. Vende 100 pesos 
diarios. Sin fiados. No paga alquiler. 
Se vende a prueba, a comprador serlo. 
Figuras, 78. Manuel Llenln. 
T I E N D O P A R C E L A S D E T E R R E N O E N J E S U S D E L M O N T E 
entradf y T ' O ^ mes0 G For t^d l Obls- E n $4 0100 b o d e ^ otra en »4 :00- Sola e traaa  ní-u ai es. i<orcaae, U ls- ,on esquina, cerca tranvía. Casas moder-
78. Te-pe, 63. A-2416 50972 24 d j ñas. Son baratís imas. Figuras, ! léfono A-6021. Manuel Llenln. 
DE O C A S I O N . V E N D O U N S O D A R de esquina en Luyanó .propio para kios VE N D O A P L A Z O S T R E S C H A L E T S C , en el Reparto Almendares. inme- ^ daJres', £r«nle al parQue del E n s a n -
dlatos al Hotel Almendares. G 
de. Obispo, 63, A-2416. 
50970 
í ' ' ' - u - ' t l t a c i c n e s . sala, saleta, comedor, cuar-1 X T E N D O S O L A R , 10 P O R -10 M E T R O S cuadra'del tranvía Vedado" Figuras 78 
T I E N D O U N C H A L E T A P L A Z O S E N tos de criados, garage, doble servicio. ] V con dos grandes habitaciones, ma- Teléfono A-6021 Manuel Llenln 
V el reparto Mendoza en _la_VIbora, Teda decorada. Oportunidad de comprar ; dera y tejas, servicios sanitarios, agua de " 
una gran casa con poco dinero, pues se Vento, pumo alto, pegado a la carrete 
Forca- che de \a Habana a dos ^ a d r a 3 d« nó, 18, Academia, informan. ?sQu?in"¿ 
, canos 111, una prti.ioaa., raouerna y =«900 «. , esquina, casa moderna. Vende 70 pesos 
24 d ¡cOmoda casa, con portal, hall cinco ha- 0U35^ .'J4_d_ 1 diarios, garantizados: a prueba. Una 
frente a linea de tranvías . G. Forcade, 
Obispo 63, A-2416. 
60972 24 d 
vende muy barata y se dan facilidades. 
Informan en Reina, 28, Lago. 
50747 22 dlc. 
508S|' 
S ^ t V í f ^ Z Z ^ ^ t ^ t v * ™ O A S A e r j j o A O A K P O K A B -
cadero. 78 bajos "«-uca. ±rv cient0 o tra entre Reina y San Lá-
60790 28 dlc ' zaro, catorce mil y reconocer quince mil. 
l o d t r t T f raTar».—•Kr-rn.rm* l^—• I Otra de Neptuno a San Lázaro, dos de cerveza Palatino, a $3.75 varas, y 
f i , , . G A N G A . N E G O C I O R A P I D O , plantas, ocho metro^ frente, ^reinta y un | un solar 1.000 metros, con dos casas de 
madera, pegado a Concha y Luyanó, en 
ra de Güines^ Luyanó. Precio único 1.750 
BARRIO SANTOS SUAREZ 
pesos y un solarcito de 7 por 20, a 30 A $5.500 cada una, dos bodegas, solas 
metros del tranvía y una cuadra de L u - en esquina, casas modernas, contratos 
yanó y Concha,- en 950 pesos de conta- largos, alquileres baratos, en el gran 
do. Misión, 86, de 12 a 3 de la tarde. barrio Santos Suárez. Figuras, 78. Te-
25 d i c léfono A-6021. Manuel Llenl . 
VE N T A D E O C A S I O N : S B 1.300 va-ras de terreno, próximo a la fábrica ' 
V T Vendo casa dos plantas mamposter ía mil. Manrique, 78. De 12 a 2. Directo al 
y azotea, sala, comedor y dos habitado- comprador, 
nes, media cuadra Crios I I I y dos de 50580 23 d 
Reina y Belascoafn, en 6.350. Sin gra-
7 mil pesos en ambos dejo algo recono- tineras Fieura<5 7« 
cldo. Misión, 86. de 12 a 3 de la tarde. 60894 BU,4ts' 's-
50889 23 dic 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
E n $4.200, bodega, cerca ae Vives; otra 
en $5.000, en Eelascoaín; otra, en $9.000, 
en Trocadero. L a s tres son muy can-
Manuel Llenln. 
30 dic. 
— Q B V E N D E E N C A T R O CAMlr .OS o 
3 de la V moderna, portal, sala, saleta, 3 h a - j ^ E N D O U N S O L A S D E E S Q U I N A O una vidriera de tabacoa y dulces, |derico Pera2a- Reina y Rayo, café. 
vámenes. No admito perder tiempo. Urge " T T E N T A D B O C A S I O N : O R A N CASA 
operación. Misión, 86, de 12 a 3 de la V moderna, portal, sala, saleta, 3 ha-l 
t a í n o o « jbltaciones, baño completo en la avenida! V en la calle de Correa, do 16 1|2 por por no poder atenderlos su dueño Buerí 
25 dlc. ! Concepción, Víbora, dos cuadras del i 27 varas o jjor 53. E s t á a tres^ cuadras e s t r a t o e informes en la misma de 2 
Eelascoaín y Tenerife. 
60829 30 d 
2,500 pesos. Se deja la mitad plazos. 
Tiene comodidades para familia. Ven-
de 50 pesos diarios. Informa: Federico 
Peraza. Reina y Rayo, café. 
PANADERIA~Y VIVERES 
"Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
ros contratos. Pagan poco alquiler. Se 
admite parte a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza. Reina y RaydT café. 
Cafés, Fondas y C. de Huespedes 
Vendo las mejores de la Ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ños. Informa: Federico Peraza. Reina y 
Rayo, café. Teléfono A-9374. 
SOCIO COÑIOO PESOS 
en efectivo para bodega, cerca de Cua-
tro Caminos. Puesto de aves, cerca de 
Cuatro Caminos, buen uegocio, se vende 
muy barato. Teléfono A-9374. 
BODEGA SOLAEN ESQUINA 
Con 5 años ae contrato, en $4.500. No 
paga alquiler. Se admiten dos mil al 
contado y el resto a plazo. Informa: 
Federico Peraza. Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. 
CASA DE HUESPEDES 
Con 24 habitaciones. Cuarenta abonados, 
a 27 pesos cada uno. Deja de alquiler 
Ubres 300 pesos mensuales. Se vende por 
enfermedad de su dueño. Informa F e -
V - tranvía. Rentando 70 pesos. $6.850; otra,' de la calzada, de brisa y rodeado de a * ! p. rti. Pe lascoaí  v ^JzRr ciAS4 A ? 1 1 0 ^ ^ metros media cuadra de la Calzada, $6.500. Una buenas residencias, propio para fabrl-
rtra ^ ' . i 0 ^ 330 metros a una cua- gn la Loma de la Iglesia, a dos cuadraa cario. Dueño, Manrique 67, de 9 
dra del parque de San Juan de Dios. (1ei tranvía. $4.400. E n Luyanó, calle a, m. 
50809 24 d 
VIDRIERA DE DULCES 
en mil quinientos pesos. Bien situada, 
cerca de la Habana Central, se vende por 
hivotecT O^0SM^eJn^2 peSOf en Santa Felicia, casa'de portal, sala. co-| nipoteca. Otra, Malecón, de tres pisos, m^rlor dos amnlias habitaciones v ba-
en 41.500 resos No se venga a perder ño completo decorada c ^ J u s t o 1 Q E V E N D E N 6.000 M E T R O S D B T E - _ 
tiempo. Negocio rálpdo. Misión, 86, de . er 4 7 ^ p e s ó s r o t r a j ^ S O , con tres ? rreno fcn Regla cerca de los muelles zos. No se cobran si el negocio no va 
50S8-) a tarde- o. .habitaciones. Todos son prec io s de ^ L f ^ t 3 ^ ^ ^ " ^ 6 ^ ^ J ^ ^ . r t 1 . 9 bÍen: nI Se Ve?da en esa forma a Per-
25 dic. rf-aiustf.. Misirtn. 8fi. Do 12 a 2. c P , t a s d^ ^ a d e r a ^ « í ^ 0 8 . !0^ .?e^y," sonas que no demuestren ser formales. 
VE N D O C A P E , L E C H E R I A Y L U N C H I nc poderla atender su dueño. Informa: y vidriera de tabacos, comodidad • Federico Peraza. Reina y Rayo, café. 
para fonda y para vivir. Todo $650, pa-
gando $400 al contado y el resto a pía 
VE A S E E S T O H O Y M I S M O . V E N D O casa cielo raso, portal, sala, saleta, 
tres cuartos, servicios y dos patio* 
E n 6.500 pesos. Otra más, moderra cV 
corada, portal, sala, comedor, dos gran 
des habitaciones, baño completo muy 
linda y sól ida construcción, en 5 300 
pesos. Barrio de Luyanó. Misión. 86. de 
-i a 3 da la tarde. 
_ 50889 25 dlc. 
T T E N D O U N A C A S A E N 20 M I L P B -
• sff, en la Víbora, de dos plantas. 
E s una buena inversión, en la parte 
más alta, casa de gusto y comodidad. 
Vendo otra más. pegada a la primera, 
de una planta, en 7.500 pesos, pudien-
do si el comprador comprara las dos 
dejar en hipoteca el Importe de la úl-
tima, al ocho pot ciento. Informan sus 
dueños en San Rafael, 132, te léfono 
A-2D1O. También vendo dos solares en 
el r^nirto mejor de la Habana. 
50886 25 dic. 
SE V E N D E U N A H E R M O S A C A S A E N la Víbora. Tiene 20 metros de fren-
te, todo de canter,'a. portal y cuatro 
habitaciones. Vale doce mil pesos y se 
da en ocho mil quinientos. E s una casa 
Ae gusto y en buen punto. Escritorio 
del señor Llano, Prado, 109, bajos. 
50820 ^_25 n 
GA N G A V E R D A D . V E N D O E N L O mejor de la calle de Flores un te-
rreno con acera, alumbrado, rodeado de 
grandes chalets, pegado a Correa; tie-
ne 11 de frente por 37 de fondo; no. 
se vende, se repa'|'. a precio de mora-i 
torla. Se da a $7.50 como újt imo pre-' 
ció. Informes en Infanta 22•, entre Pe-
Riela y Santa Teresa, L a s Cañas. No i 
corredor. 
reajuste. Misión, 86. 
50616 24 d 
GA N G A : S E V E N D E E N E L C E R R O una esquina con establecimiento, to- l 
da do mamposter ía y azotea, calle as- ¡ 
faltada, punto comercial, a tres cuadras I 
fle la calzada, en $5.500, pudlendo dejar 1 
parte en hipoteca. Informan en Infan-
ta, 22, entre Pezuela y Santa Teresa. 
E n L a s Cañas. 1 
SE VENDE 0 SE CAJWBIA 
Por otras propiedades, la 
casa Concordia, número 156, 
esquina a Soledad. Tiene de 
superficie 1815 metros: por 
Concordia 45 de frente, por 
Soledad 39 de frente y por 
Virtudes ¡50 de frente. Es 
media manzana. Renta unos 
mil pesos mensuales. Se com-
pra con poco efectivo. 
TAMBIEN SE ALQUILA 
Un local grande propio para 
industria o garaje. 
Informa: Valle. 
San Nicolás, 74. 
Teléfono A-9374. 
49756 24 d 
AD O L P O C A R N E A D O , E L C O R R B -dor más antiguo, con 25 años de 
HI P O T E C A 2.500 P E S O S A L O C H O por ciento, no pago más interés. So-
bre propiedad moderna, que vale 20 rail 
pesos en la Víbora. Negocio directo y 
rápido. No hay gravamen. Misión, 86, 
de 8 a 9 y de 12 a>3 de la tarde. 
50S90 23 dlc. 
RESTAURANTS Y j p ? 
M3 Q U E D A N M U C » ! I ! ^ ^ ^ ^ ^ su hegar eterno Q 8 ^ S E G ^ ^ 
teón de dos bóvedas0-e^Ve<3e 
le al mausoleo del ten" ^ «Qa*S Jt*»* 
Gómez, y uno de tres J08é i r f ^ 
mer cuadro a la L ^ ^ a a enfi^'J 
mausoleo de M á x f m o ^ * 
vedas y panteoi.»-, --0l?v;.z- Teñí! 
DE S D E E L 8 Y M E D I O P O R C I E N T O doy varias partidas en hipoteca, 
desde cuatro mil pesos en adelante la 
cantidad que se desee, hasta cincuenta 
mil. Manrique, 78. De 12 a 2. Teléfo-
no A-8142. 
60580 23 d 
DI N E R O L O D O T C O N H I P O T E C A y compro y vendo fincas rúst icas , 
urbanas y solares. Pulgarón, Agular, 72 
te léfono A-5864. 
50713 23 d 
s le  e Máximo ¿ ó " » , S 
e s  teoi.es en t^2" «*»al 
dros. Bóvedas a '50 nJ0d<>8 J » 
enterrar. Informes l a ^ L " ? ^ 2 » 
Campana de Rogelio SnaH".01^» "V? 
cv^xo jr terrenos en t̂ A-, 01 
dros. No trato con c ó r ^ o s 1 
47509 n corredorea 
ITX c ía Coruñá, Boiro "r>»r^ 1 
lo,?-. documentos si guien tAe?°n-
TE N O O P A R A C O L O C A R E N P R I -mera hipoteca $18.000, $14.000, $7.000 
$6.000, y $6.000, habiendo buena garan-
tía. Sr. Marrero. Salud, 231, Telf. A-
0565. 
50705 22 d ^ 
U^ M M I L L O N D E P E S O S P A R A H i -potecas, compra de casas, terrenos, 
colares, tincas rúst icas . Reserva, pron-
.itud. Havana Businnes Company, Bolí-
var 58, Hi Lucero, A-9115. 
50161 • 4 ene, 
SB C O M P R A N L I B R E T A S D E L A C A -Ja de Ahorros de los socios del Cen-





DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Migual F . 
Márquez. Cuba, 32. 
DI N E R O E N H I P O T E C A . S E D A E N todas cantidades, se compran fincas 
rúst icas y urbanas. Manzana de Gómez, rii2. A. Díaz. Teléfono M-6462. 
50303 25 dio. 
edificio d e l - C o n s u l l d r ^ ^ S ^ 
cartera de identidad, la r M ^ a . h 
pase de segunda/ reserva quÍdpLa J « 
más le interesa. Si lo enrT.t 1? ̂  « 
gan el favor de entreraHo S 
na509e77C6nSUl de 14 ^ 
SB H A E X T R A V T A D O ~ ñ í r T ^ ta de bolsillo con teniendo^Xt»»» 
tos con fotograf ía de J u H 4 N D O . ^ S 
apuntaciones sin Importanci» .^LLV» J 
presente en 13 número 1S6 >• 
50O8ir con cuatr^p0*^-
En San Mariano 46, entrTsI^ A ^ 
mo y J . A. Saco, Víbora, £ z 
traviado un perrito chihualju* 
¡ lio, ya viejo y hocico fino, B 
| vaha puesto un abrigo gris. El qoe U 
entregue será espléndidainente m í 
ficado. * 
H I P O T E C A S E D A N $1.000 S I N 
corretaje. Informan Gallano, 75, ca-
fé E l Encanto, vidriera, de 9 a 11 y 
de 2 a 4. J . Díaz. 
503B4 _ _ _ _ 24 d 
Buen negocio. Se traspasa una nume-
ra hipoteca de $10.000 al 9 por cien-
to interés anual, bien garantizada. In-
forman Teniente Rey 21 y 23. Telé-
fono A-3445. 




Doy $3.000 con corretaje al 10 por 
los sanitarios con 5.000 metros de te- Real 40, Puentes Grandes, a la entra-! Práctica, seriedad y honradez en todas Ciento. S m , al 1Z por Ciento. Infor-
' las operaciones. Tengo cafés de todos I ^ M . . ^ ¿ f i O A Q I „ p ^ J ^ r-
precios, vidrieras de tabacos y ciga- 1 P©' teletono l-á4tSÓ O redro C O U -
rreno. También un solar con 13 metros da de L a Tropical, 
de frente por 40 de fondo. E s de esquí- 50808 
na e Informan en Maloja, 68, altos. ; — 
50807 28 d 
23 d 
— I A los plomeros y mecánicos. RE P A R T O A L S E E N D A B E S . V E N D O dos solares Juntos o separados con fe vende un taller de instalación sani 
frente a la doble l ínea de tranvías , cer- "^lo, con todas sus herramientos y uten 
ca del hotel Almendares y de los Par- sinos se da muy barato por tener que 
cues. Otro solar a una cuadra de la 11- ausentarse su dueño. Informan en Ca l -
noa y dos del Parque Japonés, y dos zaIda número 124, entre 8 y 10 E n la 
m á s juntos en el Reparto L a Sierra niisma se venden los muebles de sala 
cerca del tranvía y del Parque, todos X comedor. Se dan muy baratos. Se ven-
se realizan a precios de s i tuación, con p " ^ ^ ^ 1 ^ ^ 6 , ^ 3 - 8 y calentador de 
una parto de contado y el resto a c 
plazos cómodos. Más informes, D. Arru-
gaeta, Prlmelles, 43, Cerro. 
50874 30 d 
¡ros. Precios módicos. Carneado. 
gas y otro eléctrico. 
50648-49 23 dlc. 
NE G O C I O . S B D A A L P R E C I O D B costo, un lotecito a 20 pasos de la 
Fuente Luminosa y a otros 20 de la 
l ínea de los tranvías . (Setecientas cin-
co 32—100 varas, a $3.70. Hay que 
DE P O S I T O D E H U E V O S Y E R U T O S del país, bien acreditado, vendo, pun 
te muy céntrico, por embarcarme. Agua-
cate, 37 y medio. 
50748 23 d 
UN BUEN NEGOCIO 
PtíF~-!* J?ií?? ?.e -s,u ™l°r „a, Ae E n Camagüey se vende un gran esta-
blo compuesto de 14 coches y 22 caba-
llos. Todos los coches en muy buen 
estado, dos de ellos nuevos, acabados 
de vestir y pintar. Tiene dicho establo 
taller propio con todo ;uanto pueda ne-
cesitar para trabajar. Tiene, además, 
un completo surtido de materiales de 
$30 mensuales y el resto al contado 
Informan te léfono A-6006. Sr. Moría. 
Arbol Seco y Peñalver , garage, a to-
das horas 
50690 29 d 
/ "i ANO-A. S O L A R D B 12 P O R 60 V A -
V T ras, en magní f ico reparto, esplén-




E . González, Teléforio M 
22 d 
Se venden dos solares muy baratos, 
inmediatos a los parques Mendoza en 
la Víbora: uno mide 500 V a r a s y el tería, sombrerería, jugueter ía y con-
fecciones de señora. Se alquila mitad 
informes el señor Arturo Joan, calle 
Oquendo número. 32-A. E n Camagüey, 
Santa Rosa, número 56. 
50611 27 di<x__ 
COMERCIANTE de poco CAPITAL 
que quiera establecerse en 1ro de peie-
TE N G O M A S D E M I L B O D E G A S , des-de 1003 pesos hasta 25.000 al con-
tado y a plazos. Informan Zanja y Be-
lascoaín. Adpifo Carneado. 
r f t E N G O U N A B O D E G A E N $5.000 can-
X tinera y bien surtida. L e queda de 
a'quiler $115 al mes. para cambiar por 
una finca urbana de ese precio. Infor-
ma Adolfo Carneado, Zanja y Ee las -
coaín. 
17 N $4.750 U N A B O D E G A B U E N pun-1/ to y bien surtida. L e queda de a l -
quiler cien pesos mensuales. Al con-
tado y a plazos .Informa Adolfo Car-
neado, Zanja y Eelascoaín. 
T T S T E D Q U I E R E C A M B I A R S U B O -J dega porque no quiere estar más en 
ese punto.* Tengo buen negocio. Véame 
y se convencerá. Informa Adolfo Car-
neado, Zanja y Eelascoaín . 
50078 29 d 
Nicolás de Cárdenas y Horacio A. Ta-
cares. H acento* toda clase de nego-
cios de venta e hipoteca de propie-
dades. Ofrecemos dinero sobre casas 
con buenas garantías. Informan en 
Mercaderes 11. Telf. A-2091. 
48392 1 e 
suegra, 30, Víbora. 
0323 22 d 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. Prés tamos a 
propletarioí» y lomerclantes en paparás, 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoaín, 34, altos, de 9 a 11. Juan Pé-
rez. 
Dinero en hipotecas se facilita en to-
das castidades. Habana, barrios y¡ 
repartos, al precio más bajo en pla-
za; opero clones en 24 horas, con gran 
reserva. Informan en Real State, Agua- j 
cate, 38. Teléfono A-9273. De 9 a 10 
y de 1 a 3. 
60024 28 d í a 
No se regalan, pero sí se dan eo » 
porción; una pareja de tigre» p^^ 
ños, rayados, legítimos Reales de Be» 
gala. Informan Santos y Artigas, RUa. 
rique, 138, a horas de oficina. 
' _ . 3 ia 
POR NO N E C E S I T A B L A S VEÑCS" mos seis parejas de muías de . . f u 
años y tres carros. Sansout. Juntvi I 
separados. García y García Mesa, IÍ ^ 
mero 18, Vedado. Telf. F-4384 * ní' 
50826 ' 24 d 
PA R A A C A B A R CON EOS RATOITM en las fincas donde tanto daño bu 
cen a los pollos y a los huevos, se VÍ¿ 
den dos parejas de perros Fox Terrier 
leg í t imos macho y hembra. Mariano na 
mero 6, Cerro. 
60844 i , 
CA B A L E O S , "UN P O N T Y TJN JffTTLO caminador. Se venden baratos Trei 
jacas caminadoras de Kentucky; tam-
bién, un bonito pony nuevo y manso y 
un magníf ico mulo caminador. Cali» ! l 
número 7, entre Marina e Infanta. Jo-
sé Castiello y Ca. Teléfono M-4029. Ha-
bana. 
50794 27 i 
DR. RAFAEL LAGARDE 
Veterinario. Visitas a domicilio. Trata-
miento moderno para el moquillo del 
perro. Consultas: O'Rellly, 34. Teléfono» 
F-5606, A-4960. 
48786 zo 4 
Vendo una gran bodega en $4.800, 
1.500 PESOS AL 9 POR 100 
pobre casas en la Habana o V,'bora. Ten-
go otras cantidades. Jorge Govantes, S. 
Juan de Dios, 3. Teléfono M19595. 
5 0150 24 dlc. 
OJ O ! N O P I E R D A S U T I E M P O V E S -te buen negocio. Invierta su libreta 
de la Caja de Ahorros del Centro As-
turiano en un negocio que le produz-
ca buen niterés desde el primer mo-
mento. Véanos hoy con la seguridad de 
50638 26 d 
[ O t r o 715 varas. Inmediato a e l los hay d e ^ u n a T l e n d a l l é ' T o ^ a ^ e c h a ^ p a r a ' c ^ dos mil de C o n t a d o y el resto a ¡hacer el mejor negock) que h a y en p í a 
espléndidas fabricaciones y tienen to- [ ¡ r ^ T t r o í ^ ^ ^ quedan libres $1.25 de ^ s ^ ^ S e n t ^ r " 0braD,a' 98' al 
dos los servicios. Informa su dueño, fondo, todas de cristal a la moderna.,-Jquilergs^ No pierda tiempo. Véame! __}SL?3.L. 
M ' j ». i ' f mi I I Q C I otac Contrato por c u a t r o años o más si lo , ^ . « > • - ' KA ' e n m̂mmmm̂ ŝ 
Méndez, teletono Wl-OOOO O l - J O S » . desean . Informan en Neptuno, 133. h o y mjsmo. r i ñ o n y M a r í n , cafe, w u . n m r k t T H 
LUIS DE LA CRUZ MUÑOZ 
31 d 
IN T E R E S A N T E I S B V E N D E B A R A T O un solar que ocupa la mejor esquina 
EN E E C E R R O , G A N G A V E R D A D , I Compro y vendo casas, solares y fincas . del ^Parto _de _Lawton. J^uy_„aprop6 l Vendo una casa de sala, comedor y rúst icas . Dinero en hi 
dos cuartos, cocina y servicio sanitario; 
toda de mampostera, en $4.300. Infan-
ta, 22, entre Pezuela y Santa Teresa, 
Cerro, L a s Cañas. 
ipoteca Jesúó del I B^0 Para establecer en él una panadería 
Monte, 368. Teléfono 1-3 680." y bodega, por dar frente a tres calles. 
43459 i e tedas pobladas. Informes: Aguacate. 140, 
. a todas horas. 
l ^ U E N N E G O C I O . ¿ Q U I E R E T E N E R ' <9693 24 d 
50749 24 dic. 
GANGA VERDAD 
So vende una gran vidriera de tabacos 
y cigarros, quincalle y billetes de lote-
lascoaín y San Miguel, de 8 a 12 y 
de 2 a 4, días laborables. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
L ) su dinero seguro y bien colocado? | y ^ j ^ B U E N O S C H A L E T S . E N 
^ r ó r ^ t l e ^ ^ ^os R ^ t 0 Berenguer. Arroyo' X a -
U n a n ' a ; 3 2 t y e u n a T 2 2 ^ cinco mfiutol I ranJ0' se venden dos lotes de terreno gan   462   a i  in t s ¡ ¿-"••r;1¿-- •io"ñór 4Y cada'uno'-'númer'oa ! V E N D E U N A B O D E G A S O L A E N 
de bahía y buena comunicación: con la «u« ?o cuartón 3 con frente a la Ave- í ^ esquina, ooho aHI-s de contrato, no 
seguridad de un gran porvenir_en no le- M^imo'oftmez Trato d ir^to paga alquiler, precio dos mil pesos. Un 
O A N C ^ V E R D A D : E N E L C E R R O , 
OT vendo 11 metros de frente por 28, 
fle fondo en la Avenida de Prlmelles, 
punto inmejorable. Se da a cinco pesos 
cincuenta centavos. No es vender, es i     i    l - l " . í - V " ^ - " 7 " 
regalarlo. E s llano. E l que venga se I jano tiempo. Hay necesidad de vender | "'^a S e d ™ ^ l m ^ a ; ^ de bebidas, el mejor de la H a -
queda^ con^ él. Para^ Informes: Infanta. I esto, por io_ cual se cede barato. R. 3^3 T ^ é f o n o A-3 663 Habana ¡baña, en Monte y Cárdenas. Informan: 
22 d 
SB V E N D E arenr B A R A T O U N A U -toplano nuevo, fabricante conocido, 
ría. en lo mejor de la Habana, barata t.StO SI es g a n g a . V e n d o CU t r e s mil| S8 notas con ICD rollos de moda. Calza-
7jor el du3ño no poder atenderla. Tiene 
contrato por tres años, cinco meses. Ven 
tue diarias garantizadas de 20 a 25 pe-
sos. No trato con corredores. Villegas, 
número 58, vidriera, el dueño. 
60758 23 dic. 
22, entre Pezuela y Santa Teresa. Cerro, i Allonca. A| Castillo número 34, Guana-
Laa Cañas. lacea. r 
• 50057 29 d 
T T E N D O E N E L C E R R O U N A P A R - I - • 
V cela de terreno de siete y medio de ¡ 
frente por treinta y ocho de fondo, me-
tro a cinco pesos cincuenta centavos ^ 
otra de diez pesos el metro. Informes: 
Infanta- 22. entre Pezuela y Santa Te-
resa. No corredor. 
50857 30 d 
\ T E D A D O . E N L O WtAS S A N O , C A i > L B 
V 29 entre A y B, acera de sombra, 
a una cuadra del tranvía doble de 31, 
se vende cómoda casa terminándose de 
fabricar, cuatro habitaciones, baño mo-
derno, sala, hall, comedor, pantry, co-
cina, dos cuartos y baño de criados y 
parage para dos máquinas . Solar com-
pleto. 683 metros. Precio $27.000. Pue-
de dejar $15.000 en hipoteca. Se puede 
ver a todas horas y se informa en la 
miRr^. Teléfono F-1742. 
5 0 0 ) 24 d 
THE CUBAN SALES AGENCY 
Muñiz y Fariñas 
Lealtad, 125, casi esquina a 
San José.—Tel. M-2926. 
Compran y venden casas, so-
lares y Fincas de campo. 
Arrendamiento de Fincas. 
Damos y tomamos dinero en 
hipoteca 
Tenemos partidas de 200,000 
pesos, $100.00Q, $90.000, 
$40.000, $15.000, $12.000, 
$8.000, $5.000 y $2.000, a 
los mejores tipos. 
Tenemos hoteles, Casas de 
huéspedes, Cafés, Carnicerías, 
Fábricas de Licores y Alma-
cenes. 
60044 22 d 
AVENIDA DE SERRANO 
esquina a Zapotes 
Se vende tín chalet, construido a to-
do lujo, fabricación de primera, cons-
ta de seis habitaciones en los al-
tos, doble servicio, garaje con cuar-
to y servicio para criados, rodeada 
de jardín. 
L a llave en el mismo. 
Informes: Obispo, 93, " E l Modelo". 
te, 363. 
49710 ¡ Domínguez, en el café. 60753 27 dic. 
Ln el Reparto Miraflore» vendo solar T ? * 2.500 P E S O S V E N D O L A P A M B 
r . . . J l i mía de un negocio que deja ¿vi) pe-
COn 500 m e t r o s c u a d r a d o s C e r c a d o , sos mensuales. Informa: San Isidro, 3̂0. 
que tiene casa fabricada que renta; 
pudlendo dejar 
patre en pagarés sobre la misma. I n -
forma: José M. Alvarez. Calle 8, letra 
B, altos, esquina a 19, Vedado. 
50190 23 d 
50622 24 d 
; " "* " V"; O E V E N D E U N A G R A N B O D E G A , A 
$15 en 1.600. Informes Monte 3o, a l - j p precio de reajuste, 
tos, derecha. 22 d 
EN L A P L A Z A T C A L L E R E A L D B Marianao, vendo solares, cinco pe-
sos vara. Tengo $200.000. para hipoteca. 
Prlmelles, 14. Teléfono 1-3353, de 12 a 
3. García. 
50271 . 25 d 
pesos un solar que mide 7 por 27y to-| da6Q9906oVedado entre A y Paseo 24 d _ 
do fabricado de madera y pisos de • U N P I A N O , M U Y B U E N O , C O N B U E I 
r p m e n t n Ti^n*» nor+al « a l a c a l » * * v ^ nas voces, se vende en Suárez. 58. 
cemenio. nene ponai, saia, saleta yiSe da en so pesoa E n la CUarta parte 
c; atro cuartos, a la brisa: renta $45 ¡ de su valor. T un escaparate, 3 cuerpos, 
, 1 j j 1 i ' en 90 pesos. Teléfono A-3612. al mes y a dos cuadras de la linea en 
la prolongación del Vedado, en 'a si-
guiente fonna: $2.000 en efectivo y 
mil en ^hecks. Bonos o libretas de los 
Bancos Nacional o Español a la par. 
Eelascoaín y San Miguel, Café, Sr. 
Piñón, de 8 a 12 y de 1 a 4, días la-
borables. 
CIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. TeL A-3462 
Aprovechen ganga, bodegueros. Ven-
do una bodega sola en esquina. Tiene 
tostadero de café y siete casas. Ren-
tan $200 a! mes. Todo lo doy en 15 
m i ) pesos; nueve mil al contado y 
J O S E I L L A S 
5 cuadras del paradero de Orfila, de 1 bien el giro. Tiene buena local y 
6 metros de frente por 22 1|2 de fon- frente a una carnicería. Informan en 
do y uno de esquina, de 8 metros de i mismo. Sol, 82. 
\ / ' E N D O U N T A L L E R D E P L A T E R I A a un precio regalado, por no poder 
atenderlo su dueño. Calzada de Jesfls 
dei Monto 120. Informes en el mismo. , , , 
b0329 22 d | i )   u C o n t a d   Reparador de Instrumentos de Música 
SBo ^ ^ 1 ^ u ^ i ^ q ^ e ^ t ! *' ^ ™ h ^ 0 ^ COn ™ m ó d i c o i ^ r ^ p ^ s ^ e ^ T J c f ^ ^ O o se admite un socio que entienda) . ^ ^ ^ c D . - , _ _ | M flf lrtÉ.- Informes, en la Habana: 
os. 
15 e 
IJ T A N O S T A U T O P I A N O S A P L A Z O S . Los raejores y más baratos. Huber-
to de Bl.'.nck. Reina. 83, Habana. Telé-
fjiio, M-0375. Música, cuerdas, rollos, 
fonógrafos y discos. 
49456 8 « 
SB V E N D E U N G R A N A U T O P I A N O , marca Apollo. Informan en Apoda-
ca. -2, bajos, almacén. 
49883 23 d 
50128 29 d 
A L E N D O C A S A A V E N I D A A C O S T A . 
> Víbora, 4 minutos paradero carritos, 
jardín portal, sala, saleta 4 cuartos, 
servicios intercalados, columnas estu-
cadas, patio, traspatio. Teléfono 1-3353. 
García, e 12 a 3. $10.000. 
50271 25 d 
frente por 22 y medio de fondo. Infor 
man en San Rafael y Marqués Gon-
zález, locería. 
60110 29 d 
e' B V E N D E U N S O L A R E N L A C A -5 lie de Rodríguez, entre Guasabacoa 
y Herrera. Informan en Buenos Aires 
número 7, Vllagran. 
49382 1 • 
5063C 
e s t á 1'nterés. S r Piñón, café, Belascouín y Í ^ ^ ' Q Q 8 >JH 
n el|San Miguel, de 8 a 12 y de 1 a 4, so1!̂  baj 
días laborables. 25 d 
PU E S T O D E P R U T A S . S E V E N D E por no poderlo atender su dueño. Hay 
comodidad para vivir. Informes: Reu-
nión, 13. Plazuela de Antón Recio. 
50631 22 d 
50065 24 d 
CINEMATOGRAFO INSTALADO 
Se vendo o arrienda, con buenas ga-
L B L U M 
Recibí hpy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 23 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vscsi 
"Cebú'*, raza pura. 
100 muías maestras y cabafioí de 
Kenctucky, de monta. 
Vende más barato que otras cassi. 
Cada semana Jtegan nuevas icm*-
sas. 
VIVES. 149. Telf. A-8122 
RUSTICAS 
T > H A L E T E N L A V I B O R A , R E P A R T O 
\D Mendoza, de dos plantas, o sean dos 
casas, a una cuadra del tranvía y de 
los parques, con garajes, etc. L o cam-
bio, proporclonalmente, por casa de una 
sola planta de Víbora o Vedado. F a c i -
lidades para el negocio. Prefiero que 
no intervengan corredores. Informan: 
Teléfono 1-3192. 
50860 23 d 
Consulado, c a f é . 
22 
IC O N O G R A F O S V D I S C O S , S B A L Q U I -lan para Pascuas y vendemos a 50 
centavos, a 60 y 80. Tenemos un gran 
surtido de ópera zarzuela, puntos, rum-
bas, fox trot, pasos dobles, jotas y can-
tos regionales. Plaza Polvorín frente 




Acabo de recibir 50 ponis para 
niño y 10 chivos angola. . 
También para regalo de naV1' 
dad. 100 vacas de leche. 
Vives, 151.—Teléfono A-6033 
dero. esquina 
60413 
"J^OS P R O P I E D A D E S E N G A N G A E N Correa, gran casa de 14 por 30. con 
jardín, portal, sala, hall, seis cuartos, 
comedor, garage, traspatio. moderna. 
Vale $25.000 y se da en $18.000. E n 
Agular cerca del Palacio. Casa de tres 
c o n p a n t a ü a m o d e r n a y l u n e t a r i a a m e -
S.JA D B ! Q B V E N D E L A M E J O R C A S A - D E r i c a n a , v e n t i l a d o r e s y d e m á s c o m o -
no y p o r ' O huéspedes de la Habana, 30 habita- J í J n J A , (>___ Mo»=;« . , -
o casas.; clones, dos saletas y hermos ís imo co- O'Oaaes. l a r a intorm.es e n M a n M q u e , PO R L I B R E T A S D E L A O A J A Ahorros del Centro Asturlan Accionas do L a Polar, cambio , 
fincas rús t i cas y solares, todo de prime-1 niedor. propio para restaurant, en la n u m e r o 138, h o r a s d e o f i c i n a . 
ra. Te lé fonos A-1870 y A-8306. T r i n i - ; actualidad hay 30 abonados. Se da ba-; 
dad. 22. entre Consejero Arango y Car- rata por desavenencia de socios. Deja i 
muy buena utilidad y está muy cerca 
de calles comerciales. Informes de 3 a , Tvrtrnrk /r\ n «rTr>rvrvmAi i n 
5 en Gloria 2 al lado de la bodega DINERO E HIPOTECAS 
24 d 
vajal . Cerro. 
C10272 15d.-21d 
RU S T I C A S . P O R MTTi P E S O S R E G A -lía. cedo acción finca de una y me-
dia caballería, quedan seis años. Renta 
diez y seis pesos mensuales. Informan 
teléfono'A-2303. 
50852 30 d 
S 
50719 25 d 
E V E N D E U N A V I D R I E R A D B T A -
C 9429 30 d 22 n 
bacos y cigarros o sola, sin géne- p u r n i í F C P Q P A f i n i v N A P i n N A I la 'enc ión y precios reducidos Hube-to de 
ro para podeija poner^en otro lugar. :̂L,n A a i E . V ¿ U L O L j r A í l U L i y WWMmnMf pHfeiMtlr, Reina. 83. Habana. Teléfono M 
! l a misma informan 
! 50715 
Teniente Rey, 70. i Compro y vendo de todos los bancos, lo , 9375. Nuestro lema 
22 d mismo cantidades chicas que grandes.: cliente. 
pisos, modernizada, vale $35.000. Se "da i T7«INCA D B C A B A L L E R I A -S- M E D I A , f j n n o r f n n o Vendo pran hotel Ffso n^f?cl?. eo el acto Manzana de 49455 
en $25.000. Este sacrificio es por ur- I JB se vende o se cambia por una casa! 1,1 e ? o c l 0 O p o r t u n o . v e n Q O g r a n UOiei Gómez, 315. De 8 a 10 y de 2 a 4. Ma-
INSTITUTO CANINO " N ^ T . 
Q B APCTTAN Y R E P A R A N PIANOS, ' Montado a la altur» ^^SLt̂ DiTtc10!-
Cí autopíanos y fonógrafos r' ioma'ios Estados Unidos > ^"ro*í. nguiu«" 
• Dr. Miguel Angel Mendoza, -o 
11 a 12 y de 3 a 6. Maiecu-
I r^-, A_/WAK " es complacer al I Teléfono A-0466 
gencla de dinero. También un solar de También se deja todo en hipoteca. Tiene i v restaurant COU muy buena cantina-
esquina en Correa de 18 por 21, por lo rio grande y férti l , muchas palmas. Se ^ . .. ^ ^ AAA I 
que den. L u i s Suárez, Habana, 89, entrega desocupada en el día. Precio al i en SOIS mil pesOS, 4 .UOU al contaao y 
contado, 12.000 pesos (doce mil) . Se oyen _ , , 1 » ™ . Veiura a vernos C a f é ofertas. Calzada y Diez, Vedado. C a r - , rest0 a Plazos, venga a vernos. l .are 
nuel Piñol. 
50437 26 d 
50709 27 d 
SB V E N D E N C A S A S C H I C A S . N O B O -mos corredores. Labrador y Hno. S. 
Rafael 143, bajos, de 12 a 2 
50507 1 • 
SB V E N D E E L C H A L E T M A S H E R -moso del Vedado, recién terminado.- > 
Tiene 1140 metros cuadrados, de fa-1 , 7 ^<le 6-t?0, j a r a s en el centro de la 
bricación toda de primera y confort' í V ^ P ^ , 0Telé0fono -A--8256. San Rafael 
Precio completamente rebajado y si el! ^ u - n r a 
comprador hace su negocio antes del 311 -OoO' 1 • 
del corriente, lo puede adquirir por una 'Z ' ; m̂ml 
verdader ganga. No se dan informes, sin • Se Venden Tuntas O S P n a r a d a s saber quien los pide. Teléfono 1-1717 , vcnvacu, ju iudb u SCpdrdUdS, 
-il8i£ 23 d ¡dos casas de planta alta, de re-
V ^ e S V ^ ^ a S ^ l c í e i l t e construcción, fachada d-
de Angeles. E s de alto y bajo y e s tá 
ta Droola narai 
tán situadas en lugar céntrico, 
VE N D O , E N J E S Ú S D E L M O N T E , E N cerca del Palacio Presidencial v la Avenida de Serrano, entre las rj J 1 rj T !• 
dos lineas, una casa toda de citarón, rarque de la runta. i rato directo 
l'J.OOO pesos, y varios solares a precio • i • . j T f 
de s i tuación. Informes, en Serrano. 11. COU IOS interesados. Intormes: 
De 11 a 1 y de 3 a 5 p. m. Sábado y i i • Ato or» 
domingo, de 1 p. m. JLonja, 4ZC5 y Z V . 
60869 4 • » C10178 lSd.-17 
nicería. De 4 a 6. 
50612 25 d 
VE N D O S I N C A D B U N A C A B A L L E -ría de tierra primera, frente carre-
^ E N D E M O S U N A P I N G A U R B A N A 1 tera. Punta Brava agua corriente, mu-
" chos frutales, casa mamposter ía y otros. 
Prlmelles, 14. Teléfono 1-3353. De 12 a 
3. García. 
50271 26 d 
recién - recons tru ida .aEs t Ír t f í W S f í «SMl te^a 7 techoS m o n o I l ' t Í c o S - ^ 
rentas. Su dueño. Sitios 37, bajos 
E0664 22 d 
Eelascoaín y San Miguel, de 8 a 11 y 
de 2 a 4. Piñón y Marín. 
50481 23 d GRAN NEGOCIO 
PIÑON Y MARIN ; Por 17 mil pesos cedo primera hipoteca 
Nos hacemos c a r g o d e v e n d e r cual- de 27 M11 P ^ O S . ai nueve por ciento, i w s u a w i u v » * .«6W v w u p0r nueve años, sobre magní f ica finca 
Q ü i e r c l a s e de e s t a b l e c i m u i e n t o , COn en la provincia de Camagüey. que fué 
* .-An>1l̂ 4n AM, A AAA AM Cfi vnil *%AC.Aa vendida este mismo año en 60 mil pesos. 
propio del ferrocsft-rll 
. . . • 17 \ e uiua este T. 
^ I N Q U I T A S B A R A T A S , B S M A S 5 A - prontitud y reserva. Lscnbanos y pa- Tiene apeade 
ludable vivir fuera de la ciudad.' r - f í B e l a s c o a í n • Central, gran batey, fcuena aguada y es 
Usted puede hacerlo comprando una' saremos a » e n e ' *'aic oeiascoain y;td mu b.eil cercada para infor 
finqulta en el Wajay. todas con fren- ¡ S a n Mbi ie l 
te a la carretera, a 30 minutos de la l 
habana. L a mejor v ía dr cofunlcaclón1 <-U4!5<2 
Autopiano. Se vende por la mitad de 
su costo con acción Standard. 88 no-
tas banqueta y 40 rollos. Escobar 170, 
altos, de 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 
p. mu 
47702-3 
Vendo una Pareja alaiana ^ 
una pareja mora azul. * ce v*¡* y 
bailo dorado tfolln. ^« marcba<*oíV. 
una yegua fina, b " " ^ " , ^ 
tres caballitos Ponl4^U en Cuba. F»*0 
quitos qa-í se han visto en ^ 
verse en Colón, 1 30 n 
SOCIEDADES Y E M P R E -
SAS MERCANTILE 
16 e 
de la Isla. Gran arbola o, luz. m gní- ¡ T 7 S T A B L E C I M I E N T O P R E P A R A D O 
ftea agua y la gran ventaja de pagarla i JCJ para v íveres y ferretería, instalado 
a plazos muy cómodos. Solamente dle» en edificio propio, en esquina, sin com-
per ciento de contado y el resto en 4 petencia. con gran barriada en el Vedado, 
años. Para m á s informes: Habana Sí. I se vende o admite socio, cuyo capital no 
C 9563 30 d 30 n Kea menor de cinco mil pesos. E s t á ya 
| surtido de ferretería y puede abrirse en 
I> O D E O A C A N T I N E R A E N E L B A - 24 horas. No trato con ninguna perso-J rrio Jñsús María, calle Gloria, sola i r a que previamente no presente u ofrez-
en esqulnn. la vendo por su Justo va- ca buenas referencias comerciales. D i -
lor. González. San José, 123, altos, casi rigirse al señor Arturo Romero, calle 
esquina a Oquendo. .Quinta, entre Diez y Doce. Vedado. 
ÍOtM 14 d I 60544 27 d 
j mes de esta brill nte oportunidad: 
JULIO C. GRANDA 
OBRAPIA. 33 
Bolsa de la Habana. 
MtTi 24 dlc 
COMPAÑÑIA DE SEGUROS MU-
TUOS CONTRA INCENDIOS 
"EL IRIS" 
F l Consejo de Dirección de esta Compa-
ñía ha acordado distribuir entre los so-
cios que tengan abonados sus recibos 
hasta fin de año 1921, un almanaque ex-
follador para el año 1922. que pueden 
pnsar a recoger a la oficina calle de 
Empedrado, número 34, de 1 a 4 de la 
tarde. 
E l secretario contador, El ig ió Nat. V i -
Uavlcenclo. 
60614 
verse en Colon, i. : . 
Establo de b u r r i r á Á C W 0 ^ * 
tOLfh 
Velázqaez 25 una cuadra 
Teléfono A-481Ü 
al Teléfono A-04g»: ~i 
JCABAÜLOS DE TIRO V M 0 ^ 
,,B S O L I 
• f » 17. ai 
M servir ! 
pdftn. Ir 
• - penn 
T VIST r. 
A N O L X X X I X D i A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 2 d e p Á G ü ! A V E I N T I T R E S 
' J o s é vt^*-
20s los l*< 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I . 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. etc S E N E C E S I T A N 
á ^ 5 U t ^ M A N E J A D O R A S i 
^ O X ^ C I T A W f C e n c i a s . cal le í 
3 '-o 16. Vedudo. u 
-¿jnc»; 
5«?ii— —-—rTvA C K I A D A P A R A 
< E ^ Ó l J C I ^ n a niña de doce meses y casa. quehaceres 
101. bajos 
Criada peninsular, se solicita para ayu 
dar a todo. Poco trabajo. Neptuno, 
81, bajos. 
S O L I C I T A U K A MANE J A B O B A 
O que sea ca r iñosa con los n iños en I 
Animas esquina a A r á m b u r u . departa-
mentos 17 y 18. altos ^p«»r«.«t 
50784 23 d 
EN E L V E D A D O . C A L L E 17. N U K E - ' ro 15. se solicita una manejadora de i 
cc^r-n^ue sepa bien su obl isac ión 50.92 24 d 
T E N E D O R E S P E L I B R O S . C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S . J A R -
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., etc. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C Z N E -ra para corta famil ia . Calle 19. nü-
mero 4 a l u | . entre O y N . Vedado. Se 
papan los viajes. 
50897 23 dlc. 
^ Í ^ - ^ T T A U N A S E S O B A B L A N -- ^ f i í S C E S i » * entienda a l -
• g » educada > ^ r m i s Vedado, casa 
^ de e^-^ha^os, de la calle iu . entre 
' A S A " ? ^>zada- 29 d 
J ^ f ^ T v v Á J O V E N ^ S P A l í O -
w» 50 .ÍTi v trabajadora, para todos 
l j 1* í?r .fres de una seño ra sola que 
Q"*11^ cocina v duerma en la co-
{j/t*** ¿u#ido $30 v ropa l impia. Buen 
.Llí»ción. »ue • r de spués de las diez. 
in»** ^ f r . -ítí D. bajos. 
*5fl9«S__ 
L Aguila, 19, segundo piso, se soli-
da una rxiada para hacer la Umpie-
PA B A M A N E J A D O B A H A C E P A L T A una muchacha, peninsular, formal v 
honrada, si no es dispuesta y trabaja-
dora que no se presente. Sueldo 25 ue-
sos. y dormir en la colocación. Es casa 
de buen trato. Linea, 14. entre L y M 
\ edado. ' 
5058C 22 d 
C E S O L I C I T A UNA MANBJADOBA 
l para un niño p«(inefto, que esté acos 
tumbrada a este servicio y teñirá r«f«-
i-eucias. Informan Loma del Mazo, en-
tre Lnz Cahalleío y Patrocinio, Casa 
i!;: Sr. Bivero. . 
Ind f A Ind 11 d 
^ E S O L I C I T A M A N E J A D O B A CON 
^ buenas referencias, calle Baños es-
quina a 19. altos. 
Se solicita una cocinera blanca que 
duerma en la colocación y que ayu-
de a los quehaceres de la casa. Se da 
buen sueldo y ropa limoia. Calle I 
número 18, esquina a 11," Vedado. Se 
les recibe para tratar, de 9 y media a 
3 de la tarde. 
S O L I C I T A M O S B E V E N D E D O B E S P A - Q E N E C E S I T A U N M U C H A C H O Q U E 
O ra vender calcetines a 12 centavos, 
corbatas a 15 centavos, camisas a 55 
centavos, pañue los , a 5 centavos, medias 
de fibra, a 20 centavos, calcetines de ni 
ño. medios patente, cuellos, gorras y 
O sea formal para una f r u t e r í a . Tie-
ne que hacer algunos mandados. Suel-
do de 6 a 7 pesos semanales secos. 
Que lo presento una persona mayor. I n -
formes en Animas 16. esquina a Con-
otras gangas. Aguiar . 116. departamento sulado, f r u t e r í a de la bodega, F e r n á n -
n ú m e r o 89. t dez. 
50904 27 d l c 50884 24 d 
50S47 23 d 
S 
50725 23 d 
los quehaceres de la . casa." Informan 
P1aza del Vapor. 19 y 20, por Reina. 
50C40 22 d 
S e T a í S r í i ^ r i a d a de m a n o s y S V ™ - 1 ^ ^ ? j j ^ g 
g a criada de cuartos , que s e p a n 
cumplir con su o b l i g a c i ó n y t e n -
JJJ, referencias b u e n a s . I n f o r m a n 
¿ l a calle de L u z , n ú m e r o 4 , e n 
jejas del Monte . 
T R I A D O S DF. M A N O 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E B A Q D E sepa cocinar bien y ayude a la l i m -
pieza. Tiene que dormir en la coloca-
clon. Sueldo 25 pesos. Domínguez . 5 Te-
léfono A-7972. 
507CS 24 dic. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E B A P A -
O ra cocinar y ayudar a la limpieza en 
casa del doctor Alonso. 8. n ú m e r o 194. 
Vedado. 
50753 22 dic. 
» «SOLICITA M U J E B J O V E N P A B A 
Vloa Quehaceres de la casa de corta fa 
• i . aue entienda de co /na . Casa de 
Baldad . Se exigen reterencias. I n -
en Muralla. 51, altos. 
5ÍÍ00 . ¿ ¿ MC-
os S O L I C I T A P A B A C A S A E N E L 
• Vvedado una criada de manos que sea 
• tonca N'-J dormirA en el empleo y se 
Krñaxari i sueldo. Rotrfln sus r.ptltudes. 
pj"iinten P>,r M-irquez. O'Reilly. n ú -
^ í , 46 altos, Habana. 
s'ffSSJ " 23 dic-
p« S O L I C I T A E N H . I S O , E S Q U I N A 
tft a 17. ana crif.da de comedor que se-
Btaervír la mesa y cumpli r con su obll 
lírlín Irdi-TPnsahle referencias. 
r i r i b L I C I T A U N A C B I A D ^ A T E N S A N 
S Benifrno número 63. esquina a En-
Lciniaclón, Jesús del Monte. 
, 50796 23 d 
KN AOUILA 1C7, B A J O S , S E N E C E -slta una señora de mediana edad para la limpieza de dos habitaciones y 
Sros oeaueños quehaceres. 
••,̂ 25 24 d 
S O L I C I T A U N A C B I A D A P A B A 
• u limpiH!- una cas:) rh i r a y cocinar po-
1 fes de fanillln. en B, núme^p 209, entre 
• «l y 23. Tiene que traer referencias. 
* Sneido. 25 pesos. 
M583 22 d 
EN M A L E C O N , 90, E S Q U I N A A P E B -severancia se solicita un criado. 
r • • • 23 dlc. 
i ; N T U L I P A N 19, S E S O L I C I T A UN 
X J criado de mano que tenga referen-
cias. Telf. A-3179. 
50711 22 d 
X T E C E S I T O B U E N CBIADO D E MANO 
J.1 con referencias particulares de ca-
sas en que haya servido. Sueldo, 35 pe-
sos. También necesito una criada para 
cuartos y un muchacho para ayudar. 
Habana, 126, bajos 
^ 0 6 2 7 23 d 
^ O U M E M A S 
O E N E C E S I T A C O C I N E B A L I M P I A 
O para cocinar a la mejicana única-
mente. Sueldo, 25 pesso. Tratar: Sal^n 
Comedia. Zulueta y Animas. 
50916 24 d 
EN L U Z 16, A L T O S , E S Q U I Ñ T T A H T -bana se solicita una cocinen que 
ayude a los quehaceres de la casa. 
50939 24 d 
\ l O C I N E B A Q U E S E P A ~ S U ~ O B MOA-
\ J ción y entienda de reppSMrtl, para 
el Vedado. Informan en Ua callo do S- l 
n ú m e r o - 4 0 . bajos 
50933 23 4 
S~ E ~ S O L I O I T A UÑA C O C I N E B A POB una familia americana. Sueldo. $30. 
A y 27. frente de la bodega. Vedado. 
50818 23 n 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E B A pen-
O insular para corta familia y avudar 
en IQ^. quehaceres de la casa. Sueldo 
"0 pesos, casa y comida. Oquendo. 2, 
i ltos de la fábrica de dulces, entre Ani-
mas y San Lázaro. 
50760 22 dlc. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E B A B E ^ póstera, calle 15, número 145. entre 
J y K. casa del señor Rivero. 
50565 24 dlc. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E Ñ C I T A T P Í T -ninsular. para cocinar y ayudar a los 
quehaceres de una corta familia. Buen 
trato y sueldo. Herrera. 5, entre Luco 
y Justicia, Luyanó. 
50643 . 23 d 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A C O C Í ñera que cepa cumplir con su obli-
gación. Calle G. número 230. Vedado. 
50604 22 d 
Í ^ E S O L I C I T A U N A C O C I N E B A Q U E 
O sepa su obligación y traiga r e f ^ 
rendas. Prlmelles 32. Cerro. 
50671 22 d 
C E S O L I C I T ^ Ü Ñ A ~ C O C I N E B A Q U E 
O ayude a la limpieza y duerma en la 
casa. Avenida de Santa Catalina<. 69, 
Víbora. Teléfono 1-1955. 
^ 50675 22 d 
SE S O L I C I T A N E N P A S E O E N T B E 17 y 19. Vedado, casa del centro, 
una cocinera y una criada de ínano pa-
ra dormir en la colocación. 
50717 22 d i 
SE S O L I C I T A ' U N A C O C T N E B A P E -nlnsuKr. oven, que cocine y lave pa 
ra un n.-itrimonio solo, extranjero. 
Sueldo $50. SI ro sabe cocinar bien, 
que no se presente. Real 129, L a Ceiba, 
5C074 27 d ummmmmmBmsmaaBmaék 
2 0 C E N T A V O S 
V a l e este c a r t e l e n 1 2 x 8 p u l g a d a s 
y c a r t ó n grueso , l i b r e e n s u c a s a . 
A d m i t i m o s sel los no usados , d e l 
t i m b r e o c o r r e o . S o l i c i t a m o s v e n -
d e d o r e s y agentes que m a n d e n los 
2 0 c e n t a v o s p a r a la m u e s t r a . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C O . 
P A U L A , 4 4 . R A B A N A 
S O L I C I T O S O C I O 
Con 3 000 posos, par!* fábr ica <'» gran 
Importancia para admlnlstradc r. / de 
venia d i t r l a de 500 pesos. In forman eu 
Amloiud . 136. B. Garc ía . 
50 dic. 
' A P R E N D A \ C H A U F F E U R 
E M P I E 3 E H O Y M I S M O 
C H A U F F E U R S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 ai mes y m&s gana un buen cnau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto dt inutrucción. gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a M. Albert C, Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana. 
T ^ N G B A N N E G O C I O . S E N E C E S I T A 
U un socio con p e q u e ñ o capital para 
explotar un negocio que produce $50 
bodeca. 
2 8d 
diarios. Informan en. Luz. 29. 
50812 
S O L I C I T O S O C I O 
SE S O L I C I T A U N C H A U P P E U B com- i pétente, honrado y serlo, sin preten-' 
siones. Deberá traer rererencias de pri-
mera. Fotlngueros no se quieren. San 
Lázaro. 222. y 224. de 12 a 1 hora fila. 
50683 22 d 
V A R I O S 
C O C I N E R O S 
/ " 1 A L L E 4 E S Q U I N A A 5, V E D A D O , 
\ j núm. 10, se necesita cocinero as iá-
tico de primera para familia larga. Co-
cina a la americana. 
' 50732 22 d 
SE N E C E S I T A T A Q U I G B A F O M E C A -nógrafo en inglés y español. Inútil 
ofrecerse sin gran práctica, rapidez y 
correcta ortografía. Se exigen referen-
cias. Dirigirse: Apartado 558. 
50919 25 d 
X ' E G O C I O . S O L I C I T O SOCIO CON 
i.1 solo 500 pesos, para buen negocio. 
Informa: Brown. Virtudes, 2, bajos, por 
Zulueta. 
ÓUÜIS 24 d 
COMISIONISTAS, P A B B I C A N T E D E efectos de talabartería, solicita ven 
dedores a comisión en Las Villas. C a - 1 
magtley y Orlente. Diríjanse a S. E s c a - I 
yero y Ca. Castillo nOmero 21, Habana, 
50960 24 d 
(¿E S O L I C I T A N V E N D E D O B E S B E L A 
clonados con hrniegas. cafés , hoteles, 
para la venta de artículo de primera ne-
cesidad. Buena comisión. Se exigen re-
ferencias. Corrales, 2-C. E . Betancourt 
y Co.. S. C . 
50906 25 dlc. 
Se gana mejor sueldo, con meaos tra-
bajo, aue en ningún otro cflolo. 
Mr. K E L L 1 le enseña a aianejar y to-
do el mecanismo de los automóvi l e s mo-
dern.-3. E n corto tiempo usted puede ob-
tener el t í tulo y una ouena colocacórv 
L a Escuela de Mr. K E L L T es la Onlci» en 
su clase «a la República de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director 4e esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tu los expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar aus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
lo.'- Jugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavos hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
con algún capital para colosal negocio 
que después de 3 meses le habrá dupli-
cado la Inversión. Tiene que ser per-
sona serla. Informan: Muralla, 39, altos. 
50856 23 d ¡ 
C E N E C E S ) T A N T E N D E D O R E S , nne-
O den ^a:iar de r a 10 peso? vMidiendo 
pantufas finas a Ocmiclllo. Moisr .ratc , 
109, Zapat ir ía Ln Elegancia. 
50553 • 2". dic, 
^ E S O L I C I T A N DOS V E N D E D O B E S , 
O prActlcos. con referencias, buena co-
misión. 17, número 233. Vedado. Teléfo-
i no F-3594, después de las 6 p. m. 
i : - 23 d 
I O L I C I T O UN S I N P I N B B O P A B A »a-
i O car guayaba y otro para las sierras 
de ancho > Péndola que sean compañe-
ros, para hacerles negocio por su cuen-
ta que sepan trabajar y quieran ganar 
dinero. Taller de envases de Francisco 
x-iñera, frente al tejar Toledo. Mana-
nao. 
R0390 22_d _ | 
CO S T U B E B A : S B S O L I C I T A U N A qne sepa cortar y coser y se preste a ves-
tir a la señora. Si no vive en el Cerro ' 
ba de dormir en la casa. Concepción. 9, 
Cerro, Telefono A-3165, 
50741 22 dlc, i 
0 E E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
L A H A B A N A 
Todos los t»«nvlas del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E MACEO 
Un abogado, joven o viejo, pero hon-
rado y competente, se solicita para un 
bufete de la Habana, en relación con 
otros de Camagüey, Manzanillo, Cien-
fuegos, Morón, Santa Cruz, Sancti Spí-
rítus y Ciego de Avila. Ha de venir sin 
pretensiones y con voluntad de traba-
jar y no descansadamente en busca de 
un sueldo c iguala. Para informes, di-
rigirse por escrito, con urgencia, a la 
señorita doctora María . Ruiz Rojas, 
en Obispo, 83, altos. Habana. 
ZA F A T E B O . N E C E S I T O U N O Q U E tenga alguna práctica en compostu-
ra y que no tenga pretensiones. E n la 
reparación de calzado con maquinarla. 
Monte, 54. „„ 
50770 22 dlc, 
v « N E C r . r U T A U N O F I C I A L D B 
.1 barbería que 5f^i formal para poner-
lo al frente de una barbería. Se 1« ha-
ctii buenas proposiciones. Informan en 
Agua DuU « y Flores, bodega. 
0090 - - D 
l ' E S O L I C I T A UN J O V E N D E 18 A 20 
O afbi , que sea listo, prefiriéndose que 
I haya ^abajado en garage. L a Hispano 
i Cubana, Monserrate 127. 
50755 22 d 
O B S O L I C I T A U N C A E P I N T Z B O 
O competente a jornal, de dos y medio 
pesos. Malecón. 75. altos, de 11 a 12, 
hora fija. „ , _ 
50683 22 d 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Acuérdese usted que en L a Sociedad, de 
Obispo. 65 y Monte, 4147. esquina al 
Mercado Unico, hay trajes de casimir 
hechos desde $10.50 y desde $19, a la 
medida. Aproveche el descuento que se 
hace hasta el día 25 como Regajo de 
Pascuas, si compra un traje de más de 
30 pesos. L a Sociedad. Teléfonos A-2436 
> A-4864. 
22 d 
A G E N C I A S 
N E G O C I O L U C R A T I V O 
Necesitamos implantar en todos los 
pueblos del interior aaencias para pro-
pagación comercial. Cambiamos refe-
rencias. Envíe sellos para franqueo, 
MAs detalles: Apartado número 2286. 
Habana. 
50469 22 d 
Negocio. Para persona que disponga 
de algún capital, se solicita para am-
pliación de negocio ya establecido, con 
buenos resultados. También acepto 
cheques de los Bancos. T. Ruiz. Man-
zana de Gómez, 233. 
50099 23 d 
50764 ¡2 dlc. 
I T ) A B A E N O B A N D E C E B U N MAGNI-
I J fleo negocio ya establecido, se son-
cita una persona honrada, con ah'ún 
capital. Informan D. M. J . en esto pe-
riódico. 
0666 26 d 
<JE S O L I C I T A N A G E N T E S D E AMBOS 
. i sexos que quieran ganar $250 men-
suales o más. según aptitudes. J , M, 
Súlá. Obispo. 59. departamentos 8 V 10 
altos del café Europa, 
60229 26 d 
S O L I C I T O 
Socio con 3 a 6 mil pesos, para un ne-
gocio que deja al mes 800 pesos, ln 
fermes: Amistad, 136, Benjamín Gracia, 
21 d 
Q E N E C E S I T A UN E M P L E A D O QUB 
O conozca mecAnica, electricidad y car-
pintería. Plaza fija. Hotel Pasaje, 
50570 22 d 
\ G E N C 1 A S D E C O L O C A S I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
Agencia de colocaciones, O'Reilly, 18, 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesite 
un buen cocinero, jardinero, criado, ca-
marero, dependiente, etc. etc.. llame al 
te léfono A-234Ü y se le faci l i tará con 
| buenas referencias. Se mandan a toda 
la Isla, Agencia serla, 
50778 23 dic, 
¡ Suscríbase al DIARIO DE LA M A 
| RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
C R ' A Ü A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
ÑERAS. C R I A D A S fMc C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. etc 
S E O F R E C E N \ T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S » E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e tc , e tc 
" lADAS D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
X^NA M U C H A C H A , E S P A D O L A , D E -) sea colocarse de criada de mano, 
| manejadora. Exige referencias. Infor-
man, entre Sitios y Maloja, calle San 
! Carlos, letra D. 
50606 22 d • 
r , 
DE S E A C O L O C A B S E UNA C B I A D A para cualquier trabajo. Lleva 16 
rneses en t.¡ pafs y no ha trabajado más 
tiue en dos colocaciones. Tiene quien la 
DESEA COLOCAB U N A MUCHA- ií;;rantlce. Corrales 2. A. Juanita. Pue-
o cha, uspafiuia. de m iada de mano ' don presentarse a cualquier hora. . 
uarto. Informan: calle y esquina- 50055 22 d 
24 d L ' E D E S E A C O L O C A B UNA J O V E N 
: R I A D O S D E M A N O 
ySh. JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A 
\j colocarse de criada de mano o mane 1 
iMlora. Informan: Oficios, 72. 
24 d 
criada de mano manejadora. 
L£ DESEA COLOCAB UNA J O V E N , '1 lene quion responda por ella. Calle So 
>- peninsular, do criada do mano o de Unlad número 2. 
manejadora. Profiere casa de moralidad. r,or,jt i 22 d 
eabt cumplir con su obl igación y tiene ~ _ _ _ _ . 
• cías de las casas donde ha esta- , C E D E S E A C O L O C A B UNA MUCHA-
tu. Sol. número 12 altos. ^ c'la e spaño la para comedor. sabe 
Uá 24 'd fServlr muy .bien a la mesa, o para 
—— •- " — « M i a r l o s y repasar ropa. Teléfono F-5623. 
ENDO A PLAZOS V D E CONTADO entre B y C. después de las nueve 
Treno para industrias, con l ínea mañana. 
arrii . en los alrededores de la 
' I f e :''or,-a,lv- U'"i•sl," -V,-4,,10' ( ¿ E D " S E A C O L O C A B U N A J O V E N 
. . .... es f ñola de criada de mano. Sabe 
LUKT'JIA C A T A L A N A A D M I T I B I A rlíro 1. • cocina. Prefiere un matrimonio. 
A l o cuatro abonados a la mesa Informan Compostela 32, segundo piso 
P*'o . lucran de la fami l ia . Más de- y dan referencias. 
Wlt», Afeuila, 108, bajos. P0723 23 d 
-OSiO 26 d ' 
C» T ^ « . . „ C?« D E S E A C O L O C A B U N A J O V E N 
vfi DESFA C O L O C A B U N A M U C H A - ,r de oriadn de mano o ma-
cha española, acostumbrada a servir nejadora. Baños 37 
k i',*'r';i y 'le estr 'cta moralidad. No .\ir¿t 
¡^importa hacer todos los servicios a 
g w » horas I'uoden verla en el Hote l 
',evilas. Ld-agones, 7. 
25 d 
| ) 2 S E A C ( ) 3 C A B S E ' " Ü N A J O V E N 
wi«Sen ' ^e criada de mano o ma-
"jaaora_. Avenida de Wilson, 113, t e lé -
.J!973 25 d • 
entre l" 19. 
22 d 
e E D E S E A N C O L O C A B DOS J O V E -
lO nes unii de criada de mano y la otra 
de cocinera Si puede ser las dos Jun-
'as. Tienen garantías . Dirección. Hotel 
Cuba. Egido, 76. Teléfono A-0067. 
50406 22 d 
D E S E A C O L O C A B U N A J O V E N 
e mano o ma-SE  C O L O C A B peninsular de criada d< 
i'E n r Q T . . nejndora. Informar en Sol, 117. Telé- _ 
' S^A C O L O C A B UNA Í O V B N fo¿0 A.C618, I T T N H< 
i ABIADO D E MANO D E S E A C O L O -
carse con buenas referencias. Infor-
mes, teléfono F-5531. 
60953 24 d 
SE D E S E A C O L O C A B U N MUCHA-c]/) español de criado de manos. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene buenas 
recomendaciones de las casas donde ha 
trabajado. Informan por el teléfono nú-
mero A-796S. 
50001 23 dlc. 
OP B E C E S E UN C B I A D O D E MANO de 40 años educado .ydecente. Prác-
tico en todo servicio domést ico, con 
certificados y garantía. Teléfono M- 1 
¿415. 
60878 23 d__ j 
SE O P B E C E U N B U E N C B I A D O D E mano, practico en todo lo que requie-
ra un buen servicio; ha trabajado en 
buenas casas. Tiene buenas recomenda-
ciones. Informan: Calzada, 56, bajos. Te-
léfono F-5528. 
50576 24 d 
ÍJE D E S E A C O L O C A B U N MUCHACHO, 
O peninsular, de criado de mano o de 
portero, o dependiente de café o de 
fonda, o de sereno. Informan: en Sitios, 
número 42. 
50572 _ 22 d 
Q E D E S E A C O L O C A B UN ~MUCHA-
O cho español, de criado do mano. Sabe 
cumplir con su deber y tiene buenas re-
comendaciones de las casas en donde 
trabajó. Informan, Teléfono A-8042. i 
50626 22 d 
O E O P B E C E J O V E N P A B A "CBIADO 
O de mano. práctico en el servicio. 
Tiene buenas) recomendaciones. Aviso 
ni teléfono F-5262. 
Ü0667 22 d 
CO C I N E B A P E N I N S U L A S D E S E A 
colocarse. No sale de la Habana, 
Clenfuegos 12, bajos. 
60687 22 d 
SE D E S E A C O L O C A B UNA C O C I N E -ra, española, cocina a la española y 
a la criolla, y a la americana. Tiene 
quien la recomiende. Trocadero y Mon-
serrate, vidriera. 
50613 2 3d _ , 
UNA B U E N A C O C I N E B A E S P A S O -la desea colocarse solamente para 
cocinar. ?Hbe cocinar a la criolla y a 
la español*).. Prefiere casa particular o 
de comercio. Tiene buenas referencias, 
informes en la bodega de Animas y 
Arámburu. 
b067(i 22 d 
C H A U F F E U R S 
C O C I N E R O S 
JUl'i do criada de nvino o ma-
i>ra. bal>e coser bic.'. leer y escrl-
con <s;a otra de criada de mano 
aejad.ira. Tienen quien responda 
ülas c informan en J e s ú s M a r í a 
» a Cuba. 113, te léfono A-9245. 
1,3 d 
Í08SM 23 dlc. 
C R I A D A S P A R A U M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E ) 
g DESEA COLOCAB UNA J O V E N I ^BSBA C O L O C A B S E UNA B S P A S O -
JpPeninsular para l o T oueh^-oros ile X J h* Parn limPleza de habitaciones; 
£ c " a . L.eva^iempo en el pa í s v sa^ "0 g a n a r á m e n ^ . de 30 pesos. Tiene 
j ^ m p l i r con yu^bUgac lón . D e L a una buenas r e fe renc ia e Informan en J e s ú s 
apelable Informes, Barcelona n ú - , ^ n r - i 80 
«ntre Agui la y Amistad. ! 60601 21 d 
UN O M B B E D E M E D I A N A E D A D se coloca en casa particular, de cria-
do de mano o portero o para atender 
a jardín. Tiene rect^nendaciones. Telé-
fono M-2745, Infanta y Desagüe casa 
rnblllones. 
50720 22 d _ 
JO V E N P E N I N S Ü L A B S E O P B E C E paifi ayudante de cocina o criado de 
mano de casa p; I tlcular. E s práctico 
en el servicio e Informan en el te léfo-
no A-4610. 
C0704 22 d 
5» D E S V A ™ - 23 " T T N A P E N I N S Ü L A B D E S E A COLO | 
chi n COLOCAB UNA M U C H A - (.j carse de limpieza de cuartos y re- . 
(«sa (ipPun'I18ular. lo-mismo sirve para pasar ropa o de criada de mano. Desea 
•kolar T""dc'8Pe(les que para casa par- un matrimonio solo o familia de mora 
C O C ' N E R A S 
"•u ar !•,<• >i">- i-.ii.i 1 .,.̂ .1 ¿je* 
mU lníorm'An en Jesús María. 51 
23 d _ 
8 E S O R Á S D E L P A I S D E M E -
^ a ed / i se ofrecen una de cern-
ir en la ocupación de la 
lidad Tiene referencias. Si las desean 
informan en la Calzada del Cerro nú-
mero 747. „, . 
50976 2* d 
ir en la ocupación de la O E O P B E C E UNA MUCHACHA PB-
1 de habitaciones. L a otra ninsula'- de criada de cuartos o ma-
loda clase de costura y nejadora: Sabe ciímplir con su obliga-
estidos. Informan en Corra- cl¿n y tiene recomendaciones. Infor-




24 d C O L O C A B S E U N A SE.Ñ O H A , L6I6] 
2G d T ~ N A J O V E N P E N I N S Ü L A B D E S E A 
» 1 U colocarse en casa particular, de cria 
a^. . 0 l , 0 R A K U N A J O V E N E 8 - da de cuartos o comedor. Tiene refe 
« para cj % arera de hotel o pa- rendas de las casas en que trabajó. 
Ictlra u.1,a c l ínva . Tiene b&S- Dirigirse a Tenerife i4 1|2. 
en T<,y- l,uonas rcfer»Pcias . I n - 50S17 
n Ter»>ente Rey, 70, Teléfono 
22 dic. 
"^.ar A .pO^OCAB UNA C B I ¿ ¿ 1 
ir. mano «nu iUI]a nifia y una criada bitación, 5 
l?*ro 78 informan, en Corrales.! 50875 
". -
I~ T E S E A C O L O C A B S E UNA J O V E N J española para coser o manejadora. No le Importa Ir al campo.. Tiene reco-
mendaciones. Informes Galiano, 5,- ha-
23 d 
-TT 23 d C ' E D E S E A COLOCA» UNA B S P A S O -
I > E s í T ~ r r • la de mediana edad para cuartos y 
i? ^ha I? A C O L O C A B U N A "ÍVTTT C TT A , . <t nr , Tifne referencias. Informan en, 
í ^ ^ c o c ^ de c r f a ^ d ^ m a n ^ ^ ' b o d ' e g r L a 6 ^ ^ ^ J V *• Vedado, 
Í ? T f Por hnrh eT\ lf misma otra para : Teléfono F-1950. 
ŝ 1.1. ras- ^forman en Peñal-1 50743 
^ * » E Í í r r 22 dic. 
«; ¡!i,lar c*;?1',00^ u i r A M N I N -
S¿f>raJldad 9.fvda de mano en casa 
USíf p e ¿ m e n ^ .8U oblisaclón. Tiene 
« í t f ^ ^ n t i m e r ^ 0 ^ 6 8 e ^forman en 
* >>odeKrumero *<> y medio, al lado 
¡ O B D E S E A C O L O C A B UNA f O ^ E ^ ' 
b española, de criada de cuarto o de 
cernedor. Sabe cumplir con su obliga-1 
ción. Tiene quien la recomiende. Infor-
mes, eñ Bernaza. 65, altos. 
50650 r 
I I d 
L A C A L L E V E N U S 368 D E S E A 
lli colocarse una joven peninsular pa-
tír^3- r-:vroC.0,LOCAB ^NA MUCHA 
•«to. partos de cJ,ada mano o 
•^^•-•'«•tls d<»i »2 e referencias. Infor-
l¿22rea y Sa^0«te>. Serafines, 6, en-
^ ^ » 8 ' 0an Benigno. 
" 22 d 
7 i"a limpieza y ayudar a la cocina 
50693 
> T 5 B • 
^ e a . T Í í f * v A J A L Y B U E N O S 
;,^d¡?QchachI"rU i:0•• 1e desea colocar 
, cocina. Tel. A-6332. 
S* » E a í 7 — • — - 2 d 
fVa ¿na tktnm? }0,áos los quehace-
B^Oa ,*sea ¿íl^ Vleva ^empo en el 
* C o ^ J ^ - A . cu * * fo/mal. Informan: 
•ÍJlOa0*^6^ cuarto 60. No duerme en 
92 d 
22 d 
í O V E N P E N I N S Ü L A B D E S E A C O L O -
»J carse para criada de cuartos o cria-1 
da de mano. Tiene recomendacione. i n -
formes Lealtad y Estrel la, bodega. Te-
léfono A-9493. „„ . 
I \OS M U C B i C H A S P E N I N S U L A B E S 
JLr desean colocarse una para las naoi-; 
tildones y clases y otra de cocinera. , 
Saben cumplir con su obligación, i n -
forman en Cerro, 585, altos. 
50657 22 d ! 
T^NA SEfíOBA, P E N I N S Ü L A B , D E -
U sea colocarse para hacer limpieza 
por horas. Informan: Luz, 46. | 
50606 32 d 
SB D E S E A C O L O C A B U N A A N D A -luzu pura la cocina y repostería. I n -
forman en O'Ilellly 72, piso primero. 
_ 50931 _ 24 d 
V' N A P E N I N S Ü L A B D E S E A E N C O N -trar una cocina corriente y fami-
lia docente ayudará a la limpieza. No 
saca platos y duerme en su habitación, 
Nueva del Pilar 39. 
50832 24 d 
T ' N A S E Ñ O B A P E N I N S Ü L A B D E S E A 
K.) colocarse de cocinera en casa par-
ticular o estahleclmiento. Tiene quien 
responda por ella. Calle Vlrtudos 2i. 
5082S 2» d 
SE D E S E A C O L O C A B U N A S E ^ O B A blanca, del país , de cocinera. Sabe 
su obligación; desea casa de moralidad 
c Informan en Vapor 3, « k ' j 
60839 23 d 
" T O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O -
»J carse de criada de mano en casa de 
moralidad. Entiende algo de cocina. Pre-
fiere la Habana, Informan: Aguiar, 62, 
altos, 
50855 23 d 
E S E A C O L O C A B S E U N A S E S O B A 
peninsular solo para la cocina en 
rasa de moralidad. No le Importa salir 
fuera de la Habana y duerme en la co-
locación. Tejadillo 53, bajos. 
50877 r l _ d _ 
SE D E S E A C O L O C A B U N A C O C I N E -ra española, cocina a la española y a la criolla y para extranjeros. Entien-
de repostería. Tiene buenas referen-
cias de las casas donde ha estado. No 
duerme en la colocación. Informan: 
Vedado, calle 15. número 109, entre L 
50598 _23 d „ 
O B O P B E C E S E ^ O B A J O V E N P B A N -
O cesa para cocinera o para costurera 
o para dar primeras lecciones en fran-
cés a un niño. No duerme en la colo-
cación. Informan en Estrel la. 27. altos, 
de las doce en adelante. 
50681 22 d . 
r' N A I N G L E S A , D E C O L O B , D E S E A 1 colocarse de cocinera general o 
sirvienta en casa cubana o española, 
o americana. Sabe trabajar bien y pue-
de dormir en la colocación. San Láza-
ro, 5. Víbora, Pregunte por Ruth, 
60629 23 d 
f T N A S E Ñ O B A P E N I N S Ü L A B D E S E A 
KJ colocarse de cocinera. Sabe traba-
Jar y tiene referencias. Sabe de repos-
tería. Sale a todos los barrios. Infor-
man calle I número 6. bajos, entre 9 
y I I . Vedado. 
60656 M d 
DE S E A C O L O C A B S E U N J O V E N , P E -ninsular, de cocinero, sabe de re-
postería, lo mismo particular que casa 
comercio. Cocina criolla, española y 
francesa. Monserrate. número 149. bode-
ga. Teléfono A-5711. 
50»140 24 d — | 
SE D E S E A C O L O C A B U N A MUCHA-cha peninsular, trabajadora y for-
mal. Se coloca de criada de mano, ma-
nejadora o cocinera. Informan en An-
geles. 47. , 
50971 24 d 
SE D E S E A C O L O C A B U N E X C E L E N -te cocinero español para fonda o ca-
fé o casa particular, a lmacén o bodega. 
1 Va al campo. Informes en Aguila 329. 
_5095S _ _ 2 i _ d _ 
SE D E S E A C O L O C A B U N C O C I N E R O de Asia, que cocina a la española y 
1 a la criolla. Informes: Gallano, 98, ba-
1 Jos. Solo para establecimientos. No co-
i ciña a particulares. 
{ 50978 24 d 
CiOCINEBO V B E P O S T E B O D E P B I -' mera clase, blanco, muy limpio re-
comendado para casa particular o co-
mercio. Aguacate, 19. tel í fono M-5714. 
| 50895 23 dlc. _ 
L~ T H ~ B X O B L B N T B C O C I N E R O » B -J nlnsular. conocedor de toda confec-
ción del oficio, lo mismo la repostería 
se ofrece para casa particular o de 
huéspedes de primera. Informan en 
; la calle 3. Teléfono F-3144, Vedado. 
I 50849 23 d 
rO C I N E B O Y B E P O S T E B O , D E S E A ' casa particular u hotel o fonda, o 
almacén. Sale al campo. Tiene referen-
cias. Luz y Villegas, bodega. Teléfono 
A-8110. 
5056 9 21 d ^ 
Í_ ' N B U E N ' C O C I N E B O . A S I A T I C O , . solicita colocación en casa america-
na de familia o establecimiento. Infor-
ma A. Pong, Rayo 49. 
f0«59 _ 25 d _ 
r V o C I N E B O BN OENEBAXt A V A H I O S 
estilos se ofrece pura el comercio 
para* pocos de mesa, antiguo en cocina. 
Kfl persona de buen trato, por sueldo 
oonvenclonal. No va al Vedado. E s de 
medana edaa. Deje aviso en el Café 
Las Antillas. San Miguel y Consulado. 
50646 ti d _ 
SE D E S E A C O L O C A B U N C O C I N E -ro y repostero. Tiene referencias y 
buen repertorio de Nochebuena. Te lé -
fono A-6040. 
50737 , 22 d ^ 
J f E DTTSEA C O L O C A B U N C O C I N E B O 
O c s ] | ñ o l para casa particular y tie-
ne biunos Informes. Entiende de re-
pasterta, cecina a la Inglesa, a la crio-
lla, a la española e informan Cruz del 
Padrí- núm. 2. teléfono A-0173. 
50730 22 d 
X ' N B U E N J E P Í T D B COCINA. CONO-J cedor del arte culinario, efectivo lo 
mismo a la europea que a la criolla, de-
sea casa particular, seria, o de huéspe-
des o establecimiento. #ale para fuera. 
Igual. Calle 13. esquina a 12. Te léfo-
no F-1562. 
50574 53 d 
/ 1OCINBBO, J O V E N , ESPAÑOL, CON 
buenos Informes, se ofrece. Desea 
casa de comercio u hombres solos. P i -
cota. 41. Teléfono A-7624. 
60625 22 n 
SB O P B E C E U N C H O P E B Q U E SA-be su deber, para casa particular o 
comercio. Informan en el Teléfono 
A-5492. Pregunten por José Lago. 
50923 24 d 
CH A U P P E U B ESPAÑOL M E C A N I C O , desea colocarse en casa particular. 
No se coloca no siendo para familias 
que tengan máquinas Cadillac. Packard 
o Marmon o Cuningham. Sabo traba-
jar e informan F-4351, 
50935 24 d 
CH A U E P E U B ESPAÑOL D E S E A CA-sa particular con cinco años de 
práctica, sin pretensiones. Tiene reco» 
mendaciones de casas donde ha traba-
Jado. Prado 93, sombrerería Paixt. te-
léfono A-6367 de 7 a 6. 
50814 24 d 
Q B O P B B C B C H A U P E U B ESPAÑOL 
O formal y cumplidor, sin pretensio-
nes de ninguna clase y con referencias. 
Informes: Egldo y Acosta. vidriera del 
café o por el teléfono M-3669. 
50661 22 d 
CC H A U P P E U B M E C A N I C O D E C U B A ,' que acaba de llegar de Europa, de-
sen colocarse en cualquier dlaso de ne-
gocios No tiene pretenaionea Tiene 
HÍ t í tulo de chauffeur. Je sús del Mon-
te 260. Teléfono 1-2737. 
606S6 22 d 
Se ofrece un chauffeur mecánico para 
casa particular o de comercio No tiene 
pretensiones. Informan en la casa que 
trabajaba. Paula, número 4 . eléfono 
A-1592. 
MODISTA, ESPAÑOLA. C O S E T CON-fecclona. desea encontrar costura 
por días en casa, particular. Mercaderes, 
41 ,altos. 
50577 22 d 
M I S C E L A N E A 
CCOLOCACION L A D E S E A U N P E . nlnsular de 40 años de edad para '• 
jardinero. E n Estre l la núm. 61, darán, 
razón. Teléfono M-3209. 
60700 22 d _ 
{ C O L O C A C I O N . JiA. D E S E A UN J O - ¡ 
ven peninsular para portero o mozo , 
de hotel. Kn Estre l la 61, darán razón, 
te léfono A-3209. 
50707 22 d 
PO B SANIDAD U S E S E E N TODO hogar la' Guillotina para matar ra-
tas y ratones. L a guillotina no contie-
ne veneno ni peligro para nlngnna otra 
clase de animales ni seres humanos. D« 
venta en todas las bodegas. Para pedi-
dos, te léfono A-7Í71. 
50940 2 e 
DE S E A C O L O C A B S E U N SEftOB, P E -ninsular, y de formalidad, conocedor 1 
del país, como para cuidar de una ol 
más casas, al mismo tiempo puede ha-
cerle alguna reparación de carpintería si 
se necesitara, pues sabe el oficio. Doy , 
informes: Sol, 117, el encargado de l a ' 
casa. 
50587 22 d I 
A L C O M E R C I O 
S « o f r e c e u n a c a j e r a m u y p r á c t i -
c a y de a c r i s o l a d a h o n r a d e z . L l a -
m e a l M - 2 3 7 4 , de 8 a 11 y de 1 
a 5 de la t a r d e . 
dlc. 
50752 22 dic. 
O E D E S E A C O L O C A B U N ESPAÑOL 
de mediana edad, de chauffeur para 
rasa part'cular o para camión. Tiene 
referencia^ sin pretenclones. Trabaja 
r'ialquler clase de máquinas. Dirección, 
Monte 3»7-A. te léfono A-5274. 
60676 22 d 
V N CUBANO CON XNS 1 vcl-giienza. net^sidad de 
con conocimientos generalei 
se ofrece para mayoral, el 
una finca o administrador. 
y garant ías que se pidan. C 
F-4 322. 
4 V I S O A L A S P A M I L I A S . L L A M E 
J Í \ . al M-6092. si desea le hagan la lim-
pieza general de su casa una vez sema-
nal o quincenal o mensual. 








T E N E D O R E S D E U B R O S 
V O D E S C U I D E S U C O N T A B I L I D A D , 
porque su negocio no le permita Te-
nedor de Libros fijo. Usted necesita >'o-
nocer su situación. Me haao careo de 
estos trabajos por horas. Mucha prác-
tica, expedoncla y buenas refercnclaj 
de otras casas. Avise a B. Pérez. Apar-
tado 178 Habana. 
20945 24 d 
r p Z N É D O B DB L I B B O S CON B B P E -
JL rendas, ofrece sus servicios a los 
comerciantes que no necesiten un em-
pleado permanente. A. Bello. Obrapla, 83. 
50869 30 d 
V A R I O S 
"E D E S B A C O L O C A R U N J O V E N PA 
) ra jardín, la Ilmsieza de una má-
ulna o para una finca. Tiene buenas re-
frendas. Informan: Pocito, 36, Telé 
MIO M-1391. 
50920 24 d 
C R I A N D E R A S 
^ • E D E S E A C O L O C A B D E C B I A N D E -
¡5 ra una española recién llegada, con 
un me» de haber dado a luz. Tiene 21 
años, buena y abundante leche v certi-
ficado del Laboratorio de Anális is . Pue-
d*- tratarse con ella en Jesús del Mon-
tf-, 185. Teléfono 1-1356, 
50776 53 d 
C E Ñ O B A J O V E N B E C I E N L L E O A D A 
O de España, desea colocarse de nodri-
za. Tiene mucha leche y lleva poco tlem 
po de haber dado a luz. Suárez, 39. 
50815 28 d 
DE S E A C O L O C A B S E UNA J O V E N , peninsular, de criandera. Egido, 16. 
Las Tres Coronas. a ' 
60647 % • « d 
PB A C T I C O D E P A B M A C I A . Q U I E R O colocarme. Doy referencias. Poseo 
amplios conocimientos para desempeñar 
la plaza' que aspiro. Si las condiciones 
mc convienen también salgo para el 
campo. Poco me importa la distancia. 
Apartado de Correos, número 1916. Te-
léfono 1-3648, Habana. 
60912 26 d 
Q E D E S E A C O L O C A B U N J O V E N ~ b E 
O veinte años , recién venido y sin 
pretensiones, para cualquier trabajo, 
' Para informes. Arámburu 23. 
50936 24_d 
T^NA SEÑOBA S O L A , D E C E N T E Y 
1 \ J educada solicita a cambio de cla-
, ses de Instrucción, costura o compañía, 
una habitación en .casa particular. Tam-
bién puede escribir a mano o en má-
quina, Sra. C. "Subirana. 24. 
500C9 24_d 
O B O P B E C E P A B A S E C R E T A R I O O 
O cargo de responsabilidad, permna 
] activa y enérgica, de muy buenas refe-
: rendas. Jefe de oficina, tenedor de 11-
' bros y corresponsal Inglés-español . 
Edad 31 años . Casado. Buenas relado-
i nes comerciales ne plaza y New .York. 
Apartado 2087. 
j 5Ú985 26 d 
" I T E C A N I C O : M E HAGO CABOO D E 
¿TA al limpieza de cocinas de gas y es-
tufina y calentadores, destupir sumide-
ros y arreglo de llaves de agua. Mon-
te, 3. segundo. Teléfono A-3081. 
50779 25 dlc 
O M B B E I N T E L I G E N T E ' BN TODOS 
los giros agrícolas, en horticultu-
ra, floricultura, y con gran- práctica en 
la dirección y fomento de fincas de 
cultivos como de recría. Especialidad 
en arborlcultura. Tiene buenas referen-
cias. Diríjanse a Rafael Gil , Jesús Ma-
ría. 15. Habana. 
50872 28 d 
J A R D I N E R O P A B T I C U L A B , B E Ofre-ce a usted para arreglar su jardín 
y conservación por meses si usted de-
sea tener su Jardín bonito y por poco 
dinero.' av ísame y lo mismo para hacer-
!o de nueve. Cuento con todas las plan- i 
tas necesarias, lo mismo tierra que1 
abono. Inf^tmes teléfono F-1993. José 
García, Vedado. 
£9073 22 d 
FABMACJA. S E O P B E C E P A B A cuai-quler lugar de la Is la un buen prác-
tico de farmacia. Informes Simón Re-
vés. 41, Ciego de Avila. M. Dopaao. 
50448 22 d 
SI UST>;D N E C E S I T A H A C B B A L -gún trabajo óe Ingeniería civil, in-
geniería mecánica, diseños y detalles 
de estructuras de acero o arquitectura, 
ya sean diseños. proyectos. dibujos, 
cálculos, etc.. d ir í jase a dibujantes ex-
1 tertos en Jesús María. 100. Teléfono 
M-3788. o al apartado 2077. 
) 50255 23 d 
C E O P B E C E MATBIMONIO ESPAf»OL 
¡ O él es jardinero y hortelano, y ella 
' para criada o manejadora. Sabe coser 
y tienen buenos Informes: San Benig-
no. 1, Je sús del Monte, darán razón. 
50602 ^24 d_ 
E S E A C O L O C A B S E U N MATRTMO-
nio extranjero, para toda clase de 
' trabr-jo. Bordar dibujar, modista por 
figurín, lavar, planchar cocinar, criado 
de mesa, el que desee puede escribirnos: 
Nico lás Mlssih, Marianao. calle Real. 64. 
60173 25 d 
SE D E S E A C O L O C A B " U N J O V E N , E S -pañol. camarero o cualquier otro 
ti abajo. No tiene pretensiones de suel-
do. Tiene referencias. Informes: Telé-
fono A-2093. 
50S21 22 d 
OS J O V E N E S D B 36 AS OS, B S P A -
ñoles. desean colocarse de limpie-
za de oficina o criados de mano o cual-
c'.'ler trabajo. Tienen quien los garan-
vet- si hace falta. Villegas, 84, J . V . 
50069 24 d _ 
J O V E N , T E N I E N D O IMAS HORAS DB la mañana desocupadas, desea co-
locarse. Posee el idioma Inglés, y tiene 
conocimientos de contabilidad y meca-
nografía. Tiene buenas referencias. In-
formes: A, G a r d a . Industria, 124. altos. 
Ciudad. 
50595 23 d 
R O P 1 E T A B I O s T C O N T R A T O O B R A S 
lo mismo reparo casas viejas, la ma-
no de obra solamente o con material, se-
írún se desee. Precios b a r a t í s i m o s E n 
Arango. 61. entre Cueto y Rosa E n r l -
ouez. Luyanó. José Masachs, 1-2690, bo-
dega. 
50809 25 dlc 
T ^ N A J O V E N P E N I N S Ü L A B D E 17 
\ J años que ha trabajado en Correos 
un año, siendo apto para todo, desea 
encontrar colocación. Teléfono M-3923, 
Tiene las mejores referencias. 
50803 23 d 
r p A Q U I O B A P A ESPAÑOL E X P E B -
X ta y con conocimientos de inglés , ' 
pudiendo dar buenas referencias. Ofre-1 
I ce sus servidos, calle 22 número 4, Ve-
I dado. Teléfono A-2329, 
60837 23 d 
VE N D E M O S SACOS D B H A R I N A VA* cfos a precio razonable. Teléfono 
M-4160. 
r)0973 26 d 
I^ B U T A S 7N CONS7BVA: M E L O C O -. cotones y peras, clase extra. Se l i-
quidan varios lotes. También se realizan 
partidas de Juguetes para Navidad. lá-
pices, botones, cordones, etc.. Tejadillo, 
; número 5. 
60767 22 dio. 
JU G U E T E S P B O P I O S P A B A NAVX-dad. Se liquidan varias partidas. Tam 
1 blén realizamos frutas en conserva, mo-
: locotones y peras, lápices, cordones, boto-
' nes. Tejadillo, 6. 
50767 22 dio, 
C<B V E N D E N C U A T B O COCINAS DB 
¿O gas, una de cuatro hornillos y tres 
de tres hornillas y fogón de sastre de 
cuatro hornillas. Se da% baratís imas, a 
precios da reajuste. Clenfuegos, 16, ba-
jos. 
60740 22 d lc 
KN «18 B E V E N D E N : 1 COCINA DB estufina, con tres hornillas, casi 
i nueva, y una máquina de coser de Sin-
gar, con dos gavetas. Todo en 118. Ca-
lle de Manuel de la Cruz, letra E , a doi 
y media cuadras de la Calzada de Con-
cha, Luyand, 
60607 _ _ 24 d 
\ r B N D O E Ñ TODAS C A N T I D A D E S arena si l ícea blanca, San Juan > 
Martines, Barto lomé Seguí. 
47376 29 d 
M A Q U I N A R I A 
SB V E N D E E N GANGA U N A M A Q U I na refrigeradora, capacitada para ha-
cer de tres a cinco toneladas de hie-
lo dirías, completamente nueva, en aui 
envases de fábrica y con todos sus ap* 
ratos, afilo se necesita armarla. Infor-
man en Amistad, 6. altos, de 10 a J 
de la tarde. Teléfono A-8730 y M-2505. 
50885 24 dlc, 
SE V E N D E N MUV B A B A T O S TOBNOf mecánicos, cepillos, taladros, poleas 
ejas, etc.. da buen tamaño, para repa-
raciones de Ingenio. También un mandril 
mecánico para tornear cilindros, muj 
bueno. Fundición de Leony. 8, A. Calza-
da de Concha y Vlllanueva .Habana. 
60738 i5 dlc. 
Q E COMPBA U N A M A Q U I N A R I A D I 
O panadería, o sea motor Revolbedora : 
amasadora, que estén en buen estado 
D.rljansa. a Aurelio Sánchez. Leconta 
10 Pedro Betancourt, 
50501 27 d 
1 > A S C U L A P A I B B A N B S , 250 L I B B A f 
J > se verde muy barata. Mercaderei 
10. altos. Pérez. • 
50405 J52 d 
MAQUINARIA DE USO " 
Calderas de vapor, motores petróleo 
trituradoras de piedra, compresores di 
aire, dinamos con motor de vapor, mo 
linos para cereales, pailas de cobn 
sencillas y de doble fondo, cepillo: 
para madera, recortador de hierra 
máquinas de vapor, poleas de made 
ra, pedestales, cables de acero de do-, 
y media pulgadas diámetro, tubos pa 
ra agua, etc. J . Bacarisas. Inquisido 
35, altos. 
50589 29 d 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S " 
Los Insectos además de molestos soi 
propagadores de enfermedades, su tran 
quilidad exige la destrucción de ellos 
I N S E C T O L acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches 
garrapatas y todo insecto. Informaciói 
y folletos gratis. CASA T U R U L L . Mu-
ralla. 2 y 4. Habana. 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l mes y mfts gana un buen cnau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de Instrucción, gratis 
Mande tres sellos de a 2 centavos, nan 
franqueo a Mr Albert C Kelly. Sa i 
Lázaro. 249, Habana. 
Diciembre 22 de 1921 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 centavo s 
M T S A V B S D E l . A V I D A 
E 1 P 0 M E N T 
xlmo domingo en los terrenos de levantados como el del domingo til-» 
Arroyo Apolo. j timo sino para que Cuba disfrute y | 
I en Cuba disfrutemos de la prosperi-
HUOS DEL AYUNTAMIENTO DE dad y florecimiento nacional. De 
ABDIN ¡usted atentamente. Esta naciente y vigorosa Sociedad 
de Instrucción y Protección Mutua, 
ha quedado definitivamente consti-
tuida en la reunión que se celebró, 
Francisco Pons, 
Presidente. 
Hay un libro muy curioso que se ti-! laborioso, honrado y sobrio. E l que previa convocatoria, el día 15 del; 
E L VALLE DE LEMUS 
Se cita por este medio a los socios 
n v i corriente, en los salones del Centro' de esta institución para que concu-1 
lula ¿Per que? , que pretende con- le guste el billete de lotería es un mis-j Gallego. ; rran el domingo día 25 a la una 
De fructífera puede calificarse esta P- m. a su local social altos del lestar a todas las preguntas dando; terio inexplicable 
una explicación razonable y convin-
cente en la respuesta. 
Es verdad que esto viene haciéndo-
lo desde hace tiempo, en este perió-
, ! Jornada por la inmensa labor rea- Centro Gallego, para celebrar Junta 
ror est- estilq la vida esta llena de .üzada por esta agrupación de jóve- General de Elecciones, con sujec-
incongruencias y la lógica es la más i nes entusiastas en la mencionada fe-. ción a la orden del día 
i i i l , icha. ¡ Lectura del acta anterior, informe 
aosurda de las razones, porque como | se abrió la Sesión a las nueve p. de la Directiva, Asuntos generales, 
decía un agente o corredor de BolsaJm- ocupando la Presidencia el señor Elecciones generales 
i i , i , . '¡Florentino Vázquez y actuando de 
dice, nuestro eminente compañero" no se concebía que un valor ba)ara secretario el señor S. R. Oseira, Pre-
el señor don Pedro Giralt, pero me cuando estaba floreciendo en las me- dente y Secretario provisionales res-
pectivamente. 
Se dió lectura al Reglamento, cu-riguro que el libro y él se verían muy jores condiciones. También piensan 
CIRCULO DE LLANERA 
responder a Ciertas apurados para 
preguntas. 
Vamos a ver:—¿Por qué a 
A LOS SOCIOS 
Es muy grato para mi laborar en 
gato 
así los hombres de gobierno en las: ?0 articulado era desconocido por la pró del mayor acercamiento, entre 
f' A r t A i mayoría. Dió ocasión a debates anl- lo» hijos de nuestro concejo, y con 
cuestiones de estado y en general to- ¡ madísimos, sin que estos dieran lu- tal fin me dirijo a usted para ver si 
dos noso'.ros, cuando vemos hacer co-iSar a pedir ni una sola votación. .podemos lograr este Ideal que,* ten-
i j •» o ; • i j ' l Tiene un inciso que concede a las . S0 la seguridad, anida en su alma, 
le ha de gustar tanto el pescado? i)e ;sas qu^ mega el sentido común y que I asociadag iguales derechos y debe-i Ha poco hemos celebrado una es-
dirá que por la misma razón que al: al fin no perjudica sino a nosotros' r e 3 Que a los asociados, incluso voz Pendida fiesta en la que tuvimos un 
. , . , • i u- i : : i n i ; y voto. Esto hizo que uno o dos de san? ,esParcImlento y fino recreo del 
ratón le gusta el queso o al chmo le mismos, que las llevamos a cabo, con los asociados exclamaran poniéndose espíritu, los que componemos nues-
de pié: ¡Protesto! Pero el resto uná- tr°„qu,fri<*0 "CIRCULO DE LLANE-
nimente exclamó ¡Que se les dé el f ± ' *.entr,0 á^ C"al deberíamos es-
voto, que se les conceda la igualdad! los Eneros. Es mi objeto 
Y los que protestaran, sonriendo r e - i ^ 1 " ^ 6 a ust^' obHtener e} 
nitleron- Oue se les dé voz v voto y0r numero. Posible, de asociados, 
piueron. yue se les ae voz y voto. ,para cuando celebremos cual-
Continúo la lectura hasta dejar . m,ip_ . VQ " K™¿fi™ n fceH^oi » . . . . , . , „ i quier acto, ya sea beneíico o testu al 
que viven en elementos distintos y que la humanidad, que jamas se cansa ni aprobado este magistral Reglamen- disfrutemos en franca camaradería 
« un hecho q « a la raza felba le i « a g o ^ y vuelve a e m p « a r por don-1 ^ <iel d e W 
repugna el agua. {de había acabado. No parecía sino sanción oficial 
place el condiamor. Pero eso no es uní inconsciencia digna del más in-
argumento de peso, porque lo extra-̂  diferente animal, 
ño de la preferencia del gato es que i Este silogismo de nuestras acciones 
no tiene ninguna afinidad con el pez, es el que tiene, siempre, perpleja a 
Pues quien dice el gato con respec-!que con ía hartura de guerra que se Seguidamente se dió lectura a 
cumplido. 
j l Nuestra asociación tiene el doble 
Candidatura que la Comisión o r g a n i - í ^ f ^ 6 ^ 8 6 1 , recreativa 7 benéfica, 
to al pescado pudiera preguntarse del acabaij de dar los hombres quedarían zadora había votado el día 2 4 ^ ' l e hancelehfaáoüesSs^ 
isleño de Canarias en relación con el satisfechos por un largo tiempo, pero PJÍfj^0 J ! a l a Q ^ sus organizadores, e hijos de Lla-
billete de lotería, porque nada le se-, no es asi, porque no están aun cu- Esta fué aceptada por unanimidad y concurrentes* todos sus actos han 
duce tanto como la venta de "títulos i lados los heridos ni enterrados los in- ^ i d o QU0e 16odÍerH P 0 8 E 8 I Ó ^ ea el sobresalido en belleza y esplendor a 
. i .. v i i i • i i . Í i • » acto' para ver a cada uno de SU3 los realizados por sociedades simi-
al portador . Ya, desde el tiempo de | validos, cuando se están rabncando miembros en su puesto y conocerlos lares. En cuanto a los actos benéfi-
la Colonia, el isleño tenía monopoli-i nuevos materiales de combate, porque a t°d°s'T , ^ ^ vt . î 03' y,f- se íia realizado alguno y en-
.y , j , i i sta Junta de Gobierno desempe- tre ellos, el más importante, ha sido 
zada la \enta de billetes. Venían des-1 lo que si parece una verdad, es que ñará la dirección de la Sociedad en el envío de un hijo de Llanera, a su 
de Canarias, ya fueran de Las Pal-!se siente la misma hambre al día 8i-: sus dos primeros años de vida. 1 querido rincón, víctima de penosa 
J í • i i i - i ' Sus componentes son: Señores Per enfermedad; con tal fin se ha hecho 
mas. de Fuerte ventura. Lanzarote o guiente de haber comido, y nada es fecto López Vidal, Presidente; José un donativo de CIEN pesos del fon-
la Gomera, o de cualquier otra isli- tan insaciable como la sed del bebe- D/a* f ard*ñoA J i c T e s i d e n t e ^ ^ ^ 
nio Díaz Pardino, Tesorero; Bernar-,entusiastas paisanos, paisanos que-
PARA NOCHEBUENA 
T o m e S i d r a A s t u r i a n a 
E L G A I T E R O 
do Aguiar, Vicesecretario; Saturni-
no Regueira y Oseira, Secretario; Ma-
nuel Leal Otero, Vicecretario. 
Vocales: Señores Florentino Váz-
ridos que, quiero señalar, como prue-
ba de brillante ejecutoria, dentro de 
nuestra organización, a la que han 
ayudado, con su entusiasmo y su 
concurso monetario. Fué iniciado di-
ta, grandes cantidades de isleños que, dor. 
provistos de unas tijeras muy largas, i j Extraña condición del ser huma 
cue servían para cortar los "pedaci- nol Los hombres pequeños adoran al 
tos" y como lanza de defensa contra las mujer-s grandes, y los que ^nen i ^ ¿ o A P a ^ í e s ^ F e r S ^ ^ Por los siguien-
Ics ladrones, pregonaban por las ca- estatura de gigantes se prendan porlro Díaz; Magín Castiñeira y Oseira; I te3se?ore8:/ __ . . . 
ii i i ' 1 i • i i J I TP^I-K» r ^ i r a R m i r a O f i n p r o s n H p r - D- Joaquín Ablanedo, Manuel Al-
lles, con voz clara y sonora, los nu- unas damiselas que les pasan por de-l^3^3 pfl ®H a A Í f ^ ^ Suárez, Arturo Prado Díaz, 
meros que vendían. bajo del brazo. Eso se puede 
Desde que volvió el billete, entre' probar en la? películas americanas'j03é Rlvas Edr08a; ] 
,mida Castiñeira; Generoso López; | U b A l v a r p z R a m ó n F e r n á n d e z 
com- Benito Sel jo Otero; Daniel Neira; ™ ° 0 d / ^ 
Trtn¿ lirao TT!Hrr.aa • POÍ1 rr> T.nHo-nHna • I ^"^eOO, Celestino AlVarOZ, ilermi . nio Rodríguez, Víctor González Proa-
I Santiago Ramos Alonso; J . M No- za José María Mendoza) Manuel Al-
;vo; Isaac Pardeiro Franco; Jesús lvarez Martínez, José y Rufino Alva-
vida, más o menos tarde, han surgi-i quiere contentarse con lo que tiene ni García Rodríguez; Ramón Fraga. |rez cueto, José Blanco, Onofre Re-
Suplentes: Manuel Carracedo, Ale- gUera, Faustino Prado Díaz, Rude-
sindo Alonso, León, Bautista y Jor-
ge Ablanedo, Wenceslao González, 
Salustiano Suárez, José A. Fernán-
Idez, Antonio Ballet, Félix Suárez, 
en los días en que se juega y desde la ciando de caballeros los que no de-' Pez Vidal, desde la Presidencia pro- • Manuel García Díaz, Rafael Loredo, 
nuncio un elocuente discurso alusi-iJcsé Fernández Rodríguez y Hermi-
nosotros. porque todo vuelve en esta que exhiben en Campoamor. Nadie 
vida, ás o enos tarde, han surgi- j quiere contentarse con lo que tiene ni 
do nuevamente los billeteros, con la con lo que puede, y por ello vemos jo Puente y Pérez; Severino Pardo; 
misma voz estentórea que puede com- pintando cuadros a individuos que ^ vicente Rico otero; Jesús Vello; y 
l Pedro Cavado 
probar cualquiera, con especialidad serían muy buenos albañiles y ofi-. Finalmente el señor Perfecto Ló-
madrugada del sorteo. 
¿Por qué esta afición y preferen-
cia hacia el negocio de la venta de 
billetes? No se dirá que es por lo sua-
del rucio de hieran apearse nunca 
Sancho Panza. 
¿Esto es bueno? ¿Es malo? Diga-
mos con Beaumarchais. "Vale más 
ve del trabajo, porque la tarea, a sol reit de todo.. . por miedo de tener 
y sereno, y en verano, es ruda. Ade-
más, el isleño no es haragán. s:no 
que llorar.* 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
CENTRO CASTELLANO , ta, la noble, la cuna de las liberta 
vo al acto, en el que dió las gracias 
a los ciento siete fundadores allí pre-
sentes, alabando su patriotismo y 
amor al prójimo ausente. Suspendién-
dose la sesión por no haber más na-
da de que tratar y ser hora avanza-
da de la noche. 
B A I L E EN E L ORFEO CATALA 
Anunciar un baile en el Orfeó Ca-
talá la entidad que ofrece mejores 
veladas artistico-orales a "sus aso-
ciados es anunciar un éxito. Las fa-
milias catalanas se congregan en los 
salones del Orfeó Catalá y celebran 
Inauguración de la nueva Casa de mo españoles y como castellanos de 
Salud que Castilla tenga ya en Cuba un 
Sanatorio como las demás regiones, 
E l próximo domingo, se celebrará ; debido a la constancia, al esfuerzo, 
la solemne inauguración de la nue- la la voluntad de un puñado de hom-
va Casa de Salud del Centro Caste- 1 bres buenos, sencillos, humildes, pe-
llano, "Santa Teresa de Jesús" en los i ro dotados de un gran caudal de 
terrenos propiedad del centro en amor y de voluntad. Y que nos per-
nio Cortés. 
Gracias a esa preciosa y feliz Ini-
ciativa, hemos logrado reunir la im-
portante suma de QUINIENTOS 
CUARENTA pesos. La plausible ac-
tuación de estos llaneros tiene que 
obtener un sincero aplauso entre to-
dos los que pertenecemos al concejo 
de Llanera. 
Es sabido que en nuestra sociedad 
existe la cuota benéfica, cuya can-
tidad es voluntaria, la cuota social, 
o sea la designada por SOCIO de 
NUMERO, y hay que pertenecer a 
esta última clase, para poder dls-
, frutar de las fiestas que se celebren 
las diadas tradicionales Son un con- periódicamente) pudiendo a la vez 
junto de distinguidas familias y sus tribuir a engrosar gl fondo bené-
bailes y sus veladas tienen el sello fico con la cantidad que guste, 
de la intimidad y de la compateni- Esta diferencia se ha hecho para 
des españolas, sentirse orgullosos co- dad más pura. Los señores Romeu, [evitar que se destine el dinero a 
Arroyo Apolo. 
Al acto deben concurrir todos los 
castellanos sean o no socios del Cen-
tro, ya que este acto que eleva a 
gran altura el nombre del centro. 
donen los directivos, pero reconoz-
camos que sin la fuerza de voluntad 
del presidente Sr. Daniel Pellón, no 
hubiera sido posible llevar a cabo 
la obra. Todos trabajaron, pero sin 
representación de Castilla, la ama- el tesón y la inquebrantable fe del 
da región cuna de héroes y de san- ' Sr. Pellón, no hubieran sido posible 
tos, y de las sacrosantas libertades 1 efectuar la obra. Felicitamos pues a 
patrias, defendidas hasta la muerte I todos y tengamos para el Sr. Pellón, 
por los bravos comuneros castella- : una especial felieitación por su fé-
nos, que pagaron en el cadalso o rrea voluntad y su constancia, 
en la noche sombría de Villalar, el | Al acto están invitadas y aslsti-
amor a su sacrosanta independencia, rán las autoridades, presidentes de 
Por eso por tratarse de honrar a i los centros y colectividades españo-
Castilla, Inaugurando un nuevo tem- ; las, el Sr. Obispo que bendecirá los 
pío elevado a la Ciencia y a la Cari- pabellones y el Sr. Ministro y Cón-
dad y Fraternidad, por los hijos de \ BU} de España, organizándose en los 
Castilla, deben todos las nacidos en j terrenos una animada romería, pues 
aquella tierra noble y generosa, leo- son innumerables los socios que tan-
neses y salmantinos, zamoranos y ¡to de las delegaciones del campo, co-
montañeses, burgaleses y segovla- imo de la Habana acudirán, 
nos, madrileños y vallisoletanos, el | Nuestra enhorabuena al Centro y 
rioiano y el palentino, el toledano la su dignísimo Presidente, y quedan 
y el de la Alcarria, todos los cas- • invitados por este medio por encar-
tellanos acudir al grandioso acto, y go expreso del Presidente todos los 
allí, alta la frente, con el pensa- hijos de Castilla, socios o no socios 
miento en Castilla la heroica, la san- al acto de la inauguración, el pró-
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO TIENEN SUSTITUTO—NO ACEPTAN SUSTITUTO) 
LUZ BRILLANTE, LUZ CUBANA Y PETROLEO REFINADO, ESTU-
FINA, FUEL Y GAS OILS 
(Productos para alambrar, calentar, cocinar y fuerza motriz) 
Arrufat, Gil, Ponjuan, Masden y Hu-|0tros asuntos de los que el asociado 
gues, los de la directiva, los de la j desee; por lo tanto, se interpreta el 
Comisión de Fiestas todos laboran i verdadero sentir del que tenga la vo-
por el mayor éxito y brillantez de las luntad, y el deseo de tener una aso 
fiestas en el casal artístico catalá. ,dación que represente el Consejo de 
E l baile de Navidad, en la noche Llanera, 
del domingo 25 será un exitazo. E l Está en el ánimo de la Dirección 
celebrado Maestro Vallbé, con su no- del "Círculo de Llanera, elevar el 
table quinteto musical, será prepa-
rado un magnífico programa. 
fondo benéfico a la suma de DOS 
MIL pesos, por lo menos, para que 
esa cantidad produzca el interés que 
hemos de repartir en premios a la 
aplicación y enseñanza, de este modo 
sin más gravámenes, con solo la pe-
COLONIA PALENTINA 
De inconmesurable puede concep-
tuarse la satisfácclón que sentirán 
los Palentinos de la Habana entre los queña cuota, y el diez por ciento que 
que contamos a nuestros estimados .se destina del total de los ingresos, 
amigos señores Juan Guerra y Nico-'se puede como se deja dicho, obtener 
lás Merino, con motivo de las reite-'un satisfactorio resultado, e inter-
radas manifestaciones de admiración I Pretaremos el verdadero significado 
y afecto dispensadas al Estandarte \ de estas sociedades, es decir, recrea-
tivas y al mismo tiempo benéficas. 
Por todo lo expuesto ruego a us-de la Colonia Palentina en la mani-festación del domingo 18 de los co-
rrientes . 
Los que con alguna frecuencia. 
ted contribuya a esta propaganda de 
engrandecer el Círculo de Llanera 
para que estemos orgullosos de con-visitamos las sociedades Regionales ^ — H - — ^ ^ ME* ENTRE LOG 
Españolas vemos a menudo verda-idem finalmente, ya que se apro-
deras joyas de arte cual es, la Que xima el period0 electoral conviene 
nos ocupa, pues los seis partidos de, que todos pensemos detenidamente 
la provincia Castellana bordadó3len egte asunto para lograr el mayor 
con ricas sedas e hilos de oro y Pla-!éxito pOSibie, llevando a los puestos 
ta, haciendo resaltar los emblemas de la Direción a todos aquellos que 
de sus Históricas Epopeyas. |no desmayen un momento en labo-
A la manifestación fueron ese gru- rar p0r ei engrandecimiento de Nues-
po de bizarros Palenlinos portando rtro Círculo de Llanera, 
orgullosos su pendón morado rojo | Aprovecho muy gustoso esta opor-
y guarda, presididos por nuestros ¡ tunidadt para en nombre del señor 
particulares amigos señores Floren-> pj^g^en^ de la Junta Directiva y 
tino Serrano y Arsenio Bartolomé 
Presidente el primero, y primer vice 
el segundo de tan prestigiosa Ins-
titución. 
T O D O S estos P R O D U C T O S oon M A N U F A C T U R A D O S y V E N D I D O S en 
C U B A por C U B A N O S ; son U N I F O R i L K S y L I M P I O S , p r á c t i c a m e n t e S I N O L O R , 
y do L A M E J O R C A L I D A D — N O S O N C O R R O S I V O S . ^ 
E l U S O de l a s G A S O L I N A S B E L O T a s e g u r a S E G U R I D A D y C O N F I A N Z A 
y E L M A X I M U M M I L L E A G E A L M E N O R C O S T O , a M O T O R I S T A S y « 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O P E R J U D I C A N E L M O T O R . 
E l U S O en e l h o g a r de la L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A o P E T R O L E O 
R E F I N A D O a s e g u r a H E R M O S A L U Z y el de l a E S T U F I N A el C O M B U S T I P M * 
M A S E C O N O M I C O p a r a C O C I N A R y p a r a C A L E N T A R , teniendo a l a ventu 
a p a r a t o s p a r a q u e m a r prop iamente estos produc tos en Cornposte la . 53, H a b a 
na. T e l é f o n o No. A-8466 y t a m b i é n en las f e r r e t e r í a s . 
E l U S O de estos F U E L y G A S O I L S p r e p a r a d o s c i e n t í f i c a m e n t e a s e g u r a n o: 
T R A B A J O C O N T I N U O y E C O N O M I C O de M A Q U I N A S D E C O M B U S T I O N LN 
T E R N A , 
L O S M E J O R E S G A R A J E S R E C O M I E N D A N T V E N U Ü N L A S G A S O L I N A S 
B E L O T . 
L A S M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N T V E N Í M ' i N J^UZ B R I L L A N -
T E . L U Z C U B A N A . P E T R O L E O R E F I N ' A D O y E S T U F I N A . « " " " w t ^ i 
L a s en trer - ia loca les de todos estos productos se hacen r á p i d a m e n t e por 
medio d : can-Iones a los tanques Ins ta lados por los c o n s u m i d o r e s a s í como 
t a m b i é n en tambores , b a r r i l e s y c a j a s L o s e m b a r q u e s se hacen t a m b i é n pron-
t a m e n t e a los l u e a r e s d i s tantes por f er. o c a r r l l o por vapor . 
THE WEST INDIA OIL REFINING COMPANY OF CUBA 
( I N C O R P O R A D A 
BJüt P Z S B O . no e. 
L N C C I A M 
S ABASTA. 
T»iéionOB VOS. /'7397. 7291 y 739». 
alU ln l . - lo . » 
DE LA ASOCIACION DE DEPEN-
PEXDIEXTES 
Su Presidente ha dirigido a to-
das las Secciones la siguiente entu-
siasta carta. 
Señor: 
Cúmpleme dar las gracias a usted 
y a la Sección que dignamente presi-
de, por su concurso a nuestra repre-
sentación en el acto pleno de orden, 
civismo y democracia, de la memora-
ble tarde del domingo último. 
Haga llegar mi mas leal recono-
cimiento a los que portaron el estan-
darte social señores Pedro Rivas, 
Constantino Veiga y José Bahamon-
de durante tres horas de desfile y 
a los jóvenes asociados que llevaban 
extendidas las banderas de la Sec-
en el mío propio, enviarle la más 
sincera felicitación en las presentes 
Pascuas y deseándole un próspero 
y feliz Año Nuevo. 
Sin otro particular de especial 
mención, soy suyo atento y S. S. 
Félix Suárez. 
Secretarlo. 
LOS HIJOS DEL AYUNTAMIENTO 
DE CEDE1RA 
He aquí el programa de la gran 
Matinée bailable que celebrará esta 
Sociedad el día 18 de Diciembre en 
los Jardines de "La Polar". 
PROGRA3IA BAILABLE 
Primera Parte 
Paso doble Viva Cedeira, Danzón 
La Princesa- China, Vals Straus La 
Reina, Danzón Los Quinielistas, Paso 
ción dando a nuestro núcleo relieve , Doble viva la Madrina de la Sección, 
y lucimiento. ¡Danzón Los Apaches, Shotis Su Ma-
Nuestra representación, una de las jestad. 
más numerosas, no obstante figurar * >̂  
en la mayoría de las restantes repre- Segunda Parte 
sentaciones multitud de asociados 
nuestros, fué objeto en diversos lu-¡ Vals Bonton La Duquesa del Sal-
gares, del aplauso público, testimo- ¡ tabarín. Danzón Los Carteristas, Pa- I 
nio de simpatía general. ¡so Doble La Panderetera, Danzón i 
Ya que en nombre de la directiva Angustias de Cosita, Danzón Perju- ¡ 
dirigí a los asociados una alocución ra, One Step The Bright Eyes, Fox 
y a esta correspondido un alto nú- Trot Mon Homne. 
mero a todos doy las más expresivas Orquesta de Enrique Pefia. 
gracias y ratifico mis votos por que | Nota.—La Comisión está autoriza- I 
la demanda de las clases económicas da para expulsar del local a toda 
obtenga merecido y Justo éxito no so- persona que no guarde su debido 
lo para que no se vean esterilizados orden sin derecho a reclamación al- ^ 
exnonentes tan hermosos, dignos y guna. 
/ 
ilÜAITERo 
A l e g r a y n o d a ñ a p o r q u e 
s ó l o c o n t i e n e j u g o d e m a n -
z a n a s d e l a s m e j o r e s c o s e -
c h a s d e A s t u r i a s . 
R e c o m e n d a d a p o r l a 
A C A D E M I A C I E N T I F I -
C A D E L O N D R E S C O f f l O 
e s t o m a c a l y n u t r i t i v a . 
r 
cías 
rado 
se fi 
pehi 
tan 
ban 
lo 
Un 
